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In der Vorbemerkung zu Band 15 (1983) wurde bereits ausgeführt, daß eine Zäsur in der 
Berichterstattung eintritt. Dies ist mit dem Band 16 nun in vollem Umfang erreicht, und 
zwar auch durch die Verbesserung in der äußeren Form, was wir vor einem Jahr noch 
nicht zu hoffen wagten.
Inhaltlich bleibt festzustellen, daß die «sonstige wissenschaftliche Tätigkeit» in der 
Bibliographie nicht mehr verzeichnet ist Vielmehr werden ausschließlich wissenschaft-
liche Bücher und Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften aufgenommen. 
Daher ist der Umfang nicht unerheblich gesunken: 1505 Autoren mit 8379 Einträgen 
sind verzeichnet.
Die Verantwortung für den Inhalt übernimmt die jeweilige wissenschaftliche Einrich-
tung, nicht die Universitätsbibliothek.
Durch die Neugestaltung wurde eine Präsentationsform geschaffen, die -  so hoffen wir 
-  einer Dokumentation der Publikationstätigkeit der größten deutschen Universität im 
wesentlichen angemessen ist. Möglich war dies durch Nutzung des technischen Fort-
schritts, sowohl auf der Seite der Erfassung wie auf der Seite der Herstellung, was man 
heute gemeinhin als «Elektronisches Publizieren» bezeichnet.
Dank gebührt wiederum den Universitätsgremien für die Unterstützung und finanzielle 
Förderung. Besonders ist dem Verlag K.G. Saur und den Herstellerfirmen zu danken, die 
das Wagnis, Neuland zu beschreiten, mit uns eingegangen sind.
Vor allem aber ist den Autoren zu danken, die fristgerecht ihre Meldungen eingereicht 
haben und stets Geduld bewiesen, auch wenn unsere Korrekturausdrucke im ersten 
Jahr noch keine optimale Gestaltung aufwiesen.
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Beschleunigerlaboratorium der 




Accelerator tube tests with a 5 MV van de 
Graaff. /H. Münzer, G. Korschinek, J. Held, A. 
Isoya, W. Assmann.
Nucl.instr. and meth.220.1984. S.82-85.
[2]
Test of NEC tubes in compressed geometry. 
/H. Münzer, W. Assmann, G. Korschinek. 
Nucl.instr. and meth.220.1984. S.86-89.
Rohrer, Ludwig, Dr.-Ing.
13]
The four gap double drift buncher at Munich. 
Nucl.instr. and meth.220.1984. S. 161-164.
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Katholisch-Theologische Fakultät
Institut für Biblische Exegese
Gnilka, Joachim, Dr.theolhabiL, o.Prof.
14}
Die Botschaft des Markusevangeliums.
Das Zeugnis des Markus. Stuttgart 1984. S.10- 
18.
(5J
Was heißt "Kirche" nach den synoptischen 
Evangelien?
Kirche: Ursprung u. Gegenwart. /Hrsg. v. H. 
Althaus. Freiburg 1984. S. 11-38.
16]
[Hrsg.:] Kampling, R.: Das Blut Christi und die 
Juden: Mt 27,25 bei d. lateinischsprach, christl. 








[Hrsg.:] Mundla Mbä Mudiso, J.-G.: Jesus und 





[Hrsg.:] Mussner, F.: Die Apostelgeschichte. 
/Hrsg. v. J. Gnilka u. Schnackenburg.
Würzburg 1984.
Die Neue Echter-Bibel.
Irsigler, Hubert, Dr.theol.habil., Priv.Doz.
HO]





[Rez.:] Casetti, P.: Gibt es ein Leben vor dem 
Tod? Eine Auslegung v. Psalm 48. Fribourg u.a. 
1982.
Theol.Rev.80.1984. S.107-111.
Scharbert, Josef, Dr.theoi., emProf.
[12]
Ausgewählte Themen der Theologie des Alten
Testaments.3: Der Messias im AT. Mit e. Anh. 
z. 65. Geb. v.d. Mitarb.
München 1984.
Skripten des Lehrstuhls für Theologie des AT.7.
[13]
Die Fürbitte im Alten Testament.
Diener in Eurer Mitte : Fs. f. Bischof Antonius 
Hofmann v. Passau. Passau 1984. S.91-109 = 
Schriften der Univ. Passau.5.
[14]
Gerechtigkeit 1: Altes Testament. 
TheoLRealenzyklopädie. 12.1984. S .404-411.
[15]





[Hrsg.:] Nötscher, Friedrich: Altorientalischer 
und alttestamentlicher Auferstehungsglauben. 
Durchges. u.m.e. Nachtr. hrsg. 3. Aufl. 





"Gesicht" und Prophetenwort im Alten Testa­
ment.
Der Widerschein des ewigen Lichtes. /Hrsg. v. 
G. Rovira. Kevelaer 1984. S.21-39 = Mariani­
sche Schriften des Internat. Mariolog. Arbeits­
kreises.
Seidl, Theodor, Dr.theol.habU., AOR, Priv.Doz.
[19]
"... Mit der Urflut hast du die Erde bedeckt wie 
mit einem Kleid" : z. syntakt. Bewertung d. 
Textzeugen von Ps 104,6a.
Biblische Notizen.25.1984. S.42-48.
Tüchle, Herm ann, Dr.theoi., emProf.
[20]
Drei Papsturkunden für das ehemalige Zister- 
zienserinnenkloster Rottenmünster.
Rottenburger Jahrbuch für Kirchenge- 
schichte.3.1984. S.129-132.
[21]
Herzog Carl Alexander (1733-37).
900 Jahre Haus Württemberg. 1984. S.227-236.
d
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Institut für Kirchengeschichte
Frohnhofen, Herbert, M.A., Dr.phil.
[22]
Anmerkungen zum Brief 2* des heiligen Augu­
stinus.
Vigiliae Christianae.38.1984. S.385-392.
Schwaiger, Georg, Dr.theol., o.öProf.
[23]
Augustin Hacklinger: Generalvikar (1755-1830). 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.275.
[24]
Bischofsamt in bedrängter Zeit.
Diener in Eurer M itte: Fs. f. Dr. Antonius Hof­
mann Bischof v. Passau z. 75. Geburtstag.
/Hrsg. v. R. Beer, A. Leidl, K. Mühleck, F. 
Schräger. Passau 1984. S.164-184.
[25]
Briefe Joseph Anton Sambugas an Michael 
Wittmann (1809-1814).
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. Gesch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90. Geburtstag.2. /Hrsg, von A.
Kraus. München: Beck 1984. S.399-436 = 
Schriftenreihe zur bayerischen Landesge- 
schichte.79.
[26]
Bruder Konrad von Parzham : d. Heilige an d. 
Klosterpforte.
Der Prediger und Katechet. 123. S.734-740
[27]
Constantinus II. (767-768).




Lexikon des Mittelalters.3. München u.a. 1984. 
Sp.170.
[29]
Das Erbe des 19. Jahrhunderts in der katholi­
schen Kirche Bayerns.
Das Erzbistum München und Freising in der 
Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. 1. 
/Hrsg. v. G. Schwaiger. München u.a. 1984.
S. 16-48.
[30]
Der Ablaß im Mittelalter.
Wallfahrt kennt keine Grenzen. /Hrsg. v. Lenz 
Kriss-Rettenbeck u. G. Möhler. München u.a.
1984. S.341-345.
[31]
Deusdedit I. (später Adeodatus I.) (615-618). 
Lexikon des Mittelalters.3. München u.a. 1984. 
Sp.738.
[32]
Franz Ignaz von Streber : Weihbischof (1785- 
1841).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.745.
[33]
Gars : Archidiakonat in Bayern (12.Jh.-1813). 
Dictionnaire d ’histoire et de géographie ecclé­
siastiques. 19. Sp.1321-1323.
[34]
Gaßner, Johann Joseph : Priester u. Exorzist 
(1727-1779).
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclé­
siastiques. 19. Sp. 1392-1394.
[35]
Gebsattel, Lothar Anselm Freiherr von : Erzbi­
schof v. München u. Freising (1821-1846). 
Dictionnaire d ’histoire et de géographie ecclé- 
siastiques.20. Sp.234-235.
[36]
Georg der Reiche : Herzog v. Bayem-Landshut. 
Dictionnaire d ’histoire et de géographie ecclé- 
siastiques.20. Sp.656.
[37]
Georgianum : Priesterseminar (Ingolstadt- 
Landshut-München).
Dictionnaire d ’histoire et de géographie ecclé- 
siastiques.20. Sp.679-680.
[38]
Johann Nepomuk von Wolf : Bischof (1743- 
1829).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.823-824.
[39]
Joseph Jakob von Heckenstaller : Generalvika­
riatsdirektor (1748-1832).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.294.
[40]
Joseph Konrad Freiherr von Schroffenberg : 
Fürstbischof (1743-1803).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.677-678.
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[41]
Karl Theodor Freiherr von Dalberg : Kurerz­
kanzler u. Erzbischof (1744-1817).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S. 110-113.
[42]
Landersdorfer, Simon K onrad: Bischof v.
Passau (1936-1968).
Neue deutsche Biographie. 13. Sp.498-499.
[43]
Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel: Erzbi­
schof (1761-1846).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.236-237.
[44]
Theodor Pantaleon Senestrdy : Generalvikar 
(1764-1836).
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 
1785/1803 bis 1945 : e. biogr. Lexikon. /Hrsg, 
v. E. Gatz. Berlin 1983. S.702.
[45]
[Hrsg.:] Beiträge zur Geschichte des Bistums Re­
gensburg. /Hrsg. v. G. Schwaiger u.a.
[46]
[Hrsg.:] Das Erzbistum München und Freising 




[Hrsg.:] Lob des heiligen Wolfgang. /Hrsg. v.
G. Schwaiger u. P. Mai.
Regensburg 1984.
[48]
[Hrsg.:] Münchener theologische Studien.
/Hrsg. v. G. Schwaiger u.a. I. H ist Abt.
[49]
[Hrsg.:] Zeitschrift für Kirchengeschichte.
/Hrsg. v. G. Schwaiger u.a.
[50]
Doktoranden:
Hoppe, Bernhard: Das Bistum Freising unter 
Fürstbischof Philipp Pfalzgrafen bei Rhein 
(1498-1541).- Keil, Norbert: Das Ende der 
geistlichen Herrschaft in Freising.- Murphy,
Barth J.: Der Wiederaufbau der geistlichen Ge­
sellschaft Jesu in Deutschland im 19. Jahrhun­
dert.
Stockmeier, Peter, Dr.theol., oAProf.
[51]
Das Amt in der Alten K irche: Fakten u. Per­
spektiven.
K irche: Ursprung u. Gegenwart. /Hrsg. v. H. 
Althaus. Freiburg u.a. 1984. S.39-62.
[52]
Die selige Irmengard von Frauenchiemsee und 
das Christentum zwischen Inn und Salzach. 
Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte. 
München 1984. S.9-23 = Deutingers Beiträge.35.
[53]
Heilig.
Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe. 
/Hrsg. v. P. Eicher. München 1984. S. 160-166.
[54]
Johannes Chrysostomus.
Gestalten der Kirchengeschichte.2,Alte Kirche.2. 
/Hrsg. v. M. Greschat. Stuttgart u.a. 1984.
S.125-144.
[55]
[Bearb.:] Leo der Grosse: Reden zu den Myste­
rien des Kirchenjahres. /Bearb. v. P. Stockmei­





Kriegbaum, Bernhard: Die Vorgeschichte des 
Donatismus : d. afrikan. Sicht d. "traditio” u. 
ihre Bedeutung für d. innerkirchl. Kommunika­
tion.
Ziegler, Adolf Wilhelm, Dr.theol, Prof.
[57]
Martin Danner 1889-1972 : e. Lebensbild aus 
bewegter Zeit.
München: Verl. d. Klerusblatts 1984. 55 S.
Institut für Dogmatik
Finkenzeller, Josef, Dr.theol, oProf.
[58]
Das Geheimnis der Erlösung in Christus. 
Augsburg 1984.
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[60]




Vorsehung - eine vergessene Dimension des 
Glaubens.
Dem Leben trauen, weil es Gott mit uns lebt. Do­




Huwyler, Christoph: Das Problem der Inter­
kommunion : dargest. anhand kirchl. Verlautba­
rungen, ökumen. Dokumente u. d. theolog. Dis­
kussion. 2.Bde. Zugl.: Bad Honnef: Bock u. 
Herchen 1984.
Scheffczyk, Leo, Dr.theol., o.ö.Prof.
[63]
Christlicher Glaube und Befreiung.
Theologie der Befreiung. Stein a.Rh. 1984. S.30- 
42.
[64]
Christology in the context of experience : on the 
interpretation of Christ by E. Schillebeeckx. 
Thomist.48.1984. S.383-408.
[65]




Das Prophetische an den Marien-Erscheinungen. 
Betendes Gottesvolk. 1984(139). S.6-10.
[67]




De bijbelse grondslag van de christelijke huwe- 
lijksopvatting.
In goede en kwade dagen : christelijke visie op 
huwelijken genzin. /L. Scheffczyk, H. van der 
Meer, P. en M.-J. Vercruysse. Brügge 1984.
S.37-56.
[69]
De personaal-antropologische voorondersteliin- 
gen van het sacraméntale huwelijk.
In goede en kwade dagen: christelijke visie op 
huwelijken genzin. /L. Scheffczyk, H. van der 
Meer, P. en M.-J. Vercruysse. Brügge 1984.
S. 15-36.
[70]
Der Wessobrunner Benediktiner Simpert 
Schwarzhueber als Anwalt der Heiligenvereh­
rung in der deutschen Aufklärung.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.2. /  Hrsg. v. A.
Kraus. München: Beck 1984. S.273-289 = 
Schriftenreihe zur bayerischen Landesge- 
schichte.79.
[71]
Der ungehörte Ruf zur Buße : d. Buß- u. 
Sühnegedanke in d. Marienerscheinungen. 
Praedica verbum.89.1984. S.97-105.
[72]
Die Anthropogenese in theologischer Sicht. 
Glaube im Prozeß: Christsein nach d. 
Ü.Vatikanum; Fs. f. K. Rahner. /Hrsg. v. E. 
Klinger u. K. Wittstadt. Freiburg 1984. S.580- 
596.
[73]
Die Bedeutung der Mysterien des Lebens Jesu 
für Glauben und Leben des Christen.
Die Mysterien des Lebens Jesu und die christ­
liche Existenz. /Hrsg. v. L. Scheffczyk. Aschaf­
fenburg 1984. S. 17-34.
[74]
Die Botschaft von Fatima (V I): d. Verheißung
d. Herzens.
Betendes Gottesvolk. 1984(138). S.5ff.
[75]
Die Botschaft von Fatima (V): "Fatima" u.d. Ge­
heimnis d. Verwerfung.
Betendes Gottesvolk. 1984(138). S.6-13.
[76]
Die Heiligung der Welt - die Aufgabe des Chri­
sten.
Heiligung der Arbeit. /Hrsg. v. K.M. Becker. 
Nettetal 1984. S.59-90.
[77]
Die Kirche und die Religionen.
Ut omnes unum.47.1984. S. 131-142.
[78]
Die Kirche und "die Kirchen".
Ut omnes unum.47.1984. S.97-105.
[79]
Die Stellung des Thomas von Aquin in der Ent­
wicklung der Lehre von den mysteria vitae Chri­
sti.
Renovatio et reformatio: wider d. Bild v. 
"finsteren" Mittelalter. /Hrsg. v. M. Gerwing u.
G. Ruppert. Münster 1984. S.44-70.
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[80]
Die dogmatischen Grundlagen der Katechese 
über das Trinitätsgeheimnis.
Theologisches. 1984(173). S.5963-5968 u. 
1984(174). S.6034-6038.
[81]
Die durch Christus erlöste Schöpfung.
Zur Debatte. 14.1984,1. S.2ff.
[82]
El significado de los misterios de la vida de 
Jesús para la fe y la vida del cristiano.
Tierra nueva. 13.1984. S.83-94.
[83]
Eucharistie: nützl. Aktion oder zweckfreie Feier? 
Praesentia Christi; Studien Johannes Betz zu 
Ehren. /Hrsg. v. L. Lies. Düsseldorf 1984. S.180- 
196.
[84]
Evolución de la teología entre la primera guerra 
mundial y el concilio Vaticano II.
Manual de historia de la iglesia.9. Barcelona 
1984. S.389-439.
[85]
Het huwelijk ais sacrament van de kerk.
In goede en kwade dagen : christelijke visie op 
huwelijken genzin. /L. Scheffczyk, H. van der 
Meer, P. en M.-J. Vercruysse. Brügge 1984.
S.56-76.
[86]
Introducción acerca del tema teológico de los mi­
sterios de la vida Jesús.
Tierra nueva. 13.1984. S.76-82.
[87]
Kirche und W elt: d. Weltauftrag d. Kirche.
Ut omnes unum.47.1984. S.2-9.
[88]
Kirche und "Befreiung": polit Auftrag d. Kirche? 
Ut omnes unum.47.1984. S.53-62.
[89]
Marienverehrung nach der Botschaft von Fatima 
: d. Verheißung d. Herzens.




Betendes Gottesvolk. 1984(140). S.10-19.
[92]
Theologie und Metaphysik.
Informationsdienst des deutschen Instituts für 
Bildung und Wissen.22.1984. S. 106-110.
[93]
Uneingelöste Traditionen in der Trinitätslehre. 
Trinität : aktuelle Perspektiven d. Theologie. 
/Hrsg. v. W. Breuning. Freiburg 1984. S.47- 
72 = Quaestiones disputatae.101.
[94]




Zum theologischen Thema der Mysterien des 
Lebens Jesu.
Die Mysterien des Lebens Jesu und die christ­
liche Existenz. /Hrsg. v. L. Scheffczyk. Aschaf­
fenburg 1984. S.7-16.
[96]




[Hrsg.:] Handbuch der Dogmengeschichte.4,7c. 
/Hrsg. v. L. Scheffczyk u.a.
[98]
[Hrsg.:] Münchener theologische Zeitschrift. 
/Hrsg. v. L. Scheffczyk u.a.
[99]
[Rez.:] Stille Fluchten. /Hrsg, von Knut Walf. 
Dt. T agespost.37.1984,121. S.5.
[100]
Doktorand:
Köhler, H.: Erkenntnis im Glauben : d. Beitr. d. 
Clemens Alexandrinus zur Theorie d. Glaubens­
erkenntnis u. Lehrentwicklung.
[101]
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Institut für Fundamentaltheologie und 
ökumenische Theologie
Döring, Heinrich, Dr.theol., o.ö.Prof.
11021Schrittmacher zur Einheit: 20 Jahre Okumenis- 
musdekret.
Kirchenzeitung für das Erzbistum 
Köln.46.1984,16.Nov. S.4ff.
[103]
Von der Kontroverstheologie und Apologetik 
im 19. Jahrhundert zur Ökumene der Gegenwart. 
Probleme des Konfessionalismus in Deutschland 
seit 1800. /Hrsg v. A. Rauscher. Paderborn; 
München u.a. 1984. S.l 17-165.
[104]
Zeugen der E inheit: Michael Höck.
Una sancta.39.1984. S.41-45.
[105]
[Hrsg.:] Catholica. /Hrsg. v. H. Döring u.a.
[106]
Doktoranden:
Hartmann, Michael: Ästhetik als ein Grundbe­
griff fundamentaler Theologie : e. Unters, zu 
Hans Urs v. Balthasar.- Schütz, Georg: Plädoyer 
für eine optimistische Theologie : Entwürfe e. 
narrativen Basileiologie. München, Univ., Habil.
Institut für Moraltheologie und 
Christliche Sozialethik
Gründel, Johannes, Dr.theol., Prof.
[107]
Arzt - Patient - Gesellschaft: Perspektiven e. 
Vertrauensverhältnisses; theol.-eth. 
Überlegungen z. Verantwortung angesichts zu­
nehmender Vergesetzlichung.
Ärztliches Handeln zwischen Paragraphen und 
Vertrauen. /Hrsg. v. F.X. Kaufmann. Düsseldorf 
1984. S.131-151.
[108]
Askese im Dienst einer geordneten menschli­




Funkkolleg.23,Studienbegleitbrief. 10. Tübingen 
1984. S.l 1-50.
[HO]
Das Friedenswort der deutschen Bischöfe - eine 
Entscheidungshilfe?
Die Verantwortung der Christen für den Frieden 
: bischöfl. Hirtenworte als Entscheidungshilfe? 
Hrsg. v. J. Gründel. Düsseldorf 1984. S.l 1-35.
[U l]
Die Erde - unserer Sorge anvertraut 
Freising 1984.
[112]
Die Menschheit auf der Suche nach Frieden.
Die Verantwortung der Christen für den Frieden 
: bischöfl. Hirtenworte als Entscheidungshilfe? 
Hrsg. v. J. Gründel. Düsseldorf 1984. S.l 1-13.
[113]
Gesundheit und Krankheit als Gabe und Aufgabe. 
Freising 1984.
[114]
Jesu letzte Worte : e. Vermächtnis an uns. 
Freiburg 1984.
[115]




Sexualität im Lichte christlicher Verkündigung. 
Zeitschr. für Allgemeinmedizin.60.1984. S.l 148- 
1154.
[117]
Sich entscheiden lernen : v.d. Verantwortung f. 
Recht u. Gerechtigkeit.
Christ und Bildung.1984,März. S.3-4.
[118]
[Hrsg.:] Die Verantwortung der Christen für den 
Frieden. /Hrsg. v. J. Gründel.
Schriften der kath. Akademie in Bayern. 113.
Korff, Wilhelm, Dr.theol., Prof.
[119]
Frau/Mann.
Neues Handbuch theologischer Grundbegrif­
fe.!. /Hrsg. v. P. Eicher. l.Aufl. München 1984.
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Institut für Praktische Theologie
Feifel, Erich, Dr.theol., Prof.
1120]
Welche Maßstäbe zum Menschsein brauchen 
w ir?: Anregungenen für d. Erwachsenenbildung. 




Leimgruber, Stefan: Eucharistie - Gemeinschaft 
im Brotbrechen. Luzern u.a. 1984. S.9-11.
[122]
[Einl.:]
Meyer, J.: Das Berufsbild des Religionslehiers. 
Zürich u.a. 1984. S.lOf.
[123]
[Einl.:]
Klose, D.: Kirchliche Entwicklungsarbeit als 
Lernprozeß der Weltkirche. Zürich u.a. 1984.
S.12f.
[124]
[Hrsg.:] Klose, Dietmar: Kirchliche Entwick­
lungsarbeit als Lernprozeß der Weltkirche : 
Dialog d. Kirchen d. Ersten u. Dritten Welt als 
dynam. Struktur d. Weltkirche. /Hrsg. v. E.
Feifel.
Zürich u.a. 1984.
Studien zur praktischen Theologie.30.
[125]
[Hrsg.:] Meyer, Johannes: Das Berufsbild des 
Religionslehiers : e. Unters, d. religions- 
pädagog. Literatur von d. Neuscholastik bis 
heute. /Hrsg. v. E. Feifel.
Zürich u.a. 1984.
Studien zur praktischen Theologie.29.
[126]
[Hrsg.:] Schnell, Regina: Erfahrung und Erlebnis 
in der religiösen Erziehung: wie kann Christi. Er­
ziehung zur harmon. Entfaltung d. körperl., sittl. 
und geistigen Anlagen d. Menschen beitra- 
gen?/Hrsg. v. E. Feifel.
Zürich u.a. 1984.
Studien zur praktischen Theologie,31.
[127]
Doktorand:
Mödl, Ludwig: Priesterfortbildung um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts : dargest. am Beisp. d. Pa- 
storalkonferenzen v. 1854 bis 1866 im Bistum 
Eichstätt
Gleißner, Alfred, Dr.theol., o.ö.Prof.
[128]
Maßstäbe finden, anwenden, weitergeben :
Lehr- u. Arbeitsbuch f.d. kathol. Religionsunter­




[Hrsg.:] Maßstäbe finden, an wenden, weiter­
geben : Lehr- u.Arbeitsbuch f.d. kathol. Religi­
onsunterricht an Realschulen d. 9. Jahrgangs­
stufe. /Hrsg. v. A. Gleißner, A. Satzinger, W. 
Steiner.
München 1984.
Kaczynski, Reiner, Lic.phü., Dr.theol., o.ö.Prof.
[130]
Brauchtum/Fest, B.Liturgiewissenschaftlich. 
Neues Handbuch theologischer Grundbegrif- 
fe.l. /Hrsg. v. P. Eicher. München 1984. S.139- 
150.
[131]
Das erneuerte Liturgierecht und die pastoralli- 





Gottesdienst der Kirche : Handbuch d. Litur- 
giewiss.8: Sakramentliche Feiern II. /Hrsg, von




Gottesdienst der Kirche : Handbuch d. Litur- 
giewiss.8: Sakramentliche Feiern II. /Hrsg, von
H. auf der Maur u.a. Regensburg 1984. S.233- 
274.
[134]
Die Sterbe- und Begräbnisliturgie.
Gottesdienst der K irche: Handbuch d. Litur- 
giewiss.8: Sakramentliche Feiern II. /Hrsg, von
H. auf der Maur u.a. Regensburg 1984. S.191- 
232.
[135]
Noodzakelijke wijzigingen van de liturgische 
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[136]
Notwendige Änderungen der liturgischen 




[Rez.:] Adam, A.: Wo sich Gottes Volk versam­
melt : Gestalt u. Symbolik d. Kirchraumes. 
Freiburg u.a. 1984.
Anzeiger für die Seelsorge.10.1984. S.372.
[138]
[Rez.:] Monumenta litúrgica Ecclesiae Triden- 
tinae saeculo X in  antiquiora.l: Testimonia 
chronographica ex codicibus liturgicis. /Hrsg, 
von F. DelFOro u. I. Rogger. Tiento 1983. 
Liturgisches Jahrbuch.34.1984. S.190f.
Kanonistisches Institut
Aymans, Winfried, Dr.iur.can., o.öProf.
[139]




Einführung in das neue Gesetzbuch der latei­
nischen Kirche.
Theologisches Jahrbuch. 1984. S.257-276.
[141]
Ekklesiologische Leitlinien in den Entwürfen 
für die neue Gesetzgebung.
Theologisches Jahrbuch. 1984. S.300-325.
[142]
Erwägungen über die inneren Wesensmerkmale 
eines kanonischen Gesetzesbegriffes.
Pro fide et iustitia: Fs. f. Agostino Kardinal Ca- 
saroli z. 70. Geburtstag. /Hrsg. v. H. Scham­
beck. Berlin 1984. S. 193-204.
[143]
Wesensverständnis und Zuständigkeiten der Bi­
schofskonferenz im CIC von 1983.
AfkKR. 152.1983. S.46-61.
[144]
[Hrsg.:] Archiv für katholisches Kirchenrecht 
(AfkKR).
López Llórente, Casimiro, Lic.theol., Lic.iur.can.
[145]
[Rez.:] Los acuerdos concordatarios españoles y 
la revisión del concordato italiano: actas del 
simposio celebrado en Barcelona los días 29 
de febrero y 1 marzo de 1980. Barcelona: In-
stituto Italiano de Cultura de Barcelona 1980. 
AfkKR. 152.1983. S.639-646.
Scheuermann, Audomar, Dr.theol., o.ö.Prof.
[146]
CIC 1983 - Wegweiser in die Zukunft.
Pro fide et iustitia: Fs. f. Agostino Kardinal Ca- 
saroli z. 70 Geburtstag. Berlin 1984. S. 177-192.
[147]
Das Eherecht im Codex Iuris Canonici 1983. 
FamRZ.1984. S.321-327.
[148]
Das Grundrecht der Autonomie im Ordensrecht. 
Ordens-Korespondenz.25.1984. S.31-41.
[149]
Das Neue im CIC 1983.
Archiv für kath.Kirchenrecht. 152.1983. S.126- 
134.
[150]
Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirche. 
Communicado fidei: Fs. f. Eugen Biser. /Hrsg, 
v. H. Bürkle u. G. Becker. Regensburg 1984.
S.63-73.
[151]




Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem 
CIC von 1917 und dem CIC von 1983. 




Theologische Realenzyklopädie. 10.1984. S.696- 
698.
[154]
Zur Einführung in den CIC 1983. 
Ordens-Korrespondenz.24.1983. S.391-403.
Schmitz, Heribert, Dr.iur.can., o.öTrof.
[155]
Fortschritt oder Rückschritt?
Zur Debatte. 14.1984,1. S.14-15.
[156]
Gesetzgebungsbefugnis und Gesetzgebungskom­
petenzen des Diözesanbischofs nach dem CIC 
von 1983.




Taufe, Firmung, Eucharistie: d. Sakramente d. 
Initiation u. ihre Rechtsfolgen in d. Sicht d. CIC 
v. 1983.
Archiv für kath.Kirchenrecht 152.1983. S.369- 
407.
[158]
[Hrsg.:] Archiv für katholisches Kirchenrecht.
[159]
[Hrsg.:] Canonistica. /Hrsg. v. H. Schmitz.
[160]
Doktoranden:
Lenherr, Titus: Die Exkommunikations- und De­
positionsgewalt der Häretiker bei Gratian und 
den Dekretisten bis zur Glossa ordinaria des Jo­
hannes Teutonicus.- Hommens, Maximilian: 
Magnus Cancellarius einer kirchlichen Hoch­
schule.
Strigl, Richard A ., Dr.iur., o.öProf.
[161]
Dokumentation der kirchlichen und staatlichen 
Erlasse und Entscheidungen sowie der Verein­
barungen zwischen Kirche und Staat.
AfkKR. 152.1983. S.135-256 u. 517-611.
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Evangelisch-Theologische Fakultät
Institut für Alttestamentliche Theologie
Bartelmus, Rüdiger, Dr.theol.habi!., Priv.Doz.
[162]
Jes.7,1-17 und das Stilprinzip des Kontrastes : 
syntakt-stilist. u. traditionsgeschichtl. 
Anmerkungen zur "Immanuel-Perikope. " 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen- 
schaft.96.1984. S,50-66.
U63]
Textkritik, Literaturkritik und Syntax : 
Anmerkungen z. neueren Diskussion um Ez 
37,11.
Biblische Notizen.25.1984. S.55-64.




Der evangelische Erzieher.36.1984. S.6-22.
[165]
Jesaja 54,7-10.




Gottfriedsen, Christine: Die Fruchtbarkeit von 
Israels Land : e. Unters, z. Differenzierung d. 
Theologie in d. beiden Landesteilen.
Institut für Neutestamentliche Theolo­
gie
Breytenbach, Jan Cilliers, B.A., B.D., Dr.theol.
[167]
Nachfolge und Zukunftserwartung nach Markus 
: e. methodenkrit. Studie.
Zürich 1984. 353 S.
AThANT.71.
[168]
Neuere Literatur zum Jakobusbrief (seit 
1921)./J.C. Breytenbach u. F. Hahn.
Dibelius, Martin: Der Brief des Jakobus.
6.Aufl./Mit e. Lit.verz. u. Nachtr. hrsg. v. F.
Hahn. Göttingen 1984. S.311-322 = Kritisch­
exegetischer Kommentar über das Neue Testa­
ment. 15.
[169]
Text und Theologie. 1 : grammatikal. Randbemer­
kungen z. Markusevangelium.
Skrif en kerk.5.1984. S.23-32.
Hahn, Ferdinand, Dr.theol., Prof.
[170]
Das theologische Programm von Emst Buss. 
Spuren : Fs. z. 100jährigen Bestehen d. Ost- 







Neuere Literatur zum Jakobusbrief (seit 
1921)./F. Hahn u. J.C. Breytenbach.
Dibelius, Martin: Der Brief des Jakobus. 
6.Aufl./Mit e. Lit.verz. u. Nachtr. hrsg. v. F. 
Hahn. Göttingen 1984. S.311-322 = Kritisch­
exegetischer Kommentar über das Neue Testa­
ment. 15.
[173]
Neuere Literatur zur Geschichte und Religion 
des Judentums.
Verkündigung und Forschung. 1.1984. S.85-96.
[174]
Zum Problem der antiochenischen Quelle in der 
Apostelgeschichte.
Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung./Hrsg. v.
B. Jaspert. Darmstadt 1984. S.316-331.
[175]
[Hrsg.:] Dibelius, Martin: Der Brief des Jako- 
bus./Mit e. Litverz. u. Nachtr. hrsg. v. F. Hahn. 
6.Aufl. Göttingen 1984.
Kritisch-exegetischer Kommentar über das 
Neue Testament. 15.
[176]
[Rez,:] Müller, Paul-Gerhard: Der Traditions­
prozeß im Neuen Testament Freiburg i.Br. 1982. 
Ökumenische Rundschau.33.1984. S.580-582.
Institut für Kirchengeschichte
Köpf, Ulrich, Dr.thcoLhabiL, Prof.
[177]
Johannes von Walter und die Konzeption einer 
Religionsgeschichte des Christentums. 
Vergessene Theologen des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts./Hrsg. v. E. Herms u. J. Ringle­
ben. Göttingen 1984. S. 155-164 =GTA.32.
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[178]
Literatur zur Dogmengeschichte des Mittelalters. 
Verkündigung und Forschung.29.1984. S.31-59.
[179]
Martin Luther als Mönch.
Luther.55.1984. S.66-84.
Kretschmar, Georg, Dr.theol., Dr.h.c., o.Prof.
[180]
Apostolic faith in the liturgies of the early 
church.
The roots of our common faith./Ed. by H.-G. 
Link. Geneva: World Council of Churches 
1984. S.107-112 = Faith and order paper.l 19.
[181]
Barmen 1934 : Bekenntnis als Widerstand.
Die lutherischen Kirchen und die Bekenntnissy­
node von Barmen. S. 135-168.
[182]
Luther und die Folgen : öffentl. Podiumsdiskus­
sion Worms 29.10.1983 unter Beteiligung 
versch. Kollegen.
Luther und die politische W elt: Symposium in 
Worms 27.-29.Okt. 1984. Wiesbaden 1984.
S.227-256.
[183]
Realpräsenz und Transsubstantiation : d. 
Reichstag von Regensburg 1541 u. ökumen. 
Konsensdokumente d. Gegenwart.
Praesentia Christi: Fs. Johannes Betz./Hrsg. v.
L. Lies. Düsseldorf 1984. S.208-239.
[184]
The diet of Regensburg and the 1541 variata of 
the Augsburg Confession.
Festschrift George W. Forell = 16th century 
journal. 15.1984. S.85-102.
[185]
[Hrsg.:] Die lutherischen Kirchen und die Be­
kenntnissynode von Barmen : Referate d. Inter­
national. Symposiums auf d. Reisensburg 





Der lutherische Beitrag zur Entstehungsge­
schichte der Barmer Theologischen Erklärung. 
Die lutherischen Kirchen und die Bekenntnissy­
node von Barmen./Hrsg. v. C. Nicolaisen, W.- 
D. Hauschild, G.Kretschmar. Göttingen 1984.
S.13-38.
[187]
Die Entstehung der Barmer Theologischen Er­
klärung im Rahmen des deutschen Kirchenkamp­
fes 1933/34.
Die öffentliche Verantwortung der evangelisch­
lutherischen Kirche in einer Bekenntnissituation 
: d. Paradigma d. norweg. Kirchenkampfes. 
Erlangen 1984. S.35-53 = Veröffentlichungen 
der Luther-Akademie Ratzeburg.7.
[188]
Die lutherischen Kirchen und die Bekenntnissy­
node von Barmen : Referate d. Internat. Sympo­
siums auf d. Reisensburg 1984./Hrsg. v. C. 
Nicolaisen, W.-D. Hauschild, G. Kretschmar. 
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1984.
[189]
Evangelische Kirche und öffentliches Leben in 
München 1945 bis 1949./C. Nicolaisen u. C. 
Vollnhals.
Trümmerzeit in München : Kultur u. Gesell­
schaft e. dt. Groastadt im Aufbruch 1945- 
1949./Hrsg, von F. Prinz. München 1984. S. 131- 
141.
Schwarz, Reinhard, Dr.theol., Prof.
[190]
Ecclesia, oeconomia, politia : sozialgeschichtl. 
u. fundamentaleth. Aspekte d. Protestant Drei- 
Stände-Theorie.
Troeltsch-Studien.3: Protestantismus u. Neu- 




Große Mystiker: Leben u. Wirken./Hrsg. v. G. 
Ruhbach u. J. Sudbrack. München 1984. S. 185- 
202 u. 375-380.
[192]
[Einl.:] Luther, Martin: Wolfenbütteier Psalter 
1513-1515./Hrsg. v. E. Roach u. R. Schwarz. 
Frankfurt/M. 1983. S.XIII-XXXVI.
[193]
[Hrsg.:] Luther, Martin: Wolfenbütteier Psalter 
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Wölfel, Dieter, Dr.theol.
[195]
Die Krankheit von Johann Matthäus Meyfart 
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschich­
te. 52.1983. S.53-59.
Institut für Praktische Theologie
Bäumler, Christof, Dr.theol.
[196]
Amt, Rolle und Person des Pfarrers.
Handbuch für die Konfirmandenarbeit. Güters­
loh 1984. S.41-53.
[197]
Erwägungen zur Personalstruktur der Kirchen­
gemeinde.
Theologia practica. 19.1984. S.23-26.
[198]




Kommunikative Gemeindepraxis : e. Unters, 
ihrer Bedingungen u. Möglichkeiten.
München: Kaiser 1984.
[200]
[Hrsg.:] Seelsorge: Schuld u. Vergebung. /Hrsg, 
v. C. Bäumler u. W. Neidhart.
Theologia practica. 19.1984,4.Themenheft.
[201]
[Rez.:] Bohren, Rudolf: Prophetie und Seel­
sorge. Neukirchen 1982.
Theologia practica. 19.1984. S.355-362.
[202]
[Rez.:] Herdt, Lothar: Was ist der Mensch? 
Woher kommen wir?Wohin gehen wir?Was ist
d. Tod? Hannover 1981.
Theologia practica. 19.1984. S.363.
Fraas, Hans-Jürgen, Dr.theol.habil., Prof.
[203]
Der Schüler: religiöse Sozialisation, religiöse 
Entwicklung.
Religionspädagogisches Kompendium. /Hrsg, 
v. Adam, Lachmann. Göttingen 1984.
[204]
Erzähl mir vom Glauben: evangel. Kinderkate­
chismus . /H.-J. Fraas u.a.
Gütersloh 1984.
[205]
Weiterziehung in Familie und evangelischem 
Kindergarten.
Theorie und Praxis der Sozialpädagogik.1984,1.
[206]
[Rez.:] Spener, Philipp Jakob: Schriften.2,1.2. 
Olms 1982.
Pietismus und Neuzeit. 10. Göttingen 1984.
Steck, Wolfgang, Dr.theol., Prof.
[207]
Im Glashaus: d. Pfarrfamilie als Sinnbild 
christl. u. bürgerl. Lebens.
Das evangelische Pfarrhaus: e. Kultur- u. So- 
zialgeschichte./Hrsg. v. M. Greiffenhagen. 
Stuttgart 1984. S. 109-125.
Institut für Missions- und Religions­
wissenschaft
Bürkle, Horst, Dr.theol., o.öProf.
[208]
Afrikanisches Christentum.
Hundert Jahre Afrika und die Deutschen. /Hrsg, 
v. W. Höpker. Pfullingen 1984. S. 157-162.
[209]
Europa und die nichtchristlichen Kulturen. 
Stimmen der Zeit. 1984. S.605-611.
[210]
Hoffnung bei fremden Religionen.
Internationale katholische Zeitschrift. 13.1984.
S.333-342.
[211]
Karl Marx und die Dritte Welt.
Wissenschaft und Philosophie. 1: Karl Marx . 
/Hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien 1984. S.207- 
236.
[212]
Mission als Dialog? Die Koexistenz d. Weltre­
ligionen.
Funkkolleg Religion.Studienbegleitbrief. 12. 
Weinheim u.a. 1984. S.47-81. Weinheim 1984.
S.47-81.
[213]
Mission und Dialog der Religionen.
Kirche und Religionen: Begegnung u.
Dialog.3,2. /Hrsg. v. H. Fries, F. Köster, F. Wol- 
finger. S t Ottilien ; München 1984. S.107-136.
[214]
Nichtchristliche Religionen als Herausforderung 
an die Gestalt der abendländischen Kirchen. 
Unasancta.39.1984. S.149-156.
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[215]
Rationalität und Ekstase.
Rationalität und Ekstase. /Hrsg. v. G. d ’Alba. 
München 1984. S.41-45.
[216]
World Lutheranism and the missiological chal­
lenge : the present issue.
Lutheran contributions to the Missio Dei. 
Geneva 1984. S.127-134. Geneva 1984. P.127- 
134.
[217]
[Rez.:] The ethics of religious systems : a hand­
book ; primitive religions, Hinduism, Buddhism 
and Islam . /Ed. by C.H. Ratschow. 
Mundus.20.1984. S.36f.
[218]
[Rez.:] Yannoulatos, Anastasios G.: Typoi ieron 
afrikanikon ierobasileion u.a. Werke.
Zeitschrift fur Mission. 10.1984. S.124ff.
[219]
Doktorand:
Wulfhorst, Ingo: Der spiritualistisch-christliche 
Orden : Ursprung u. Erscheinungsformen e. neu- 
religiösen Bewegung in Brasilien.
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Anmerkung zum Beschluß des Bundesverfas­
sungsgerichts vom 20.März 1984 - 1 BvL 
27/82 - § 32a Satz 1 Nr.l AVG.
Die Sozialgerichtsbarkeit.1984. S.571ff.
[221]
Anmerkung zum Urteil des Bundessozialge­
richts vom 21.September 1983 - 8 RK 26/81 - 
§§ 226,265,271,280 RVO.
Die Sozialgerichtsbarkeit. 1984. S.359f.
[222]
Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts : Amtsbezeichnung d. Hochschullehrer, 
Überleitung von Sonderschuloberlehrem, Fach- 
oberlehrem u. Techn. Oberlehrern.
RiA.1984. S.60ff.
[223]
Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­





Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­








Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts : Stellenzulagen f. Soldaten, Erstattung v. 
Auslagen im Verfassungsbeschwerdeverfahren, 
Herabsetzung d. Emeritierungsalters, Heraus­
gabe v. Akten an Untersuchungsausschuß. 
RiA.1984. S.203ff.
[227]
Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts : Volkszählungsgesetz 1983.
RiA.1984. S.55ff.
[228]
Das Gesetz zur Entlastung der Gerichte in der 




Fälle und Lösungen nach höchstrichterlichen 
Entscheidungen : bes. Verwaltungsrecht u. 




Grundzüge des Kommunalrechts in der Bundes­
republik Deutschland. /S. Broß u. H. Scholler.
3.Aufl. 1984.
[231]
Zur Teilbarkeit von (fem)straßenrechtlichen 
Planungsentscheidungen.
Teilbarkeit von Planungsentscheidungen. /Hrsg, 
v. W. Blümel = SpeyererForschungsberichte.42.
[232]
Zur (fem)straßenrechtlichen Planfeststellung. 
VerwArch.75.1984. S.425ff.












Die Rechtsbehelfsbefugnis des 
Prozeßunfähigen.
Zeitschrift für Zivilprozeß.97.1984. S.174-196.
Rimmelspacher, Bruno, Dr.iur., Prof.
[237]
[Rez.:] Beiträge zum Zivilprozeßrecht 
ZZP.97.1984. S.87-89.
[238]








Schmeller, Christoph: Bestandsschutz des 
Wohnraumuntermietverhältnisses bei Beendi­
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gung des Hauptmietverhältnisses.
Schlosser, Peter, Dr.iur., o.Prof.
1241]
Anmerkung zur Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs vom 19.6.1984 - "Gerichtsstands­
klausel in einem Konnossement".
Recht der internationalen Wirtschaft. 1984. 
S.909ff.
[242]
Europäisch-autonome Interpretation des Begriffs 
"Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag" im 
Sinne von Art. 5 Nr. EuGVÜ.
Praxis des internationalen Privat- 
u.Verfahrensrechts.1984. S.65ff.
[243]
Vollstreckungsrechtliches Prioritätsprinzip und 
verfassungsrechtlicher Gleichheitssatz. 
Zeitschrift für Zivilprozeß.97.1984. S. 121 ff.
[244]
Zivilprozeßrecht 2 : Zwangsvollstreckungs- u. 
Insolvenzrecht.
Schreiber, Klaus, Dr.iur., Prof.
[245]
Anmerkung zum Urteil des BGH vom 
13.7.1983, IV b ZR 2/82.
Juristische Rundschau. 1984. S.154.
[246]
Das Sicherungseigentum und seine Verwertung. 
Juristische Rundschau. 1984. S.485.
[247]
Der praktische Fall : z. Übung.
Juristische Schulung. 1984. S.209.
Institut für Politik und öffentliches 
Recht
Badura, Peter, Dr.iur., Prof.
[248]
Der Eigentumsschutz des eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetriebes gegenüber der 
staatlichen Intervention im Bereich der Wirt­
schaft.
Festschrift zum 125jährigen Bestehen der Juri­
stischen Gesellschaft zu Berlin. 1984. S.l.
[249]
Die eigentumsrechtliche Bindung des Gesetzge­




Eigentumsschutz der drittbetroffenen Gemein­
de im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren. 
Juristenzeitung. 1984. S.14.
[251]
Gestaltungsffeiheit und Beurteilungsspielraum 
der Verwaltung, bestehend aufgrund und nach 
Maßgabe des Gesetzes.
Festschrift für Otto Bachof. 1984. S.169.
[252]
Grenzen und Alternativen des gerichtlichen 
Rechtsschutzes in Verwaltungsstreitsachen. 
Juristische Arbeitsblätter. 1984. S.83. (Italien, 




Festgabe zum 10jährigen Jubiläum der Gesell­
schaft für Rechtspolitik. 1984. S.27.
[254]
Wirtschaftsverwaltungsrecht.
Besonderes Verwaltungsrecht. /Hrsg. v. I. 
v.Münch. 7.Aufl. 1984. S.255.
Dölfel, Gerhard, Dipl.Volksw., Dr.phil.
[255]
ESt. /Dölfel, Förster, Genest.
Steuerrecht für Juristen. /Dölfel, Förster,
Genest. 2.Aufl. Berlin: Schmidt
[256]
[Rez.:] Kühn, Kutter, Hofmann: AO/FGO. 
14.Aufl. Stuttgart: Schäffer.
DStR.1984. S.104f.
Hoffmann, Josef, Dr.iur., AR a.Z.
[257]
[Rez.:] Hüfen, Friedhelm: Die Freiheit der Kunst 
in staatlichen Institutionen : dargest. am Beisp. 
d. Kunst- u.Musikhochschulen. 1982.
Archiv für Urheber-, Film-, Funk- 
u.Theaterrecht97.1984. S.295-298.
Lerche, Peter, Dr.iur., Prof.
[258]
Aspekte verfassungsgerichtlicher Subsidiarität 
in Deutschland und Österreich.
Festschrift zum 125jährigen Bestehen der Juri­
stischen Gesellschaft zu Berlin. /Hrsg. v. D. 
Wilke. Berlin 1984. S.369-380.
[259]
Die bergrechtliche Förderabgabe im System des 
horizontalen Finanzausgleichs und der 
Bundesergänzungszuweisungen nach Art. 107
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IIGG. /P. Lerche, C. Pestalozza.
Berlin 1984. 108 S.
[260]
Mögliche Wege künftiger Staatshaftungsreform 
: z. Verzahnung v. Bundes-
u. Landeskompetenzen.
Einigkeit und Recht und Freiheit: Fs. f. Karl 
Carstens.2. /Hrsg. v. B. Börner u.a. Köln 1984.
S.687-700.
[261]
Presse und privater Rundfunk.




Neue Medien. Melle 1984. S.159-170 = For- 
schungsbericht.33.
[263]
Verfassungsffagen zum Entwurf der Landesre­
gierung Nordrhein-Westfalen eines Gesetzes 
über den Westdeutschen Rundfunk Köln (WDR- 
Gesetz).
Archiv für Presserecht. 1984. S. 183-200.
[264]
Vorbereitung grundrechtlichen Ausgleichs 
durch gesetzgeberisches Verfahren.
Verfahren als staats- und verwaltungsrechtliche 
Kategorie. /Hrsg. v. P. Lerche, W. Schmitt, 
Glaeser, E. Schmidt-Aßmann. Heidelberg 
1984. S.97-127.
[265]
Zum Rundfunkartikel der bayerischen Verfas­
sung - gestern und heute.
Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat 
: Festgabe z. 10jährigen Jubiläum d. Gesellschaft 
f. Rechtspolitik. /Hrsg. v. B. Rüthers u. K.
Stem. München 1984.
[266]
[Hrsg.:] Archiv des öffentlichen Rechts. /Hrsg.
v. P. Lerche u.a.
[267]
[Hrsg.:] Deutsches Schulrecht. /Hrsg. v. P. 
Lerche u.a.
[268]
[Hrsg.:] Enzyklopädie der Rechts und Staats­
wissenschaft /Hrsg. v. P. Lerche u.a.
[269]
[Rez.:] Festschrift für Otto Bachof. /Hrsg. v. G. 
Püttner.
AöR. 1984. S .444-448.
[270]
Doktoranden:
Mathiak, Ehrenfried.- Rainer, Friedrich.- Zitz­
mann, Jutta.- Wollburg, Ralph.
Pirson, Dietrich Christian, Dr.theoL, Dr.iur., Prof.
[271]
Communio als kirchenrechtliches Leitprinzip. 




Neues Handbuch theologischer Grundbegrif- 
fe.l. /Hrsg. v. P. Eicher. 1984. S.350-354.
[273]
[Hrsg.:] Entscheidungen in Kirchensa­
chen. 17.1984. /Hrsg. v. D.C. Pirson u.a.
Pitschas, Rainer, Dipl.Verw.w., Dr.iur.
[274]
Arbeitsvermittlung.
Handwörterbuch zur Kommunalpolitik. /Hrsg, 
v. R. Voigt. Opladen 1984. S.46-48.
[275]
Die Rechtsformen kommunaler Unternehmen : 
Kriterien f. d. Wahl d. Rechtsform. /R. Pitschas
u. R. Scholz.
Handbuch der kommunalen Wissenschaft und 
Praxis.5. /Hrsg. v. G. Püttner. Berlin u.a. 1984. 
S.128-152.
[276]
Effektive Staatsangehörigkeit und Grundgesetz. 
/R. Pitschas u. R. Scholz.
Neue juristische Wochenschrift. 1984. S.2721- 
2730.
[277]
Informationelle Selbstbestimmung und staatliche 
Informationsverantwortung. /R. Pitschas u. R. 
Scholz.
Berlin: Duncker u. Humblot 1984. 222 S.
[278]
Kommunalverwaltung.
Handwörterbuch zur Kommunalpolitik. /Hrsg.
v. R. Voigt. Opladen 1984. S.275-278.
[279]
Mittelbare Wehrdienstverweigerung und Ar­
beitsforderungsrecht.
Neue juristische Wochenschrift.1984. S.889-896.
[280]
Zur Frage des Eintritts einer Sperrfrist nach §
119 Abs. 1 AFG bei Ablehnung eines Arbeits­
angebots aus Gewissensgründen 
(Kriegsdienstverweigerer): Anmerkung z. Urt.
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Kommentierungen der Änderungen der §§ 27- 
30,32,37,38 KStG.
Einkommen- und Körperschaftssteuergesetz. 
/Hrsg. v. Herrmann, Heuer, Raupach. 19.Aufl. 
Köln 1982-.
[282]
[Hrsg.:] Ergänzungslieferungen. 143.144. 
Einkommen- und Körperschaftssteuerge- 
setz./Hrsg. v. Herrmann, Heuer, Raupach. 
19.Aufl. Köln 1982-.
[283]
[Hrsg.:] Werte und Wertermittlung im Steuer­
recht. /Hrsg, von A. Raupach.




LAufl. München u.a. 1984.





200 Jahre Schule für Blinde.
Horus.1984. S.61f.
[287]
Citizen advocacy : z.d. Möglichkeiten u. Ge­
staltungsformen d. Rechtsschutzes Behinderter. 
ZfSH/SGB. 1984. S.481ff.
[288]
Das afrikanische Rechtssprichwort als herme- 
neutisches Problem.
Dimensionen der Hermeneutik : Arthur Kauf­
mann z. 60. Geburtstag. Heidelberg. 1984. 
S.135ff.
[289]
Die Bedeutung des Rechts für die Rehabilitie­
rung geistig Behinderter.
Geistige Behinderung. 1984. S.182ff.
[290]
Die Berücksichtigung mehrbedarfsorientierter 
Sozialleistungen im Rahmen bürgerlich-recht­
licher Unterhaltsansprüche.
JZ.1984. S.304ff. u. Horus.1984. S.93ff.
[291]
Forme di scolarizzazione dei bambini minoran 
della vista nei paesi europei: educazione inte- 
grata o segrata dei ciechi in Europa.
II fanciullo minóralo della vista nella famiglia, 
nella scuola e nelle societá. Roma 1983. S.33ff.
[292]
From pre-colonialism to the modem African 
state.
Law and state.29. Tübingen 1984. S.73ff.
[293]
Gewissensfreiheit des Einzelnen : Ansprach d. 
Gesellschaft; Gewissen u. Gewissensprüfung 
im Rechtssystem der Bundesrepublik Deutsch­
land.
Gewissen : Aspekte e. vieldiskutierten Sachver­
halts. Schwerte 1983. S.77ff = Veröffentlichun­
gen der Katholischen Akademie Schwerte.
[294]




The Special Court of Ethiopia 1922-1936 : 
mixed jurisdiction as an instrument of legal de­
velopment
7th international conference of Ethiopian stu- 




Weinberger, Wolf-Peter: Polizeiliche Prävention 
durch Öffentlichkeitsarbeit: dargest. am krimi- 
nalpolizeil. Vorbeugungsprogramm in d. Bun­
desrepublik Deutschland.
Scholz, Rupert, Dr.iur., o.Prof.
[297]
Der antiparlamentarische Parlamentarier.
Freiheit und Verantwortung im Verfassungsstaat 
: Festgabe z. lOjähr. Jubiläum d. Ges. f. Rechts­
politik. München 1984. S.385ff.
[298]
Die Effektivität der deutschen Staatsangehörig­
keit.
Staatliche und nationale Einheit Deutschland : 
ihre Effektivität. /Hrsg. v. Blumenwitz u. Meiss­
ner. Köln 1984. S.57ff.
[299]
Die Rechtsformen kommunaler Untemeh- 
men.B: Kriterien f. d. Wahl d. Rechtsform. /R. 
Scholz u. R. Pitschas.
Handbuch der kommunalen Wissenschaft und 
Praxis.5: Kommunale Wirtschaft. /Hrsg. v. R.
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Pitschas. 2.Aufl. Berlin u.a. 1984. S.128ff.
[300]
Informationelle Selbstbestimmung und staatliche 





Festschrift für Karl Carstens. Köln 1984. S.831 ff.
[302]
Perspektiven der Deutschlandpolitik. 
Deutschland-Archiv. 1984. S.258ff.
[303]
Rechtsfrieden im Rechtsstaat. /Scholz, Kimmi- 
nich, Kramer, Kröger, Merten.




Festschrift zum 125jährigen Bestehen der Juri­
stischen Gesellschaft zu Berlin. Berlin 1984.
S.691 ff.
[305]
Verfassungsrechtliche Strukturfragen der Versi­
cherungsaufsicht.
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissen­
schaft. 1984. S.lff.
Vogel, Klaus, Dr.iur., oProf.
[306]
Abkommensvergleich als Methode bei der Aus­




Introduction au droit allemand.2. /Hrsg. v. Fro- 
montu. Rieg. 1984. S.199-221.
[308]
Laudatio auf die Investitionshilfeabgabe.
Steuer und Wirtschaft. 1984. S. 166-169.
[309]
Para reducir la evasión fiscal deben aplicarse 
leyes impositivas simples. /K. Vogel, J. van 
Hoom jr., A. Fantozzi.
Ambito financiero.24.10.1984. S.16.
[310]
Steuerliche Behinderungen des internationalen 
Kapitalflusses zwischen einer Muttergesell­
schaft und ihrer Tochtergesellschaft.
Cahiers de droit fiscal intemational.69a. S.15- 
54. (Auch in engl., franz, u. span. Übers.)
[311]
Tributos regulatorios e garantía da propriedade 
no direito constitucional da República Federal 
da Alemanha.
Direito tributário : estudos em homenaje ao 
Prof.Ruy Barbosa Nogueira. S.541-554.
[312]
Zwangsläufige Aufwendungen, besonders Un­
terhaltsaufwendungen, müssen realitätsgerecht 
abziehbar sein : d. Bundesverfassungsgericht 
verschärft seine Rechtsprechung z. Verfassungs­
prinzip d. Leistungsfähigkeit.
Steuer und Wirtschaft. 1984. S. 197-203.
[313]
[Rez.:] Hübschmann, Hepp, Spitaler: Kommen­
tar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsord­
nung.
Deutsches Steuerrecht. 1984. S.139.
[314]
[Rez.:] Schurig: Kollisionsnorm und Sachrecht. 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht.44.1984. S.204-209.
Zacher, Hans F., Driur., o.Prof.
[315]
Das Staatsoberhaupt Bayerns.
Einigkeit und Recht und Freiheit : Fs. f. Karl 
Carstens. Köln: Heymann 1984. S.953-978.
[316]
Der Rechtsschutz auf dem Gebiet des Sozial­
rechts im Ausland.
Entwicklung des Sozialrechts : Aufgaben d. 
Rechtsprechung. Köln: Heymann 1984. S.773- 
791.
[317]




Die Versorgung der Beamten, Richter und Sol­
daten, insbesondere die Alters-, Dienstunfähig- 
keits- und Hinterbliebenenversorgung. 
Heidelberg: Decker 1984.14,107 S.
[319]
Droit social.
Introduction au droit allemand (République Fé­




Ergänzbares Lexikon des Rechts. 10.1984.
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[321]
Soziale Grundrechte.
Ergänzbares Lexikon des Rechts.10.1984.
[322]
Sozialstaat.
Ergänzbares Lexikon des Rechts. 10.1984.
[3231
Verrechtlichung im Bereich des Sozialrechts. 
Verrechtlichung von Wirtschaft, Arbeit und so­
zialer Solidarität /Hrsg. v. F. Kübler. Baden- 
Baden: Nomos 1984. S .ll-72.
[324]
Verrechtlichung im Sozialrecht.
Mensch und Arbeitswelt: Fs. f. Josef Stingl z. 
65. Geburtstag. /Hrsg. v. A. Kohl u.a. Stuttgart: 
Kohlhammer 1984. S.513-533.
[325]
Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung. 
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.485-530 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.
[326]
[Rez.:] Grundrechtsschutz im nationalen und in­
ternationalen R echt: Werner v. Simson z. 75. 
Geburtstag. /Hrsg. v. J. Schwarze, Vitzthum,
W. Graf. Baden-Baden: Nomos Verl. 1983.
Die öffentliche Verwaltung. 1984. S.599-600.




Revisibilität der Ermittlung ausländischen
Rpphtc
ZZP.97.1984. S .423-445.
Windbichler, Christine, Dr.iur., LL.M., AR aZ.
[328]
Urteilsanmerkung zu BAG vom 14.10.1982 - 2 
AZR 568/80.
SAE. 1984. S. 145-148.
Institut für Gewerblichen Rechts­
schutz und Urheberrecht
Beier, Friedrich-Karl, Dr.iur., Prof.
[329]
Das europäische Patentsystem.
Europäisches Patentübereinkommen : Münch­
ner Gemeinschaftskomm. l.Lfg. /Hrsg. v. F.K. 
Beier, K. Haertel, G. Schlicker. Köln u.a. 1984. 
S.51-86. (Japan, in: AIPPI-Journal of the Jap­
anese Group.29.1984,4. S.190-198.
[330]
Der Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen : 
Ber. im Namen d. dt. Landesgruppe d. Internat. 
Vereinigung f. gewerbl. Rechtsschutz. /F.K. 
Beier u. J. Straus.
GRUR 1983. S.100-103 u. Jahrbuch der 
AIPPI. 1983,1. S. 149-154.
[331]
Entwicklung und gegenwärtiger Stand des Wett­
bewerbsrechts in der Europäischen Wirt­
schaftsgemeinschaft. (Engl, als: The Law of 
Unfair Competition in the European Community 
: its development and present status.) 
Schriftenreihe zum europäischen Wein- 
recht. 1983,2. S.81-110 u. GRUR I n t1984. S.61- 
71. (Engl, in: EC.16.1985. S.139-164 u. 
EIPR.10.1985. S.284-291.)
[332]




Hundert Jahre Pariser Verbandsübereinkunft: 
ihre Rolle in Vergangenheit, Gegenwart u. Zu­
kunft. (Engl, als: 100 years of international co­
operation : the role of the Paris Convention in 
the past, present, and future.)
GRUR Int.1983. S.339-347. (Engl, in:
IIC. 1984.15. S.l-20 u. AIPPI-joumal of the Jap­
anese Group.9.1984,1. S.3-18.- Japan, in: AIPPI 
quarterly journal of the Japanese 
Group.28.1983,5. S.2-16.)
[334]
La Convenzione europea dei brevetti.
La tutela dei bievetti secondo la nuova norma- 
tiva italiana ed europea. Trieste 1983. S.29-45.
[335]
Möglichkeiten des Erwerbs von Patentschutz in 
Europa.
Japan, in: AIPPI-Journal of the Japanese 
Group.29.1984,4. S.2-10.
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[336]
Nachruf Fritz Schönherr.
GRUR Int. 1984. S.425-426.
[337]
Patents and foreign trade.
IIC.15.1984. S.569-587 u. NIR.1984. S.430-448.
[338]
Problemi della utilizzazione economica dei ri- 
sultati della ricerca di base : scoperte, invenzioni 
brevetti industriali e licenze.
Studi in onore di Remo Franceschelli : sui bre­
vetti di invenzioni e sui marchi. Milano 1983.
S.45-63.
[339]
Remedies against counterfeiting of well-known 
trademarks in German law and practice.
Piracy and counterfeiting of industrial property 
and copyright. London 1983. S.43-53.
[340]
Richterliche Zusammenarbeit im europäischen 
Patentrecht : Begrüßung u. Einf. (Engl, als: Ju­
dicial cooperation in European patent law.- 
Franz. als: Coopération des juges dans le do­
maine du droit européen des brevets.)
GRUR Int. 1983. S.196-198. (Engl, in:




Europäisches Patentübereinkommen : Münch­
ner Gemeinschaftskomm.l.Lfg. /Hrsg. v. F.K. 
Beier, K. Haertel, G. Schricker. Köln u.a. 1984. 
S.3-4.
[342]
[Hrsg.:] Europäisches Patentübereinkommen : 
Münchner Gemeinschaftskomm. /Hrsg. v. F.K. 
Beier, K. Haertel, G. Schricker u.a.
Köln u.a. 1984.
Schricker, Gerhard, Dr.iur., o.Prof.
[343]
Grenzüberschreitende Fernseh- und Hörfunksen­
dungen im Gemeinsamen Markt.
GRUR Int. 1984. S.592-598.
[344]
Grundfragen der künftigen Medienordnung.
Film und Recht. 1984. S.63-74.
[345]
Problemi giuridici dello sviluppo delle trans- 
missioni via cavo e via satellite nella Commu- 
nità Europea.
Diritto comunitario e degli scambi intemazio- 
nali.23.1984. S.389-405.
[346]
Situación actual y evolución del derecho de la 
publicidad en la República Federal de Alemania. 
Problemas actuales del derecho de la publici­
dad. Madrid: Instituto Nacional de Publicidad 
1984. S.205-227.
[347]
Urheberrechtsschutz und Kopierfreiheit: z. ge­
planten Neuregelung d. Kopierrechts. 
Mitteilungen des Hochschulverbandes. 1984. 
S.225-260.
[348]
Verlagsrecht: Kommentar. /G. Schricker, W. 
Bappert, T. Maunz.
2.Aufl. München 1984. 22,807 S.
[349]
[Hrsg.:] Europäisches Patentübereinkommen: 
Münchner Gemeinschaftskommentar. /Hrsg. v. 
F.K. Beier, K. Haertel, G. Schricker. 
l.-6.Lfg. Köln ; München u.a.: Heymann.
[350]
Doktoranden:
Schöfer, Nicola: Die Rechtsverhältnisse zwi­
schen dem Urheber eines Werkes der bildenden 
Kunst und dem Eigentümer des Originalwer­
kes.- Chang, Chih-ming: Die Eigenschaftszu­
sicherung beim Kauf.- Neu, Christian O.: Die 
neuere Rechtssprechung zur Verwirkung im 
Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht.- Werber- 
ger, Brigitte: Die kartellrechtliche Beurteilung 
von Verlagsverträgen.
Institut für Internationales Recht
Fikentscher, Wolfgang, Dr.iur, Prof.
[351]
Development aid or control of expansion?
Policy considerations in anti-trust law and the 
transfer of technology.
Law and state.30.1984. S.36-51.
[352]
État de la doctrine de la force obligatoire des 
précédents en droit privé allemand.
Journées de la Société de Législation Compa­
rées. Paris 1984. S. 189-219.
[353]
Las tres funciones del control de la economía 
(derecho antimonopolio).
Revista de derecho mercantil. 1984. S.459-486.
[354]
Third world trade partnership : supra-national 
authority vs. national extraterritorial antitrust ; a 
plea for "harmonized" regionalism ; Fs. in honor
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Michigan law review.82.1984. S. 1489-1509.
[355]
[Rez.:] Frankfurter Kommentar zum Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen : mit e. 
Darst. ausländ. Kartellrechtsordnungen. /Hrsg, 
von H. Glassen u.a. 2.Aufl. Köln. 21.Lfg. 
DNotZ.1984. S.523-525.
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Pentzlin, Friederike: Der universelle ordre public 
im Wirtschaftsrecht als ein Ordnungsprinzip des 
innerstaatlichen Rechts.
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[358]
Erbrecht.
2.Aufl. Heidelberg: Müller 1984.
[359]
Internationales Privatrecht (Art.7-31 EGBGB). 
Bürgerliches Gesetzbuch. /Hrsg. v. Palandt u. 
Heldrich. 43.Aufl. 1984.
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Anmerkung zu AG Kaufbeuren vom 31.1.1984. 
St.AZ.1984. S.208-211.
[362]
Anmerkung zu OLG München vom 10.12.1982. 
Vers.R. 1984. S.746-748.
[363]
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Simma, Bruno, Dr.iur., oJProf.
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50 Fälle zum Europarecht. /B. Simma, C.
Vedder u. W. Hummer.
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[365]
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Encyclopedia of public international law.7. 
/Hrsg. v. F. Bernhardt. S.400ff.
[367]
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Hanz, Martin: Zur völkerrechtlichen Aktivlegi­
timation zum Schutze der Menschenrechte.- 
Witzmann, Bernd: Völkerrechtliche Aspekte 




Kaufhold, Hubert, Dr.iur., Dr.phil.
[370]
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Ein weiteres Rechtsbuch der Nestorianer: d. 
Erbrecht d. Johannes?
Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel. /Hrsg, 
v. D. Nörr u. D. Simon.Frankfurt/M. 1984.
S.103-116.
[372]
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Oriens christianus.68.1984. S.214-217.
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[Hrsg.:] Oriens christianus. /Hrsg. v. H. Kauf­
hold u.a.
[374]
[Rez.:] Hartmann, K.-P.: Untersuchungen zur So­
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Oriens christianus.68.1984. S.224-226.
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[Rez.:] Mauroy, H. de: Les Assyro-Chaldeens 
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Oriens christianus.68.1984. S.224-226.
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[377]
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Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge- 
schichte.3. 1984. Sp. 1999-2005.
Petschow, H erbert, Dr.iur., Dr., em.Prof.
[378]
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tischen Archäologie.6.1983. S.556-570.
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wissenschaften
Schüler-Springorum, Horst, Dr.iur., oProf.
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Ausblicke auf die Psychiatrie. /Hrsg. v. Hip­
pius. Berlin u.a. S.69-82.
[380]
Jugendgerichtsverfahren und Kriminalprävention. 
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nalpolitik.
Gedächtnisschrift für Peter Noll. /Hrsg. v.
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Maeek, Almut: Der Zweiteilungsgedanke im 
Strafverfahren : Entwicklungsstand e. Reform­
idee.- Shen, Yin-Ho: Das richterliche Ermessen 
in Jugendsachen in der Republik China, Taiwan 
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Volk, Klaus, Dr.iur., Prof.
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Anmerkung zum Urteil des BGH vom 








Strategien zur Eindämmung der Wirtschaftskri­
minalität : Podiumsgespr., Arbeitstagung d. Bun­
deskriminalamtes Wiesbaden v. 18.-21.Okt. 
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Bandemer, Dagmar: Heinrich Albert Zachariae 
: Rechtsdenken zw. Restauration u. Reformation.
Institut für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik
Engisch, Karl, Dr.iur., Dr.med.h.c., Dr.iur.h.c., Prof.
[387]
Beiräge zur Rechtstheorie. /Hrsg. v. P. Bockel- 




Formale Logik : Begriff u. Konstruktion in ihrer 
Bedeutung u. Tragweite f. d. Rechtswiss. 
Festschrift für Ulrich Klug zum 70. Geburts- 
tag.l. Köln: Deubner 1983. S.33-54.
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[Rez.:] Scheuerle, Wilhelm: Vierzehn Tugenden 
für Vorsitzende Richter.
Rechtstheorie. 14.1983. S. 383-384.
Kaufmann, A rthur, Dr.iur., Dr.h.c., o.Prof.
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Beiträge zur juristischen Hermeneutik sowie 
weitere rechtsphilosophische Abhandlungen. 
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philosophie.
Süddeutsche Zeitung v. 15. /16.9.1984. S.139.
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Das Widerstandsrecht der kleinen Münze. 
Objektivierung des Rechtsdenkens : Gedächt- 
nisschr. f. Dinar Tammelo. /Hrsg. v. W. Kra- 
wietz, T. Mayer-Maly, O. Weinberger. Berlin 
1984. S.85ff.
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Shing-I Liu: Wörterbuch der Rechts- und Wirt- 
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[Hrsg.:] Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
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[410]
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Gesetzgebung und Computer. /Hrsg. v. T. Öh- 
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tung im RechtBeiheft. 17.
[411]
Juristische Hermeneutik und Lehrtechnologie. 
Dimensionen der Hermeneutik: Arthur Kauf­
mann z. 60. Geburtstag. /Hrsg.v. W. Hessemer. 
Heidelberg 1984. S.103-109.
[412]
Simulationen und Spiele als juristische Lempro- 
gramme.
Rechtsinformatik in den achtziger Jahren. /Hrsg, 
v. F. Seegers u. F. Haft. München 1984. S.219- 
232 = Arbeitspapiere Rechtsinformatik.20.
Schroth, Ulrich, Dr.iur.
[413]
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Dimensionen der Hermeneutik: Arthur Kauf­
mann z. 60. Geburtstag. /Hrsg. v. W. Hassemer. 
Heidelberg 1984.
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1 l.Aufl. Wiesbaden 1985.
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Handelsbilanzen. /E. Heinen u. H. Heinen. 
Management-Enzyklopädie. 2.Aufl. München 
1984.
[421]
Identität: e. bisher vernachlässigtes Element im 
Zielsystem d. Unternehmung.
Die ganzheitlich verstehende Betrachtung der so­
zialen Leistungen : Fs. z. 60. Geburtstag von 












Handbook of German business management. 
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Wandlungen und Strömungen in der Betriebs­
wirtschaftslehre.
Integriertes Management: Fs. z. 65. Geburtstag
v. Hans Ulrich. /Hrsg. v. G. Probst u. H. Sieg­
wart. Bern u.a. 1985.
[426]
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Löscher, G.: Zum Problem der Identifikation 
und Evaluierung des politischen Risikos bei 
Auslandsinvestitionen.- Weidermann, P.: Das 
Management des Organizational Slack.
Kirsch, Werner, Dr.oec.publ., Prof.
[427]
Das Management Strategischer Programme. 1: 
Materialien z. Stand d. Forschung. 2: Erfahrun­
gen u. Erkenntnisse aus d. Untemehmenspra- 
xis. /W. Trux, G. Müller, W. Kirsch.
München 1984.
[428]
Die Stagnation der gesellschaftlichen Moderni­
sierung : e. Thema f.d. angewandte Führungsleh­
re?!
Betriebswirtschaftliche Entscheidungen bei 
Stagnation : Edmund Heinen z. 65. Geburtstag. 
/Hrsg. v. L. Pack u. D. Börner. Wiesbaden 
1984. S.285-301.
[429]
Mitbestimmung in der Untemehmenspraxis : e. 




Neues strategisches Denken in der Industrie. 
IMS-Symposium. München 1984. S.l-34.
[431]
Strategische Suchfeldanalysen : d. systemat. 
Suche nach neuen Geschäften z. Überwindung 
struktureller Stagnation. /W. Kirsch, G. Müller,
R. Reichert, W. Trux.
Betriebswirtschaftslehre und ökonomische Krise 
: kontroverse Beitr. z. betriebswirtschaftl. Kri­
senbewältigung. /Hrsg. v. W.H. Staehle u. E. 
Stoll. Wiesbaden 1984. S. 111-123.
[432]
Strategisches Management: e. neue Führungsphi­
losophie?
Theorie und Praxis innovationsorientierter Un- 
temehmungsführung: Arbeitspapier der 
Universität/GH Siegen. /Hrsg. v. J. Berthel.
1984. S.161-192.
[433]
Vom Durchwursteln zur strategischen Planung. 
/W.-M. Esser, W. Kirsch, W. Trux.
Management Wissen. 1984,4. S.44-50.
[434]
Wissenschaftliche Untemehmensführung oder 
Freiheit von der Wissenschaft. 1.2.
München 1984.
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Wirtschaftliche Bedeutung der neuen Medien­
technologien.
Neue Medien. Melle: Knoth 1984. S.58-66.
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Zeitungen im Medienmaikt der Zukunft./E.




Kästner, Friedrich: Entscheidungsansätze zur 
Rechtsformwahl: Strukturelemente d. Rechts­
formentscheidung u. ihre Berücks. im theoret. 
sowie prakt. Modell.- Leupold, Martin: Beein­
flussung der Führungssituation durch Mitarbei- 
terbeffagungen : e. empir. Studie über e. neues 
Instrument d. Personalführung.- Lerbinger,
Paul: Linienchart-Formationen und Trendlinien 
als Bewertungsregeln für Entscheidungen bei Ak­
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Wasmer, Claudius: Fragen der Zurechnung von 
Einkünften bei der unentgeltlichen Übertragung 
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kung.- Wippenbeck, Alois: Probleme der Ein­
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[Rez.:] Bolliger, P.: Die optimale Organisations­
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[Rez.:] Kuhn, W.: Das Nichtmitgliedergeschäft 
der Kreditgenossenschaften. Nürnberg 1984.
Die Bank. 1984. S.548-549.
[456]
[Rez.:] Storck, A.: Die Technik- und Beratungs­
bank. Frankfurt/M. u.a. 1983.
Die Bank. 1984. S.245.
Hier], W infried, Dipl.Hdl.
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Die Geldpolitik der Kreditinstitute : inländ. u. 
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Eilenberger, begr. v. R. Wittgen.
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Die Leistungsfähigkeit deutscher Aktieninvest­
mentfonds.
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For- 
schung.l. S.60-73.
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Strategische Früherkennungssysteme im Bankbe­
trieb.
Geldinstitute.6. S. 166-169.
M aenner, G ünter, Dipl.Kfm., Dr.rer.pol., AR
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Erläuterung der Änderungen der §§ 27-30 
KStG.
Kommentar zum Körperschaftssteuerge- 
setz.9.Erg,Lfg. /Begr. v. K.D. Kläschen.
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Kommentierung zu § 40 KStg.
Kommentar zum Körperschaftssteuerge- 
setz.9.Erg.lfg. /Begr. v. K.D. Kläschen.
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Münchner Steuerfachtagung 1984 : Tagungsbe­
richt.
Die Steuerberatung.1984. S. 148-151 u. Deut­
sche Steuer-Zeitung. 1984. S.323-327.
Meyer, Dirk E., Dr.rer.pol.
[466]
Einkommensteuerliche Behandlung des Nieß­
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Herne u.a.: Verl. Neue Wirtschaftsbriefe 1984.
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Zur Einlagefähigkeit unentgeltlich eingeräum­
ter Nutzungsrechte.
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Müller-Lutz, Heinz Leo, Dipl.Volksw., Dr.rer.pol.
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Büroheimarbeit in der Versicherung. 
Versicherungsbetriebe.
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Der Bildschirm in der Versicherungswirtschaft. 
Versicherungsbetriebe. 1983,1.
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Der Microcomputer: Möglichkeiten u. Proble­
me seines Einsatzes.
Verein zur Förderung der Versicherungswissen- 
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[474]
Die Revision im Versicherungsbetrieb. 
Versicherungsbetriebe. 1984,6.
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Die einkommensteuerliche Behandlung von Ge­
bäuden und Gebäudeteilen : (Überarb. e. alten 
Art.).
[488]
Die einkommensteuerlichen Rechtsfolgen bei 
der Beendigung von Bauherrengemeinschaften 
und Übertragung von Bauherrenobjekten. 
Handbuch der Bauherrengemeinschaften und 
Immobilienfonds. Köln: Deubner.
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Die neue Rechtsprechung zum Schuldzinsenab­
zug und ihre Auswirkungen.
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Betriebs-Berater. Heidelberg: Verl.ges. Recht 
u. Wirtschaft.
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Spiet hoff, Bodo, Dr.rer.pol.
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Kleine Wirtschaftslehre. 12.Aufl.
Wippenbeck, Alois, DipüCfm., Dr.rer.pol.
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Einkünftezurechnung bei Familienuntemehmen. 
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abroad. S.4-14.
[507]
Arbeitszeitverkürzung - pauschal oder indivi­
duell : Wege d. Flexibilisierung d. Arbeitszeit 
[P. Herder-Domeich, K. Oetde, H.G. Schlotter, 




Der medizinisch-technische Fortschritt als In- 
vestitions- und Finanzierungsproblem von Kran­
kenhäusern und Arztpraxen.
Ökonomie des technischen Fortschritts in der 
Medizin. /Hrsg. v. F.E. Münnich u. K. Oettle. 
Gerlingen 1984. S.207-266 = Beiträge zur Ge­
sundheitsökonomie. 6.
[509]
Diskussionsbeiträge auf dem Verkehrswissen­
schaftlichen Seminar vom 15.-17.9.1983 in Rei- 
chersberg, veranstaltet von der Österreichischen 
Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (ÖVG). 
Finanzierung von Verkehrswegen : Problem­
stellung. /Hrsg. v. K. Halbmeyer u. G.H. Gürt- 
lich. Österreichische Verkehrswissenschaftliche 
Gesellschaft 1984. S.76f,79,85,96f,101,105,108 
u. 110f = ÖVG Spezial.7,
[510]
Diskussionsbeiträge auf der Arbeitstagung 
"Neue Wege im öffentlichen Personen­
nahverkehr" im Rahmen der Verbandsversamm­
lung 1984 des Landkreisverbandes Bayern am 
26.6.1984 in Garching.
Mitteilungen des Landkreisverbandes 
Bayem.5.1984. S.17 u. 19.
[511]
Diskussionsbeitrag bei einer Vortrags- und Dis­
kussionsveranstaltung der Konrad-Adenauer- 
Stiftung und der Gesellschaft für öffentliche 
Wirtschaft und Gemeinwirtschaft am 27.10.1983 
in Bonn.
öffentliche Unternehmen in der sozialen Markt­
wirtschaft heute. Baden-Baden 1984. S.91 = 




Selbsthilfe als ordnungspolitische Aufgabe. 
/Hrsg. v. F. Fürstenberg, P. Herder-Domeich,
H. Klages. Baden-Baden 1984. S.101-117 = 
Beiträge aus der Arbeitsgemeinschaft Soziale 
Ordnungspolitik.
[513]
Gesichtspunkte für die Bemessung von Tran­
sitabgaben im Straßenverkehr.
Finanzierung von Verkehrswegen : Problem­
stellung. /Hrsg. v. K. Halbmeyer u. G.H. G ü t­
lich. österreichische Verkehrswissenschaftliche 
Gesellschaft 1984. S. 16-24 = ÖVG Spezial.7.
[514]
Gründe für die Verwendungsorientierung der 
Vermögensdarstellung in öffentlichen Bilanzen. 
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche For­
schung. 36.1984. S.1005-1013.
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1515]
Rudolf Johns zum Gedächtnis : seine theoret. 
Grundlegung d. öff. Rechnungswesens. 
Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaft­
liche Untemehmen.4.1984. S.541-546.
[516]
Wege aus dem Pflegenotstand : ordnungspolit. 
Prinzipien e. Reform d. Pflegesicherung alter 
Menschen. /K. Oettle, G. Buttler, P. Heider- 




Wirtschaftliche Bedürfnisse und wirtschaftliche 
Güter : Überlegungen z. Notwendigkeit d. Un­
terscheidung privater u. öff. Güter.
Öffentliche Güter und öffentliche Unterneh­
men : Beitr. z. Relevanz d. Theorie d. öff. Güter 
f.d. öff Unternehmen ; Gisbert Rittig z. 80. Ge­
burtstag gewidmet. /Hrsg. v. K. Oettle. Baden- 
Baden 1984. S. 159-176 = Schriftenreihe der Ge­
sellschaft für öffentliche Wirtschaft und Ge­
mein wirtschaft.25.
[518]
Zukunftsaspekte der westeuropäischen Luftver­
kehrswirtschaft.
Perspektiven Verkehrs wissenschaftlicher For­
schung : Fs. f. Fritz Voigt z. 75. Geburtstag. 
/Hrsg. v. S. Klatt. Berlin 1984. S.525-543.
[519]
[Hrsg.:] Öffentliche Güter und öffentliche Un­
ternehmen : Beitr. z. Relevanz d. Theorie d. öff. 
Güter f.d. öff. Unternehmen ; Gisbert Rittig z.
8o. Geburtstag gewidmet. /Hrsg. v. K. Oettle. 
Baden-Baden 1984.
Schriftenreihe der Gesellschaft für öffentliche 
Wirtschaft und Gemeinwirtschaft.25.
[520]
[Hrsg.:] Ökonomie des technischen Fortschritts 






Dünbier, Ludwig: Zur Zukunftsträchtigkeit von 
Hochgeschwindigkeitsstrecken des Rad/Schiene- 
Systems im westeuropäischen normalspurigen 
Eisenbahnnetz.




berg 1984. S. 180-186.




Verkehrswirtschaft. /D. Witt u. F. Dengler. 
Handbuch der Unternehmensbewertung.2,5. 




Der Umweltschutz in der Bayerischen Verfas­
sung.
Bayerische Verwaltungsblätter. 1984. S.385ff.
[526]
Die Bedeutung der Belange des Umweltschutzes 
für die Ziele und Verfahren der Raumordnung 
und Landesplanung.
Forschungs- und Sitzungsberichte der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung. 158. 
1984. S.35ff.
[527]
Umweltschutz : wichtige Aufgaben f.d. Gemein­
den.
Bayerische Gemeindezeitung. 1984,3. S.3.
[528]
Umweltvorsorge als Aufgabe der planenden 
Verwaltung.
Vorsorge für die Umwelt. 1984. S.87ff = Erlan­
ger Forschungen.B,14.
[529]
Was kostet uns der Umweltschutz?
Bayerland. 1984,4. S.13ff.
Graf, Peter, Dr.rer.pol., AR
[530]
Freizeitverhalten und Freizeitinffastrukturen im 
deutschen Alpenraum.
Geographische Strukturen und Prozeßabläufe 
im Alpenraum. Kallmünz 1984. S.91-108 = 
Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschafts- 
geographie.26.
[531]
Funktionale Verflechtungen im deutsch­
österreichischen Grenzraum: Grundlagen u. 
mögl. Auswirkungen.
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Beispiele für Verflechtungen und Zusammenar­
beit an der Grenze der Bundesrepublik Deutsch­
land. Hannover 1984. S. 123-142 = Beiträge der 
Akademie für Raumforschung und Landespla- 
nung.76.
[532]
Le tourisme dans l’espace alpin allemand.
Les Alpes. Paris 1984. S .226-231.
[533]




Regional development of rural public services in 
the Federal Republic of Germany.
Rural public services : internat, comparisons. 
Boulder u.a, 1984. S. 113-120.
Haas, Hans-Dieter, Dr.phil., Prof.
[535]
Bearbeitung von ca. 3000 Stichwörtern zur 
Allgemeinen Wirtschaftsgeographie und Nach­
bargebieten.
Diercke Wörterbuch der Allgemeinen Geogra­
phie. 1.2. München u.a.: dtv u.a. 1984. 844 S.
[536]
Das System der Heimarbeit in der industriellen 
Produktion. /H.-D. Haas u. G. Scherm. 
Mitteilungen der Geographischen Gesell­
schaft in München.69.1984. S.69-94.
[537]
[Hrsg.:] Münchner Studien zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie. /Hrsg. v. H.-D. Haas u.a.
[538]
[Hrsg.:] WGI-Berichte zur Regionalforschung. 
/Hrsg. v. H.-D. Haas u.a.
[539]
[Rez.:] Mehrere zu Monographien über Wirt­
schaftsgeograph. Themen bzw. über länder- 
kundl. Arbeiten aus d. lateinamerikan. Raum.
Metz, Roland, StudJRef.
[540]
Bevölkerungsgeographische Strukturen und Pro­
zesse im deutschen Alpenraum.
Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschafts­
geographie. 26. Kallmünz 1984. S.21-38.
Paesler, Reinhard, Dr.phil., AOR
[541]
Beiträge zu den Gebieten Allgemeine Kultur­
geographie, Sozialgeographie, Bevölkerungsgeo­
graphie, Stadtgeographie, Politische Geogra­
34
phie, Handeisgeographie, Verkehrsgeographie, 
Geographie des Freizeitverhaltens und Nachbar­
gebiete. /R. Paesler, H. Leser, H.-D. Haas, T. Mo- 
simann.
Diercke-Wörterbuch der allgemeinen Geogra­
phie. 1.2. München u.a.: dtv u.a. 1984.
[542]
Der Einfluß der Merkmalsauswahl und der 
räumlichen Bezugsebene auf die Abgrenzung 
eines Agglomerationsraumes: dargest am 
Beisp. d. Region München.
Agglomerationsräume in der Bundesrepublik 
Deutschland. Hannover 1984. S.57-71 = For- 
schungs- und Sitzungsberichte der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung. 157.
[543]
Die deutschsprachigen Staaten.
Der Fischer Weltalmanach 1985. /Hrsg. v. H. 
Haefs. Frankfurt/M. 1984. Sp.497-520,525- 
530,539-544,547-552.
[544]
Die zentralen Orte im randalpinen Bereich Bay­
erns : zur Entwicklung versorgungsfunktionaler 
Raumstrukturen.
Geographische Strukturen und Prozeßabläufe 
im Alpenraum. /Hrsg. v. K. Ruppert. S.53-72 = 
Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschafts- 
geographie.26.
[545]
Die zentralen Orte im randalpinen Bereich Bay­
erns : zur Entwicklung versorgungsfunktionaler 
Raumstrukturen. (Kurzfassung)
Raumstrukturen der randalpinen Bereiche Bay­
erns und Sloweniens. S. 129-130 = Münchner 
Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeogra- 
phie.27. = Südosteuropa-Studien.36.
[546]
Modell zur äußeren Abgrenzung und inneren 
Gliederung von Agglomerationsräumen. /W. 
Nellner, G. Kroner, W. Istel u.a. 
Agglomerationsräume in der Bundesrepublik 
Deutschland. Hannover 1984. S.30-40 = For- 
schungs- und Sitzungsberichte der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung. 157.
[547]
Raumorganisation in Bayern : neue Strukturen 
durch Verwaltungsgebietsreform u. Regional­
gliederung. /R. Paesler u. K. Ruppert.
München.
WGI-Berichte zur Regionalforschung. 16.1984.
[548]
Verkehr.
Der Fischer Weltalmanach 1985. /Hrsg. v. H. 
Haefs. Frankfurt/M. 1984. Sp.821-854.
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[549]
Wirtschaft.
Der Fischer Weltalmanach 1985. /Hrsg. v. H. 
Haefs. Frankfurt/M. 1984. Sp.693-820.
Ruppert, Karl, Dr.rer.nat., o-Prof.
[550]
Agrargeographie im Wandel.
Geographica Helvetica.1984. S. 168-172.
[551]
Almwirtschaft und Fremdenverkehr in den Baye­
rischen Alpen.
Zur Entwicklung der vergleichenden Geogra­
phie der Hochgebirge. 1984. S.281-291 = Wege 
der Forschung.223.
[552]
Arge Alp - Arge Alpen-Adria - Arge W est: 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Alpenraum.
Beiträge der Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung.76. Hannover 1984. S. 109-142.
[553]
Aufgaben und Ziele der Fremdenverkehrsgeogra­
phie. /K. Ruppert u. J. Maier.
Geographie des Freizeit- und Fremdenverkehrs. 
Darmstadt 1984. S. 194-220 = Wege der For- 
schung.592.
[554]
Bevölkerung und Siedlung als Grundelement 
der Raumorganisation in den deutschen Alpen. 
Les Alpes. Paris 1984. S.96-99.
[555]
Der deutsche Alpenraum : Aspekte raumwirksa­
mer Staatstätigkeit.
Les Alpes. Paris 1984. S.241-243.
[556]




Geographical tourism research in the Federal Re- 
public of Germany. /K. Ruppert, C. Becker, J. 
Maier, P. Weber, K. Wolf.
GeoJoumal. 1984,9. S.37-40.
[558]
Ländliche Räume in den Alpen.
Les Alpes. Paris 1984. S. 123-150.
[559]
Raumorganisation in Bayern. /K. Ruppert u. R. 
Paesler.
WGI-Berichte zur Regionalforschung. 16.1984.
[560]
The concept of social geography. 
GeoJoumal.9.3.1984. S.255-259.
[561]
Zur Stellung und Gliederung einer allgemeinen 
Geographie des Freizeitverhaltens.
Geographie des Freizeit- und Fremdenverkehrs. 




Lintner, Peter. Flächennutzung und Flächennut­
zungswandel in Bayern : Strukturen, 
Prozeßabläufe, Erklärungsansätze.
Scherm, Georg, Dipl.Geogr., Dr., AR
[563]
Das System der Heimarbeit in der industriellen 
Produktion. /G. Scherm u. H.-D. Haas. 
Mitteilungen der Geographischen Gesell­





Barbarino, Otto, Dr.oec.publ., Prof.
[564]
Das Verhältnis von Bund und Ländern nach der 
Finanzverfassung des Grundgesetzes.
Zeitschrift für bayerische Landesgeschich­
te. 47.1984. S.746-789.
Borchardt, Knut, Dr.oec.publ., Prof.
[565]
Der Untemehmerhaushalt als Wirtschaftsbetrieb. 
Villa H ügel: d. Wohnhaus Krupp in 
Essen./Hrsg. v. T. Buddensieg. Berlin 1984.
S. 10-31 = Industriekultur.
[566]
Inflationsgefahren in der Weltwirtschaftskrise : 
z.d. Spielräumen d. Brüningschen Wirtschafts­
politik 1930-1932.
International Capital movements, debt and mone­
tary System - Internationale Kapitalbewegun­
gen, Verschuldung und Währungssystem./Hrsg. 
v. W. Engels u.a. Mainz 1984. S.21-42.
[567]
Protektionismus im historischen Rückblick.
Der neue Protektionismus./Hrsg. v. A. Gutows- 
ki. Hamburg 1984. S. 17-47 = Veröffentli­
chungen des HWWA-Instituts für Wirt­
schaftsforschung Hamburg.
[568]
Vincoli e margini di intervento nelle grande crisi 
economice degli anni Trente.
Rivista Milanese di economia.9.1984. S.92-107.
[569]
Wege aus der Arbeitslosigkeit: d. Diskussion 





Deutschland auf dem Weltmarkt am Ende des 
19. Jahrhunderts : erfolgr. Anbieter v. konsum­
nahen gewerbl. Erzeugnissen.




Konsumverhalten und wirtschaftliche Entwick­
lung : d. Beitr. d. Konzeptes d. Anspruchsni­
veaus.
München: Florentz 1984.
Herrmann, Peter Julius, Dr.rer.nat.
[572]
Projective properties of modules.
Algebra Berichte.47.1984./Ed. by F. Kasch u.
B. Pareigis.
[573]
Selfprojective modules over valuation domains. 
Archiv der Mathematik. 1984.
Illing, Gerhard, Dr.rer.pol., AR aZ .
[574]
Geld und asymmetrische Information.
Berlin u.a.: Springer.
Studies in contemporary economics. 13.
Koll, Robert, Dr .rer.pol.
[575]
Einführung in die Mikroökonomie./v. Böventer, 
R. Koll u.a.
3.Aufl. München u.a. 1984.
Konrad, Anton, Dr.oec.publ., Prof.
[576]
Entziehen die USA der übrigen Welt Kapital? 
Wirtschaftsdienst.64.1984. S.508-511.
[577]
Wege aus der Schuldenkrise. 
Wirtschaftsdienst.64.1984. S.140-144.
Schulenburg, Johann-Matthias Graf von der,
Dipl.Volksw., Dr.rer.pol.
[578]
Deregulation of statutory health insurance: the 
effects of increased cost-sharing arrangements ; 
paper presented at the Conference on Insur­




Economic aspects of cost-sharing in medical in­
surance : a theoret and empir. investigation. 
System science in health care./Ed. by W. v. Ei- 
meren, R. Engelbrecht, C.D. Flagle. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S.1278-1281.
[580]
Möglichkeiten und Probleme der Steuerung der 





Pro-competitive-strategy im Gesundheitswesen :
e. krit. Stellungnahme aus dt. Sicht.
Beiträge zur Gesundheitsökanomie.7./Hrsg. v.
W. Hamm, G. Neubauer. Stuttgart: Bleicher 
1984.
[582]
Wettbewerb und Regulierung im Gesundheits­
wesen : Property Rights als Ziel u. Restriktion 
ärztlicher Honorarpolitik.
Ansprüche, Eigentums- und Verfügungsrech- 
te./Hrsg. v. M. Neumann. Berlin: Duncker u. 
Humblot 1984. S.435-456 = Schriftenreihe des 
Vereins für Sozialpolitik.N.F.140.
[583]
Who wants to go shopping with a currency 
basket? A risk theoretical study.
Jahrbücher für Nationalökonomie und Stati­
stik. 199.1984. S.65-75.
[584]
Zum Verhalten von Versicherungsnachfragem 
in der sozialen Marktwirtschaft: Vortr. auf d. 
Jahrestagung d. Dt. Vereins f. Versicherungs- 
wiss. Hannover 14.-16. März 1984.
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswis- 
senschaft.73.1984. S.295-320.
[585]
[Rez.:] Sinn, Hans-Werner: Ökonomische Ent­
scheidungen bei Ungewissheit. Tübingen: Mohr 
1980.




Evaluierungsansätze auf der kommunalen Ebene 
: Beisp. z. Münchener Stadtentwicklungsplanung. 
Evaluierung und Erfolgskontrolle in Kommunal­
politik- und Verwaltung./Hrsg. v. G.-M. Hell­
stem, u. H. Wollmann. Basel: Birkhäuser 
1984. S.299-312.
[587]
Forecasting methods and the Munich infra­
structure planning system.
Town planning review.55.1984 S.435-452.
Sinn, Hans-Werner, Dr.rer.pol., Prof.
[588]
Die Bedeutung des Accelerated Cost Recovery 
System für den internationalen Kapitalverkehr. 
Kyklos.37.1984. S.542-576.
Staatswirtschaftliches Institut
Dinkel, Reiner, Dr.rer.pol., Dr.rer.pol.habil.
[589]
Demographical influences on social security 
bürden.
Studies in Contemporary economics.8: Econom­
ic conséquences o f population change in 
industrialized countries./Hrsg. v. G. Stein­
mann. Heidelberg u.a.: Springer. S.87-107.
[590]
Die Auswirkungen eines Geburten- und Bevöl­
kerungsrückgangs auf Entwicklung und Ausge­
staltung von gesetzlicher Alterssicherung und 
Familienlastenausgleich.
Berlin: Duncker u. Humblot.
[591]
Haben die neuen sozialpolitischen 
Maßnahmen der DDR Erfolg?
IFO Studien.30.1984. S. 139-162.
[592]
Ökonomische versus soziologische und sozial- 
psychologische Ansätze zur Erklärung des gene­
rativen Verhaltens : Vortr. auf d. Jahrestagung 
d. D t Ges. f. Bevölkerungswiss. 
Zusammenhänge zwischen Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland./Hrsg. v H. Birg, M. Wingen, K. 
Zimmermann. Wiesbaden 1984.
[593]
Sterblichkeit in Perioden- und Kohortenbetrach­
tung.
Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft. 
10.1984. S .477-500.
[594]
Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren als Or­
ganisationsprinzipien einer allgemeinen Sozial­
versicherung.
Zeitschrift für Wissenschaft und Studium. 1984,4.
Gandenberger, Otto, Dr.rer.pol., Prof.
[595]
On public debt and public choice.
Aufsätze zurW irtschaftspolitik.il. Mainz 1984.
[596]
Staatsfinanzierung durch die Notenbank. 
Staatsfinanzierung und NotenbankVHrsg. v. K. 
Socher, C. Semkal. Wien = Dr.-Stiegleitner- 
Schriftenreihe.24.
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[597]
Über inflationsneutrale Finanzierung des Fiskus 
durch Geldschöpfung.
Aufsätze zur Wirtschaftspolitik. 10. Mainz 1984.
[598]
Doktoranden:
Graal, Werner: Die These der Staatsschuldneu­
tralität : krit. Erörterung unter bes. Berücks. v. 
Kreditmarktimperfektionen.- Picht, Christine: 
Möglichkeiten einer verstärkten Verlagerung 
öffentlicher Dienstleistungen auf freiberuflich 
Tätige.
Institut für Wirtschaft und Gesell­
schaft Ost- und Südosteuropas
Djekovic, Liliana, Dipl.Volksw.
[599]




Die D onau: Wasserstraße m. Zukunft. 
Südosteuropa-Mitteilungen.24.1984,4. S.86-87.
[601]




Neue Fluglinie Bayern - Jugoslawien. 
Südosteuropa-Mitteilungen.24.1984,4. S.84-85.
[603]
SOG-Agrartagung mit Ungarn. 
Südosteuropa-Mitteilungen.24.1984,4. S.56-62.
Gumpel, Werner, Dr.rer.pol., Dr.habü., Prof.
[604]




Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe nach 
der Gipfelkonferenz vom Juni 1984. 
Südosteuropa.33.1984. S.612-620.
[606]
Die Energiepolitik des R G W : ihre Zielsetzun­
gen, Möglichk. u. Probl. 
Südosteuropa-Mitteilungen.24.1984,4. S.3-10.
[607]
The development of German-Turkish economic 
relations.
Middle East business and banking. 1984,5. S.8-9.
Haffner, Friedrich, Dr.rer.pol., Prof.
[608]
Der Wirtschaftstheoretiker Karl Marx.
Karl Marx (1818-1883): e. Ringvorlesung d. 
Univ. München./Hrsg. v. O.B. Roegele u.a. St. 
Ottilien 1984. S.363-396 = Wissenschaft und 
Philosophie. 1.
[609]
Die Genossenschaften in den sozialistischen 
Planwirtschaften.
Genossenschaften und Genossenschafts­
wissenschaft : systemat, strukturelle u. ord- 
nungspolit Aspekte d. Genossenschaftswesens 
; Freundesgabe f. Erik Boettcher./Hrsg. v. W. 
Jäger u. H. Pauli. Wiesbaden 1984. S.253-268.
[610]
Theorie und Praxis der Preisbildung in der Sow­
jetunion und in der DDR.
Preise im Sozialismus: Kontinuität im 
Wande!.2./Hrsg. v. A. Bohnet Berlin 1984. S.41- 
67 = Giessener Abhandlungen zur Agrar- und 
Wirtschaftsforschung d. europ. Ostens. 125.
[611]
Wirtschaftspolitik im sowjetischen Sozialismus. 
Wirtschaftspolitik im SystemvergleichVHrsg. v.
D. Cassel. München. S.263-280.
Raupach, Hans, Dr.iur., o.em.Prof.
[612]
Das wahre Bildnis des Joh. Seb. Bach : Bericht 
u. Dokumente.
München: Karthause Verl. 119 S . : 111.
[613]
[Hrsg.:] Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas.9 
= Yearbook of East-European economics.9.
Schönfelder, Bruno, Dipl.Volksw.
[614]
Die 25. Internationale Hochschulwoche : Bericht. 
Südosteuropa-Mitteilungen.24.1984,3. S.76-79.
[615]
ökonomisches Risiko und Versicherung in so­
zialistischen Volkswirtschaften : am Beisp. d. 
UDSSR u. d. DDR unter Einbez. d. Sozialver­
sicherung u. unter Berücks. d. Versicherungs­
theorie. München, Univ., Diss., 1984.
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Forstwissenschaftliche Fakultät
Forstwissenschaftliche Fakultät
Ammer, Ulrich, Dr.oec.publ.habil., o.Prof.
1616]
Gutachten zur Waldpflegeplanung im National­
park Bayerischer Wald auf der Grundlage einer 





Untersuchungen zur Beurteilung der Vitalität 
von Fichten anhand multispektraler Scannerda­








Energieumsätze an der Erdoberfläche im Inntal 
und im nördlichen Alpenvorland während 




Nahrungswahl und Wanderverhalten von Rot­
hirschen in den Ammergauer Bergen. 
Z.Jagdwiss.30. S.73-81.
Bartelheimer, Peter, Dr.oec.publ., a.o.Prof., AkadDir.
[621]
Der Holzaussenhandel unter dem Aspekt der 
Walderkrankung.
Allgemeine Forstzeitschrift. 1984. S.372-376.
[622]
Ein Modell für die Sortengliederung bei Bestan­
desbewertungen nach Ertragstafeln.
Allgemeine Forstzeitschrift. 1984. S .71 -74.
[623]
Nachruf Prof. Julius Speer.
Holz-Zentralblatt. 1984. S.1180.
[624]
Waldschäden, Holzqualität und Folgen. (Auch 
in engl. u. franz. Übers.)
FESYP Jahresbericht 1984.
[625]
Wirtschaft und Holzmarkt 1983/84.
Allgemeine Forstzeitschrift. 1984. S.985-990.
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chen Reaktionszeiten auf visuelle Reize. /F. 
Schmielau u. M. Schmielau-Lugmayr. 
26.Tag.exp.arb. Psychologen 1984.
[997]
Zentrifugale Modulation visueller Information 
im Thalamus.
Festschrift zu Ehren Ivo Kohlers = Veröffentli­
chungen der Universität Innsbruck. 136.
Stoerig, Petra, Dr.phil.
[998]
Brain and beauty : bioscientific approaches to 
aesthetic phenomena. /P. Stoerig, I. Rentschler. 
8.Intemational Wittgenstein 
Symposium.Proc.l: Aesthetics. Wien 1984. 
S.91-94.
[999]
Residual vision in an area of blindness due to a 
lesion in the geniculo-striatal projection system. 
/P. Stoerig, E. Pöppel, M. Hübner.
14. Annual Meeting of the Society for Neurosci­
ence, Anaheim/Cal. 10.-15.10.1984.Abstr.l. 
S.317.
[ 1000]
Spiegelt die gefühlsmäßige Bewertung von 
Bildwerken die asymmetrische Organisation der 
cortikalen Repräsentation von Gefühlen wider? 
5.Kongreß "Psychologie in der Medizin", Mün­
chen 27.-29.4.1984. S.69.
Strasburger, Hans, Dipl.Math., Dipl.Psych.
[ 1001]
Grating evoked cortical potentials and perceived 




Grating-evoked cortical potentials and perceived 
contrast. /H. Strasburger, W. Scheidler, I. 
Rentschler.
Annual Meeting of the Optical Society of Amer­
ica, San Diego 1984. WK29.
Tretter, Felix, Dr.phil., Dr.rer.pol.
[1003]
Erfahrungen mit der Einschätzung von 
Spielfilmen in der Suchtprävention.
5.Kongress "Psychologie in der Medizin", Mün- 
chen.Abstr. S.75.
[1004]









Contributions to the study of "blindsight'M: Can 
stray light account for saccadic localization in 
patients with postgeniculate field defects?- 2: 
The role of specific practice for saccadic locali­
zation in patients with postgeniculate visual 
field defects. /J. Zihl u. R. Werth. 
Neuropsychologia.22.1984. S.l-11 u. 13-22.
Zihl, Joseph, Dr.phü., Dr.med.habil., Priv.Doz.
[1007]
Ansätze zur Rehabilitation höherer Himfunk- 
tionen bei Patienten mit Hirndurchblutungsstö- 
rungen. /J. Zihl, D. v.Cramon, R. Benz.
Therapie der Himdurchblutungsstörungen. 
/Hrsg. v. G. Paal. Weinheim: Ed. Medizin.
S.789-809.
[1008]
Contributions to the study of "blindsightM: Can 
stray light account for saccadic localization in 
patients with postgeniculate field defects?- 2: 
The role of specific practice for saccadic locali­
zation in patients with postgeniculate visual 
field defects.
Neuropsychologia.22.1984. S.l-11 u. 13-22.
[1009]




Subkortikale Funktionen der visuellen Wahrneh­
mung.
Sensory experience : adaptation and perception; 
Festschr. f. Ivo Kohler. /Ed. by L. Spillmann 
and B.R. Wooten. Hillsdale,NJ u.a.: Erlbaum 
Assoc. 1984. S.695-716.
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Goerke, Heinz, Dr.h.c.mult, Dr.med., Prof.
11011]
Arzt und Heilkunde: v. Asklepiospriester z. 






Das Gesundheitswesen in der Zukunft: Mög­
lichkeiten u. Risiken.
30 Jahre Landesgesundheitsrat: Ansprachen 




Infektion, Immunität, Identität. /Hrsg. v. H.G. 
Schwick. Marburg 1984. S.2-13 u. in verk.
Form: Die gelben Hefte.24.1984. S.49-54.
[1015]
Einflüsse von Beobachtungen in Lappland
(1732) auf die medizinischen Anschauungen 
Carl von Linn£s.
De novis inventis: Festschr. f. Daniel de Moulin 
z. 65. Geburtstag. /Hrsg. v. A.H.M. Keikhoff,
A.M. Luyendijk Elshout, M.J.D. Poulissen. Am­
sterdam: Maarssen 1984. S.125-134.
[1016]
Emst von Leyden in Königsberg (1865-1872). 
Adventsrundbrief 1984 der Ostpreuß. Arztfami­
lie. S.19-21 u. Festschr. z. 75. Geburtstag f. Dr.
H.J. Moritz. Bad Homburg u.a. 1984.
[1017]
Oskar MatouSek 85 Jahre. 
Nachr.bl.Dtsch.Gesellschaft f. Geschichte d. Me­
dizin, Naturwissenschaft u. Technik.34.1984. 
S.lOf.
[1018]
Strukturveränderungen an den europäischen Uni­
versitäten und ihre historischen Vorbedingun­
gen. (Türk, als: Avrupa üniversitelerinin bün- 
yesel degi§iklikleri ve bunlarin tarihsel neden- 
leri.)
Münih Haftasi Konferanslari 5-9 Kasim 1982. 
/Hrsg. v. Arslan Terzioglu. Istanbul 1984. S.18- 
30 u. S.9-17 (türk.).
[1019]
Doktoranden:
Müller, Klaus-Peter: Der Beitrag Hugo von 
Mohls zur Entwicklung der Zellenlehre.-
Locher, Wolfgang: Die Anfänge der Chirurgi­
schen Privatheilanstalt des Dr. Albert Krecke 
in München 1890 bis 1914.- Kunz, Irene: Grund­
ausbildung und Spezialisierung in der Kranken­
pflege zwischen 1800 und I960.- Schwarz,
Petra: Zahnärztliche Implantologie von den An­
fängen bis 1930.- Greger, Roswitha: Die Orga­
nisation der ärztlichen Fortbildung von 1933 bis 
1945.
Grunwald, Erhard, Dr.med., Dr.phil.
[ 1020]
Bayerische Tapferkeits-Medaille - Bayerischer 
Militär-Sanitäts-Orden - Ritterkreuz des Eiser­
nen Kreuzes : höchste Tapferkeitsauszeichnun­








Zur historischen Entwicklung des berufsgenos- 
senschaftlichen Heilverfahrens und der Berufs­
genossenschaftlichen Unfallklinik Mumau. 
Krk.hs.-Umschau.53.1984. S.352-359.
Habrich, Christa, Dr.rer.nat, Dr.med.habil., Priv. Doz.
[1023]
Die Sammlung Lobstein : z. Bedeutung e. Ärz­
tefamilie im dt.-franz. Kulturkreis (1736-1951); 




Medizin in China : Katalog z.e. Sonderausst. im 
Dt. Medizinhist. Museum Ingolstadt. /Hrsg. v.
C. Habrich u. J.H. Wolf. Bearb. v. P.U. Un­
schuld u. Ma Kanwen.
Ingolstadt 1984.
Kataloge des Deutschen Medizinhistorischen Mu­
seums Ingolstadt.5.
[1025]
Vom Lötrohr zum Analysenautomaten : Katalog
d. Ausst. aus Anl. d. Symp. "Gesch. d. Bio- 
chem. Analyse” im Rahmen d. Tagung Bio- 




[Rez.:] Fachprosa-Studien : Beitr. z. mittel- 
alterl. Wissenschafts- und Geistesgesch. /Hrsg, 
v. G. Keil, P. Assion, W.F. Daems, H.U. Roehl.
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Berlin 1982.
Zeitschrift für Volkskunde.80.1984. S.281-283.
[1027]
[Rez.:] Kranzfelder, U.: Zur Geschichte der Apo­
thekenabgabe- und Standgefäße aus kerami­
schen Materialien unter besonderer Berücksich­
tigung der Verhältnisse in Süddeutschland vom




[Rez.:] Rosenfeld, Louis: Origins of clinical 




Meyer, Rita: Emil Erlenmeyer (1825-1909) als 
Chemietheoretiker und sein Beitrag zur Ent­
wicklung der Strukturchemie.
Kolta, Kama! Sabri, Dr.phil., AOR
[1030]
Neue Erkenntnisse zur Medizin der Kopten. 
Sudhoffs Archiv.68.1884. S.157-172.
Locher, Wolfgang G erhard, M.A., Dr.med.
[1031]




Die Anfänge der Chirurgischen Privatheilanstalt 
des Dr. Albert Krecke in München 1890 bis 
1914.
München 1984.
Unschuld, Paul U., Dr.phil.habil, Dr.med.habü., Prof.
[1033]




Medizin in China: Katalog z.e. Sonderausst. im 
Dt. Medizinhist. Museum Ingolstadt. /P.U. Un­
schuld u. Ma. Kanwen.
Ingolstadt 1984. 26 S.




Wilmanns, Juliane, Dr.phil., AR
[1036]
Gründung der "Europäischen Vereinigung medi­




Institut für Geschichte der Medizin der Ludwig- 





Vereinigung Medizin - Museen. 
Museumskunde.49.1984. S.63.




Abnormale Befunde bei der neurologischen Un­




Auffällige Befunde der unteren Extremitäten bei 
der neurologischen Untersuchung im Säuglings­
und frühen Kindesalter. /C. Avalle, D. Lensing,
R.G. Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S. 1143-1148.
[1041]
Auffällige neurologische Untersuchungsbe­
funde im Bereich der oberen Extremität. /C. 
Avalle, D. Lensing, R.G. Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1268-1270.
[1042]
Die kieferorthopädische funktionelle Frühbe­
handlung der orofazialen Entwicklunsstömngen 
von Kindern mit Morbus Down. /C. Avalle, H. 
Fischer-Brandies, B. Renner, R.G. Schmid. 
Monatsschr.Kinderheilkd. 132.1984. S.620-621.
[1043]
Die steife Streckung der unteren Extremitäten 
bei der neurologischen Untersuchung im 
Säuglings- und frühen Kindesalter. /C. Avalle,
D. Lensing, R.G. Schmid.
Der Kinderarzt.15.1984. S.805-810.
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[1044]
Frühbehandlung der muskulären Fehlfunk­
tion im Mundbereich nach Castillo-Morales bei 
Kindern mit Morbus Down. /C. Avalle, H. Fi- 
scher-Brandies, R. Teschke, R.G. Schmid. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.585-587.
[1045]
Hautreflexe im Säuglingsalter : erste Beschrei­
bungen b.z. heutigen Einsatz in d. Kindemeuro- 
logie. /C. Avallo, E. Kindermann, R.G. Schmid, 
A. Coburger.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.21-22.
[1046]
Kinesiologisch auffällige neurologische Unter­
suchungsbefunde im Bereich des Kopfes und 
des Rumpfes. /C. Avalle, D. Lensing, R.G. 
Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1427-1429.
[1047]
Possibilitä di trattamento della patologia orofa- 
ciale nella sindrome di Down con la placea di 
regolazione motoria. /C. Avalle, R. Castillo-Mo­
rales, R.G. Schmid.
Rivista di pediatría preventiva e sociale - nipio- 
logia.34.1984. S.l-4.
[1048]
Serienphotographische Darstellung der orofa­
zialen Reflexe im Säuglingsalter. /C. Avalle u.
R. G. Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.181-183.
[1049]
Serienphotographische Darstellungen der Haut­
reflexe im Säuglingsalter. /C. Avalle, R.G. 
Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.24-25.
Bauer, Hartmut, Dr.med.
[10501
Die Behandlung der geburtstraumatischen Ple­
xusparese. /H. Bauer u. V. Vojta.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S. 596-602.
[1051]
Die posturale Ontogenese. /H. Bauer u. V. Vojta. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michaelis 
u.a. Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.25-30.
[1052]
Kinesiologie EMG - Evolution in cerebral 
palsy - Reflexlocomotion according to V.
Vojta. /H. Bauer, A. van de Lint, R. Soeijanto,
V. Vojta.




Problematik der Kinder berufstätiger Akademi­
kermütter.




Diagnostik ex juvantibus im Kindesalter. 
Diagnostik in Familientherapie und -beratung. 
/Hrsg. v. F J . Hehl, V. Ebel, W. Ruch. Bonn: Dt. 
Psychologenverl. (in Druck).
[1055]
Extreme Nahrungsverweigerung bei 
Säuglingen, Kleinkindern und retardierten Kin­
dern. /U. Brack u. H. Süss.








Hautreflexe im Säuglingsalter: erste Beschrei­
bungen b.z. heutigen Einsatz in der Kindemeu- 
rologie. /A. Coburger, C. Avalle, E. Kinder­
mann, R.G. Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.21-22.
Emrich, Ruth, DiplPsych.
[1058]
Die "Southern California Sensory Integration 
Tests" von A.J. Ayres.




störungen im Vorschulalter. /T. Faus-Keßler,
H. Schirm, K. Sadowsky, R. Schmid, M. Ander­
sen, M. Zörner, H.-J. Lange, K. Ulm. 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor­
schung, Bereich Projektträgerschaften. BPT-Be- 
richt. 1984,2.
[1060]
On response errors in neuromoior examinations 
of preschool children. /T. Faus-Keßler u. H. 
Schirm.
3.Intemational Conference on System Science 
in Health Care. /Ed. by W. van Eimeren, E. En­
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gelbrecht, C.D. Hagle. Berlin: Springer 1984. 
S.511-515.
[1061]
On the prédictive value of neuromotor examina- 
tions of preschool children. /T. Faus-Keßler,
H. Schirm, K. Sadowsky.
3.Intemational Conference on System Science 
in Health Care. /Ed. by W. van Ebneren, E. En­
gelbrecht, C.D. Hagle. Berlin: Springer 1984.
S.516-520.
[1062]
Zur prädiktiven Wertigkeit neuromotorischer 
Befunde im Vorschulalter. /T. Faus-Keßler,
H. Schirm, K. Sadowsky, R.G. Schmid. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michae­
lis, R. Nolte, M. Buchwald-Saal, G.H. Haas. 
Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.59-63.
[1063]
Zur psychosozialen Entwicklung im Vorschulal­
ter : ausgew. Ergehn, aus d. Münchener Pädiatr. 
Längsschnittstudie. /T. Faus-Keßler, H.
Schirm, K. Sadowsky.





Volk, Liselotte: Selbstkonzepte von Pflegeeltem 
: e. Unters, z. motivationalen Lage v. Pflege­
eltem u.z. Situation d. Pflegefamilien.- Röth- 
lein, Andrea: Zusammenhang zwischen Motiva­
tion und Konzepten von Adoptiveltern, ihren Er­
ziehungseinstellungen und den Verhaltensstö­
rungen bei den Adoptivkindern.- Schreyer,
Inge: Einzelfallstudie einer Interaktionstherapie 
zwischen Mutter und Kind.
Giebel, Arm in, DiplPhys.
[1065]
Aspekte und Probleme eines Neugeborenen- 
Screenings auf Hörstörungen. /A. Giebel u. C. 
Andersen.
Screening- und Vorsorgeuntersuchungen im 
Kindesalter. /Hrsg. v. T. Hellbrügge. S.130-139 
= Fortschritte der Sozialpädiatrie.8.1983.
Hawel, Wolfgang, DiplPsych.
[1066]
Das Scherg’sche audiologische Himstammpoten- 
tial-Diagnose-System des Kinderzentrums Mün­
chen.
Gehör und Umwelt : Symp. d. Dt. Grünen Kreu­
zes, Sektion "Gutes Hören", 5.-7.11.1982 in 
Karlsruhe. /Hrsg. v. G. Stange. Marburg 1984.
[1067]
Fast algorithm - via binary inverse quasi-Fourier 
transform - for the exact probability of the per­
mutation test with dependent samples. 
COMPSTAT 1984 : 6th Symposium held at 
Prague 1984.
HeUbrügge, Theodor, Dr.med., Dr.h.c., Prof.
[1068]
Bundesverdienstkreuz für Frau Dr.med. Lydia 
Kapferer.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.751.
[1069]




Bundesverdienstkreuz und Emst-von-Bergmann- 
Plakette für Dr. Vaclav Vojta.
Der Kinderarzt. 15.1984. S. 161.
[1071]
Circadian dysrhythmia in the behavior of epi­
leptic children with clonazepam and/or phéno­
barbital treatment /T. Hellbrügge, M. Hallek,
B. Arbogast, R. Schmid, H. Arbogast, B. Kleiser. 
Annual review of chronopharmacology. 1.1984.
S.37-40.
[1072]
Circadian dysrhythmias in the EEG of children 
with clonazepam treatment. /T. Hellbrügge, B. 
Arbogast, M. Hallek, H. Arbogast, R. Schmid. 
Annual review of chronopharmacology. 1.1984.
S. 17-20.
[1073]
Das Gift von Seveso.
Kindergesundheit.4.1984. S.3.
[1074]
Das behinderte Kind in der Rehabilitation. 
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S. 117-120.
[1075]






Der plötzliche Kindstod. 
Kindergesundheit.4.1984. S.3.
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[1078]
Die Wochen vor Weihnachten. 
Kindergesundheit4.1984. S.3.
[1079]
Die Zeitschrift "Kinderkrankenschwester" im 
zweiten Jahr.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.232-234.
[1080]
Diskrepanz zwischen Humangenetiker und Kin­
derarzt? Eine sinnvolle Diskussion.
Der Kinderarzt 15.1984. S.1586.
[1081]
Dr.med. Emil Bahl zum 80. Geburtstag.
Der Kinderarzt 15.1984. S.1090.
[1082]
Ehrenmedaille für Verdienste um die Kinder­
krankenpflege.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.466.
[1083]
Ehrenmedaillen in der Kinderkrankenpflege 
erstmals verliehen.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.703.
[1084]
Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde für Professor Dr. Helen B. 
Taussig.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.259.
[1085]
Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde für Professor Dr.Dr.h.c. Wi- 
dukind Lenz.
Der Kinderarzt 15.1984. S.426.
[1086]
Ehienmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde für Professor Dr.med. 
Dr.med.h.c. Josef Ströder.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.426.
[1087]
Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde für Professor Dr.med.
Klaus Betke, zugleich ein Geburtstagsgruß zum 
70. Geburtstag. /T. Hellbrügge u. W. Hecker.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1663.
[1088]
Eine bessere Hilfe für unsere Neugeborenen. 
Kindergesundheit4.1984. S.3.
[1089}
Einladung zum Eintritt in die Deutsche Gesell­
schaft für Sozialpädiatrie.
Der Kinderarzt 15.1984. S.237-238.
[1090]
Entwicklungs-Rehabilitation verstärkt nutzen. 
In-Form.10.1984. S.2.
[1091]
Frau Dr.med. Anneliese Just zum 80. Geburtstag. 
Der Kinderarzt.15.1984. S.110.
[1092]
Frau Gertrud Orff zum 70. Geburtstag.
Der Kinderarzt15.1984. S.1234.
[1093]
Frau Professor Dr.Dr.h.c. Hildegard Hetzer zum 
85. Geburtstag.
Der Kinderarzt 15.1984. S.1089.
[1094]








In memoriam Dr.med. Jes Wittrock.
Der Kinderarzt.15. S.1234.
[1097]
In memoriam Dr.med. Karl J. Scheppe.
Der Kinderarzt.15.1984. S.884.
[1098]
In memoriam Dr.rer.nat. Max Engelhard.
Der Kinderarzt15.1984. S.1234.
[1099]
In memoriam Universitätsdozent Dr.med. Hans 
Frisch.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1371.
[ 1100]
Kinder im Leistungssport.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.342-347.
[1101]
Matemit6-Preis 1983 für Professor Dr.med.
Hans Ewerbeck.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.264.
[ 1102]
Mehrfachbehinderte Kinder.
Schriftenreihe der Bundesarbeitsgemeinschaft 
"Hilfe für Behinderte."210.6.Aufl.l984.
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[1103]
Mein Körper - meine Gesundheit: z. Präsenta­
tion d. ersten Stufe d. dt. Adaption d. 
Schulgesundheitserziehungsprogramms d. Amer­
ican Health Foundation. /T. Hellbrügge u. G. de 
Paulis.




stik - erstes Lebensjahr.
2.,unveränd. Auf!. München u.a.: Urban & 
Schwarzenberg.
[1105]
Neuropädiatrie und Entwicklungs-Rehabilitation 
: Stellungnahme zu: Frühbetreuung entwick­





Lübeck: Hansisches Verlagskontor 1984. 
Documenta pädiatrica.12.
[1107]
Paul-Martini-Preis für Professor Dr.med. Hanns­
jörg Seyberth.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.l 13.
[1108]
Probleme der Kinder-Rehabilitation. 
Monatsschr.Kinderheilkd.132.1984. S.359-363.
[1109]
Professor Dr.med. Adolf Windorfer Ehrenmit­
glied der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1534.
inioi
Professor Dr.med. Albert B. Sabin Ehrenmit­
glied der Deutschen Gesellschaft für Kinder­
heilkunde.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.260.
[1111]
Professor Dr.med. Dr.med.h.c. Horst Bickel Eh­
renmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde.
Der Kinderarzt. 15. S.427.
[ 1112]
Professor Dr.med. Helmuth Müller Ehrenmit­
glied der Deutschen Gesellschft für 
Sozialpädiatrie.
Der Kinderarzt. 15.1984. S. 1534.
[1113]
Professor Dr.med. Helmuth Müller zum 75. Ge­
burtstag.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.885.
[1114]
Professor Dr.med. Michel Manciaux Ehrenmit­
glied der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1236.
[1115]
Professor Dr.med. Victor Weidtman zum 65. Ge­
burtstag.
Der Kinderarzt.15.1984. S. 1532.
11116]
Pseudo-Krupp : e. orientierende Umfrage d. Be­
rufsverb. d. Kinderärzte Deutschlands e.V. u. d. 
D t Ges. f. Sozialpädiatrie. /T. Hellbrügge u. W. 
Schmidt.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1083.
[1117]
Schul- und Untemchtshygiene als kinderärzt­
liche Aufgabe. /T. Hellbrügge, F. Klimt, J. Ru­
tenfranz.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.415-416.
[1118]
Sonnenschein-Medaille - Miteinander wachsen 
für Professor Armin Löwe.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1533.
[1119]
Sonnenschein-Medaüle - Miteinander wachsen 
für Professor Dr. Marianne Frostig.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1533.
[1120]
Soziale Pädiatrie.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Hrsg. v. K. 






Zahnmedizinische Prophylaxe: Bemerkungen 
zu e. Informationstagung in Basel.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1057-1058.
[1123]
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[1124]
[Hrsg.:] Das Kind von 0 bis 67Hrsg. v. T. Hell­






[Hrsg.:] Fortschritte der Medizin. /Hrsg. v. T. 
Hellbrügge u.a.
[1128]






[Hrsg.:] Klinische Sozialpädiatrie : e. Lehrb. d. 
Entwicklungs-Rehabilitation im Kindesalter. 
(Japan. Ausg.)
Tokyo: Igaku Shoin 1984.
[1132]
[Hrsg.:] Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.
[1133]
"Kindergesundheit" im dritten Jahr. 





Der Kinderarzt. 15.1984. S.1601.
Masur, Rainer
[1135]
Dauerpflege und Adoption behinderter Kinder 
als Auftrag der Sozialpädiatrie.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.668-673.
[1136]
Unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter. 
Der Kinderarzt. 15.1984. S.855-856.
Orff, Gertrud
[1137]
Zur Funktion der Instrumente in der Musikthera­
pie.




BCG- und Diphtherie-Tetanus-Impfungen. /M.. 
Pachler u. H. Stickl.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S.458-459.
[1139]
BCG- und Rötelnimpfungen. /M. Pachler u. H. 
Stickl.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.582.
[1140]
Die Keuchhustenepidemie seit 1978 und die In­
dikation zur Pertussisimpfung : Vortr. d. 
79.Tagung d. D t Ges. f. Kinderheilkunde, 12.- 
15.Sept.1983. /M. Pachler u. H. Stickl. 
Monatsschr. Kinderheilkunde. 132.1984. S.493- 
495.
[1141]
Kein Grund zur Abruptio : BCG Impfung in d. 
Frühschwangerschaft.
Medical tribune. 16.1984,49. S.44.
[1142]
Müssen Schwangere frisch Geimpfte meiden? 
Rötelnschutzimpfung.
Medical tribune. 16.1984,48. S.21.
[1143]
Saccharose in der Ernährung des Kindes: Be­




Zur Pathogenese der Windeldermatitis: Schluß­
worte z.d. Lesebriefen v. Anton Mössmer u. Car­
sten Lübbe.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.41.
Ramin, Gisela, Dipl.Psych.
[1145]




Die kieferorthopädische funktionelle Frühbe­
handlung der orofazialen Entwicklungsstönm- 
gen von Kindern mit Morbus Down. /B.
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Sadowsky, Karol, Dr.med.
[1147]
Früherkennung neuromotorischer Entwicklungs- 
Störungen im Vorschulalter. /K. Sadowsky, H. 
Schirm, T. Faus-Keßler, R. Schmid, M  An­
dersen, M. Zömer, H.-J. Lange, K. Ulm. 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor­
schung, Bereich Projektträgerschaften.BPT-Be- 
richt 1984,2.
[1148]
On the predictive value of neuromotor examin- 
ations of preschool children. /K. Sadowsky, H. 
Schirm, T. Faus-Keßler.
3.International Conference on System Science 
in Health Care. /Ed. by W. van Eimeren, E. En­
gelbrecht, C.D. Flagle. Berlin: Springer 1984.
S.516-520.
[1149]
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen 
Neugeborenen-Optimalitätsscore und entwick­
lungsneurologischen Befunden im ersten 
Lebensjahr. /K. Sadowsky u. H. Schirm. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michae­
lis, R. Nolte, M. Buchwald-Saal, G.H. Haas. 
Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.55-58.
[1150]
Visuomotorische, kognitive und psychosoziale 
Entwicklungsstörungen im Vorschulalter: 
Frühzeichen v. Schulschwierigkeiten. /K. Sa­
dowsky, H. Schirm, B. Weber.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S.641-646.
[1151]
Zur prädiktiven Wertigkeit neuromotorischer 
Befunde im Vorschulalter. /K. Sadowsky, H. 
Schirm, T. Faus-Keßiler, R.G. Schmid. 
Eirwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michae­
lis, R. Nolte, M. Buchwald-Saal, G.H. Haas. 
Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.59-63.
[1152]
Z\r psychosozialen Entwicklung im Vorschulal­
ter: ausgew. Ergehn, aus d. Münchener Längs- 
scbiittstudie. /K. Sadowsky, H. Schirm, T. Faus- 
Ke31er.




Allgemeiner Deutscher Sprachtest (ADST).
De: Kinderarzt 15.1984. S.1187-1189.
[1154]
Autism Screening Instrument for Educational 
Planning (ASIEP).
Der Kinderarzt. 15.1984. S. 1470-1474.
[1155]
Developmental language scales (Reynell).
Der Kinderarzt. 15.1984. S.43-45.
[1156]
Diagnostik der neuromotorischen Entwicklung 









Der Kinderarzt. 15.1984. S.843-845.
[1159]
Griffiths-Entwicklungsskalen : Schlußwort z.d.
Anm. v. Ingeborg Brandt
Der Kinderarzt. 15.1984. S. 1316-1317.
[1160]





Kinder mit beschränkter Zukunft?
Die Frau in unserer Zeit. 1984,3. S.7-11.
[1162]
Psychohygienische Probleme des Schulkindes. 
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984. 
S.41-44.
Schirm, H artm ut, Dr.med.
[1163]
Bilancio di salute. /H. Schirm u. C. Avalle. 
Ped.prev.Soc.33.1983. S.27-31.
[1164]
Entwicklungs-Pädiatrie : Bericht über. e. Symp.
d. Club International de Pédiatrie Sociale. 




störungen im Vorschulalter. /H. Schirm, T. 
Faus-Keßler, K. Sadowsky, R. Schmid, M. 
Andersen, M. Zömer, H.-J. Lange, K. Ulm. 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor­
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On response errors in neuromotor examinations 
of preschool children. /H. Schirm u. T. Faus- 
Keßler.
3 .International Conference on System Science 
in Health Care. /Ed. by W. van Eimeren, E. En­
gelbrecht, C.D. Flagle. Berlin: Springer 1984. 
S.511-515.
[1168]
On the predictive value of neuromotor examina­
tions of preschool children. /H. Schirm, T. Faus- 
Keßler, K. Sadowsky.
3.Intemational Conference on System Science 
in Health Care. /Ed. by W. van Eimeren, E. En­
gelbrecht, C.D. Flagle. Berlin: Springer 1984. 
P.516-520.
[1169]
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen 
Neugeborenen-Optimalitätsscore und entwick­
lungsneurologischen Befunden im ersten 
Lebensjahr. /H. Schirm u. K. Sadowsky. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michae­
lis, R. Nolte, M. Buchwald-Saal, G.H. Haas. 
Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.55-58.
[1170]
Visuomotorische, kognitive und psychosoziale 
Entwicklungsstörungen im Vorschulalter: 
Frühzeichen von Schulschwierigkeiten. /H. 
Schirm, K. Sadowsky, B. Weber.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S.641-646.
[1171]
Zur prädiktiven Wertigkeit neuromotorischer 
Befunde im Vorschulalter. /H. Schirm, T. Faus- 
Keßler, K. Sadowsky, R.G. Schmid. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michae­
lis, R. Nolte, M. Buchwald-Saal, G.H. Haas. 
Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.59-63.
[1172]
Zur psychosozialen Entwicklung im Vorschulal­
ter : ausgew. Ergebn. aus d. Münchener Pädia­
trischen Längsschnittstudie. /H. Schirm, K. Sa­
dowsky, T. Faus-Keßler.




Boisseree, Michael: Der Einfluß längs- 
schnittlich erhobener sozialer Bedingungen auf
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die neuromotorische Leistungsfähigkeit fünf­
jähriger Kinder.- Banz, Jörg: Zusammenhänge 
zwischen neurologisch-motoskopischen Befun­
den fünfjähriger Kinder und der Gesamtkörperko­
ordination im Alter von neun bis zvfölf Jahren : 
Ergebn. aus d. Münchener Längsschnittstudie.
Schmid, Ronald G., Dr.med.
[1174]
Abnormale Befunde bei der neurologischen Un­




Anthropometrische Daten zur Röhrenknochen­
länge bei Frühgeborenen. /R.G. Schmid, M. de 
Alvez jr., W. Hobel, F. Schmid.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1436-1439.
[1176]
Auffällige Befunde der unteren Extremitäten bei 
der neurologischen Untersuchung im Säuglings­
und frühen Kindesalter. /R.G. Schmid, C.
Avalle, D. Lensing.
Der Kinderarzt.15.1984. S.l 143-1148.
[1177]
Auffällige neurologische Untersuchungsbe­
funde im Bereich der oberen Extremität. /R.G. 
Schmid, C. Avalle, D. Lensing.
Der Kinderarzt.15.1984. S.1268-1270.
[1178]
Babyschwimmen aus kinderärztlicher Sicht. 
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S. 184-188.
[1179]
Circadian dysrhythmias in the EEG of children 
with clonazepam treatment. /R.G. Schmid, B. 
Arbogast, H. Arbogast, M. Hallek, T. Hellbriig- 
ge.
Annual review of chronopharmacology. 1.1984.
S. 17-20.
[1180]
Circadian dysrythmia in the behavior of epi­
leptic children with clonazepam and/or phéno­
barbital treatment /R.G. Schmid, M. Hallek, B. 
Arbogast, H. Arbogast, T. Hellbrügge, B. Klei- 
ser.
Annual review of chronopharmacology.1.1984.
S.37-40.
[1181]
Comparison of EEGs of normal children and 
children with Down’s syndrome by means of z- 
transformed spectral parameters. /R.G. Schmid,
H.-M. Weinmann, W.S. Ursch, S.J. Pöppl, C. 
Steenpass, J.B. Schäffer.
Fak 07 Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin
Electroencephalography and clinical neurophys- 
iology.58.1984. S.98.
[1182]
Die kieferorthopädische funktionelle Frühbe­
handlung der orofazialen Entwicklungsstörun­
gen von Kindern mit Morbus Down. /R.G. 




Die steife Streckung der unteren Extremitäten 
bei der neurologischen Untersuchung im 
Säuglings- und frühen Kindesalter. /R.G. 
Schmid, D. Lensing, C. Avalle.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.805-810.
[1184]
Frühbehandlung der muskulären Fehlfunk­
tion im Mundbereich nach Castillo-Morales bei 
Kindern mit Morbus Down. /R.G. Schmid, H. 




störungen im Vorschulalter. /R.G. Schmid, H. 
Schirm, T. Faus-Keßler, K. Sadowsky, M. An­
dersen, M. Zömer.
135 S.
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltfor- 
schung.BPT-Bericht. 1984,2.
[1186]
Hautreflexe im Säuglingsalter : erste Beschrei­
bungen b.z. heutigen Einsatz in d. Kinderneuro­
logie. /R.G. Schmid, C. Avalle, E. Kindermann,
A. Coburger.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.21-22.
[1187]
Kinesiologisch auffällige neurologische Unter­
suchungsbefunde im Bereich des Kopfes und 
des Rumpfes. /R.G. Schmid, C. Avalle, D. Len­
sing.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.1427-1429.
[1188]
Langzeit-EEG-Diagnostik im Kindesalter. /R.G. 
Schmid, P. Schulz, L. Späth, H.-M. Weinmann. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.l 14-116.
[1189]
Possibilitä di trattamento della patologia orofa- 
ciale nelle sindrome di Down con la placea di 
regolazione motorica. /R.G. Schmid, C. Avalle, 
R. Castillo-Morales.
Rivista di pediatría preventiva e sociale-nipio- 
logia.34.1984. S.l-4.
[1190]
Serienphotographische Darstellung der orofa­
zialen Reflexe im Säuglingsalter. /R.G. Schmid 
u. C. Avalle.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.181-183.
IU91]
Serienphotographische Darstellungen der Haut­
reflexe im Säuglingsalter. /R.G. Schmid u. C. 
Avalle.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.24-25.
[1192]
Unmet needs of handicapped young adults : 
report of the European Collaborative Committee 
for Child Health of the Children’s Research 
Fund. /R.G. Schmid, J. Bakke, G.P. Hosking, 
G.H. Newns, S. Tomkiewicz, J.H. Tripp, J.C. 
Vuille, C. Weaver, E. Zucman.
London 1984.13 S.
U193]
Zur prädikativen Wertigkeit neuromotorischer 
Befunde im Vorschulalter. /R.G. Schmid, H. 
Schirm, K. Sadowsky, T. Faus-Keßler. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. Michaelis 
u.a. Kohlhammer 1984. S.59-64.
Schütt, Bodo, Dr.med.
[1194]
Die somatische Entwicklung, Aufrichtung und 
Fortbewegung bei CP-Kindem unter Neurophy- 
siotherapie nach Vojta.
Der Kinderarzt. 15.1984. S. 1447-1449.
[1195]
Macao und das Hospital Central de Conde S. Ja- 
nuario.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.557-561.
Schulz, Peter, Dr.med.
[11961
Ein pädiatrischer Kommentar zum Leserbrief 
von Suse Weber über krankengymnastische 
Frühtherapie.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.538-539.
[1197]
Langzeit-EEG-Diagnostik im Kindesalter. /P. 
Schulz, R.G. Schmid, L. Späth, H.-M. Wein­
mann.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.l 14-116.
Späth, Liselotte, Dr.med.
[1198]
Langzeit-EEG-Diagnostik im Kindesalter. /L. 
Späth, R.G. Schmid, P. Schulz, H.-M. Wein­
mann.
Münchn.med. Wschr. 126.1984. S. 114-116.
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[1199]
Die Revision 1983 des Hamburg-Wechsler In­
telligenztests für Kinder.
Der Kinderarzt. 15.1984. S.699-700.
[ 1200]
Die Wortschatzuntersuchung (WSU 4-6).
Der Kinderarzt. 15.1984. S.961-962.
[ 1201]
Extreme Nahrungsverweigerung bei 
Säuglingen, Kleinkindern und retardierten Kin­
dern.. /H. Süss u. U. Brack.




Frühbehandlung der muskulären Fehlfunk­
tion im Mundbereich nach Castillo-Morales bei 
Kindern mit Morbus Down. /R. Teschke, H. Fi- 
scher-Brandies, C. Avalle, R.G. Schmid. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.620-621.
Voigt, Friedrich, DipLPsych., Dr.phil.
[1203]
Early number and measurement concepts. 
International encyclopedia of education, re­
search and studies. /Ed. by T. Husen and T.N. 
Postlethwaite. Oxford: Pergamon Pr. 1984.
[1204]
Gemeindenaher Dienst für Kinder, Jugendliche 
und Familien : Bericht über e. mobile Erzie- 
hungsberatungsstelle./F. Voigt u. C. Klunk. 
Schwetzinger Zeitung. 14.8.1984.
[1205]
Konzeption und Aufbau einer gemeindenahen 
Erziehungsberatungsstelle für die Bereiche 
Frühförderung, Schule und Jugendarbeit. 
Caritasverband
Schwetzingen.Projektbericht. 1984,Nov. S. 120.
[1206]
Mobile Hilfen für Jugendliche in der gemeinde­




Die Behandlung der geburtstraumatischen Ple­
xusparese. /V. Vojta u. H. Bauer.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S.596-602.
[1208]
Die posturale Ontogenese. /V. Vojta u. H. Bauer. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michaelis 
u.a. Stuttgart: Kohlhammer 1984. S.25-30.
[1209]
Die zerebralen Bewegungsstörungen im 
Säuglingsalter: Frühdiagnose u. Frühtherapie.
4.,neu bearb.Aufl. Stuttgart: Enke 1984.
[ 1210]
Kinesiologie EMG - Evoluation in cerebral 
palsy - Reflexlocomotion acc. to H. Bauer. /V. 
Vojta, H. Bauer, A. van de Lint, R. Soerjanto.
7. Annual Joint Meeting of EEG and Clinical 
Neurophysiology, Prag 24.-27.4.1984.
[1211]
The basic elements of treatment according to 
Vojta. cerebral palsy.
Management of the motor disorders of children 
with cerebral palsy. /Ed. by D. Scrutton.
London: SIMP S.75-85.
Institut für Strahlenbiologie
Fink, Rita M., Dr.rer.nat.
[1212]
Comparison of different methods for the deter­
mination of phenylalanine hydroxylase activity 




Reactions of activated oxygen species under hy­
perthermic conditions. /R.M. Fink u. E. Leng- 
felder.
Oxygen and Sulfur Radicals in Chemistry and 
Medicine, Fermo, Italy 29.08.-
1.9.1984.Kongreßbericht.
[1214]
Studies on the possible mechanism of inactiv­
ation of phenylalanine hydroxylase by destruc­
tive oxygen species. /R.M. Fink u. E.F. Elstner. 
Z.Naturforsch. /C.39.1984. S.734-737.
Lengfelder, Edmund, Dr.med., Dr.med.habil., Prof.
[1215]
Can anti-inflammatory drugs act as scavengers 
of oxygen radicals?
Agents and actions. 15.1984. S.56.
[1216]
Can copper piroxicam complexes catalyze the 
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[1217]
Hyaluronic acid degradation by reactions pro­
ducing activated oxygen species. /C. Kreisl u.
E. Lengfelder.
Oxidative damage and related enzymes. /Ed. by 
G. Rotilio and J.V. Bannister. London: Harwood 
1984. S.81-86.
[1218]
Hyperthermia and its effects upon various 
oxygen species.
Multitherapy Applications of Hyperthermia : in­
ternational meeting in Como, Italy 8.4.-
13.4.1984.
[1219]
Mechanisms of adriamycin-dependent oxygen 
activation catalyzed by NADPH-cytochrome c- 
(ferredoxin)-oxidoreductase. /E. Paur, R J . 
Youngman, E. Lengfelder, E.F. Elstner. 
Z.Naturforsch. /C.39.1984. S.261-267.
[1220]
Radical formation during autoxidation of 4-di- 
methylaminophenol and some properties of the 
reaction products. /P. Eyer u. E. Lengfelder. 
Biochem.pharmacol.33.1984. S. 1005-1013.
[ 1221]
Reactions of activated oxygen species under hy­
perthermic conditions. /R. Fink u. E. Lengfelder. 
Oxygen and Sulfur Radicals in Chemistry and 
Medicine, Fermo, Italy 29.08.-
1.9.1984. KongreBbericht.
Schmid, Ernst, Drxer.nat, Dr.med.habil., Prof.
[ 1222]
Chromosome aberrations in human lymphocytes 
induced by fission neutrons. /E. Schmid, M. 
Bauchinger, L. Koester, J. Dresp, S. Streng. 
Int.j.radiat.biol.45.1984. S.449-457.
[1223]
The effect of 220 kVp X-rays with different 
spectra on the dose response of chromosome ab­
errations in human lymphocytes. /E. Schmid,
M. Bauchinger, S. Streng, U. Nahrstedt. 
Radiat.environ.biophys.23.1984. S.305-309.
Trott, Klaus-Rüdiger, Dr.med., Prof.
[1224]
Chronic damage after radiation therapy : chal­
lenge to radiation biology. 
Int.j.radiat.oncol.biol.phys. 10.1984. S.907-913.
[1225]
Dose fractionation effects in low dose-rate irra­




Dose-response curve and split-dose recovery in 
human skin cancer. /K.R. Trott, B. Maciejews- 
ki, G. Preuss-Bayer, Skolyszewski.
Radiotherapy & oncology.2.1984. S. 123-129.
[1227]
Komplikationen bei der Anwendung ionisieren­
der Strahlen. /K.R. Trott, J. Lissner, E. Moser,
M. Zrenner.
Erkrankungen durch Arzneimittel: Diagnostik, 
Klinik, Pathogenese, Therapie. /Hrsg. v. K.H. 
Rahn. Stuttgart: Thieme 1984. S.648-663.
[1228]
Large bowel stenosis in rats after fractionated 
local irridation. /K.R. Trott, Z. Kiszel, A. 
Spiethoff.
Radiotherapy & oncology.2.1984. S.247-254.
[1229]
Nebenwirkungen bei der Strahlentherapie von 
Schilddrüsenkarzinomen.
Maligne Schilddrüsentumoren. /Hrsg. v.
Becker, Heinze. Berlin u.a.: Springer 1984.
S.260-267.
[1230]
Strahlenbiologische Faktoren bei der Entstehung 
der Strahlenfolgen an der Haut.
Chirurgie der Strahlenfolgen. /Hrsg. v. G. Lem- 
perle, L. Koslowski. München u.a.: Urban & 
Schwarzenberg 1984. S.31-35.
[1231]
The cellular interpretation of tumour radio-re­
sistance.
Cancer treatment reviews.2.1984,suppl.A. S.81- 
83.
[1232]
Zelluläre Grundlagen der Radiotherapieresistenz. 
Beitr.Onkol.18.1984. S.374-380.
[1233]
"Cut off dosis" : Theorie oder Wirklichkeit, 
oder: Gibt es e. Schwellenwert f. Karzinogene? 
Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung : 
Quellen, Wirkung, Wertung. /Hrsg. v. K.
Aurand, W. Jacobi, L. Rausch. Bonn: Deut­
sches Atomforum 1984. S.177-190.
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Die partielle Blasenmole mit stark erhöhten 
Serum-HCG-Spiegeln beim Triploidie-Syndrom. 




Obliteration plazentarer Stammzottengefäße: 
Folge e. fetalen Kreislaufstiilstandes?/H. Am­
holdt, R. Bassermann, K.J. Lohe.
Deutsche Gesellschaft für Patholo­
gie. Verhandlungen.68.1984. S.362.
[1236]
Zum Problem der plazentaren 
Stammzottengefaßverschlüsse : Unters, an e. in 
utero verbliebenen Zwillingsplazenta nach se­




Bassermann, Reinhard, Dr.med., Prof.
[1237]
Angiogenese und Vaskularisation in Metastasen. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.124.
[1238]
Hämatogene Organmetastasen : welcher Pri- 




Obliteration plazentarer Stammzottengefaße: 
Folge e. fetalen Kreislaufstillstandes?/R. Bas­
sermann, H. Amholdt, K.J. Lohe. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.362.
[1240]
Tissue Polypeptide Antigen (TPA) und Carci- 
noembryonales Antigen (CEA) in Mammacarcino- 
men und ihren axillären Lymphknotenmetasta­




Zum Problem der plazentaren 
Stammzottengefäßverschlüsse : Unters, an e. in 
utero verbliebenen Zwillingsplazenta nach 





Messner, S.: Lebermetastasierung: Unters, am 
Sektionsgut
Eder, Max, Dr.med., Prof.
[1243]
Allgemeine Ätiologie. A: Innere Krankheitsur­
sachen u. -bedingungen.- B: Äußere Krank­
heitsursachen.
Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie. /Hrsg. v. M. Eder u. 
P. Gedigk. 31.AufL Berlin u.a.: Springer 1984. 
S.286-312.
[1244]
Crecimiento e metastasis tumorales. (In Druck.)
[1245]









Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie. /Hrsg. v. M. Eder u. 
P. Gedigk. 31.Aufl. Berlin u.a.: Springer 1984. 
S.741-747.
[1248]
Mide karsinomlari. (Engl. Kurzf. als: Gastric 
carcinoma.)
(Engl. Kurzf. in: Baudas, Yayin. 11.1984. S.76- 
82 u. 83-112.)
[1249]
Pathologie des Wachstums und der Differen­
zierung.
Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie. /Hrsg. v. M. Eder u. 




Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie. /Hrsg. v. M. Ederu. 




Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie. /Hrsg. v. M. Ederu.
P. Gedigk. 31.Aufl. Berlin u.a.: Springer 1984.
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[1252]
[Hrsg.:] Lehrbuch der allgemeinen Pathologie 
und der pathologischen Anatomie. /Hrsg. v. M. 
Eder u. P. Gedigk.
31.Aufl. Berlin u.a.: Springer 1984.
Gokel, Josef Michael, Dr.med., Prof.
[1253]
Abstoßungsmechanismen nach exogener Herz­
transplantation unter Cyclosporin-A-Therapie. 
/J.M. Gokel, W. Ertel, H. Reichenspumer, C. 
Hammer, W. Brendel, B. Reichart.
Langenbecks Archiv f. Chirurgie.364.1984. 
S.536.
[1254]
Analysis of in situ inflammation of allogenic 
canine kidney grafts under antilymophocyte 
globulin treatment. /T. Block, H.U. Jarck, C. 
Hammer, C. Bemheim, J.M. Gokel.
Eur.surg.res. 16.1984. S.340-347.
[1255]
Correlation between core biopsy and aspiration 
cytology. /C. Koller, C. Hammer, J.M. Gokel, 




Cytological and immunological monitoring of 
cyclosporine-treated human heart recipients. /C. 
Hammer, H. Reichenspumer, W. Ertel, C. 
Lersch, M. Plahl, W. Brendel, B. Reichart, P. 




Cytological and immunological monitoring : a 
noninvasive method for the diagnosis of rejec­
tion episodes under cyclosporine A therapy. /H. 
Reichenspumer, W. Ertel, C. Lersch, C. 
Hammer, W. Brendl, B. Reichart, B. Reble, P. 
Überfuhr, A. Welz, B.M. Kemkes, J.M. Gokel. 
Heart transplantation.3.1984,suppl. S.180.
[1258]
Die beiden ersten Herz-Lungentransplantationen 
in Deutschland. /B. Reichart, B. Reble, B.M. 
Kemkes, E. Kreuzer, W. Klinner, W. Funccius,
G. Osterholzer, J. Weingartner, A. Markewitz,
H. Reichenspumer, W. Ertel, D. Peters, P. 
Überfuhr, A. Welz, C. Hammer, J.M. Gokel,
W. Mraz.
Mlinchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1355-1360.
[1259]
Heart transplantation at the University of 
Munich. /B. Reichart, B. Reble, W. Funccius,
B.M. Kemkes, P. Überfuhr, A. Welz, H. Rei­
chenspumer, W. Ertel, C. Hammer, J.M. Gokel. 
Heart transplantation.4.1984. S.25.
[1260]
Heart transplantation in closely related species : 
a model for humoral rejection. /W. Ertel, H. 
Reichenspumer, C. Hammer, A. Welz, P. 




Herztransplantation : Realität u. Perspektiven. 
/J.M. Gokel, B. Reichart, B. Reble, W. Func­
cius, B.M. Kemkes, P. Überfuhr, D. Peters, A. 
Welz, C. Hammer, W. Mraz, M. Adt. 
Intensiv-Notfallmedizin.3. Basel ; München 
u.a.: Karger 1984.
[1262]
Herz- und Herz-Lungentransplantation : Ber. 
über 13 Eingriffe. /J.M. Gokel, B. Reichart, A. 
Welz, P. Überfuhr, B.M. Kemkes, B. Reble, W. 





Immunohistochemical analysis of cells infil­
tration human breast carcinomas. /J.M. Gokel,




Immunologie monitoring of heart transplanted 
patients under cyclosporine immunosuppression. 
/H. Reichenspumer, W. Ertel, C. Hammer, C. 
Lersch, B. Reichart, P. Überfuhr, A. Welz, B. 
Reble, B.M. Kemkes, J.M. Gokel. 
Transplant.proc.16.1984. S.1251-1254 =
I. Congress of the European Society for Organ 
Transplantation, Zürich Nov.23.-25.1983.
[1265]
Immunological monitoring in allogenic hetero­
topic canine heart transplantation. /J.M. Gokel, 
W. Ertel, H. Reichenspumer, C. Hammer, A. 
Welz, P. Überfuhr, W. Hemmer, B. Reichart 
Heart transplantation.3.1984. S.268-273.
[1266]
Inffarotkoagulation an der Lunge : erste experi­
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[1267]
Infrarotkoagulation an der Lunge : erste tierex­
perimentelle und klinische Ergebnisse. /J.M. 
Gokel, H.F. Weiter, O. Thetter, L. Schweiberer. 
Chirurg.55.1984. S.238-243.
[1268]
New beginnings with heart- and heart-lung- 
transplantation at the University of Munich.
/J.M. Gokel, B. Reichart, P. Überfuhr, A. Welz,
B.M. Kemkes, E. Kreuzer, W. Klinner, B.
Reble, W. Funccius, C. Hammer, W. Eitel, H. 
Reichenspumer, D. Peters, N. Franke, W. Land. 
Assisted circulation.2. /Ed. by F. Unger. Berlin 
u.a.: Springer 1984. S.332-335.
[1269]
Normal glomerular structure and function in non- 
clipped kidneys of Goldblatt hypertensive rats 
fed a low protein diet. /J.M. Gokel, J. Schner- 
mann, J.P. Briggs, G. Schubert 
Kidney in t25 .1984,special issue. 1. S.291.
[1270]
Zytologische und immunologische 
Überwachung (ZIM) von Cyclosporin-A-behan- 
delten, herztransplantierten Patienten. /H. Rei­
chenspumer, C. Hammer, C. Lersch, W. Bren- 
del, B. Reichart, B.M. Kemkes, J.M. Gokel.
Chir. Forum 84 f. experim. u. klin. Forschung. 
/Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.85-87.
Hübner, Gerhard, Dr.med., Prof.
[1271]
Adulte Form des Mangels an saurer Maltase 
unter dem Bild einer progressiven spinalen Mus­
kelatrophie. /G. Hübner, D. Pongratz, H. Kötz- 
ner, T. Deufel, O.H. Wieland. 
Dt.med.Wschr.109.1984. S.537-540.
[1272]
Adult-onset myopathies in glycogenoses : bio­
chemical and morphological findings. /G.
Hübner, T. Deufel, D. Pongratz, O. Wieland. 
3.1ntemat. Symposium on Inborn Errors of Me­
tabolism in Humans. Basel u.a.: Karger 1984.
S.23.
[1273]
Cytochrome-c-oxidase deficiency in two sib­
lings with congenital lactic acidemia, disturb- 
canes in aminoacid metabolism, and diffuse mito­
chondrial myopathy. /G. Hübner, I. Paetzke, M. 
Bürger, T. Deufel, J. Müller-Höcker, D. Pon­
gratz, O. Wieland.
3.1ntemat Symposium on Inborn Errors of Meta­
bolism in Humans. Basel u.a.: Karger 1984.
5.24.
[1274]
Defective mitochondrial function in sceletal 
muscle in patients with progressive external 
ophthalmoplegia. /G. Hübner, J. Müller- 
Höcker, D. Pongratz.
. 1ntemat Symposium on Inborn Errors of Me­
tabolism in Humans. Basel u.a.: Karger 1984.
5.25.
[1275]
Detection of reovirus-myocarditis by hybridiza­
tion to reovirus. /G. Hübner, J. Zähringer, E. 
Stangl, W. Aschauer, M. van der Walt.
J.moLcell cardiol. 16.1984,suppl.2. S.75.
[1276]
Diagnostische Bedeutung von Muskelbiopsien 
bei metabolischen Myopathien. 1: Myopatholo- 
gie.- 2: Klinische Biochemie. /G. Hübner, D. 
Pongratz, T. Deufel, I. Paetzke, O.H. Wieland. 
Ktin.Wschr.62.1984. S.603-612 u. 651-658.
[1277]
Electron microscopic demonstration of viruses in 
the myocardium: with particular reference to 
reovirus.
Viral heart disease. /Ed. by H.-D. Bolte. Berlin
. a.: Springer 1984. P.31-34.
[1278]
Mitochondrial myopathy with loosely coupled 
oxidative phosphorylation in a case of Zellweger 
syndrome. /G. Hübner, J. Müller-Höcker, J.U. 
Walther, K. Bise, D. Pongartz.
Virchow’s arch.(cell path).45.1984. S. 125-138.
[1279]
Virus myocarditis : detection of reovirus-RNA in 
the heart muscle by hybridization to reovirus- 
ssRNA. /G. Hübner, J. Zähringer, E. Stangl, W. 
Aschauer, M. van der Walt.
Circulation.70.1984,suppl.2. S.402.
[1280]
Zur Morphologie metabolischer Myopathien.
/G. Hübner u. D. Pongratz. 
Monatsschr.Kinderheilk. 132.1984. S .574-580.
Löhrs, Udo, Dr.med., Prof.
[1281]




Distribution of Tissue Polypeptide Antigen in 
normal and neoplastic human tissues. /U.
Löhrs, W. Nathrath, P. Heidenkummer, H. Am- 
holdt, R. Bassermann, W. Permanetter, K. Rem-
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Protides of the Biol. Fluids : Proceedings of the 
31.Colloquium 1984. S .437-440.
[1283]
Histologische Diagnostik des Portiokarzinoms. 
Diagnostik und Intensivmed.9.1984. S.8-12.
[1284]




Integrale Photoradiotherapie des Blasenkarzi­
noms nach tumorselektiver Photosensibili­
sierung mit HPD. /U. Löhrs, D. Jocham, G. 
Staehler, C. Chaussy, E. Unsöld. 
Akt.Urol.15.1984. S.109-115.
[1286]




Prognostic determinants in patients with non- 
seminomatous tesicular cancer. /U. Löhrs, R. 
Hartenstein, R. Jaeckel, U. Kollhammer, C. 
Klemm, K. Mann, H.E. Mellin, W. Wilmanns. 
Dt.Krebsges.Verh.5.1984. S.664.
[1288]
Tierexperimentelle Untersuchungen zur ge­
stielten glatten Muskeltransplantation (Muff- 
Plastic) bei der Ziege. /U. Löhrs, A.M. Hohl­




Tissue Polypeptide Antigen (TPA) in germ-cell 
tumors : an immunohistological investigation.
/U. Löhrs, G. Baretton, W. Nathrath. 
Dt.Krebsges.Verh.5.1984. S.646.
[1290]
Vinblastine-ifosfamide-platinum combination in 
connection with platinum-vinblastine-bleomycin 
treatment in advanced testicular cancer. /U. 
Löhrs, R. Hartenstein, R. Jaeckel, C. Clemm, G. 
Staehler, K. Mann, R. Lamerz, W. Wilmanns. 




Schuster, Herbert: Gastrointestinale Duplika­
tionen.- Baretton, Gustavo Bruno: Untersuchun­
gen an Keimzelltumoren des Hodens zum im­
munhistologischen Nachweis von Tissue Poly­
peptide Antigen (TPA) und von Zytokeratin.
Müller-Höcker, Josef, Dr.med.
[1292]
Cytochrome-c-oxidase deficiency in two sib­
lings with congenital lactic acidemia, disturb­
ances of aminoacid metabolism, and diffuse mito­
chondrial myopathy. /J. Müller-Höcker, I. 
Paetzke, M. Bürger, T. Deufel, G. Hübner, D. 
Pongratz, O.H. Wieland.
3.Intem.Symp. on Inborn Errors of Metabolism 
in Humans. München: Karger 1984. S.24-25.
[1293]
Defective mitochondrial function in the skeletal 
muscle of patients with progressive external 
ophthalmoplegia. /J. Müller-Höcker, D. Pon­
gratz, G. Hübner.
3.Intemational Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans. München: Karger 
1984. S.25-26.
[1294]
Deficiency of plasmalogens in the cerebro- 
hepato-renal (Zellweger)-syndrome. /J. Müller- 
Höcker, H.S.A. Heymans, H. v.d. Bosch,
R.B.H. Schutgens, W.H.H. Tegeaers, J.U. Wal­
ther, P. Borst.
Eur.j.pediatr. 142.1984. S. 10-15.
[1295]
Mitochondrial myopathy with loosely coupled 
oxidative phosphorylation in a case of Zellweger 
syndrome, ß. Müller-Höcker, J.U. Walther, K. 
Bise, D. Pongratz, G. Hübner.
Virch.Arch.45.1984. S.125-138.
Nathrath, Walter, Dr.med, AR a.Z.
[1296]
CEA, NCA und TPA in kolorektalen Karzino­
men in Beziehung zum Differenzierungsgrad, 
zum Serum CEA-Spiegel sowie zu fluazytome- 
trisehen CEA- und DNA-Werten. /W. Nathrath,
B. Wiebecke, R. Schüppel, G. Wirsching. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.534.
[1297]
Distribution of Tissue Polypeptide Antigen in 
normal and neoplastic human tissues. /W. Nath­
rath, P. Heidenkummer, H. Amholdt, R. Basser­
mann, U. Löhrs, W. Permanetter, K. Rember- 
ger, B. Wiebecke.
Protides of the Biological Fluids : Proceedings 
of the 31.Colloquium 1984. S.437-440.
[1298]
Immunohistochemical identifiation and cross re­
actions of amyloid A fibril protein in man and 
eleven other species. /W. Nathrath, R.P. Linke, 
P.R. Hol, E. Grays, O. Geisel, G. Trautwein.
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[1299]
Tissue Polypeptide Antigen (TPA) in germ-cell 
tumours : an immunohistological investigation.
/W. Nathrath, U. Löhrs, G. Baretton. 
DtKrebsges.Verh.5.1984. S.646.
[1300]
Tissue Polypeptide Antigen (TPA) und Carci- 
noembryonales Antigen (CEA) in Mammae arcino- 
men und ihren axillären Lymphknotenmetasta­
sen. /W. Nathrath, U. Meyer, R. Lamerz, R. Bas­
sermann.
D.Ges.Path.Verh.68.1984. S.100-103.
Permanetter, Willibald, Dr.med.habU., Priv.Doz., AOR
[1301]
Biokeramik (Tricalciumphosphat) in der pla­
stischen und Wiederherstellungschirurgie des Ge­
sichtes : experimentelle u. klin. Erfahrungen.
/W. Permanetter, W.L. Lang, C. Walter.




Diagnostischer Wert endoskopischer Kriterien 
für die histologisch definierte Gastritis. /W. Per­




Die endoskopische Diagnose der Gastritis. /W. 




Distribution of Tissue Polypeptide Antigen 
(TPA) in normal and neoplastic human tissues.
/W. Permanetter, W. Nathrath, P. Heidenkum­
mer, H. Amholdt, R. Bassermann, U. Löhrs, K. 
Remberger, B. Wiebecke.
Protides of the Biological Fluids : Proceedings 
of the 31.Colloquium 1984. S.437-440.
[1305]
Distribution of lysozyme (Muramidase) and 
alpha j -antichymotrypsin in normal and neo­
plastic epithelial tissues: a survey. /W. Perma­
netter u. P. Meister.
Acta histochem.74.1984. S.173-179.
[1306]
Endoscopy in the diagnosis of gastritis: diag­
nostic value of endoscopic criteria in relation to 
histological diagnosis. /W. Permanetter, T. Sau­




Multiple Glomustumoren. /W. Permanetter, H. 
Piechowiak, P. v. Bilderling, H. Hess. 
Intemist.25.1984. S.709-711.
[1308]
Präparation von isolierten 
Schweineschilddrüsenfollikeln mit normaler Po­
larität und Funktion. /W. Permanetter, W. Greil, 
R. Gärtner, D. Stübner, K. Horn.
Acta endocr. 105.1984. S.59.
[1309]
Pyruvate dehydrogenase activity is not deficient 
in the brain of three autopsied cases with Leigh 
disease (subacute necrotizing encephalomyelopa 
thy, SNE). /W. Permanetter, B. Kustermann- 
Kuhn, K. Harzer, R. Schröder, J. Pfeiffer. 
Hum.genet68.1984. S.51-53.
[1310]
Schilddrüsentumoren im Experiment und beim 
Menschen : Unters, z. formalen Pathogenese 
u.z.d. Beziehungen zw. Morphologie u. biolog. 
Verhalten. (Habilitationsschrift)
[1311]
Spleen transplantation in the dog as a model for 
studying immunological feedback reactions. /W. 
Permanetter, G.O. Hoffmann, W. Land, E.P. 
Weiss, C. Hammer, W. Brendel.
Eur.surg.res.16.1984. S .40-46.
[1312]
The diagnostic significance of lymph node 
biopsy in occult nasopharyngeal carcinoma. /W. 
Permanetter u. K. Mees.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.86.
Rabes, Hartmut, Dr.med., Prof.
[1313]
Angiogenesis in experimental induced liver me­
tastasis. /H.M. Rabes, M. Lörz, R. Bassermann. 
International Symposium on Liver Metastasis, 
Leiden 1984.Abstracts. S.37.
[1314]
Cell cycle kinetics of hepatocytes in early puta­
tive preneoplastic lesions in hepatocarcinogen- 




Cell cycle-dependent 06-methylguanine elimi­
nation from DNA by rat liver methyltransferase 
in vitro. /H.M. Rabes u. C. Schuster. 
Eur.j.ceÜ.biol.33.1984,suppl.5. S.35.
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[1316]
Charakterisierung chemisch induzierter prae- 
neoplastischer Hepatozyten in vitro. /H.M. 
Rabes, R. Kerler, C. Schuster, M. Lörz, M. u.
K. Ullrich.
Die maligne transformierte Zelle : Eigenschaf­
ten u. Möglichkeiten d. Manipulation. /Hrsg. v.
H. M. Rabes, P. Dörmer, W. Wilmanns = GSF- 
Bericht.A.84,3.
[1317]
Die Zellkinetik in Metastasen. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.147-163.
[1318]
Molecular and cellular aspects of chemical car­
cinogenesis in the liver.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.74.
[1319]
Molekulare und zelluläre Aspekte der chemi­
schen Carcinogenese in der Leber.
Deutscher Krebskongress 1984. 
Dtsch.Krebsges.Verh.5.1984. S.443-449.
[1320]
0 6-methylguanine repair in liver cells in vivo 
: comparison between G j- and S-phase of the 
cell cycle. /H.M. Rabes, R. Kerler, G. Rode, C. 
Schuster, R. Wilhelm.
J. cancer res.clin.oncol. 108.1984. S.36-45.
[1321]
Proliferative pattem of mammary carcinoma 
cells during early stages of lung metastasis. 
/H.M. Rabes, M. Lörz, R. Kerler, S. Maguire.
13. ESGCP Meeting, Munich 1984.
[1322]
Separation of subpopulations from the Zajdela 
hepatoma by élutriation centrifugation. /H.M. 
Rabes, u. R. Kerler.
Eur.j.cell.biol.33.1984,suppl.5. S. 18.
[1323]
Studies on hydroxyurea-induced ’’unbalanced 





Lörz, M.: Zum Problem des ’’unbalanced 
growth” : Volumenbestimmungen u. autoradio­
graph. Unters, an L-929-Zellen bei 
Hydroxyhamstoffexposition.
Remberger, Klaus, Dr.med., Prof.
[1325]
35jährige Patientin mit Fieber, Thrombozytope­
nie, massiven Organblutungen, Nierenversagen 
und schweren neurologischen Störungen : Kasui­
stik. /K. Remberger, J. Zähringer, J. Greif, M. 




Distribution of tissue polypeptide antigen in 
normal and neoplastic human tissues. /K. Rem­
berger, W.B J . Nathrath, P. Heidenkummer, H. 
Amholdt, R. Bassermann, U. Löhrs, W. Perma- 
netter, B. Wiebecke.
Protides of the Biol. Fluids :
Proc.31.Colloquium 1984. S.437-440.
[1327]
Malignes Hämangioendotheliom der Mittelhand 




Pathologische Anatomie der Ovarialkarzinome 
und die Kriterien der Malignität. 
Dt.Krebsges.Verh.5.1984. S.671-682.
[1329]
Skin collagen in severe, lethal, Osteogenesis im­
perfecta. [K. Remberger, A.G. Nerlich, P.K. 
Müller.
Hoppe-Syler’s Zeitschrift für physiologische 
Chemie.365.1984,9.
Wiebecke, Baldur, Dr.med., Prof.
[1330]
Adenomas of the large intestine after cholecyst­
ectomy. /B. Wiebecke, A.G. Mannes, M. Wein­
zierl, F. Stellaard, C. Thieme, G. Paumgartner. 
Gut. 1984. S.863-866.
[133]]
CEA, NCA und TPA in kolorektalen Karzino­
men in Beziehung zum Differenzierungsgrad, 
zum Serum-CEA-Spiegel, sowie zu fluazytome- 
trischen CEA- und DNA-Werten. /B. Wie­




Cellular carcinoembryonic antigen and DNA in 
large bowel cancer. /B. Wiebecke, R. Wir­
sching, L. Rüssmann, R. Lamerz, G. Valet. 
Dt.Krebsges.Verh.5.1984. S.394.
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[1333]
Distribution of tissue polypeptide antigen in 
normal and neoplastic human tissues. /B. Wie- 
becke, W.B J . Nathrath, P. Heidenkummer, H. 
Amholdt, R. Bassermann, U. Löhrs, W. Perma- 
netter, K. Remberger.
Protides of the Biol. Fluids : Proc. of the 
31.Colloquium 1984. S.437-440.
[1334]
Enhancement of DMA-induced intestinal tumour 
incidence by absoiptive cocarcinogenic action 
of bile. /B. Wiebecke, M. Weiss, H.-J. Cull- 
mann, A. Frick, H. Weitz.
Dt.Krebsges.Verh.5.1984. S.412.
[1335]
Simultaneous flow-cytometric measurement of 
CEA, DNA and cell volume of colorectal cancer 
cells and its correlation to histopathology and 
clinical follow up. /B. Wiebecke, R. Wirsching,
L. Rüssmann, R. Lamerz, G. Valet.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.94.
[1336]
Stellenwert der intraoperativen histologischen 
Befunde für die Operationstaktik. /B. Wie­
becke, H. Denecke, G. Walter.
Chirurg.55.1984. S.432-437.
[1337]
The affect of cholecystectomy on the induction 
of colorectal tumours in mice by 1,2-Dymethyl- 





Vascularisation of human liver metastasis. /H. 
Wiesinger u. R. Bassermann.
International Symposium on Liver Metastasis, 
Leiden 1984.Abstracts. S.36.




Adaptive changes in the rat intestinal absorption 
by dietary fiber : effect of feeding carbohydrate 




Beeinflussung der Dünndarmresorption bei der 
Ratte durch Fütterung von Quellstoffen. /B. El­




Effect of lipophilic organic cations on rat small 
intestinal active transport in vitro. /B. Elsen­
hans, R. Blume, B. Lembcke, W.F. Caspary. 
Intestinal absorption and secretion. /Ed. by E. 
Skadhauge u. K. Heintze. Lancaster: MTP Press 
1984. S.295-303.
[1342]
Guaran effect on rat intestinal absorption : a per­




Influence of metal substitution on vitamin B-12 
binding to human intrinsic factor and transco- 




Iron retention and distribution in rats after acute 
and subchronic exposure to orally administered 
cadmium. /S.G. Schäfer, B. Elsenhans, W. Forth. 




Isolation and characterization of pteroylpoly- 
glutamate hydrolase from rat intestinal mucosa. 
/B. Elsenhans, O. Ahmad, I.H. Rosenberg. 
J.biol.chem.259.1984. S.6364-6368.
Eyer, Peter, Dr.med., Prof.
[1346]
Radical formation during autoxidation of 4-di- 
methylaminophenol and some properties of the 
reaction products. /P. Eyer u. E. Lengfelder. 
Biochem.pharmacol.33.1984. S. 1005-1013.
I13471
Reactions of nitrosochloramphenicol in blood.
/P. Eyer, E. Lierheimer, M. Schneller. 
Biochem.pharmacol.33.1984. S.2299-2308.
Felix, Wolfgang, Dr.med., Prof.
[1348]
Beeinflussung des kontraktilen Tonus der 
Venen durch Pharmaka: Expertengespräch auf 
d. Tropon-Symposium Wien April 1981. 
Kongress-Information. Köln: Tropon 1984.
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[1349]
Dicke Beine : Kompression medikamentös un­
terstützen! Prinzipien d. medikamentösen Thera­
pie u. klin. Kommentar.
Árztl. Praxis.36.1984. S.348-350.
[1350]
Medikamentöse Therapie venöser Abflußstö­
rungen.
Kompendium der Phlebologie : d. chron. Venen­
insuffizienz in Theorie u. Praxis. /Hrsg. v. W. 
Schneider u. J. Walker. München: Wolf 1984.
S.447-461.
[1351]
Messung des Tonus von arteriellen und venösen 
Gefässen.
Swiss med.6.1984. S. 19-21 = Schweiz. Ge- 
sellsch. f. Phlebologie, Jahrestagung Lenzer­
heide Januar 1984: Die Objektivierung der Wir­
kung von Pharmaka.
[1352]
Pharmacological models for the investigation of 
venotropic drugs.
Int.angiol.3.1984,suppl.l. S.53-59 = Proc. Int. 
Symp. Vein and Microcirculation, Athen März 
1983.
[1353]
Protective effect of Ruscus extract against injury 
of vascular endothelium and vascular smooth 
muscle caused by ethacrynic acid./W. Felix, G. 
Schmidt, J. Nieberle.
Int.angiol.3.1984,suppl.l. S.77-79 = Proc. Int. 
Symp. Vein and Microcirculation, Athen März 
1983.
[1354]
Vasoaktive Wirkung von a-Aescin. /W. Felix,
E. Schneider, A. Schmidt, G. Grimm.
Chronische Veneninsuffizienz: Pathogenese u. 
medikamentöse Therapie. /Hrsg. v. H. Fischer. 
Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.93-105 = 
Ergehn. Angiol.30.
/ 1355]
Venentonisierung und Ödemprotektion durch 
"Venenpharmaka".
Swiss med.6.1984. S.61-62 = Schweiz. Ge- 
sellsch. f. Phlebologie, Jahrestagung Lenzer­
heide Januar 1984: Die Objektivierung der Wir­
kung von Pharmaka.
[1356]
Zur ödemprotektiven Wirkung von Aescin. 
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[2117]








StiUrich, Sabine: Der schnellende Finger: 
Ätiologie u. Ergehn.- Betz, Lothar: Die dupuy- 
trensche Fingerkontraktur.- Holdenrieder, Rose­
marie: Epicondylitis humeri medialis.- Birken­
feld, Gabriele: Die Korrektuiosteotomie am dis­
talen Radius bei posttraumatischer Fehlstel­
lung.- Nägele, Matthias: Der Skidaumen : Ent­
wicklung e. standardisierten radiolog. Untersu­
chungsmethode z. Diagnostik d. ulnaren 
Daumenseitenbandverletzung.- Vogl, Dagmar: 
Oberschenkelfrakturen, offene Frakturen und 
pathologische Frakturen infolge von Knochen­
zysten im Kindesalter: ihre Behandl., ihr Einfl. 




Abdominopelvine Begleitverletzungen. /D. 
Wilker u. L. Schweiberer.
H.Unfallheilk.164.1984. S.187.
[2121]
Chirurgische Therapie der chronischen Pankrea­
titis.
Entzündliche Erkrankungen des Abdomens. 
/Hrsg. v. L. Schweiberer u. E. Buchbom. Mün­
chen u.a.: Zuckschwerdt 1984. S.126.
[2122]
Der Wert des mikrovaskulär gestielten Latissi- 
mus dorsi-Lappens zur Behandlung des Kno­
chenweichteildefektes am distalen Unterschen­
kel. /D. Wilker, A. Betz, L. Schweiberer. 
Plastische und wiederherstellende Maßnahmen 
bei Unfallverletzungen. /Hrsg. v. K.H. Jung- 
bluth u. U. Mommsen. Berlin u.a.: Springer 
1984.
[2123]
Die Sanierung des infizierten Hüftgelenkes mit 
der Sartoriusplastik. /P. Habermeyer, L. Schwei­




Über das Verhalten versenkter Haut zum Ersatz 
der vorderen Bauchwand an der Ratte. /D. 
Wilker, A. Betz, H.E. Farthmann.
Zbl.Chir. 109.1984. S.1505-1511.
Wischhöfer, Edlef, Dr.med., AR aZ .
[2125]
Aktivierung der köipereigenen Fibrinolyse: e. 
mögl. Schutz gegen thromboembo]. Komplika­
tionen?
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Hefte Unfallheilk. 1984(164). S.418-420.
12126]
Chondrale Regeneration nach experimentellen 
Knorpelläsionen im Patellagleitlager des Kanin­
chens. /E. Wischhöfer u. M. v. Lüdinghausen. 
Hefte Unfallheilk. 1984(164). S.87-91.
[2127]
Der Massenanfall von Verletzten im großstäd­
tischen Bereich : e. Bewährungsprobe f.d. orga­
nisierten Notarztdienst. /E. Wischhöfer, H.
Rath, K. Seeger.
Hefte Unfallheilk. 1984(163). S.270-271.
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedi­
zin
Bencze, Koloman, Dipl.Ing., Dr.rer.nat
[2128]
Chronische Thalliumintoxikation. /P. Trenkwal- 
der, K. Bencze, H. Lydtin.
Dt.med.Wschr. 109.1984. S. 1561 -1566.
[2129]
Die Problematik der Bestimmung von Spuren­
elementen im menschlichen Haar.
Fortschritte in der atomspektrometrischen Spu­
renanalytik. 1. /Hrsg. v. B. Welz. Weinheim: 
Verl. Chemie 1984. S.347-363.
Fruhm ann, Günter, Dr.med., Prof.
[2130]
Amrinone, positive inotrope Substanz mit bron- 
chodilatorischer Wirkung. /G. Fruhmann, D. 




Berufsbezogene Erkrankungen des Broncho- 
Pulmonal-Systems.
Der Bayerische Intemist.6.1984. S.30
[2132]
Detection of immunologically sensitized isocya­
nate workers by RAST and intracutaneous skin 
tests. /G. Fruhmann, X. Baur, M. Dew air.
J. allergy clin.immunol.73.1984. S.610-618.
[2133]
Die Befeuchterlunge, eine Berufskrankheit? 
Überlegungen anh. e. kasuist. Beitr. /G. Fruh­




Hämodynamik und Atemwegsmechanik unter 
Amrinone bei Patienten mit Rechtsherzinsuffi­
zienz, /G. Fruhmann, M. Klepzig, X. Baur, F.E. 
Hauser, D. Memitz, B.E. Strauer. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S. 1374-1377.
[2135]
Intravenöse Applikation von ß2-Sympathi- 
komimetika (ß2-S.) im Status asthmaticus. /G. 
Fruhmann, X. Baur, D. Memitz. 
DtGes.f.Inn.Med. Verh.90.1984. S.1094-1095.
[2136]
Lung involvement in scleroderma. /G. Fruh­
mann, G. König, C. Luderschmidt, C. Hammer,
B.C. Adelmann-Grill, O. Braun-Falco. 
Chest.3.1984. S.318-324.
[2137]
Lung involvement in scleroderma. /G. Fruh­




Rechtsventrikuläre Hämodynamik und Lungen­
funktion nach Amrinone-Injektion. /G. Fruh­




Scleroderma-associated lung disease. /G. Fruh­
mann, G. König, C. Luderschmidt, C. Hammer, 
B.C. Adelmann-Grill, J. Albrecht.
3. Congr.Europ.Soc.Pneumology, Basel Sept.16- 
22 1984.
[2140]
Wellensittich-Asthma. /G. Fruhmann, R.M. 
Huber, X. Baur.
4. Kölner RAST-Symposion 1983. Karlsruhe: 
Braun 1984.
Kessel, Richard, Dr.med., Dr.med.dent
[2141]
Daten zur arbeits- und sozialmedizinischen Be­
deutung der koronaren Herzkrankheiten in West­





Investigation on cardiocirculatory strain caused 
by working under ground in compressed ab­
using Holter-ECG. /R. Kessel, G. Praml, M. 
Reyes.
Biotelemetry.8. /Ed. by H.P. Kimmich u. H.-J. 
Klewe. Braunschweig: Döring 1984. S.45.
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[2143]
Praktische Erfahrungen bei Vorsorgeuntersuchun­
gen nach dem berufsgenossenschaftlichen 
Grundsatz 31 (Überdruck). /R. Kessel, G.
Praml, F. Krupar, M. Marshall. 
Dt.Ges.f.Arbeitsmed.Verhandlungen. /Hrsg. v.
H. Konietzko u. F. Schuckmann. Stuttgart: Gent- 
ner 1984. S.231.
[2144]
Syndrom des kranken Sinusknotens bei einem 
Malermeister: kasuist Beitr. z. Problematik ar- 
beitsmedizin. Begutachtungen. /R. Kessel u. W. 
Röder.
Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Präventivmedi- 
zin.19.1984. S . l l l .
Krupar, Franz, Dr.med.
[2145]
Praktische Erfahrungen bei Vorsorgeuntersuchun­
gen nach dem berufsgenossenschaftlichen 
Grundsatz G 31 (Überdruck). /R. Kessel, F. 
Krupar, G. Praml, M. Marshall.
DtGes.f. Arbeitsmed.Verhandlungen. Stuttgart: 
Gentner 1984. S.231-233.
Marshall, Markward, DrjnedJiabil., Prof.
[2146]
Angiopathierisikofaktor inhalierendes Rauchen. 
Z.allg.Med.60. S. 142-150.
[2147]
Aus ophthalmologischer Sicht bedeutsame nicht 
invasive Untersuchungsmethoden zur Beurtei­
lung des Carotis-Gebietes : direktionale Ultra- 
schall-Doppler-Unters., Ophthalmographie, Oph- 





Klinik + Praxis.81. S.2-3.
[2149]
Beutelschneiderei oder Wunderwaffe gegen ar­












Erfahrungen mit der Ultraschall-Doppler-Unter- 
suchung in einer arbeitsmedizinischen Poliklinik. 
Zerebrale Ischämie. /Hrsg. v. F. Mahler u. B. 
Nachbur. Bern u.a.: Huber. S.349.
[2153]
Ist Tabakqualm nur lästig oder auch gefährlich? 
Ärztl.Prax.36. S.502-504.
[2154]




Moderne Diagnostik der peripheren arteriellen 






Sozialmedizinische Bedeutung der Venenerkran­
kungen : Münchener Venenstudien. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.655-656.
[2158]








Topographische Besonderheiten der diabeti­
schen Mikroangiopathie: Unters, am 
streptozotozindiabetischen Minischwein. /M. 
Marshall u. H. Oberhofer.
Zerebrale Ischämie. /Hrsg. v. F. Mahler u. B. 






Verbesserung der reduzierten Erythrozyten-Fle- 




Wirkungen niedriger Dosen von Apfelpektin auf 
die Serum-Lipide bei hypercholesterinämischen 
Patienten. /M. Marshall, K. Hundhammer, E. 
Schacht.
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Zerebrale Ischämie. /Hrsg. v. F. Mahler u. B. 
Nachbur. Bern u.a.: Huber. S.283.
Mauermayer, Rolf, Dr.-Ing.
[2164]
Erfassung des zeitlichen Verlaufs der Staubkon­
zentration mit einem
mikroprozessorgesteuerten Meßgerät. /R. Mau­
ermayer u. G.J. Praml.
Dt.Ges.f.Arbeitsmed.Verhandl. /Hrsg. v. H. Ko- 
nietzko. Stuttgart: Gentner 1984. S.547-549.
Praml, Georg J., Dipl.lng.
[2165]
Erfassung des zeitlichen Verlaufs der Staubkon­
zentration mit einem
mikroprozessorgesteuerten Meßgerät. /R. Mau­
ermayer u. G.J. Praml.
Dt.Ges.f.Arbeitsmed.Verhandl. /Hrsg. v. H. Ko- 
nietzko u. F. Schuckmann. Stuttgart: Gentner 
1984. S.547-549.
[2166]
Praktische Erfahrungen bei Vorsorgeuntersuchun­
gen nach dem berufsgenossenschaftlichen 
Grundsatz G31 (Überdruck). /R. Kessel, G.J. 
Praml, F. Krupar, M. Marshall. 
Dt.Ges.f.Arbeitsmed.Verhandl. /Hrsg. v. H. Ko- 




Problematik und Lösungsversuche für die quan­
titative Bestimmung von Isocyanaten an gefähr­
deten Arbeitsplätzen. /H. Römmelt, X. Baur, A. 
Pfaller.
Gesellschaft für Arbeitsmedi­
zin. Verhandlungen. /Hrsg. v. H. Konietzko u. F. 
Schuckmann. Stuttgart: Gentner. S.373.
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Bartl, Reiner, Dr.med., Prof.
[2168]
Acute and chronic inflammatory changes in the 
bone marrow. /R. Bartl, R. Schlag, R. Burk- 
hardt, G. Kettner.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.411- 
416.
[2169]
Acute myelofibrosis : only one extreme in the 
spectrum of "idiopathic" myelofibros. /R. Bard,
G. Mahl, B. Frisch, K. Jäger, R. Pappenberger.
R. Schlag, R. Burkhardt.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984.
S. 206-209.
[2170]
Biopsy pathology of the bone marrow. /R.
Bartl, M. Lewis, B. Frisch, R. Burkhardt 
London: Chapman & Hall (in Druck).
[2171]
Chronic myeloproliferative disorders (CMPD). 
/R. Bartl, R. Burkhardt, K. Jäger, B. Frisch, G. 
Kettner, G. Mahl, M. Sund.
Pathol.res. 179.1984. S.131-186.
[2172]
Classification of myeloproliferative disorders by 
bone marrow histology. /R. Bartl, B. Frisch, R. 
Burkhardt, K. Jäger, G. Mahl, G. Kettner.
Bone marrow biopsies updated : new prospects 
for clinical diagnostics. /Ed. by B. Frisch u. R. 
Bard. Basel: Karger 1984. S.57-80 = Biblthca 
haemat50.
[2173]
Die Knochenmarkbiopsie : e. neue Dimension
f. Klinik u. Prognose maligner Blutkrankheiten. 
/R. Bartl, B. Frisch, R. Burkhardt.
Basel: Karger 1984.
[2174]
Diffuse Stammskelettveränderungen bei syste­
matischer Mastozytose. /R. Bard u. F. Weigert. 
Fortschr.Röntgenstr. 141.1984. S.353-356.
[2175]
Frozen sections of undecalcified bone. 
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.21- 
22.
[2176]
Histologic characteristics of myelodysplasia.
/R. Bard, B. Frisch, R. Schlag, G. Kettner, R. 
Burkhardt.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.87- 
90.
[2177]
Histologic classification of lymphoproliférative 
disorders in the bone marrow. /R. Bartl, B. 
Frisch, G. Kettner, W. Hill, G. Hoffmann- 
Fezer, M. Sund, R. Burkhardt.
Bone marrow biopsies updated : new prospects 
for clinical diagnostics. /Ed. by B. Frisch u. R. 
Bard. Basel: Karger 1984. S.98-127 = Biblthca 
haemat.50.
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[2178]
Lymphoproliférations in the bone marrow : 
identification and evolution, classsification and 
staging. /R. Bartl, B. Frisch, R. Burkhardt, K. 
Jäger, R. Pappenberger, G. Hoffmann-Fezer.
J. clin.pathol.37.1984. S.233-254.
[2179]
Lymphoproliférative disorders in the bone 
marrow : histological criteria for classsification 




Mastozytose im Knochenmark bei myeloproli­
ferativen Krankheiten. /R. Bartl, R. Burkhardt,
K. Jäger, G. Kettner, M. Sund. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.456.
[2181]
Megakaryocytic emperipolesis : accidental or 
diagnostic sign. /R. Bartl, R. Burkhardt, K. 
Kleinknecht, K. Jäger, B. Frisch, G. Mahl. 
Pathology of the bone marrow./Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.200- 
205. S.200-205.
[2182]
Metastasen-Entwicklung im menschlichen Kno­
chenmark in Abhängigkeit von Kapillaren und 
Tumor-Angiogenese. /R. Bartl, R. Burkhardt,
G. Mahl, G. Frisch, G. Kettner, M. Sund. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.316-321.
[2183]
Multiparameter studies on 650 bone marrow 
biopsy cores : diagnostic value of combined 
utilisation of imprints, cryostat and plastic sec­
tions in medical practice. /R. Bartl, B. Frisch, B. 
Buchenrieder, W. Sommerfeld, H. Muthmann,
K. Jäger, G. Hoffmann-Fezer, R. Burkhardt.
Bone marrow biopsies updated. /Ed. by B.
Frisch u. R. Bartl. Basel: Karger 1984. S.l-16 = 
Biblthca haemat.50.
[2184]
Scope and value of bone marrow biopsies in me­
tastatic cancer. /R. Bartl, B. Frisch, G. Mahl, R. 
Burkhardt.
Invasion and metastasis.4,1. Basel: Karger 
1984. S. 12-30.
[2185]
The structural relationship of bone forming and 
endothelial cells of the bone marrow. /R. Burk­
hardt, R. Bartl, B. Frisch, K. Jäger, G. Mahl, W. 
Hill, G. Kettner.
Bone circulation/Ed. by J. Arlet u.a. Baltimore 
u.a.: Williams and Wilkins 1984. S.2-14.
[2186]
[Hrsg.:] Bone marrow biopsies updated : new 




Burkhardt, Rolf, Dr.med., Prof.
[2187]
Acute and chronic inflammatory changes in the 
bone marrow. /R. Burkhardt, R. Schlag, R.
Bartl, G. Kettner.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.411- 
416.
[2188]
Acute myelofibrosis : only one extreme in the 
spectrum of "idiopathic" myelofibrosis. /R. 
Burkhardt, G. Mahl, B. Frisch, R. Bartl, K.
Jäger, R. Pappenberger, R. Schlag.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.206- 
209.
[2189]
Biopsy pathology of the bone marrow. /R. Burk­
hardt, M. Lewis, B. Frisch, R. Bartl.
London: Chapman & Hall (in Druck).
[2190]
Bone marrow biopsy in malignant lymphoma. 
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.313- 
338.
[2191]
Bone marrow pathology other than myelopro­
liferative disorders.
Educational program 20.Congress ISH 1.-
7.9.1984, B.Aires.Book.(In Druck.)
[2192]
Chronic myeloproliferative disorders (CMPD). 
/R. Burkhardt, R. Bartl, K. Jäger, B. Frisch, G. 
Kettner, G. Mahl, M. Sund.
Pathol.res. 179.1984. S.131-186.
[2193]
Classification of myeloproliferative disorders by 
bone marrow histology. /R. Burkhardt, B.
Frisch, R. Bartl, K. Jäger, G. Mahl, G. Kettner. 
Bone marrow biopsies updated : new prospects 
for clinical diagnostics. /Ed. by B. Frisch u. R. 
Bartl. Basel: Karger 1984. S.57-80 = Biblthca 
haemat.50.
[2194]
Die Beckenkamm-Nadelbiopsie : Leserbrief zu:
C. Manegold u. B. Krempien, Dt. Ärzteblatt 
37/1983.
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[2195]
Die Knochenmarkbiopsie : e. neue Dimension
f. Klinik u. Prognose maligner Blutkrankheiten. 
/R. Burkhardt, R. Bartl, B. Frisch.
Basel: Karger 1984.
[2196]
Histologie characteristics of myelodysplasia.
/R. Burkhardt, B. Frisch, R. Schlag, R. Bartl, G. 
Kettner.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.87- 
90.
[2197]
Histologic classification of lymphoproliférative 
disorders in the bone marrow. /R. Burkhardt, R. 
Bartl, B. Frisch, G. Kettner, W. Hill, G. Hoff- 
mann-Fezer, M. Sund.
Bone marrow biopsies updated : new prospects 
for clinical diagnostics. /Ed. by B. Frisch u. R. 
Bartl. Basel: Karger 1984. S.98-127 = Biblthca 
haemat.50.
[2198]
Histologische Aspekte der Metastasen-Entwick- 
lung im menschlichen Knochenmark. 
9.0berstaufener Symposium f.prakt. Onkologie, 
30.6.84.Symposiumsband. München: Zuck- 
schwerdt (in Druck).
[2199]
Histology of plastic embedded biopsies. 
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.10- 
14.
[2200]
Lymphoproliférations in the bone marrow : 
identification and evolution, classification and 
staging. /R. Burkhardt, R. Bartl, B. Frisch, K. 
Jäger, R. Pappenberger, G. Hoffmann-Fezer. 
J.clin.pathol.37.1984. S.233-254.
[2201]
Lymphoproliférative disorders in the bone 
marrow : histologic criteria for classification and 




Mastozytose im Knochenmark bei myeloproli­
ferativen Krankheiten. /R. Burkhardt, K. Jäger, 
R. Bartl, G. Kettner, M. Sund. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.456.
[2203]
Megakaryocytic emperipolesis : accidental or 
diagnostic sign. /R. Burkhardt, K. Kleinknecht,
K. Jäger, B. Frisch, G. Mahl, R. Bartl.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.200- 
205.
[2204]
Metastasen-Entwicklung im menschlichen Kno­
chenmark in Abhängigkeit von Kapillaren und 
Tumor-Angiogenese. /R. Burkhaidt, G. Mahl,
G. Frisch, R. Bartl, G. Kettner, M. Sund. 
DtGes.Path.Verh.68.1984. S.316-321.
[2205]
Multiparameter studies on 650 bone marrow 
biopsy cores : diagnostic value of combined 
utilisation of imprints, cryostat and plastic sec­
tions in medical practice. /R. Burkhardt, R.
Bartl, B. Frisch, B. Buchenrieder, W. Sommer­
feld, H. Muthmann, K. Jäger, G. Hoffmann- 
Fezer.
Bone marrow biopsies updated : new prospects 
for clinical diagnostics. /Ed. by B. Frisch u. R. 
Bartl. Basel: Karger 1984. S.l-16 = Biblthca 
haemat.50.
[2206]
Osteomyelofibrose : Fragen aus d. Leserkreis. 
Z.aUg.Med.60.1984. S.625.
[2207]
Scope and value of bone marrow biopsies in me­
tastatic cancer. /R. Burkhardt, B. Frisch, R.
Bartl, G. Mahl.
Invasion and metastasis.4,1. Basel: Karger 
1984. S. 1-12.
[2208]
The structural relationship of bone forming and 
endothelial cells of the bone marrow. /R. Burk- 
hardt, R. Bartl, B. Frisch, K. Jäger, G. Mahl, W. 
Hill, G. Kettner.
Bone circulation. /Ed. by J. Arlet u.a. Baltimore 
u.a.: Williams and Wilkins 1984. S.2-14.
[2209]
Doktoranden:
Grebmeier, J.: Untersuchungen über Amyloidab­
lagerungen in der Knochenmarksbiopsie des 
Beckenkamms sowie deren Bedeutung in der 
Diagnose der Amyloidose.- Jäger, K.: Lymph- 
zell-Ansammlungen im Knochenmark bei mye­
loproliferativen Krankheiten.- Schlotterbeck,
K.P.: Quantitatives Verhalten der Mikrozirku­
lation im Knochenmark bei myeloproliferativen 
Krankheiten.- Schlag, R.: Entzündliche Reak­
tionsformen des Knochenmarks : komplexe 
Strukturveränderungen m. selbständiger 
Entwicklungstendenz ; Histologie - Klinik - Pro-
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[2210]
"Epithelioid cell lymphogranulomatosis" in the 
bone marrow. /R. Burkhardt u. W. Hill.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nertu. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.351- 
354.
Franke, Hans-Jorg Peter, Droned.
[2211]
Allgemeine und spezielle Auskultation des Her­
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München: Bergmann 1984. A ll  S.
Hill, Wolfgang, Droned.
[2212]
Histologie Classification of lymphoproliférative 
disorders in the bone marrow. /W. Hill, R.
Bartl, B. Frisch, G. Kettner, G. Hoffmann- 
Fezer, M. Sund, R. Burkhardt.
Bone marrow biopsies updated. /Ed. by B.
Frisch u. R. Bartl. Basel: Karger 1984. S.98-127 
= Biblthca haemat.50.
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The structural relationship of bone forming and 
endothelial cells of the bone marrow. /R. Burk­
hardt, R. Bartl, B. Frisch, K. Jäger, G. Mahl, W. 
Hill, G. Kettner.
Bone circulation. /Ed. by J. Arlet u.a. Baltimore 
u.a.: Williams and Wilkins 1984. S.2-14.
[2214]
"Epithelioid cell lymphogranulomatosis" in the 
bone marrow. /W. Hill u. R. Burkhardt.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.351- 
354.
Huber, Rudolf M., Dr.med.
[2215]
Endobronchial laser therapy : differential thera­




Wellensittich-Asthma. /R.M. Huber, X. Baur,
G. Fruhmann.
4.Kölner RAST-Symposion. Freiburg u.a.:
Braun 1984. S.57-60.
[2217]
Wildseiden-Asthma : z. Frage d. Kreuzreaktion 
zw. Wildseide (Eichenspinnerseide) u. Zucht­
seide (Maulbeerspinnnerseide). /R.M. Huber,
X. Baur, M. Dewair, B. Wüthrich.




"Astma bronchiale" als Folge einer zentralen 
Atemwegsobstruktion : Differentialdiagnose u. 
Therapie. /R.M. Huber, K. Häußinger, B. Mayr. 
Intemist.25.1984. S.701-704.
Jäger, Klaus, Dr.med., AR aZ .
[2219]
Acute myelofibrosis : only one extreme in the 
spectrum of "idiopathic" myelofibros. /K. Jäger, 
G. Mahl, B. Frisch, R. Bartl, R. Pappenberger,
R. Schlag, R. Burkhardt.
Histopathology of the bone manrow. /Ed. by K. 
Lennert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984.
S. 206-209.
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Chronic myeloproliferative disorders (CMPD) : 
histologie and clinical aspects. /K. Jäger, R. 




Classification of myeloproliferative disorders by 
bone marrow histology. /K. Jäger, B. Frisch, R. 
Bartl, R. Burkhardt, G. Mahl, G. Kettner.
Bone marrow biopsies updated. /Ed. by B.
Frisch u. R. Bartl. Basel: Karger 1984. S.57- 
80 = Biblthca haemat.50.
[2222]
Lymphoproliférations in the bone marrow : 
identification and evolution, classsification and 
staging. /K. Jäger, R. Bartl, B. Frisch, R. Burk­
hardt, R. Pappenberger, G. Hoffmann-Fezer. 
J.clin.pathol.37.1984. S.233-254.
[2223]
Mastozytose im Knochenmark bei myeloproli­
ferativen Krankheiten. /K. Jäger, R. Burkhardt,
R. Bartl, G. Kettner, M. Sund. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.456.
[2224]
Megakaryocytic emperipolesis : accidentai or 
diagnostic sign. /K. Jäger, R. Burkhard, K. 
Kleinknecht, B. Frisch, G. Mahl, R. Bartl. 
Histopathology of the bone marrow. /Ed. by K. 
Lennert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984.
S. 200-205.
[2225]
Multiparameter studies on 650 bone marrow 
biopsy cores : diagnostic value of combined 
utilisation of imprints, cryostat and plastic sec­
tions in medical practice. /K. Jäger, R. Bartl, B. 
Frisch, B. Buchenrieder, W. Sommerfeld, H. 
Muthmann, G. Hoffmann-Fezer, R. Burkhardt.
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Bone marrow biopsies updated. /Ed. by B.
Frisch u. R. Bartl. Basel: Karger 1984. S.l-16 = 
Biblthca haemat.50.
[2226]
The structural relationship of bone forming and 
endothelial cells of the bone marrow. /R. Burk- 
hardt, R. Bartl, B. Frisch, K. Jäger, G. Mahl, W. 
Hill, G. Kettner.
Bone circulation. /Ed. by J. Arlet u.a. Baltimore 
u.a.: Williams and Wilkins 1984. S.2-14.
Kettner, Gerhard, Drjned., AR a Z .
[2227]
Acute and chronic inflammatory changes in the 
bone marrow. /G. Kettner, R. Schlag, R. Burk­
hardt, R. Bartl.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984.
S.411-416.
[2228]
Chronic myeloproliferative disorders (CMPD) : 
histologic and clinical aspects. /G. Kettner, R. 
Burkhardt, R. Bartl, K. Jäger, B. Frisch, G. 
Mahl, M. Sund.
Pathol je s .179.1985. S.131-186.
[2229]
Classification of myeloproliferative disorders by 
bone marrow histology. /G. Kettner, B. Frisch, 
R. Bartl, R. Burkhardt, K. Jäger, G. Mahl.
Bone marrow biopsies updated. /Ed. by B.
Frisch u. R. Bartl. Basel: Karger 1984. S.57- 
80 = Biblthca haemat.50.
[2230]
Histologic characteristics of myelodysplasia.
/G. Kettner, B. Frisch, R. Schlag, R. Bartl, R. 
Burkhardt.
Pathology of the bone marrow. /Ed. by K. Len- 
nert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. S.87- 
90.
[2231]
Histologic classification of lymphoproliférative 
disorders in the bone marrow. /G. Kettner, R. 
Bartl, B. Frisch, W. Hill, G. Hoffmann-Fezer,
M. Sund, R. Burkhardt.
Bone marrow biopsies updated. /Ed. by B.
Frisch u. R. Bartl. Basel: Karger 1984. S.98-127 
= Biblthca haemat.50.
[2232]
Mastozytose im Knochenmark bei myeloproli­
ferativen Krankheiten. /G. Kettner, R. Burk­
hardt, K. Jäger, R. Bartl, M. Sund. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.456.
[2233]
Metastasen-Entwicklung im menschlichen Kno­
chenmark in Abhängigkeit von Kapillaren und 
Tumor-Angiogenese. /G. Kettner, R. Burkhardt,
G. Mahl, B. Frisch, R. Bartl, M. Sund. 
Dt.Ges.Path.Verh.68.1984. S.316-321.
[2234]
The structural relationship of bone forming and 
endothelial cells o f the bone marrow. /R. Burk­
hardt, R. Bartl, B. Frisch, K. Jäger, G. Mahl, W. 
Hill, G. Kettner.
Bone circulation. /Ed. by J. Arlet u.a. Baltimore 
u.a.: Williams and Wilkins 1984. S.2-14.
Krampitz, Heinz E., Dr.med., Prof.
[2235]
Harara or allergic reaction of human skin to 









Malta : biogeogr. u. geomedizin. Probleme zwi­
schen d. Kontinenten.
Geogr.Zeitsch.l984,Beih.: Theorie und Praxis 
der Medizinischen Geographie und Geomedi­
zin. S.45-54.
[2238]
Über einige potentiell pathogene Mikroorga­
nismen aus einheimischen Schildzecken 
(Babesia microti, Haemobartonellen, Spirochä­
ten).
Tropenmedizin und Parasitologie. /Hrsg. v. J. 
Boch. Frankfurt/M. u.a.: Lang 1984. S.347-351.
Lehnert, Peter, Dr.med., Dr.med.habil., Priv.Doz.
[2239]
Akute Pankreatitis : interdisziplinäre Standort­
bestimmung. 1.2. /P. Lehnert, F. Kümmerte,
L.F. Hollender, M. Wanke.
Med.Welt35.1984. S.240-251 u. 275-280.
[2240]
Klinik, Komplikationen und internistische The­
rapie der chronischen Pankreatitis.
Entzündliche Erkrankungen des Abdomens : 
Grenzbereich zw. Chirurgie u. Innerer Medizin. 
/Hrsg. v. L. Schweiberer u. E. Buchbom. Mün­
chen u.a.: Zuckschweidt 1984.
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Müller, O. Albrecht, Dr.med., Prof.
[2241]
ACTH and multisteroid responses to cortico­
tropin-releasing factor in depressive illness: re­
lationship to multisteroid responses after ACTH 
stimulation and dexamethasone suppression. 
/O.A. Müller, F. Holsboer, H.G. Doerr, W.G. 




Blunted corticotropin and normal cortisol re­
sponse to human corticotropin-releasing factor 
in depression. /O.A. Müller, F. Holsboer, U. v. 
Bardeleben, A. Gerken, G.K. Stalla. 
New.Engl.j.med.311.1984. S.1127.
[2243]
CRF as diagnostic tool in Cushing Vsyndrome. 
/O.A. Müller, G.K. Stalla, K. v. Welder. 
European j.ctin.invest 14.1984. S.27.
[2244]
C R F : a diagnostic tool in Cushing’s-syndrome. 
/O.A. Müller, G.K. Stalla, K. v. Werder. 
Riv.ltbiol.med.4.1984. S.63-71.
[2245]
CRF- and GRF-stimulation tests in patients with 
hypothalamic disorders. /O.A. Müller, M. Losa, 
R. Oeckler, K. v. Warder.
Acta endocr.(Kbh.)264.1984,suppl. S.33.
[2246]
Corticotropin-releasing-factor induced pituitary- 
adrenal response in depression. /O.A. Müllar, F. 
Holsboer, A. Gerken, A. Steiger, O. Benkert,
G.K. Stalla.
The lan ce t1984. S.55.
[2247]
Cortisol, 11-deoxycortisol, and ACTH concen­
trations after dexamethasone in depressed pa­
tients and healthy volunteers. /O.A. Müller, F. 
Holsboer, H.G. Doerr, A. Gerken, W.G. Sippell. 
Psychiatry res. 11. S. 15-23.
[2248]
Dehydroepiandrosteronsulfat (DS) und SHBG- 
Bindungskapazität bei Patientinnen mit Hirsu­




Der Einfluß von Etomidat und Thiopental auf 
ACTH- und Cortisolspiegel im Serum. /O.A. 
Müller, D. Engelhardt, A. Doenicke, H. Sutt- 
mann, F J . Küpper, S. Braun.
Anästhesist33.1984. S.583-587.
[2250]
Direct measurement of ß-endorphin in human 




Effects of psychotropic drugs (desimipramine, 
chlorimipramine, sulpiride and diazepam) on the 
human HPA axis. /O.A. Müller, G. Laakmann,




Endocrine-active pituitary adenomas: long-term 
results of medical and surgical treatment /O.A. 
Müller, K. von Werder, T. Eversman, R. Fahl- 
busch, H.K. Rjosk.
Pituitary hyperfunction: physiopathology and 
clinical aspects. /Ed. by F. Camanni u. E.E. 
Müller. New York: Raven Pr. 1984. S.385-406.
[2253]
Endokrine Funktionsdiagnostik des Hypothala- 
mus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems. 
Glukokortikoide: Forschung u. Therapie. /Hrsg, 
v. H.L. Fehm, K. Graupe, J. Köbberling. Erlan­
gen: Perimed-Verl. 1984. S.122-135.
[2254]
GH- and GRF-levels after bolus injection and 
infusion of hpGRF in normal subjects and pa­
tients with acromegaly. /O.A. Müller, M. Losa,
G.K. Stalla, L. Bock, K. v. Werder.
Acta endocr.(Kbh.)264.1984,suppl. S.32.
[2255]
GH-stimulation with growth hormone releasing 
factor (hpGRF1“44) in acromegaly 
before and after transsphenoidal operation.
/O.A. Müller, M. Losa, G.K. Stalla, R. Hartl, K. 
v. Werder.
7.Intemational Congress of Endocrinology, 
Quebec City, Canada 1984. S.981.
[2256]
Growth hormone releasing factor infusion does 
not sustain elevated GH-levels in normal sub­
jects. /O.A. Müller, K. v. Werder, M. Losa, L. 
Bock, G.K. Stalla.
7.Intemational Congress of Endocrinology, 
Quebec City, Canada 1984. S.1569.
[2257]
Growth hormone releasing factor infusion does 
not sustain elevated GH-levels in normal sub­
jects. /O.A. Müller, M. Losa, L. Bock, J. Scho- 
pohl, G.K. Stalla, K, von Werder.
Acta endocr.(Kbh.)107.1984. S.462-470.
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12258]
Growth hormone releasing factor infusion in 
normal subjects. /O.A. Müller, M. Losa, G.K. 
Stalla, K. v. Werder.
European j.clin.invest 14.1984. S.26.
[2259]
Growth hormone releasing factor (hpGRF)- 
stimulation test in normal controls and acrome­
galic patients. /O.A. Müller, K. von Werder, R. 
Hartl, M. Losa, G.K. Stalla. 
J.endocrinol.invest.7.1984. S. 185-191.
[2260]
Human sex hormone binding globulin (SHBG): 
isolation, characterization and determination. 




Hypophysenvorderlappen- und -hinterlappen- 
insuffizienz : Diagnose u. Therapie, periopera­
tive Probl.
Der Risikopatient in der Anästhesie.3: Stoff­
wechselstörungen. /Hrsg. v. M. Halmägyi, J. 
Beyer, H.-P. Schuster. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.103-121 = Klinische Anästhesiologie 
und Intensivtherapie.28.
[2262]
Kortikotropin-Releasing-Faktor (CRF): Unters, 
an Normalpersonen u. Patienten m. Erkrankun­
gen d. Hypothalamus-
Hypophysennebennierenrindensystems. /O.A. 
Müller, J. Schopohl, G.K. Stalla, K. v. Werder. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S.372-384.
[2263]
Ovine (o) and human (h) corticotrophin re­
leasing factor (CRF) in man ; CRF-stimulation 
and CRF-immunoreactivity. /O.A. Müller, G.K. 
Stalla, J. Hartwimmer, K. v. Werder.
Acta endocr.(Kbh.)1984. S.289-297 u.
7.International Congress of Endocrinology, 
Quebec City, Canada 1984. S.1425.
[2264]
Panhypopituitarismus bei intracranieller Histio­
cytosis X. /O.A. Müller, W. Rabl, T. Hartig, K. 
v. Werder, R. Oeckler, K. Biese. 
Monatsschr.Kinderheilk. 132.1984. S.736.
[2265]
Problems in quantitative analysis of five steroid 




Radioimmunoassay of ovine corticotropin re­
leasing factor (CRF) : CRF-immunoreactivity 




Stimulation of growth hormone secretion with 
human growth hormone releasing factors 
(GRF1' , GRF1' 40,
GRF1' 29) in normal subjects. /O.A.
Müller, M. Losa, J. Schopohl, K. v. Werder. 
Klin.Wschr.62.1984. S .l 140-1143.
[2268]
Surgical treatment of Cushing’s disease : trans­
sphenoidal microadenomectomy and postopera­
tive evaluation o f pituitary function. /O.A. 
Müller u. R. Fahlbusch.
Riv.lt.biol.med.4.1984. S. 125-128.
[2269]
Treatment of a metastasising GRF-producing 
tumor with a long acting somatostatin analogue. 
/O.A. Müller, K. v. Werder, M. Losa, L. Schwei- 
berer, R. Fahlbusch, E. del Pozo.
The lancet.2.1984. S.282-283.
[2270]
Wachstumshormon-Releasing-Faktor (GRF) : 
Unters. an gesunden Kontrollpersonen u. Pa- 
tienten m. Akromegalie. /O.A. Müller, K. v. 
Werder, M. Losa, G.K. Stalla, L. Bock. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S.384-393.
[2271]
Zur Diagnose und Thérapie des hypothalamo- 
hypophysâren Cushing-Syndroms : derzeitiger 
Stand u. neue Aspekte. /O.A. Müller u. R. Fahl­
busch.
Akt.Endokr.Stoffw.5.1984. S. 142-147.
Müller-Lissner, Stefan, Dr.med., Priv.Doz.
[2272]
Acute, bile-salt induced mucosal damage in man 
: time course and effect of misoprostol, a 
PGEj-analogue. /S. Müller-Lissner, C J.
Fimmel, A.L. Blum.
Mechanisms of mucosal protection in the upper 
gastrointestinal tract. /Ed. by A. Allen u.a. New 
York: Raven Pr. 1984. S.341-349.
[2273]
Bile-salt induced, acute mucosal damage in man 
: time course and effect of misoprostol, a 
PGEj-analogue. /S. Müller-Lissner, C.J.
Fimmel, A.L. Blum.
Scand.j.gastroenterol. 19.1984,suppl. S. 184-188.
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[2274]
Dissoziation zwischen duodenogastralem 
Reflux und Gallensalzreflux. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh. 1984. S. 1580-1582.
[2275]
Duodenogastraler Reflux : Physiologie u. Pa­
thophysiologie. (Habilitationsschrift.)
[2276]
Fraktionierung des Serumbilirubins wertlos?/S. 





Therapie gastrointestinaler Motilitätsstörungen. 
/Hrsg. v. M. Wienbeck u. J.R. Siewert. Wein­
heim u.a.: Ed. Medizin 1984. S.31-46.
[2278]
Is there a relationship between duodenogastric 
reflux, gastric ulcer, and gastritis?/S. Müller- 
Lissner, C J. Fimmel, A.L. Blum.
Gastric and gastroduodenal motility. /Ed. by
L. M.A. Akkermans, A.G. Johnson, N.W. Read. 
New York: Praeger 1984. S.282-291.
[2279]
The stomach and duodenum. /S. Müller-Liss­
ner, H.R. Koelz, D.H. Malinowska.
The gastroenterology annual.2.1984. S.31-91.
Pongratz, Dieter, Dr.med.f Prof.
[2280]
Adulte Form des Mangels an saurer Maltase 
unter dem Bild einer progressiven spinalen Mus­
kelatrophie. /D. Pongratz, H. Kötzner, G.
Hübner, T. Deufel, O.H. Wieland.
Dtmed.W schr.109.1984. S.537-541.
[2281]
Adult-onset myopathies in glycogenosis : bio­
chemical and morphological findings. /D. Pon­
gratz, T. Deufel, G. Hübner, O.H. Wieland. 
3.International Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans.Abstracts. Basel: Karger 
1984.
[2282]
Cytochrome-c-oxidase deficiency in two sib­
lings with congenital lactic acidemia, disturban­
ces of aminoacid metabolism, and diffuse mito­
chondrial myopathy. /D. Pongratz, I. Paetzke,
M. Bürger, T. Deufel, J. Müller-Höcker, G. 
Hübner, O.H. Wieland.
3.Intemational Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans.Abstracts. Basel: Karger 
1984.
[2283]
Defective mitochondrial function in the skeletal 
muscel of patients with progressive external 
ophthalmoplegia. /D. Pongratz, J. Müller- 
Höcker, G. Hübner.
3.International Symposium on Inborn Errors of 
metabolism in Humans.Abstracts. Basel: Karger 
1984.
[2284]
Degenerative Erkrankungen des pyramidalmoto­
rischen Systems. /D. Pongratz u. D. Burg. 
Differentialdiagnose neurologischer Krank­
heitsbilder. /Hrsg. v. Bodechtel. Stuttgart:
Thieme 1984. S.7,55-7,87.
[2285]
Diagnostische Bedeutung von Muskelbiopsien 
bei metabolischen Myopathien. 1: Myopatholo- 
gie.- 2: Klinische Biochemie. /D. Pongratz, T. 
Deufel, I. Paetzke, G. Hübner, O.H. Wieland. 
Klin.Wochenschr.62.1984. S.603-612 u. 651-658.
[2286]
Entzündlich-rheumatische Muskelerkrankungen 




Infektiös-entzündliche Erkrankungen. /D. Pon­
gratz u. R. Spatz.
Differentialdiagnose neurologischer Krank­
heitsbilder. /Hrsg. v. Bodechtel. Stuttgart:
Thieme 1984. S.3,1-3,39.
[2288]
Mitochondrial myopathy with loosely coupled 
oxidative phosphorylation in a case of Zellweger 
syndrome : a cytochemical-ultrastructural 
study./D. Pongratz, J. Müller-Höcker, J.U. Wal­
ther, K. Bise, G. Hübner.
Virchow’s arch.(cell.pathol.),45.1984. S. 125-138.
[2289]
Muskelerkrankungen. /D. Pongratz, F. Mittel­
bach, A. Struppler, A. Hoffmann. 
Differentialdiagnose neurologischer Krank­
heitsbilder. /Hrsg. v. Bodechtel. Stuttgart:
Thieme 1984. S.10,1-10,73.
[2290]
Myopathie carnitine deficiency associated with 
lymphocytic malignant non-Hodgkin lymphoma 
and monoclonal immunoglobulin G-K. /D. Pon­
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12291]
Neurologische und muskuläre Symptome bei 
Kollagenosen.
Kollagenosen und Vaskulitiden. /Hrsg. v. M. 
Schattenkirchner. Gräfelfing: Banaschewski 
1984 = Colloquia rheumatologica.
[2292]
Zur Diagnose von Glykogenspeicherkrankheiten 
des Erwachsenen.
Die medizinische Welt.35.1984. S. 1045-1049.
[2293]
Zur Morphologie metabolischer Myopathien.
/D. Pongratz u. G. Hübner.
Monatsschrift Kinderheilkunde. 132.1984. S.574- 
580.
Schacky, Clemens von, Dr.med.
[2294]




Effect of dietary fish oil on eicosanoid metabo­
lism in platelets, neutrophils, and the cardiovas­
cular system. /C. v. Schacky, P.C. Weber, S. Fi­
scher, R. Lorenz, T. Strasser, W. Siess. 
Nephrology today : the proceedings of the 
9.International Congress of Nephrology. /Ed. by 
Robinson. Berlin u.a.: Springer 1984. S. 1136- 
1140.
[2296]
Improved aortocoronary bypass patency by low- 
dose aspirin (100 mg daily): effects on platelet 
aggregation and thromboxane formation. fC. v. 
Schacky, R.L. Lorenz, M. Weber, W. Meister,
J. Kotzur, B. Reichardt, K. Theisen, P.C. Weber. 
Lancet. 1.1984. S. 1261-1264.
[2297]
Metabolism of dietary u>-3 polysaturated fatty 
adds in platelets and the cardiovascular system 
of man. /C. v. Schacky, S. Fischer, W. Siess, T. 
Strasser, P.C. Weber.
Kyoto Conference on Prostaglan- 
dins.Abstract.03-4.
[2298]
Niedrig dosierte Acetylsalicylsäure nach aorto- 
koronarer Bypassoperation./C. v. Schacky, M. 
Weber, R. Lorenz, W. Meister, J. Kotzur, B. 
Reichaidt, K. Theise, P.C. Weber. 
Klin.Wochenschr.62.1984. S.458-464.
[2299]
Ungesättigte Fettsäuren, Eicosanoide und Athe­




Uptake, release and cyclooxygenation of endo­
genous eicosapentaenoic acid (EPA) and ara- 
chidonic acid in human platetelets after chronic 
dietary intake of cod liver oil. /C. v. Schacky, S. 
Fischer, W. Siess, P.C. Weber.
Washington Spring Symposium on Prostaglan­
dins 1984.Abstract.235.
[2301]
Uptake, release and metabolism of 
docosahexaenoic acid (DHA, C22:6-3) in 
human platelets and neutrophils. /C. v. Schacky,
S. Fischer, W. Siess, T. Strasser, P.C. Weber. 
Biochem.biophysjes.comm. 120.1984. S.907- 
918.
[2302]
Uptake, release and metabolism of endogenous 
AA, EPA and DHA in human platelets, red cells 
and neutrophils after long-term dietary cod liver 
oil (CLO). /C. v. Schacky, S. Fischer, T. Stras­
ser, W. Siess, P.C. Weber.
N-3 Fatty Acid Meeting, Reading, England 16- 
18 July 1984.Proceedings. S.123.
Schlag, Rudolf, Dr.m ed
[2303]
Acute and chronic inflammatory changes in the 
bone marrow. /R, Schlag, R. Burkhardt, R.
Bartl, G. Kettner.
Histopathology of the bone marrow. /Ed. by K. 
Lennert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984. 
S.411-416.
[2304]
Acute myelofibrosis : only one extreme in the 
spectrum of "idiopathic" myelofibros . /R. 
Schlag, G. Mahl, B. Frisch, R. Bartl, K. Jäger,
R. Pappenberger, R. Burkhardt.
Histopathology of the bone marrow. /Ed. by K. 
Lennert u. K. Hübner. Stuttgart: Fischer 1984.
S. 206-209.
[2305]
Histologic characteristics of myelodysplasia. /R. 
Schlag, B. Frisch, R. Bartl, G. Kettner, R. Burk­
hardt.
Histopathology of the bone marrow. /Ed. by K. 
Lennert u. K. Hübner. Stuttgart. Fischer 1984. 
S.87-90.
Thiel, Eckhard, D r.m ed, Prof.
[2306]
Biological and clinical significance of immuno­
logical cell markers in leukemia.
Leukem ia: recent developments in diagnosis
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and therapy. /Ed. by E. Thiel u. S. Thierfelder. 
Berlin: Springer 1984. S.102-158 «  Recent re­
sults in cancer research.93.
[2307]
Immunologische Diagnose und Klassifizierung 
der akuten lymphatischen Leukämie des Kindes 




Improved results from intensified induction 
therapy in acute lymphoblastic (ALL) and acute 
undifferentiated leukemia (AUL). /E. Thiel, D. 
Hoelzer, H. Löffler, KL Bodenstein, D. Büch­
ner, A. Ganser, D. Messerer. 
Am.Soc.Clin.Oncology.Proc.3.1984. S. 189.
[2309]
Intensified therapy in acute lymphoblastic and 
acute undifferentiated leukemia in adults. /E. 
Thiel, D. Hoelzer, H. Löffler, H. Bodenstein, L. 
Plaumann, T. Büchner, D. Urbanitz, P. Koch,
H. Heimpel, R. Engelhardt, U. Müller, F.-C. 
Wendt, H. Sodomann, H. Rühl, F. Herrmann,
W. Kaboth, H. Dietzfelbinger, H. Pralle, C. 
Lunscken, K.-P. Hellriegel, S. Spors, R.M. 
Nowrousian, J. Fischer, H. Fülle, P.S. Mitrou,
M. Pffeundschuh, C. Görg, B. Emmerich, W. 
Queisser, P. Meyer, L. Labedzki, U. Essers, H. 




Klinik und Prognose der Non-Hodgkin-Lym- 
phome von niedrigem Malignitätsgrad: chron. 
lymphat. Leukämie u. I.P. Immunozytom. /E. 
Thiel, H. Theml, H. Bartels, G. Brittinger, H. 
Common, E. Dühmke, H.H. Fülle, H. Pralle, K. 
Lennert, D. Huhn, U. Rühl.
Diagnostik und Therapie der Non-Hodgkin-Lym- 
phome. /Hrsg. v. V. Diehl u. H. Sach. München 
u.a.: Zuckschwerdt 1984. S.71.
[2311]
Klinik und Therapie spezieller lymphoblasti- 
scher Lymphome : T-ALL bei Erwachsenen. /E. 
Thiel, D. Hoelzer, H. Löffler, H. Bodenstein, H. 
Pralle, H. Rühl, H. Sodomann, E. König, D. Mes­
serer.
Diagnostik und Therapie der Non-Hodgkin Lym­
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[Hrsg.:] Ausblicke auf die Psychiatrie : 
100.Nervenärztl. Kolloquium am 15. Juni 1983 
in München.
Berlin u.a.: Springer 1984.
[2412]
[Hrsg.:] Depressionsbehandlung in der 
ärztlichen Praxis. /Hrsg. v. H. Hippius, H. Heim­
chen, P. Kielholz.
München: MMW Medizin Verl. 1984.
[2413]
Doktoranden:
Auberger, Susanne: Thiaprid zur Behandlung 
der Spätdyskinesien : e. placebo-kontrollieite 
Doppelblindstudie.- Bascone, Marina: Psychi­
sche Störungen, psychisches Wohlbefinden: 
Krankheitsverhalten b. italien. Gastarbeiterfa­
milien.- Diallina, Maria: Psychische Erkrankun­
gen bei griechischen Jugendlichen in München 
und im Heimatland : e. empir. Unters, z. Präva­
lenz psych. Erkrankungen u. Analyse soziokul- 
tureller Einflüsse.- Ditz, Hermann: Psychopa- 
thologische Symptomatik der organischen Psy­
chosen, Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, 
Suchtkrankheiten und Oligophrenien.- Eibl-Ei- 
besfeldt, Bemolf: Eltemhaltung, psychophysio­
logische Erregung und Rückfallquote bei schi­
zophrenen Patienten.- Engelhardt, Herbert: Psy- 
chopathologische Symptomatik und demogra­
phische Merkmale von 917 Patienten mit endo­
genen Psychosen.- Konstanzer, Anette: Die 
Depot-Neuroleptika : Nutzen u. Risiken ; klin. 
Erprobung v. Bromperidol-Decanoat b.d. Be- 
handl. florider schizophrener Syndrome in d. 
Akut- u. Langzeittherapie.- Kraus, Joseph: EEG- 
Untersuchung unter Lithiumlangzeitbehandlung 
: visuelle Auswertung u. Powerspektralanalyse.- 
Langwieser, Guido: Untersuchung zur Wirksam­
keit einer hochdosierten Prazepam-Behandlung 
bei endogenen Depressionen.- Müller, Wolf­
gang: Untersuchung über die phasenverhütende 
Wirkung der Langzeitbehandlung endogen de­
pressiver Patienten mit den trizyklischen Anti­
depressiva Amitriptylin und Imipramin.- 
Mutschler, Sylvia: Freizeitverhalten von Pa­
tienten im Alter von 18-25 Jahren mit einer 
akuten Schizophrenie : Auswirken d. Wohnor­
tes Großstadt oder Umland auf d. Freizeitver­
halten d. Patienten vor Klinikaufnahme.- 
Noack, Thomas: Die Therapie akut psychoti­
scher Schizophrener mit dem Neuroleptikum 
Penfluridol.- Ott, Suann: Klinische Prüfung neu­
artiger Substanzen zur Behandlung schizophre­
ner Syndrome.- Pilcz, Nikolaus: Eine Schlaf­
studie mit L-Tryptophan und Oxprenolol bei 14 
Patienten mit primärer Insomnie.- Reheis, Ger­
hilde: Psychische Störungen bei Patienten mit 
Herz-Kreislaufkrankheiten.- Reintertshofer, 
Thomas: Schlafpolygraphische Untersuchungen 
bei Richtungsänderung der Bettstellung.- Rei- 
singer, Katharina: Beschreibung der im Jahre 
1979 in der Psychiatrischen Universitätsklinik
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München angewandten Psychopharmakotherapie 
in Abhängigkeit von der Diagnose und anderen 
klinischen Merkmalen.- Seidl, Wolf Dieter: Clo­
zapin und Schlaf: d. Wirkung v. Clozapin auf d. 
Schlaf v. akut psychot. Patienten.- Schumacher, 
Hans-Georg: Einfluss von Desimipramin und 
Chlorimipramin auf die Wachstumshormon- 
und Prolaktinsekretion beim Menschen.- Titze, 
Peter: Katamnestische Untersuchungen an sta­
tionär behandelten jungen Opiatabhängigen.- 
Thölen, Heidy: Freizeitverhalten von akut 
pschiatrisch Erkrankten 18-bis 25jährigen Pa­
tienten vor Klinikaufhahme.- Wagner, Manfred: 
Die Wirkung des Razemates D/L-Phenylalanin 
auf den Schlaf gesunder Versuchspersonen.- 
Weiss, Agnes: Wirkung des CX22-Antagoni­
sten Yohimbin auf den Noradrenalin-Plasma­
spiegel und auf die Wachstumshormon-Sekre­
tion bei gesunden Menschen.- Zygan, Klemens: 
Der Einfluß von Propranolol und Methysergid 
auf die durch Desipramin induzierte Wachstums­
hormon- und Prolaktinsekretion beim Menschen.
Hoff, Paul, Dr.med.
[2414]
Chronische Hyposomnien in einer Schlafambu­
lanz. /R. Steinberg, K. Einhäupl, H. Hippius, P. 
Hoff, N. Nedopil, K. v. Oefele, E. Rüther. 
Nervenarzt.55.1984. S.471-476.
[2415]
Effects of zopiclone on sleep and performance. 
/E. Rüther, R. Lund, D. Neurohr, P. Hoff, R. 
Steinberg, K. v. Oefele.
Abstractband 7.European Sleep Congress, Mün­
chen September 1984.
[2416]
Life and work of Alois Alzheimer. /P. Hoff u.
H. Hippius.
Abstractband Regional Symposium der World 
Psychiatric Association, Helsinki Juni 1984.
[2417]
Schlafmittel-Mißbrauch und -Abhängigkeit. /P. 
Hoff, N. Nedopil, B. Wolf.
Der Intemist.25.1984. S.556-558.
[2418]
Umgang mit dem schlafgestörten Patienten. /R. 




Acute effects of the synthetic analogue of me- 
thionine enkephalin FK 33-824 in Schizophrenie 
patients : a double blind trial. 
Pharmacopsychiat.17.1984. S.76-78.
[2420]
Amitriptyline : looking through the therapeutic 
window. /G. Jungkunz, H.J. Kuß, F. Holsboer. 
The Lancet. 1984,Febr.25.
[2421]
Depressionen nach Schlaganfall : was tun? 
Fortschritt der Medizin. 13.1984. S.8.
[2422]
Ergebnisse einer kontrollierten Untersuchung : 
Amitriptylin- Amitriptylin-N-Oxid.
Depressionen erkennen und behandeln. /Hrsg, 
v. G.A.E. Rudolf u. K. Heinrich. Braunschweig 
u.a.: Vieweg 1984.
[2423]
Methysergide decreases prolactin release after 
FK 33-824 (Tyr-D-Ala-Gly-MePhe-Met(O)-Ol) : 




Nortriptyline treatment of post-stroke depression 




Vergleich der Infusionsbehandlung mit der per­
oralen Applikation von Clomipramin bei endo­
gen depressiven Patienten : e. Doppelblind­
studie m. Plasmaspiegelbestimmungen. 
Tropfmfusionen in der Depressionsbehandlung. 
/Hrsg. v. Kielholz u. C. Adams. Stuttgart u.a.: 
Thieme 1984.
Kugler, Johann, Dr.med., Prof.
[2426]
Antiepileptika. /R. Spatz u. J. Kugler.
Klinische Pharmakologie. /Hrsg. v. H.P. Kuem- 
merle, G. Hitzenberger, K.A. Spitzy. Lands­
berg; München: Ecomed-Verl.ges. 1984. 3-2.5.
S .1-5.
[2427]
Beeinflussung des Immunstatus durch Thymo- 
stimulin im vorgerückten Lebensalter. /J. Kugler 
u. G. Löhr.
Thymostimulin : Möglichkeiten b.d. Behand­
lung sekundärer Immundefizienzen. /Hrsg. v. G. 
Löhr u. J. Musil. Aulendorf: Cantor 1984. S.68- 
75.
[2428]
Changes in EEG activity following administra­
tion of nimodipine. /J. Kugler u. C.P. Rode. 
Progress in pathophysiology, diagnosis and 
therapy of cerebrovascular diseases. /Ed. by H. 
Lechner u. G. Ladumer. Amsterdam: Excerpta
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Medica 1984. S.63-77.
[2429]
Der Einfluß von Benzodiazepinen auf die Vigi­
lanz. /H. Suttmann, J. Kugler, A. Doenicke. 
Anaesthesist.33.1984. S.530-531.
[2430]
Epilepsy and weather: a significant correlation 
between the onset of epileptic seizures and spe­
cific atmospherics; a pilot study. /G. Ruhen- 
stroth-Bauer, H. Baumer, J. Kugler, R. Spatz, 
W. Sönning, B. Filipiak.
Int.j.biometeor.28.1984. S.330-340.
[2431]
Klinische Pharmakologie der Antiepileptika. /R. 
Spatz u. J. Kugler.
Klinische Pharmakologie. /Hrsg. v. H.P. Kuem- 
merle, G. Hitzenberger, K.H. Spitzy. Lands­
berg ; München: Ecomed-Verl.ges. 1984.4- 
4.1.7. S.l-9.
[2432]
Lohnt sich eine Langzeittherapie mit zerebral 
wirksamen Substanzen?
Akut- und Langzeitherapie der zerebrovasku- 
lären Insuffizienz. /Hrsg. v. H. Heidrich. Erlan­
gen: Perimed Fachbuch-Verl.ges. 1984. S.106- 
109.
[2433]
Neurophysiologische Basis. /J. Kugler u. R. 
Spatz.
Der Anfallskranke in der Sprechstunde. /Hrsg, 
v. H. Lechner u. O. Scrinzi. Gräfelfing: Bana- 
schewski 1984. S.18-22.
[2434]
Nicergolin und Himleistungsinsuffizienzien./J. 
Kugler u. H. Heidrich.
Fortschr.d.Med. 102.1984. S. 1091-1096.
[2435]
Sind zerebrovaskuläre Erkrankungen die häu­
figste Ursache für sogenannte "Spätepüepsien" 




Sleep deprivation, epüepsy and the ability to op­
erate a motor vehicle. /J. Kugler u. A. Hiedl. 
Epüepsy, sleep and sleep deprivation. /Ed. by 
R. Degen u. E. Niedermeyer. Amsterdam: Else­
vier 1984. S.287-292.
[2437]
Spektrum Antiepileptika. /J. Kugler u. R. Spatz. 
Zug: Aesopus-Verl. 1984.
[2438]
Tiermodell: erhöhtes Kalium im Liquor löst An­
fälle aus. /J. Kugler u. R. Spatz.
Ärztl. Praxis.36.1984. S.753-754.
[2439]
Ursachen und Häufigkeit epileptischer Anfalle 
nach dem 50. Lebensjahr, /R. Spatz, A. Gärtner,
T. Gerz, J. Kugler.
Epüepsie 82: Spät- und Residual-Epüepsien ; 
Nebenwirkungen v. Antikonvulsiva. /Hrsg. v.
O. Hallen, J.G. Meyer-Wahl, J.Braun. Reinbek: 
Einhorn-Presse Verl. 1984. S.41-44.
[2440]
Vigüanz: ihre Bestimmung im EEG. 
Z.EEG-EMG. 15.1984. S.168-172.
[2441]
Vigilanz : ihre Bestimmung u. Beeinflussung.
/J. Kugler u. V. Leutner.
Basel: Roche 1984.
[2442]
Zur Wirkung des Benzodiazepin-Antagonisten 
Ro-1788. /A. Doenicke, H. Suttmann, W. Kapp, 




Comparison of growth hormone and prolactin 
stimulation induced by chlorimipramine and de- 
simipramine in man in connection with chlori­
mipramine metabolism. /G. Laakmann, M. 
Gugath, H.-J. Kuss, K. Zygan. 
Psychopharmacology.82.1984. S.62-67.
[2444]
Drugs, hormones and depression. /N. Matussek 
u. G. Laakmann.
Advances in human psychopharmacology.3.
/Ed. by G.D. Burrows u. J.S. Werry. Green­
wich, Conn, u.a.: JAI Pr. 1984. S.287-314.
[2445]
Effects of psychotropic drugs on neuroendocrine 
regulation of pituitary hormones in man. /G. 
Laakmann, M. Wittmann, E. Neulinger, R. 
Meissner.
Clinical neuropharmacology.783. /Ed. by G. Ra- 
cagni, R. Paoletti, P. Kielholz. New York:
Raven Pr. 1984. S.156-157.
[2446]
Effects of psychotropic drugs (desimipramine, 
chlorimipramine, sulpiride and diazepam) on the 
human HPA axis. /G. Laakmann, M. Witt- 
mann, M. Gugath, O.A. Müller, J. Treusch, U. 
Wahlster, G.K. Stalla. 
Psychopharmacology.84.1984. S.66-70.
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[2447]
Vergleich der Infusionsbehandlung mit der per- 
oralen Applikation von Clomipramin bei endo­
gen depressiven Patienten. /G. Jungkunz, H.-J. 
Kuss, D. Dieterle, G. Laakmann, M. Schmauß,
M. Wittmann.
Tropfinfusionen in der Depressionsbehandlung. 




forschung : Möglichkeiten u. Grenzen. 
Forschungen zur biolog. Psychiatrie. /Ed. by A. 
Hopf u. H. Beckmann. Berlin u.a.: Springer 
1984. S .l 17-121.
[2449]
Doktoranden:
Schumacher, Hans-Georg: Einfluß von Desimi­
pramin und Chlorimipramin auf die Wachstums­
hormon- und Prolaktinsekretion beim Men­
schen.- Weiss, Agnes: Wirkung des Alpha2-An­
tagonisten Yohimbin auf den Noradrenalin- 
Plasmaspiegel und auf die Wachstumshormon- 
Sekretion beim gesunden Menschen.- Witt­
mann, Martina: Einfluß von Psychopharmaka 
auf die Hypothalamus-Hypophysen- 
Nebennierenachse beim Menschen.- Zygan, 
Klemens: Der Einfluß von Propanolol und Me­
thysergid auf die durch Desimipramin indu­
zierte Wachstumshormon- und Prolaktinse­
kretion beim Menschen.
Matussek, Norbert, Dr.med., Prof.
[2450]
Biologische Psychiatrie und Pharmakopsychia- 
trie.
Der Praktische Arzt.504.1984. S.1359-1367.
[2451]
Drugs as tools for exploring neuroendocrine 
functions.
Frontiers in biochemical and pharmacological 
research in depression. /Ed. by E. Usdin u.a.
New York: Raven Pr. 1984.
[2452]
The dependence of the clonidine growth hor­
mone test in alcohol drinking habits and the men­




Übersicht über Antidepressiva. /N. Matussek u. 
H. Hippius.
Miinchn.med.Wschr. 126.1984. S. 113-117.
[2454]
Doktoranden:
Dollhofer, F.: Neurobiochemische Untersuchun­
gen liber Phenylalanin.- Sassim, N.: Die Reduk­
tion von Amitriptylin-N-Oxyd zu Amitriptylin 
im menschlichen Blut in vitro.- Wallner, L: 
Langzeituntersuchung von Fluphenazin-deca- 
noat und Flupenthixol-decanoat auf Katalepsie 
und Einfluß auf die motorische Aktivität und 
circadiane Rhythmik an Ratten.
M om bour, W erner H., Dr.med., Priv.Doz.
[2455]
Comparison between different systems of psy­
chiatric education including some aspects on the 
ideology of different mental health systems. 
Training and education in psychiatry. /Ed. by 
J J .  Lopez Ibor Alino u. G. Lenz. Wien: Facul­
tas Verl. 1984. S.306-317.
[2456]




Psychiatrische Aus- und Weiterbildung : e. 
Vergl. zw. 10 Ländern m. Schlußfolgerungen 
f.d. Bundesrepublik Deutschland.
Berlin u.a.: Springer 1984.
Naber, Dieter, Dr.med.
[2458]
Biochemical and neuroendocrine studies in 
schizophrenics : attempts to characterize the ill­
ness biochemically. /D. Naber, M. Ackenheil,
M. Albus, B. Bondy, F. Müller-Spahn, U. 
Münch.
Pathochemical markers in major psychoses. /Ed. 
by H. Beckmann u. P. Riederer. Berlin: Sprin­
ger. S.78-87.
[2459]
Ceruletide : a new drug for the treatment of 




Effects of long-term neuroleptic treatment on 
serum levels of prolactin, TSH, LH, and nore­
pinephrine, alpha-adrenergic and dopamine re­
ceptor sensitivity relations to tardive dyskine­
sia. /D. Naber u. F. Müller-Spahn. 
Psychoneuroendocrine dysfunction. /Ed. by
N. S. Shah, A.G. Donald. New York: Plenum Pr. 
S.599-612.
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[2461]
Endocrine effects of the cold pressor te s t: rela­
tionships to subjective pain appraisal and coping. 
/D. Naber, M. Bullinger, D. Pickar, R.M.
Cohen, N.H. Kalin, A. Pert, W.E. Bunny jr .  
Psychiatry res. 12. S.227-233.
[2462]
Endogenous opiates in cerebrospinal fluid : re­
lationship to mood and anxiety. /D. Naber, R.M. 
Post, J.C. Ballenger, D.R. Rubinow. 
Neurobiology of mood disorders. /Ed. by R.M. 
Post u. J.C. Ballenger. Baltimore: Williams & 
Wilkins. S.356-368.
[2463]




Neuroendocrine effects of apomoiphine in 
chronic schizophrenic patients under long-term 
neuroleptic therapy and after drug withdrawal: 
relations to psychopathology and tardive dyski­
nesia. /D. Naber, F. Müller-Spahn, M. Acken- 
heil, M. Albus, G. May, D. Welter, K. Zander. 
Psychopharmacology.84. S.436-441.
[2465]
No correlation between neuroleptic-induced in­
crease of -endorphin serum level and therapeutic 




Psychopathologische Veränderungen nach Ab­
setzen einer neuroleptischen Langzeittherapie: 
Beziehungen zu endokrinen Variablen. [D.
Naber, M. Albus, F. Müller-Spahn, U. Münch,
H. Bürke, D. Welter, M. Ackenheil.




Lorenz, Renate: Organische Befunde bei schi­
zophrenen Patienten und einer Kontrollgruppe 
in Beziehung zu Psychopathologie und Krank­
heitsverlauf.- Ritt, Rudolf: Wirkung von 
Naloxon bei schizophrenen Patienten.- Szaba- 
dos, Ladislaus: Psychopathologische Verände­
rungen bei schizophrenen Patienten nach Abset­
zen einer neuroleptischen Langzeit-Therapie : 
Beziehungen zu endokrinen Variablen.- Neff, 
Andreas: Psychosen nach Operationen am offe­
nen Herzen : Beziehungen z. Serum-Cortisol - 
Spiegel.
Oefele, Konrad von, Dr.med.
[2468]
Adverse drug reaction monitoring in long-term 
psychiatric inpatients of a rehabilitation depart­
ment. (Abstr.)/K. v. Oefele u. E. Rüther. 
Regional Symp. World Psychiatric Ass., Rom 
1984.
[2469]
Chronische Hyposomnien in einer Schlafambu­
lanz. [K. v. Oefele, R. Steinberg, K. Einhäupl,
H. Hippius, P. Hoff, N. Nedopil, E. Rüther. 
Nervenarzt.55.1984. S.471-476.
[2470]
Differentialdiagnose der Schlafstörungen. /K. v. 
Oefele u. R. Steinberg.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.286-289.
[2471]
Objective and subjective adaptation to the sleep 
laboratory. (Abstr.)/K. v. Oefele, T. Reinertsho- 
fer, N. Nedopil, E. Rüther.
Eur. Congress Sleep Res., München 1984. S.262.
[2472]
Sleep, temperature and neuroendocrine rhythms 
in chronic insomnia. (Abstr.)/K. v. Oefele, E. 
Pelzer, R. Lund, N. Matussek, E. Rüther.
Eur. Congress Sleep Res., München 1984. S.250.
Ploog, Detlev, Dr.med., Prof.
[2473]
Categorization of social signals as derived from 
quantitative analyses of communication proces­
ses. /M. Maurus u. D. Ploog.
The meaning of primate signals. /Ed. by R.
Harré u. V. Reynolds. Cambridge u.a.: Cam­
bridge Univ. Pr. 1984. S.226-241.
[2474]
The importance of physiology, metabolic, and 
endocrine studies for the understanding of ano­
rexia nervosa.
The psychobiology of anorexia nervosa. /Ed. by 
K.M. Pirke u. D. Ploog. Berlin u.a.: Springer 
1984. S. 1-3.
[2475]
Verständigungsweisen der Affen und des Men­
schen im Lichte der Himforschung.
Studium Generale : Vortr. z. Thema "Mensch 
und Tier", Tierärztliche Hochschule Hannover. 
Hannover: Schaper 1984. S.29-46.
[2476]
[Hrsg.:] The psychobiology of anorexia nervo­
sa. /Ed. by K.M. Pirke u. D. Ploog.
Berlin u.a.: Springer 1984.181 S.
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[2477]
Doktorandin:
Steil, Brigitte: Methodenkritischer Überblick 
über medizinisch-psychotherapeutische Behand­
lungsmethoden bei gynäkologischen Erkrankun­




Acute effects of the synthetic analogue of me­
thionine enkephalin FK 33-824 on depressive 
symptoms. /G. Jungkunz, N. Nedopil, E. Rüther. 
Pharmacopsychiat.17.1984. S.76-78.
[2479]
Adverse drug reactions : an epidemiological 
study at psychiatric hospitals. /L.G. Schmidt, R. 
Grohmann, H. Heimchen, K. Langscheid- 
Schmidt, B. Müller-Oerlinghausen, W. Poser,
E. Rüther, J. Scherer, A. Strauss, B. Wolf.
Acta psychiatr.scand.70.1984. S.77-89.
[2480]
Antipsychotic efficacy of fluperlapine. /B. 
Woggon, J. Angst, M. Bartels, K. Heinrich, H. 
Hippius, M. Koukkou, E. Krebs, B. Kübberle,
B. Müller-Oerlinghausen, W. Pöldinger, E. 
Rüther, H.W. Schied.
Neuropsychobiology. 11.1984. S. 116-120.
[2481]
Arzneimittelüberwachung in der Psychiatrie. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.330-333.
[2482]
Aspekte der modernen Schlafforschung. /R. 
Steinberg, H. Hippius, N. Nedopil, E. Rüther. 
Nervenarzt.55.1984. S.461-470.
[2483]
Assessment of adverse drug reactions in psy­
chiatric hospitals. /R. Grohmann, H. Hippius,
B. Müller-Oerlinghausen, E. Rüther, S. Scherer,
L.G. Schmidt, A. Strauss, B. Wolf. 
Europ.j.clin.pharmacol.26.1984. S. 1-35.
[2484]
Chronische Hyposomnien in einer Schlafambu­
lanz. /R. Steinberg, K.M. Einhäupl, H. Hippius,
P. Hoff, N. Nedopil, K. Oefele, E. Rüther. 
Nervenarzt.55.1984. S.471-476.
[2485]
Cimoxatine in the treatment of depressive syn­
dromes. /R. Huppert, H. Kapfhammer, E. 
Rüther, H. Hippius, M. Strolin-Benedetti, V. 
Rovei, A. Orluc.
Monoamine oxidase and disease. /Ed. by K.F. 
Tipton, P. Dostert, M. Strolin-Benedetti. 
London: Acad. Pr. 1984. S.640-642.
[2486]
Die medikamentöse Behandlung von Schlafstö­
rungen. /N. Nedopil u. E. Rüther.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.290-291.
[2487]
Drug surveillance in psychiatry : five years 
evaluation of ongoing collaborative study. /E. 
Rüther, R. Grohmann, L.G. Schmidt 
Clin. neuropharmacology.7.1984,suppl.l. S.858- 
859.
[2488]
Effect of anticholinergics on tardive dyskinesia: 
a controlled discontinuation study. /W. Greü,
H. Haag, G. Roßnagl, E. Rüther.
Britj.psychiatr. 145.1984. S.304-310.
[2489]
Impact of drug surveillance in psychiatry. /H. 
Heimchen u. E. Rüther.
Clin, neuropharmacology.7.1984,suppl.l. S.612- 
613.
[2490]
L-tryptophan in chronic insomnia. /N. Nedopil, 
K. Einhäupl, E. Rüther, R. Steinberg.
Progress in tryptophan and serotonin research. 
/Ed. by H.G. Schlossberger, W. Kochen, B. 
Linzen, H. Steinhart. Berlin u.a.: de Gruyter 
1984. S.305-309.
[2491]
Medikamentöse Behandlung von Schlafstörun­
gen. /R. Lund u. E. Rüther.
Intemist.25.1984. S.543-546.
[2492]
Methysergide decrease prolactin release after 
FK 33-824 (Tyr-D-Ala-Gly-MePhe-Met-(o)-ol)
: a potent analogue of methionine enkephalin ; a 




Neuroendocrine changes during the course of 
neuroleptic treatment of schizophrenic patients. 
/N. Nedopil, J. Weiss-Brummer, E. Rüther. 
Psychoneuroendocrine dysfunction. /S. Nandku- 
mar, P.D. Shah, G. Alexander, M.D. Donald. 
New York: Plenum Publ. Corp. 1984. S.583-597.
[2494]
Psychophysisch bedingte Hyposomnie eines 46- 
jährigen Mannes. /R. Lund, E. Rüther, R. Wever. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.77-78.
[2495]
Results of a multicenter AMDP study with flu­
perlapine in schizophrenic patients. /B.
Woggon, K. Heinrich, B. Küfferle, B. Müller-
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O e r l in g h a u s e n , W . P ö ld in g e r , E . R ü th e r , H .W .  
S c h ie d .
A r z n e in i i t t e l f o r s c h u n g .3 4 .1 9 8 4 . S . 1 2 2 - 1 2 4 .
[2496]
S c h la f m it t e l  -  j a  o d e r  n e in ?
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S .2 8 5 .
[2497]
S c h la f ,  S c h la f s tö r u n g e n , S c h la f m it t e l .  /E .  B u c h ­
b o r n , H . H ip p iu s ,  E . R ü th er .
D e r  I n t e m i s t .2 5 .1 9 8 4 . S .5 1 7 - 5 6 8 .
[2498]
T h e  e f f e c t  o f  f lu p e r la p in e  in  a c u te  p s y c h o t ic  p a ­
t ie n ts . / D .  D ie t e r le ,  E . E b e n , K . E in h ä u p l, H .  
H ip p iu s ,  H . K le in ,  E . R ü th e r , M . S c h m a u ß .  
P h a r m a c o p s y c h ia tr y . 1 7 .1 9 8 4 . S . 5 7 - 6 0 .
[2499]
T h e r a p e u t is c h e  E in s a tz m ö g l ic h k e it e n  v o n  T r y p ­
to p h a n  (K a lm a ) .
T h e r a p ie w o c h e .  1 9 8 4 . S . l - 3 .
[2500]
U n t e r s u c h u n g e n  zu r  B e n z o d ia z e p in a b h ä n g ig k e it .  
/ B .  W o l f  u . E . R ü th e r .
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S .2 9 4 - 2 9 6 .
[2501]
W a n n  S c h la fm it t e l?
A r z n e iv e r o r d n u n g  in  d e r  P r a x i s .5 .1 9 8 4 .  S .4 9 - 5 3 .
Schm auß, Max, Dr.mcd.
[2502]
P o s t d e x a m e t h a s o n e  p r o la c t in  a n d  c o r t i s o l  : a  
b io lo g ic a l  s ta te  v a r ia b le  in  d e p r e s s io n . /M .  
S c h m a u ß , H .E . K le in , B . S e ib o ld ,  W . B e n d e r ,
N . N e d o p i l ,  M . A lb u s .
A c t a  s c a n d .7 0 .1 9 8 4 .  S .2 3 9 - 2 4 7 .
[2503]
T h e  D S T  a n d  i t s  r e la t io n s h ip  to  p s y c h ia tr ic  d ia ­
g n o s i s ,  s y m p t o m s  a n d  tr e a tm e n t  o u t c o m e .  /M .  
S c h m a u ß , H .E . K le in ,  W . B e n d e r ,  H . M a y r , A .  
N ie d e r s c h w e ib e r e r .
B r it .j .p s y c h ia t r y . 1 4 5 .1 9 8 4 .  S .5 9 1  - 5 9 9 .
[2504]
T h e  e f f e c t  o f  f lu p e r la p in e  o n  a c u te  p s y c h o t ic  p a ­
t ie n ts . / M .  S c h m a u ß , D . D ie t e r le ,  E . E b e n , K . 
E in h ä u p l ,  H . H ip p iu s , H . K le in ,  E . R ü th e r .  
P h a r m a c o p s y c h ia t .1 7 .1 9 8 4 . S .5 7 - 6 0 .
[2505]
V e r g le ic h  d e r  I n fu s io n s b e h a n d lu n g e n  m it  d e r  
p e r o r a le n  A p p l ik a t io n  v o n  C lo m ip r a m in  b e i  e n ­
d o g e n  d e p r e s s iv e n  P a t ie n te n  : e .  D o p p e lb l in d ­
s tu d ie  m . P la s m a s p ie g e lb e s t im m u n g e n . /M .  
S c h m a u ß , G . J u n g k u n z , H .J . K u s s ,  D . D ie t e r le ,
G . L a a k m a n n , M . W ittm a n n .
T r o p f in f u s io n e n  in  d e r  D e p r e s s io n s b e h a n d lu n g .
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/H r s g . v . K ie lh o lz  u . A d a m s . S tu ttg a r t  u .a .:  
T h ie m e  1 9 8 4 . S .3 8 - 4 8 .
Steinberg, Reinhard, Dr.med.
[2506]
A s p e k te  d e r  m o d e r n e n  S c h la f fo r s c h u n g . /R .  
S te in b e r g , H . H ip p iu s , N . N e d o p i l ,  E . R ü th e r . 
N e r v e n a r z t .5 5 .1 9 8 4 . S . 4 6 1 -4 7 0 .
[2507]
C h r o n is c h e  H y p o s o m n ie n  in  e in e r  S c h la f a m b u ­
la n z . /R . S te in b e r g , K . E in h ä u p l, H . H ip p iu s ,  P . 
H o f f ,  N . N e d o p il ,  K . O e f e le ,  E . R ü th e r .  
N e r v e n a r z t .5 5 .1 9 8 4 . S . 4 7 1 -4 7 6 .
[2508]
D a s  m u s ik a l is c h e  A u s d r u c k s v e r m ö g e n  u n d  p s y ­
c h is c h e  K ra n k h e it .
J a h rb u ch  G e s e l l s c h .M ii s ik p s y c h o l .1 9 8 4 .  (In  
D r u c k .)
[2509]
D a s  m u s ik a l is c h e  T e m p o  u n d  p s y c h i s c h e  K ra n k ­
h e it . /R . S te in b e r g , A . K r a u se , R . L e r c h , L . R a ith . 
P r o c e e d in g  2 .I n t .S y m p . M u s ic  in  M e d ic in e ,  L ü ­
d e n s c h e id  1 9 8 4 .
[2510]
D if fe r e n t ia ld ia g n o s e  d e r  S c h la f s tö r u n g e n . /R .  
S te in b e r g  u. K . v . O e f e le .
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S .2 8 6 - 2 8 9 .
[2511]
D r u g  a b u se  in  c h r o n ic  h y p o s o m n ie  p a t ie n ts . /N .  
N e d o p il ,  R . L u n d , E . R ü th e r , R . S te in b e r g .  
P r o c e e d . C I N P  C o n g .,  F lo r e n z  1 9 8 4 .
Strauß, Anton, Dr.mcd.
[2512]
S e lb s tb e s c h ä d ig u n g  d u rc h  E in n a h m e  v o n  Z y t o ­
sta t ik a  u n d  A n t ik o a g u la n z ie n . / S .  R ic h e r t , A .  
S tra u ß , T . B in s a c k .
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S . 1 4 6 7 - 1 4 7 0 .
Strian, Friedrich, Dr.mcd.
[2513]
A n g s t  : G r u n d la g e n  u. K lin ik  ; e .  H a n d b u c h  z. 
P s y c h ia tr ie  u . m e d iz in .  P s y c h o lo g ie .  /F . S tr ia n ,
M . B e r g e r , H . B ü r k e , F . C a sp a r , V . Irrg a n g , C . 
K lic p e r a , W . L a d is ic h , R . M a u r a c h , E . R ü th er ,
R . S c h a n d r y .
B e r lin  u .a .:  S p r in g e r  1 9 8 4 .
[2514]
A n x ie ty  a n d  d e p r e s s io n  in  a f f e c t iv e  d iso r d er s .
/F .  S tr ia n  u . C . K lic p e r a .
P s y c h o p a th o lo g y . 1 7 .1 9 8 4 .  S .3 7 - 4 8 .
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[2515]
D ia g n o s e  d e r  d ia b e t is c h e n  ’’p a in fu l  s m a ll  f ib r e  
n e u r o p a th y ” m it  H i l f e  d e r  
T e m p e r a tu r e m p f in d lic h k e it s s c h w e l le n .  /F .
S tr ia n , P . S e v e r in ,  J. M ü lle r , N . M o n ta g .  
N e r v e n a r z t .5 5 .1 9 8 4 . S . 1 0 3 - 1 0 7 .
[2516]
D ie  D y s m o r p h o p h o b ie  a ls  K o n tr a in d ik a t io n  k o s ­
m e t is c h e r  O p e r a t io n e n .
H a n d c h ir u r g ie . 1 6 .1 9 8 4 .  S .2 4 3 - 2 4 5 .
[2517]
D if f e r e n t ia ld ia g n o s e  k l in is c h e r  A n g s t s y n d r o m e .  
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 ,S o n d e r te i l : P s y ­
c h ia tr ie  fü r  d ie  P r a x is . S . 1 0 0 1 - 1 0 0 3 .
[2518]
D y s m o r p h o p h o b ie  : S e lb s tb i ld  u . S e lb s t id e n ­
tität. /F .  S tr ia n  u . C . K lic p e r a .  
Z .k l in .P s y c h o l .P s y c h o t h e r .3 2 .  S . l  1 7 - 1 2 2 .
[2519]
M e d iz in is c h e  A s p e k te  v o n  S o z ia la n g s t  u n d  m it ­
m e n s c h l ic h e r  H il f e .
M e d . K i in ik .7 9 .1 9 8 4 .  S .2 7 8 - 2 S 0 .
¡2520]
U r sa c h e n  u n d  E r s c h e in u n g s fo r m e n  d e s  T r e m o r s .  
/F . S tr ia n  u . N . M o n ta g .
M e d . K lin ik .2 4 .1 9 8 4 .  S .3 3 - 3 6 .
Thoenen, Hans, Dr.mcd., Prof.
[2521]
B io c h e m ic a l ,  b io lo g ic a l  a n d  im m u n o lo g ic a l  
c h a r a c te r iz a t io n  o f  b o v in e  n e r v e  g r o w th  fa c to r .  
/G .P . H a rp er  u. H . T h o e n e n .
C h e m is tr y  o f  p e p t id e s  an d  p r o te in s .2 ./E d . b y  E . 
V o e lte r ,  E . B a y e r , Y .A .  O v c h in n ik o w , E . 
W ü n s c h . B e r lin  u .a .: d e  G ru y ter  1 9 8 4 . S .1 7 0 -  
1 7 7 .
[2522]
In te r c h a n g e a b il ity  o f  n e r v e  g r o w th  fa c to r  and  
h ig h  p o ta s s iu m  in  th e  lo n g - te r m  su r v iv a l  o f  
c h ic k  s y m p a th e t ic  n e u r o n s  in  se r u m -fr e e  c u l ­
ture  m e d iu m . /A .R .  W a k a d e  u. H . T h o e n e n .  
N e u r o s c i . le t t .4 5 .1 9 8 4 .  S .7 1 - 7 4 .
[2523]
M a c r o m o le c u la r  fa c to r s  in v o lv e d  in  th e  r e g u la ­
t io n  o f  th e  su r v iv a l a n d  d if f e r e n t ia t io n  o f  p e ­
r ip h e ra l s e n s o r y  an d  s y m p a th e t ic  n e u r o n s . /H .  
T h o e n e n , Y .- A . B a r d e , D . E d g a r .
C e llu la r  a n d  m o le c u la r  b io lo g y  o f  n e u r o n a l d e ­
v e lo p m e n t .  /E d . b y  I. B la c k . N e w  Y o r k : P le n u m  
Pr. 1 9 8 4 . S .2 4 3 - 2 5 0 .
[2524]
M a c r o m o le c u la r  fa c t o r s  in v o lv e d  in  th e  r e g u la ­
t io n  o f  th e  s u r v iv a l  a n d  d i f f e r e n t ia t io n  o f  n e u ­
r o n s  d u r in g  d e v e lo p m e n t .
O r g a n iz in g  p r in c ip le s  o f  n e u r a l d e v e lo p m e n t .  
/E d .  b y  S .C .  S h a r m a . N e w  Y o r k : P le n u m  P r. 
1 9 8 4 .  S .  1 0 9 - 1 2 7  =  N A T O  A S I .A ,7 8 .
[2525]
N e r v e  g r o w th  fa c to r  ( N G F )  m e d ia te d  in d u c t io n  
o f  c h o l in e  a c e t y l - t r a n s f e r a s e  ( C h A T )  in  P C  1 2  
c e l l s  : e v a lu a t io n  o f  th e  s i t e  o f  a c t io n  o f  N G F  
a n d  th e  in v o lv e m e n t  o f  ly s o s o m a l  d e g r a d a t io n  
p r o d u c ts  o f  N G F . /R . H e u m a n n , M . S c h w a b ,  R . 
M e r k l ,  H . T h o e n e n .
J .n e u r o s c i .4 .1 9 8 4 .  S .3 0 3 9 - 3 0 5 0 .
[2526]
N e r v e  g r o w th  f a c t o r - m e d ia t e d  e n z y m e  in d u c t io n  
in  p r im a r y  c u ltu r e s  o f  b o v in e  a d r e n a l c h r o m a f f in  
c e l l s  : s p e c i f ic i t y  a n d  l e v e l  o f  r e g u la t io n . /A .L .  
A c h e s o n ,  K . N a u j o c k s ,  H . T h o e n e n .  
J .n e u r o s c i .4 .1 9 8 4 .  S .1 7 7 1 - 1 7 8 0 .
[2527]
P u r if ic a t io n  o f  a n e u r o tr o p h ic  p r o te in  fr o m  m a m ­
m a lia n  b r a in . / Y . - A .  B a r d e  u . H . T h o e n e n .
T h e  r o le  o f  c e l l  in te r a c t io n s  in  e a r ly  n e u r o g e n e ­
s i s ,  C a r g e s e  1 9 8 3 . /E d . b y  A .-M . D u p r a t ,
A .C . K a to ,  M . W e b e r . N e w  Y o r k  u .a .:  P le n u m  
P r. 1 9 8 4 . S . 2 6 3 - 2 6 9 .
[2528]
R e g u la t io n  o f  n e r v e  g r o w th  fa c to r  s y n t h e s i s  a n d  
r e le a s e  in  o r g a n  c u ltu r e s  in  rat ir is . / E .- M . B a r th ,  
S . K o r s c h in g , H . T h o e n e n .
J. c e l l  b i o l .9 9 .1 9 8 4 .  S .8 3 9 - 8 4 3 .
[2529]
R e la t io n s h ip  b e t w e e n  l e v e l s  o f  n e r v e  g r o w th  
fa c to r  ( N G F )  a n d  it s  m e s s e n g e r  R N A  in  s y m p a ­
th e t ic  g a n g l ia  a n d  p e r ip h e r a l  target t i s s u e s .  /R .  
H e u m a n n , S . K o r s c h in g , J. S c o t t ,  H . T h o e n e n .  
E M B O  j .3 .1 9 8 4 .  S .3 1 8 3 - 3 1 8 9 .
[2530]
S tr a te g ie s  f o r  th e  i s o la t io n ,  p u r if ic a t io n  a n d  
c h a r a c te r iz a t io n  o f  m a c r o m o le c u la r  fa c to r s  in ­
v o l v e d  in  th e  r e g u la t io n  o f  th e  s u r v iv a l  a n d  d i f ­
fe r e n t ia t io n  o f  n e u r o n s .
D i s c u s s i o n s  in  n e u r o s c ie n c e s .  1. /E d . b y  J. M a g i-  
s tr e tt i , J .H . M o r r is o n , F .E . B lo o m . G e n e v a :  
F o u n d a t io n  F E S N  1 9 8 4 . S .6 3 - 6 4 .
[2531]
T h e  h e p a r in -b in d in g  d o m a in  o f  la m in in  i s  r e ­
s p o n s ib le  fo r  i t s  e f f e c t s  o n  n e u r ite  o u tg r o w th  
a n d  n e u r o n a l s u r v iv a l .  / D .  E d g a r , R . T im p l ,  H . 
T h o e n e n .
E M B O  j .3 .1 9 8 4 .  S . 1 4 6 3 - 1 4 6 8 .
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[2532]
D o k to ra n d :
K o r s c h in g , S .:  Q u a n tita t iv e  B e s t im m u n g  v o n  
N e r v e  G ro w th  F a c t o r : S y n t h e s e  in  Z ie lo r g a n e n  
d . p e r ip h e r e n  N e r v e n s y s t e m s  u . r e tr o g r a d e r  a x o -  
n a le r  T r a n s p o r t
Wolf, Barbara, Dr.med.
[2533]
B e n z o d ia z e p in a b h ä n g ig k e it  / B .  W o l f  u . E . 
R ü th er.
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S .2 9 4 - 2 9 6 .
[2534]
S c h la fm it te lm iß b r a u c h  u n d  - a b h ä n g ig k e it .  /P .  
H o f f ,  N . N e d o p i l ,  B . W o lf .
I n t e m is t .2 5 .1 9 8 4 .  S .5 5 6 - 5 5 8 .
Medizinische Poliklinik
Bilderling, Peter Baron von, Dr.med.
[2535]
A n g io g r a p h is c h e  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  A r te r ie n ­
w a n d  n a ch  E m b o le k to m ie  d e r  u n te r e n  E x tr e m i ­
tät. /P .  v .  B ild e r l in g ,  H . S t ie g le r ,  H .F . W e ite r ,
O . T h e tte r , H .M . B e c k e r .
A n g io  A r c h iv .6 . /H r s g . v . P .C . M a u r e r  u . J. 
L a n g e . D e m e te r  V e r l.  1 9 8 4 .
[2536]
E r g e b n is s e  d o p p le r s o n o g r a p h is c h e r  U n te r s u ­
c h u n g e n  d e r  h ir n v e r s o r g e n d e n  A r te r ie n  e in e s  p o ­
l ik l in is c h e n  K r a n k e n g u te s . /P .  v .  B i ld e r l in g ,  A .  
M ie ta s c h k , C . T h ie le ,  H . S t ie g le r .  
U ltr a s c h a lld ia g n o s t ik  8 3 . /H r s g .  v .  H . L u tz  u . L . 
R e ic h e l .  S tu ttgart: T h ie m e  1 9 8 4 .  S .4 1 2 - 4 1 4 .
[2537]
H y p o th e n a r -H a m m e r -S y n d r o m : d o p p le r s o n o -  
g ra p h . B e fu n d e  u . a r b e it s m e d iz in . B e d e u t u n g  ; 
D a r st. an  d re i F ä lle n . /P .  v . B i ld e r l in g  u . M . M a r ­
sh a ll .
A n g io lo g ie  u n d  G e r ia tr ie . /H r s g .  v .  F . P iz a  u .
L . M a r o s i. W ie n :  Ä r z te v e r l .  1 9 8 4 . S .5 2 4 - 5 3 0 .
[2538]
H y p o th e n a r -H a m m e r -S y n d r o m : e . w ic h t ig e  
D if fe r e n t ia ld ia g n o s e  z u r  v ib r a t io n s b e d in g te n  
W e iß fin g e r k r a n k h e it .  /P . v .  B i ld e r l in g  u . M .  
M a r sh a ll.
D t .G e s .f .A r b e it s m e d .,  M a in z  1 9 8 4 J a h r e s t a g u n g .
[2539]
L e s io n s  o f  th e  a r ter ia l w a l l  f o l lo w in g  e m b o le c -  
to m y .
1 3 .M e e t in g  o f  th e  G e r m a n  S o c ie t y  fo r  T h o r a ic  
a n d  C a r d io v a sc u la r  S u r g e r y , B a d  N a u -  
h e im .T h o r a c ic  a n d  c a r d io v a s c u la r  s u r g e o n  a b ­
s t r a c ts .3 2 .1 9 8 4 ,s p e c , i s s u e .  1.
[2540]
M u lt ip le  G lo m u s tu m o r e n . /P . v . B i ld e r l in g , H .  
P ie c h o w ia k , W . P er m a n e tter , H . H e s s .  
I n t e m is t .2 5 .1 9 8 4 .
Geeren, M anfred, Dr.med.
[2541]
B a u  u n d  F u n k tio n  d e s  N e r v e n s y s te m s . /M .  
G e e r e n  u . K .U . B e n n e r .  
m t a p r a x is .5 .1 9 8 4 .  S .3 4 1 - 3 4 9  u. m ta  
p r a x is .6 .1 9 8 4 . S .4 1 6 - 4 2 1 .
[2542]
P la te le t  a g g r e g a t io n  a b n o r m a lit ie s  in  arter ia l o c ­
c lu s iv e  d i s e a s e s  ( A O D ) . /M . G e e r e n , K .U .  
B e n n e r , B . E v e r ts , V . B u r s te d d e .
J .m e d .1 5 .1 9 8 4 . S .2 3 - 3 4 .
[2543]
T h r o m b o z y tä r e  A k t iv itä ts s te ig e r u n g  d u rch  K ö r ­
p e r b e la s tu n g  : e .  T e s t  z . F r ü h e rk en n u n g  d . g e ­
n u in e n  o d e r  se k u n d ä r e n  P lä ttc h e n a k tiv itä t? /M .  
G e e r e n , K .U . B e n n e r , B . E v e r ts .
H ä m o s ta s e  b e i  k a r d ia len  u n d  v a sk u lä r en  E r ­
k r a n k u n g en . /H r s g . v . R . S c h r e ib e r  u . K . B ü h l ­
m e y e r . M ü n c h e n :  M ü lle r  &  S te in ik e  1 9 8 4 .
S .2 5 3 - 2 6 1 .
Gröbner, Wolfgang, Dr.med., Prof.
[2544]
A d e n in e  p h o s p h o r ib o s y ltr a n s fe r a s e . /W . G rö b ­
n e r  u . P . B a n h o lz e r .
M e th o d s  o f  e n z y m a t ic  a n a ly s is .  /H r s g . v .  H .U .  
B e r g m e y e r . 3 .A u f l .  V e r l. C h e m ie  1 9 8 4 . S .3 9 3 -  
3 9 9 .
[2545]
A d e n in e p h o s p h o r ib o s y ltr a n s fe r a s e  ( A P R T ) : a c ­
t iv ity  in  p a t ie n ts  w ith  n e p h r o lith ia s is  o r  ren al 
fa ilu r e . /W . G r ö b n e r , P . B a n h o lz e r , W . L ö ff le r ,  
S . R e ite r , N . Z ö lln e r .
P u r in e  m e ta b o l is m  in  m a n  IV . N e w  Y ork :  
P le n u m  P r .1 9 8 4 . S .2 7 -3 1  =  A d v a n c e s  in  e x p e r i­
m e n ta l m e d ic in e  a n d  b io lo g y .  1 6 5 ,A .
[2546]
D iä tth e r a p ie  d e r  G ic h t  u n d  U r a tn e p h r o lith ia s is .  
D e r  I n t e m is t .2 5 .1 9 8 4 .  S .2 8 7 - 2 9 1 .
[2547]
G ic h t  b e i D ia b e te s .
D ia b e te s -J o u r n a l . l  1 .1 9 8 4 . S .4 8 4 - 4 8 6 .
[2548]
I n f lu e n c e  o f  d ie ta r y  p u r in e s  o n  a llo p u r in o l m e ­
ta b o lis m  a n d  a llo p u r in o l  in d u c e d  o r o t ic a c i-  
d u ria . /W . G r ö b n e r , S . R e ite r , W . L ö f f le r , N . 
Z ö lln e r .
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P u r in e  m e t a b o l is m  in  m a n  IV . N e w  Y o r k :  
P le n u m  P r. 1 9 8 4 .  S .3 2 3 - 3 2 6  =  A d v a n c e s  in  e x ­
p e r im e n ta l m e d ic in e  a n d  b io lo g y .  1 6 5  ,A .
[2549]
I n f lu e n c e  o f  d ie ta r y  p u r in e s  o n  th e  m e ta b o l is m  
o f  a l lo p u r in o l in  m a n . /W . G r ö b n e r , S . R e ite r ,
W . L ö f f le r , N .  Z ö lln e r .
W ld .r e v .n u tr .d ie t .4 3 .1 9 8 4 . S .  1 8 7 - 1 9 1 .
[2550]
I n f lu e n c e  o f  p u r in e s  o n  p y r im id in e  m e ta b o l is m  
in  rat h é p a to c y te s .  /W . G r ö b n e r , P . B a n h o lz e r ,
C . B a r th , N . Z ö lln e r .
P u r in e  m e t a b o l is m  in  m a n  I V . N e w  Y o rk :  
P le n u m  Pr. 1 9 8 4 .  S .3 3 3 - 3 3 7  =  A d v a n c e s  in  e x ­
p e r im e n ta l  m e d ic in e  a n d  b io lo g y .  1 6 5 ,A .
[2551]
I s o to p e  s tu d ie s  o f  u r ic  a c id  m e ta b o l is m  d u r in g  
d ie ta r y  p u r in e  a d m in is tr a t io n . /W . G r ö b n e r , W .  
L ö f f le r ,  R . M e d in a , N . Z ö lln e r .
P u r in e  m e t a b o l is m  in  m a n  IV . N e w  Y o rk :  
P le n u m  Pr. 1 9 8 4 . S . 3 1 7 -3 2 1  =  A d v a n c e s  in  e x ­
p e r im e n ta l m e d ic in e  a n d  b io lo g y .  1 6 5 ,A .
[2552]
K r is ta l l in d u z ie r te  A r th r o p a th ie n . A V . G r ö b n e r  
u. N . Z ö lln e r .
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S . 1 0 8 2 - 1 0 8 3 .
[2553]
M itte l  g e g e n  G ic h t .
A r z n e im it te lv e r o r d n u n g e n . 1 5 .A u f l .  K ö ln :  D e u t ­
s c h e r  Ä r z te -V e r l .  1 9 8 4 . S .3 2 8 - 3 3 3 .
[2554]
O r o t id in e -5  ’- p h o s p h a te -d e c a r b o x y la s e .  /W .  
G r ö b n e r  u . S .  R e ite r .
M e th o d s  o f  e n z y m a t ic  a n a ly s is .  /H r s g .  v . H .U .  
B e r g m e y e r . 3 .A u f l .  V e r l.  C h e m ie  1 9 8 4 . S .3 3 8 -  
3 4 6 .
[2555]
P a r t ie lle r  H y p o x a n th in p h o s p h o -  
r ib o s y ltr a n s fe r a s e m a n g e l  : 
e r h ö h te  S ta b ili tä t  e .  M u ta n te n e n z y m s  b . 
N ie r e n in s u f f u z ie n z  m . A n ä m ie . /W . G r ö b n e r ,
W . L ö f f le r ,  A .M . W in g e n , C . L e m m e n , S .
R e ite r , P . B a n h o lz e r .
D t .G e s .f .I n n .M e d .V e r h .9 0 .1 9 8 4 . S .1 6 7 8 - 1 6 8 1 .
[2556]
P a t h o p h y s io lo g ie  d e s  H a m s ä u r e s t o f f w e c h s e ls .  
/W . G r ö b n e r  u . N .  Z ö lln e r .
H y p e r u r ik ä m ie  : e .  la te n te s  R is ik o  f .d . N ie r e n .  
/H r s g .  v .  F . M a tz k ie s .  P e r im e d -V e r l .  1 9 8 4 . S .2 1 -  
2 7 .
[2557]
U r ic o s u r ic a  s c h w ä c h e n  A l lo p u r in o l - W ir k u n g : 
L e s e r b r ie f .  / W .  G r ö b n e r  u . W . L ö f f le r .
Ä r z t l i c h e  P r a x i s .3 6 .1 9 8 4 .  S .2 7 9 4 - 2 7 9 5 .
Hehlm ann, Rüdiger, Dr.med., Prof.
[2558]
A n t ib o d ie s  t o  H T L V -IE I in  a c q u ir e d  im m u n e  d e ­
f i c i e n c y  a n d  ly m p h a d e n o p a th y  s y n d r o m e  in  
W e s t  G e r m a n y . /R .  H e h lm a n n , G . K r e e b , V .  
E r f le ,  H . P ie c h o w ia k ,  G . K rü g er , F .D . G o e b e l .  
L a n c e t .2 .1 9 8 4 .  S .1 0 9 4 .
[2559]
A n t ig e n s  a n d  im m u n e  c o m p le x e s  r e la te d  to  th e  
p r im a te  r e tr o v ir a l  g ly c o p r o t e in  S i S V g p 7 0 : in d i ­
c a to r s  o f  e a r ly  m o r ta lity  in  a c u te  l e u k e m ia  a n d  
c h r o n ic  m y e lo g e n o u s  le u k e m ia  in  b la s t  c r is is .
/R .  H e h lm a n n , V .  E r f le , H . S c h e t te r s , A . L u z ,
H . R o h m e r , M .A .  S c h r e ib e r , H . P r a lle , U .
E s s e r s ,  W . W e b e r .
C a n c e r .5 4 .1 9 8 4 .  S .2 9 2 7 - 2 9 3 5 .
[2560]
A r th r o p a th ie  a ls  F r ü h s y m p to m  d e r  H ä m o c h r o m a ­
t o s e .  /R .  H e h lm a n n , C . M o o r , B . W a lth e r .  
S c h w e iz .m e d .W s c h r .  1 1 4 .1 9 8 4 .  S .5 8 3 - 5 9 0 .
[256]]
A s s o c ia t io n  o f  h u m a n  s a r c o m a s  w i t h  r e tr o v ir a l  
p r o te in s . /R .  H e h lm a n n , G . K r e e b , V . E r f le , T .  
B ie h l ,  W . G ö s s n e r .
D t .K r e b s g e s .V e r h .5 .1 9 8 4 .  S .7 5 9 .
[2562]
A s t h m o id e  B r o n c h i t is  m it  E o s in o p h i l ie .  /R .  
H e h lm a n n , H . P ie c h o w ia k ,  K . H ä u s s in g e r .  
M ü n c h n .m e d .W s c h r . 1 2 6 .1 9 8 4 .  S . l  1 8 0 - 1 1 8 2 .
[2563]
C u rr e n t u n d e r s ta n d in g  o f  v ir u s  e t io lo g y  in  l e u ­
k e m ia . /R .  H e h lm a n n , H . S c h e t te r s , V . E r fle .  
L e u k e m i a : r e c e n t  d e v e lo p m e n t s  in  d ia g n o s i s  
a n d  th e r a p y . B e r l in  u .a .:  S p r in g e r  1 9 8 4 . S . l - 2 8  
=  R e c e n t  r e s u l t s  in  c a n c e r  r e s e a r c h .9 3 .
[2564]
D i e  B e d e u t u n g  p s y c h o s o m a t is c h e r  A s p e k t e  im  
V e r la u f  d e r  K r e b s e r k r a n k u n g .
A p o t h e k e r  J o u m a l .6 .1 9 8 4 . S .6 6 - 7 3 .
[2565]
D is c r im in a t io n  o f  l e u k e m ia s ,  ly m p h o m a s , a n d  
n o n - n e o p la s t ic  c o n t r o ls  b y  r e tr o v ir a l se r u m  
m a r k e r s . / R .  H e h lm a n n , M .A . S c h r e ib e r , G .  
K r e e b , V .  E r f le ,  W . W e b e r , P . O b r e c h t.
M o d e m  tr e n d s  in  h u m a n  le u k e m ia . 6 . /E d . b y  R . 
N e t h ,  B e r l in  u .a .:  S p r in g e r  ( in  D r u c k ) .
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[2 566 ]
Examination of malignant lymphomas for ex­
pression of the p 19 core protein of the human T- 
cell lymphoma-leukemia virus (HTLV). /R. 
Hehlmann, G. Kreeb, G. Burg.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.4.
[2567 ]
Experimentelle Ansätze zur Charakterisierung 
und chromosomalen Lokalisation von DNS-Se- 
quenzen, die für SiSV-verwandte menschliche 
Serumproteine kodieren. /R. Hehlmann, R. 
Brack, C. Leib, V. Erfle.
GSF-Bericht.A. 1984,3. S.55-58.
[2568 ]
Iron overload in cardiac valvular disease and 
pure red cell aplasia : treatment with desferri- 
oxamine. /R. Hehlmann, H. Schmitz, K. Krüger. 
Int.j.cardiol.5.1984. S.749-753.
[2569 ]
Mögliche Diagnose maligner Lymphome und 
Sarkome durch tumorvirusspezifische Antigene 
und Antikörper im Serum. /R. Hehlmann, G. 
Kreeb, M.A. Schreiber, W. Weber, P. Obrecht,
T. Biehl, W. Gössner, V. Erfle. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S.1036-1039.
[2570 ]
Monoclonal antibodies against virus-like par­
ticles from a human breast cancer cell line detect 
crossreacting antigens in human breast car­
cinomas. /R. Hehlmann, M.A. Schreiber, G. 




RNA tumorviruses. /R. Hehlmann, H. Schet- 
ters, V. Erfle.
Textbook of human virology. /Ed. by R. Belshe. 
London u.a.: Wright 1984. S .139-178.
¡2572 ]
Relapsing acute febrile neutrophilic dermatosis 
and essential thrombocythemia. /R. Hehlmann,
C. Luderschmidt, F.D. Goebel, K. Henze. 
Blut.48.1984. S.297-305.
[2573 ]
Untersuchungen über Eigenschaften des mögli­
chen AIDS-Erregers. /R. Hehlmann, V. Erfle,
W. Gössner.
GSF-Mitteilungen. 1984,Nov. S.2-3.
Holzgreve, Heinrich, Dr.med., Prof.
[2574 ]
Antihypertensive Therapie und ß-Adrenozepto- 




Blutdruckverhalten und maximale Leistungs­
fähigkeit während isometrischer und dynami­
scher Belastung unter antihypertensiver Lang­
zeittherapie. /M. Middeke u. H. Holzgreve. 
Aktuelles und Kontroverses aus der Hochdruck­
forschung. /Hrsg. v. H. Holzgreve u. R. Rost. 
München: MMV Medizin Verl. S.95-106.
[2 576 ]
Hypertension detection and control in Germany 
during the last decade. (Abstr.)/M. Middeke, M. 
v. Zedtwitz-Amim, U. Keil, H. Holzgreve. 
Journal of hypertension.2.1984. S. 116.
[2577 ]
The influence of sex, age, blood pressure and 
physical stress on B2-adrenoceptor density of 
mononuclear cells. /M. Middeke, J. Remien, H. 
Holzgreve.
Journal of hypertension.2.1984. S.261-264.
[2 578 ]
[Hrsg.:] Aktuelles und Kontroverses aus der 
Hochdruckforschung. /Hrsg. v. H. Holzgreve u. 
R. Rost.
München: MMV Medizin Verl.
Klußmann, Rudolf, Dr.med., Prof.
[2 579 ]
Chirurgische Behandlung und Pflege bei Dick­
darmerkrankungen : Stoma-Therapie ; psycho- 
log. Aspekte.
101.Kongreß der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie, München 1984. Abstract.
[2 580 ]
Die"umfassendere Diagnose" : Erfahrungen aus
e. psychosomat. Ambulanz.
5.Kongreß "Psychologie in der Medizin", Mün­
chen 1984.Abstract.
[2 581 ]




Untersuchung des Angstverhaltens bei Gichtpa­
tienten mit Hilfe der Sprachanalyse. /R. Kluß­
mann u. E. Haberl.
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S. 1740.
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Zustand nach Proktokolektomie bei Colitis-ulce- 
rosa-Patienten : erste Ergehn, psychosomat. 
Unters, z. Frage d. Symptomwandels. 
Dt.Ges.Inn.Med.Verh.90.1984. S. 1738-1739.
Krejci, Kai, Dr.mcd., Aka&Dir., Priv.Doz.
[2585 ]
Sonographische Verlaufsbeobachtungen von 





Wiederbelebung nach tödlichem Blitzschlag./K. 
Krejci, M. Luther, M. Beide, B. Kramann. 
Münchener medizinische Wochen­
schrift. 126.1984. S.63-64.
Kremer, Heinrich, Dr.mcd., Dr.mcd.habil., Priv.Doz.
[2587 ]
Hat die sonographische Gallensteindiagnostik 
die Indikation zur Cholecystektomie verän­
dert?^ . Kremer, H.S. Füessl, N. Zöllner. 
Ultraschalldiagnostik 1983. /Hrsg. v. H. Lutz u.
L. Reichel. Stuttgart: Thieme 1984. S.208.
[2 588 ]
Kann man die routinemäßige Sonographie als 
(gesetzliche) Früherkennungsmaßnahme em­
pfehlen?^. Kremer, M.A. Schreiber, N. Zöllner. 
Ultraschalldiagnostik 1983. /Hrsg. v. H. Lutz u.
L. Reichel. Stuttgart: Thieme 1984. S.283.
[2589 ]
Katamnestische Erhebung zur Beurteilung des 
Spontanverlaufes der Cholelithiasis. /H.




Sonographie des Abdomens als Screeningme­




Sonographie und Kernspintomographie in der 
Diagnostik von Oberbaucherkrankungen. /H. 




[2 5 9 2 ]
Sonographische Verlaufsbeobachtungen von 
Bauchaortenaneurysmen. /H. Kremer, B. Wei- 
gold, W. Dobrinski, M.A. Schreiber, N. Zöllner. 
Klin.Wochenschr.62.1984. S.l 120-1125.
Löffler, W erner, Dr.med.
[2 5 9 3 ]
Activity of adenine phosphoribosyltransferase 
(APRT) in patients with renal failure and uroli­
thiasis. (Abstr.)/W. Löffler, A. Stenzel, P. Ban- 




Acute renal failure in an infant with partial defi­
ciency of hypoxanthine-guanine. /W. Löffler, 
A.-M. Wingen, R. Waldherr, K. Schärer. 
EDTA-ERA.Proc.21.1984. S.751-755.
[2 5 9 5 ]
Adenine phosphoribosyltransferase (APRT): 
activity in patients with nephrolithiasis of renal 
failure. /W. Löffler, P. Banholzer, W. Gröbner,
S. Reiter, N. Zöllner. 
Adv.exp.med.biol.l65,A.1984. S.27-31.
[2 5 9 6 ]
Influence of dietary purines on allopurinol me­
tabolism and allopurinol induced oroticaci- 
duria. /W. Löffler, S. Reiter, W. Gröbner, N. 
Zöllner.
Adv.exp.med.biol. 165,A. 1984. S.323-326.
[2 5 9 7 ]
Influence of dietary purines on the metabolism 




Isotope studies of uric acid metabolism during 
dietary purine administration. /W. Löffler, W. 
Gröbner, R. Medina, N. Zöllner. 
Adv.exp.med.biol. 165,A. 1984. S.317-321.
[2 599 ]
Wissenschaftliche Grundlagen der Diät in der 
Behandlung der Gicht. (Abstr.)
Z.Rheumatol.43.1984. S.235.
[2 600 ]




Zur Diagnose des partiellen Hypoxanthin-Phos- 
phoribosyltransferase (HPRT)-Mangels bei Pa­
tienten mit Niereninsuiffizienz und Anämie. /W.
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Löffler, A.-M. Wingen, C. Lemmen, S. Reiter,
P. Banholzer, W. Gröbner.
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S. 1678-1681.
Lohmöller, Georg, Dr.med., Priv.Doz.
[2602 ]
Akronyme englischsprachiger kardiologischer 
Fachbegriffe.
Fortschr.Med. 102.1984. S. 1063,1089- 
1090,1117-1119.
[2603 ]
Beta-Rezeptoren-Blocker. /G. Lohmöller u. H. 
Lydtin.
Handbuch der Inneren Medizin.9,3: Koronarer­
krankungen. /Hrsg. v. J. Roskamm. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S. 1007-1067.
[2604 ]
Pleuraergüsse.




Der alte Mensch in der Familie aus allgemein­
ärztlicher Sicht.
Z.Allg.Med.60.1984. S.873-878.
Middeke, M artin, Dr.med.
[2606 ]
Antihypertensive Therapie und ß-Adrenozep- 
tordichte. /M. Middeke, J. Remien, H. Holzgreve. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90. S.752-754.
[2607 ]
Blutdruckverhalten und maximale Leistungs­
fähigkeit während isometrischer und dynami­
scher Belastung unter antihypertensiver Lang­
zeittherapie. /M. Middeke u. H. Holzgreve. 
Aktuelles und Kontroverses aus der Hochdruck­
forschung. /Hrsg. v. H. Holzgreve u. R. Rost. 
München: MMV Medizin Verl. S.95-106.
[2608 ]
Hypertension detection and control in Germany 
during the last decade. (Abstr.)/M. Middeke, M. 
v. Zedtwitz-Arnim, U. Keil, H. Holzgreve.
Journal of hypertension.2.1984. S. 116.
[2609 ]
The influence of sex, age, blood pressure and 
physical stress on ß2-adrenoceptor density of 
mononuclear cells. /M. Middeke, J. Remien, H. 
Holzgreve.
Journal of hypertension.2.1984. S.261-264.
Piechowiak, Helmut, Dr.med., Bc.phil.
[2 610 ]
Antikörper gegen menschliches T-Zell-Leukä- 
mie-Virus Typ III bei erworbenem Immunde­
fektsyndrom und persistierender Lymphadenopa- 
thie. /H. Piechowiak, D. Wernicke, K. v.d.
Helm, J. Abb u.a.
Dt.med.Wschr. 109.1984. S. 1709-1711.
[2 611 ]
Asthmoide Bronchitis mit Eosinophilie. /H. Pie­
chowiak, R. Hehlmann, K. Häussinger. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1180-1182.
[2 612 ]
A-V Fistel der arteria vertebralis : e. seltene Kom­
plikation nach zentralvenöser Katheterisierung. 




Das vervielfältigte menschliche Individuum. 
Medizinische Klinik.79.1984. S.242-276 u.
Med. Praxis.79.1984. S.60-63.
[2 6M ]
Epidemiologische und immunologische Unter­
suchungen bei homosexuellen Männern mit er­
worbenem Immundefektsyndrom (AIDS) oder 
ungeklärter Lymphadenopathie. /H. Piecho­
wiak, M.M. Kochen, J. Abb, F. Deinhardt. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh. 1984,1. S.788-790.
[2615 ]
Extrakorporale Befruchtung und Embryotransfer 
: e. medizin.-eth. Thema?
Wiener klin.Wschr.96.1984. S.271-276.
[2616 ]
Folgen des Lebensstils : d. Beitr. d. Religion z. 
Gesundheit.
Evang. Kommentare. 17.1984. S.437-439.
[2617 ]
Kuren : e. zurückhaltende Perspektive.
Diakonie. 10.1984. S.47-49.
[2618 ]
Multiple Glomustumoren. /H. Piechowiak, W. 
Permanetter, P. v. Bilderling, H. Hess. 
Internist.25.1984. S.709-711.
Schattenkirchner, Manfred, Dr.med., Prof.
[2619 ]
Arthropathia urica.
Handbuch der inneren Medizin. /Hrsg. v. H. 
Schwiegk u. E. Buchborn.6,2,B: Rheumatologie 
B. /Hrsg. v. H. Mathies. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.493-520.
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[2 620 ]
Die Bedeutung der HLA-Bestimmung für die 
Frühdiagnose der Spondylitis ankylosans (Sp.a.). 
Orthopädische Praxis.20.1984. S.63-59.
[2 621 ]
Differentialdiagnose : Arthritis - Arthrose. 
Akt.Rheumatol.9.1984. S.49-51.
[2622 ]
Spondylitis ankylosans mit und ohne periphere 




[Einl.:] Rheumatologie : e. interdisziplinäre Auf­
gabe.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1069-1070.
[2624 ]
Doktoranden:
Rüth, Michael: Zur Symptomatologie der Poly­
myalgia rheumatica.- Giebner-Fischbacher,
Ute: Die Arthropathie bei Patienten mit idiopa­
thischer Hämochromatose.- Leidner, Monika: 
Rheumatismus und Pierre Auguste Renoir : e. 
biograf., phänomenolog., hist.-deskript., lite- 
raturanalyt. u. differential-diagnost. Beitr. z. 
Gesch. d. Rheumatismus.
Seidl, O thm ar, Dr.rncd.
[2625 ]
Prognostische Erfolgskriterien bei der Behand­




Wolfram, G ünther, Dr.mcd., Prof.
[2626 ]
Achilles tendon thickness evaluated by xerora­
diography and coronary heart disease in familial 
hypercholesterolemia confirmed by tissue cul­
ture. /G. Wolfram, O. Seidl, C. Keller, N. Zöll­
ner.
Atherosclerosis and cardiovascular 
diseases. 1984. S.83-85.
[2 627 ]




Beeinflussung der Kohlenhydrattoleranz durch 
die Ernährung mit einer faserfreien Formeldiät. 
/G. Wolfram, I. Walter-Sack, U. Krauth, N. 
Zöllner.
Ernährungs-Umschau.
[2 6 2 9 ]
Changes of clinical findings and of lipids and 
lipoproteins in patients with familial hyper­
cholesterolemia on long-term plasmapheresis.
/G. Wolfram, C. Keller, S. Hailer, N. Zöllner. 
Treatment of hyperlipoproteinemia. 1984. S.132- 
141.
[2 630 ]
Diätetische Beeinflussung der Thrombozytenag­
gregation und der Blutungszeit durch Linolen- 




Die Behandlung der Gicht.
Fettsucht und Gicht. /Hrsg. v. H. Ketterer. 
Stuttgart: Thieme 1984.
[2 632 ]
Effect of different linoleic acid intakes on pro­
staglandin biosynthesis and kidney function in 
man/1-3. /G. Wolfram u. O. Adam.
American journal of clinical nutrition.40.1984. 
S.763-770.
[2 633 ]
Effects of drugs and plasma exchange in a pa­
tient with homozygous familial hyperchole­
sterolemia confirmed by tissue culture. /G. Wolf­
ram, C. Keller, T. Demant, S. Hailer, N. Zöllner. 
3.Intemational Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans.Abstracts. München: 
Karger 1984.
[2 6 3 4 ]
Ernährung im Alter. /G. Wolfram u. N. Zöllner. 
Internist.25.1984. S.307-312.
[2 635 ]
Ernährung und Gesundheit des Menschen : 
Störungen im Vorfeld ernährungsabhängiger 
Krankheiten.
Bay.landw Jahrbuch.5.1984.
[2 6 3 6 ]
Ernährungsberatung tut not.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1101-1103.
[2 6 3 7 ]
Familial hypertriglyceridemia and the regulation 
of lipid synthesis by insulin and triiodothyronine 
in human cell cultures. /G. Wolfram, C.
Lemmen, N. Zöllner.
Cologne Atherosclerosis Conference.2: Lipids. 
Basel u.a.: Birkhäuser 1984.
[2 6 3 8 ]
Familial hypertriglyceridemia (FHT) and the 
hormonal regulation of lipogenesis in human 
cell cultures. /G. Wolfram, C. Lemmen, N.
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Zöllner.
3.International Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans.Abstracts. München: 
Karger 1984.
12639]
Lipoprotein-dextran interactions in patient with 
familial hypercholesteromia (FHC). /G. Wolf­
ram, O. Adam, A. Wieczorek, N. Zöllner. 
3.Intemational Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans.Abstracts. München: 
Karger 1984.
[2 6 4 0 ]
Parenterale Ernährung bei Patienten mit Leber-, 
Pankreas- und Niereninsuffizienz. 
Intensivbehandlung. 1.1984. S.6-11.
[2 641 ]
Untersuchungen zum Bedarf an essentiellen 
Fettsäuren bei Katabolie und Gewichtsreduktion. 
/G. Wolfram u. O. Adam.
Ergebnisse der Adipositasforschung. /Hrsg. v.
H. Ditschuneit u. J.G. Wechsler. München: Pe- 
rimed. Verl. 1984.
[2 642 ]
Vergleich von Plasmaaustausch und Arzneimit­
teln gegenüber modifizierter LDL-Apherese zur 
Therapie der familiären Hypercholesterinämie 
(zellbiochemisch gesichert). /G. Wolfram, C. 
Keller, T. Demant, F. Spengel, S. Hailer. 
Dt.Ges.f.Inn.Med.Verh.90.1984. S. 1182-1184.
[2 643 ]
Wirkung der Linol- und Linolensäure auf die 
Prostaglandinbildung und die Nierenfunktion 
beim Menschen. /G. Wolfram, O. Adam, N. 
Zöllner.




Epidemiologische Daten der Arthrose.
Akt. Rheumatologie.9.1984,Sonderh.l. S.l-7.
[2 645 ]
Langzeituntersuchungen nach intertrochanteren 
Medialisierungsosteotomien bei Coxarthrose. 
/F.-W. Hagena, W. Bracker, B. Rosemeyer.
Die Coxarthrose. /Hrsg. v. R. Bauer u. F. 
Kerschbaumer. Uelzen: Med. Lit. Verl. 1984. 
S.l 19-126.
[2 646 ]
Lang- und mittelfristige Ergebnisse nach Im­
plantation der GSB-Kniegelenksendopro- 
these.l: Klinische Ergebnisse.- 2: Radiologische
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Ergebnisse. /F.-W. Hagena u. G.O. Hofmann. 
Unfallheilkunde.87.1984. S.133-143 u. 298-308.
[2 647 ]
Spektrum der konservativen Möglichkeiten in 
der Behandlung der chronischen Polyarthritis. 
Z.f. Rheumatologie.43.1984. S.214.
[2 6 4 8 ]
Untersuchungen zur Monarthritis des Kniege­
lenkes. /F.-W. Hagena u. M. Jäger.
Z. Orthopädie. 122.1984. S.452.
Heimkes, Bernhard, Dr.med.
[2 6 4 9 ]




Die Kapselresektion bei der Coxarthrose : Indi­
kation u. Langzeitergebn. /B. Heimkes, P. Rich­
ter, S. Stotz.
Die Coxarthrose. /Hrsg. v. R. Bauer u. F. 
Kerschbaumer. Uelzen: Med. Lit. Verl.ges.





nographie am kindlichen Klumpfuß. /N. Hien,
P. Richter, B. Heimkes, S. Stotz, R. Denk, H. 
Brettl, W. Waidelich.
Funktionelle Anatomie und Pathomechanik des 
Sprunggelenkes: Ergebn. praxisbezogener 
Grundlagenforschung; ö.Münchner Symposium 
für experimentelle Orthopädie. /Hrsg. v. Hacken­
broch, Refior, Jäger, Plitz. Stuttgart: Thieme 
1984.
Kolb, M atthias, Dr.mcd.
[2 652 ]
Die komplexe vordere Knieinstabilität. /C.J. 




Computertomographie und Skoliose : Kann d.
CT prognost. Hinweise geben?/L. Löffler u. B. 
Rosemeyer.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 117-121.
[2 654 ]
Differentialdiagnostik von osteolytischen Pro­
zessen am Schultergelenk. /L. Löffler u. B. Ro­
semeyer.
Fak 07 Orthopädische Poliklinik
Periartikuläre Schultererkrankungen. /Hrsg. v.
A. Reichert Uelzen: MLV 1984. S.39-42 = 
Buchreihe f. Orthopädie u. orthopäd. Grenzge­
biete. 8.
[2655 ]
Handgelenksdeformitäten bei multiplen karti- 
laginären Exostosen an der distalen Ulna. /L. 
Löffler u. B. Rosemeyer.
Z.Orthop. 122.1984. S.83-90.
[2656 ]
Handgelenksfehlbildungen bei Exostosenträgern. 
/L. Löffler u. B. Rosemeyer.
Z.Orthop. 122.1984. S.506.
Milachowski, Klaus A., Dr.med.
[2657 ]
Die Einbaurate autologer Spongiosa : szinti- 
graph. u. histolog. Unters, a.d. Schafstibia. /W. 
Sauer, K.A. Milachowski, C.-J. Wirth, H. Krie­
gei, W. Erhardt.
Acta medica austriaca. 16.1984,suppl.30.
[2658 ]
Die subtalare Arthrodese nach Fersenbeintrüm- 
merfraktur. /K.A. Milachowski u. C.-J. Wirth. 
Hefte Unfallheilkunde. 164.1984. S.737.
[2659 ]
Knochendichtebestimmung mit der 125J- 
Densitometrie bei der idiopathischen Skoliose. 




Kupfer- und Zinkaspartat als Zusatztherapeu­
tikum bei der chronischen Polyarthritis : vorl. 
Mitt. /K.A. Milachowski u. F.-W. Hagena. 
Rheuma.4.1984,4. S.18.
[2661 ]
Magnesium in normalem und degenerativ ver­
ändertem Bandscheibengewebe. /K.A. Mila­
chowski u. W. Keyl.
Rheuma.4.1984,6. S.27.
[2662 ]
Magnesium und die Spurenelemente Kupfer, 
Mangan und Zink in normalem und degenerativ 
verändertem Bandscheibengewebe. /K.A. Mila­
chowski u. W. Keyl.
Magnesium-Bulletin.6.1984. S.l 12.
[2 663 ]
Mineralsalz- und Spurenelement- 
Stoffwechseluntersuchungen bei der chroni­
schen Polyarthritis. /K.A. Milachowski u. F.-W. 
Hagena.
Rheuma.4.1984,4. S.10.
[2 6 6 4 ]
Mineral- und Spurenelementbestimmungen bei 
der idiopathischen Skoliose. /K.A. Milachowski 
u. K.A. Matzen.
Z.Orthop. 122.1984. S.90.
[2 6 6 5 ]
Mineral- und Spurenelementbestimmungen im 
menschlichen Osteosarkom : Fallber. /K.A. Mi­
lachowski u. W. Keyl.
Z.Orthop. 122.1984. S.848.
[2 6 6 6 ]
Physiologische und toxische Spurenelemente 
bei Koxarthrose. /K.A. Milachowski u. K.A. 
Matzen.
Die Koxarthrose. /Hrsg. v. R. Bauer u. F. 
Kerschbaumer. Uelzen: MLV 1984.
[2 6 6 7 ]
Szintigraphische Untersuchungen bei periarti- 
kulären Schultererkrankungen. /K.A. Milachows­
ki u. W. Keyl.
Periartikuläre Schultererkrankungen. /Hrsg. v.
A. Reichert. Uelzen: BV 1984.
[2 6 6 8 ]
Veränderungen der Magnesiumkonzentration 
im Blut und im Knochengewebe bei der Koxar­
throse und der aseptischen Hüftkopfnekrose des 
Erwachsenen. /K.A. Milachowski u. K.A.
Matzen.
Rheuma.4.1984,2. S.28.
Pförringer, Wolfgang, Dr.med., Dr.med.habil., Priv.Doz.
[2 6 6 9 ]
Das Kniegelenkhämarthros im Sport. 
Dt.Zeitschr.f.Sportmedizin.35.1984. S. 189-197.
[2 6 7 0 ]
Die Bandverletzungen am Sprunggelenk. 
Med.orthop.tech.4.1984. S. 111 -115.
[2 6 7 1 ]
Skeletal changes at the lower extremities in top 
athlets.
Current topics in sportsmedicine : Verhandl. d. 
Weltkongresses f. Sportmedizin, Wien 1982.
Urban und Schwarzenberg 1984. S.814-820.
[2 6 7 2 ]
Doktoranden:
Merkel, Peter: Spätergebnisse der Chiari- 
Beckenosteotomie bei Erwachsenen.- Kammermei­
er, Rudolf: Spätergebnisse der Chiari-Becken- 
osteotomie bei Kindern und Jugendlichen.
Stotz, Siegfried, Dr.med., Prof.
[2 6 7 3 ]
Die Indikation zur operativen Behandlung von
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Skelettfehlbildungen bei der Spina bifida. 
Z.Orthop. 122.1984. S.475
[2 6 7 4 ]
Granulocytenmorphologie bei entzündlichen 
rheumatischen Erkrankungen. /S. Stotz, H.J. 
Suschke, W. Miehle, T. Noss. 
Akt.Rheumatol.9.1984. S.196.
[2 675 ]
Muscle release of the hip in the cerebral palsied 
child.
Acta orthop.belg.50.1984. S.275.
[2 6 7 6 ]
Doktorand:
Breitling, Thomas: Langzeitverläufe konservativ 
und operativ behandelter Patienten mit M. Per­
thes.
Zenker, Herbert, Dr.mcd., Prof.
[2 6 7 7 ]
Frische und veraltete Achillessehnenrupturen : 
Diagnostik u. Therapie u. Ergebn. /H. Zenker, 
H.H. Springer, S. Geiger.
Prakt. Orthopädie. 1984.
[2 6 7 8 ]
Möglichkeiten der Früherkennung von post­
traumatischen Spätschäden am oberen Sprung­
gelenk. /H. Zenker u. M. Nerlich.
Funktionelle Anatomie und Pathomechanik des 
Sprunggelenkes. Stuttgart: Thieme 1984.
[2 679 ]
Zur Differentialdiagnose Kniekehlentumoren : 
Bakercyste u. Tumor neuraler Genese. /H. 
Zenker u. S. Breitner.
61.Tagung der Vereinigung der Bayer. Chirur­
gen, Garmisch-Partenkirchen.Referateband. Grä- 
felfing: Demeter-Verl. 1984. S.29.
Kmderpoliklinik
Albert, E kkehard, Dr.med., Prof.
[2 6 8 0 ]
Aspekte der Immungenetik.
Infektion - Immunität - Identität : e. Jahrh. Immu­
nologie. /Hrsg. v. H.G. Schwick. Marburg:
Med. VerLges. 1984. S. 107-114.
[2 681 ]
Differenzierung der juvenilen chronischen Ar­
thritis (JCA) : diagnost. Bedeutung d. HLA-As- 




Do identical HLA-DR3 genes convey suscepti­
bility to coeliac disease and insulin dependent 
diabetes mellitus?/C. Brautbar, I. Zlotogora, N. 
Läufer, T. Cohen, E.D. Albert.
Tissue antigens.23.1984,1. S.58-60.
[2 683 ]
HLA-DR antigens and insulin dependent diabe­
tes mellitus in the west of Ireland. /R. McKen­
na, E.D. Albert, C.F. McCarthy.
Irish journal of medical science. 153.1984. S.238- 
241.
[2 684 ]
Neopterin release in human mixed lymphocyte 
culture : requirement of HLA-DR disparity. /C. 
Huber, E. Albert, D. Fuchs, A. Hausen, R. Marg- 
reiter, D. Niederwieser, G. Reibnegger, D. Schö- 
nitzer, J. Troppmair, H. Wächter. 
J.immunol.1984. (In Druck.)
[2 685 ]
Sibling pairs affected by chronic arthritis of 
childhood : evidence for a genetic predisposi­
tion. /L.E. Clemens, E. Albert, B.M. Ansell. 
Journal of rheumatology. 1984. (In Druck.)
[2686 ]
Spondylitis ankylosans mit und ohne periphere 
Gelenkbeteiligung. /W. Miehle, M. Schatten­
kirchner, E. Albert, M. Bunge.
Fortschritte der Medizin. 102.1984. S.581-585.
[2687 ]
Susceptibility for coeliac disease (CD) and for 
juvenile diabetes mellitus (JDM) can be mapped 
to the same HLA-DR3 positive haplotype. 
(Poster)/E. Rossipal, S. Scholz, C. Brautbar, R. 
McKenna, E. Albert.
ESPGAN 84, Tampere, Finland 27.-29Juni.
Bender-Götze, Christine, Dr.mcd., Prof.
[2688 ]
Lymphozytenfunktionen bei Kindern mit Eisen­




Wie ist leichter Eisenmangel zu diagnostizieren? 
Ärztliche Praxis.36.1984. S.2497.
[2 690 ]
Zytogenetische Untersuchungen zur klonalen 
Entwicklung einer Leukämie. /C. Bender- 
Götze, U. Walther, A. Wirtz, E. Thiel.
Wiss. Information. 10.1984. S.147.
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Castell, Rolf, Dr.med., apl.Prof.
¡2691]
Prognostik von Artikulationsstörungen und 
Sprachdefiziten. /R. Castell u. E. Schnöbel. 
Entwieklungsneurologie. /Hrsg. v. Michaelis, 
Nolte, Buchwald-Saal, Haas. Stuttgart u. a.: 
Kohlhammer 1984.
Dorsch, W alter, Dr.med.
[2692 ]
Allergen tachyphylaxis of guinea pigs in vivo is 
mediated by endogenous prostaglandin E bio­




Asthmaprotektive Wirkung von Zwiebelin­
haltsstoffen : Entdeckung von Benzyl- und an­
deren Isothiocyanaten (Senfölen) als antiasth­
matisch wirksame Komponenten diverser 
Pflanzen. (Abstr.)/W. Dorsch, O. Adam, J. 
Weber.
20.Arbeitstagung für pädiatrische Forschung, 
Göttingen März 1984.
[2694 ]
Compressed Air : e. empfindl. Lungenfunk­
tionsparameter. (Abstr.)/W. Dorsch u. M. Baetz. 
lö.Tagung der Deutschen Gesellschaft für Al­
lergie- und Immunitätsforschung, Wiesbaden 
März 1984.
[2695 ]
Depression of immediate and late allergic skin 
reactions by alcoholic onion extract.
(Abstr.)/W. Dorsch u. J. Ring.
4().Jahrestagung der Amerikan. Akademie für 
Allergologie und Immunologie, Chicago März 
1984.
[2696 ]
Effect of 15-hydroxyeicosatetraenoic acid (15- 
HETE) on anti-immunoglobulin E and calcium 
ionophore-induced histamine release from 
human leucocytes. /W. Dorsch, J. Ring, H. 
Riepel.
Int.archs. allergy appi. immunology.73.1984. 
S.724-729.
[2697 ]
Inhibition of allergen tachyphylaxis in guinea 
pigs by inhalation of acetylcystein. (Abstr.)/W. 
Dorsch u. P. Powerlowicz.
40Jahrestagung der Amerikan. Akademie für 
Allergologie und Immunologie, Chicago März 
1984.
[2 6 9 8 ]
Inhibitory effects of radical scavengers on al­
lergen and histamine-induced bronchial ob­
struction in guinea pigs. (Abstr.)/W. Dorsch u.
E. Lengfelder.
40 Jahrestagung der Amerikan. Akademie für 
Allergologie und Immunologie, Chicago März 
1984.
[2 6 9 9 ]
Lipoxygenaseinhibitors and in vitro histamine 
release from leucocytes of atopies and normals. 
(Abstr.)/W. Dorsch, J. Ring, H. Riepel.
40. Jahrestagung der Amerikan. Akademie Für 
Allergologie und Immunologie, Chicago März 
1984.
[2 7 0 0 ]
Prevention of allergen-induced bronchial ob­
struction by crude alcoholic onion extract. /W. 
Dorsch u. J. Weber.
Agents and actions. 14.1984. S.626-629.
[2 7 0 1 ]
Reaktionsmuster sensibilisierter Meerschwein­
chen auf wiederholte Ovalbumin, Histamin- und 
eukotrien-Gaben : Effekt e. Behandl. m. Azetyl- 
salicylsäure. (Abstr.)
16.Tagung der Deutschen Gesellschaft Für Al­
lergie- und Immunitätsforschung, Wiesbaden 
März 1984.
[2 7 0 2 ]
Richtlinien für die Durchführung von bronchi­
alen Provokationen mit Allergenen und pharma- 
kodynamischen Substanzen bei obstruktiven 
Atemwegserkrankungen. (Abstr.)/W. Dorsch,
E. Gonsior u.a.
[2 7 0 3 ]
Sequential histamine inhalations cause increased 
bronchial histamine reactivity in guinea pigs : 
role of platelets, thromboxane and prostacyclin 




[2 7 0 4 ]
Suppression of immediate and late cutaneous al­
lergic skin reactions by alcoholic onion extract 
applied topically. /W. Dorsch u. J. Ring. 
Allergy.39.1984. S.43-49.
Endres, M anfred, Dr.med.
[2 7 0 5 ]
Bilateraler Anophthalmus : e. seltenes autosomal 






Hereditary autosomal dominant form of bladder 
diverticula in adults. /R. Hofmann, M. Hege­
mann, M. Mauermayer, M. Endres.
J. urology. 131.1984. S.338-339.
[2707 ]
Humangenetik. /Von M. Endres u.a. Hrsg. v. J. 
Murken u. H. Cleve.
3.Aufl. Stuttgart 1984.
Kunze, Detlef, Dr.med., Prof.
[2708 ]
Formale Genetik: multifaktorielle Vererbung. 
Humangenetik. /Hrsg. v. J. Murken u. H. Cleve.
. Aufl. Stuttgart: Enke 1984.
[2709 ]
Growth status of athletes less than 18 years of 
age : young athletes at the Mexico-City, Munich 
and Montreal Olympic Games. /D. Kunze,
R.M. Malina, B.B. Little, C. Bouchard, L.E. 
Lindsay-Carter, P.C.R. Hughes, L. Ahmed. 
Basel: Karger 1984.
[2710 ]
Reference values and tracking of blood lipid 
levels in childhood.
Preventive medicine. 12.1983. S.806-809.
[2711 ]
Übergewicht im Säuglings- und Kleinkindalter. 
Öff. Gesundheitswesen.46.1984. S.481-482.
[2712 ]
[Rez.:] Mehes, K.: Minor malformations in the 
neonate. Budapest 1983.
Geb. und Frauenheilk.43.1983. S.783.
[2713 ]
Doktoranden:
Hornung, H.M.: Analyse des Krankenguts im 
ambulanten Bereich der Kinderpoliklinik der 
Uni München in den Jahren 1972-1978.- 
Immler, F.: Körperliche Entwicklung von weib­
lichen Gastarbeiterkindem aus dem südosteuro­
päischen Raum.- Dischl, J.: Körpermaßuntersu­
chungen von männlichen Gastarbeiterkindem 
aus Italien, Jugoslawien, Griechenland und der 
Türkei.
Laub, Michael C., Dr.med.
[2714 ]
Nutritional influence on ammonia metabolism in 




Postnatal changes of brain ventricles in healthy 
new-boms : a sonographic study. /M.C. Laub u. 
H. Ingrisch.
Abstracts, Euroson, Strasbourg.37.19S4.
[2 7 1 6 ]
Sonographic imaging of congenital brain mid- 
line defects with ocular involvement. /M.C. 
Laub, J.-U. Walther, K. Boergen.
Proceedings Neuro-ophthalmology, Antwerpen 
1984. S.259-262.
[2 7 1 7 ]
Systematische Ultraschallmessungen der Sei­
tenventrikel : e. A-Scan/B-Scan-Vergleich. 
/M.C. Laub u. H. Ingrisch. 
Monatsschr.Kinderheilk. 132.1984. S .286-289.
[2 718 ]
Ultraschallechographie (A-Scan) der Himven- 
trikel bei Neugeborenen : Beziehungen z. Reife­
grad u. klin. Bedeutung. /M.C. Laub u. P. Al­
berti.
Pädiatrie und Pädologie.19.1984. S.145-151.
[2 719 ]
Veränderungen im Ammoniak-Metabolismus 
unter Valproat-Therapie. /M.C. Laub, E. Alt­
hammer, S. Fleissner.
Alete wissenschaftlicher Dienst. 18.1984.
Lipowsky, Gert, Dr.med.f Prof.
[2 720 ]
Doktorand:
Hörath, Hans: Hirnblutungen bei Frühgebore­
nen mit Geburtsgewichten unter 1500 Gramm : 
Assoziationen m. klin. Symptomen u. thera- 
peut. Maßnahmen.
M urken, Jan , Dr.med., Prof.
[2 721 ]
Genetik und Fehlbildungssyndrome : Chroso- 
menpathologie.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
5.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[2 722 ]
Genetik und Fehlbüdungssyndrome: Grundla­
gen.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
S.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[2 723 ]
Genetik und Fehlbildungssyndrome: genet. Fa­
milienberatung.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
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S.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[2724 ]
Genetik und Fehlbildungssyndrome : klin. Gene­
tik.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /V o n  Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
5.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[2 725 ]
Gesundheitsfürsorge durch genetische Fami­
lienberatung.
Gesundheit für unsere Kinder : Weltgesund­
heitstag 1984 ; Veranst. d. Dt. Grünen Kreuzes 
m.d. Bayer. Ärztekammer u.d. Berufsverb. d. 
Kinderärzte Bayerns, München 14.Apr. 1984. 
/Hrsg. v. H. Spiess. Marburg: Deutsches Grünes 
Kreuz 1984.
[2 726 ]
Klinefelter’s syndrome in prenatal diagnosis : 
incidence and consequences for genetic coun­
selling. /J. Murken u. S. Stengel-Rutkowski. 
Klinfelter’s syndrome. /Ed. by H.-J. Bandmann,
R. Breit, E. Perwein. Berlin u.a.: Springer 1984.
[2 727 ]
Nach Prüfungskrach wird Mendel dickköpfig. 
Sonderdruck Deutsches Ärzteblatt/Ärztliche 
Mitteilungen.81.1984,H. 1/2.
[2 728 ]
Pränatale Diagnostik : Ergebn. a.d. Westdt. Ge­




Schädigung und Fehlentwicklung des Hörorgans 
durch genetische Faktoren. /J. Murken u. M. 
Endres.
Gehör und Umwelt. /Hrsg. v. G. Stange. Mar­
burg 1984.
[2 7 3 0 ]
Vorgeburtliche Störungen : pränatale Diagnostik. 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
S. Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[2 7 3 1 ]
[Hrsg.:] Humangenetik. /Hrsg. v. J. Murken u.
H. Cleve.
3.Aufl. Stuttgart: Enke 1984.
[2 7 3 2 ]  
vacat
[2 7 3 3 ]
Doktoranden:
Rosenhagen, Margarete: Katamnestische Unter­
suchungen bei angeborenen Fehlbildungen : Kra- 
niosynostose, Thyreoglossuszyste/-Fistel, bran-
chiogene Halsfistel/-Zyste, Gallengangsatresie/- 
Hypoplasie, Spina bifida ; e. retrospekt. Studie.- 
Kumsta, Klara: Nicht chromosomal bedingte 
Dysmoiphiesyndrome : d. Rubinstein-Taybi- 
Syndrom.- Juds, Volker: Trisomie 14 : Fallber. 
u. Syndrombeschreibung. Tyc, Eva: Hermann 
Werner Siemens : e. Biogr. 1983. - Zitzmann, 
Dorothea: Dysmorphiesyndrome bei Patienten 
mit scheinbar balancierten 
Chromosomentranslokationen. 1983.
Noss, Thom as, Dr.med.
[2 7 3 4 ]
Granulozytenmorphologie bei entzündlichen 
rheumatischen Erkrankungen. /T. Noss, H.J. 
Suschke, W. Miehle, S. Stotz.
Aktuelle Rheumatologie.9.1984,6. S. 196-198.
[2 7 3 5 ]
Granulozytenmorphologie und PMN Elastase 
bei gesunden und kranken Neugeborenen. fT, 
Noss, J. Suschke, A. Drewes.
22 Jahrestagung der Österreichischen Gesell­
schaft für Kinderheilkunde.
[2 7 3 6 ]
Lethal metabolic disorders of the urea cycle : ar- 
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Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S. 157-163.
[2974 ]
Immunreaktives Relaxin in menschlichem Semi- 
nalplasma. /F. Krassnigg, E. Töpfer-Petersen, K. 
v. Werder, J. Frick, W.-B. Schill. 
Verhandlungsbericht der 8. Veterinär- 
Humanmedizinischen Gemeinschaftstagung, 
München 17.-19.2.1983. /Hrsg. v. K. Semm, E. 
Leidl, M. Rüsse, L. Mettler. 1984. S.96-99 = 
Alete wissenschaftlicher Dienst.
[2975 ]
Impulszytophotometrische Untersuchungen bei 
Polyzoospermie. /H J. Vogt, W.-B. Schill, T. 
Menken.
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S.130-133.
[2 976 ]
Inhibition mechanism of trifluoperazine and 
gossypol on human sperm motility. /F. Krass­
nigg, R. Placzek, R. Engl, J. Frick, W.-B. Schill. 
Contraceptive delivery systems.5. Abstr.15.
[2977 ]
Kondombehandlung bei Antisperma-Antikörper. 
Hautarzt.35.1984. S.212-214.
[2 978 ]
Laser-induced Stimulation of sperm motility in 
vitro. /H. Sato, M. Landthaler, D. Haina, W.-B. 
Schill.
The male factor in human fertility : diagnosis 
and treatment. /Ed. by W. Thompson, R.F. Har­
rison, J. Bonnar. Lancaster: MTP Pr. 1984. S.47- 
49.
[2979 ]
Low acrosin activity in polyzoospermia. /W.-B. 
Schill u. M. Feifel.
Andrologia.16.1984. S.589-591.
[2980 ]
Molecular events leading to fertilization : a 




Nachweis von Spermatozoen-Antikörpern im 
Serum und in den Genitalsekreten mit Hilfe 
eines ELISA. (Abstr.)/W.-B. Schill, H. Wolff,
S. Martin.
Berichte Gynäkologie und Geburtshil- 
fe. 120.1984. S.125.
[2982 ]
Nebenwirkungen von Arzneistoffen auf Sexual­
verhalten und Fertilität des Mannes. /B. Przy- 
billa u. W.-B. Schill.
Med. Monatsschrift für Pharmazeuten.7.1984.
S. 197-208.
[2983 ]
Pentoxifyllin : e. androlog. Therapeutikum?/P. 
Schramm, G. Hommel, W.-B. Schill. 
Z.Hautkr.59.1984. S.1379-1382.
[2984 ]
Quantitative determinations of proteinases and 
inhibitors in the semen of men with Klinefelter’s 
syndrome. (Abstr.)/W.-B. Schill, F. Krassnigg, 
W. Müller-Esterl, E. Fink.
3.International Winter School on Proteinases and 
their Inhibitors, Febr.26-March 3,1984, Bohinj, 
Yugoslavia: recent developments.
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[2985 ]
Spermatological investigations in men with 
Klinfelter’s syndrome. /W.-B. Schill, R. Stras- 
ser, F. Krassnigg, W. Müller-Esterl, E. Fink. 
Klinefelter’s syndrome. /Ed. by H.J. Bandmann 
u. R. Breit. Berlin u.a.: Springer 1984. S .147-162.
[2986 ]
Spermicidal action of a polysaccharide-polysul- 
furic acid ester. /W.-B. Schill u. H.H. Wolff. 
Contraception delivery systems.5,abstr.l6.
[2 987 ]
Studies on angiotensin converting enzyme 
(ACE) in human seminal plasma. (Abstr.)/F. 
Krassnigg, R. Engl, E. Töpfer-Petersen, W.-B. 
Schill.
3.Intemational Winter School on Proteinases and 
their Inhibitors, Febr.26-March 3,1984, Bohinj, 
Yugoslavia: recent developments.
[2988 ]
The acrosomal membrane system and its role in 
mammalian fertilization. /E. Töpfer-Petersen,
A. Hinrichsen-Kohane, C. Schmoeckel, W.-B. 
Schill.
Chemistry of peptides and proteins.2. /Ed. by 
W. Voelter, E. Bayer, Y.A. Orchinnikov, E. 
Wünsch. Berlin: de Gruyter 1984. S.363-369.
[2989 ]
The effect of laser light on sperm motility and 




Topographical analysis of the surface of human 
spermatozoa by means of monoclonal antibod- 
ies./A.C. Hinrichsen, M.J. Hinrichsen, W.-B. 
Schill.
The male factor in human infertility : diagnosis 
and treatment. /Ed. by W. Thompson, R.F. Har­
rison, J. Bonnar. Lancaster: MTP Pr. 1984.
S.105-109.
[2991 ]
Treatment of male fertility disturbances. /W.-B. 
Schill u. M. Michalopoulos.
Current concepts drugs.28.1984. S.263-280.
[2992 ]
Ultrastructural localization of lectin binding 
sites of the acrosomal membrane system of boar 
spermatozoa. /E. Töpfer-Petersen, E. Janusch- 
ke, C. Schmoeckel, W.-B. Schill. 
Andrologia.16.1984. S.539-547.
[2993 ]
Untersuchungen unter dem Einfluß prostati­
scher Faktoren auf die Spermatozoen-Motilität.
/F. Krassnigg, E. Töpfer-Petersen, K. Sachse, I.
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Hackl, J. Frick, W.-B. Schill.
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg.
V. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S. 164-169.
[2 994 ]
Verwendung von Kryosperma für die In-vitro- 
Fertilisation (IVF). /W.-B. Schill u. S. Trotnow. 
Hautarzt.35.1984. S.313-315.
[2 995 ]
Wirkungen und Nebenwirkungen ärztlicher Ein­




Schiessler, Hans: Granulozyten-Elastase im Eja­
kulat als Entzündungsparameter bei Adnexaf­
fektionen des Mannes.
Schmoeckel, Christian, Dr.mcd., Prof.
[2 997 ]
Alkaline phosphatase activity in non-Hodgkin’s 
lymphomas and pseudolymphomas of the skin. 




Alkaline phosphatase positive lymphoma. /M.-




Dermatitis herpetiformis Duhring mit linearer 
Ablagerung von IgA (lineare IgA-Dermatose). 
/M. Meurer, C. Schmoeckel, O. Braun-Falco. 
Hautarzt.35.1984. S.230-239.
[3 000 ]
Differentiation between malignant B-cell lym­
phomas and pseudolymphomas of the skin. /G. 
Burg, H. Kerl, C. Schmoeckel. 
J.derm.surg.oncol. 10.1984. S.271 -275.
[3 001 ]
Granulombildung nach intrakutaner Applikation 
von Procain-Polyvinylpyrrolidon (PVP). /U. 
Bode, J. Ring, C. Schmoeckel.
Hautarzt.35.1984. S.474-477.
[3 002 ]
How consistent are dermatopathologists in read­
ing early malignant melanomas and lesions 
“precursor” to them?
Am.j.dermatopath.6.1984. S.13-24.
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[3003 ]
Spinozelluläres Karzinom auf dem Boden eines 
chronisch diskoiden Lupus erythematodes. /L. 
Heider, O. Steger, C. Schmoeckel. 
Hautarzt.35.1984. S.464-467.
[3004 ]
The acrosomal membrane system and its role in 
mammalian fertilization. /E. Töpfer-Petersen,
A. Hinrichsen-Kohane, C. Schmoeckel. 
Chemistry of peptides and proteins.2. /Ed. by
W. Voelter, E. Bayer u.a. Berlin u.a.: de Gruyter 
1984. S.363-369.
[3005 ]
Ultrastructural localization of lectin binding 
sites of the acrosomal membrane system of boar 
spermatozoa. /E. Töpfer-Petersen, E. Janusch- 




Kaspi, Alexander: Untersuchungen zur Progno­
se beim malignen Melanom unter besonderer 
Berücksichtigung von langjährigen Beobach­
tungsperioden.- Lex-Siekmann, Eva: Zytome- 
trie maligner Hautlymphome.- Betz, Herbert: Hi­
stiozytom und Dermatofibrosarcoma protuberans 
: e. multivariante Analyse differentialdiagnost. 
Kriterien.- Maier, Hans: Die diagnostische Be­
deutung der Elektronenmikroskopie bei fragli­
chen Hautreikulosen.- Funk, Walter: Das ma­
ligne Melanom der Haut im klinischen Stadium I 
: präoperative Prognostik aufgr. v. klin. Krite­
rien.- Bockelbrink, A.: Das maligne Melanom 
niedriger und hoher Malignität: stat. Erfassung 
u. Anwendung klin. u. histolog. Kriterien z. 
verb. Prognosestellung u. Therapieplanung.
Sch urig, Verena, Dr.mcd.
[3007 ]
Experimentelle Auslösung von Hauterschei­
nungen bei Hydroa Vacciniform. /A. Galosi, G. 




Granulombildung an Test- und Behandlungs­
stellen durch intrakutan verabreichtes injizier­




Ichthyosis hystrix mit Parakeratose nach Art der 
komoiden Lamelle. /O. Braun-Falco, V. Schu­
rig, M. Meurer, K. Klepzig.
Hautarzt. (In Druck.)
Steger, O skar, Dr.med.
[3 0 1 0 ]
Histiocytosis X : e. oligosymptomat. Form d. 
Morbus Hand-Schüller-Christian m.e. neuen 
Möglickeit d. Diagnostik. /W. Eberth, W. 
Strausen, O. Steger, W. Barran, G. Büro, F. 
Rückmanns, P. Kaudewitz.
Hautarzt.35.1984. S.539-542.
[3 0 1 1 ]
Spinozelluläres Karzinom auf dem Boden eines 
chronisch diskoiden Lupus erythomatodes. /L. 
Heider, O. Steger, C. Schmoeckel. 
Hautarzt.35.1984. S.464-467.
Töpfer-Petersen, Edda, Dr.rer.nat.
[3 0 1 2 ]
Acrosome and acrosome reaction-experimental 
investigations. /H. Sato, E. Töpfer-Petersen, W.- 
B. Schill.
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S .115-120.
[3 0 1 3 ]
Akrosin und Akrosom in der Spermiohistoge- 
nese beim Säuger und bei Patienten mit Rund­
kopfspermatozoen. /S. Flörke, A. Mansouri, W. 
Müller-Esterl, E. Töpfer-Petersen, W. Engel. 
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S .112-114.
[3 0 1 4 ]
Akrosom-Reaktion in vitro. /F. Sinowatz, E. 
Töpfer-Petersen, A. Friess, S. Biltz, W.-B. Schill. 
7.European Anatomical Congress, Innsbruck 3.-
7.9.1984.
[3 0 1 5 ]
Analysis of sperm membranes by means of mo­
noclonal antibodies. /E. Töpfer-Petersen, F. 
Krassnigg, W.-B. Schill.
International Symposium on Materno-Fetal Im- 
munbiology, Cambridge 4-6 April 1984.
[3 0 1 6 ]
Analysis of the outer acrosomal membrane of 
boar spermatozoa by biochemical and immuno­
logical methods. /E. Töpfer-Petersen, F. Krass­
nigg, W.-B. Schill.
In vitro fertilization, embryo transfer and early 
pregnancy. /Ed. by R.F. Harrison, J. Bonnar, W. 
Thompson. Lancaster: M TPPr. 1984. S.105- 
108.
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[3017 ]
Biochemical and biological analysis of the 
sperm acrosome with monoclonal antibodies.
/E. Töpfer-Petersen, A. Weiss, F. Krassnigg, W.- 
B. Schill.
Congress Proc. World Animal Reproduction, 
Urbana, Illinois.2. S.45.
[3018 ]
Biochemical and functional analysis of the 
sperm acrosome with monoclonal antibodies.
[E. Töpfer-Petersen, A. Weiss, F. Krassnigg, W.- 
B. Schill.
lO.Intemational Congress on Animal Reproduc­
tion and Artificial Insemination, Urbana, USA 
10.-14.6.1984.
[3019 ]
Biochemical and genetical investigation of 
round-headed spermatozoa in infertile men in­
cluding two brothers and their father. /S. Flörke- 
Gerloff, E. Töpfer-Petersen, W. Müller-Esterl,
A. Mansouri, R. Schatz, W.-B. Schill, W. Engel. 
Andrologia.16.1984. S.187-202.
[3020 ]
Biochemische Analyse der Spermatozoen-Mem- 
branen mit Hilfe monoklonaler Antikörper: 
erste Ergebn. /E. Töpfer-Petersen, A. Weiss, F. 
Krassnigg, W.-B. Schill.
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S.143-148.
[3021 ]
Characteristic of angiotensin converting enzyme 
in seminal plasma. /F. Krassnigg, R. Engl, E. 
Töpfer-Petersen, A. Friess, W.-B. Schill. 
23.Colloquium ’'Protides of the Biological 
Fluids”, Brussels, Belgium 30.4.-2.5.1984.
[3022 ]
Characterization of angiotensin converting 
enzyme in human seminal plasma. /F. Krass­
nigg, R. Engl, E. Töpfer-Petersen, A. Friess, W.-
B. Schill.
Protides of the biological fluids. /Ed. by E. Pee- 
ters. Oxford u.a.: Pergamon Pr. S.285.
[3023 ]
Clinical and experimental investigations of the 
acrosome and acrosome reaction in man. /E. 
Töpfer-Petersen, E. Heissler, H. Sato, W.-B. 
Schill.
7.ESCO (European Sterility Congress), Monte 
Carlo, Monaco, 23.-26.9.1984.
[3024 ]
Einige Aspekte zur Biochemie und Physiologie 
des Spermatozoenakrosoms. /E. Töpfer-Peter­
sen, S. Flörke-Gerloff, S. Biltz, W. Engel, W.-
B. Schill.
Verhandlungsbericht 8. Veterinär- 
Humanmedizinische Gemeinschaftstagung 
"Physiologie und Pathologie der Fortpflan­
zung", München 17.-19.2.1983. /Hrsg. v. K. 
Semm, W. Leidl, M. Rüsse, L. Mettler. 1984.
S. 102-106 = Alete wissenschaftlicher Dienst.
[3 025 ]
Evidence for a functional defect acrosome in po- 
lyzoospermia as a cause of infertility. /W.-B. 
Schill, E. Töpfer-Petersen, S. Flörke-Gerloff,
M. Feifel, C. Völcker, W. Engel, H. Tschesche, 
W. Müller-Esterl, G.F. Schmidt.
ADF, Lübeck 23.-25.11.1984.
[3 026 ]
Functional role of relaxin in human seminal 
fluid. /F. Krassnigg, E. Töpfer-Petersen, J.
Frick, W.-B. Schill.
The male factor in human infertility : diagnosis 
and treatment. /Ed. by W. Thompson, R.F. Har­
rison, J. Bonnar. Lancaster: MTP Pr. 1984. S.47- 
49.
[3027 ]
Immuncytological studies of the mammalian 
acrosome during acrosome reaction. /S. Biltz, E. 
Töpfer-Petersen, F. Sinowatz, A. Friess, W.-B. 
Schill.
7.ESCO, Monte Carlo 23.-26.9.1984.
[3 028 ]
Immunreaktives Relaxin in menschlichem Semi- 
nalplasma. /F. Krassnigg, E. Töpfer-Petersen, K. 
v. Werder, J. Frick, W.-B. Schill. 
Verhandlungsbericht 8. Veterinär- 
Humanmedizinische Gemeinschaftstagung 
"Physiologie und Pathologie der Fortpflan­
zung", München 17.-19.2.1983. /Hrsg. v. K. 
Semm, W. Leidl, M. Rüsse, L. Mettler. 1984.
S.96-99 =s Alete wissenschaftlicher Dienst.
[3 029 ]
Investigations on the functional role of angio­
tensin converting enzyme (ACE) in human se­
minal plasma. /F. Krassnigg, H. Niederhauser,
E. Töpfer-Petersen, W.-B. Schill.
Kinin’ 84, International Congress of Kinins, Sa­
vannah, USA 21.-24.10.1984.
[3 030 ]
Properties of angiotensin converting enzyme 
(ACE) from human seminal plasma. /F. Krass­
nigg, H. Niederhauser, E. Töpfer-Petersen, W.- 
B. Schill.
7.ESCO, Monte Carlo 23.-26.9.1984.
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[3031 ]
Studies on angiotensin enzyme (ACE) in human 
seminal plasma. (Abstr.)/F. Krassnigg, R. Engl,
E. Töpfer-Petersen, W.-B. Schill.
3.International Winter School on Proteinases and 
their Inhibitors, Febr.26-March 3,1984, Bohinj, 
Yugoslavia: recent developments.
[3032 ]
The acrosomal membrane system and its role in 
mammalian fertilization. /E. Töpfer-Petersen,
A. Hinrichsen-Kohane, C. Schmoeckel, W.-B. 
Schill.
Chemistry of peptides and proteins.2. /Ed. by 
W. Völter, E. Bayer, Y.A. Ovchinnikov, E. 
Wünsch. Berlin u.a.: de Gruyter 1984. S.365- 
369.
[3033 ]
Ultrastructural localization of lectin binding 
sites of the acrosomal membrane system of boar 
spermatozoa. /E. Töpfer-Petersen, E. Janusch- 
ke, C. Schmoeckel, W.-B. Schill. 
Andrologia.16.1984. S.539-547.
[3034 ]
Untersuchungen über den Einfluß prostatischer 
Faktoren auf die Spermatozoen-Motilität. /F. 
Krassnigg, E. Töpfer-Petersen, K. Sachse, I. 
Hackl, J. Frick, W.-B. Schill.
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S.164-168.
I. F rauen klin ik
Baltzer, Jörg, Dr.mcd., Prof
[3035 ]
Die operative Behandlung des Zervixkarzinoms. 
/J. Baltzer, W. Kopeke, K.J. Lohe, C, Kauf­
mann, K.G. Ober, J. Zander. 
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.279-285.
[3 036 ]
Gynaecological problems in chronic renal failure. 
Surgery in chronic renal failure. /Ed. by F.W. 
Eigier u. A.D. Jakubowski. Stuttgart: Thieme 
1984.
[3 037 ]
Gynäkologische Operationen älterer Frauen mit 
Präkanzerösen oder malignen Tumoren der Ge­
nitale. /J. Baltzer, K J . Lohe, I. Blatte, D. Messe- 
rer, J. Zander.
Berichte Gynäkologie und Geburtshil- 
fe. 120.1984. S.98-99.
[3 0 3 8 ]
Gynäkologische Probleme bei Patientinnen mit 
chronischer Niereninsuffizienz. 
Dialysebehandlung. /Hrsg. v. H.E. Franz. 3., 
neubearb. Aufl. Stuttgart: Thieme 1984.
[3 0 3 9 ]
Gynäkologische und geburtshilfliche Probleme 
bei Dialysepatientinnen und Frauen nach 
Nierentransplantation.
Praxis der Nierentransplantation. /Hrsg. v. F.W. 
Albert, W. Seybold-Epting, H. Kreiter. Schat- 
tauer 1984.
[3 0 4 0 ]
Histological prognostic factors in squamous 
carcinoma of the vulva. /R. Kürzl, J. Baltzer,
K.J. Lohe, J. Zander.
Cancer research and clinical oncolo- 
gy.107.1984. S.68.
[3 0 4 1 ]
Histo-pathologische Prognosefaktoren bei Pa­
tientinnen mit Endometriomkarzinom. /K.J. 
Lohe, J. Baltzer, R. Kürzl.
Gynäk.Rdsch.23.1983,Suppl.3. S. 136-138.
[3 0 4 2 ]
Malignóme der Zervix uteri. /K.J. Lohe u. J. 
Baltzer.
Gynäkologische Onkologie für die Praxis.
/Hrsg. v. H.G. Bender. Stuttgart: Thieme 1984.
[3 0 4 3 ]
Malignóme des Corpus uteri. /J. Baltzer u. K.J. 
Lohe.
Gynäkologische Onkologie für die Praxis.
/Hrsg. v. H.G. Bender. Stuttgart: Thieme 1984.
[3 0 4 4 ]
What is new in prognosis of uterine cancer?/J. 
Baltzer u. K.J. Lohe.
Path.res.pract. 178.1984. S.635-641.
[3 0 4 5 ]
Die Behandlung anovulatorischer Patientinnen 
durch pulsatile Gabe von Gonadotropin-Relea- 
singhormon. /D. Berg, H. Mickan, H.-K. Rjosk, 
J. Zander.
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.715-718.
[3 0 4 6 ]
Selektive Entfernung eines Zwillings mit Triso­
mie 21 durch Sectio parva in der 23. Schwanger­
schaftswoche und spätere Spontangeburt des ge­
sunden zweiten Zwillings. /D. Berg, M. Baum­
gärtner, K. Döring, K.J. Lohe, J. Zander. 
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.563-565.
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Brusis, E rnst Dieter, Dr.med., Dr.med.habil., Priv.Doz.
[3 0 4 7 ]
Befunde von Neugeborenen rriit und ohne Am- 
niocentese. (Abstr.)/E.D. Brusis, S. Baur, K. 
Döring, K. Gloning.
Berichte Gynäkologie u. Geburtshilfe. 120.1984. 
S.527.
[3 0 4 8 ]
Vergleichende Untersuchungen in alternieren­
der Reihe über Wirksamkeit und Nebenwirkung 
dreier Betamimetica.
Geburtshilfe u. Frauenheilkunde.44.1984. S.694.
[3 0 4 9 ]
Wandel der Geburtsleitung bei Beckenendlage 
an der 1. Universitäts-Frauenklinik München in 
den Jahren von 1970 bis 1979. /E.D. Brusis 
u.W. Hebel. (Abstr.)
56.Tagung der Bayerischen Gesellschaft für Ge­
burtshilfe und Frauenheilkunde. München:
Alete wissenschaftlicher Dienst 1984.
[3 0 5 0 ]
Doktoranden:
Hitzier, Elmar: Indikation und Ergebnisse von 
Frühamniocentesen sowie Verlauf der Schwan­
gerschaften und Befunde der Neugeborenen 
nach Fruchtwasserpunktion an der 1. Universi­
täts-Frauenklinik in München in den Jahren 
1976 bis Juni 1980.- Hebel, Werner: Geburts­
leitung bei Beckenendlage : Ber. u. Ergebn. aus 
d. 1. Frauenklinik der Universität München,
1970 bis 1979.- Müller, Thomas: Die pränatale 
Diagnostik fetaler Mißbildungen mittels Ultra­
schall und Messung der Alpha-1-Fetoproteinkon- 
zentration im Fruchtwasser bei Patientinnen mit 
Hydramnion an der 1. UFK München im Zeit­
raum Anfang 1969 bis Mitte 1980.
Dibbelt, Leif, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
[3 0 5 1 ]
A case of falsely high values for serum estradiol 
by ’’direct" assay. /L. Dibbelt u. E. Kuss. 
Clin.chem.30.1984. S.591.
[3 0 5 2 ]
Human placental steroid-sulfatase solubilized 
with a cholic-acid derivative : molecular mass, 
kinetic properties and susceptibility to glycosi- 
dases. /L. Dibbelt u. E. Kuss.
Hoppe-Seyler’s Z.physiol.Chem.365.1984.
S.l 145-1153.
[3 0 5 3 ]
No advantages to recent tests for urinary human 





No advantages to recent tests for urinary human 
choriogonadotropin. /K.-P. Gloning, L. Dibbelt, 
E. Kuss.
Clin.chem.30.1984. S.1715-1716.
Hinrichsen, Adriana C., Dr.rer.nat.
[3 055 ]
Molecular events leading to fertilization : a 




The acrosomal membrane system and its role in 
mammalian fertilization. /E. Töpfer-Petersen,
A. C. Hinrichsen-Kohane, C. Schmoeckel, W.-
B. Schill.
Chemistry of proteins and peptides. 2. /Ed. by 
W. Voelter, E. Bayer, Y.A. Ovchinnikov, E. 
Wünsch. Berlin u.a.: de Gruyter. S.363-369.
[3 057 ]
Topographical analysis of the surface of human 
spermatozoa by means of monoclonal antibod­
ies. /A.C. Hinrichsen, M.J. Hinrichsen, W.-B. 
Schill.
The male factor in human infertility : diagnosis 
and treatment. /Ed. by W. Thompson, R.F. Har­
rison, J. Bonnar. Lancaster: MTP Pr. S. 105-109.
H inrichsen, Miguel J .
[3 058 ]
Molecular events leading to fertilization : a 




Topographical analysis of the surface of human 
spermatozoa by means of monoclonal antibod­
ies. /  A.C. Hinrichsen, M.J. Hinrichsen, W.-B. 
Schill.
The male factor in human infertility : diagnosis 
and treatment. /W. Thompson, R.F. Harrison, J. 
Bonnar. Lancaster: MTP Pr. S. 105-109.
Kürz!, Rainer, Dr.med.
[3 060 ]
Histological prognostic factors in squamous cell 
carcinoma of the vulva. /R. Kürzl, K.J. Lohe, J. 
Zander.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl.68.
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Kuss, Erich, Dr.med., Dr.rer.nat., Prof.
[3061 ]
A case of falsely high values for serum estradiol 
by ’'direct'* assay. /L. Dibbelt u. E. Kuss. 
Clin.chem.30.1984. S.591.
[3062 ]
Human placental steroid-sulfatase solubilized 
with a cholic-acid derivative : molecular mass, 
kinetic properties and susceptibility to glycosi- 




No advantages to recent tests for urinary human 





scher und anderer reversibler Assoziations-Reak­
tionen.
J. clin.chem.clin.biochem.22.1984. S.851-865.
Lohe, Klaus-Jürgen, Dr.med., Prof.
13065]
Bewertung der Sonographie in der Diagnostik 
von weiblichen Brusttumoren. /M. Kessler, W. 
Igl, R. Bassermann, H. Böhmen, W. Eiermann, 
K J. Lohe.
Diagnostik und Therapie von Vorstadien gynä­
kologischer Malignóme : 5.0beraudorfer Ge­
spräch, Sept. 1983. /Hrsg. v. D. Schmähl. Stutt­
gart: Thieme 1984.
[3066 ]
Die operative Behandlung des Zervixcarci- 
noms : Behandlungsergebn. in Kenntnis d. post­
operativen Verlaufes über mind. 5 Jahre nach 
einheitl. Operation u. standardisierter histolog. 
Unters, d. Operationspräparate b. 1092 Patien­
tinnen an 4 Universitäts-Frauenkliniken, /J. Bal- 
tzer, W. Kopeke, K.J. Lohe, C. Kaufmann,
K. G. Ober, J. Zander.
Gebh.u.Frauenheilk.44.1984. S.279-285.
[3 067 ]
Malignóme der Cervix uteri. /K.J. Lohe u. J. 
Baltzer.
Gynäkologische Onkologie für die Praxis.
/Hrsg. v. H.G. Bender. Stuttgart: Thieme 1984.
[3 068 ]
Malignóme des Corpus uteri. /J. Baltzer u. K.J. 
Lohe.
Gynäkologische Onkologie für die Praxis.
/Hrsg. v. H.G. Bender. Stuttgart: Thieme 1984.
[3 0 6 9 ]
Selektive Entfernung eines Zwillings mit Triso­
mie 21 durch Sectio parva in der 23. Schwanger­
schaftswoche und spätere Spontangeburt des ge­
sunden zweiten Zwillings. /D. Berg, M. Baum­
gärtner, K. Döring, K.J. Lohe, J. Zander. 
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.563-565.
[3 0 7 0 ]
Vorstadien des Zervixkarzinoms : diagnost. u. 
therapeut. Möglichkeiten.
Diagnostik und Therapie von Vorstadien gynä­
kologischer Malignóme: 5.0beraudorfer Ge­
spräch, Sept. 1983. /Hrsg. v. D. Schmähl. Stutt­
gart: Thieme 1984.
[3 0 7 1 ]
What’s new in prognosis of uterine cancer?/J. 
Baltzer u. K.J. Lohe.
Path.res.pract. 178.1984. S.635-641.
[3 0 7 2 ]
Zusammenfassung der Diskussion der vorange­
gangenen Beiträge. /B. Henningsen u. K.J. Lohe. 
Rak sutka : leczenie i jego wyniki. /Hrsg. v. D. 
Schmähl. Warszawa 1984.
W aal, Johann de, Dr.med.
[3 0 7 3 ]
Tagungsbericht, 3.Mamma-Symposium im Kli­
nikum Göttingen am 12. Mai 1984. 
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.618-619.
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen 
Kinderspital
Adam, Dieter, Dr.rer.nat., Dr.med., Prof.
[3 0 7 4 ]
Antibakterielle Chemotherapie.
Handbuch für den Pharmareferenten. 1. 2.Aufl. 
Stuttgart u.a.: Fischer 1984. S.440-471.
[3 0 7 5 ]
Antibiotika im Kindesalter.
Z.allg.Med.60.1984. S.706-718.
[3 0 7 6 ]
Antibiotika : Allgemeines u. Antibiotika-Übers. 
Pharmakotherapie im Kindesalter für Gynäkolo­
gen : Ratschläge f.d. Praxis aus pädiatr. Sicht. 
/Hrsg. v. P. Schweier. München: Marseille 
1984. S.21-58.
[3 0 7 7 ]
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[3078]
Antibiotikatherapie bei Infektionen der Atem­
wege.
33.Tagung der Süddeutschen Gesellschaft für 
Kinderheilkunde, Saarbrücken 26.-27.Mai 1984.
[3079]
Antibiotikatherapie und Blutgerinnung. [D. 
Adam u. H.-G. Lasch.
München: Futuramed. Verl. 1984.
Fortschritte der antimikrobiellen und antineo­
plastischen Chemotherapie.
[3080]
Antibiotika-assoziierte Kolitis und Staphylokok- 
ken-Infektionen. [D. Adam u. K. Löschke. 
München: Futuramed Verl. 1984.
Fortschritte der antimikrobiellen und antineo­
plastischen Chemotherapie.
[3081]
Apalcillin-Konzentration im Knochengewebe. 
/W. Gradl u. D. Adam.
2.Apalcillin-Workshop, Berlin 16.-17.Nov.1984.
[3082]
Besonderheiten der allgemeinen Pharmakologie 
im Kindesalter.
Handbuch für den Pharmareferenten. 1. 2.Aufl. 
Stuttgart u.a.: Fischer 1984. S.345-349.
[3083]
Cefmenoxime in surgical infections : treatment 
and penetration into peritoneal fluid and wound 
secretions. /R.R. Wittke u. D. Adam. 
Am.j.med.77.1984,suppl.6A. S.7-10.
[3084]
Cefmenoxim. /D. Adam, W. Stille, U. Ullmann. 
München: Futuramed Veri. 1983.
Fortschritte der antimikrobiellen und antineo­
plastischen Chemotherapie.
[3085]
Cefotetan in treatment and prophylaxis of surgi­
cal infections : pharmacokinetics in wound se­
cretions, bile and tissues. /R.R. Wittke, D.
Adam, J. Keemss.




Hämostasestörung und Blutungsneigung ; e. 
Stellungnahme d. Arbeitsgemeinschaft 
"Arneimittelsicherheit" d. Paul Ehrlich Ges. f. 
Chemotherapie e.V. /D. Adam, K. Andrassy, D. 
Heinrich, H. Knothe, H. Lode, F. Matthias, D. 








zentrationen. /W. Weidner, A. Dalhoff, H.U. 
Eickenberg, K. Schalkhäuser, D. Adam. 
7.Symposium der experimentellen Urologie, Tü­
bingen 6.-8. April 1984.
[3089]
Clinical experiences and tissue concentrations 
with temocillin in surgical patients. /R.R.
Wittke, D. Adam, H.E. Klein.
International Symposium on Temocillin, Athen
15. Sept. 1984.
[3090]
Clinical results and concentrations of cefmeno­
xime in serum, amniotic fluid, mother’s milk, 
and umbilical cord. /E.R. Weissenbacher, D. 




Concentration of netilmicin in human BPH- 
tissue. /U.W. Tunn, D. Adam, G. Grill. 
4.Mediterranean Congress of Chemotherapy, 
Rhodos, Griechenland 19.-25.Okt. 1984.
[3092]
Concentrations of ceftriaxone in prostate adeno­
ma tissue. [D. Adam u. K.G. Naber. 
Chemotherapy.30.1984. S. 1-6.
[3093]
Concentrations of ceftriaxone in serum, heart 
muscle, pericardial tissue, fat, and sceletal 
muscle after a single 2 gram i.v.-dose. /D. Adam 
u. E. Struck.
4.Mediterranean Congress of Chemotherapy, 
Rhodos, Griechenland 19.-25.Okt. 1984.
[3094]
Das Verhalten der Blutgerinnung bei nierenin­
suffizienten Patienten unter Therapie mit moder­
nen Breitspektrum-Penicillinen. /M. Eichhorn,




Dependence of pharmacokinetic data for mezlo­
cillin and azlocillin upon infusion time and de­
tection method. /E. Haen, J. Remien, E. Richter,
U. Frank, D. Adam.
2.European Congress of Biopharmaceutics and 
Pharmacokinetics, Salamanca 24.-27. April 1984.
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[3096 ]
Die Stellung der Infektiologie in den USA. /R. 








Gewebekonzentrationen neuerer Cephalosporine. 
Symposium Fortschritte der Cephalosporin-The­
rapie Cefotetan, Berlin 29.-30.Nov. 1984.
[3099 ]
Gewebespiegelbestimmungen mit Apalcillin in 




Gewebe- und Serumkonzentrationen von Apal­
cillin in gynäkologischen Organen. /E.R. Weis- 
senbacher, K. Gutschow, D. Adam, H.G. Lühr. 
Deutscher Gynäkologen-Kongreß, Frankfurt 
Sept. 1984.
[3101 ]
Gynaecological infections and serum concen­
trations after treatment with ticarcil- 
lin/clavulanic acid combination. /K. Gutschow, 
E.R. Weissenbacher, C. Walz, D. Adam, H.
Liihr.
Deutscher Gynäkologen-Kongreß, Frankfurt 
Sept. 1984.
[3102 ]
Gynecological infections and serum concentra­
tions after treatment with ticarcillin/clavulanic 
acid combination. /C. Walz, E.R. Weissenba­
cher, K. Gutschow, D. Adam, N. Marinova, A. 
Goetz.
4.Mediterranean Congress of Chemotherapy, 
Rhodos, Griechenland, 19.-25.Okt. 1984.
[3103 ]
Gyrase-Hemmer I. /D. Adam, W. Stille, H.-U. 
Eickenberg, H. Knothe, G. Ruckdeschel, C. 
Simon.
München: Futuramed Verl. 1984.
Fortschritte der antimikrobiellen und antineo­
plastischen Chemotherapie.
[3104 ]
Infektionsverhütung in der Chirurgie : 
Hygienemaßnahmen und Antibiotikaprophylaxe. 
/D. Adam u. F. Daschner.
München: Pfützner 1984.
Antibiotikatherapie.
[3 1 0 5 ]
International research experience with cefotetan 
: a new long acting injectable antibiotic for poly­
microbic infections. /R.R. Wittke, D. Adam, J. 
Keemss.
Satellite symposium of the 4.Mediterranean Con­
gress of Chemotherapy, Rhodos, Griechenland 
19.0kt. 1984.
[3 1 0 6 ]
Konzentrationen von Ceftriaxon im Herzgewe­








[3 1 0 8 ]
Mezlocillin concentration in renal cysts : 
5.Pyelonephritis-Symp., Münster 12.Mai 1983. 
/R.F. Basting, D. Adam, S. Basting. 
Pyelonephritis.5. /Hrsg. v. H.Losse, A.W. As- 
scher, A.E. Lison, V.T. Andriole. Stuttgart u.a.: 
Thieme 1984. S. 136-141.
[3 1 0 9 ]
Netilmicin : e. multizentr. Prüfung z. klin. 
Wirksamkeit u. Verträglichkeit. /D. Adam u. H. 
Letzel.
Klinikarzt. 13.1984. S.499-507.
[3 1 1 0 ]
Perioperative Infektionsprophylaxe mit Cefti- 
zoxim. /K. Schalkhäuser u. D. Adam. 
Med.Klin.79.1984. S.664-666.
[3 1 1 1 ]
Pharmakokinetik von Imipenem/Cilastatin im 
Serum und Lungenparenchym. /D. Adam u. K. 
Unertl.
Einführungs-Symposium Zienam 
(Imipenem/Cilastatin), München 3.Okt. 1984.
[3 1 1 2 ]
Preliminary experience with aztreonam in pedi­
atric infection.
4.Mediterranean Congress of Chemotherapy, 
Rhodos, Griechenland 19.-25.0ktober 1984.
[3 1 1 3 ]
Rationaler Einsatz oraler Antibiotka in der 
Praxis : Empfehlungen e. interdisziplinären Ar­
beitsgruppe aus klin. Infektiologen, Mikrobio­
logen u. niedergelass. Ärzten. /D. Adam, W. 
Doering, R. Götzel, H. Hahn, H. Helwig, H. 
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[3114]
Securopen - Baypen : simultane Anwendung m. 
anderen Wirkstoffen. /D. Adam, B. Wiedemann,
J. Hengstmann.
Stuttgart u.a.: Schattauer 1984.
[3115]
Serum and tissue concentrations of ofloxacin in 
gynecological infections. /E.R. Weissenbacher,
K. Gutschow, A. Schneider, D. Adam, H. Lühr. 
Deutscher Gynäkologen-Kongreß, Frankfurt 
Sept. 1984.
[3116]
Serum and tissue concentrations of ofloxacin in 
obstetrical and gynecological infections. /E.R. 
Weissenbacher, K. Gutschow, D. Adam, N. Ma- 
rinova.
4.Mediterranean Congress of Chemotherapy, 
Rhodos, Griechenland 19.-25.Okt. 1984.
[3117]
Sind Cephalosporine der zweiten und dritten Ge­




Stellungnahme zur routinemäßigen Fußboden­
desinfektion im Krankenhaus. /D. Adam, G. Ay- 
liffe, W. Ahnefeld, I. Braveny, F. Burkhardt, F. 
Daschner, F. Deinhardt, W. Gierhake, A. v. 
Graevenitz, D. Gröschel, W.C. Hecker, K.
Staehr-Johansen, W. Lang, H. Langmaak, R. 
Lüthy, E. Müller, W. Marget, D. Meers, B. 




Therapie von Infektionen bei immunsupprimier- 
ten Patienten. /D. Adam, W. Stille, C. Simon. 
München: Futuramed Verl. 1984.
Fortschritte der antimikrobiellen und antineo­
plastischen Chemotherapie.
[3120]
Therapiemöglichkeiten mit neuen Cephalospo­
rinen in der Abdominalchirurgie und Gewebekon­
zentrationen. /R.R. Wittke u. D. Adam. 
Symposium Fortschritte der Cephalosporin-The­
rapie Cefotetan, Berlin 29.-30.Nov. 1984.
[3121]
Tierexperimentelle Untersuchungen zur lokalen 
Aminoglykosid-Therapie der chronischen bak­
teriellen Prostatitis. /K.H. Schultheis, W. Weid­
ner, J. Alles, H.G. Schiefer, D. Adam. 
7.Symposium der experimentellen Urologie, Tü­
bingen 6.-8. April 1984.
[3122]
Tissue concentrations of antibiotics in the ade­
noma of the prostate. /K.G. Naber, D. Adam, F. 
Kees.
3.Congress of the International Society of Urolo­
gie Endoscopy, Karlsruhe 26.-29. Aug. 1984.
[3123]
Vergleichende Untersuchungen zur Pharmakoki­
netik von Cefotetan und Cefotaxim bei gesun­
den Probanden. [K. Naber, F. Kees, D. Adam,





Zur Pharmakokinetik von Aztreonam in gynäko­
logischen Organen. /E.R. Weissenbacher, K. 
Gutschow, I. Wächter, D. Adam, N. Marinova. 
Deutscher Gynäkologen-Kongreß, Frankfurt 
Sept. 1984.
[3125]
Zur Situation der Infektiologie in der Bundesre­
publik Deutschland. /H. Lode u. D. Adam. 
Klinikarzt. 13.1984. S.648-650.
[3126]
[Hrsg.:] Fortschritte der antimikrobiellen und 
antineoplastischen Chemotherapie (FAQ. 1984.
[3127]
[Hrsg.:] Handbuch für den Pharmareferenten in 
Ausbildung und Praxis. 1:
Naturwissenschaftliche und medizinische Grund­
lagen, Pharmakologie.
2.Aufl. Stuttgart u.a.: Fischer 1984.
[3128]
[Hrsg.:] Zeitschrift für antimikrobielle und 
antineoplastische Chemotherapie (ZAQ.1984. 
/Hrsg. v. D. Adam u.a.
[3129]
Doktoranden:
Rübartsch, Christian: Vergleichende Pharmako­
kinetik der Aminoglykosid-Antibiotika Tobra­
mycin, Gentamicin und Amikazin an freiwil­
ligen Versuchspersonen.- Osswald, Rüdiger: 
Vergiftungen mit Haushaltsmitteln im Kindes­
alter.- Farello, Fabio E.: Korrelation der biolo­
gischen Rhythmen zur chinesischen Energetik.- 
Englert, Friedrich: Direkte Interaktion von Anti­
biotika : Kompatibilität und Inkompatibilität 
von Antibiotika m. and. Pharmaka b. gleichzei­
tiger intravenöser Infusion.- Wußmann, Ott- 
fried: Klinik, Diagnose und Therapie d. Para­
cetamolvergiftung.- Gerold, Günther: Bestim­
mung der Netilmicin-, Serum- und Gewebekon­
zentration bei Operationen mit temporärer
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Ischämie des Operationsgebietes.
Belohradsky, Bernd H., Dr.med., Prof.
[3130]
Arzneimittelverordnung (antimikrobielle Medi­
kamente). /S. v. Berlin-Heimendahl, W.
Marget, B.H. Belohradsky.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
5.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984. S.33,1-33,27.
[3131]
Clostridium difficile enterocolitis (C.D.E.) in 
immunocompromised children. /U.B. Graubner,
B.H. Belohradsky, R.J. Haas, G. Ruckdeschel. 
Europ.j.pediatr.141.1984. S.67.
[3132]
Clostridium-difficile-Infektionen bei Kindern: 
Literaturübers. u. Ergebn. b. pädiatr.-onkolog. 
Patienten. /U.B. Graubner, B.H. Belohradsky, G. 




Das Hyper-IgE-Syndrom: infektionsimmuno- 
log. Charakterisierung v. 21 Patienten.




Das Prune-Belly-Syndrom. /B.H. Belohradsky 
u. C. Henkel.
Ergebn.Inn.Med.Kinderheilk. /Hrsg. v. P. Frick,
G.A. von Hamack, K. Kochsiek, G.A. Martini,
A. Prader. Berlin u.a.: Springer 1984. S. 157-205.
[3135]
Diagnostisches Vorgehen bei Verdacht auf pri­
märe Immundefekte. /B.H. Belohradsky u. S. 
Däumling.
Der Bayerische Internist.6.1984,5. S.20-24.
[3136]
Die Behandlung der nekrotisierenden Enteroko- 
litis unter besonderer Berücksichtigung der Aus­
tauschtransfusion.
Kongreßberichte 1983 der Deutschen Gesell­
schaft für Kinderchirurgie. Stuttgart: Hippokra- 
tes Verl. 1984. S.24-27.
[3137]
Direct demonstration of antigens for the diagno­
sis of infections. /R. Roos u. B.H. Belohradsky. 
Diagnostics in perinatal infections. /Ed. by K. 
Betke, K. Riegel, B. H. Belohradsky. Marburg: 
Med. Verlges. 1984. S.156-163.
[3138]
Epikrisen von 15 Familien und 36 Kindern mit 
angeborenen kombinierten Immundefekten.
/B.H. Belohradsky u. S. Däumling. 
Monatsschr.Kinderheilk. 132.1984. S.477-479.
[3139]
Herz-Gefäßmißbildungen beim DiGeorge Syn­
drom (DGS). /B.H. Belohradsky, S. Däumling,
R. Schreiber, J.G. Schöben (Abstr.) 
Mschr.Kinderheilk. 132.1984. S.724.
[3140]




Immundefekte bei gramnegativer Follikulitis.
/U. Neubert, B.H. Belohradsky, E. Thiel. 
Z.Hautkr.57.1982. S.594-595.
[3142]
Immunological reconstitution in patients with 
severe combined immunodeficiency following 
HLA-nonidentical, T cell free bone marrow 
transplantation. /W. Friedrich, S.F. Goldmann,
R. Blütters-Sawatzki, H.H. Peter, H.W. Kreth,
B.H. Belohradsky, B. Heymer, E. Kleihauer. 
Progress in immunodeficiency research and 
therapy. 1. /Ed. by C. Griscelli u. J. Vossen. Am­
sterdam u.a.: Elsevier 1984. S.401-408.
[3143]
Immunstatus und immunologischer Erreger­
nachweis bei Patienten mit Abwehrschwäche : 
Aufgaben e. infektionsimmunolog. Aufgabenbe­





Infektionen durch Spirochäten. /S. v. Berlin- 
Heimendahl, W. Marget, B.H. Belohradsky. 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
5.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984. S. 18,87-18,96.
[3145]
Infektionskrankheiten : Allgemeines. /B.H. Be­
lohradsky u. W. Marget.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
W iskott Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
5.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984. S.18,1-18,10.
[3146]
Infektionskrankheiten : Infektionen durch Bak­
terien. /W. Marget u. B.H. Belohradsky.
Lehrbuch der Kindeiheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer.
5.Aufl. Stuttgart Thieme 1984. S.18,48-18,72.
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13147]
Prevalence of partial deficiency of red cell trio- 
sephosphare isomerase in Germany : a study of 
3000 people. /S. Eber, M. Dünnwald, G. Heine- 




Septische Granulomatose im Erwachsenenalter. 




The significance of nosocomial infections in 
newborns. /W. Marget, B.H. Belohradsky, R. 
Roos.
Diagnostics in perinatal infections. /Ed. by K. 
Betke, K. Riegel, B. H. Belohradsky. Marburg: 
Med. Verl.ges. 1984. S.118-126.
[3150]
[Hrsg.:] Diagnostics in perinatal infections. /Ed. 
by B.H. Belohradsky u.a.
Marburg: Med. Verl.ges. 1984.
[3151]
Doktoranden:
Theil, Wolfgang: Mikrofloraänderungen und In­
fektionen unter Isolation und Dekontamination : 
Beobachtungen an 15 Kindern m. hämatolog. Er­
krankungen im Laminar-Flow-Isolator.- Hess, 
Jürgen: Das Hyperimmunglobulin E Syndrom : 
Analyse v. 166 Fällen d. Lit. u.e. Falles d. Uni­
versitätskinderklinik München.
Betke, Klaus, Dr.med., em.Prof.
[3152]
Angeborene Blutkrankheiten als Verhängnis 
und Vorteil.
Schriftenreihe d. Univ. Regensburg. 10. S.41.
[3153]
Contributions of red cells and plasma to blood 
viscosity in preterm and full term infants and 




[Hrsg.:] Diagnostics in perinatal infections.




[Hrsg.:] Elementare Pädiatrie. /Hrsg. v. K.
Betke u.a.
3.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984.
[3156]
[Hrsg.:] Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von 
Keller u. Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u.a.
5.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984.
Bidlingmaier, Frank, Dr.med., Prof.
[3157]
17a-Propylmesterolone (SH 434): an antian- 
drogenic sebosuppressive substance not influ­
encing circulating testosterone concentrations; 
experimental studies in Syrian hamsters. /C. Lu­





Effect of opioid (pentazocine) and opioid-antag­
onist (naloxone) administration on plasma ß- 
LH, FSH and prolactin (PRL) levels in the peri­
natal period : 23.Annual Meeting of the Euro­
pean Society for Paediatric Endocrinology, Hei­
delberg Sept.2-5,1984. /J. Weil, W. Kiess, O. 




Effects of the corticotropin releasing factor 
(CFR) stimulation test on plasma corticosteroids 
: 28.Symp.Dtsch.Ges.Endokrin., Heidelberg 7.-
10.3.84. /H.G. Dörr, W.G. Sippell, F. Bidling­
maier.
Acta endocrinol. 105.1984,suppl.264. S.35.
[3160]
Etomidate : a selective adrenocortical llß-hy- 
droxylase inhibitor. /H.G. Dörr, U. Kuhnle, H. 
Holthausen, F. Bidlingmaier, D. Knorr.
Klin.Wschr.62.1984. S.1011-1013.
[3161]
Evidence for a naturally occurring mineralocor- 
ticoid antagonist in congenital adrenal hyper­
plasia (CAH): 20. Arbeitstagung für pädiatri­
sche Forschung, Göttingen 22. /23.3.1984. /U. 
Kuhnle, M. Land, D. Knorr, H.G. Dörr, F. Bid­
lingmaier, M.I. New, S. Ulick.
Europ.j.pediat. 141.1984. S.266. 1984.
[3162]
Evidence for a naturally occurring mineralocor- 
ticoid antagonist in congenital adrenal hyper­
plasia (CAH): 23.Annual Meeting of the Euro­
pean Society for Paediatric Endocrinology, Hei­
delberg Sept.2-5,1984. /U. Kuhnle, H.G. Dörr,
F. Bidlingmaier, D. Knorr, M.I. New, S. Ulick. 
Pediat.res.18.1984. S.1208.
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[3163]
Influence of photoperiodism on testicular func­
tion and sebaceous glands in Syrian hamster.




Normalwerte. /F. Bidlingmaier u. I. Witt. 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. Betke u. Künzer. 5.Aufl. 
Stuttgart: Thieme 1984. S.34,1-34,6.
[3165]
Prolonged methotrexate infusions in children 
with acute leukemia in relapse and in remission 
and with medulloblastoma. /G.E. Janka, R.
Mack, M. Helmig, R J. Haas, F. Bidlingmaier. 
Oncology.41.1984. S.225-232.
[3166]
Three different HLA associations in the three 
types of 21-hydroxylase congenital adrenal hy­
perplasia. /S. Scholz, W. Holler, D. Knorr, F. 
Bidlingmaier, H. Zander, E.D. Albert 
Histocompatibility testing 1984. /Ed. by E.D. 
Albert u.a. Berlin u.a.: Springer 1984. S.658-659.
[3167]
Vergleichende Untersuchungen des prä- und 
postnatalen Leydigzellsystems bei Mensch und 
Ratte : 9. Veterinär-Humanmedizinische Gemein­
schaftstagung, Hannover 23. /24.2.1984. /B. 
Hilscher, E. Spieker, U. Stieber, F. Bidling­
maier, S. Schweikert.
Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung. 
/Hrsg. v. K. Semm, J. Hahn, H. Merkt, E. Gru- 
nert, L. Mettler. Kiel: Seia 1984.
[3168]
Virilization without adrenal hyperplasia in 21- 
hydroxylase deficiency during fetal life. /U. 
Kuhnle, N. Böhm, G. Wolff, A. Mayerova,
H.G. Dörr, F. Bidlingmaier, D. Knorr. 
J.clin.endocrinol.metab.58.1984. S.574-577.
[3169]
Virilization without adrenal hyperplasia in a 
female fetus affected with 21-hydroxylase defi­
ciency : 28.Symp.Dtsch.Ges.Endokrin., Heidel­
berg 7.-10.3.84. /U. Kuhnle, N. Böhm, G.
Wolff, F. Bidlingmaier, D. Knorr.
Acta endocrinol. 105.1984,suppl.264. S.118.
Butenandt, Ina, Dr.med.
[3170]
Behandlung und Entwicklung von zwei Ge­
schwistern mit Pseudohypoaldosteronismus. ¡1. 
Butenandt, U. Kuhnle, H. Dörr. 
Monatsschr.f.Kinderheilk. 132.1984. S.696.
[3171]
Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten im Kindesalter. 
/E.R. Kastenbauer, P. Biesalski, I. Butenandt, I. 
Coerdt
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer. Stutt­
gart u.a.: Thieme 1984. S.23,1-23,41.
[3172]
Infusion therapy and special problems in infants 
and children with bums.
J. of the Korean Pediatric Association.27.1984,9.
[3173]
Mehrfach-Wahl-Fragen zur Eigenkontrolle des 
Wissens, fl. Butenandt, K. Betke, F. Lampert. 
Elementare Pädiatrie. /Hrsg. v. Betke, Lampert, 
Riegel. Stuttgart: Thieme 1984. S.285-320.
[3174]
Parenterale Ernährung des schwerverletzten 




Elementare Pädiatrie. /Hrsg. v. Betke, Lampert, 
Riegel. Stuttgart: Thieme 1984. S.91-95.
[3176]
Untersuchung und Pflege. /K. Betke u. I. Bute­
nandt.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer. Stutt­
gart u.a.: Thieme 1984. S.3,1-3,19.
[3177]
Vergiftungen im Kindesalter : Klinik u. Thera­
pie. /K. Mantel u. I. Butenandt.
Fortschr.Med. 102.1984. S. 1193/25-1198/32.
Butenandt, O tfr id ,  Dr.med., Prof.
[3178]
Die Diagnose und Therapie der Hyperthyreose 
im Neugeborenen- und Kindesalter. 
Therapiewoche.34. S.7066-7070.
[3179]
Die Therapie endokriner Erkrankungen im 




Die konstitutionelle Entwicklungsverzögerung: 
Unters, z. Therapie m. Wachstumshormon 
Klin.Pädiat.196. S.69-72.
[3181]
Gesetzliche Vorsorgeuntersuchungen (U l-U 8 ): 
Ineffektivität u. Ineffizienz d. Wachstumskon­
trolle. /W. Kiess, R. Dickerhoff, O. Butenandt.
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Pädiat.Praxis.30. S.205-210.
[3182,1
Hochwuchs : Ursachen, Prognose, Therapie. 
Pädiat.Praxis.30. S.313-321.
[3183]
Hypophysärer Zwergwuchs, konstitutionelle 
Entwicklungsverzögerung und -beschleuni- 
gung, Kleinwuchs.
Pharmakotherapie im Kindesalter für Gynäkolo­
gen. /Hrsg. v. P. Schweier. München: Marseille.
[3184]




Wachstum und Wachstumshormon bei Kindern 
mit angeborenen Lippen-Kiefer-Gaumenspal- 
ten. /K. Köster, O. Butenandt, I. Coerdt. 
Klin.Pädiat.196. S.304-306.
[3186]
Wachstumshormonsekretion und Plasma-Renin- 
Aktivität bei Kindern nach Gabe von Clonidin. 




Kiess, W.: Wachstumshormonrezeptoren an 
Lymphozyten des Menschen : Nachweis, Cha­
rakterisierung u. klin. Anwendung.
Däumling, Stephan, Dr.med., AR a.Z.
[3188]
Das Hyper IgE-Syndrom: Infektionsimmuno- 
log. Charakterisierung v. 21 Patienten. /S. Däum­
ling, J. Hess, C. Griscelli, B.H. Belohradsky. 
Mschr.Kinderheilkd. 132.1984. S.714.
[3189]
Diagnostisches Vorgehen bei Verdacht auf pri­
märe Immundefekte. /B.H. Belohradsky u. S. 
Däumling.
Der Bayerische Intemist.6.1984. S.20-24.
[3] 90]
Epikrisen von 15 Familien und 36 Kindern mit 
angeborenen kombinierten Immundefekten.








Herz-Gefäßmißbildungen beim DiGeorge Syn­




Immunstatus und immunologischer Erreger­
nachweis bei Patienten mit Abwehrschwäche. 
/B.H. Belohradsky, S. Däumling, U. Graubner. 
Fortschritte der antimikrobiellen und antineo­
plastischen Chemotherapie.3,6. /Hrsg. v. D. 
Adam. München: Futuramed 1984. S.833-837.
Egger, Joseph, Dr.med., AR a.Z.
[3194]
Cortical subacute necrotizing encephalomyelo- 
pathy : a study of two patients with mitochon­




EEG-ERG, VEP in infantile cerebral degenera­
tion with hepatic cirrhosis. /S. Boyd, J. Egger,
A. Harden, G. Pampiglione.
EEG and clinical neurophysiology. 1984. S.58- 
116.
[3196 ]
La migraine, est’elle un allergy alimentaire? Un 
assai contrôle, ien double aveugle, de traitment 
diététique hypo-allergique. /J. Egger, C.M. 
Carter, J. Wilson, M. Turner, J.F. Soothill.
Le journal international de médicine.8.1984.
S.467-472.
[3197]
Mohr syndrome II or Joubert Boltshauser syn­
drome?/!. Egger u. M. Baraitser.
Clinical genetics.1984.
[3198]
Progressive neuronale Degeneration und Hepa- 
topathie im Kindesalter. /J. Egger, B. Harding,
J. Wilson, M. Erdohazi.
Helvetica paediatrica acta.39.19S4,suppl. S.5.
Endres, Wolf, Dr.med., Prof.
[3199]
A simple method of amylo-l,6-glucosidase assay 
: detection of heterozygotes for glycogenosis 
type in  in erythrocytes. /Y.S. Shin, R. Ungar,
M. Rieth, W. Endres.
Clin.chem.30.1984. S.1717.
[3200]
Bedeutung der Oligosaccharide bei der Behand­
lung von Stoffwechselerkrankungen.
Bedeutung hochmolekularer Kohlenhydrate in
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der Säuglings- und Kinderernährung. /Hrsg. K. 
Baerlocher u. U. Wachtel. Stuttgart u.a.: Thieme 
1984. S.l 15-122.
[3201]
Diagnosis and treatment of argininaemia. Char­
acteristics of arginase in human erythrocytes and 
tissues. /W. Endres, R. Schaller, Y.S. Shin. 
J.inher.metab.dis.7.1984. S.8.
[3202]
Diagnosis of various types of glycogen storage 
diseases with blood samples : increased amylo- 
1,6-a-glucosidase activity in erythrocytes in gly­
cogenosis Via. (Abstr.)/Y.S. Shin, K. Ullrich,
H. Kopp, M. Rieth, A. v. Rücker, W. Endres.
3.International Symposium on Inborn Errors of 
Metabolism in Humans 1984.Abstracts. Mün­
chen: Karger.
[3203]
D-thyroxine treatment in glycogen storage dis­
ease type Via. (Abstr.)/W. Endres, Y.S. Shin,
M. Rieth, K. Ullrich, F. Kollmann, J. Schaub. 
Pediat.res.18.1984. S.797.
[3204]
Erniedrigter Triglycerid- und/oder Cholesterin­
serumspiegel bei Kindern mit sog. Nabelkoliken. 
Pädiat.Praxis.30.1984. S.52.
[3205]
Galaktosämie und Fruktoseintoleranz : v. klin. 
Verdacht z. Diagnose.
33.Tagung der Süddeutschen Gesellschaft für 
Kinderheilkunde 1984. S.62-63 = Alete wissen­
schaftlicher Dienst.
[3206]
Glycosylated hemoglobin and glycosylated al­
bumin : evaluation of different methods in dia­




Lethal metabolic disorders of the urea cycle : ar- 
gininemia and argininosuccinic aciduria; sensi­
tive methods for arginase and argininosuccinic 
lyase assays using *4 C-arginine.
(Abstr.yW. Endres, R. Schaller, T. Noss, R. 
Wömle, Y.S. Shin.
Abstracts of the 3.Intemational Symposium on 
Inborn Errors of Metabolism in Humans 1984. 
München: Karger.
[3208]
Pyridoxal-5’-phosphate concentration as marker 
for vitamin-B6-dependent seizures in the new­
born. /Y.S. Shin, T. Rasshofer, W. Endres. 
Lancet2.1984. S.870-871.
[3209]
Sorbitol dehydrogenase deficiency in a family 
with congenital cataracts. (Abstr.)/Y.S. Shin,
M. Rieth, K. Haas, W. Endres.
Eur.j.pediatr. 141.1984. S.265.
[3210]
Sorbitol dehydrogenase deficiency in a family 
with congenital cataracts. /Y.S. Shin, M. Rieth, 




Praxis der Vorsorge. /Hrsg. v. G.G. Wendt. Mar­




Stem, Cornelia: Glykosyliertes Albumin und 
glykosyliertes Hämoglobin : welcher Parameter 
eignet sich besser z. Therapiekontrolle d. juve­
nilen Diabetes.
Förster, Christoph, Dr.med., Prof.
[3213]
Himdiagnostik im Kindesalter. 
Monatsschr.Kinderheilkd. 132.1984. S.718.
[3214]
Minimale cerebrale Dysfunktion. 
Handwörterbuch der Schul-Leitung. /Hrsg. v. 
W.H. Honal u. J. Lachner. Landsberg: Mod. 
Verl.-Ges. 1984.
[3215]
Propranololbehandlung von Myoklonien. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michaelis 
u.a. Stuttgart: Kohlhammer 1984.
[3216]
Sprachzerfall bei Epilepsie im Kindesalter. 
Moderne Diagnostik und Therapie bei Kindern. 
/Hrsg. v. W. Mortier. Berlin: Grosse 1984.
[3217]
Vigilanzänderungen im Säuglingsalter.
Vigilanz : ihre Bestimmung u. Beeinflussung. 
/Hrsg. v. J. Kugler u. V. Leutner. Basel: Roche 
1984.
Haas, Rainer J., Dr.med., Prof.
[3218]
Ändert eine verzögerte Diagnose der akuten 
lymphatischen Leukämie im Kindesaller die 
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[3219]
Autologous bone marrow transplantation in 
leukemia. /B. Netzel, R.J. Haas, S. Thierfelder. 
Recent results in cancer research.93.1984. S.290.
[3220]
Autologous bone marrow transplantation in se­




Ergebnisse der Inkutationsbehandlung mit Anti- 
T-Zell-Globulin bei der Prophylaxe der Trans­
plan tat-gegen-Wirt-Krankheit (GvHD). /H.
Rodt, R J . Haas, H J . Kolb, K. Wilms. 
Beitr.Onkol. 13.1983. S.44-53.
[3222]
Hämatologie und Onkologie. /K. Betke u. R.J. 
Haas.
Lebendige Pädiatrie. /Hrsg. v. P. Schweier u. E. 
Seidler. München: Marseille 1983. S. 195-203.
[3223]
Knochenmarktransplantation. /K.G. Blume,
R.J. Haas, H.J. Kolb, B. Speck.
Beitr.Onkol. 13.1983. S.124-165.
[3224]
Selective hemisplenectomy for Hodgkin’s dis­
ease. /A.M. Holschneider, U. Löhrs, R.J. Haas,
R. Dickerhoff, W. Gollmitzer. 
Progr.pediatr.surg.18. Berlin: Springer 1984.
S. 165.
[3225]
Therapie und Prognose des Neuroblastoms.
/M.A. Holschneider, R.J. Haas, R. Dickerhoff. 
Der Kinderarzt. 14.1983. S.1217.
[3226]
Treatment of acute lymphoblastic leukemia in 
childhood : a report for the ALL 77-02 group. 
/R.J. Haas, G. Gaedicke, U.B. Graubner, G. 
Meyer.




Behandlung der juvenilen blanden Struma mit 
Jod. /D. Knorr, B. Henrich, B. Leisner, W. Igl. 
Therapiewoche.34.1984. S.7081-7087.
[3228]
Erkrankungen der endokrinen Drüsen.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. Betke u. Künzer.
5.,neubearb.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[3229]
Etomidate : a selective adrenocortical 1 lß-hy- 
droxylase inhibitor. /H.G. Dörr, U. Kuhnle, H. 
Holthausen, F. Bidlingmaier, D. Knorr.
Klinische Wochenschrift.62.1984. S.1011-1013.
[3230]
Three different HLA associations in the three 
types of 21-hydroxylase congenital adrenal hy­
perplasia. /S. Scholz, W. Holler, D. Knorr, F. 
Bidlingmaier, H. Zander, E.D. Albert. 
Histocompatibility testing 1984. /Ed. by E.D. 
Albert u.a. Berlin u.a.: Springer 1984. S.658-659.
[3231]
Virilization without adrenal hyperplasia in 21- 
hydroxylase deficiency during fetal life. /U. 
Kuhnle, N. Böhm, G. Wolff, A. Mayerov , H.G. 




Heinemann, Anna Margarete: Über die Aus­
scheidung von Pregnantriol und Pregnantriolon 
im Harn während der Schwangerschaft.- Igerl, 
Katharina Maria: Einfluß der Therapie auf den 
circadianen Verlauf von Plasma Progestin-, Mi- 
neralocorticoid- und Glucocorticoidspiegel über 




Dermatitis herpetiformis Duhring mit Zöliakie 
und Minderwuchs : promptes Ansprechen auf 
glutenfreie Diät. /U. Kuhnle, M. Meurer, R. Ber- 
tele-Harms.
Dia-Klinik. /Hrsg. v. R. Happle u. H. Traupe. 
1984. S.12.
[3234]
Evidence for a naturally occurring mineralocor- 
ticoid antagonist in congenital adrenal hyper­
plasia. (Abstr.)/U. Kuhnle, H.G. Dörr, F. Bid­
lingmaier, D. Knorr, M.I. New, S. Ulick. 
Ped.res.18.1984. S.1208.
[3235]
Evidence for a naturally occurring mineralocor- 
ticoid antagonist in congenital adrenal hyper­
plasia. (Abstr.)/U. Kuhnle, M. Land, D. Knorr, 
H.G. Dörr, F. Bidlingmaier, M.I. New, S. Ulick. 
Europ.journ. of ped. 141.1984. S.266.
[3236]
The genetics of saltwasting in 21-hydroxylase 
deficiency. /U. Kuhnle, J. DiMartino-Nardi, E. 
Stoner, L.S. Levine, S.E. Oberfield, M.I. New. 
Symposium on Advances in Congenital Adre-
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nal Hyperplasia, New York 1984.
13237]
Virilization without adrenal hyperplasia in 21- 
hydroxylase deficiency during fetal life. /U. 
Kuhnle, N. Böhme, G. Wolff, A. Mayerov ,
H.G. Dörr, F. Bidlingmaier, D. Knorr. 
J.clin.endocrin.metab.58.1984. S.574.
[3238]
Virilization without adrenal hyperplasis in a 
female fetus affected with 21-hydroxylase defi­
ciency. (Abstr.)AJ. Kuhnle, N. Böhm, G. Wolff,
F. Bidlingmaier, D. Knorr.
Acta endocrinol. 105.1984. S. 118.
Linderkamp, Otwin, Dr.mcd., Prof.
[3239]
Comparison of in vitro techniques for the esti­
mation of fibrinogen-induced RBC aggregation 
: 3.World Congr. Microcirculation, Oxford Sept. 




Contributions of red cells and plasma to blood 
viscosity in preterm and full-term infants and 




Eisenmangel und erhöhte Blutviskosität fördern 
die Entstehung zerebrovaskulärer Komplikatio­
nen bei Kindern mit angeborenen zyanotischen 
Herzfehlern. /O. Linderkamp, M. Güntner, H.C. 
Sengespeik, J. Weil.
Therapie mit hämorheologisch wirksamen Sub­
stanzen. /Hrsg. v. A.M. Ehrly. München u.a.: 
Zuckschwerdt 1984. S. 105-109.
[3242]
Fetal alcohol syndrome and malignant disease. 
/W. Kiess, O. Linderkamp, H.B. Hadorn, R. 
Haas.
Eur.j.pediatr. 143.1984. S. 160-161.
[3243]
Flüssigkeitsbedarf des sehr kleinen 
Neugeborenen. /H.T. Versmold u. O. 
Linderkamp.
Workshop für Neonatologen : Frühgeborene 
unter 1500 g ; Energiestoffwechsel am Kranken­
bett. /Hrsg. v. G. Duc. Braunschweig: Vieweg 
1984. S.53-79 = Pro infantibus. 1.
[3244]
Frühabnabelung oder Spätabnabelung? 
Gynäkologe. 17.1984. S.281-288.
[3245]
Hämodilution und Austauschtransfusion zur Be­
handlung des "Hyperviskositätssyndroms" bei 
Neugeborenen. /O. Linderkamp, H.C. Senge­
speik, M. Güntner.
Therapie mit hämorheologisch wirksamen Sub­
stanzen. /Hrsg. v. A.M. Ehrly. München u.a.: 
Zuckschwerdt 1984. S. 133-137.
[3246]
Hämorheologische Effekte von Intralipid. /H.C. 
Sengespeik, M. Güntner, D. Raz, O. Linderkamp. 
Therapie mit hämorheologisch wirksamen Sub­
stanzen. /Hrsg. v. A.M. Ehrly. München u.a.: 
Zuckschwerdt 1984. S. 190-194.
[3247]
Hemorheological effects of intralipid : Western 
Soc. Pediatric Research, Carmel, Cal. Feb. 1984. 
/O. Linderkamp u. P.Y.K. Wu.
Clin.res.32.1984. S.126A.
[3248]
Red cell aggregation in preterm and full-term 
neonates and adults. /O. Linderkamp, P.
Ozanne, P.Y.K. Wu, H.J. Meiselman.
Pediatr.res. 18.1984. S. 1356-1360.
[3249]
Rheological properties of blood in preterm and 
full-term neonates. /O. Linderkamp, H.C. Sen­
gespeik, C.B. McKay, H.J. Meiselman. 
Hemorheological disorders in obstetrics and 
neonatology. /Ed. by L. Heilman u. P.C.
Buchan. Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.83-91.
[3250]
Viscosity and hematocrit of neonate versus adult 
blood in narrow tubes. /C.B. McKay, O. 
Linderkamp, H.J. Meiselman.
Hemorheological disorders in obstetrics and 
neonatology. /Ed. by L. Heilman u. P.C.
Buchan. Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.116- 
118.
[3251]
Whole blood viscosity determined by plasma 
protein, hematocrit, and mean corpuscular 
volume : Am. Pediatric Soc. & Soc. Pediatric 
Research, Washington May 1984. /O.
Linderkamp u. D.W. Roloff.
Pediatr.res. 18.1984. S.343A.
Marget, Walter, Dr.med., Prof.
[3252]
Bakterielle Adhäsion an Bukkalepithelien als 
Dauerindikator für rekurrierende Hamwegsin- 
fektionen. /F. Lachner u. W. Marget. 
Monatsschr.Kinderheilkd. 132.1984. S .666-670.
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[3253]
Beiträge.
Lehrbuch der inneren Medizin. /Hrsg. v. W. Sie- 
genthaler, W. Kaufmann, H. Hornbostel, H.D. 
Waller. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[3254]
Beitrag. /W. Marget u. B.H. Belohradsky. 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Hrsg. v. K. 




Marget u. B.H. Belohradsky.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer. Stutt­
gart: Thieme 1984. S.18,1-18,10.
[3256]
Infektionskrankheiten : Infektionen durch Bak­
terien. /W. Marget u. B.H. Belohradsky. 
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Von Keller u. 
Wiskott. Hrsg. v. K. Betke u. W. Künzer. Stutt­
gart: Thieme 1984. S. 18,48-18,72.
[3257]
Lipid A IgG & IgM antibody in UTI, PN & 
sepsis. /P.J. Mar, W. Marget, B.H. Belohradsky, 
R. Roos.
Abstract of the 24.ICCAAC.707. S.213.
[3258]
Mitarbeit. Pädiatrie. /Von W. Marget u.a. Hrsg, 
v. K. Betke, F. Lampen, K. Riegel.
Elementare Pädiatrie. /Hrsg. v. K. Betke, F. Lam­
pen, K. Riegel. Stuttgart: Thieme 1984. S.125- 
142.
[3259]
The significance of nosocomial infections. /W. 
Marget, B.H. Belohradsky, R. Roos.
Diagnostics in perinatal infections. /Ed. by K. 
Betke, R. Riegel, B.H. Belohradsky. Marburg: 
Med. Verl.ges. 1984. S. 118-126.
[3260]





Brunnendorfer, Axel: Die hygienische Sicher­
heit von Kunststoffspritzen in der Infusionsthe­
rapie.- Lachner, Franz: Bakterielle Adhäsion an 
Bukkalepithelien als Dauerindikator für rekur­
rierende Hamwegsinfektionen.- Seif e Nasr, 
Mahmoud: Attachment von E. coli an den Epi- 
thelien der ableitenden Hamwege : d, Einfluß 
v. Urin v. HWI-Patientinnen u. gesunder Pro- 




Zur neurologischen Untersuchung des Säuglings. 
Entwicklungsneurologie. /Hrsg. v. R. Michae­
lis, R. Nolte u.a. Stuttgart: Kohlhammer 1984.





Chemotherapie der Tuberkulose : aktueller Stand. 
PädiatPrax. 1984,30.
[3265]
Geschichte und Entwicklung des Tuberkulins. 
DtÄrztebl. 1984,31/32.
[3266]
Infektionen und Erkrankungen durch Mykobakte­
rien.
Lehrbuch der Kinderheilkunde. /Hrsg. v. K.
Betke u. W. Künzer. S.Aufl. Stuttgart: Thieme 
1984.
[3267]






Probleme der Halslymphknotentuberkulose. 
PädiatPrax. 1984,29.
[3270]
Tuberkulose - Sarkoidose - Mykobakteriosen. 
Pädiatrische Pneumologie. /Hrsg. v. A. Fenner 
u. H. v.d. Hardt. Berlin u.a.: Springer 1984/85.
Schönhals, Christian, DTM&H(Lond), Dr.med.
[3271]
Tropische Infektionen.
Elementare Pädiatrie. /Hrsg. v. K. Betke, F. Lam- 
pert, K. Riegel. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
Shin, Yoon S., Dr.rer.naL
[3272]
A simple method of amylo-l,6-glucosidase assay 
: detection of heterozygotes for glycogenosis 
type ID in erythrocytes. /Y.S. Shin, R. Ungar,
M. Rieth, W. Endres.
Clin.ehem.30.1984. S.1717.
Fak 07 Institut für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters
[3273]
Detection of type III glycogenosis in erythro­
cytes with a simplified method for amylo-1,6- 
glucosidase assay : elevated debrancher activity 
in phosphorylase b kinase deficiency. 




Diagnosis and treatment of argininaemia. Char­
acteristics of arginase in human erythrocytes and 
tissues. /W. Endres, R. Schaller, Y.S. Shin. 
J.inher.metab.dis.7.1984, S.8.
[3275]
Diagnosis of various types of glycogen storage 
diseases with blood samples : increased amylo-
I, 6-a-glucosidase activity in erythrocytes in 
glycogenosis Via. /Abstr.)/Y.S. Shin, K. Ull­
rich, H. Kopp, M. Rieth, A. v. Rücker, W. 
Endres.
Abstracts of the 3.International Symposium on 
Inborn Errors of Metabolism in Humans 1984. 
München: Karger.
[3276]
D-thyroxine treatment in glycogen storage dis­
ease type Via. (Abstr.)/W. Endres, Y.S. Shin,
M. Rieth, K. Ullrich, F. Kollmann, J. Schaub. 
Pediat.res.18.1984. S.797.
[3277]
Glycosylated hemoglobin and glycosylated al­
bumin : evaluation of different methods in dia­




Lethal metabolic disorders of the urea cycle : ar- 
gininemia and argininosuccinic aciduria ; sensi­
tive methods for arginase and argininosuccinic 
lyase assays using *4C-arginine.
(Abstr.)/W. Endres, R. Schaller, T. Noss, R. 
Wörnle, Y.S. Shin.
Abstracts of the 3.International Symposium on 
Inborn Errors of Metabolism in Humans 1984. 
München: Karger.
[3279]
Pyridoxal-5’-phosphate concentration as marker 
for vitamin-B6-dependent seizures in the new­
born. /Y.S. Shin, T. Rasshofer, W. Endres. 
Lancet.2.1984. S.870-871.
[3280]
Pyridoxal-5*-phosphate concentration in human 
cerebrospinal fluid : implication to vitamin B6 
dependent seizures in newborn infants. 
(Abstr.)/Y.S. Shin, R. Rasshofer, W. Endres.
Soc.Inb.Error.Metab. S.31.
[3281]
Sorbitol dehydrogenase deficiency in a family 
with congenital cataracts. (Abstr.)/Y.S. Shin,
M. Rieth, K. Haas, W. Endres. 
Eur.j.pediatr.141.1984. S.265.
[3282]
Sorbitol dehydrogenase deficiency in a family 
with congenital cataracts. /Y.S. Shin, M. Rieth, 
W. Endres, K. Haas.
J.inher.metab.dis.7.1984,suppl.2. S. 151 -152.
Institut für Psychiatrie des Kindes- 
und Jugendalters
Martinius, Joest, Dr.med., Prof.
[3283]
Complex visual reaction time measurements 
under irregular and regular preparatory interval 
conditions in children with developmental lan­
guage problems.
Acta paedopsychiatr.50.1984. S.l 11-118.
[3284]
Der Alltag eines Kinderpsychiaters. 
Kinderkrankenschwester.3.1984. S.61-63.
[3285]
Indikationen für eine psychopharmakologische 
Behandlung von Kindern.
Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.6.1984.
S .136-139.
[3286]
Kinderunfälle : bedingende Faktoren. 
Monatsschrift Kinderheilkunde. 132.1984. S.340- 
341.
[3287]
Kinder- und jugendpsychiatrische Pharmakothe­
rapie in Klinik und Praxis. /G. Nissen, C.
Eggers, J. Martinius.
Berlin u.a.: Springer 1984.
[3288]
Legasthenie : e. Entwicklungsproblem m. Kon­
sequenzen?
Prävention in der Psychiatrie. /Hrsg. v. G.A.E. 
Rudolf u. R. Tolle. Berlin u.a.: Springer 1984.
[3289]
Legasthenie : neuere Aspekte d. Forschung u. 
ihre Anwendung in d. Therapie.
Dt.Ärztebl.41.1984. S.2971-2978.
[3290]
Psychiatric aspects of Klinefelter’s syndrome in 
adolescence.
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Klinefelter’s syndrome. /Ed. by H J. Bandmann 
u. R. Breit. Berlin u.a.: Springer 1984.
13291]
Psychologische und ethische Probleme für Arzt 




Angerer, P.: Eine Literaturstudie über den Zu­
sammenhang zwischen zerebraler Entwicklungs­
störung beim Kind und späterem Alkoholis­
mus.- Weber, B.: Zum Problem der familiären 
Sprachentwicklungsstörungen.




Prozeduren für den Aufbau eines BS2000-Sy- 
stems.
Das Rechenzentrum.7.1984. S.211-218.
Institut für Medizinische Informations­




Beobachtungen zur zeitlichen Aufeinanderfolge 
befundeter Schwangerschaftsrisiken. /H. Elser, 
H.J. Eißner, A. Hinz.
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.659-664.
[3295]
Die prognostische Bedeutung von Risikofakto­
ren während der Schwangerschaft. 1: Beobach­
tungen zu Beginn u. Dauer befundeter Schwan­
gerschaftsrisiken.- 2: Der Risikostatus am 
Beginn der Geburt. /H. Elser, H.J. Eißner, A. 
Hinz.
Z.Geburts.u.Perinat. 188.1984. S.209-212 u. 209-
212.
[3296]
Epidemiological surveys supporting quality as­
surance programs in the F.R. Germany. /H.K. 
Selbmann u. H J . Eißner.
3.Int.Conf. on System Science in Health Care. 
/Ed. by W. v. Eimeren, R. Engelbrecht, C.D. 
Flagle. Berlin u.a.: Springer 1984. S.850-853.
[3297]
Zur Bedeutung externer Vergleiche in der Quali­
tätssicherung. /H.J. Eißner u. H.K. Selbmann. 
Qualitätssicherung ärztlichen Handelns. /Hrsg, 
v. H.K. Selbmann. Gerlingen: Bleicher 1984.
S. 169-176.
Hölzel, Dieter, Dr.rer.biol.hum., Prof.
[3298]
Klinikübergreifende Verlaufsdokumentation.
/D. Hölzel, G. Schubert-Fritschle, C. Thieme. 
Berlin u.a.: Springer 1984.
Med. Informatik und Statistik.49.
Kellhammer, Ursula, DipLVolksw., Dr.rer.pol.
[3299]
Air pollution and hospital admittance : a pilot 
study in Bavaria.
International Epidemiological Association, 
lO.Scientific Meeting, Vancouver Aug. 19-25, 
1984.Abstr.281.
[3300]
Air pollution in Bavaria : a pilot study with a 
random sample of physicians in ambulatory care.
. Int.Conf. on System Science in Health Care.
/Ed. by W. v. Eimeren, R. Engelbrecht, C.D. 
Flagle. Berlin u.a.: Springer 1984. S.314-317.
[3301]
Prognostic determinants in patients with non- 
seminomatous testicular cancer. /R. Harten­
stein, R. Jaeckel, U. Kellhammer, C. Clemm,
K. Mann, H.E. Mellin, U. Loehrs, W. Wilmanns. 
Proceedings of the 17.National Cancer Congress 
of the German Cancer Society.Abstr. 17/39 KC
. Journal of cancer research and clinical onco­
logy. 107.1984,suppl. S.72.
[3302]
Quantifizierung und Vergleich von Risiko- und 
präzipitierenden Faktoren der infektiösen Endo­
karditis. /J. Niebel u. U. Keilhammer. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90. München: Berg­
mann 1984. S. 1825-1829.
[3303]
Untersuchung von Krankenhauseinweisungen in 
einem bayerischen Belastungsgebiet. 
Haustechnik-Bauphysik-Umwelttechnik-Gesund- 
heits-Ingenieur. 105.1984. S.210-213.
Kopeke, Wolfgang, Dr.rer.pol., Dr.med.habil., Priv.Doz.
[3304]
Clinical and prognostic relevance of the Kiel 
classification of non-Hodgkin lymphomas : re­
sults of a prospective multicenter study by the 
Kiel Lymphoma Study Group. /G. Brittinger,
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W. Kopeke, C. Thieme u.a.
Hematological oncology.2.1984. S.269-306.
[3305]
Die operative Behandlung des Zervixkarzinoms. 
/J. Baltzer, W. Kopeke, K.J. Lohe, C. Kauf­




Dokumentation und Datenverarbeitung. /W. 
Kopeke u. K. Überla.
Klinische Pharmakologie : Grundlagen-Metho- 
den-Pharmakotherapie.3,1.2.3. /Hrsg. v. H.P. 
Kuemmerle, G. Hitzenberger, K.H. Spitzy. Mün­
chen: Ecomed 1984. S.l-26.
[3307]
Impact of clinical trials on medical practice : 
Problems and conséquences for research designs. 
/J. Hasford u. W. Kopeke.
3.International Conference on Systems Science 
in Health Care. /Ed. by W. van Eimeren, R. En­
gelbrecht, C.D. Flagle. Heidelberg: Springer 
1984. S.l 128-1131.
[3308]
Klinik und Prognose der Keimzentrums-Lym- 
phome von niedrigem Malignitätsgrad : zentro- 
zyt. u. zentroblast.-zentrozyt. Lymphom. /H. 
Bartels, G. Brittinger, W. Kopeke u.a.
Diagnostik und Therapie der Non-Hodgkin-Lym- 
phome. /Hrsg. v. G.-A. Nagel, R. Sauer, H. W. 




Ösophagusvarizen : e. prospekt. Verlaufsstudie. 




Rheumatology trials : sélection of adaequate re­
sponse variables and their évaluation. /W. 
Kopeke, J. Hasford, M. Weber-Falkensammer,
T. Zwingers.
Revue d ’épidémiologie et de santé pub- 
lique.32.1984. S.237-242.
[3311]
Zwischenauswertungen und vorzeitiger Ab­
bruch von Therapiestudien : gemischte Strate­
gien b. gruppensequentiellen Methoden u. Ver­
fahrensvergleiche b. Lebensdauerverteilungen. 
Heidelberg: Springer 1984.
Schreiber, Martin A., Dr.med.
[3312]
Antigens and circulating immune complexes re­
lated to the primate retroviral glycoprotein 
SiSVgp 70 : indicators of early mortality in 
human acute leukemias and chronic myelogen­
ous leukemias in blast crisis. /R. Hehlmann, V. 
Erfle, H. Schetters, A. Luz, H. Pohmer, M.A. 
Schreiber, H. Pralle, U. Essers, W. Weber. 
Cancer.54.1984. S.2927-2935.
[3313]
Diagnostischer Wert endoskopischer Kriterien 
für die histologisch definierte Gastritis. /T. Sau­
erbruch, M.A. Schreiber, P. Schüssler, W. Per- 
manetter.
Fortschr.gastroenterol. Endoskopie. 13. Gräfel- 
fing: Demeter 1984.
[3314]
Die endoskopische Diagnose in der Gastritis. /T. 




Endoscopy in the diagnosis of gastritis : diag­
nostic value of endoscopic criteria in relation to 
histological diagnosis. /T. Sauerbruch, M.A. 
Schreiber, P. Schüssler, W. Permanetter. 
Endoscopy. 16.1984. S. 101-104.
[3316]
Mögliche Diagnose maligner Lymphome und 
Sarkome durch tumorvirusspezifische Antigene 
und Antikörper im Serum. /R. Hehlmann, G. 
Kreeb, M.A. Schreiber, W. Weber, P. Obricht,
T. Biehl, W. Gossner, V. Erfle. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1036-1039.
[3317]
Monoclonal antibodies against virus-like par­
ticles from a human breast cancer cell line detect 
crossreacting antigens in human breast carcino­
mas. /R. Hehlmann, M.A. Schreiber, G. Kreeb, 
A. Luz, R. Mesa-Tejada, K J. Lohe, K. Prechtl. 
Zbl.Bakt.Hyg. /A.257.1984. S.138.
[3318]
Sonographie des Abdomens als Screeningmetho­
de. /H. Kremer, W. Dobrinski, M.A. Schreiber,
N. Zöllner.
Ultraschall in der Medizin.5.1984. S.271-316.
[3319]
Sonographische Verlaufsbeobachtungen von 
Bauchaortenaneurismen. /H. Kremer, B. Wei- 
gold, W. Dobrinski, M.A. Schreiber, N. Zöllner. 
Klin.Wochenschrift.62.1984. S.l 120-1125.
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[3320]
Surveillance of diagnostic and treatment meas­
ures, Bavaria 1974-1976. /H. Blaha, B. Heilig, 
M.A. Schreiber, K. Styblo.
Tuberculosis Surveillance Research Unit of the 
International Unit against Tuberculosis.Progress 
report. 1. The Hague: KNCV 1984.
[3321]
The association of human sarcomas with retro­
viral proteins. /G. Kreeb, V. Erfle, M.A. Schrei­
ber, T. Biehl, W. Gössner, R. Hehlmann.
J. cancer res.clin.oncol.107.1984. S.4.
Schubert-Fritsehle, Gabriele, Dipl.inform.med.
[3322]
Bedeutung von Routine- und Vorsorgeuntersu­
chungen für die Prognose gynäkologischer Kar­




Tumorverlaufsdokumentation : Zwischenbericht 
aus d. Anlaufphase des Tumorregisters Mün­
chen. /G. Schubert-Fritsehle, D. Holzel, C. 
Thieme.
Berlin u.a.: Springer 1984.
Medizinische Informatik und Statistik.49.
[3324]
Tasks for a clinical cancer data base shown for 
breast cancer. (Abstr.)/G. Schubert-Fritsehle, H. 
Sauer, C. Thieme, D. Holzel.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl.
Selbmann, Hans-Konrad, Dr.med., Prof.
[3325]




Die Häufigkeit von Einlings- und Mehrlingsge­
burten nach In-Vitro-Befruchtung. 
Geburtsh.u.Frauenheilk.44.1984. S.611.
[3327]
Epidemiological surveys supporting quality as­
surance programs in the F.R. Germany. /H.-K. 
Selbmann u. H J . Eißner.
System science in health care. /Ed. by W. van 
Ebneren u.a. Berlin u.a.: Springer 1984. S.850- 
853.
[3328]




Statistische Auswertungsverfahren in der kli­
nisch-therapeutischen Forschung.
Klinische Pharmakologie. 1,3,1.2.2. /Hrsg. v. 
H.P. Kümmerle, G. Hitzenberger, K.H. Spitzy.
4. Aufl. Landsberg; München: Ecomed 1984. 26
5 .
[3330]
Teilnahme an der Schwangerschaftsüberwa­
chung in Bayern und Messung ihrer Effektivität. 
Geburtsh.u.Frauenh.44.1984. S.345-350.
[3331]
Therapieforschung in der Gerontologie : 












A diagnostic score for the irritable bowel syn­
drome : its value in the exclusion of organic dis­
ease. /W. Kruis, C. Thieme, M. Weinzierl, P. 
Schüssler, J. Holl, W. Paulus.
Gastroenterology.87.1984. S.l-7.
[3335]
Adenomas of the large intestine after cholecys­
tectomy. /G.A. Mannes, M. Weinzierl, F. Stel- 
laard, C. Thieme, B. Wiebecke, G. Paumgartner. 
Gut.25.1984. S.863-866.
[3336]
Clinical and prognostic relevance of the Kiel 
classification of non-Hodgkin lymphomas : re­
sults of a prospective multicenter study by the 
Kiel Lymphoma Study Group. /G. Brittinger,
W. Kopeke, C. Thieme, T. Zwingers u.a. 
Hematological oncology.2.1984. S.269-306.
[3337]
Häufigkeit von Dickdarmadenomen in Abhän­
gigkeit vom Serumcholesterin. /G.A. Mannes,
C. Thieme, A. Maier, G. Paumgartner. 
Z.Gastroent.22.1984. S.512.
[3338]
Prognostischer Wert der Serumgallensäuren bei 
Patienten mit Leberzirrhose. /G.A. Mannes, C. 
Thieme, F. Stellaard, T. Sauerbruch, T. Wang,
G. Paumgartner.
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Z.Gastroent.22.1984. S.519.
[3339]
Serum bile acids are of prognostic significance 
in patients with cirrhosis of the liver. 
(Abstr.)/G.A. Mannes, C. Thieme, F. Stellaard,
T. Wang, G. Paumgartner.
Hepatology.4.1984. S.755.
[3340]
Tasks for a clinical cancer data base shown for 
breast cancer. (Abstr.)/G. Schubert-Fritschle, H. 
Sauer, C. Thieme, D. Hölzel.
Journal of cancer research and clinical oncolo­
gy. 107.1984,suppl. S.15.




Dt.Apothekerztg. 124.1984. S. 1701 -1703.
[3342]
Arzneimittelsicherheit. 1.2.
Medizin und Information. 1984. S.293-299 u. 
355-360. TI.2 auch in: Pharma/PPI. 1984,2. S.23- 
26.
[3343]
Biometrie und Epidemiologie. /K. Überla u. H.- 
K. Selbmann.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.811 -812.
[3344]
Die totale Sicherheit im Arzneimittelbereich 




Dokumentation und Datenverarbeitung. /K. 
Überla u. W. Kopeke.
Klinische Pharmakologie : Grundlagen, Metho­
den, Pharmakotherapie ; Lehr- u. Handbuch f. 
Klinik u. Praxis.3,1.2.3. /Hrsg. v. H.-P. Kümmer- 
le, G. Hitzenberger, K.H. Spitzy. Landsberg ; 
München: Ecomed 1984. S.l-26.
[3346]
Formale Methoden : Hilfsmittel d. Erkennens u. 
Handelns im Arzneimittelbereich.
Fortschritte der Arzneimittelforschung. S.215-
222.
[3347]
Grundsätze der Versuchsplanung. /K. Überla u.
D. Hölzel.
Klinische Pharmakologie : Grundlagen, Metho­
den, Pharmakotherapie; Lehr- u. Handbuch f. 
Klinik u. Praxis.3,1.2.1./Hrsg. v. H.-P. Kümmer- 
le, G. Hitzenberger, K.H. Spitzy. Landsberg ;
München: Ecomed 1984. S. 1 -21.
[3348]
Perspektiven der Selbstmedikation. 
Selbstmedikation in der Bundesrepublik 
Deutschland 1984 ; Fs. d. Bundesfachverb. d. 
Arzneimittei-Hersteller. S.75-86.
[3349]
Statistik und Informationsverarbeitung für die 
Medizin : e. Fachgebiet im Werden.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1287-1288.
[3350]
Umweltvorsorge und Gesundheit.
Symposium "Das Vorsorgeprinzip im Umwelt­
schutz”, 12.10.1984 Berlin. S.81-96 = Umwelt­
bundesamt, Texte. 1984,25.
[3351]
Weniger kann mehr sein : mehr Sicherheit u. 
Fortschritt durch sensiblen Verzicht.
Die Welt/Welt Report.H.35 v. 24.5.84. S.18-19.




Impiantistica termale : confronti ed aggiornamen- 
ti. /K. Dirnagl, J. Kleinschmidt, D. Eichelsdörfer. 
Intem.Congr. Terme, Scienza, Economia, 23.- 
24.7.84 Telese/Italien.Proc.
[3353]
Kontamination der menschlichen Haut durch Ra- 













Voraussage und tatsächliche Aussage über das 
thermische Empfinden bei standardisierter Frei­
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[3358]
Zur Dosierung von Klimareizen bei der Ter­
rainkur im heilklimatischen Kurort.
Heilbad und Kurort.38.1984. S.390-393.
[3359]
Zur Problematik der UV-Dosimetrie. /K. Dir- 
nagl, W. Schnell, J. Kleinschmidt.
Medizin. Physik 1983. /Hrsg. v. J. Schütz. Hei­
delberg: Hüthig 1984. S.213-217.
[3360]
Zur bioklimatischen Beurteilung von Terrain­




Huber, Brigitte: Dosierbarkeit der Kreislaufbe­
lastung auf Kurübungswegen : Möglichkeiten 
u. Grenzen.- Parzinger, Josef: Raumklima und 
Behaglichkeitsurteil von Patienten und Behand­
lern in physikalisch-therapeutischen Abteilun­
gen.- Röckl, Wolfgang: Ein photometrisches 
Verfahren zur Messung von Erythem und Pig­
ment der Haut : Optimierung v. Meßapparatur 
u. Standardisierung des Meßverfahrens.
Drexel, Heinrich, Dr.med., Prof.
[3362]
Der Einfluß hyperthermer Badeformen (Sauna, 
Dampfbad, Whirlpool) auf immunologische Pa­
rameter (Komplementsystem). /A. Gehrke, V. 
Ulbert, B. Sieben, H. Drexel. 
Z.phys.Med.Baln.med.Klim. 13.1984. S. 15-16.
[3363]




Dr. Theo Kleinschmidt zum 65. Geburtstag. 
Heilbad und Kurort.37.1984. S.325.
[3365]
Hämorheologische Immédiat- und Langzeitef­
fekte des Co2-Bades bei arterieller Verschluß­




Hämorheologische Parameter bei Apoplektikern 
in der Rehabilitationsphase. /H. Drexel, E. Emst,
I. Magyarosy, H.F. Paulsen, T. Kleinschmidt. 
Therapie mit Theologisch wirksamen Substan­
zen. Zuckschwerdt 1984.
[3367]
Hämorheologische Veränderungen bei ankylo­
sierender Spondylitis. /H. Drexel, E. Emst, C. 
Roloff, I. Magyarosy. 
Z.f.Rheumatologie.43.1984. S.190.
[3368]
Immediateffekte des Saunabadens auf hämo­
rheologische Parameter. /H. Drexel, C. Schmid- 
lechner, E. Emst, I. Magyarosy.
Therapie mit Theologisch wirksamen Substan­
zen. Zuckschwerdt 1984.
[3369]
Influence of anticoagulant, time and storing tem- 
perature on blood viscosity measurements. /H. 
Drexel, E. Emst, C. Roloff, I. Magyarosy. 
Clinical hemorheology.4.1984. S.419.
[3370]
Kontamination der menschlichen Haut durch Ra- 
dionukleide. /H. Drexel, H. Pratzel, K. Dimagl. 
Nuklearmedizin.23.1984. S. 163-210.
[3371]
Rheologische Parameter unter maximaler kör­
perlicher Kurzzeitbelastung bei Gesunden. /H. 
Drexel, C. Schmidlechner, E. Emst, I. Magyaro­
sy.
Therapie mit Theologisch wirksamen Substan­
zen. Zuckschwerdt 1984.
[3372]
Veränderung kardio-pulmonaler Parameter wäh­
rend und nach hyperthermen Badeformen : e. 
Vergl. zw. Sauna, Dampfbad u. Heißwasserspru- 
delbädem. /A. Gehrke, V. Ulbert, F.X. Eich, B. 
Siebert, H. Gail, H. Drexel. 
Z.phys.Med.Baln.med.Klim. 13.1984. S. 17-18.
[3373]
Vergleich der Katecholaminausscheidung nach 
Ergometerbelastung und Saunabad bei Postin­
farktpatienten. /H. Drexel, W. Schnizer, I. Ma­




Deisler, P.: Veränderungen von Blutdruck und 
Herzfrequenz durch Yogaübungen (Sirsana und 
Sarvangasana).- Schuh, Angela: Klimatische 
Einflüsse auf die Bewegungstherapie. 1983.- 
Schneider, Elisabeth: Analyse der derzeit ange­
wandten physikalisch-therapeutischen Verfah­
ren bei multipler Sklerose.- Wecker, A.: Ver­
gleich der Ultraschall-Druck-Vibrations-Inhala- 
tionstherapie mit der herkömmlichen Düseninha­
lationstherapie bei Erkrankungen der oberen 
Luftwege in einer kontrollierten Studie.
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13375]
Zur Objektivierung der Wirkung von Kohlensäu­
rebädern auf die Mikrozirkulation der Haut mit 






A new simple method for measuring red cell ag­




Beeinflussung der Blutrheologie und Thrombozy­
tenfunktion durch orale Verabreichung von Me­
toprolol bei Gesunden. /E. Ernst u. M. Marshall. 
Therapie mit hämorheologisch wirksamen Sub­
stanzen. Zuckschwerdt 1984.
[3378]
Besserung der Claudikatio unter ß-Blockem?/E. 
Emst u. A. Matrai.
JAMA-D.1984,5. S.302.
[3379]
Betablocker erhöht Blutfluidität. /E. Emst, C. 
Roloff, M. Marshall.
Herz und Gefäße.4.1984. S.447-498.
[3380]
Blood filterability in peripheral vascular disease 
: red cell deformability or cell sticking?/E.
Emst, A. Matrai, P.T. Flute, J.A. Dormandy. 
Clin.hemorheol.4.1984. S.311.
[3381]
Der Einfluß physikalischer Reize auf die Blut­





Effect of metoprolol on chest pain in acute myo­
cardial infarction. /E. Ernst u. A. Matrai.
Brit, heart j.52.1984. S.240.
[3383]
Erythrozyten-Aggregation statt BKS?
Labor Praxis. 1984,April. S. 18-21.
[3384]
Erythrozyten-Flexibilität bei peripherer arte­
rieller Verschlußkrankheit: Beziehungen zu Ri­
sikofaktoren u.z. Prognose. /E. Emst u. J. Dor­
mandy.
Klinik Arzt. 13.1984. S.1104.
[3385]
Hämoerheologische Veränderungen bei ankylo­








Hämorheoiogische Immédiat- und Langzeitef­
fekte des C02-Bades bei arterieller Verschluß­
krankheit Stad.II. JE. Ernst, C. Roloff, I. Magya­
rosy, H. Drexel.
Z.phys.Med.Baln.Med.med.Klim. 13.1984. S. 157.
[3388]
Hämorheoiogische Parameter bei Apoplektikern 
in der Rehabilitationsphase. JE. Emst, I. Magya­
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under the treatment of squamous cell carcinoma 
of the tonsil (SCT). /G. Forell-Engelken, C. 




Inn.Med.il. 1984. S. 197-200.
[3501]
Spleen transplantation in the dog as a model for 
studying immunological feedback reactions. /W. 
Permanetter, G.O. Hoffmann, W. Land, E.P. 
Weiss, C. Hammer, W. Brendel. 
Eur.surg.res.16.1984. S.40-46.
[3502]
Stoß wellen : e. neues therapeut. Prinzip in d. Me­
dizin.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1-3.
[3503]
Zytologische und immunologische 
Überwachung (ZIM) von Cyclosporin-A-behan- 
delten, herztransplantierten Patienten. /H. Rei- 
chenspumer, C. Hammer, C. Lersch, W. Bren­
del, B. Reichart, B.M. Kemkes, J.M. Gokel.
Chir. Forum 84 f. experim. u. klin. Forschung. 




Hoschka, Wolfgang: Vergleichende Untersu­




Alveolar hypoxia releases prostanoids from pig 
lung. /P. Conzen, A. Goetz, W. Brendel. 
Eur.surg.res.16.1984. S.33.
[3506]
Hypoxic pulmonary vasoconstriction and endo­
genous prostaglandin (PG) and thromboxane 
(TX) release in anesthetized pigs. /W. Brendel,
A. Goetz, W. Oettinger, P. Conzen. 
Biomed.biochim. acta.43.1984. S.265-268.
[3507]
Prostaglandinfreisetzung aus der Lunge durch 




Red blood cell velocities and capillary transit 




The transparent access chamber adapted to the 
nude mouse to study the microcirculation of 
transplanted human tissue in vivo. /P. Conzen, 
A. Goetz, W. Brendel.
Eur.surg.res.16.1984. S.64.
[3510]
The transparent access chamber technique in the 





Alveolar hypoxia releases prostanoids from pig 
lung. /P. Conzen, A. Goetz, W. Brendel. 
Eur.surg.res.16.1984. S.33.
[3512]
Hypoxic pulmonary vasoconstriction and endo­
genous prostaglandin (PG) and thromboxane 
(TX) release in anesthetized pigs. /W. Brendel, 
A. Goetz, W. Oettinger, P. Conzen, 
Biomed.biochim. acta.43.1984. S.265-268.
[3513]
Intravitalmikroskopie der LungengefaBe im 




Microcirculation and local P t02 in a dorsal 
skin fold of hamsters during systemic applica­
tion of isoproterenol and phentolamine. /A. 




Prostaglandinfreisetzung aus der Lunge durch 




Red blood cell velocities and capillary transit 
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[3517]
The transparent access chamber adapted to the 
nude mouse to study the microcirculation of 
transplanted human tissue in vivo. /P. Conzen, 
A. Goetz, W. Brendel.
Eur.surg.res.16.1984. S.64.
[3518]
The transparent access chamber technique in the 
nude mouse. /P. Conzen, A. Goetz, G. Messer, 
W. Brendel.
Int.j.microcirc.clin.exp.3.1984. S.568.
Hammer, Claus, Dr.med., Dr.med.vet., Prof.
[3519]
20 Jahre chirurgische Forschung in München : 
d. Rolle d. Chirurg. Forsch, f.d. Transplantation. 
Bayerisches Ärzteblatt.3.1984. S.123-140.
[3520]
Allograft limb survival under immunosuppres­
sion with cyclosporin A. (Abstr.)/P.C. Maurer,
T. Holzmann, P. Schleicher, J. Dörfler, L. See- 
bauer, C. Hammer, I. Rüsse, G. Blümel, J. 
Gmeinwieser, M. Gebhardt. 
Europ.surg.res.16.1984. S.42-43.
[3521]
Analyse von Lymphozytensubpopulationen im 
zirkulierenden Blut und im Transplantat nach 
Nierentransplantation. /C. Hammer, W. Land,
C. Koller, J. Stadler, B. Weber, M. Welte.
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v. 
F.W. Albert, W. Seybold-Epting, H. Kreiter. 
Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.295-304.
[3522]
Analysis of in situ inflammation of allogenic 
canine kidney grafts under antilymphocyte glo­
bulin treatment. IT. Block, H.U. Jarck, C. 
Hammer, C. Bernheim, J.M. Gokel. 
Eur.surg.res.16.1984. S.340-347.
[3523]
Auswirkung der Splenektomie auf den Immun­
status von Patienten mit Magencarcinom. /H. 
Höpp, C. Lersch, C. Hammer, J. Schreiner, W. 
Brendel, L. Lauteijung.
Chirurg. Forum 84 f.experiment.u.klin. For­
schung. /Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S.285-287.
[3524]
Autoimmunphänomene bei Endometriose und 
Sterilität. (Abstr.)/M.K. Hohl u. C. Hammer. 
Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. S.535.
[3525]
Cadaveric renal transplantation with cyclospo­
rine : experiences in 148 patients at a single in­
stitution. /W. Land, L.A. Castro, K. Günther, C.
Hammer, G. Hillebrand, W.D. Illner, N. Schmel- 




Correlation between core biopsy and aspiration 
cytology. /C. Koller, C. Hammer, J.M. Gokel,
W. Land, D. Hillebrand, L.A. Castro, J. Stadler, 
B. Weber.
Transplant.proc. 16.1984. S. 1298-1300.
[3527]
Cytological and immunological monitoring of 
cyclosporine-treated human heart recipients. /C. 
Hammer, H. Reichenspumer, W. Eitel, C. 
Lersch, M. Plahl, W. Brendel, B. Reichart, P. 




Cytological and immunological monitoring : a 
noninvasive method for the diagnosis of rejec­
tion episodes under cyclosporine A therapy. /H. 
Reichenspumer, W. Eitel, C. Lersch, C. 
Hammer, W. Brendel, B. Reichart, B. Reble, P. 
Überfuhr, A. Welz, B.M. Kemkes, J.M. Gokel. 
Heart transplantation.3.1984,suppl. S.180.
[3529]
Cyto-immunological monitoring to reduce 




Der Einfluß von vier intravenösen Anästhetika 
auf die mitogen-induzierte 
Lymphozytenproliferation. (Abstr.)/P. 
Schmucker, C. Hammer, K. Peter.
Der Anaesthesist.33.1984. S.459.
[3531]
Detection and differentiation of pathological 
changes in not rejecting human kidney grafts.
/B. Welte, C. Weber, C. Hammer, J. Stadler, C. 
Koller, W. Land, L.A. Castré, W. Brendel. 
Europ.surg.res.16.1984. S.83.
[3532]
Detection of T-cell subsets with monoclonal an­
tibodies in fine needle biopsies. /J. Stadler, C. 
Koller, C. Hammer, W. Land, B. Schneider, W. 
Brendel.
Renal transplant cytology : proceedings of the 
2.Intemational Workshop on Renal Transplant 
Cytology, Paris 1983. /Ed. by H. Kreis u. D. 
Droz. Milano: Wichtig 1984. S.121-125.
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[3533]
Die beiden ersten Herz-Lungentransplantationen 
in Deutschland. /B. Reichart, B. Reble, B.M. 
Kemkes, E. Kreuzer, W. Klinner, W. Funccius,
G. Osterholzer, J. Weingartner, A. Markewitz,
H. Reichenspumer, W. Eitel, D. Peters, P. 
Überfuhr, A. Welz, C. Hammer, J.M. Gokel, 
W .M raz.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1355-1360.
[3534]
Evaluation of FNAB and TAC by Coulter 
counting. /C. Koller, J. Stadler, C. Hammer, B. 
Schneider, W. Land, W. Brendel.
Renal transplant cytology : proceedings of the 
2.Intemational Workshop on Renal Transplant 
Cytology, Paris 1983. /Ed. by H. Kreis u. D. 
Droz. Milano: Wichtig 1984. S.39-44.
[3535]
Expression of major histocompatibility antigens 
in kidney xenografts under cyclosporin A 
treatment. /F. Krombach, F. Gebhard, S. Scholz,
I. Danko, C. Hammer.
Renal transplant cytology : proceedings of the 
2.International Workshop on Renal Transplant 
Cytology, Paris 1983. /Ed. by H. Kreis u. D. 
Droz. Milano: Wichtig 1984; S. 181-187
[35361
Fine needle aspiration cytology of the spleen of 
tumor bearing mice. /C. Lersch, C. Hammer, M. 
Thiel, W. Brendel.
J. immunol. methods.66.1984. S.307-312.
[3537]
Fluktuationen von immunkompetenten Zellen 
in Mäusemilzen unter Tumorwachstum : in 
vivo Monitoring durch 
Feinnadelaspirationscytologie. /C. Lersch, C. 
Hammer, M. Thiel, W. Brendel.
Chirurg. Forum 84 f.experiment.u.klin. For­
schung. /Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S.265-267.
[3538]
Granulocyte activation in renal allograft rejec­




Heart transplantation at the University of 
Munich. /B. Reichart, B. Reble, W. Funccius, 
B.M. Kemkes, P. Überfuhr, A. Welz, H. Rei­
chenspumer, W. Ertel, C. Hammer, J.M. Gokel. 
Heart transplantation.4.1984. S.25.
[3540]
Heart transplantation in closely related species : 
a model for humoral rejection. /W. Ertel, H. 
Reichenspumer, C. Hammer, A. Welz, P. 
Überfuhr, W. Hemmer, B. Reichart, J.M.
Gokel, W. Brendel.
Transplant.proc. 16.1984. S. 1259-1261.
[3541]
Hemmung der Mitogen-induzierten 
Lymphozytenproliferation (MLP) durch Thio­
pental (Z) in vitro und in vivo. (Abstr.)/P. 
Schmucker, C. Hammer, K. Taeger, W. Brendel. 
Intensivmedizin und Notfallmedizin.21.1984. 
S.225.
[3542]
Heterotopic heart transplantation in dogs : a 
model for cyto-immunology of allogeneic and 
xenogeneic rejection episodes. (Abstr.)/H.
Ertel, H. Reichenspumer, C. Hammer, W. Bren­




Immunologic monitoring in dogs after allogenic 
heterotopic heart transplantation. /W. Ertel, H. 
Reichenspumer, C. Hammer, A. Welz, P. 
Überfuhr, W. Hemmer, B. Reichart, M. Gokel. 
Heart transplantation.3.1984. S.268-273.
[3544]
Immunologic monitoring of heart transplanted 
patients under cyclosporine immunosuppression. 
/H. Reichenspumer, W. Ertel, C. Hammer, C. 
Lersch, B. Reichart, P. Überfuhr, A. Welz, B. 
Reble, B.M. Kemkes, J.M. Gokel. 
Transplant.proc. 16.1984. S. 1251 -1254.
[3545]
Increase of natural killer cells in rejecting 
kidney grafts. /B. Weber, M. Welte, C. Hammer, 
J. Stadler, C. Csapo, W. Land, G. Hillebrand,
L.A. Castro.
Transplantation proc.16.1984. S.l 177-1178.
[3546]
Influence of splenectomy in patients with stom­
ach cancer on their immune system. (Abstr.)/C. 
Lersch, H. Höpp, C. Hammer, J. Schreiner, L. 
Lauterjung, W. Brendel, G. Heberer.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.28.
[3547]
Influence of splenectomy on the immune system 
of patients with stomach cancer. /C. Lersch, H. 
Höpp, C. Hammer, J. Schreiner, L. Lauteijung, 
W. Brendel, G. Heberer.
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. S.388.
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[3548]
Infrared contact coagulation : a new approach 
for local hyperthermic therapy of solid animal 
tumors. /C. Lersch, C. Hammer, O. Ganghoff,
J. Meyer, W. Brendel, F. Krombach, G. Nath. 
Oncology.41.1984. S.442-445.
[3549]
Kutan-noduläres Kaposi-Sarkom nach 
Nierentransplantation und Immunsuppression. 




Lung involvement in scleroderma. /G. König,
C. Luderschmidt, C. Hammer, B.C. Adelmann- 
Grill, O. Braun-Falco, G. Fruhmann. 
Chest.85.1984. S.318-324.
[3551]
Modulation of T-lymphocyte subpopulations 
under the treatment of squamous cell carcinoma 
of the tonsil (SCT). (Abstr.)/G. Foreli-Engel- 
ken, C. Lersch, C. Hammer, W. Brendel.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.28 u. 
Verh.Dtsch.KrebsGes.5.1984. S.290.
[3552]
Modulation of the immune system by cryother­
apy in rectum carcinoma. /C. Hammer, C. 
Lersch, N. Demmel, O. Ganghoff. 
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. S.414 u. J. cancer 
res.clin.oncol. 107.1984. S.58.
[3553]
Monitoring of patients humoral immune re­
sponse induced by cryotherapy of rectum car­




Monitoring of spleen-cell-traffic in tumor-bear­
ing mice by fine needle aspiration cytology. /C. 
Lersch, C. Hammer, M. Thiel, W. Brendel, F. 
Krombach, J. Meyer.
J.exp.clin. cancer res.3.1984. S.225-228.
[3555]
Monitoring of viral infections after renal trans­
plantation by fine needle aspiration biopsy and 
monoclonal antibodies. /J. Stadler, C. Koller, C. 




Monoklonale Antikörper : heute u. in Zukunft. 
Therapie der Gegenwart. 1984. S.58-62.
[3557]
Scleroderma-associated lung disease.
(Abstr.)/C. König, C. Luderschmidt, C.
Hammer, B.C. Adelmann-Grill, J. Albrecht, G. 
Fruhmann.
Respiration.46.1984,suppl. 1. S. 155.
[3558]
Spleen transplantation in the dog as a model for 
studying immunological feedback reactions. 
/G.O. Hofmann, W. Land, E.P. Weiss, C. 
Hammer, W. Permanetter, W. Brendel. 
Eur.surg.res.16.1984. S.40-46.
[3559]
Stimulation der Immunabwehr bei Patienten mit 
Rectumcarcinom durch Kryochirurgie. /O. Gang­
hoff, C. Lersch, N. Demmel, C. Hammer. 
Chirurg. Forum 84 f.experim.u.klin. Forschung. 
/Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.269-271.
[3560]
Suppression der Lymphozytentransformation 
durch Thiopental und Halothan in vitro. 
(Abstr.yP. Schmucker, C. Hammer, K. Peter,
W. Brendel.
Deutscher Anästhesiekongreß 1982. /Hrsg. v. J. 
Schava. Berlin u.a. 1984. S.272-277.
[3561]
Therapeutic value of splenectomy in mice at 
different intervals of time after 3 LL-tumor inoc­
ulation. (Abstr.)/C. Lersch, M. Thiel, C.
Hammer, P. Lenz, W. Brendel.
Europ.surg.res. 16.1984. S. 104- 105.
[3562]
Was gibt es Neues in der plastischen Chirurgie 
im Kopf-Hals-Bereich für den praktizierenden 
Hals-Nasen-Ohren Arzt?/M. Schwab, W.L. 
Mang, R. Meyer, C. Walter, G.B. Bienias, H. 
Grasser, P. Roggenkämper, C. Hammer. 
Laryng.Rhinol.Otol.63.1984. S.323-343.
[3563]
Zytologische und immunologische 
Überwachung (ZIM) von Cyclosporin-A-behan- 
delten, herztransplantierten Patienten. /H. Rei- 
chenspurner, C. Hammer, C. Lersch, W. Bren­
del, B. Reichart, B.M. Kemkes, J.M. Gokel.
Chir. Forum 84 f. experim. u. klin. Forschung. 
/Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.85-87.
Kempski, Oliver Stephan, Dr.med.
[3564]
Anoxic incubation of suspended glial cells : an 
in-vitro model of cerebral anoxia to study cyto­
toxic brain edema. /A. ßaethmann, M. Zimmer,
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0 . Kempski, A. Neu, F. v. Rosen.
Advances in neurosurgery. 12. /Ed. by W. Pio- 
trowski, M. Brock, M. Klinger. Berlin: Springer 
1984. S.271-273.
[3565]
Pathobiochemische und pathophysiologische 
Aspekte des Himödems. /A. Baethmann, A. Un­
terberg, O. Kempski, K. Maier-Hauff.
Praktische Notfallmedizin. 1. /Hrsg. v. T. 
Gramme. Berlin: de Gruyter 1984. S.3-13.
[3566]
The effects of hyposmotic solutions on cultured 
cerebrovascular endothelium. /O.S. Kempski,
M. Spatz, G. Valet, A. Baethmann. 
J.neuropath.43.1984. S.340.
[3567]
Volume and metabolism of C6-glioma cells 
suspended in hypotonic medium : an in-vitro 
model to study cytotoxic brain edema. /A. 
Baethmann, O. Kempski, M. Zimmer, L. 
Chaussy.
Recent progress in the study and therapy of 
brain edema. /Ed. by K.G. Go u. A. Baethmann. 
New York: Plenum Pr. 1984. S. 151-158.
[3568]
Volumenregulation und 0 2-Verbrauch sus­
pendierter C6 Gliomazellen : e. in-vitro 
Modell z. Unters, d. zytotox. Himödems. /A. 
Baethmann, O. Kempski, M. Zimmer, A. Neu,
F. v. Rosen.
AtemgasWechsel und 0 2-Versorgung der 
Organe. /Hrsg. v. J. Grote u. E. Witzleb. Wiesba­
den: Steiner 1984. S. 107-114 = Funktionsanaly­
se biologischer Systeme. 12.
Krombach, Fritz, Dr.mcd.
[3569]
Effects of Fibre on digestibility and passage time 




Expression of major histocompatibility antigens 
in kidney xenografts under cyclosporin A 
treatment. /F. Krombach, F. Gebhard, S. Scholz,
1. Danko, C. Hammer.
Renal transplant cytology : proceedings of the 
^International Workshop on Renal Transplant 
Cytology, Paris 1983. /Ed. by H. Kreis u. D. 
Droz. Milano: Wichtig 1984. S.181-187
[3571]
Granulocyte activation in renal allograft rejec­




Infrared contact coagulation : a new approach 
for local hyperthermic therapy of solid animal 
tumors. /C. Lersch, C. Hammer, O. Ganghoff,
J. Meyer, W. Brendel, F. Krombach, G. Nath. 
Oncology.41.1984. S.442-445.
[3573]
Monitoring of spleen-cell-traffic in tumor-bear­
ing mice by fine needle aspiration cytology. /C. 
Lersch, C. Hammer, M. Thiel, W. Brendel, F. 
Krombach, J. Meyer.
J.exp.clin. cancer res.3.1984. S.225-228.
Lersch, Christian, Dr.med.
[3574]
Auswirkung der Splenektomie auf den Immun­
status von Patienten mit Magencarcinom. /H. 
Höpp, C. Lersch, C. Hammer, J. Schreiner, W. 
Brendel, L. Lauterjung.
Chirurg. Forum 84 f.experiment.u.klin. For­
schung. /Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S.285-287.
[3575]
Cytological and immunological monitoring of 
cyclosporine-treated human heart recipients. /C. 
Hammer, H. Reichenspumer, W. Eitel, C. 
Lersch, M. Plahl, W. Brendel, B. Reichart, P. 




Cytological and immunological monitoring : a 
noninvasive method for the diagnosis of rejec­
tion episodes under cyclosporine A therapy. /H. 
Reichenspumer, W. Eitel, C. Lersch, C. 
Hammer, W. Brendl, B. Reichart, B. Reble, P. 
Überfuhr, A. Welz, B.M. Kemkes, J.M. Gokel. 
Heart transplantation.3.1984,suppl. S.180.
[3577]
Fine needle aspiration cytology of the spleen of 




Fluktuationen von immunkompetenten Zellen 
in Mäusemilzen unter Tumorwachstum: in 
vivo Monitoring durch 
Feinnadelaspirationscytologie. /C. Lersch, C. 
Hammer, M. Thiel, W. Brendel.
Chirurg. Forum 84 f.experiment.u.klin. For­
schung. /Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S.265-267.
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13579]
Immunologie monitoring of heart transplanted 
patients under cyclosporine immunosuppression. 
/H. Reichenspurner, W. Ertel, C. Hammer, C. 
Lersch, B. Reichart, P. Überfuhr, A. Welz, B. 
Reble, B.M. Kemkes, J.M. Gokel. 
Transplant.proc.16.1984. S. 1251-1254 =
1 .Congress of the European Society for Organ 
Transplantation, Zürich Nov.23.-25.1983.
13580]
Influence of splenectomy in patients with stom­
ach cancer on their immune system. (Abstr.)/C.
Lersch, H. Höpp, C. Hammer, J. Schreiner, L.
Lauteijung, W. Brendel, G. Heberer. 
J.canc.res.clin.oncol. 107.1984. S.28.
[3581]
Influence of splenectomy on the immune system 
of patients with stomach cancer. /C. Lersch, H. 
Höpp, C. Hammer, J. Schreiner, L. Lauteijung, 
W. Brendel, G. Heberer. 
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. S.388.
[3582]
Infrared contact coagulation : a new approach 
for local hyperthermic therapy of solid animal 
tumors. /C. Lersch, C. Hammer, O. Ganghoff,
J. Meyer, W. Brendel, F. Krombach, G. Nath. 
Oncology.41.1984. S.442-445.
[3583]
Modulation of T-lymphocyte subpopulations
I
under the treatment of squamous cell carcinoma 
of the tonsil (SCT). /G. Forell-Engelken, C. 
Lersch, C. Hammer, W. Brendel. 
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. S.290 u. 
J.canc.res.clin.oncol. 107.1984. S.28.
[3584]
Modulation of the immune system by cryother­
apy in rectum carcinoma. /C. Hammer, C. 
Lersch, N. Demmel, O. Ganghoff. 
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. S.414 u. 
J.canc.res.clin.oncol. 107.1984. S.58.
[3585]
Monitoring of patients humoral immune re­
sponse induced by cryotherapy of rectum car­




Monitoring of spleen-cell-traffic in tumor-bear­
ing mice by fine needle aspiration cytology. /C. 
Lersch, C. Hammer, M. Thiel, W. Brendel, F. 
Krombach J Meyer
[3587]
Stimulation der Immunabwehr bei Patienten mit 
Rectumcarcinom durch Kryochirurgie. /O. Gang­
hoff, C. Lersch, N. Demmel, C. Hammer. 
Chirurg. Forum 84 f.experim.u.klin. Forschung. 
/Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.269-271.
[3588]
Zytologische und immunologische 
Überwachung (ZIM) von Cyclosporin-A-behan- 
delten, herztransplantierten Patienten. /H. Rei- 
chenspumer, C. Hammer, C. Lersch, W. Bren­
del, B. Reichart, B.M. Kemkes, J.M. Gokel.
Chir. Forum 84 f. experim. u. klin. Forschung. 




Granulocyte activation in renal allograft rejec­
tion. (Abstr.)/F. Krombach, F. Schödel, C. 
Hammer, W. Brendel.
Immunobiol. 168.1984. S.44.
Specht, Bernd-Ulrich von, Dr.rer.nat, Priv.Doz.
[3590]
Ascendierende Polyneuroradiculitis nach 
Schweinehimimplantation bei einem Patienten 
mit Encephalomyelitis disseminata. /W. Bren­
del, H. Kiefer, S. Knorr-Held, B.U. v. Specht, T. 
Schröter, G. Pahl, M. Aders.
Der Nervenarzt.55.1984. S.422-425.
[3591]
Cell-mediated lysis (CML) directed against 
myelin basic protein in multiple sclerosis pa­
tients. /W. Brendel, S. Knorr-Held, B.U. v. 
Specht, U. Besinger, I. Neu.
Eur.surg.res.16.1984. S.384-393 = 15.Round 
Table Symposium on Applied Immunology.
[3592]
Discrimination of pathogenic and environmental 
strains of legionella pneumophila by means of 
monoclonal antibodies. /W. Brendel, W. Ehret, 
B.U. v. Specht.




Zitzeisberger, Michael: Über die Rolle des basi­
schen Myelinscheidenproteins bei der multiplen 
Sklerose : e. klin.-experiment. Arbeit.
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Unterberg, Andreas, Drjned.
[3594]
Blood flow, metabolism and function of the 
brain during cerebral administration of bradyki- 
nin. /A. Baethmann, U. Hack, A. Unterberg. 
Acta neurochirurg.72.1984. S. 143-144.
[3595]
Cerebral blood flow and metabolism during bra- 
dykinin exposure. /A. Baethmann, A. Unter­
berg, U. Hack.
Current problems in epilepsy. 1: Cerebral blood 
flow, metabolism and epilepsy. /Ed. by M. 
Baldy-Moulinier, D.-H. Ingvar, B.S. Meldrum. 
London: John Libbey Eurotext 1984. S.174-179.
[3596]
Cerebral uptake and consumption of plasma-ki- 
ninogens in vasogenic brain edema : recent 
findings of kinin-mechanisms. /A. Unterberg,
K. Maier-Hauff, M. Wahl, M. Lange, A. Baeth­
mann.
Recent progress in the study and therapy of 
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phie und automatisierter Sonographie an 1000 
Patienten.- Emst, Karl L.: Vergleichende Unter­
suchungen über Computertomographie und Lym­
phographie bei der Diagnostik von Lymphkno­
tenmetastasen maligner Tumoren des Urogeni­
taltraktes, maligner Lymphome und anderer 
Erkrankungen.
Heywang, Sylvia H., Dr.med., AR aZ . Kirsch, Carl-M artin, Dr.med.
[3694]
Erste Erfahrungen bei der mammographischen 
Rezidiverkennung nach Tylektomie und Be­




Quantification and imaging of blood flow by 
MR bolus tracking. /M. Seiderer, S. Heywang,
E. Müller, M. Deimling, P. Baierl, M. Rath. 
Radiologic Society of North Ameri- 
ca.Proceedings.1984 u. Radiology. 153.1984. 
S.263.
[3696]
Specificity of ultrasound in the diagnosis of 
benign breast masses. /S.H. Heywang, E.R. 
Lipsit, L.M. Glassman, M.A. Thomas.
J. ultrasound in medicine.3.1984. S.453-461.
[3697]
Vergleich der radiologischen Mammadiagnostik 
in den USA und Deutschland.
Deutsche Röntgengesellschaft.Informationen. 1. 
S.27-29 u. Mitteilungsblatt der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie. 1984,6.
Kessler, M areike, Dr.med., AR 
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j Diagnostik benigner und maligner Tumoren der 
weiblichen Brust durch die Single Photon Emis­
sions-Computertomographie mit " mTc- 




Mammographie und Mammasonographie. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1310-1311.
[3700]
Ultraschalldiagnostik als Hilfe zur Erkenntnis 




Das regionale Hochflußmuster in der 133-xenon- 
single-photon-emissions-CT (SPECT). /E. 
Moser, U. Büll, P. Schmiedek, C.M. Kirsch, V. 
Olteanu.
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
W.E. Adam. Stuttgart: Schattauer 1984. S.585- 
588.
[3703]
Die SPECT mit " mTc-DTPA bei be- 
nignen und malignen Mammatumoren. /T.G. 
Wendt, C.M. Kirsch, U. Büll.
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
W.E. Adam. Stuttgart: Schattauer 1984. S.734.
1 Thallium-Single-Photon-Emis- 
sions-Computertomographie (SPECT) in der 
funktionellen Beurteilung koronarstenotischer 
Veränderungen : Ergebn. d. Vergl. v. bela- 
stungsszintigraph. m. koronarangiograph. Be­




Dynamic SPECT with Xe-133 : regional cere­
bral blood flow in patients with unilateral cere­
brovascular disease; concise communica- 
tion./U. Büll, E. Moser, P. Schmiedek, E. Klein- 




zung des linken Ventrikels in der ersten Radio­
nuklid-Passage und der Äquilibrium-Ventriku- 
lographie. /E. Kleinhans, M. Seiderer, P. Knese- 
witsch, C.M. Kirsch, U. Büll.
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
W.E. Adam. Stuttgart: Schattauer 1984. S.186- 
189.
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Interhemispherical ratios of perfusion in 1-123 
Amphatamine SPECT and Xe 133 dynamic 
SPECT : a comparative study in patients with 
cerebrovascular disease (CVD). /U. Büll, P. 
Schmiedek, C .M  Kirsch, W. Krappei, V. Oltea- 
nu, E. Kleinhans, E.A. Moser.
Nuklearmedizin : Forschung u. Medizin. /Hrsg, 
v. H.A.E. Schmidt u. D.E. Vauramo. Stuttgart 
u.a.: Schattauer 1984. S.435-437.
[3708]
Numerische Gesichtspunkte bei der quantita­
tiven Auswertung von Single-Photon-Emissions- 
Computertomographischen Studien (SPECT). 
Nuc compact. 15.1984. S.316-319.
[3709]
Result of 123I-amphetamin single 
photon emission CT (SPECT) as compared to 
xenon-133 dynamic SPECT. /U. Büll, C.M. 
Kirsch, V. Olteanu-Nerbe, P. Schmiedek.
12 31-amphetamine (perfusamine 
™ ) : proceedings of a Colloquium on Di­
agnostic Applications of 123I-ampheta- 
mine. /Ed. by G.K. v. Schulthess, A. Bekier,
P.A. Schubiger. Basle: Ed. Roche 1984. S.91.
[3710]
Results of Tl-201 myocardial SPECT in compa­
rison to coronary arteriography. /C.M. Kirsch,
R. Doliwa, E. Kleinhans, U. BüU, D. Roedler. 
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
W.E. Adam. Stuttgart: Schattauer 1984. S.49.
[3711]
Thyroglobulin levels to follow-up patients with 
treated differentiated thyroid carcinoma. /E. 
Moser, S. Braun, U. Büll, C.M. Kirsch, U.
Tosch, T. W endt
Can.detectprevent.7.1984. S.79-86.
[3712]
Time course of thyroglobin autoantibodies in pa­
tients with differentiated thyroid carcinoma after 
radioiodine therapy. /E. Moser, S. Braun, C.M. 




Radionuklidangiographie. /E. Klotz u. P. Hei­
denreich.
Kardiovaskuläre Nuklearmedizin. /Hrsg. v. G. 
Hör u. W.-D. Bussmann.
Knesewitseh, Peter, DiplJPhys., Dr.med.
[3714]
Die quantitative Äquilibrium-Radionuklid-Ven- 
trikulographie in Ruhe zur Beurteilung des 
Schweregrades einer koronaren Herzkrankheit. 




Die quantitative Ruhe-Radionuklid-Ventrikulo- 
graphie zur multifaktoriellen Analyse der links­
ventrikulären Funktion. /P. Knesewitseh, E. 
Kleinhans, M. Seiderer, M. Klepzig, U. Büll. 
J.nucl.med.23.1984. S.163-169.
Krappei, Wolfhard, Dr.med., Dr.-Ing.
[3716]
Interhemispherical ratios of perfusion in 1-123 
Amphatamine SPECT and Xe 133 dynamic 
SPECT: a comparative study in patients with 
cerebrovascular disease (CVD). /U. Büll, P. 
Schmiedek, C.M. Kirsch, W. Krappei, V. Oltea- 
nu, E. Kleinhans, E.A. Moser.
Nuklearmedizin : Forschung u. Medizin. /Hrsg, 
v. H.A.E. Schmidt u. D.E. Vauramo. Stuttgart 
u.a.: Schattauer 1984. S.435-437.
Lissner, Josef, Dr.med., Prof.
[3717]
Aus- und Weiterbildung für Ärzte und medizi­
nisches Hilfspersonal in der Kernspintomogra­
phie. /J. Lissner u. M. Seiderer. 
Digit.Bilddiagn.4.1984. S. 105-107.
[3718]
Fortschritte in der Diagnostik und ihre Bedeu­
tung für die radiologische Praxis. 
Digit.Bilddiagn.4.1984. S.158-164.
[3719]
Kemspin-Tomographie : e. neues diagnost. Ver­
fahren. /J. Lissner u. M. Seiderer. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.889-892.
[3720]
Komplikationen bei Anwendung ionisierender 
Strahlen. /J. Lissner, E. Moser, K.-R. Trott, M. 
Zrenner.
Erkrankungen durch Ameimittel: Diagnostik, 
Klinik, Pathogenese, Therapie. /Hrsg. v. K.H. 
Rahn. 3.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984. S.648- 
663.
[3721]
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Untersuchungsmethode mit Zukunft: Kemspin- 
Tomographie. /J. Lissner, M. Seiderer, M. Rath. 
Med. Klinik.79.1984. S.134-141.
Moser, E rnst A., Dr.med., Drjer.nat.
[3724]
Computertomographie bei malignen Schilddrü­
sentumoren. /E.A. Moser u. A. Gebauer.
Maligne Schilddrüsentumore. /Hrsg. v. H.D. 
Becker u. H.G. Heinze. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.l 19-126.
[3725]
Das regionale Hochflußmuster in der 133-xenon- 
single-photon-emissions-CT (SPECT). /E.
Moser, U. Büll, P. Sehmiedek, C.M. Kirsch, V. 
Olteanu.
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
W.E. Adam. Stuttgart: Schattauer 1984. S.585- 
588.
[3726]
Die Nachresektion bei primär unterlassener Thy- 
reoidektomie als Voraussetzung einer multimo­
dalen Therapie differenzierter Schilddrüsen-Car- 
cinome. /E.A. Moser u. B. Günther. 
Chirurg.56.1984. S.336-338.
[3727]
Die Wertigkeit der Thyreoglobulinbestimmung 
in der Nachsorge von Patienten mit differen­
zierten Schilddrüsenkarzinomen. /E. Moser, S. 
Braun, U. Büll.
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
W.E. Adam. Stuttgart: Schattauer 1984. S.895- 
898.
[3728]
Follow up studies in patients with transplanted 
lymphatic vessels : evaluation of transport kine­
tics by lymphoscintigraphy. /E. Kleinhans, 
R.G.H. Baumeister, D. Hahn, S. Siuda, U. Büll, 
E. Moser.
Nuklearmedizin : Forschung u. Praxis./Hrsg. v. 
H.A.E. Schmidt u. D.E. Vauramo. Stuttgart u.a.: 
Schattauer 1984. S.272-274.
[3729]
Interhemispherical ratios of perfusion in 1-123 
Amphatamine SPECT and Xe 133 dynamic 
SPECT: a comparative study in patients with 
cerebrovascular disease (CVD). /U. Büll, P.
Sehmiedek, C.M. Kirsch, W. Krappei, V. Oltea­
nu, E. Kleinhans, E.A. Moser.
Nuklearmedizin : Forschung u. Medizin. /Hrsg, 
v. H.A.E. Schmidt u. D.E. Vauramo. Stuttgart 
u.a.: Schattauer 1984. S.435-437.
[3730]
Komplikationen bei Anwendung ionisierender 
Strahlen. /J. Lissner, E. Moser, K.-R. Trott, M. 
Zrenner.
Erkrankungen durch Ameimittel : Diagnostik, 
Klinik, Pathogenese, Therapie. /Hrsg. v. K.H. 
Rahn. 3.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984. S.648- 
663.
[3731]
Nuklearmedizinische Diagnostik in der Inten­
sivmedizin am Beispiel akuter und chronischer 
Durchblutungsstörungen (Him, Lunge, Heiz, 
Niere). /E. Moser u. U. Büll.
Digit.Bilddiagn.4.1984. S.69-78.
[3732]
Nuklearmedizinische Therapie bei Schilddrü­
senerkrankungen. /E. Moser, B. Leisner, U. Büll. 
Münchn.med.Wschr.126.1984. S.687-692.
[3733]
Relativbestimmung von Hemisphärenperfusion 
und Hemisphärendurchblutung : e.
Ergebn.vergl. v. computerassistierter Radionu­
klidangiographie u. dynam. Single Photon Emis- 
sions-CT b. Patienten m. einseitiger zerebro- 
vaskuiärer Erkrankung. /U. Büll, E. Kleinhans,
P. Sehmiedek, E.A. Moser, K. Einhäupl. 
J.nucl.med.23.1984. S.247-252.
[3734]
Sensitivity and specificity of a kit for the deter­
mination of thyrotropin or thyrotropin binding 
inhibiting immunoglobulins (TRAK-assay).
/E.A. Moser, R. Hörmann, B. Sailer, R. Müller. 
Acta endocr.(Kbh.).1984,suppl.264. S.76.
[3735]
Thyroglobulin levels to follow-up patients with 
treated differentiated thyroid carcinoma. /E. 




Time course of thyroglobin autoantibodies in pa­
tients with differentiated thyroid carcinoma after 
radioiodine therapy. /E. Moser, S. Braun, C.M. 
Kirsch, E. Kleinhans, U. Büll.
Nucl.med.comm.5.1984. S.317-321.
[3737]
Veränderung der J-131-Hipp.-Clearance und 
der Nierengröße nach perkutaner transluminaler 
Angioplastik (PTA) einer unilateralen Nierenar­
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terienstenose. /E.A. Moser, H. Ingrisch, B. Leis­
ner, K.W. Frey.
Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismus u. Or­
ganfunktion. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u. W.A. 
Adam. Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.574- 
575.
Nieden, Jürgen zur, Dr.med.
[3738]
Indikationen zur sonographischen Untersuchung 
der Schilddrüse.
6.Radiologische Woche, Ludwig-Maximilians- 
Universität München Dez.l984.Kongreßband.
[3739]
Sonographischer Befund des autonomen Ade­
noms der Schilddrüse vor und nach Radiojod­
therapie.
Ultraschalldiagnostik 1984 : 8.Gemeins. Tagung 
d. Deutschspr. Ges. f. Ultraschall, Innsbruck.
Rath, Manfred, Dr.med., Dr.med.veL
[3740]
Digital subtraction angiography in the diagnosis 
of arterial complications after renal transplan­
tation. /M. Rath, L. Castro, M. Schüler, J. Liss- 
ner.
Europ.j .radiol.4.1984. S .34.
[3741]




Digitale Subtraktionsangiographie der Nieren. 
/M. Rath, K. Baumer, H. Ingrisch.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.121.
[3743]
Digitale Subtraktionsphlebographie (DSP) im 
Bauchraum. /M. Rath u. A. Gebauer. 
Standortbestimmung der digitalen Subtrak­
tionsangiographie (DSA). Berlin: Schering 1984.
[3744]
Ergebnisse der DSA beim renovaskulären Hy­
pertonus : vergleichend z. konventionellen An­
giographie.
Standortbestimmung der digitalen Subtrak­
tionsangiographie (DSA). Berlin: Schering 1984.
[3745]
Kernspintomographie bei zervikalen Lymphkno­




Klinische Bedeutung der Kemspin-Tomographie 
in der Urologie. /M. Beer, M. Rath, P. Baierl,
M. Seiderer.
Fortschr. Medizin. 102.1984. S.891-894.
[3747]
NMR bei Tumoren im Urogenitaltrakt. /M.
Rath, M. Beer, M. Seiderer.
Zentialblatt Radiologie. 128.1984. S. 118.
[3748]
Untersuchungsmethode mit Zukunft: Kemspin- 












Pericarditis constrictiva: Indikation z. präope­
rativen Computertomograph. Unters, d. Herzens. 




Primary malignant fibrous histiocytoma of the 
left atrium : surgical and chemotherapeutic man­
agement. /R. Eckstein, W. Gössner, R. Rienmül­
ler.
Br. heart j.52.1984. S.354-357.
[3753]
Doktorand:
Lorenz, Rudolf: Vergleich einiger Eigen­
schaften verschiedener Röntgenverstärkerfolien 
unter Benutzung des Phantoms der Deutschen 
Röntgen-Gesellschaft.
Rohloff, Ralf, Dr.med., Priv.Doz.
[3754]
Analyse des Therapieversagens in Abhängigkeit 
von der Technik der Mantelfeldbestrahlung bei 
Morbus Hodgkin : Vortr. a.d. 65.Dt. Röntgen- 
kongr. Baden-Baden v. 31.5.-2.6.1984. /N. Wil- 
lich, R. Rohloff, T. Wendt, H. v. Lieven, K. 
Krimmel, M. Lengsfeld, M. Baier.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.154.
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Dosierungsprobleme bei der Bestrahlung von 
Präcancerosen im HNO-Bereich : Abstr. v.
Vortr. a.d. 65.Dt. Röntgenkongr. Baden-Baden 
v. 31.5.-2.6.1984. /N. Willich, B. Bacherler, R. 
Rohloff u.a.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.169.
[3756]
Ergebnisse der Strahlentherapie beim inope­
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a.d. 65.Dt. Röntgenkongr. Baden-Baden v. 31.5.-
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Wendt. H. v. Lieven.
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ripherie und mit der
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der Wirbelsäule. (Habil.schr.)
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rialkarzinom : Abstr. v. Vortr. a.d. 65.Dt. Rönt­
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loff, N. Willich, T. Wendt, G. Stein.
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Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und klinische 
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haltsbestimmung im Bereich der Wirbelspongio­
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S.89.
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reich. /N. Willich, R. Rohloff, K. Krimmel, B. 
Strobel.
Strahlentherapie. 160.1984. S.557-561.
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Zehnjahresergebnisse der Strahlentherapie des 
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Stadium Tj N0 Mq : Abstr. v. Vortr. a.d.
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Längsschnittuntersuchungen bei chronisch nie­
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DSA in the diagnosis of aterial complications 
after renal transplantation. /M. Rath, L. Castro, 
M. Schüler.





Szintigraphisehe Beurteilung von primären Kno­
chentumoren. /S. Siuda, U. Büll, A. Pottmeyer, 
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Nuklearmediziner.7.1984. S.89-104.
Seiderer, Manfred, DiplPhys., Dr.med.
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Aus- und Weiterbildung für Ärzte und medizi­
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Nuklearmedizin : Darst. v. Metabolismen u. Or­
ganfunktionen. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u.
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Nuklearmedizin.24.1984. S. 18-21.
[3788]
Szintigraphische Beurteilung von primären Kno­
chentumoren. /S. Siuda, U. Büll, A. Pottmeyer, 




Die Häufigkeit der bronchopulmonalen Dyspla­
sie im Verlauf des Atemnotsyndroms bei Früh­
geborenen.
Fortschr.Röntgenstr. 141.1984. S. 167-171.
[3790]
Kontrastmittelextravasate im Ausscheidungsuro­




Die kombinierte Strahlentherapie beim Cervix- 




Ergebnisse der Strahlentherapie beim inope­
rablen Oesophaguskarzinom : Abstr. v. Vortr. 
a.d. 65.Dt. Röntgenkongr. Baden-Baden v. 31.5.-
2.6.84. /R. Rohloff, T. Vogl, N. Willich, T. 
Wendt, H. v. Lieven.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.170.
[3793]
Ergebnisse der Strahlentherapie des Bronchial­
karzinoms. /T. Vogl, R. Rohloff, B. Mayr. 
ö.Radiologische Woche, Dez. 1984.Berichtsband.
[3794]
Ergebnisse der palliativen Strahlentherapie des 
nicht kleinzelligen Bronchuskarzinoms mit 
hohen Einzeldosen. /T. Vogl, R. Rohloff, H. v. 
Lieven, H. Willich, B. Mayr.
Symposium palliative Therapie, Nov. 
1984.Berichtsband.
[3795]
Indikation zur Kernspintomographie (NMR) im 
HNO-Bereich. /K. Mees u. T. Vogl. 
Wissenschaftliche Sitzung der Münchener Oto-
Rhino- Laryngologischen Gesellschaft, Dez. 
1984.Berichtsband.
[3796]
Kernspintomographie bei Hallervorden-Spatz- 




Kernspintomographie bei zervikalen Lymphkno­




Kernspintomographie in der Hals-Nasen-Ohren- 





Kernspintomographie in der Hals-Nasen-Ohren- 
heilkunde.2: Diagnostische Möglichkeiten. /K. 




Klinische Befunde zur Strahlenwirkung : Vortr. 
/J. Lissner u. T. Vogl.
GPA-Bericht. 1984,Nov. S.31-54.
[3801]
MR bei zerebraler alveolärer Echinokokkose. 




Acute and delayed nephrotoxicity of cis-di- 
chloro-diammine-platinum (II) treatment ascer­
tained by 131-iodo-hippurate clearance/T.G. 
Wendt, U. Büll, R. Hartenstein. 
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. Stuttgart: Fischer. 
S.159.
[3803]
Diagnostik benigner und maligner Tumoren der 
weiblichen Brust durch die Single Photon Emis­
sions-Computertomographie mit " mTc- 




Hyperthyreose durch metastasierendes Schild- 
drüsencarcinom. /T.G. Wendt, G. Fenzl, B. 
Leisner.
Tumor, Diagnostik & Therapie.5.1984. S.35-38.
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[3805]
Thyroglobulin levels to follow-up patients with 
treated differentiated thyroid carcinoma. /E. 





Analyse des Therapieversagens in Abhängigkeit 
von der Technik der Mantelfeldbestrahlung bei 
Morbus Hodgkin : Vortr. a.d. 65.DL Röntgen- 
kongr. Baden-Baden v. 31.5.-2.6.1984. /N. Wil- 
lich, R. Rohloff, T. Wendt, H. v. Lieven, K. 
Krimmel, M. Lengsfeld, M. Baier.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.154.
[3807]
Die Bedeutung der Chrom-51 -EDTA-Clear- 
ance im Vergleich zur Creatinin-Clearance bei 
Glomerulonephritis. (Abstr.)/N. Willich, P. Hei­
denreich, D. Renner.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.139.
[3808]
Dosierungsprobleme bei der Bestrahlung von 
Präcancerosen im HNO-Bereich : Abstr. v.
Vortr. a.d. 65.Dt Röntgenkongr. Baden-Baden 
v. 31.5.-2.6.1984. /N. Willich, B. Bacherler, R. 
Rohloff u.a.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.169.
[3809]
Ergebnisse der Strahlentherapie beim inope­
rablen Oesophaguskarzinom: Abstr. v. Vortr. 
a.d. 65.Dt. Röntgenkongr. Baden-Baden v. 31.5.-
2.6.84. /R. Rohloff, T. Vogl, N. Willich, T. 
Wendt, H. v. Lieven.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.170.
[38W]
Ergebnisse der anterioren Chemotherapie und 
sekundären Radiotherapie bei fortgeschrittenen 
Hals-Nasen-Ohren-Tumoren. (Abstr.)/T.
Wendt, M. Chucholowski, R. Hartenstein, R. 
Rohloff, N. Willich.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.166.
[3811]
Ganzabdomenbestrahlung in "moving strip"- 
Technik nach Chemotherapie und "second- 
look"-Operation beim fortgeschrittenen Ova- 
rialkarzinom: Abstr. v. Vortr. a.d. 65.Dt Rönt­
genkongr. Baden-Baden v. 31.5.-2.6.84. /R. Roh­
loff, N. Willich, T. Wendt, G. Stein.
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.170.
[3812]
Individuelle Gesichtsmasken als Hilfsmittel bei 
der Quasi-3-D-Planung und Durchführung der 
Bestrahlung von Tumoren im Kopf-Hals-Be- 




Kombinierte Radiochemotherapie als präopera­
tive und primäre Therapie des Oesophaguskarzi­
noms. /T. Wendt, R. Rohloff, N. Willich. 
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.166.
[3814]
Serum-Amylaseaktivitätsänderung nach einma­
liger Speicheldrüsenbestrahlung : e. semiquan­
titativer Indikator f. Strahlenexpositionen. 
(Abstr.)/N. Willich, W. Bögl, A. Stamm, R. Roh­
loff, T. Wendt, S. Krämer, E. Matiske. 





The significance of acid serum phosphotase and 
serum amylase as biochemical indicators of ra­
diation exposure. /W. Bögl, A. Stamm, N. Wil­
lich, L. Heide, J. Lissner.
IRPA, 6.Intemational Congress, Radiation - 
Risk - Protection.Compact v o ll . S.397-400.
[3817]
The significance of serum thymidin concentra­
tion as biological indicator of radiation exposure. 
/A. Stamm, W. Bögl, N. Willich, J. Lissner, E. 
Stumpf.
IRPA, ^International Congress, Radiation - 
Risk - Protection.Compact vol.l. S.393-396.
[3818]
Zehnjahresergebnisse der Strahlentherapie des 
Seminoms bei kleinvolumiger Bestrahlung im 
Stadium T* Nq Mq : Abstr. v. Vortr. a.d. 
65.Dt.Röntgenkongr. Baden-Baden v. 31.5.-
2.6.1984. /N. Willich, R. Rohloff, T. Wendt u.a. 
Zentralblatt Radiologie. 128.1984. S.167.
Medizinische Klinik I -Klinikum 
Großhadern-
Arnim, Thomas von, Dr.med.
[3819]
Acute myocardial infarction during continous 
electrocardiographic ST-segment recording: 
possible role of bradycardia and hypertension 
induced by glyceryl trinitrate. /T. v. Amim, G.
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Autenrieth, H.-D. Bolte.
Brit, heart j.51 .1984. S.575-577.
[3820]
Nächtliche Angina-pectoris-Anfälle. /T. v. 
Arnim, W. Krawietz, H.-D. Bolte.
Intemist.25.1984. S.506-509.
[3821]
Verlaufbeobachtungen bei Patienten mit vaso- 
spastischer Angina pectoris. /T. v. Arnim, B. 
Höfling, M. Schreiber, H.-D. Bolte. 
Z.Kardiol.73.1984,Suppl. 1. S.39.
A utenrieth, Gernot, Dr.med., Prof.
[3822]
Acute myocardial infarction during continous 
electrocardiographic ST-segment recording: 
possible role of bradycardia and hypertension 
induced by glyceryl trinitrate. /T. v. Amim, G. 
Autenrieth, H.-D. Bolte.
Brit, heart j .5 1.1984. S.575-577.
[3823]
Echokardiographische Befunde bei der chroni­
schen Herzinsuffizienz.
Handb.Inn.Med. /Hrsg. v. G. Riecker. Berlin 
u.a.: Springer 1984. S. 181-214.
[3824]
Hypereosinophilie mit Endomyokardfibrose 
und Non-Hodgkin Lymphom (chronische lym­
phatische Leukämie vom B-Typ) bei einem 
48jährigen Patienten. /W. Krawietz, F. Goss, G. 




Der informierte Arzt. 12.1984. S.22-28.
Baur, Xaver, Dr.med., AR aZ .
[3826]
Acute airway obstruction followed by hypersen­
sitivity pneumonitis in an isocyanate (MDI) 
worker. /X. Baur, M. Dewair, H. Römmelt. 
J.occup.med.26.1984. S.285-287.
[3827]
Allergisches Asthma auf Enzyme in Arzneimit­
teln. /A.L. Hartmann, B. Wüthrich, X. Baur. 
Schweiz.med.Wschr.l 14.1984. S.916-917.
[3828]
Amrinone, positiv inotrope Substanz mit bron- 
chodilatatorischer Wirkung. /D. Memitz, M. 




Detection of immunologically sensitized isocya­
nate workers by RAST and intracutaneous skin 
tests. /X. Baur, M. Dewair, G. Fruhmann.
J. allergy clin.immunol.73.1984. S.610-618.
[3830]
Die Befeuchterlunge : e. Berufskrankheit? 
Überlegungen anh. e. kasuist. Beitr. /X. Baur,
G. Fruhmann, H. Prelicz.
Arzneim.-Forsch.34.1984. S.204-208.
[3831]
Entwicklung eines Protein A-RAST (PA-RAST) 
für den Nachweis von IgG-Antikörpern gegen 
Aspergillusantigene. /M. Dewair u, X. Baur. 
4.Kölner RAST-Symposium 1983. Karlsruhe: 
Braun 1984. S.31-34.
[3832]




Hämodynamik und Atemwegsmechanik unter 
Amrinone bei Patienten mit Rechtsherzinsuffi­
zienz. /M. Klepzig, X. Baur, F. Hauser, D. Mer- 
nitz, G. Fruhmann, B.E. Strauer. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S.1374-1377.
[3834]
Hypersensitivity pneumonitis concomitant with 
acute airway obstruction after exposure to hay 
dust./X. Baur u. E. Dexheimer. 
Respiration.46.1984. S.354-361.
[3835]
Immunoblot: e. neue sensitive Technik in d. Al­
lergiediagnostik. /H. Perlicz u. X. Baur. 
Allergologie.7.1984. S.453-456.
[3836]
Immunologische Veränderungen während einer 
kontrollierten Studie mit Standard-Immunglobu­
lin G bzw. Placebo bei Pollinosis. /J. Ring, B. 




Intravenöse Applikation von ß2-Sympathi- 
komimetika (ß2-S.) im Status asthmaticus.
/X. Baur, D. Memitz, G. Fruhmann. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1094-1095.
[3838]
Radioallergosorbent test (RAST) for measure­
ment of IgG antibodies to aspergillus fumigatus 
in sera of patients with different lung diseases. 
/M. Dewair u. X. Baur.
Jimmunol. methods.75.1984. S. 117-128.
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[3839]
Rechtsventrikuläre Hämodynamik und Lungen­
funktion nach Amrinone-Injektion. /M. Klep­




Richtlinien für die Durchführung von bronchi­
alen Provokationen mit Allergenen und pharma- 
kodynamischen Substanzen bei obstruktiven 
Atemwegskrankheiten. /E. Gonsior, X. Baur u.a. 
Allergologie.7.1984. S.238-242.
[3841]
Use of protein A-RAST and phadebas-RAST to 
estimate the IgG and IgE antibodies to partially 
purified fractions from aspergiHus fumigatus ex­
tracts. /M. Dewair u. X. Baur.
Folia allergol. et immunol.clin.30.1984. S.139.
[3842]
Wellensittich-Asthma. /R.M. Huber, X. Baur,
G. Fruhmann.
4.KoIner RAST-Symposium 1983. Karlsruhe: 
Braun 1984. S.57-60.
[3843]
Wildseiden-Asthma: z. Frage d. Kreuzreaktion 
zw. Wildseide (Eichenspinnerseide) u. Zucht­
seide (Maulbeerspinnerseide). /X. Baur, M. 
Dewair, R.M. Huber, B. Wüthrich.
4.Kölner RAST-Symposium 1983. Karlsruhe: 
Braun 1984. S.214-216.
[3844]
"Lungentumor" und rezidivierende Hämoptysen 




Exogenous factors influencing the human ery­
throcyte sodium-lithium countertransport 
system. /D. Beuckelmann u. E. Erdmann. 
Eur.j.clin.invest. 14.1984. S.392-397.
Blumenstein, Matthias, Dr.m ed, AR aZ .
[3846]
Amrinone in Akut- und Langzeittherapie. /M. 




Clinical experience with cryofiltration in rheu­
matoid arthritis. /M. Blumenstein, D. Stofftier,
H. MueUer-Fassbender, B. Schmidt, H J .  
Gurland.
Life supportnsystems.2.1984,suppL S. 195-198. 
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[3848]
Current status of membrane plasma separation 
and plasma filtration techniques. /W. Samtle­
ben, B. Schmidt, M. Blumenstein, H.J. Gurland. 
Intj.ardf. organs.7.1984,suppl. S.57-58.
[3849]
Hat die Plasmapherese Bedeutung für die Thera­
pie der chronischen Polyarthritis?/M. Blumen­
stein, W. Samtleben, H.J. Gurland.
Zeitschrift für Rheumatologie.43.1986. S.220-
221.
[3850]
Measurement and quantitation of macromolecule 
removal during closed loop plasmapheresis. /B. 
Schmidt, W. Samtleben, M. Blumenstein, H.J. 
Gurland.
Annales de médicine interne. 135.1984. S.137 =
1.International Meeting on Hemapheresis, Dijon 
1984.
[3851]
Membrane plasma exchange : principles and ap­
plication techniques. /W. Samüeben, D.H. Ran- 
derson, M. Blumenstein, R. Habersetzer, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
Journal of clinical apheresis.2.1984. S.163-169.
[3852]
Molecular selectivity of cryofiltration plasma­
pheresis : a reappraisal. /M. Blumenstein, B. 





Therapeutic plasmapheresis in rheological dis­
orders : indications and limitations. /W. Samtle­





Effect of a TMP-regulator on membrane permea­
bility in clinical plasmapheresis. /T. Bosch, B. 
Schmidt, W. Samtleben, H.J. Gurland.
Annales de médicine interne. 135.1984. S. 135 =
1.International Meeting on Hemapheresis, Dijon 
1984.
[3855]
Messung der Squalenkonzentration im Se mm :
e. Routinemethode u. ihre Anwendbarkeit als 
Index d. Cholesterinbiosynthese b. Menschen. 
Bonn, Univ., Diss., 1984.
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[3856]
Molecular selectivity of cryofiltration plasma­
pheresis : a reappraisal. /M. Blumenstein, B. 
Schmidt, M J . Lysaght, T. Bosch, W. Samtle- 





A comparison of the effects of ouabain, dihy­
droouabain and 3a-methyldigitoxigenin glu- 




Binding of digitalis derivatives to beef, cat and 
human cardiac (Na+ + K+)-ATPase : affi­




Cardiac glycoside receptors in cultured heart 
cells. 1: Characterization of one single class of 
high affinity receptors in heart muscle cells from 
chick embryos.- 2: Characterization of a high 
affinity and a low affinity binding site in heart 
muscle cells from neonatal rats. /K. Werdan, B. 
Wagenknecht, B. Zwissler, L. Brown, W. Kra- 
wietz, E. Erdmann.
Biochem.pharmacol.33.1984. S.55-70u. 1873- 
1886.
[3860]
Comparison of the affinity of human, beef and 
cat heart (Na+ + K+)-ATPase for different 
digitalis derivatives. /L. Brown u. E. Erdmann. 
Arzneim.-Forsch.34.1984. S. 1314-1318.
[3861]
Comparison of the inotropic effects of some 
5a-cardenolides on guinea pig left atria. /L. 
Brown u. R. Thomas.
Arzneim.-Forsch.34.1984. S.572-574.
[3862]
Evidence for two kinetically and functionally 
different types of cardiac glycoside receptors in 
the heart /E. Erdmann, K. Werdan, L. Brown. 
Eur. heart j.5 .1984,suppl.F. S.297-302.
[3863]
Inotropy and toxicity in ouabain treated heart 
muscles after addition of another positive ino­




Neue Befunde zum Wirkungsmechanismus der 
Herzglykoside. /E. Erdmann, K. Werdan, L. 
Brown.
Herzinsuffizienz : Pathophysiologie, Klinik u. 
Therapie. /Hrsg. v. J. Keul u. H. Dickhuth. 
Erlangen: Perimed-Verl. 1984. S.246-254.
[3865]
Non-additive positive inotropic effects of amri- 
none and ouabain on cat papillary muscles. /L. 
Brown u. E. Erdmann.
Klin. Wochenschrift.62.1984. S.390-393.
[3866]
Two binding sites for ouabain in cardiac cell 
membranes. /L. Brown u. E. Erdmann.
Basic res.cardiol.79.1984,suppl. S.50-55.
[3867]
Two receptors for cardiac glycosides in the 
heart. /E. Erdmann, L. Brown, K. Werdan.
Basic res.cardiol.79.1984,suppl. S.21-26.
Castro, Luis A., Dr.med.
[3868]
Cadaveric renal transplantation with cyclospo­
rine : experiences in 148 patients at a single in­
stitution. /W. Land, L.A. Castro, K. Günther, C. 
Hammer, G. Hillebrand, W.D. Illner, N. Schmel- 





Cardiovascular risk in patients waiting for 
kidney transplantation. /B. Höfling, H.-D.
Boite, L.A. Castro, E. Erdmann, H.J. Gurland, 
W. Land.
Blood purification. 1.1983. S. 112.
[3870]
Conversion rejection consequences by changing 
the immunosuppressive therapy from cyclospo­
rine to azathioprine after kidney transplan­
tation. /W. Land, L.A. Castro, G. Hillebrand, K. 
Günther, J.M. Gokel.
Transplantation proceedings.4.1983,suppl. 1. 
S.2857-2861.
[3871]
Correlation between core biopsy and aspiration 
cytology. /C. Koller, C. Hammer, J.M. Gokel,
W. Land, G. Hillebrand, L.A. Castro, J. Stadler, 
B. Weber.
Transplantation proceedings. 16.1984. S. 1298- 
BOO.
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[3872]
Cyclosporin A : e. neuer Weg in d. Behandl. 
nierentransplantierter Patienten. /L.A. Castro,
G. Hillebrand, W. Land, H J .  Gurland. 
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63.1984. S.49-56.
[3873]
Cyclosporine A in kidney-transplanted patients 
without initial diuresis. /W. Sieben, W.-D.
Biner, H. Zöttlein, L. A. Castro, W. Land. 
Transplantation proceedings.16.1984. S.285-287.
[3874]
Cyclosporine in patients with oligoanuria after 
cadaveric kidney transplantation. /L. A. Castro,





Histological-cytological monitoring and late re­
jection crisis after kidney transplantation. /G. 
HiHebrand, J.M. Gokel, G. Thoenes, R. Haber- 




Increase of natural killer cells in rejecting 
kidney grafts. /B. Weber, M. Welte, C. Hammer,
J. Stadler, C. Csapo, W. Land, G. Hillebrand,
L.A. Castro.
Transplantation proceedings.16.1984. S.1177- 
1178.
[3877]
Invasive Diagnostik zur Beurteilung des kardio­
vaskulären Risikos vor Nierentransplantation.
/B. Höfling, H.-D. Boite, L.A. Castro, E. 
Erdmann, H J .  Gurland, G. Hillebrand, W. Land. 
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v. 
Albert, Seybold-Epting, Kreiter. Stuttgart u.a.: 
Schattauer 1984. S.125-132.
[3878]
Inzidenz und klinische Bedeutung der Cytome­
galovirus (CMV)-Infektion unter Cyclosporin- 
Therapie. L.A. Castro, W. Land, A. Schleibner, 
G. Hillebrand, R. Habersetzer.
Patient, Infektion, Immunglobulin. /Hrsg. v. B. 
Komhuber. Berlin u.a.: Springer 1984. S.82-92.
[3879]
Kaposi-Sarkom unter immunsuppressiver Be­
handlung : 5-Jahresverlauf nach erfolgreicher 
Nierentransplantation. /G. Hillebrand, L.A. 
Castro, C. Luderschmidt, B. Schneider, C. 
Hammer, H.J. Gurland.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten. 12.1983.
S.362.
[3880]
Kombinierte Basis-Immunsuppression nach Nie­
rentransplantation. /W. Land, W.-D. Biner, R.A. 
Zink, L.A. Castro.
Münchnmed. Wschr. 125.1983. S.361-364.
[3881]
Kutan-noduläres Kaposi-Sarkom nach Nieren­
transplantation und Immunsuppression. /C. Lu­





/L.A. Castro, J. Eigier, W. Land. 
Intemist.24.1983. S.510-516.
[3883]
Natural history of chronic failure in juvenile 
diabetes mellitus. /L.A. Castro, G. Hillebrand,
R. Landgraf, W. Land, H.J. Gurland. 
Transplantation proceedings. 16.1984. S.608-610.
[3884]
Nephrologische Komplikationen nach Nieren­
transplantation unter Cyclosporin A-Therapie. 
/L.A. Castro, G. HiBebrand, B. Schneider, W. 
Land, H J . Gurland.
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.89.1983. S.937-976.
[3885]
Organization of organ procurement in Munich. 
/C. Schulz, L.A. Castro, W. Land. 
Transplantation proceedings. 16.1984. S.196-198.
[3886]
Prophylaxe, Diagnose und Therapie pulmonaler 
Komplikationen bei Nierentransplantation. /G. 
HiBebrand, L.A. Castro, G. König, W. Land,
H J .  Gurland.
Prax.KHn.Pneumol.27.1983. S. 1048-1050.
[3887]
Schwangerschaften bei Frauen nach Nieren­
transplantation. /J. Baltzer, R. Kürzl, W. Samt­
leben, L.A. Castro, W. Land, H.J. Gurland, J. 
Eigier, J. Zander.
W issinf. Milupa.9.1983. S.169-172.
[3888]
Successful cHnical experiences in the use of a 
small flat-sheet dialyzer for continuous AV-he- 
mofiltration. /L.A. Castro, F.C.A. Banthien,
H.J. Gurland.
Life support systems. 1.1983,suppl.l. S.275-278.
[3889]
Untersuchungen zur Koinzidenz von koronarer 
Herzkrankheit und terminaler Niereninsuffi­
zienz. /H.-D. Boite, B. Höfling, L.A. Castro, E.
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Erdmann, H.J. Gurland.




nach Nierentransplantation unter Behandlung 
von Cyclosporin A in Kombination mit kleinen 
Steroid-Dosen. /W.D. Illner, W. Sieben, L.A. 
Castro, R.A. Zink, W. Land.
Chirurgisches Forum 83 für experimentelle und 
klinische Forschung. /Hrsg. v. H.W. Schreiber. 
Berlin u.a.: Springer 1983. S. 183-187.
Doliwa, Rainer
[3891]
101 TI Single Photon Emissions-CT (SPECT) 
des linken Ventrikels : Ergebn. d. Vergl. v. Be- 
lastungs- und Rückverteilungsunters. m. koro- 
narangiograph. Befunden. /C.M. Kirsch, R. 
Doliwa, U. Büll, B.E. Strauer. 
Z.Kardiol.73.1984,Suppl.l. S.257.
[3892]
201-TI Single Photon Emissions-CT (SPECT) 
des linken Ventrikels : Ergebn. d. Vergl. v. be- 
lastungsszintigraph. m. koronarangiograph. Be­
funden. /U. Büll, R. Doliwa, C.M. Kirsch, B.E. 
Strauer.
Z.Kardiol.73.1984. S.313.
Erdmann, Erland, Dr.med., Prof.
[3893]
14jährige Patientin mit septischem Fieber, 
Sturzsenkung und Gangstörung. /B. Höfling, E. 




57jähriger Patient mit schwer einstellbarem Hy­
pertonus und Thoraxschmerzen. /B. Höfling, H. 
Ingrisch, E. Kleinhans, B. Ludwig, E. Erdmann. 
Intemist.25.1984. S.705-708.
[3895]
A comparison of the effects of ouabain, dihy- 
droouabain and 3a-methyldigitoxigenin glu- 




Änderung von Zahl und Affinität der Herzglyko­
sid (HG)-Rezeptoren bei Hypokaliämie in kul­
tivierten Hühnerherzmuskelzellen. /K. Werdan, 
G. Schneider, K. Krawietz, E. Erdmann. 
Z.Kardiol.73.1984,Suppl.l.
[3897]
Binding of digitalis derivatives to beef, cat and 
human cardiac (Na+ + K+)-ATPase : affi­




Cardiac glycoside binding sites in cultured 
heart muscle cells. /K. Werdan, B. Zwissler, B. 
Wagenknecht, W. Krawietz, E. Erdmann.
Basic res.cardiol.79.1984. S.35-43.
[3899]
Cardiac glycoside receptors and positive ino- 
tropy-evidence for more than one receptor?
Basic res.cardiol.79.1984. S.7-8.
[3900]
Cardiac glycoside receptors in cultured heart 
cells. 1: Characterization of one single class of 
high affinity receptors in heart muscle cells from 
chick embryos.- 2: Characterization of a high 
affinity and a low binding site in the heart 
muscle cells from neonatal rats. /K. Werdan, B. 
Wagenknecht, B. Zwissler, L. Brown, W. Kra­
wietz, E. Erdmann.
Biochem.pharmacol.33.1984. S.55-70 u. 1873- 
1886.
[3901]
Chronic exposure to low K+ increases cardiac 
glycoside receptors in cultured cardiac cells : 
different responses of cardiac muscle and non 
muscle cells from chicken embryos. /K.




Chronic exposure to toxic but not to 
"therapeutic" concentrations of ouabain in­
creases cardiac glycoside receptors in cardiac 
muscle cells from chicken embryos. /K.




Comparison of the affinity of human, beef and 
cat heart (Na+ + K+)-ATPase for different 
digitalis derivatives. [L. Brown u. E. Erdmann. 
Arzneim.-Forsch.34.1984. S.1314-1318.
[3904]
Evidence for two kinetically and functionally 
different types of cardiac glycoside receptors in 
the heart. /E. Erdmann, K. Werdan, L. Brown. 
Eur. heart j.5 .1984,suppl.F. S .297-302.
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[3905]
Exogenous factors influencing the human ery­
throcyte sodium-lithium countertransport 
system. /D. Beuckelmann u. E. Erdmann. 
Eur.j.clin.invest. 14.1984. S.392-397.
[3906]
Extraktion eines gebrochenen und die A. cir- 
cumflexa perforierenden intrakoronaren PTCA- 
Führungsdrahtes mit Hilfe eines Dotter-Fangka- 






Influence of digitalis and diuretics on ouabain 
binding sites on human erythrocytes. /E. 
Erdmann, K. Werdan, W. Krawietz. 
Klin.Wschr.62.1984. S.87-92.
[3909]
Inotropy and toxicity in ouabain treated heart 
muscles after addition o f other positive inotropic 




Invasive Diagnostik zur Beurteilung des kardio­
vaskulären Risikos vor Nierentransplantation.
/B. Höfling, H.-D. Bolte, L.A. Castro, E. 
Erdmann, H. J. Gurland,’ G. Hillebrand, W. Land. 
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v. 
Albert, Seybold-Epting, Kreiter. Stuttgart u.a.: 
Schattauer 1984. S 125-132.
[3911]
Langzeitprognose nach Lungenembolie. 
Lebensversicherungsmed.4.1984. S.80-82.
[3912]
Neue Befunde zum Wiikungsmechanismus der 
Herzglykoside. /E. Erdmann, K. Werdan, L. 
Brown.
Herzinsuffizienz : Pathophysiologie, Klinik u. 
Therapie. /Hrsg. v. J. Keul u. H.H. Dickhuth. 
Erlangen: Perimed-Verl. 1984. S.248-254.
[3913]
Non-aidditive positive inotropic effects of amri- 
none and ouabain on cat papillaiy muscles. /L. 
Brown u. E. Erdmann.
Klin.Wschr.62.1984. S.390-393.
[3914]
Ouabain treatment and chronic K+ depletion 
increase the number of cardiac glycoside recep­
tors. /K. Werdan, G. Schneider, C. Reithmann, 
W. Krawietz, E. Erdmann.
Eur. heart j.5.1984,suppl.l. S.192.
[3915]
Ouabain-sensitive and -insensitive cation trans­
port in normotensives and hypertensives in hy­
pokalemic states. /E. Erdmann u. U. Schmidin- 
ger.
Topics in pathophysiology of hypertension. /Ed. 
by H. Villarreal u. M.P. Sambhi. The Hague
u. a.: Nijhoff 1984. S. 162-171.
[3916]
Perkutane transluminale Extraktion intrakardial 
embolisierter zentralvenöser Katheter. 
DMW.109.1984. S.1361-1363.
[3917]




Therapie der Herzinsuffizienz heute : Podiumsge­
spräch. /G. Riecker, E. Erdmann, H. Krayen- 
biihl, W. Kübler, P. Schölmerich. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S.238-239.
[3919]
Therapie der akuten und chronischen Herzinsuf­
fizienz mit Herzglykosiden.
Handb.d.inn.Med.9,4: Herzinsuffizienz. /Hrsg.
v. G. Riecker. Berlin u.a.: Springer 1984. S.563- 
656.
[3920]
Two binding sites for ouabain in cardiac cell 
membranes. /L. Brown u. E. Erdmann.
Basic res.cardiol.79.1984,suppl. S.50-55.
[3921]
Two receptors for cardiac glycosides in the 
heart. /E. Erdmann, L. Brown, K. Werdan.
Basic res.cardiol.79.1984,suppl. S.21-26.
[3922] '
Vanadate and its significant in biochemistry 
and pharmacology. /E. Erdmann, K. Werdan,
W. Krawietz, W. Schmitz, H. Scholz. 
Biochem.pharmacol.33.1984. S.945-950.
[3923]




Wann sind Herzglykoside notwendig, wann sind 
sie entbehrlich?
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte­
kammer. 63. S.57-67.
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Fruhmann, Günter, Dr.med., Prof.
[3925]
Amrinone, positive inotrope Substanz mit bron- 
chodilatorischer Wirkung. /G. Fruhmann, D. 




Berufsbezogene Erkrankungen des Broncho- 
Pulmonal-Systems.
Der Bayerische Intemist.6.1984. S.30.
[3927]
Detection of immunologically sensitized isocya­
nate workers by RAST and intracutaneous skin 
tests. /G. Fruhmann, X. Baur, M. Dewair.
J. allergy clin.immunol.73.1984. S.610-618.
[3928]
Die Befeuchterlunge, eine Berufskrankheit? 
Überlegungen anh. e. kasuist. Beitr. /G. Fruh­




Hämodynamik und Atemwegsmechanik unter 
Amrinone bei Patienten mit Rechtsherzinsuffi­
zienz. /G. Fruhmann, M. Klepzig, X. Baur, F.E. 
Hauser, D. Memitz, B.E. Strauer. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1374-1377.
[3930]
Hämodynamik und Atemwegsmechanik unter 
Amrinone bei Patienten mit Rechtsherzinsuffi­
zienz. /M. Klepzig, X. Baur, F. Hauser, D. Mer- 
nitz, G. Fruhmann, B.E. Strauer. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1374-1377.
[3931]
Intravenöse Applikation von ß2-Sympathi- 
komimetika (ß2-S.) im Status asthmaticus.
/G. Fruhmann, X. Baur, D. Memitz. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1094-1095.
[3932]
Lung involvement in scleroderma. /G. Fruh­
mann, G. König, C. Luderschmidt, C. Hammer,
B.C. Adelmann-Grill, O. Braun-Falco. 
Chest.3.1984. S.318-324.
[3933]
Lung involvement in scleroderma. /G. Fruh­




Rechtsventrikuläre Hämodynamik und Lungen­
funktion nach Amrinone-Injektion. /G. Fruh­




Rechtsventrikuläre Hämodynamik und Lungen­
funktion nach Amrinone-Injektion. /M. Klep­




Scleroderma-associated lung disease. /G. Fruh­
mann, G. König, C. Luderschmidt, C. Hammer,
B.C. Adelmann-Grill, J. Albrecht.
3. Congr.Europ.Soc. Pneumology, Basel Sept.16-
22,1984.
[3937]
Wellensittich-Asthma. /G. Fruhmann, R.M. 
Huber, X. Baur.
4. Kölner RAST-Symposion 1983. Karlsruhe: 
Braun 1984.
Gurland, Hans J., Dr.med., Prof.
[3938]
A comparison of centrifugal and membrane- 
based apheresis formats. /H J .  Gurland, M.J. 
Lysaght, W. Samtleben, B. Schmidt. 
Int.j.artif.organs.7.1984. S.35-38.
[3939]
Akutes Nierenversagen : differentialtherapeut. 
Einsatz extrakorporaler Detoxikationsverfah- 
ren. /W. Samtleben u. H.J. Gurland.
M ittklin. Nephrologie. 13.1984. S.73-81.
[3940]
Analytical comparison of single-pass and dead­
end operation in cascade filtration plasmaphere­




Apheresis without substitution fluid : devices, 
directions and limitations. /H J. Gurland, M.J. 
Lysaght, W. Samtleben, B. Schmidt, D. Stoffner. 
Life support systems.2.1984. S.39-40.
[3942]
Application formats of hollow fiber plasma se­
parators. /W. Samtleben, B. Schmidt, H.J. 
Gurland.
Life support system.2.1984,suppl.l. S.118-120.
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[3943]
Are immune complex assays an appropriate tool 
for quantitation of plasma exchange. /W. Samt­
leben, B. Schmidt, H.J. Gurland.
Annales de medicine interne. 135.1984. S.78 =
1.International Meeting on Hemapheresis, Dijon 
1984.
[3944]
Chronisch intermittierende Hämodialyse bei 
alten Menschen älter als 65 Jahre: Unters, z. 
Frage d. Lebensqualität. /F. Lauster, W. Sege- 
rer, F. Arenz, H J . Gurland, J. Eigier. 
Verh.DtGes.f.Inn.Med.90.1984. S.965.
[3945]
Clinical application of plasmapheresis in auto­
immune diseases (panel). /H. J. Gurland, V. Bo- 
nomini, P.C. Farrell, D.D. Kiprov, J. Smith, M. 
Suzuki, J. Yamagata.
Progress in artificial organs 1983. /Ed. by K. 
Atsumi, M. Maekawa, K. Ota. 1984. S.640-645.
[3946]
Clinical experience with cryofiltration in rheu­
matoid arthritis. /M. Blumenstein, D. Stofftier,
H. Mueller-Fassbender, B. Schmidt, H.J. 
Gurland.
Life support systems.2.1984,suppl. S. 195-198.
[3947]
Comparative evaluation of filters used in mem­
brane plasmapheresis. /H J .  Gurland, M.J. 
Lysaght, W. Samtleben, B. Schmidt.
Nephron.36.1984. S.173-182.
[3948]
Current status of membrane plasma separation 
and plasma filtration techniques. /W. Samtle­
ben, B. Schmidt, M. Blumenstein, H J . Gurland. 
Int.j.artif. organs.7.1984,suppl. S.57-58.
[3949]
Cyclosporin A : e. neuer Weg in d. Behandlung 
nierentransplantierter Patienten. /L.A. Castro,
G. Hillebrand, W. Land, H.J. Gurland 
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63.1984. S.49-56.
[3950]
Effect of a TMP-regulator on membrane permea­
bility in clinical plasmapheresis. /T. Bosch, B. 
Schmidt, W. Samtleben, H J. Gurland.
Annales de medicine interne.135.1984. S.135 =
I. International Meeting on Hemapheresis, Dijon 
1984.
[3951]
Epidemiological and pathophysiological aspects 
of chronic renal failure. /J. Eigier u. H.J. Gurland. 
Surgery in chronic renal failure; experience 
with dialysi§ and transplant patients. /Ed. by
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[3952]
Filtration rates and pressure driving force in A V 
filtration : an experimental study. /M J.
Lysaght, B. Schmidt, H.J. Gurland.
Blood purification. 1.1984. S. 178-183.
[3953]
Hat die Plasmapherese Bedeutung für die Thera­
pie der chronischen Polyarthritis?/M. Blumen­
stein, W. Samtleben, H J .  Gurland.
Zeitschrift für Rheumatologie.43.1984. S.220-
221.
[3954]
Innovative techniques for membrane plasma- 
pharesis. /W. Samtleben, M.J. Lysaght, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
Progress in artificial organs 1983. /Ed. by K. 
Atsumi, M. Maekawa, K. Ota. 1984. S.646-648.
[3955]
Invasive Diagnostik zur Beurteilung des kardio­
vaskulären Risikos vor Nierentransplantation.
/B. Höfling, H.-D. Bolte, L.A. Castro, E. 
Erdmann, H.J. Gurland, D. Hillebrand, W. Land. 
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v. 
Albert, Seybold-Epting, Kreiter. Stuttgart u.a.: 
Schattauer 1984. S.125-132.
[3956]
Measurement and quantitation of macromolecule 
removal during closed loop plasmapheresis. /B. 
Schmidt, W. Samtleben, M. Blumenstein, H.J. 
Gurland.
Annales de medicine interne. 135.1984. S.137 =
1.International Meeting on Hemapheresis, Dijon 
1984.
[3957]
Membrane plasma exchange : principles and ap­
plication techniques. /W. Samtleben, D.H. Ran- 
derson, M. Blumenstein, R. Habersetzer, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
Journal of clinical apheresis.2.1984. S.163-169.
[3958]
Molecular selectivity of cryofiltration plasma­
pheresis : a reappraisal. /M. Blumenstein, B. 





Multi-stage cascade filtration. /B. Schmidt, M.J. 
Lysaght, W. Samtleben, H.J. Gurland.
Progress in artificial organs 1983. /Ed. by K. 
Atsumi, M. Maekawa, K. Ota. 1984. S.682-685.
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Natural history of chronic renal failure in juve­
nile diabetes mellitus. /L.A. Castro, G. Hille­
brand, R. Landgraft, W. Land, H J . Gurland. 
Transplantation proceedings. 16.1984. S.608-610.
[3961]
Plasma exchange and concomitant therapy in 
TTP. /D. Stofftier, F.C.A. Banthien, R. Haber­
setzer, W. Samtleben, C. Clemm, P. Unterbur­




logisch vermittelten Erkrankungen. /W. Samtle­
ben u. H.J. Gurland.
Der Bayerische Internist.5.1984. S.46-49.
[3963]
Principles and practice of membrane plasma­
pheresis. /M.J. Lysaght u. H.J. Gurland. 
Biomaterials in artificial organs. /Ed. by J.P.
Paul, J.D.S. Gaylor, J.M. Courtney, T. Gilchrist. 
London u.a.: MacMillan 1984. S.9-16.
[3964]
Spontaneous membrane plasmapheresis : physi­
cal principles and clinical applications. /B. 
Schmidt, M.J. Lysaght, W. Samtleben, H.J. 
Gurland.
Therapeutic apheresis : a critical look. /Ed. by
Y. Nose, P.S. Malchesky, J.W. Smith. Cleve­
land: ISAO Pr. 1984. S.59-64.
[3965]
Therapeutic plasmapharesis in rheological dis­
orders : indications and limitations. /W. Samtle­




Welches Dialyseverfahren - wann? 
Organversagen während der Intensivtherapie. 
/Hrsg. v. K. Peter u. F. Jesch. Stuttgart u.a.: 
Thieme 1984. S.110-115.
Haberl, Ralph, Dr.med., AR aZ .
[3967]
Comparison between intra- and extracellular DC- 
recordings of sinus node activity for evaluation 




Comparison of electrophysiologic effects of ve­
rapamil, diltiazem and nifedipine in the isolated 
sinus node of the rabbit. /R. Haberl, F. Mägdfes- 
sel, G. Steinbeck.
Eur. heart j.5.1984,suppl.l. S.56.
[3969]
Die chronotrope Wirkung von Alinidin am iso­




Experimental validation of atrial studies and 
extracellular DC-recordings for measurements 
of sinoatrial conduction time. /G. Steinbeck, R. 
Haberl, B. Liideritz.
The "new frontiers" of arrhythmias : proc. of the 
6.1nt Congr. on Cardiol. /Ed. by F. Furlanello 
u. M. Disertori. O.I.C. Medical Pr. 1984. S.220- 
226.
Habersetzer, Rupert, Dr.med., AR a.Z.
[3971]
35jährige Patientin mit Fieber, Thrombozytope­
nie, massiven Organblutungen, Nierenversagen 
und schweren neurologischen Störungen. /J. Zäh­
ringer, J. Greif, M. Klepzig, B. Ludwig, D. 
Stofftier, R. Habersetzer, B.E. Strauer, K. Rem- 
berger.
[3972]
Inzidenz und klinische Bedeutung der Cytome­
galovirus (CMV)-Infektion unter Cyclosporin- 
Therapie. /L.A. Castro, W. Land, A. Schleibner,
G. Hillebrand, R. Habersetzer.
Patient, Infektion, Immunglobulin. /Hrsg. v. B. 
Komhuber. Berlin u.a.: Springer 1984. S.82-92.
[3973]
Membrane plasma exchange : principles and ap­
plication techniques. /W. Samtleben, D.H. Ran- 
derson, M. Blumenstein, R. Habersetzer, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
Journal of clinical apheresis.2.1984. S. 163-169.
[3974]
Plasma exchange and concomitant therapy in 
TTP. /D. Stofftier, F.C.A. Banthien, R. Haber- 
setzer, W. Samtleben, C. Clemm, P. Unterbur- 




Hämodynamik und Atemwegsmechanik unter 
Amrinone bei Patienten mit Rechtsherzinsuffi­
zienz. /M. Klepzig, X. Baur, F. Hauser, D. Mer- 
nitz, G. Fruhmann, B.E. Strauer. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S.1374-1377.
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Rechtsventrikuläre Hämodynamik und Lungen­
funktion nach Amrinone-Injektion. /M. Klep­





Insulinrezeptorstudien an Erythrocyten bei Nor­
malpersonen, Typ I- und Typ II-Diabetikem 
unter besonderer Berücksichtigung der circa- 
dianen Rezeptorrhythmik sowie der für die 
funktionierende Hormonsensibilität verant­




Akutes Nierenversagen mit schwerer Hyperto­
nie und bilateralen Lungeninfiltraten bei einem 




Cadaveric renal transplantation with cyclospo­
rine : experiences in 148 patients at a single in­
stitution. /W. Land, L.A. Castro, K. Günther, C. 
Hammer, G. Hillebrand, W.D. Illner, N. Schnel­





Conversion rejection consequences by changing 
the immunosuppressive therapy from cyclospo­
rine to azathioprine after kidney transplan­





Correlation between core biopsy and aspiration 
cytology. /C. Koller, C. Hammer, J.M. Gokel,
W. Land, G.Hillebrand, L.A. Castro, J. Stadler, 
B. Weber.
Transplantation proceedings. 16.1984. S.1298- 
1300.
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Cyclosporin A : e. neuer Weg in d. Behandl. 
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Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63.1984. S.49-56.
[3983]
Cyclosporine in patients with oligoanuria after 
cadaveric kidney transplantation. /L.A. Castro, 
G. Hillebrand, W. Land, B. Schneider, K. 
Günther, H.J. Gurland.
Transplantation proceedings.4.1983,suppl. 1. 
S.2699-2701.
[3984]
Detoxication treatment for chronic schizo­
phrenic patients : experimental results and data 
from a survey./N. Nedopil, D. Dieterie, H.J. 
Gurland, G. Hillebrand, W. Köpcke, N.H. Sel- 
wood, A J . Wing.
Artificial organs.7.1983. S.304-309.
[3985]
Detoxikationsverfahren bei der Behandlung 
schizophrener Patienten : vorl. Ergebn. e. Umfra­
ge. /N. Nedopü, D. Dieterie, H.J. Gurland, G. 
Hillebrand, A.J. Wing, N.H. Selwood. 
Detoxikationsverfahren bei neuro-psychiatri- 
schen Erkrankungen. /Hrsg. v. K. Emst u. K. 
Seidel. Berlin: Verl. Volk u. Gesundheit 1983. 
S.58-63.
[3986]
Histological-cytological monitoring and late re­
jection crisis after kidney transplantation. /G. 
Hillebrand, J.M. Gokel, G. Thoenes, R. Haber- 




Increase of natural killer cells in rejecting 
kidney grafts. /B. Weber, M. Welte, C. Hammer
J. Stadler, C. Csapo, W. Land, G. Hillebrand,
L.A. Castro.
Transplantation proceedings. 16.1984. S. 1177- 
1178.
[3988]
Invasive Diagnostik zur Beurteilung des kardio­
vaskulären Risikos vor Nierentransplantation.
/B. Höfling, H.-D. Bolte, L.A. Castro, E. 
Erdmann, H.J. Gurland, G. Hillebrand, W. Land 
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v. 
Albert, Seybold-Epting, Kreiter. Stuttgart u.a.: 
Schattauer 1984. S.125-132.
[3989]
Inzidenz und klinische Bedeutung der Cytome­
galovirus (CMV)-Infektion unter Cyclosporin- 
Therapie. /L.A. Castro, W. Land, A. Schleibner, 
G. Hillebrand, R. Habersetzer.
Patient, Infektion, Immunglobulin. /Hrsg. v. B. 
Komhuber. Berlin u.a.: Springer 1984. S.82-92.
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Kaposi-Sarkom unter immunsuppressiver Be­
handlung : 5-Jahresverlauf nach erfolgreicher 
Nierentransplantation. /G. Hillebrand, L.A. 
Castro, C. Luderschmidt, B. Schneider, C. 
Hammer, H J. Gurland.
Nieren- und Hochdruckkrankheiten. 12.1983. 
S.362.
[3991]
Kutan-noduläres Kaposi-Sarkom nach Nieren­
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Natural history of chronic renal failure in juve­
nile diabetes mellitus. /L.A. Castro, G. Hille­
brand, R. Landgraf, W. Land, H.J. Gurland. 
Transplantation proceedings. 16.1984. S.608-610.
[3993]
Nephrologische Komplikationen nach Nieren­
transplantation unter Cyclosporin A-Therapie. 




Prophylaxe, Diagnose und Therapie pulmonaler 
Komplikationen bei Nierentransplantation. /G. 




Simultaneous combined hemodialysis and mem­
brane plasmapheresis. /W. Samtleben, M.J. 
Lysaght, F. Banthien, G. Hillebrand, H.J. 
Gurland.
Plasma separation and plasma fractionation : 
current status and future directions. /Ed. by M.J. 
Lysaght u. H.J. Gurland. Basel: Karger 1983.
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Höfling, Berthold, Dr.med., Priv.Doz.
[3996]
14jährige Patientin mit septischem Fieber, 
Sturzsenkung und Gangstörung. /B. Höfling, E. 




57jähriger Patient mit schwer einstellbarem Hy­
pertonus und Thoraxschmerzen. /B. Höfling, H. 
Ingrisch, E. Kleinhans, B. Ludwig, E. Erdmann. 
Intemist.25.1984. S.705-708.
[3998]
Anamneseerhebung bei koronarer Herzkrankheit 




Symptomatik, Diagnostik und Therapie der An- 
thracyclin-Nebenwirkung auf das Herz-Kreis- 
lauf-System am Beispiel der Stammsubstanz 
Adriamycin. Freiburg: Kehrer 1984.
[4000]
Extraktion eines gebrochenen und die A. cir- 
cumflexa perforierenden intrakoronaren PTCA- 
Führungsdrahtes mit Hilfe eines Dotter-Fangka­
theters. /B. Höfling u. E. Erdmann.
Z.Kardiol.73.1984. S.663-665.
[4001]
Invasive Diagnostik zur Beurteilung des kardio­
vaskulären Risikos vor Nierentransplantation.
/B. Höfling, H.-D. Bolte, L.A. Castro, E. 
Erdmann, H.J. Gurland, G. Hillebrand, W. Land. 
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v. 
Albert, Seybold-Epting, Kreiter. Stuttgart u.a.: 
Schattauer 1984. S.125-132.
[4002]
Verlaufbeobachtungen bei Patienten mit vaso- 
spastischer Angina pectoris. /T. v. Amim, B. 
Höfling, M. Schreiber, H.-D. Bolte. 
Z.Kardiol.73.1984,Suppl.l. S.39.
[4003]
Wie lange muß der Kranke nach einem Herzin­





Relationship between ventricular late potentials 
and inducible arrhythmias in risk patients with 
non-sustained ventricular tachycardia (Lown IV 
B).
Eur. heart j.5 .1984,suppl.l. S.1402.
Klepzig, Manfred, Dr.med., AR a.Z.
[4005]
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Blood purification. 1.1983. S.50.
[4122]
Filtration rates and pressure driving force in AV 
filtration. /M.J. Lysaght, B. Schmidt, H.J. 
Gurland.
Blood purification. 1.1983. S. 178-183.
[4123]
Fundamental transport considerations in cascade 
filtration. /M J. Lysaght, B. Schmidt, H.J. 
Gurland.
Proceedings International Symposium on Ki­
netic Modelling in Artificial Organs, Rostock- 
Wamemünde 1982. /Ed. by H. Klinkmann, P. 
Ahrenholz, F.D. Biester, J.M. Courtney, D. Fal- 
kenhagen, J.D. Gaylor. Rostock: International 
Society for Artificial Organs 1983. S.208-213.
[4124]
Innovative techniques for membrane plasma­
pheresis. /W. Samtleben, M J. Lysaght, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
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Progress in artificial organs. /Ed. by K. Atsumi, 
M. Maekawa, K. Ota. 1984. S.194-196.
[4125]
Measurement and quantitation of macromolecule 
removal during closed loop plasmapheresis. /B. 
Schmidt, W. Samtleben, M. Blumenstein, H.J. 
Gurland.
Annales de medicine interne. 135.1984. S.137 =
1.International Meeting on Hemapheresis, Dijon 
1984.
[4126]
Membrane plasma exchange : principles and ap­
plication techniques. /W. Samtleben, D.H. Ran- 
derson, M. Blumenstein, R. Habersetzer, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
Journal of clinical apheresis.2.1984. S. 163-169.
[4127]
Molecular selectivity of cryofiltration plasma­
pheresis : a reappraisal. /M. Blumenstein, B. 





Multi-stage filtration. /B. Schmidt, M.J.
Lysaght, W. Samtleben, H.J. Gurland.
Progress in artificial organs 1983. /Ed. by K. 
Atsumi, M. Maekawa, K. Ota. 1984. S. 173-178.
[4129]
Plasmafilteraggregat zum Abscheiden patholo­
gischer Plasmamoleküle. /M.J. Lysaght u. B. 
Schmidt.
Deutsche Patentanmeldung.? 33 02 384 
(25.Jan.1983).
[4130]
Plasmapheresis withpout pumps for therapeutic 
and donor purposes. /B. Schmidt, M.J.
Lysaght, W. Samtleben, H.J. Gurland.
Plasma separation and plasma fractionation : 
current status and future directions. /Ed. by M.J. 
Lysaght u. H.J. Gurland. Basel: Karger 1983.
S. 188-196.
[4131]
Quantitative evaluation of secondary filters for 
closed loop membrane plasmapheresis. /B. 
Schmidt, M J. Lysaght, W. Henne, H.J. Gurland. 
Plasmapheresis : new trend in therapeutic appli­
cations. /Ed. by Y. Nos6, P.S. Malchesky, J.W. 
Smith. Cleveland: IS AO Pr. 1983. S. 105-114.
[4132]
Reuse of membrane plasma separators. /D.H. 
Randerson, M. Blumenstein, W. Samtleben, B. 
Schmidt, H.J. Gurland.
Plasmapheresis. /Ed. by Y. Nos6, P.S. Malches-
ky, J.W. Smith, R.S. Krakauer. New York:
Raven Pr. 1983. S.161-167.
[4133]
Selective removal of plasma components : is 
this our goal? (Symposium)
Progress in artificial organs. /Ed. by K. Atsumi,
M. Maekawa, K. Ota. 1984. S.18-24.
[4134]
Spontaneous membrane plasmapheresis: physi­
cal principles and clinical applications. /B. 
Schmidt, M.J. Lysaght, W. Samtleben, H.J. 
Gurland.
Therapeutic apheresis: a critical look. /Ed. by
Y. Nos6, P.S. Malchesky, J.W. Smith. Cleve- 
land:ISAO Pr. 1984. S.59-64.
[4135]
Spontaneous membrane plasmapheresis. /M.J. 




Transport considerations in flat sheet micropo- 
rous membrane plasmapheresis. /M.J. Lysaght,
B. Schmidt, H.J. Gurland.
Plasma therapy.4.1983. S.373-385.
[4137]
Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von 
Blutplasma. /M.J. Lysaght, W. Samtleben, B. 
Schmidt.




A detergent-induced charge shift as a prere­
quisite for the electrochemical analysis of the ade­
nine nucleotide translocator, a basic membrane 
protein. /H.-P. Schultheiß, O.J. Bjerrum, M. 
Klingenberg.
Biochim.biophys. acta. 1984(771). S .235
[4139]
Charakterisierung verschiedener, funktionell ak­
tiver Autoantikörper gegen den 
Adeninnukleotidtranslokator bei Patienten mit 
primär biliärer Zirrhose. /H.-P. Schultheiß, P. 
Schwimmbeck, P.A. Berg.
Verh.DtGes.f.Inn.Med. 1984. S.l 151-1514.
[4140]
Hemmung des Adenin-Nukleotid-Transportes 
durch organ- und konformationsspezifische 
Auto-Antikörper bei Patienten mit dilativer Kar­
diomyopathie. /H.-P. Schultheiß, P. Schwimm­
beck, H.-D. Bolte.
Z. Kardiol.73.1984,Suppl. 1. S.20.
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[4141]
Immunochemical characterisation of the adenine 
nucleotide translocator: organ specificity and 




Inhibition of the adenine nucleotide translocator 
by specific antibodies in primary biliary cirrho­




Nachweis von organspezifischen antimito­
chondrialen Antikörpern (Anti-M9) bei Pa­
tienten mit primär biliärer Zirrhose. /R. Klein, 
H.-P. Schultheiß, P.A. Berg. 
Verh.DtGes.f.Inn.Med.1984. S.910-913.
[4144]
Organ specificity of the inhibitor- and substrate 
binding site of the adenine nucleotide translo­




The antigenic characteristics and the signifi­
cance of the adenine nucleotide translocator as 
a major autoantigen to antimitochondrial anti­
bodies in dilated cardiomyopathy. /H.-P. Schult­
heiß, P. Schwimmbeck, H.-D. Bolte, M. Klin­
genberg.
Advances in myocardiology.6. /Ed. by N.S. 
Dhalla u. D. Hearse. New York: Plenum Pr.
1984. S.311-327.
[4146]
The biochemical characterisation of the auto-an­
tibodies against the adenine nucleotide translo­
cator in primary biliary cirrhosis (PBC). /H.-P. 
Schultheiß, P. Schwimmbeck, P.A. Berg.
EBEC reports.3B. 1984. S.451-452.
[4147]
Virusmyokarditis: Symtomologie, klin. Diagno­
stik u. Hämodynamik. /H.-D. Bolte, B. Ludwig, 
H.-P. Schultheiß.
Intemist.25.1984. S. 143-149.
Steinbeck, G erhard, Dr.med., Priv.Doz.
[4148]
Chronisch rezidivierende Kammertachykardien 
: Therapiekontrolle m. Ventrikelstimulation.
Herz u. Gefaße.4.1984. S.87-100.
[4149]
Comparison between intra- and extracellular DC- 
recordings of sinus node activity for evaluation 
of sinoatrial conduction time. 
Circulation.70.1984. S.760-767.
[4]50]
Comparison of electrophysiologic effects of ve­
rapamil, diltiazem and nifedipine in the isloted 
sinus node of the rabbit. /R. Haberl, F. Mägdfes- 
sel, G. Steinbeck.
Eur. heart j.5 .1984,suppl.l. S.56.
[4151]
Diagnostic value of programmed ventricular 
stimulation in patients with unsustained ventri­
cular tachycardia. /G. Steinbeck, M. Manz, B. 
Lüderitz.
Eur. heart j.5 .1984,suppl.l. S.247.
[4152]
Die chronotrope Wirkung von Alinidin am iso­




Die rhythmogene Herzinsuffizienz. 
Handb.Inn.Med.,Herzinsuffizienz. /Hrsg. v. G. 
Riecker. Berlin u.a.: Springer 1984. S.461-476.
[4154]
Experimental validation of atrial stimulation 
studies and extracellular DC-recordings for 
measurements of sinoatrial conduction time. /G . 
Steinbeck, R. Haberl, B. Lüderitz.
The "new frontiers" of arrhythmias : proc. of 
6.Int.Congr. on Cardiol. /Ed. by F. Furlanello 
u. M. Disertori. O.I.C. Medical Pr. 1984. S.220- 
226.
[4155]




Neue Möglichkeiten in der Therapie bedrohli­
cher tachykarder Rhythmusstörungen: medika­




Neue Möglichkeiten in der Therapie bedrohli­
cher tachykarder Rhythmusstörungen. 
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63. S.29-38.
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[4158]
Pathogenese tachykarder Rhythmusstörungen. 
Die Behandlung von Herzrhythmusstörungen 
bei Nierenkranken. /Hrsg. v. J. Braun, R. Pil­
grim, U. Gealer, D. Seybold. Basel: Karger 
1984. S.l-10.
[4159]
Plötzlicher Herztod bei ventrikulären Herz­
rhythmusstörungen : Möglichkeiten u. Grenzen 




Probleme der perkutanen His-Bündel-Ablation 
bei supraventrikulärer Tachykardie. /M. Manz,
G. Steinbeck, B. Lüderitz.
Z.Kardiol.73.1984,Suppl. 1. S.8.
[4161]
Schrittmachertherapie. /G. Riecker, G. Stein­
beck, B. Lüderitz, F. Nager, L. Seipel.
Fortschr.u. Fortbildung in der Medizin.8.1984. 
S.33.
[4162]




Transvenous ablation of the His bündle in pa- 
tients with supraventricular tachyarrhythmia.
/M. Manz, G. Steinbeck, B. Lüderitz.
Eur. heart j.5.1984,suppl.l. S.126.
[4164]
Welche elektrophysiologischen Untersuchungs­
methoden sollten zur Indikationsstellung der 
Schrittmachertherapie herangezogen werden? 
Fortschritt und Fortbildung in der Medizin.8. 
Köln: Dt. Ärzte-Verl. 1984. S.35-50.
[4165]
Zum Mechanismus sekundärer Sinuspausen 
nach elektrischer Stimulation des Herzens beim 




35jährige Patientin mit Fieber, Thrombozytope­
nie, massiven Organblutungen, Nierenversagen 
und schweren neurologischen Störungen. /J. Zäh­
ringer, J. Greif, M. Klepzig, B. Ludwig, D. 




Apheresis without substitution fluid : devices, 
directions and limitations. /H J. Gurland, M J. 
Lysaght, W. Samtleben, B. Schmidt, D. Stoffner. 
Life support systems.2.1984. S.39-40.
[4168]
Clinical experience with cryofiltration in rheu­
matoid arthritis. /M. Blumenstein, D. Stoffner,
H. Mueller-Fassbender, B. Schmidt, H.J.
Gurland.
Life support systems.2.1984,suppl. S. 195-198.
[4169]
Plasma exchange and concomitant therapy in 
T IP . /D. Stoffner, F.C.A. Banthien, R. Haber- 
setzer, W. Samtleben, C. Clemm, P. Unterbur- 
ger, J. Zähringer, H.J. Gurland.
Int.j.artif. organs.7.1984. S.223-228.
Strauer, Bodo-Eckehard, Dr.med., Prof.
[4170]
101 T1 single photon emissions-CT (SPECT) 
des linken Ventrikels : Ergebn. d. Vergl. v. Be- 
lastungs- u. Rückverteilungsunters. m. koronar- 
angiograph. Befunden. /C.M. Kirsch, R.
Doliwa, U. Büll, B.E. Strauer.
Z.Kardiol.73.1984,Suppl.l. S.257.
[4171]
201-FI single photon emissions-CT (SPECT) 
des linken Ventrikels : Ergebn. d. Vegl. v. bela- 
stungsszintigraph. m. koronarangiograph. Be­




35jährige Patientin mit Fieber, Thrombozytope­
nie, massiven Organblutungen, Nierenversagen 
und schweren neurologischen Störungen. /J. Zäh­
ringer, J. Greif, M. Klepzig, B. Ludwig, D. 




Alternativen in der Therapie der koronaren Herz­
krankheit : medikamentös - operativ? 
Schriftenreihe Bayer. Landesärztekam­
mer. 64.1984. S.l 12-124.
[4174]
Amrinone in Akut- und Langzeittherapie. /M. 
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[4175]
Amrinone, positiv inotrope Substanz mit bron- 
chodilatatorischer Wirkung. /D. Memitz, M. 




Clinical approach to disturbances in microcir­
culation of the heart /B.E. Strauer, H. Böhme, 
W. Samtleben, S. Schulig, E. Vogler.
Clin, hemorheology.4.1984. S.45-66.
[4177]
Contractile coronary and metabolic effects of 
the acute and longterm treatment of cardiac 
failure with prenalterol. /B.E. Strauer, I. Bohn, 
B. Hahn, A. Kment, W. Motz.
J.cardiovasc.pharmacol.6.1984. S.491.
[4178]
Diagnostik und Therapie des Hochdruckherzens. 





Differentialdiagnose und Therapie digitalis- 
refraktärer Formen der Myokardinsuffizienz.
Int. Welt.7.1984. S.325.
[4181]
Dynamik, Diagnostik und Therapie des Hoch­
druckherzens.
Handb.Inn.Med.9. /Hrsg. v. G. Riecker. Berlin 
u.a.: Springer 1984. S.267-303.
[4182]
Führt eine chronische systolische Enüastung des 
linken Ventrikels zu einer Regression der hy­




Functional dynamics of the left ventricle in hy­
pertensive hypertrophy and failure. 
Hypertension.6.1984. S.3-4.
[4184]
Global and regional wall motion and contrac­
tility of the left ventricle following cigarette 
smoking. /B.E. Strauer, M. Atef Mahmoud, F. 
Bayer, I. Bohn, B. Hahn, U. Motz. 
Klin.Wschr.62.1984,Suppl.2. S.2.
[4185]
Hämodynamik und Atemwegsmechanik unter 
Amrinone bei Patienten mit Rechtsherzinsuffi­
zienz. /M. Klepzig, X. Baur, F. Hauser, D. Mer- 




Linksherzhypertrophie : Rückbildung unter an­




Neue Möglichkeiten in der Diagnostik und The­




Pathophysiologie der Herzinsuffizienz : dia- 
gnost. u. therapeut. Konsequenzen f.d. Klinik.
Int. Welt.7.1984.
[4189]




Pathophysiologische Basis zur Therapie der 
Herzinsuffizienz. /M. Klepzig u. B.E. Strauer. 
Euromed.8.1984. S.418.
[4191]
Pharmakologie der Vasodilatatoren und Stimu­
latoren.
Intensivmedizin, Notfallmedizin, Anästhesi- 
ologie.45: Organversagen während Intensiv­
therapie. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.11-31.
[4192]
Regression of left ventricular muscle mass and 
Collagen following nifidipine therapy. /W.
Motz, G. Ringsgwandl, B.E. Strauer. 
Circulation.70.1984. S.2-237.
[4193]
Regression of structural cardiovascular changes 








Therapie der Myokardinsuffizienz : Werte u. 
Grenzen neuer positiv inotrop wirksamer Phar­
maka. /B.E. Strauer u. M. Klepzig.
Dt.Ärztebl.81.1984. S.3164.
[4196]
Zerebrale Zirkulationsstörungen bei koronaren 
und myokardialen Herzkrankheiten. 
Therapiewoche.34.1984. S.20.




per mit dem IgG-RAST. München, Univ., Diss.
[4198]
Immunologische Veränderungen während einer 
kontrollierten Studie mit Standard-Immunglobu­
lin G bzw. Placebo bei Pollinosis. /J. Ring, B. 
Przybilla, X. Baur, C. Vogelmeier, M. Meurer,
U. Kadach.
Allergologie.7.1984. S.127-132.
Werdan, Karl, Dr.med., Priv.Doz.
[4199]
64jähriger Patient mit langjährigem Krampus­
syndrom. /K. Werdan, C. Hannig, H.-D. Bolle. 
Intemist.25.1984. S. 192-196.
[4200]
Änderung von Zahl und Affinität der Herzglyko­
sid (HG)-Rezeptoren bei Hypokaliämie in kul­
tivierten Hühnerherzmuskelzellen. /K. Werdan, 
G. Schneider, W. Krawietz, E. Erdmann. 
Zeitschrift für Kardiologie.73.1984,suppl.l.
[4201]
Cardiac glycoside binding sites in cultured 
heart muscle cells. /K. Werdan, B. Zwißler, B. 
Wagenknecht, W. Krawietz, E. Erdmann.
Basic research in cardiology.79.1984,suppl.: 
Cardiac glycoside receptors and positive inotro- 
py. /Ed. by E. Erdmann. Darmstadt: Steinkopff. 
S.35-43.
[4202]
Cardiac glycoside receptors in cultured heart 
cells. 1: Characterization of one single class of 
high affinity receptors in heart muscle cells from 
chick embryos.- 2: Characterization of a high 
affinity and a low affinity binding site in heart 
muscle cells from neonatal rats. /K. Werdan, B. 




Chronic exposure to low K+ increases cardiac 
glycoside receptors in cultured cardiac cells : 
different responses of cardiac muscle and non 
muscle cells from chicken embryo. /K. Werdan, 
G. Schneider, W. Krawietz, E. Erdmann. 
Biochemical pharmacology.33.1984. S.1161- 
1164.
[4204]
Chronic exposure to toxic but not to 
"therapeutic" concentrations of ouabain in­
creases cardiac glycoside receptors in cardiac
muscle cells from chicken embryos. /K.




Eigenschaften der Herzglykosid-Rezeptoren der 
intakten Herzmuskelzelle.
Fortschritte der Medizin. 102.1984. S.84Ö.
[4206]
Increase in the number of cardiac glycoside re­
ceptors of cardiac muscle cells under chronic 
ouabain exposure. /K. Werdan, C. Reithmann,
W. Krawietz.
Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmaco­
logy.325.1984,suppl. R49.
[4207]
Influence of digitalis and diuretics on ouabain 
binding sites on human erythrocytes. /E. 
Erdmann, K. Werdan, W. Krawietz.
Klin.Wochenschr.62.1984. S.87-92.
[4208]
Neue Befunde zum Wirkungsmechanismus der 
Herzglykoside. /E. Erdmann, K. Werdan, L. 
Brown.
Herzinsuffizienz: Pathophysiologie, Klinik u. 
Therapie. /Hrsg. v. J. Keul, H.H. Dickhuth. 
Erlangen: Perimed-Verl. 1984. S.248-254.
[4209]
Ouabain treatment and chronic K+ depletion 
increase the number of cardiac glycoside recep­
tors. /K. Werdan, G. Schneider, C. Reithmann, 
W. Krawietz, E. Erdmann.
Eur. heart j.5 .1984,abstr.suppl.l. S.192.
[4210]
Two receptors for cardiac glycosides in the 
heart. /E. Erdmann, L. Brown, K. Werdan.
Basic research in cardiology.79.1984,suppl.: 
Cardiac glycoside receptors and positive inotro- 
py. /Ed. by E. Erdmann. Darmstadt: Steinkopff. 
S.21-26.
[4211]
Vanadate and its significance in biochemistry 
and pharmacology. /E. Erdmann, K. Werdan,
W. Krawietz, W. Schmitz, H. Scholz. 
Biochemical pharmacology.33.1984. S.945-950.
Zähringer, Josef, Dr.med., Priv.Doz.
[4212]
35jährige Patientin mit Fieber, Thrombozytope­
nie, massiven Organblutungen, Nierenversagen 
und schweren neurologischen Störungen. /J. Zäh­
ringer, J. Greif, M. Klepzig, B. Ludwig, D. 
Stofftier, R. Habersetzer, B.E. Strauer, K. Rem- 
berger.
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Intemist.25.1984. S.439-442.
[4213]
Antihypertensive Therapie mit Urapidil bei kri­
senhaften Blutdrucksteigerungen. /J. Zähringer, 
M. Klepzig, J. Greif, B. Ludwig, B.E. Strauer. 
Hochdruck.4.1984,1. S.18-19.
[4214]








Detection of revirus-myocarditis by hybridiza­
tion to reovirus-ssRNA. /J. Zähringer, E.
Stangl, W. Aschauer, G. Hübner, M. v.d. Walt.
J.mol.cell.cardiol.16.1984,suppl.2. S.75.
[4217]
Die Regulation der Proteinsynthese am norma­
len Herzen und unter pathologischen Bedingun­
gen.
Handb.inn.Med.9,4. /Hrsg. v. G. Riecker. Berlin 
u.a.: Springer 1984. S.39-86.
[4218]
Gene expression in cardiac hypertrophy in rat 
and human heart muscle. /J. Zähringer, A. Klau­
ben, N. Pritzl, E. Stangl, E. Kreuzer.
Eur. heart j.5.1984,suppl.F. S.199-210.
[42191
Lack of effect of haemodialysis on mebendazole 
kinetics : studies in a patient with echinococ­
cosis and renal failure. /H. AUgayer, J. Zährin­
ger, P. Bach, J. Bircher.
Eur.j.clin.pharmacol.27.1984. S.243-245.
[4220]
Myokardiale Genexpression bei Herzmuskel­
atrophie, Herzmuskelhypertrophie und bei 




Plasma exchange and concomitant therapy in 
TTP. /D. Stoffner, F.C.A. Banthien, R. Haber­
setzer, W. Samtleben, C. Clemm, P. Unterbur­
ger, J. Zähringer, H.J. Gurland.
Int.j.artif. organs.7.1984. S.223-228.
[4222]
Therapie der hypertensiven Krise mit Urapidil: 




Virusmyocaiditis : use of molecular hybridiza­
tion to demonstrate the presence of virus-RNA 
in heart muscle. /J. Zähringer, E. Stangl, M. 
v.d. Walt.
Eur. heart j.5.1984. S.200.
[4224]
Virus-myocarditis : detection of revirus-RNA in 
heart muscle by hybridization to revirus-ssRNA. 
/J. E. Stangl, W. Aschauer, G. Hübner, M. v.d. 
Walt.
Circulation.70.1984,suppl.2. S.402.
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Allgayer, Hubert, DipLBioL, Dr.med.
[4225]
Azetylatorstatus-unabhängige N- 
acetyltransferaseaktivität im Kolon bei Pa­
tienten mit Colitis ulcerosa unter Sulphasalazin- 




Comparative pharmacokinetics of sulphasa- 
lazine and sulphapyridine after rectal and oral 
administration of sulphasalazine to patients with 
ulcerative colitis. /H. Allgayer, W. Kruis, J. Ei­
senburg, G. Paumgartner. 
Eur.j.clin.phramacol.26.1984. S.275-277.
[4227]
Lack of effect of haemodialysis on mebendazol 
kinetics : studies in a patient with echinococ­




Mebendazoltherapie bei Echinokokkose : Lang* 
zeitbeob. u. Verlaufsparameter bei acht Patien­
ten. /H. Allgayer, M. Härlin, M. Weinzierl, J. 
Bircher, G. Paumgartner. 
Deut.med.Wschr.40.1984. S.1521-1524.
[4229]
Soybean lipoxygenase inhibition : studies with 
the sulphasalazine metabolites N-acetyl-amino- 
salicylic acid, 5-aminosalicylic acid and sulpha­
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[4230]
Studies on the in vitro interactions of Cimeti­
dine with commercial antacid preparations and 





Contraceptive steroids increase the hepatic 
uptake of chylomicron remnants in man. 
(Abstr.)/F. Berr u. F. Kern Jr. 
Gastroenterology.86.1984. S.1025.
[4232]
Ethynyl estradiol impairs bile salt uptake and Na-, 
K pump function of rat hepatocytes. /F. Berr, 
F.R. Simon, J. Reichen.
Am.j.physiol.247.1984. G 437-G 443.
[4233]
Plasma clearance of chylomicrons labeled with 
retinyl palmitate in healthy human subjects. /F. 
Berr u. F. Kern Jr.
J. lipid res.25.1984. S.805-812.
[4234]
Plasma clearance of retinyl palmitate labeled 
chylomicrons is not affected by enhanced plasma 




Retinyl palmitate is a satisfactory label for chy­
lomicron remnants in healthy man. /F. Berr u.
F. Kern Jr.
Proceedings of the 8.International Bile Acid 
Meeting, Cortina D’Ampezzo March 23,1984.
/Ed. by L. Barbara, H. Dowling, A.F. Hofmann.
Engelhardt, Dieter, Dr.med., Prof.
[4236]
Der Einfluß von Etomidat und Thiopental auf 
ACTH- und Cortisolspiegel im Serum. /D. En­
gelhardt, A. Dönicke, H. Suttmann, F.J. Kipper,
S. Braun, O.A. Müller.
Anaesthesist.33.1984. S.583-587.
[4237]
Inhibition of adrenal 1 lß-hydroxylase by ke- 
toconazole in normals and in patients with Cush­
ing’s syndrome.
Excerpta Medica intcongr. series.652. S.544.
[4238]
Prevention of acute upper gastrointestinal 
bleeding by pirencepine or antacids. /D. Engel­
hardt, R. Karl, D. Inthom, U. Bflll, D. Holzel. 
Abstracts ^International Symposium on Inten­
sive Care and Emergency Medicine, Brüssel 
1984.
[4239]
The influence of ketoconazole and serum levels 
of cortisol, 11-deoxycortisol, corticosterone and 
11-deoxycorticosterone in normals and in pa­
tients with Cushing’s syndrome. /D. Engel­
hardt, H.G. Dörr, D. Knorr.
Acta endocr.264.1984,suppl. S.l 15.
Gerbes, Alexander L., Dr.med.
[4240]
Chronobioassay of radiation injury in mice with 
and without timeshift. /B. Arbogast u. A.L.
Gerbes.
Ann.rev.chronopharm. 1.1984. S .369-372.
[4241]
Investigations on acute radiation injury in mice 
and the influence of sudden time shift. /A.L. 




The influence of timeshift on circadian rhythm 
of sensitivity to X-irradiation in mice. /A.L.
Gerbes u. B. Arbogast.
Chronobiology international. 1.1984. S. 177-184.
Hörmann, Rudolf, Dr.med.
[4243]
Effect of Graves’ sera on T3-release in Graves’ 
and goitrous thyroid slices. /K. Mann, R.
Müller, R. Hörmann.
Current topics in thyroid autoimmunity. /Ed. by
D. Doniach, H. Schleusener, B. Weinheimer. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S .l33-138.
[4244]
Schilddrüsenbindende und -stimulierende Im­
munglobuline bei M. Basedow. /R. Hörmann,




Sensitivity and specificity of a kit for the deter­
mination of thyrotropin binding inhibiting immu­
noglobulins (TRAK-assay). /R. Müller, R. Hör­
mann, B. Sailer, E. Moser.
Acta endocrinologica. 105.1984,suppl.264. S.76- 
77.
[4246]
Similar T3-releasing potency of Graves’ sera in 
human and porcine thyroid slices. /R. Hörmann,
R. Müller, K. Mann, HLJ. Karl.
Acta endocrinologica.105.1984,suppl.264. S.48- 49.
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[4247]
TSH-binding inhibiting and T3-sdmulating ac­
tivity during antithyroid therapy in Graves* dis­
ease. /R. Hörmann, B. Sailer, R. Müller, K. 
Mann, H J. Karl,
7.International Congress of Endocrinology, 
Quebec Canada 1984.
Jungst, Dieter, Dr.med., Priv.Doz.
[4248]
Cholesterinsättigung und Bildung von Cho­
lesterinkristallen in der Blasengalle. /D. Jüngst, 
W. Jakob, M. Bauch.
Verh.d.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S.692-695.
[4249]
Dichloromethylene diphosphonate: an effective 
drug in the acute and long-term management of 





Der Bayerische Intemist.6.1984. S.6-12.
[4251]
Disodium clodronate effective in management 




Erfahrungen mit dem nasalen TRH-Test. /K. 
Joseph, D, Jüngst, H. Schatz, F.J. Seif, M. v.d. 
Ohe.
Nuc compact. 14.1984. S.320-326.
[4253]
Studies on the prevalence and clinical course of 




Urinary cholesterol: its association with a 
macromolecular protein-lipid complex. /D. 
Jüngst, H. Weiser, E. Siess, H.J. Karl.
J.lipjes.25.1984. S.655-664.
[42551
Urincholesterinbestimmung im Rahmen der 
Früherkennung und Verlaufskontrolle von Ham­
blasentumoren. /R. Tauber u. D. Jüngst 
Das Hamblasenkarzinom. /Hrsg. v. K.H. Bichler 




Zur Bedeutung der Lipidbestimmungen in der 
Differentialdiagnostik des Aszites. /D. Jüngst,




Lupberger, W.: Wertigkeit der direkten radio- 
immunologischen Bestimmung des freien Thyro­
xins im Vergleich zum freien Thyroxin-Index 
und dem Thyroxin/TBG-Quotienten in der Dia­
gnostik der Schilddrüsenfunktion.- Caselmann, 
W.: Isolierung und Charakterisierung von Lipo­
proteinen aus Aszites maligner Genese.- Blumera- 
stingl, J.: Zur biochemischen Charakterisierung 
und Darstellung von murinem LSP und KSP.- 
Kutschera, P.: Lipoproteinexkretion im Urin 




A diagnostic score for the irritable bowel syn­
drome : its value in the exclusion of organic dis­
ease. /W. Kruis, C. Thieme, M. Weinzierl, P. 




acetyltransferaseaktivität im Kolon bei Pa­
tienten mit Colitis ulcerosa unter Sulfasalazin- 




Charakteristische Entleerungsperistaltik im ter­




Chenodeoxycholic (CDCA) and ursodeoxy­
cholic (UDCA) acids alter motility in the canine 
ileum. /W. Krais, A. Haddad, S.F. Phillips. 
Gastroenterology.86.1984. S.1145.
[4262]
Circulating lipid A antibodies despite absence of 
systemic endotoxemia in patients with Crohn’s 
disease. /W. Krais, P. Schüssler, M. Weinzierl,
C. Galanos, J. Eisenburg.
Dig.dis.sci.29.1984. S.502-507.
[4263]
Comparative pharmacokinetics of sulphasa- 
lazine and sulphapyridine after rectal and oral 
administration to patients with ulcerative coli-
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Detection of increased bile acid excretion by de­
termination of bile acid content in single stool 
samples. /H.-D. Kalek, F. Stellaard, W. Kruis,
G. Paumgartner.
Clin.chim. acta. 140.1984. S.85-90.
[4265]
Die Motilität des Ileums wird bei Hunden durch 
Chenodesoxycholsäure (CDCA) und Urso- 
desoxycholsäure (UDCA) verändert. /W. Kruis,
A. Haddad, S.F. Phillips.
Z.Gastroenterol.9.1984. S.464.
[4266]
Eine einfache Methode zum Nachweis eines 
Gallensäurenverlustes bei entzündlichen Darmer­




Is the inflamed bowel the site of lipid A anti­
body formation in patients with Crohn’s dis­
e a s e ? /^  Kruis, P. Schüssler, M. Weinzierl. 
Gastroenterology.86.1984. S.1145.
[4268]
The influence of adrenergic agonists and antag­
onists on motor patterns of the canine ileum.
/W. Kruis, S. Bjorck, S.F. Phillips. 
Gastroenterology.86.1984. S.1145.
f4269]
Unique propulsive contractions in the canine 
terminal ileum. /W. Kruis, F. Azpiroz, S.F. 
Phillips.
Eur.j.clin.invest.14.1984. S.46.
Lamerz, Rolf, Dr.med., Dr.med.habil., Prof.
[4270]
AFP und hCG phenomenon in testicular cancer 
during chemotherapy. (Abstr)/R. Lamerz, C. 
Clemm, K. Mann, R. Hartenstein, W. Wilmanns.
J. cancer res.ciin.oncol. 107.1984,suppl. S.72.
[4271]






Cellular carcinoembryonic antigen and DNA in 
large bowel cancer. /R. Lamerz, R. Wirsching,
L. Rüssmann, B. Wiebeke, G. Valet.
Verh.Dt.Krebsges.5. Stuttgart u.a.. Fischer 
1984. S.394.
[4274]
Flow cytometric measurement of cellular CEA 
and DNA : a new means for classification and 
evaluation of prognosis in colorectal cancer. 
(Abstr.)/R. Lamerz, R. Wirsching, L. Ruess- 
mann, B. Wiebeke, G. Valet.
Dig.surg. 1.1984. S.140.
[4275]
Simultaneous flow-cytometric measurement of 
CEA, DNA and cell volume of colorectal cancer 
cells and its correlation to histopathology and 
clinical follow-up. (Abstr.)/R. Lamerz, R. Wir­
sching, L. Russmann, B. Wiebeke, G. Valet.
J. cancer res.ciin.oncol. 107.1984,suppl. S.94.
[4276]
Tissue polypeptide antigen (TPA) and carcino­
embryonic antigen (CEA) in breast carcinomas 
and their axillary metastases. /R. Lamerz,




Dt.med.Wschr. 109.1984. S. 1219-1220.
[4278]
Vinblastine-ifosfamide-platinum combination in 
connection with platinum-vinblastine-bleomycin 
treatment in advanced testicular cancer. /R. 
Lamerz, R. Hartenstein, R. Jaeckel, C. Clemm,
G. Staehler, U. Lohrs, K. Mann, W. Wilmanns. 
Controlled clinical trials in urologic oncology. 
/Ed. by L. Denis, G.P. Murphy, G.R. Prout, F. 
Schroder. New York: Raven Pr. 1984. S.57-63.
Mann, Klaus, Dr.med., Priv.Doz.
[4279]
AFP and hCG release phenomenon in testicular 
cancer during chemotherapy. /C. Clemm, K. 
Mann, R. Lamerz, R. Hartenstein, W. Wilmanns. 
J. cancer res.ciin.oncol. 107.1984,suppl. S.72.
[4280]
Acid isoelectric variants of hCG in testicular 
cancer. /K. Mann, G. Spottl, B. Putz, H.J. Karl. 
Cancer detection and prevention.6.1984. S.602.
[4281]
Acid isoelectric variants of hCG in testicular 
germ cell cancer. /K. Mann, G. Spdttl, B. Putz,
H. J. Karl.
Acta endocr. 105.1984,suppl.264. S.122.
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[4282]
Das Phäochromozytom.
Der Bayerische Intemist.6.1984. S.20-26.
[4283]
Effect of Graves’ sera on T3-release in Graves’ 
and goitrous thyroid slices. /K. Mann, R.
Müller, R. Hörmann.
Current topics in thyroid autoimmunity. /Ed. by
D. Doniach, H. Schleusener, B. Weinheimer. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[4284]
Humanes Choriongonadotropin (hCG).
Labor und DiagnoseTHrsg. v. L. Thomas.
2.Aufl. Marburg/Lahn: Medizin. Verl. 1984.
S.680-687.
[4285]
Isoelectric heterogeneity of hCG in patients with 
testicular cancer. /K. Mann, B. Putz, G. Spöttl.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.100.
[4286]
Isoelectric heterogeneity of hCG in trophoblastic 
tumors. /K. Mann u. G. Spöttl.
7,Intemational Congress of Endocrinology, 
Quebec, Canada. Exceipta Medica 1984.
[4287]
Prognostic determinants in patients with nonse- 
minomatous testicular cancer (NSGCT). /K. 
Mann, H.E. Mellin, U. Loehrs, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol.107.1984,suppl. S.72.
[4288]




Schilddrüsenbindende und -stimulierende Im­
munglobuline bei M. Basedow. /R. Hörmann,





Similar T3-releasing potency of Graves’ sera in 
human and porcine thyroid slices. /R. Hörmann, 
R. Müller, K. Mann, H.J. Karl.
Acta endocr.l05.1984,suppl.264. S.48-49.
[4291]
TSH-binding inhibiting and T3-stimulating ac­
tivity during antithyroid therapy in Graves’ dis­
ease. /R. Hörmann, B. Sailer, R. Müller, K. 
Mann, H.J. Karl.
7.International Congress of Endocrinology, 
Quebec, Canada. Exceipta Medica 1984.
[4292]
Treatment and bone imaging with (3-amino-1- 
hydroxypropylidene)-1,1 -biphosphonate (APD) 
in a patient with metastatic parathyroid carci­
noma. /K. Mann, U. Büll, G. Wehmeyer, S. 
Braun.
7.Intemational Congress of Endocrinology, 
Quebec, Canada. Excerpta Medica 1984.
[4293]
Vinblastine-ifosfamide-platinum combination in 
connection with platinum-vinblastine-bleomycin 
treatment in advanced testicular cancer. /R. Har­
tenstein, R. Jaeckel, C. Clemm, G. Staehler, U. 
Löhrs, K. Mann, R. Lamerz, W. Wilmanns.
Urol, oncology. /Ed. by L. Denis, G.P. Prout, F. 
Schröder. New York: Raven Pr. 1984.
[4294]
Doktoranden:
Burger, Ruth: Radioimmunologische Bestim­
mung der Alpha-Untereinheit von humanem 
Choriongonadotropin.- Gerl, Arthur: 
Genexpression im menschlichen Hoden und im 
humanen hepato-zellulären Karzinom.- Haidl, 
Peter: Klinische Bedeutung von hCG-Alpha bei 
Patienten mit Keimzelltumoren des Hodens.- 
Richter, Josef: Der Einfluß von Cholezystokinin 
und Gastrin auf die Kallikrein-Sekretion der Pa­
rotis.
Mannes, Alexander Gerd, Dr.med.
[4295]
Adenomas of the large intestine after cholecy- 
tectomy. /G.A. Mannes, M. Weinzierl, F. Stel- 
laaid, C. Thieme, B. Wiebecke, G. Paumgartner. 
Gut.25.1984. S.863-866.
[4296]
Bedeutung der Serumgallensäuren für die Dia­
gnose von Lebererkrankungen. /G.A. Mannes,
F. Stellaard, G. Paumgartner.
Bay. Intemist.6.1984. S.68-72.
[4297]
Häufigkeit von Dickdarmadenomen in Abhän­
gigkeit vom Serumcholesterin. /G.A. Mannes,
C. Thieme, A. Maier, G. Paumgartner. 
Z.Gastroent.22.1984. S.512.
[4298]
Prognostischer Wert der Serumgallensäuren bei 
Patienten mit Leberzirrhose. /G.A. Mannes, C. 
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[4299]
Serum bile acids are of prognostic significance 
in patients with cinhosis of the liver. 
(Abstr.)/G.A. Mannes, C. Thieme, F. Stellaard,
T. Wang, G. Paumgartner.
Hepatology.4.1984. S.755.
M erk, Wolfgang, Dr.med.
[43001
Apolipoprotein E-4 und verminderte lipoly- 
tische Aktivität bei Typ V-Hyperlipoprotein- 
ämie. /P. Weisweiler, W. Merk, P. Schwandt. 
Verh.DtGes.f.Inn.Med.90.1984. S.l 153-1155.
[4301]
Changes in serum lipoproteins in hypercho- 
lesterolemic subjects given fenofibrate. /P. 
Weisweiler, W. Merk, P. Janetschek, P. 
Schwandt.
Atherosclerosis and cardiovascular diseases.
/Ed. by S. Lenzi u. G.C. Descovich. Bologna:
Ed. Compositori 1984. S.213-216.
[4302]
Effect of fenofibrate on serum lipoproteins in 
subjects with familial hypercholesterolemia and 
combined hyperlipidemia. /P. Weisweiler, W. 
Merk, P. Janetschek, P. Schwandt. 
Atherosclerosis.53.1984. S.321-325.
[4303]
Serumlipoproteinmuster bei Typ I- und Typ II- 
Diabetikem. (Abstr.)/P. Weisweiler, W. Merk,
P. Janetschek, P. Schwandt.
Akt. Endokrin.5.1984. S.130.
Paum gartner, Gustav, Dr.med.
[4304]
Adenomas of the large intestine after cholecys­
tectomy. /A.G. Mannes, M. Weinzierl, F. Stel­
laard, C. Thieme, B. Wiebecke, G. Paumgartner. 
Gut.25.1984. S.863-866.
[4305]




Bedeutung der Serumgallensäuren für die Dia­
gnose von Lebererkrankungen. /G.A. Mannes,
F. Stellaard, G. Paumgartner.
Der Bayerische Intemist.3.1984. S.68-72.
[4307]
Bile secretion and cholestasis.
Liver and lipid metabolism. /Ed. by S. Calan­
dra, N. Carulli, G. Salvioli. Amsterdam u.a.: 
Excerpta Medica 1984. S .l35-143.
[4308]
Comparative pharmacokinetics of sulphasa- 
lazine and sulphapyridine after rectal and oral 
administration to patients with ulcerative colotis. 




Der Einfluß von Herzinsuffizienz und kardio­
genem Schock auf die Pharmakokinetik. 
Handbuch der inneren Medizin.9,2: Schock. 
/Hrsg. v. G. Riecker. Berlin u.a.: Springer 1984. 
S.339-346.
[4310]
Detection of increased bile acid excretion by de­
termination of bile acid content in single stool 
samples. /H.-D. Kalek, F. Stellaard, W. Kruis,
G. Paumgartner.
Clin.chim. acta. 140.1984. S.85-90.
[4311]
Diagnostik und konservative Therapie entzünd­
licher Gallenwegserkrankungen.
Entzündliche Erkrankungen des Abdomens : 
Grenzbereich zw. Chirurgie u. Innerer Medizin. 
/Hrsg. v. L. Schweiberer u. E. Buchbom. Mün­
chen: Zuckschwerdt 1984. S.3-9.
[4312]
Ergebnisse funktioneller Untersuchungen der 
terminalen Speiseröhre nach Sklerosierungsbe­
handlung. /T. Sauerbruch, R. Wirsching, J.
Holl, M. Weinzierl, B. Leisner, G. Paumgartner. 
Die Ösophagusvarizenblutung : Diagnose u. 
Therapie. /Hrsg. v. K.-J. Paquet, H. Denck, C.E. 
Zöckler. Bad Oeynhausen: TM-Verl. 1984.
S. 201-204.
[4313]
Gastroenterologie, Stoffwechsel und Endokrino­
logie : aktuelle Forschungsergebn. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1275-1278.
[4314]
Gleichzeitige Bestimmung der Poolgrößen und 
fraktionellen Umsatzraten von Cholsäure (CA) 
und Chenodesoxycholsäure (CDCA) im mensch­
lichen Serum mittels 13C-CA und 
13C-CDCA. /F. Stellaard, M. Sackmann,
T. Sauerbruch, G. Paumgartner. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90. München: Berg­
mann 1984. S .l501-1503.
[4315]
Intestinale Kryptosporidiose bei einer arabi­
schen Patientin mit erworbenem Immundefekt­








Ösophagusvarizen : e. prospektive Verlaufs­
studie. /T. Sauerbruch, M. Weinzierl, W. 
Kopeke, M. Pfahler, G. Paumgartner. 
Dt.med.Wschr.18.1984. S.709-713.
[4317]
Mebendazoltherapie der Echinokokkose. /H. 




Pathophysiologische Grundlagen und Abklä­




Probleme der Arzneimitteltherapie bei einge­
schränkter Leberfunktion.
Der Bayerische Intemist.3.1984. S.81-85.
[4320]
Simultaneous determination of cholic acid and 
chenodeoxycholic acid pool sizes and fractional 
turnover rates in human serum using R e ­
labeled bile acids. /F. Stellaard, M. Sackmann,
T. Sauerbruch, G. Paumgartner.
J. lipid res.25.1984. S.1313-1319.
[4321]
Soybean lipoxygenase inhibition : studies with 
the sulphasalazine metabolites N-acetylamino- 
salicylic acid, 5-aminosalicylic acid and sulpha- 





An increase in opiate receptor sites is asso­
ciated with enhanced cardiovascular depressant 
but not respiratory depressant effects of mor­
phine. /A. Pfeiffer, D.G. Pfeiffer, G. Feuerstein, 
A.I. Faden, I J . Kopin.
Brain res.296.1984. S.305-311.
[4323]
Central kappa- and mu-opiate receptors may me­
diate the opiate induced release of GH and 
ACTH in rats. /A. Pfeiffer u. D.G. Pfeiffer.
Acta endo. 105.1984,suppl.264.Abstr.49. S.40.
[4324]
Chronic blockade of opiate receptors: influence 
on reproduction and body weight in female rats. 
/D.G. Pfeiffer, K.E. Nikolarakis, A. Pfeiffer.
Neuropeptides.5.1984. S.279-282.
[4325]
Endocrine effects of a kappa-opiate agonist in 
man. /A. Pfeiffer, S. Braun, G. Osterholzer, V. 
Brand.
International Narcotic Research Conference, 
Cambridge 1984.Abstr.3.
[4326]
Endocrine effects of opioids. /A. Pfeiffer u. A. 
Herz.
Hormone and metabolic res.16.1984. S.386-397.
[4327]
Role of different opiate receptors and of hista­
mine in the release of ACTH in rats. /A. Pfeiffer 
u. D.G. Pfeiffer.




Decreased response to stimulation of glycerol 
release by B-lipotropin in adipose tissue from 72- 
hours-starved rabbits. /W.O. Richter, B. Jacob,
P. Schwandt.
Endocrine res. in obesity. 1984, S.3.
[4329]
Desalting peptides by high performance gel per­




Gastrointestinale Peptide und Lipolyse beim 
Menschen. /W.O. Richter u. P. Schwandt.
Acta endocrinol. 105.1984,suppl.264. S.21.
[4331]
Human neurophysins-isolation by high perform­
ance liquid chromatography from different ex­
tracts. ÂV.O. Richter u. P. Schwandt. 
Exp.clin.endocrinol.83.1984. S.320-326.
[4332]
Influence of hypothalamic and hypophyseal pep­
tides on lipolysis in the rabbit /W.O. Richter u.
P. Schwandt.
Endocrine res. in obesity. 1984. S.4.
[4333]
Metabolic effects of 6-lipotropin in vivo and in 
vitro in the rabbit. /W.O. Richter, P. Kerscher, P. 
Janetschek, P. Schwandt.
Central and peripheral endorphins : basic and 
clinical aspects. /Ed. by E.E. Müller u. A.R. 
Genazzani. New York: Raven Pr. 1984. S.197- 
201.
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[4334]
Neurophysin proteins in newly formed and aged 
neurosecretory granules. /W.O. Richter u. P. 
Schwandt.
Acta endocrinol. 105.1984,suppl.264. S. 102-103. 
[43351
On the in vitro lipolytic activity of gastrointe­
stinal peptides. /P. Schwandt u. W.O. Richter. 
Endocrine res. in obesity. 1984. S.5.
[4336]
On the lipolytic activity of opioid peptides.
/W.O. Richter u. P. Schwandt.
Opioid peptides in periphery. 1984. S.60.
[4337]
Trennung von Peptidhormonen mit der HPLC. 
/W.O. Richter u. P. Schwandt.
Königsteiner Chromatographietage 1984. S.246.
[4338]
ß-endorphin stimulates lipolysis differently in 
self-demand fed and 72-hours starved rabbits. 
/W.O. Richter u. P. Schwandt.
Opioid peptides in periphery. 1984. S.74.
[4339]
ß-lipotropin increases ketone body plasma con­
centration in rabbits. /W.O. Richter, P. Ker- 
scher, P. Schwandt.
Neuropeptides.4.1984. S. 167-173.
Ritter, Michael, Dipl.Biochem., Dr.mcd.
[4340]
Skrotalhemie des Ureters. /M.M. Ritter u. F.-J. 
Krause.
Fortschr.Röntgenstr. 141.1984. S.361 -362.
Sauerbruch, Tilman, Dr.med., Prof.
[4341]
Catheter for the electrocoagulation of bile duct 
stenosis. /T. Sauerbruch u. P. Pflugbeil. 
Endoscopy. 16.1984. S.229-230.
[4342]
Diagnostischer Wert endoskopischer Kriterien 
für die histologisch definierte Gastritis. /T. Sauer­
bruch, M. Schreiber, P. Schüssler, W. Perma- 
netter.
Fortschritte der gastroenterologischen Endosko­
pie. 13.1984. S.88-90.
[4343]
Die endoskopische Diagnose der Gastritis. /T. 




Endoscopy in the diagnosis of gastritis : diag­
nostic value of endoscopic criteria in relation to 
histological diagnosis. /T. Sauerbruch, M. 
Schreiber, P. Schüssler, W. Permanetter. 
Endoscopy. 16.1984. S.101-104.
[4345]
Endoskopische retrograde Cholangiographie 
(ERC) zur Abklärung von Lebererkrankungen.
Z. Gastroenterologie.22.1984. S.21-29.
[4346]
Ergebnisse funktioneller Untersuchungen der 
terminalen Speiseröhre nach Sklerosierungs­
therapie. /T. Sauerbruch, R. Wirsching, J. Holl,
M. Weinzierl, B. Leisner, G. Paumgartner.
Die Ösophagusvarizenblutung. /Hrsg. v. K.J. 




Ösophagusvarizen. /T. Sauerbruch, M. Wein­
zierl, W. Kopeke, M. Pfahler, G. Paumgartner. 
Dt.med.Wschr. 109.1984. S.709-713.
[4348]
Nosocomial septicemia in patients undergoing 
sclerotherapy for variceal hemorrhage. /H. 




Septikämie nach Sklerosierungstherapie der 
akuten Ösophagusvarizenblutung. /H. Gerhartz, 
T. Sauerbruch, M. Weinzierl, G. Ruckdeschel. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1829-1831.
[4350]
Simultaneous determination of cholic acid and 
chenodeoxycholic acid pool sizes and fractional 
turnover rates in human serum using 13C-la- 
beled bile acids. /F. Stellaard, M. Sackmann, T. 
Sauerbruch, G. Paumgartner.
J. lipid res.25.1984. S.1313-1319.
[4351]




Therapie und Prophylaxe der 
Ösophagusvarizenblutung.
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63. S.96-100.
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Scheurlen, Christian, Dr.med.
[4353]
Comparison of 75SeHCAT retention half- 
life and fecal excretion of individual bile acids 
in patients with chronic diarrheal disorders. 
(Poster)/C. Scheurlen, W. Kruis, U. Büll, F. 
Stellaard, P. Lang, G. Paumgartner. 
8.Intemational Bile Acid Meeting, Bern, 
Schweiz.
Schwandt, Peter, Droned., Prof.
[4354]
Antazida.
Klinik u. Therapie der Nebenwirkungen. /Hrsg, 
v. H.P. Kuemmerle u. N. Goossens. Stuttgart
u. a.: Thieme. S.874-880.
[4355]
Antilipidämika.
Klinik u. Therapie der Nebenwirkungen. /Hrsg.
v. H.P. Kuemmerle u. N. Goossens. Stuttgart 
u.a.: Thieme. S.864-873.
[4356]
Apolipoprotein E-4 und verminderte lipoly- 
tische Aktivität bei Typ V-Hyperlipoprotein- 
ämien. /P. Schwandt, P. Weisweiler, W. Merk. 
Verh.DLGes.f.Inn.Med.90.1984. S. 1153-1155.
[4357]
Apolipoprotein E-enriched VLDL and their re­
lations to fat intake. /P. Schwandt, P. Weiswei- 
ler, P. Janetschek.
Latent dyslipoproteinemias and atherosclerosis. 




Münchn.med. Wschr. 126.1984. S. 185-186.
[4359]
Desalting peptides by high performance gel per­




Determination of human apolipoprotein A-I, B, 




Determination of human apolipoprotein C-H 




Effect of fenofibrate on serum lipoproteins in 
subjects with familial hypercholesterolemia and 
combined hyperlipidemia. /P. Schwandt, P. 
Weisweiler, W. Merk, P. Janetschek. 
Atherosclerosis.53.1984. S.321-325.
[4363]
Gastrointestinal peptides and lipolysis in man. 
(Abstr.)/P. Schwandt u. W.O. Richter.
Acta endocrinol. 105.1984,suppl.264. S.21.
[4364]
Human neurophysins : isolation by high per­
formance liquid chromatography from different 
extracts. /P. Schwandt u. W.O. Richter. 
Exp.clin.endocrinol.83.1984. S.320-326.
[4365]
Medikamentöse Therapie der Hyperlipopro- 
teinämien. /P. Schwandt u. P. Weisweiler. 
Hyperlipoproteinämie. /Hrsg. v. H. Kaffamik u. 
J. Schneider. Erlangen: Perimed-Fachbuch- 
Verl.ges. S.210-217.
[4366]
Neurophysin proteins in newly formed and aged 
neurosecretory granules. (Abstr.)/P. Schwandt 
u. W.O. Richter.
Acta endocrinol. 105.1984,suppl.264. S.102-103.
[4367]
Regulatorische Peptide und Adipositas. 
Fenfluramin in der oralen Diabetes-Therapie. 
/Hrsg. v. K.D. Hepp. München: MMV. S.58-71.
[4368]
Serum lipoproteins and lecithin : cholesterol 
acyltransferase (LCAT) activity in hypercho- 
lesterolemic subjects given a-sitosterol. /P. 




Zum Stellenwert der fettmodifizierten Ernährung 
in Prophylaxe und Therapie degenerativer 
Gefäßerkrankungen.
Schriftenreihe der Bay. Landesärztekammer.63. 
S.101-104.
[4370]
ß-lipotropin increases ketone body plasma con­
centration in rabbits. /P. Schwandt, W.O. Rich­
ter, P. Kerscher.
Neuropeptides.4.1984. S. 167-173
Stellaard, Franz, D ipling.
[4371]
Adenomas of the large intestine after cholecys-
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tectomy. /A.G. Mannes, M. Weinzierl, F. Stel­
laard, C. Thieme, B. Wiebecke, G. Paumgartner. 
Gut.25.1984. S.863.
[4372]
Detection of increased bile acid excretion by de­
termination of bile acid content in single stool 




Erhöhte Konzentration von unkonjugierter Che­
nodesoxycholsäure im Serum als Hinweis auf 
eine bakterielle Besiedlung des Dünndarms. 




Gleichzeitige Bestimmung der Poolgrößen und 
fraktionellen Umsatzraten von Cholsäure (CA) 
und Chenodesoxycholsäure (CDCA) im mensch­
lichen Serum mittels l3 C-CA und 
13C-CDCA. /F. Stellaard, M. Sackmann,
T. Sauerbruch, G. Paumgartner. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90.1984. S. 1501.
[4375]
Prognostischer Wert der Serumgallensäuren bei 
Patienten mit Leberzirrhose. (Abstr.)/G.A. 
Mannes, C. Thieme, F. Stellaard, T. Sauer­
bruch, T. Wang, G. Paumgartner.
Z. Gastroenterologie.22.1984. S.519.
[4376]
Simultaneous determination of cholic acid and 
chenodeoxycholic acid pool sizes and fractional 
turnover rates in human serum using 13C 
labeled bile acids. /F. Stellaard, M. Sackmann,
T. Sauerbruch, G. Paumgartner.
J. lipid res.25.1984. S.1313.
Weisweiler, Peter, Dr.med., Priv.Doz.
[4377]
Apolipoprotein E-4 und verminderte lipoly- 
tische Aktivität bei Typ V-Hyperlipoprotein- 
ämien. /P. Weisweiler, W. Merk, P. Schwandt. 
Verh.DtGes.f.Inn.Med.90.1984. S.l 153-1155.
[4378]
Apolipoprotein E-enriched VLDL and their re­
lations to fat intake. /P. Weisweiler, P. Janet- 
schek, P. Schwandt.
Latent dyslipoproteinemias and atherosclerosis. 
/Ed. by J.L. De Gennes u.a. New York: Raven 
Pr. S .297-304.
[4379]
Apolipoproteins A-I, B, and E in angiographi- 
cally determined CHD. (Abstr.)/P. Weisweiler, 
W. Motz, H.-J. Eissner, B.-E. Strauer, P. 
Schwandt.
7.Meeting Europ. Lipoprotein Club, Tutzing 
1984.
[4380]
Changes in serum lipoproteins in hypercho- 
lesterolemic subjects given fenofibrate. /P. 
Weisweiler, W. Merk, P. Janetschek, P. 
Schwandt.
Atherosclerosis and cardiovascular disease. /Ed. 
by S. Lenzi u. G.C. Descovich. Bologna: Ed. 
Compositori 1984. S.213-216.
[4381]
Changes in the function of apolipoprotein A-I in 
hypertriglyceridemia. (Abstr.)/P. Weisweiler,
V. Heinemann, P. Schwandt.
3.Int.Symp. Inborn Errors Metabolism 
Humans, München 1984.
[4382]
Determination of human apolipoprotein A-I, B, 




Determination of human apolipoprotein C-II 
and C-m  by laser nephelometry. [P. Weiswei­
ler, P. Schwandt, C. Friedl.
Fresenius Z.Anal.Chem.317.1984. S.707-708.
[4384]
Effect of fenofibrate on serum lipoproteins in 
subjects with familial hypercholesterolemia and 
combined hyperlipidemia. /P. Weisweiler, W. 
Merk, P. Janetschek P. Schwandt. 
Atherosclerosis.53.1984. S.321-325.
[4385]
Hyperlipoproteinämie: d. Apolipoproteinbe- 
stimmung. /P. Weisweiler u. P. Schwandt. 
Laboratoriumsblätter.34.1984. S.60-66.-212.
[4386]
Medikamentöse Therapie der Hyperlipopro- 
teinämien. /P. Weisweiler u. P. Schwandt 
Hyperlipoproteinämie. /Hrsg. v. H. Kaffamik u. 
J. Schneider. Erlangen: Perimed-Fachbuch- 
VerLges. S.210-217.
[4387]
Serum lipoproteins and lecithin : cholesterol 
acyltransferase (LCAT) activity in hypercho- 
lesterolemic subjects given a-sitosterol. /P. 
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[4388]
Serumlipoproteinmuster bei Typ I- und Typ II- 
Diabetikem. (Abstr.)/P. Weisweiler, W. Merk,
P. Janetschek, P. Schwandt 
Akt.Endokrin.5.1984. S.130.
[4389]
Untersuchungen zum Lipoprotein- und Apoli- 
poproteinprofil bei Adipositas.
Ergebnisse der Adipositasforschung. /Hrsg. v.




Aktive und passive Impfung gegen Hepatitis B. 
/W. Jilg, R. Zachoval, M. Schmidt, F. Deinhardt 
Impfung gegen Hepatitis B : Erfahrungen 10 
Monate nach d. Zulassung u. Voraussage f.d. Zu­
kunft. /Hrsg. v. F. Deinhardt u. H. Spiess. Mar­
burg: Medizin. Verl.ges. 1984. S.39-49.
[4391]
Hepatids B vaccination : how long does protec­




Lack of effect of hepatitis B vaccine on T-cell 
phenotypes. /I.M. Jacobson, J .I,. Dienstag, R. 
Zachoval, B. Hanrahan, E. Watkins, R. Rubin.
N.Engl.j.med.311.1984. S.1030-1032.
[4393]
Passive-active immunization against hepatitis
B. /R. Zachoval, W. Jilg, B. Lorbeer, M. 
Schmidt, F. Deinhardt 
J.infect.dis.150.1984. S.112-117.
[4394]
Smoking and humoral immune response to hepa­
titis B vaccine. /G. Zoulek, B. Lorbeer, R. 
Zachoval, W. Jilg, F. Deinhardt.
Viral hepatitis and liver disease. /Ed. by G.N. 
Vyas, J.L. Dienstag, J.H. Hoofnagle. Orlando: 
Grune and Stratton 1984. S.683-684.
[4395]
Tests for hepatitis A virus antigen and antibody. 
/R. Zachoval, J.L. Dienstag, R.H. Purcell. 
Hepatitis A. /Ed. by R. Gerety. Acad. Pr. 1984. 
S.33-46.
[4396]
Vaccination of newborns against hepatitis B. /F. 
Deinhardt, W. Jilg, R. Zachoval, J. Abb, M. Rog­
gendorf, G. Zoulek.
Applied virology. /Ed. by E. Kurstak u.a. Orlan­
do: Acad. Pr. 1984. S. 191-209.




77jähriger Patient mit normozytärer Anämie, er­
höhtem Serumeisen und ineffektiver 




Supraventrikuläre Tachykardie mit konstantem 
komplettem Linksschenkelblock und intermit­





A randomized cross-over study in patients under 
cytotoxic treatment looking at the antiemetic ef­
ficacy of metoclopramide (M), benzquinamide 
(B) and alizapride (A ): Vortr. u. Abstr. /U. 
Goldmann, M. Albrecht, K. Possinger, W. Wil- 
manns.
10.Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book. S.120.
[4400]
Combination chemotherapy with mitoxantrone 
and vincristine and cyclophosphamide as first 
line therapy in advanced breast cancer. /K. Pos­
singer, L. Jaspers, M. Albrecht, H. Sauer. 
Verh.Dt.Krebsges.5. /Hrsg. v. I. Georgü. Stutt­
gart u.a.: Fischer 1984. S.592.
[4401]
Combination chemotherapy with mitoxantrone 
(M), vincristine (V) and cyclophosphamide (C) 
as first-line treatment in advanced breast cancer. 
/L. Jaspers, K. Possinger, H. Sauer, M. Al­
brecht, B. Thaller, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol.5.1984. S.40 = Dt. 
Krebsges., Munich. Vortr.u.Abstr.
[4402]
First-line treatment with vincristine (V), mitox­
antrone (M) and cyclophosphamide (Q  in pa­
tients with advanced breast cancer: Vortr. u. 
Abstr. /K. Possinger, L. Jaspers, M. Albrecht,
H. Sauer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.134 = Annual Congress of the 
Austrian and German Soc. of Hematology and 
Oncology, Ulm.
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[4403]
High-dose medroxyprogesterone acetate (MPA) 
treatment in patients with advanced breast cancer 
: Vortr. u. Abstr. /Possinger, S. Willich, L. 
Schmid, M. Albrecht, W. Wilmanns. 
lO.Annual Congress of ESMO, 
Nizza.Abstr.book. S.204.
[4404]
Sequential methotrexate (MTX)/5-fluorouracil 
(5-FU)-therapy low dose leucoverin rescue of pa­
tients with pretreated correctable tumors :
Vortr. u. Abstr. /K. Possinger, A. Schalhom, M. 
Albrecht, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.onc. = Dt. Krebsges., München.
[4405]
Sequential methotrexate (MTX)/5-fluorouracil 
(5-FU)~therapy with low dose leucoverin rescue 
of patients with pretreated colorectal tumors.
/K. Possinger, A. Schalhom, M. Albrecht, W. 
Wilmanns.
Verh.Dt.Krebsges.5. /Hrsg. v. A. Georgii. Stutt­
gart u.a.: Fischer 1984. S.402.
[4406]
Weekly administration of doxorubicin in treat­
ment of patients with far advanced breast cancer 
: Vortr. u. Abstr. /L. Jaspers, K. Possinger, M. 
Albrecht, L. Schmid, W. Wilmanns. 
Blut.49.1984. S.264 = Annual Congress of the 




Evaluation of pteridines in patients with different 
tumors. /H.J. Zeitler u. B. Andondonskaja-Renz. 
Cancer detection and prevention.7.1984. S.475.
[4408]
Pteridines in plasma and blood cells from tumor 
patients. /B. Andondonskaja-Renz u. H.J. Zeitler. 
Biochemical and clinical aspects of pteridines. 
/Ed. by W. Pfleiderer, H.C. Curtius, H. Wach- 
ter. Berlin u.a.: de Gruyter 1984. S.295-312.
[4409]
Pteridines in plasma and in cells of blood and of 
bone mairow from leukemia patients. /H.J. Zeit­
ler u. B. Andondonskaja-Renz.
Biochemical and clinical aspects of pteridines. 
/Ed. by W. Pfleiderer, C. Curtius, H. Wachter. 
Berlin u.a.: de Gruyter 1984. S.313-334.
[4410]
The distribution of pteridines in normal blood 
and in patients with cancer and hematological 
malignancies. /B. Andondonskaja-Renz, H.J. 
Zeitler, W. Wilmans.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.34.
Binsack, Thomas, Dr.med.
[4411]
Ewing’s sarcom a: experience with cytostatic 
chemotherapy in adolescents and adults ; Vortr. 




First experience with a portable infusion pump 
in long-term heparin therapy: Vortr. u. Abstr. 
fT. Binsack, H. Riess, B. Reinhardt, E. Hiller. 
B lut49.1984. S.130.
[4413]
Portale Hypertonie durch eine arteriovenöse 
Fistel zwischen Milzarterie und Milzvene. /L. 
Böning, T. Binsack, G. Anhalt 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 175.
[4414]
Selbstbeschädigung durch Einnahme von Zyto­
statika und Antikoagulantien. /S. Richert, A. 
Strauß, T. Binsack.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1468.
[4415]
Thrombozytenfunktionshemmung durch BM 
13.177 bei Patienten mit Arteriosklerose. /H. 
Riess, E. Hiller, T. Binsack, C. Bräuning. 
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v.




: Erholung der Hämopoese b. alten im Vergl. zu 
jungen Hunden ; Poster u. Abstr. /L.K.
Lösslein, H.J. Kolb, H. Meissner, U. Bodenber­
ger, E. Schäffer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.287 = Jahrestagung der Deut­
schen und Österreichischen Gesellschaften für 
Hämatologie und Onkologie in Ulm.
[4417]
Serological identification and separation of 
canine lymphocyte subpopulations. /E. Holler, 
H.J. Kolb, U. Bodenberger, R. Eckstein, G. 





77jähriger Patient mit normozytärer Anämie, er­
höhtem Serumeisen und ineffektiver 
Erythropoiese. /W. Abenhardt, L. Böning, R.
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Portale Hypertonie durch eine arteriovenöse 
Fistel zwischen Milzarterie und Milzvene. /L. 
Boning, T. Binsack, G. Anhalt. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.175.
[4420]
Supraventrikuläre Tachykardie mit konstantem 
komplettem Linksschenkelblock und intermit­





Evaluation of whole blood aggregometry as com­
pared with aggregation in platelet rich plasm a: 
Vortr. u. Abstr. /H. Riess, G. Braun, G. Brehm,
E. Hiller.
8.Intemational Congress on Thrombo- 
sis.Abstr.book. S.386.
[4422]
Influence of unsaturated platelet-activating 
factor on aggregation, serotonin release and 
thromboxane synthesis of human thrombocytes 
: Vortr. u. Abstr. /R. Korth, H. Riess, G. Brehm,
E. Hiller.
Platelets, prostaglandins and the cardiovascular 
system. /Ed. by G.G.N. Semeri, G. Masotti,
G.G. Gensinin. 1984. S.157.
[4423]
Medikamentöse Beeinflussung der Thrombozy­
tenaggregation in plättchenreichem Plasma 
(PRP) und in Vollblut (VB). /H. Riess, C. Salat, 
G. Brehm, E. Hiller.
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.245-246.
[4424]
Responders and non-responders to platelet acti­
vating factor induced aggregation in citrated 
whole blood: Vortr. u. Abstr. /H. Riess, G.
Braun, B. Reinhardt, G. Brehm, E. Hiller. 
8.Intemational Congress on Thrombo- 
sis.Abstr.book. S.886.
[4425]
Untersuchung der Thrombozytenaggregation in 





AFP and hCG release phenomenon in testicular 
cancer during chemotherapy : Vortr. u. Abstr. 
/C. Ciemm, K. Mann, R. Lamerz, R. Harten­
stein, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.72, 
17/40KG = Proceedings of the 17.National 
Cancer Congress of the German Cancer Socie­
ty, Munich.
[4427]
Bleomycin-induzierte Lungeninfiltrate bei der 
Behandlung von Hodenkarzinomen. /C.
Ciemm, R. Hartenstein, B. Mayr, W. Wilmanns. 
Klinische Wochenschrift62.1984. S.138.
[4428]
Cytogenetic findings in CML and their possible 
significance for the clinical outcome : Vortr. u. 
Abstr. /L. Jaspers, C. Gemm, P. Baumann, A. 
Strassner, W. Wilmanns.
B lu t49.1984. S.257.
[44291
Cytogenetic studies after bone marrow trans­
plantation : Vortr. u. Abstr. /C. Ciemm, G. Led- 
derose, H.J. Kolb, A. Strassner, W. Wilmanns. 
13.Meeting European Study Group for Cell Pro­
liferation, Munich 14.-17.10.1984.Abstr.book. 
S.18.
[4430]
Differentialdiagnostische Probleme bei der Ab­
grenzung von Lungeninfiltraten nach Bleomy- 
cintherapie gegenüber Metastasen. /B. Mayr,
W.M. Bauer, C. Ciemm, R. Hartenstein. 
Fortschr.Röntgenstr.141.1984. S.409-414.
[4431]
Lymphoid CML blast crisis : the value of cyto­
genetic analysis ; Vortr. u. Abstr. /C. Ciemm, E 
Thiel, H. Riess, U. Jehn, W. Wilmanns.
B lu t49.1984. S.257.
[4432]
Maligne Hodentumoren : Modell e. heilbaren 
Tumorerkrankung. /C. Ciemm u. R. Hartensteir. 
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63. S.106.
[4433]
Nichtseminomatöse Hodenkarzinome : Modell
e. erfolgreichen interdisziplinären Therapie­
planung. /R. Hartenstein, C. Ciemm, W. Wil­
manns.
Onkolog. Forum f.Chemother.3.1984. S.l-10.
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[4434]
Plasma exchange and concomitant therapy in 
TTP. /D. Stoffner, F.C.A. Banthien, R. Haber­
setzer, W. Samtleben, C. Clemm, P. Unterbur­
ger, J. Zähringer, H J .  Gurland.
Int.j.artif. organs.7.1984. S.223-228.
[4435]
Prognostic determinants in patients with nonse- 
minomatous testicular cancer. /R. Hartenstein, 
H.E. Mellin, U. Loehrs, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol.107.1984,suppl. S.72.
[4436]
Screening of a child after treating its mother by 
intensive chemotherapy during pregnancy : 
Vortr. u. Abstr. /M. Sehleuning, M. Heim, C. 
Clemm, E. Hiller.
Blut.49.1984. S.251 = Annual Congress o f the 
Austrian and German Societies of Hematology 
and Oncology, Ulm 7.10.-10.10.1984.
[4437]
VIP (vinblastine/ifosfamide/platinum)-combina- 
tion in connection with PVB-treatment in ad­
vanced testicular cancer. /R. Hartenstein, R. 
Jäckel, U. Löhrs, G. Staehler, K. Mann, C. 
Clemm, W. Wilmanns.
Controlled clinical trials in urologic oncology. 




A spell of chicken-pox on a cancer patients’ 
ward. /R. Eckstein, A. Loy, U. Jehn. 
Klin.Wochenschr.62.1984. S.387-389.
[4439]
Clusters of healthy persons with different 
immune function and their relationships to 
genes of the major histocompatibility complex : 
Vortr. /R. Eckstein, M.U. Heim, D. Huhn, B. 
Schneider, R. Müller, F. Peltz, W. Mempel.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.155.
[4440]
Comparison of manual antibody screening tech­
niques with and without using polybrene1* : 
Vortr. /M.U. Heim, R. Eckstein, M. Leeping, K. 
Alraun, J. Wegner, W. Klaubert, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.199. (Auch als AHS- 
Sonderdruck: Vergleich von manuellen Anti­
körpern mit und ohne Verwendung von Poly-
b r Ä )
[4441]
Definierte Begleitsymptome bei chronischer Po­
lyarthritis in Abhängigkeit von Immunfunktion 
und Immungenetik : Vortr. auf d. 21. Tagung d. 
Dt. Ges. f. Rheumatologie, München 18.9.-
21.9.1984. /R. Eckstein, M.U. Heim, M. Rie­
ster, W. Mempel, M. Schattenkirchner. 
Z.Rheumatol.43.1984. S.232.
[4442]
Demonstration of red cell surface antigens by 
immunoperoxidase technique : Vortr. /M.U. 
Heim, R. Eckstein, M. Krogmann, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.206.
[4443]
Determination of red cell survival in thalassemia 
patients by immunoperoxidase method after 
transfusion with neocytes and conventional 
units of red cells : Vortr. auf d. 29. Jahrestagung 
d. D t u.d. Österr. Ges. f. Hämatologie u. Onko­
logie, Ulm 7.10.-10.10.1984.
B lu t49.1984. S.253.
[4444]
Endemie chickenpox infection on a cancer ward. 
/R. Eckstein, U. Jehn, A. Loy.
J.infect.dis. 149.1984. S.829-830.
[4445]
Immunfunktion und Therapieerfolg mit Gold 
und Resochin bei Patienten mit chronischer Po­
lyarthritis : Vortr. auf d. 21. Tagung d. Dt. Ges.
f. Rheumatologie, München 18.9.-22.9.1984.
/R. Eckstein, M.U. Heim, U. Gresser, M. 




Intestinale Kryptosporidiose bei einer arabi­
schen Patientin mit erworbenem Immundefekt- 




Lymphocyte disorders in immune thrombocy­
topenic purpura (ITP) : Vortr. auf d. 29. Jahres­
tagung der Dt. u. Österr. Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Ulm 7.10.-10.10.1984. /R. Eck­




Lymphozytenfunktionsstörungen bei der Histio- 
zytose-X. /R. Eckstein, D. Huhn, B. Schneider, 
A. Lehmeier, M.U. Heim, W. Mempel.
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Thymostimulin : Möglichkeiten b.d. Behandl. 
sekundärer Immundefizienzen. /Hrsg. v. G.
Löhr u. J. Musil. Aulendorf: Ed. Cantor 1984.
S.78-87.
[4449]
Primary malignant fibrous histiocytoma of the 
left atrium : surgical and chemotherapeutic man­
agement. /R. Eckstein, W. Gössner, R. Rienmiil- 
ler.
Br. heart j.52.1984. S.354-357.
[4450]
Rapid recognition of a positive MLC-reaction 
by a carrier free electrophoresis system (ACE 
710): Vortr. /R. Eckstein, W. Mempel, M.U. 
Heim, A. Schleifer, A. Lehmeier, W. Wilmanns.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.205.
[4451]
Red cell antibody screening: a comparative 
evaluation of four manual techniques: Vortr. 
/W. Mempel, M.U. Heim, R. Eckstein, M. Lee­
ping, J. Wegner, K. Alraun.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.197. (Auch als AHS- 
Sonderdruck: Antikörpersuchtests: e. 
Vergl.unters.v. 4 manuellen Techniken.)
[4452]
Serological identification and separation of 
canine lymphocyte subpopulations. /E. Holler,
H J . Kolb, U. Bodenberger, R. Eckstein, G. 




The role of human leukocyte antigen genes and 
low suppressor cell activity in the pathogenesis 
of myocarditis and dilated cardiomyopathy. /R. 
Eckstein, W. Mempel, M. Heim, H.-D. Bolte. 
Viral heart disease. /Ed. by H.-D. Bolte. Berlin: 
Springer 1984. S.150-161.
[4454]
Tumor specific characteristics of a pteridine- 
binding-alphal-acid-glycoprotein (AGPM) and 
its mitogenic activity. /L Ziegler, M. Emst, M. 
Fink, R. Eckstein.
Protides in biological fluids. /Ed. by H. Peeters. 
Oxford: Pergamon Pr. 1984. S.791-794.
[4455]
Untersuchung von T-Zellsubfraktionen bei Myo­
karditis und dilativer Kardiomyopathie. /R. Eck­
stein. H.-D. Bolte, M.U. Heim. A. Lehmeier,
W. Wilmanns, W. Mempel.
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90. München: Berg­
mann 1984. S.154-1550.
Ehrhart, Hans, Dr.med., Prof.
[4456]
Sequential methotrexate (MTX)/5-fluorouracil 
(S-FU)-therapy with low dose leucoverin rescue 
of patients with pretreated colorectal tumors. /K. 
Possinger, A. Schalhom, W. Wilmanns, H. Ehr- 
hart, K. Zellmann. Erlangen: Perimed Verl. 1984.
Fink, Michael, Dr.med.
[4457]
Improved remission of 7,12-dimethylbenzan- 
thracene (DMBA)-induced mammary carcino­
mas in Spraque-Dawley rats with tamoxifen : ad­
ditive effect of diazoxide caused reversible dia­
betes. /M.R. Berger, B. Klockner, M. Fink. 
2.Intemational Symposium on Anti-Hormones 
in Breast Cancer, Berlin 21.10.-
24.10.1984. Abstr.Bd.
[4458]
Lethal cardiac and cerebral toxoplasmosis in a 
patient with acute myeloid leukemia after after 
success. /U. Jehn, M. Fink, P. Gundlach, W.D. 
Schwab, K. Bise, W.D. Deckstein, B. Wilske. 
Transplant.38.1984. S.430.
[4459]
Tumor specific characteristics of a pteridine- 
binding-alpha j -acid-glycoprotein (AGPM) 
and its mitogenic activity. /I. Ziegler, M. Ernst, 
M. Fink, R. Eckstein.
Protides in biological fluids. /Ed. by H. Peeters. 
Oxford: Pergamon Pr. 1984. S.791-794.
Gerhartz, Heinrich, Dr.med.
[4460]
Cytogenic studies in dogs after total body irra­
diation and allogeneic transfusion with cryo- 
preserved blood mononuclear cells : observa­
tions in long-term chimeras. /F. Carbonell, W. 
Calvo, T.M. Fliedner, E. Kratt, H. Gerhartz, M. 
Körbling, W. Nothdurft, W.M. Ross.
Int.j. cell cloning.2.1984. S.81-88.
[4461]
Neue Aspekte der antiemetischen Therapie bei 




Nosocomial septicemia in patients undergoing 
sclerotherapy for variceal hemorrhage. /H.H. 
Gerhartz, T. Sauerbruch, M. Weinzierl, G. Ruck- 
deschel.
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Endoscopy. 16.1984. S.129-130.
[4463]
Possible prognostic significance of granulo­
poietic stimulators in sera of patients with acute 
leukemia : Vortr. u. Abstr. /H.H. Gerhartz, G. 
Konwalinka, G. Samtleben.
Exp.hematol. 12.1984. S.399 = 13.Annual Meet­
ing of the International Society of Experimental 
Hematology, Atlanta.
[4464]
Prognostic significance of serum factors in acute 
leukemia : stimulators of erythropoiesis, granu­
lopoiesis, and circulating immune complexes : 
Vortr. u. Abstr. /H.H. Gerhartz, G. Konwalinka,
K. Samtleben.
Blut.49.1984. S.251 = Jahrestagung der 
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft für Häma­
tologie und Onkologie, Ulm Okt.1984.
[4465]
Septikämie nach Sklerosierungstherapie der 
akuten Oesophagusvarizenblutung. /H.H. 





Effizienz und klinische Relevanz von Leukaphe- 
resebehandlung bei Patienten mit chronischer 
lymphatischer und chronischer myeloischer Leu­
kämie. München, Univ., Diss.
Göldel, Nikolaus, Dr.med.
[4467]
Untersuchungen zur Früherkennung der kardio- 
toxischen Wirkung von Anthrazyklinen : Vortr. 
u. Abstr. /N. Göldek, H. Sauer, K. Werdan, G. 
Autenrieth.
Farmorubicin-Symposium, Freiburg 
Okt. 1984. Abstr. book.
Goldmann, Ulrich, Dr.med.
[4468]
A randomized cross-over study in patients under 
cytotoxic treatment looking at the antiemetic ef­
ficacy of metoclopramide (M), benzquinamide 
(B) and alizapride (A ): Vortr. u. Abstr. /U. 
Goldmann, M. Albrecht, K. Possinger, W. Wil­
manns.
10.Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book. S.120.
Hartenstein, Reiner, Dr.med., Prof.
[4469]
A 5-drug regimen for outpatient treatment of 
testicular cancer. /H.J. Schmoll, L. Bergmann,
L. Hoffmann, R. Hartenstein.
Controlled clinical trials in urologic oncology. 
/Ed. by L. Denis, G.P. Murphy, G.R. Prout, F. 
Schroder. New York: Raven Pr. 1984. S.65-72 
= EORTC monograph series. 13.
[4470]
A gallery of unusual cases. 1: Final diagnosis 
and effective treatment through the back-door. - 
2: A gallant game with a bad hand of cards. /R. 
Hartenstein, W. Wilmanns, E. Schmiedt.
World j.urol.2.1984. S.73-86.
[4471]
AFP and hCG release phenomenon in testicular 
cancer during chemotherapy: Vortr. u. Abstr. 
/C. Clemm, K. Mann, R. Lamerz, R. Harten­
stein, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.72, 
17/40KG = Proceedings of the 17.National 
Cancer Congress of the German Cancer Socie­
ty, Munich.
[4472]
Acute and delayed nephrotoxicity of cis-di- 
chloro-diammine-platinum (II) treatment ascer­
tained by 131-jodo-hippurate-clearance./T. 
Wendt, U. Hüll, R. Hartenstein.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.65.
[4473]
Bleomycin-induzierte Lungeninfiltrate bei der 
Behandlung von Hodenkarzinomen. /C.
Clemm, R. Hartenstein, B. Mayr, W. Wilmanns. 
Klinische Wochenschrift.62.1984. S.138.
[4474]
Clinical pain syndromes in cancer patients and 
their causes. /R. Hartenstein u. W. Wilmanns. 
Rec.res. cancer res.89.1984. S.72-78.
[4475]
Differentialdiagnostische Probleme bei der Ab­
grenzung von Lungeninfiltraten nach Bleomy- 
cintherapie gegenüber Metastasen. /B. Mayr, 
W.M. Baur, C. Clemm, R. Hartenstein. 
Fortschr.Röntgenstr. 141.1984. S.409-414.
[4476]
Ergebnisse der anterioren Chemotherapie und 
sekundären Radiotherapie bei fortgeschrittenen 
Hals-Nasen-Ohren-Tumoren. /T. Wendt, M. 
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[4477]
Hypereosinophilie mit Endomyocardfibrose 
und Non-Hodgkin-Lymphom (chronisch lympha­
tische Leukämie vom B-Typ) bei einem 
48jährigen Patienten. /W. Krawietz, F. Goss, G. 
Autenrieth, H.-D. Bolte, R. Hartenstein. 
Intemist.25.1984. S.187-191.
[4478]
Maligne Hodentumoren : Modell e. heilbaren 
Tumorerkrankung. /C. Clemm u. R. Hartenstein. 
Schriftenreihe der Bayerischen Landesärzte- 
kammer.63. S.106.
[4479]
Nichtseminomatöse Hodenkarzinome: Modell 
e. erfolgr. interdisziplin. Therapieplanung. /R. 
Hartenstein, C. Clemm, W. Wilmanns.
Onkolog. Forum f. Chemother.3.1984. S.l-10.
[4480]
Prognostic determinants in patients with nonse- 
minomatous testicular cancer. /R. Hartenstein,
R. Jaeckel, U. Kellhammer, C. Clemm, K.
Mann, H.E. Mellin, U. Loehrs, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol.107.1984,suppl. S.72.
[4481]
Schmerz: pathophysiolog. u. therapeut. Aspekte. 




tion in connection with PVB-treatment in ad­
vanced testicular cancer. /R. Hartenstein, R. 
Jäckel, U. Löhrs, G. Staehler, K. Mann, C. 
Clemm.
Controlled clinical trials in urologic oncology. 
/Ed. by L. Denis, G.P. Murphy, G.R. Prout, F. 
Schröder. New York: Raven Pr. 1984. S.57-64 
= EORTC monograph series. 13.
Heim, Marcell, Dr.med.
[4483]
Clusters of healthy persons with different 
immune function and their relationships to 
genes of the major histocompatibility complex : 
Vortr. /R. Eckstein, M.U. Heim, D. Huhn, B. 
Schneider, R. Müller, F. Peltz, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984.Abstr.book. S.155.
[4484]
Comparison of manual antibody screening tech­
niques with and without using polybrene^ :
Vortr. /M.U. Heim, R. Eckstein, M. Leeping, K. 
Alraun, J. Wegner, W. Klauben, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.199. (Auch als AHS- 
Sonderdruck: Vergleich von manuellen 
Antikörpersuchtests mit und ohne Verwendung 
von Polybrene^.)
[4485]
Definierte Begleitsymptome bei chronischer Po­
lyarthritis in Abhängigkeit von Immunfunktion 
und Immungenetik : Vortr. auf d. 21.Tagung d. 
Dt. Ges. f. Rheumatologie, München 18.9.-
21.9.1984. /R. Eckstein, M.U. Heim, M. Rie­
ster, W. Mempel, M. Schattenkirchner. 
Z.Rheumatol.43.1984. S.232.
[4486]
Demonstration of red cell surface antigens by 
immunoperoxidase technique : Vortr. /M.U. 
Heim, R. Eckstein, M. Krogmann, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.206.
[4487]
Determination of red cell survival in thalassemia 
patients by immunoperoxidase method after 
transfusion with neocytes and conventional 
units of red cells : Vortr. auf d. 29 Jahrestagung
d. Dt. u. d. Österreich. Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Ulm 7.10.-10.10.1984./M.U. Heim, 
R. Eckstein, M. Krogmann, B. Ramsauer, S. 
Horst, J. Wegner, R.J. Haas, R. Dickerhoff. 
Blut.49.1984. S.253.
[4488]
Hair roots as control for demonstration of chime- 
rism using PGM isoenzymes : Vortr. /J. Mitter- 
müller, M.U. Heim, W. Mempel.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, Munich 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.210.
[4489]
Immunfunktion und Therapieerfolg mit Gold 
und Resochin bei Patienten mit chronischer Po- 
lyarhritis : Vortr. auf d. 21.Tagung d. Dt. Ges. f. 
Rheumatologie, München 18.9.-22.9.1984. /R. 




Lymphocyte disorders in immune thrombocy­
topenic purpura (ITP): Vortr. auf d.
29.Jahrestagung d. Dt. u.d. Österreich. Ges. f. 
Hämatologie u. Onkologie. /R. Eckstein, M.U. 
Heim, A. Obkircher, W. Wilmanns, W. MempeL 
Blut.49.1984. S.276.
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[4491]
Lymphozytenfunktionsstörungen bei der Histio- 
zytose-X. /R. Eckstein, D. Huhn, B. Schneider, 
A. Lehmeier, M.U. Heim, W. Mempel. 
Thymostimulin : Möglichkeiten b.d. Behand­
lung sekundärer Immundefizienzen. /Hrsg. v. G. 
Löhr, J. Musil. Aulendorf: Ed. Cantor 1984.
S.78-87.
[4492]
Neuraminidase-induced hemolytic uremic syn­
drom (HUS) in an infant with pneumococcal me­
ningitis : data for discussion of appropriate 
treatment : Vortr. /R. Roos, C. Sengspeik, G. 
Gutschker-Gdaniee, R. Schauer, M.U. Heim, F. 
Kees, V. Wahn.
2.Intemational Meeting of the European Society 
for Paediatric Infectious Diseases, Interla- 
ken/Schweiz 1.-3.4.1984.Abstr.book. S.42.
[4493]
Präoperative Eigenblutspende und intraope­
rative Autotransfusion bei Skoliosepatienten : 
Vortr. /E. Hansen, B. Pollwein, M.U. Heim,
K.A. Matzen.
Dt. Anästhesie Kongress, Wiesbaden 
Sept. 1984. Abstr.book.
[4494]
Rapid recognition of a positive MLC-reaction 
by a carrier free electrophoresis system (ACE 
710) : Vortr. /R. Eckstein, W. Mempel, M.U. 
Heim, A. Schleifer, A. Lehmeier, W. Wilmanns. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.205.
[4495]
Red cell antibody screening : a comparative 
evaluation of four manual techniques : Vortr.
/W. Mempel, M.U. Heim, R. Eckstein, M. Lee­
ping, J. Wegner, K. Alraun.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.197. (Auch als AHS- 
Sonderdruck: Antikörpersuchtests : e. 
Vergl.unters. v. 4 manuellen Techniken.)
[4496]
Screening of a child after treating its mother by 
intensive chemotherapy during pregnancy : 
Vortr. u. Abstr. /M. Schleuning, M. Heim, C. 
Clemm, E. Hiller.
Blut.49.1984. S.251 = Annual Congress of the 
Austrian and German Sociétés of Hematology 
and Oncology, Ulm 7.10.-10.10.1984.
[4497]
The role of human leukocyte antigen genes and 
low suppressor cell activity in the pathogenesis 
of myocarditis and dilated cardiomyopathy. /R. 
Eckstein, W. Mempel, M. Heim, H.-D. Bolte. 
Viral heart disease. /Ed. by H.-D. Bolte. Berlin: 
Springer 1984. S.150-161.
[4498]
Untersuchung von T-Zellsubfraktionen bei Myo­
karditis und dilativer Kardiomyopathie. /R. Eck­
stein, H.-D. Bolte, M.U. Heim, A. Lehmeier,
W. Wilmanns, W. Mempel. 
Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.90. München: Berg­
mann 1984. S. 1547-1550.
Hiller, Ehrhard, Dr.med., Prof.
[4499]
Bedeutung von Thromboxan-A2 für die Pa­
thogenese des zerebralen Vasospasmus nach 
Subarachnoidalblutung : Vortr. /R. Haberl, E. 
Hiller, H. Riess, J. Rieder, M. Prosiegl, K.M. 
Einhäupl.
Abstraktband der Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Neurologie, Heidelberg Septem­
ber 1984. S.94.
[4500]
Die Beeinflussung der Hämostase durch zyto­
statische Polychemotherapie bei akuten Leukä­
mien. /A. Loy, E. Hiller, W. Schramm, M. 
Jochum.
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.311.
[4501]
Die antiemetische Therapie bei zytostatikabe­
dingtem Erbrechen.
Fortschritte der praktischen Onkologie. S.155 = 
Schriftenreihe Bayer. Ärztekammer.
[4502]
Effects of BM 13.177, a new antiplatelet drug, 
in patients with atherosclerotic disease. /H. 
Riess, E. Hiller, B. Reinhardt, C. Bräuning. 
Thromb.res.35.1984. S.371-378.
[4503]
Erhöhte Thromboxan-B2 Spiegel bei Vaso­
spasmus nach Subarachnoidalblutung. /R. 
Haberl, E. Hiller, H. Riess, M. Prosiegl, K.M. 
Einhäupl.
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.247- 
248 = Symposium für Hämostasiologie, Bern 
1984.
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[4504]
Evaluation of whole blood aggregometry as com­
pared with aggregation in platelet rich plasma : 
Vortr. /H. Riess, G. Braun, G. Brehm, E. Hiller. 
International Congress on Thrombosis 
1984.Abstr.book. S.386.
[4505]
First experience with a portable infusion pump 
in long-term heparin therapy : Vortr. u. Abstr.











Influence of unsaturated platelet-activating 
factor on aggregation, serotonin release and 
thromboxane synthesis of human thrombocytes 
: Vortr. u. Abstr. /R. Korth, H. Riess, G. Brehm,
E. Hiller.
Platelets, prostaglandins and the cardiovascular 
system. /Ed. by G.G.N. Semeri, G. Masotti,
G.G. Gensinin. 1984. S.157.
[4509]
Lysozymurie bei einem Fall von Prostatakar­
zinom : Aprotinin (TrasylolR) als Ursache 
kleinmolekularer Proteinurie b.e. nichthämato- 
log. Malignom ; Vortr. u. Abstr. /G. Ledderose,
E. Hiller, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.229 = Jahrestagung der Deut­
schen und Österreichischen Gesellschaften für 
Hämatologie und Onkologie in Ulm.
[4510]
Medikamentöse Beeinflussung der Thrombozy­
tenaggregation in plättchenreichem Plasma 
(PRP) und in Vollblut (VB). /H. Riess, C. Salat,
G. Brehm, E. Hiller.
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.245-246.
[4511]
Neue Aspekte der antiemetischen Therapie bei 




Neue Aspekte in der Therapie der idiopathischen 
thrombozytopenischen Purpura (Morbus Werl­




Plasma levels of granulocytic elastase alphaj - 
proteinase inhibitor complex (E-alphaj -PI) in 
leukemia. /E. Hiller u. M. Jochum.
B lut48.1984. S.269.
[4514]
Responders and non-responders to platelet acti­
vating factor induced aggregation in citrated 
whole blood: Vortr. /H. Riess, G. Braun, B. 
Reinhardt, G. Brehm, E. Hiller.
8.Intemational Congress on Thrombosis 
1984.Abstr.book. S.886.
[4515]
Screening of a child after treating its mother by 
intensive chemotherapy during pregnancy :




Thrombozytenfunktionshemmung durch BM 
13.177 bei Patienten mit Arteriosklerose. /H. 
Riess, E. Hiller, T. Binsack, C. Bräuning. 
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.255-256.
[4517]
Untersuchung der Thrombozytenaggregation in 




Wahl unter neuen und bewährten Antiemetika. 
Moku ärztl. Fortbildung.34.1984. S.22.
[4519]





Hyperfractionation of total body irradiation and 
engraftment of marrow from DLA-haploiden- 
tical canine litter-mates : Vortr. u. Abstr. /H  J . 
Kolb, L.K. Lösslein, H. Meissner, S. Scholz, E. 
Schäffer, H. Kolb, E. Holler, S. Thierfelder 
Exp.hematol.12.1984. S.373.
[4521]
Serological identification and separation of 
canine lymphocyte subpopulations. /E. Holler, 
H.J. Kolb, U. Bodenberger, R. Eckstein, G. 
Hoffmann-Fezer, R.P. Linke, W. Mempel, H. 
Rodt, S. Thierfelder.
Exp.hematol.12.1984. S.774.
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[4522]
Simultaneous demonstration of membrane anti­
gen and cell lysis of T-cells in blood and 
marrow dogs : Vortr. u. Abstr. /H. Meissner,




Enhancement of cysteamine cytoxicity by hy­
perthermia and its modification by catalase and 
superoxide dismutase in Chinese hamster ovary 




Evidence for temperature dependent lipid per­
oxidation in Chinese hamster ovary cells treated 
with cysteamine : Abstr. u. Poster. /R.D. Issels, 
S. Bourrier, R. Youngman.
4.International Symposium Hyperthermic onco­
logy, Aarhus 2.-6.7.1984.Abstr.book. C 18.
[4525]
Ewing’s sarcoma: experience with cytostatic 
chemotherapy in adolescents and adults : Vortr. 




Probleme in Diagnostik und Therapie der Weich­
gewebstumoren am Beispiel des malignen fi­
brösen Histiozytoms (M FH): Vortr. u. Abstr. 
/K.W. Jauch, K. Remberger, R.D. Issels, T. 
Wendt.




Role of activated oxygen species in the mecha­
nism of cytoxicity of cysteamine. /R.D. Issels, 
J.E. Biaglow, L. Gerweck.
Oxygen radicals in chemistry and biology. /Ed. 
by W. Bors, M. Saran, D. Tait. Berlin u.a.: de 
Gruyter 1984. S.665-671.
[4528]
Steigerung der zytotoxischen Wirkung von 
Thiolverbindungen durch Hyperthermie: 
biolog. u. biochem. Unters. /R.D. Issels, S. Bour­
rier, R. Youngman, W. Wilmanns. 
GSF-Bericht.A3.1984. S.25-32 = 7.Stegener 
Treffen, Stegen 17.2.1984.
[4529]
Superoxiddismutase in Zellen. /R.D. Issels u. E. 
Thiel.
Trends in der klinischen Immunologie. /Hrsg, 
v. G.P. Tilz. Wien: Boehringer 1984. S.65-68.
[4530]
Temperature dependent influence of cysteamine 
upon glutathione levels in Chinese hamster 
ovary cells : Abstr. u. Poster. /R.D. Issels, S. 
Bourrier, J. Biaglow, L. Gerweck, W. Wilmanns. 
^International Symposium Hyperthermic Onco­
logy, Aarhus 2.-6.7.1984.Abstr.book. C 17.
[4531]
Thermosensitivity of Chinese hamster ovary 
cells after incubation with buthionine sulfoxi- 
mine (BSO) at noncytotoxic concentrations : 
Abstr. u. Poster. /R.D. Issels, S. Bourrier, L. 
Gerweck, J. Biaglow, W. Wilmans. 
^International Symposium Hyperthermic Onco­
logy, Aarhus 2.-6.7.1984.Abstr.book. C 16.
[4532]
Doktoranden:
Prenninger, S.: Cu/Zn Superoxiddismutase aus 
Normal-Milz und Lymphom-Milz des Menschen 
: quantitativer Vergl. d. Superoxiddismutase-Ak­
tivität in Leukozyten v. gesunden Spendern u. 
Lymphopatienten.- Groeneveld, G.: Cu/Zn Su­
peroxiddismutase aus Milzgewebe v. gesunden 
Rindern u. Rindern m  serolog. nachgewiese­
nem Antikörper gegen d. bovine Leukämie- 




A weekly administration schedule of doxorubi­
cin in treatment of patients with advanced breast 
cancer : Vortr. u. Abstr. [L. Jaspers, K. Possin- 
ger, L. Schmid, W. Wilmanns.
10. Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book. S.139.
[4534]
A weekly administration schedule of doxorubi­
cin in treatment of patients with far advanced 
breast cancer : Vortr. u. Abstr. [L. Jaspers, K. 
Possinger, L. Schmid, W. Wilmanns.
6.1ntem. Symposium on Future Trends in Che­
motherapy, Pisa 1984.Abstr.book.
[4535]
Combination chemotherapy with mitoxantrone 
and vincristine and cyclophosphamide as first 
line therapy in advanced breast cancer. /K. Pos­
singer, L. Jaspers, M. Albrecht, H. Sauer. 
Verh.Dt.Krebsges.5. Stuttgart u.a.: Fischer 
1984. S.592.
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[4536]
Combination chemotherapy with mitoxantrone 
(M), vincristine (V) and cyclophosphamide (C) 
as first-line treatment in advanced breast 
cancer : Vortr. u. Abstr. [L. Jaspers, K. Possin- 
ger, H. Sauer, M. Albrecht, B. Thaller, W. Wil- 
manns.
J. cancer res.clin.oncol.5.1984. S.40.
[4537]
Cytogenetic findings in CML and their possible 
significance for the clinical outcome : Vortr. u. 




Erste Behandlungsergebnisse mit Vincristin, 4- 
Epidoxorubicin und Cyclophosphamid (VEC) 
als zweite zytostatische BehandlungsmaBnahme 
bei Patientinnen mit metastasierendem Mamma- 
Karzinom : Vortr. /K. Possinger, W. Mair, L. 
Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns.
Gemeinsames Symposium der AIO und der Far- 
mitalia Carlo Erba, Freiburg 1984.Abstr.book.
[4539]
First-line treatment with vincristine (V), mitox­
antrone (M) and cyclophosphamide (C) in pa­
tients with advanced breast cancer and unfavou­
rable prognostic factors. /K. Possinger, B. Thal­
ler, L. Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns.
10.Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book.
[4540]
First-line treatment with vincristine (V), mitox­
antrone (M) and cyclophosphamide (C) in pa­
tients with advanced breast cancer : Vortr. u. 
Abstr. /K. Possinger, L. Jaspers, M. Albrecht,
H. Sauer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.134 = Annual Congress of the 
Austrian and German Soc. of Hematology and 
Oncology, Ulm.
[4541]
First-line treatment with vincristine, mitoxan­
trone and cyclophosphamide in patients with ad­
vanced breast cancer : Vortr. u. Abstr. /K. Pos­
singer, L. Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns. 
^International Symposium on Future Trends in 
Chemotherapy, Pisa 1984.Abstr.book.
[4542]
High dose medroxyprogesterone acetate (hd- 
MPA) treatment in patients with advanced 
breast cancer : pharmacokinetic and clinical stud­
ies ; Vortr. /K. Possinger, L. Jaspers, S. Braun,
S. Wiltich, L. Schmid, P. Lanius, W. Wilmanns. 




Weekly administration of doxorubicin in treat­
ment of patients with far advanced breast cancer 
: Vortr. u. Abstr. /L. Jaspers, K. Possinger, M. 
Albrecht, L. Schmid, W. Wilmanns. 
Blut.49.1984. S.264 = Annual Congress of the 
Austrian and German Soc. of Hematology and 
Oncology, Ulm.
Jehn, Ulrich, Dr.med., Prof.
[4544]
A spell of chicken-pox on a cancer patients’ 
ward. /R. Eckstein, A. Loy, U. Jehn. 
Ktin.Wschr.62.1984. S.387-389.
[4545]
Clinical relevance of serial bacteriologic moni­
toring for prediction and diagnosis of infection 
in the management of granulocytopenic patients 




Clinical trial of low-dose ara C in the treatment 
of acute leukemia and myelodysplasia. /U.
Jehn, R. de Bock, C. Haanen.
B lut48.1984. S.255.
[4547]
Endemic chicken-pox infection on a cancer 
ward. /R. Eckstein, U. Jehn, A. Loy.
J.infectdis. 149.1984. S.829-830.
[4548]
Hautnekiosen und Ergotismus nach prophylak­
tischer Gabe von Heparin-Dihydroergotamin.
AJ. Jehn, C. Clemm, G. Ledderose.
Extracta dermatológica. 8.184. S. 81.
[4549]
Lethal cardiac and cerebral toxoplasmosis in a 
patient with acute myeloid leukemia after suc­
cess. AJ. Jehn, M. Fink, P. Gundlach, W.D. 
Schwab, K. Bise, W.D. Deckstein, B. Wilske. 
Transplant.38.1984. S.430.
[4550]
Lymphoid CML blast crisis : the value of cyto­
genetic analysis : Vortr. u. Abstr. /C. Clemm, E. 
Thiel, H. Riess, U. Jehn, W. Wilmanns. 
Blut49.1984. S.257.
[4551]
Phase Il-Studie zur Behandlung der CML-Bla- 
senkrise mit Vindesin und Prednison. AJ. Jehn u. 
J. Mezger.
Onkologie.7.1984. S.342.
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[4552]
Prognostic value of cytologic parameters in 




Study of effect of androgens and immunotherapy 
in acute myeloid leukemias : a randomized 




Systemische Therapie maligner Melanome. 
Maligne Melanome : Empfehlungen z. Diagno­
stik, Therapie u. Nachsorge. Gräfelfing: Deme­
ter-Verl. 1984. S.31.
[4555]
The role of autologous bone marrow transplan­
tation in various malignancies. /K.A. Dicke, S. 
Jagannath, G. Spitzer, C. Poynton, A. Zander,
L. Vellekoop, C. Reading, U. Jehn, S. Trindle. 
Sem.hematol.21.1984. S.109.
Klaubert, W erner, Dr.med.
[4556]
Comparison of haematological parameters in 
plasma and effusions from patients with carci­
noma and liver cirrhosis. /W. Klaubert, R.
Hafter, E. Klaubert, C.H. Bushe, H. Graeff. 
Haemostasis. 14.1984. S . l l l .
[4557]
Comparison of manual antibody screening tech­
niques with and without using polybrene* : 
Vortr. /M.U. Heim, R. Eckstein, M. Leeping, K. 
Alraun, J. Wegner, W. Klaubert, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.199. (Auch als AHS- 
Sonderdr.: Vergleich von manuellen Antikör­
persuchtests mit und ohne Verwendung von Po­
ly breneR .)
[4558]
Crosslinked fibrin dérivâtes and fibronectin in 
ascitic fluid from patients with ovarian cancer 
compared to ascitic fluid in liver cirrhosis. /R. 




Diagnostic value of fibronectin and fibronolytic 
parameters in distinguishing between malignant 
and non malignant effusions. /W. Klaubert, R. 
Hafter, E. Klaubert, H. Graeff. 
Verh.DtKrebsges.5.1984. S.114.
[4560]
Diagnostic value of fibronectin and fibronolytic 
parameters in distinguishing between malignant 
and non malignant effusions. /W. Klaubert, R. 
Hafter, E. Klaubert, C.H. Bushe, R. Gollwitzer, 
H. Graeff.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.99.
[4561]
Fibrinogen- und Fibronektinstoffwechsei unter 
Operationsbelastung bei Patienten mit und ohne 
Karzinomerkrankung : Poster u. Abstr.
3.Kongreß für Thrombose und Blutstillung, 
Bern 1984.Abstr.book.
[4562]
Fibronektin und Gerinnungsprotein in Plasma 
und Aszites von Patienten mit Leberzirrhose 
oder Karzinom./W. Klaubert, E. Klaubert, R. 
Hafter, C.H. Bushe, R. Gollwitzer, H. Graeff. 
Thrombose- und Haemostaseforschung 1984. 
/Hrsg. v. E.A. Beck. S.367.
[4563]
Fibronektin und Gerinnungsproteine in Plasma 
und Aszites von Patienten mit Leberzirrhose 
oder Karzinom : Poster u. Abstr. /W. Klaubert, 
E. Klaubert, R. Hafter, C.H. Bushe, R. 
Gollwitzer, H. Graeff.
3.Kongreß für Thrombose und Blutstillung, 
Bern 1984. Abstr.book.
[4564]
Hämostaseparameter und Fibronektin im Ver­
lauf von Reanimationen : Poster u. Abstr. /W. 
Klaubert, C.H. Bushe, R. Hafter, R. Gollwitzer, 
H. Graeff.
3.Kongreß für Thrombose und Blutstillung, 
Bern 1984. Abstr.book.
[4565]
Hämostaseparameter und Fibronektin im Ver­
lauf von Reanimationen. /W. Klaubert, C.H. 




Haemostaseparameter und Fibronektin. /W. 
Klaubert, C.H. Bushe, R. Hafter, R. Gollwitzer, 
H. Graeff.
Thrombose- und Haemostaseforschung 1984. 
/Hrsg. v. E.A. Beck. S.299-300.
[4567]
Haemostatic changes and fibronectin concentra­
tions in plasma of patients during reammation. 
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[4568]
Koagulation und Fibrinolyse während 
Ganzkörperhyperthermie : Vortr. u. Abstr. /W. 
Klaubert, E. Eisler, E. Klauben, R. Hafter, J. 
Lange, B. Landauer, R. Gollwitzer, H. Graeff. 
3.Kongreß für Thrombose und Blutstillung, 
Bern 1984.Abstr.book.
[4569]
Koagulation und Fibrinolyse während 
Ganzkörperhyperthermie. /W. Klaubert, E. 
Eisler, E. Klaubert, R. Hafter, J. Lange, B. Lan­
dauer, R. Gollwitzer, H. Graeff.
Thrombose- und Haemostaseforschung 1984. 
/Hrsg. v. E.A. Beck. S.301-302.
[4570]
Markerfunktion von quervemetzten Fibrinde­
rivaten im Aszites beim Ovarialkarzinom : e. 
Vergl. zu Aszites bei Leberzirrhose. /H. Graeff, 
W. Klaubert, E. Klaubert, R. Gollwitzer, R. v. 
Hugo, R. Hafter.
Geburtsh.u. Frauenheilkunde.43.1984. S.42-46.
Kolb, Hans-Jochen, Dr.med., Prof.
[4571]
Allogene Knochenmarktransplantation in fort­
geschrittenen Fällen akuter Leukämie : Vortr. u. 
Abstr. /H. J. Kolb, C. Bender-Götze, R.J. Haas, 
S. Thierfelder, W. Wilmanns.
B lu t49.1984. S.291 = Jahrestagung der Deut­
schen und der österreichischen Gesellschaften 
für Hämatologie und Onkologie in Ulm.
[4572]
Allogeneic bone marrow transplantation in leu- 
kemia.
Recent results in cancer research.93. Berlin u.a.: 
Springer 1984. S.269-289.
[4573]
Autologe Knochenmarktransplantation (AKMT) 
: Erholung d. Hömopoese b. alten im Vergl. zu 
jungen Hunden ; Poster u. Abstr. /L.K.
Lösslein, H.J. Kolb, H. Meissner, U. Bodenber­
ger, E. Schäffer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.287 = Jahrestagung der Deut­
schen und österreichischen Gesellschaften für 
Hämatologie und Onkologie in Ulm.
[4574]
Fortschritte in der Therapie der akuten Leukä­
mie des Erwachsenenalters. /H. J. Kolb u. W. 
Wilmanns.
Schriftenreihe der Bayer. Landesärztekam- 
mer.63. S.125-139.
[4575]
Hyperfractionation of total body irradiation and 
engraftment of marrow from DLA-haploiden- 
tical canine litter-mates : Vortr. u. Abstr. /H.J. 
Kolb, L.K. Lösslein, H. Meissner, S. Scholz, E. 
Schäffer, H. Kolb, E. Holler, S. Thierfelder. 
Exp.hematol. 12.1984. S.373.
[4576]
Serological identification and separation of 
canine lymphocyte subpopulations. /E. Holler, 
H.J. Kolb, U. Bodenberger, R. Eckstein, G. 




Simultaneous demonstration of membrane anti­
gen and cell lysis of T-cells in blood and 
marrow of dogs : Vortr. u. Abstr. /H. Meissner, 





Lysozymurie bei einem Fall von Prostatakar­
zinom : Aprotinin (TrasylolR) als Ursache 
kleinmolekularer Proteinurie b.e. nichthämato- 
log. Malignom; Vortr. u. Abstr. /G. Ledderose, 
E. Hiller, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.229 = Jahrestagung der Deut­
schen und Österreichischen Gesellschaften für 
Hämatologie und Onkologie in Ulm.
Lösslein, Leena Kaisa, Drjned.
[4579]
Autologe Knochenmarktransplantation (AKMT) 
: Erholung d. Hämopoese b. alten im Vergl. zu 
jungen Hunden : Poster u. Abstr. /L.K.
Lösslein, H.J. Kolb, H. Meissner, U. Bodenber­
ger, E. Schäffer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.287 = Jahrestagung der Deut­
schen und Österreichischen Gesellschaften für 
Hämatologie und Onkologie in Ulm.
[4580]
Hyperfractionation of total body irradiation and 
engraftment of marrow from DLA-haploiden- 
tical canine litter-mates: Vortr. u. Abstr. /H.J. 
Kolb, L.K. Lösslein, H. Meissner, S. Scholz, E. 
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Klin.Wschr.62.1984. S.387-389.
[4582]
Die Beeinflussung der Hämostase durch zyto­
statische Polychemotherapie bei akuten Leukä­
mien. /A. Loy, E. Hiller, W. Schramm, M. 
Jochum.
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.311.
[4583]
Endemie chicken-pox infection on a cancer 




Erste Bchandlungsergebnisse mit Vincristin, 4- 
Epidoxorubicin und Cyclophosphamid (VEC) 
als zweite zytostatische Behandlungsmaßnahme 
bei Patientinnen mit metastasierendem Mamma- 
Karzinom : Vortr. /K. Possinger, W. Mair, L. 
Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns.
Gemeinsames Symposium der AIO und der Far- 
mitalia Carlo Erba, Freiburg 1984.Abstr.book.
[4585]
Erste Ergebnisse einer 
Kombinationschemotherapie mit 4- 
Epidoxorubicin und Cisplatin als Primärbe­
handlung bei Patienten mit metastasierendem 
oder inoperablem Weichteilsarkom: Vortr. /K. 
Possinger, U. Fink, H. Sauer, K. Pfafferott, W. 
Mair, W. Berdel, W. Wilmanns.
Gemeinsames Symposium der AIO und der Far- 
mitalia Carlo Erba, Freiburg 1984.Abstr.book.
Meißner, Horst, Dr.med.
[4586]
Autologe Knochenmarktransplantation (AKMT) 
: Erholung d. Hämopoese b. alten im Vergl. zu 
jungen Hunden : Poster u. Abstr. /L.K.
Lösslein, H J. Kolb, H. Meissner, U. Bodenber­
ger, E. Schäffer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.287 = Jahrestagung der Deut­
schen und Österreichischen Gesellschaften für 
Hämatologie und Onkologie in Ulm.
[4587]
Hyperfractionation of total body irradiation and 
engraftment of marrow from DLA-haploiden- 
tical canine litter-mates: Vortr. u. Abstr. /H.J. 
Kolb, L.K. Lösslein, H. Meissner, S. Scholz, E. 
Schäffer, H. Kolb, E. Holler, S. TTiierfelder. 
Exp.hematol. 12.1984. S.373.
[4588]
Simultaneous demonstration of membrane anti­
gen and cell lysis of T-cells in blood and 
marrow of dogs : Vortr. u. Abstr. /H. Meissner, 
H.J. Kolb, J. Mysiiwietz, E. Holler, S. Thierfel- 
der.
Exp.hematol. 12.1984. S.373.
Mempel, Wolfgang, Droned., Prof.
[4589]
Clusters of healthy persons with different 
immune function and their relationships to 
genes of the major histocompatibility complex : 
Vortr. /R. Eckstein, M.U. Heim, D. Huhn, B. 
Schneider, R. Müller, F. Peltz, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.155.
[4590]
Comparison of manual antibody screening tech­
niques with and without using polybreneR : 
Vortr. /M.U. Heim, R. Eckstein, M. Leeping, K. 
Alraun, J. Wegner, W. Klauben, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.199. (Auch als AHS- 
Sonderdruck: Vergleich von manuellen 
Antikörpersuchtests mit und ohne Verwendung 
von PolybreneR.)
[4591]
Definierte Begleitsymptome bei chronischer Po­
lyarthritis in Abhängigkeit von Immunfunktion 
und Immungenetik : Vortr. auf d. 21. Tagung d. 
Dt. Ges. f. Rheumatologie, München 18.9.-
21.9.1984. /R. Eckstein, M.U. Heim, M. Rie­
ster, W. Mempel, M. Schattenkirchner. 
Z.Rheumatol.43.1984. S.232.
[4592]
Demonstration of red cell surface antigens by 
immunoperoxidase technique : Vortr. /M.U. 
Heim, R. Eckstein, M. Krogmann, W. Mempel. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.206.
[4593]
Determination of red cell survival in thalassemia 
patients by immunoperoxidase method after 
transfusion with neocytes and conventional 
units of red ce lls: Vortr. auf d. 29.Jahrestagung 
d. Dt. u. d. Österreich. Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Ulm 7.10.-10.10.1984. /M.U. Heim, 
R. Eckstein, M. Krogmann, B. Ramsauer, S. 
Horst, J. Wegner, R.J. Haas, R. Dickerhoff. 
Blut.49.1984. S.253.
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[4594]
Hair roots as control for demonstration of chime- 
rism using PGM isoenzymes : Vortr. /J. Mitter- 
müller, M.U. Heim, W. Mempel.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, Munich 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.210.
[4595]
Immunfunktion und Therapieerfolg mit Gold 
und Resochin bei Patienten mit chronischer Po­
lyarthritis : Vortr. auf d. 21. Tagung d. Dt. Ges.
f. Rheumatologie, München 18.9.-22.9.1984.
/R. Eckstein, M.U. Heim, U. Gresser, M. 




Lymphocyte disorders in immune thrombocy­
topenic purpura (ITP): Vortr. auf d. 29. Jahres­
tagung der D t u. Österr. Ges. f. Hämatologie u. 
Onkologie, Ulm 7.10.-10.10.1984. /R. Eck­




Lymphozytenfunktionsstörungen bei der Histio- 
zytose-X. /R. Eckstein, D. Huhn, B. Schneider,
A. Lehmeier, M.U. Heim, W. Mempel. 
Thymostimulin : Möglichkeiten b.d. Behandl. 
sekundärer Immundefizienzen. /Hrsg. v. G.
Löhru. J. Musil. Aulendorf: Ed. Cantor 1984.
S.78-87.
[4598]
Rapid recognition of a positive MLC-reaction 
by a carrier free electrophoresis system (ACE 
710): Vortr. /R. Eckstein, W. Mempel, M.U. 
Heim, A. Schleifer, A. Lehmeier, W. Wilmanns. 
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.205.
[4599]
Red cell antibody screening: a comparative 
evaluation of four manual techniques : Vortr.
/W. Mempel, M.U. Heim, R. Eckstein, M. Lee­
ping, J. Wegner, K. Alraun.
18.Congress of the International Society of 
Blood Transfusion, München 22.7.-
27.7.1984. Abstr.book. S.197. (Auch als AHS-Son- 
derdruck: Antikörpersuchtests : e. Vergl.unters.
v. 4 manuellen Techniken.)
[4600]
The role of human leukocyte antigen genes and 
low suppressor cell activity in the pathogenesis 
of myocarditis and dilated cardiomyopathy. /R. 
Eckstein, W. Mempel, M. Heim, H.-D. Bolte.
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[4601]
Untersuchung von T-Zellsubfraktionen bei Myo­
karditis und dilativer Kardiomyopathie. /R. Eck­
stein, H.-D. Bolte, M.U. Heim, A. Lehmeier,
W. Wilmanns, W. Mempel. 
Verh.d.Dt.Ges.f.Inn.Med.90. München: Berg­
mann 1984. S.154-1550.
M itterm üüer, Johann, Dr.med.
[4602]
Evidence of chimerism by means of phospho- 
glucomutase 1 isoenzyme typing prior to and 
during relapse of acute myelogenous leukemia 
after bone marrow transplantation : Vortr. u. 
Abstr. /J. Mittermüller, H.J. Kolb, W. Wilmanns. 
B lut49.1984. S.293.
[4603]
Hair roots as control for demonstration of chime­
rism using PGM isoenzymes : Vortr. /J. Mitter­
müller, M.U. Heim, W. Mempel.
18.Congress of the International Society of 




Zytostatika-induzierte Veränderungen der Zell­
zyklusphasen spezifischer 
Enzymaktivitätsverteilungsmuster. /R. Pelka- 
Fleischer, W. Fleischer, W. Wilmanns. 
GSF-Bericht.A3/84. S.30-32 = 7.Stegener Tref­
fen, Stegen 17.2.1984.
Petrides, Petro E., Dr.med.
[4605]
Chemical characterization of the two forms of 
epidermal growth factor in murine salive. /P.E. 
Petrides, P. Böhlen, D.E. Shively. 
Biochem.biophys.res.comm. 125.1984. S.218- 
228.
[4606]
Lehrbuch der physiologischen Chemie. /G. 
Löffler, P.E. Petrides, L. Weiss, H.A. Harper.
2.Aufl.,3.Nachdr. Berlin u.a.: Springer 1984.
[4607]
Separation of small proteins by RPLC.
Handbook of HPLC for the separation of amino 
acids, peptides and proteins.2. /Ed. by B. Han­
cock. Boca Raton: CRC Pr. 1984. S.327-342.
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Transforming growth factors in human milk : 
isolation and biological and chemical characte­
rization : Vortr. /P.E. Petrides, M. Hosang, E.M. 
Shooter, P. Böhlen.
7.International Congress of Endocrinology, 
Quebec City, Canada 1984.Abstr.book. S.1139.
Possinger, Kurt, Dr.med.
[4609]
A randomized cross-over study in patients under 
cytotoxic treatment looking at the antiemetic ef­
ficacy of metoclopramide (M), benzquinamide 
(B) and alizapride (A) : Vortr. u. Abstr. /U. 
Goldmann, M. Albrecht, K. Possinger, W. Wil- 
manns.
10. Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book. S.120.
[4610]
A weekly administration schedule of doxorubi­
cin in treatment of patients with advanced breast 
cancer : Vortr. u. Abstr. /L. Jaspers, K. Possin­
ger, L. Schmid, W. Wilmanns.
10. Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book. S.139.
[4611]
A weekly administration schedule of doxorubi­
cin in treatment of patients with far advanced 
breast cancer : Vortr. u. Abstr. /L. Jaspers, K. 
Possinger, L. Schmid, W. Wilmanns.
6.1ntem. Symposium on Future Trends in Che­
motherapy, Pisa 1984.Abstr.book.
[4612]
Combination chemotherapy with mitoxantrone 
and vincristine and cyclophosphamide as first 
line therapy in advanced breast cancer. /K. Pos­
singer, L. Jaspers, M. Albrecht, H. Sauer. 
Verh.Dt.Krebsges.5. /Hrsg. v. I. Georgii. Stutt­
gart u.a.: Fischer 1984. S.592.
[4613]
Combination chemotherapy with mitoxantrone 
(M), vincristine (V) and cyclophosphamide (C) 
as first-line treatment in advanced breast cancer. 
/L. Jaspers, K. Possinger, H. Sauer, M. Al­
brecht, B. Thaller, W. Wilmanns.
J. cancer res.clin.oncol.5.1984. S.40 = Dt. 
Krebsges., Munich. Vortr.u.Abstr.
[4614]
Combination of vinblastine and tamoxifen in pa­
tients with metastasizing renal cell carcinoma : 
Vortr. u. Abstr. /H. Wagner, K. Possinger, F J . 
Marx, W. Wieland.
J. cancer res.clin.oncol.107.1984,suppl. S.67.
[4615]
Combination of vinblastine and tamoxifen in pa­
tients with metastasizing renal cell carcinoma.
/K. Possinger, H. Wagner, F.J. Marx, W. Wie­
land.
Verh.Dt.Krebsges.5. /Hrsg. v. I. Georgii. Stutt­
gart u.a.: Fischer 1984. S.625.
[4616]
Effects of BM 13.177, a new antiplatelet drag, 
in patients with atherosclerotic disease./H.
Riess, E. Hiller, B. Reinhardt, C. Bräuning. 
Thromb.res.35.1984. S.371-378.
[4617]
Erste Behandlungsergebnisse mit Vincristin, 4- 
Epidoxorubicin und Cyclophosphamid (VEC) 
als zweite zytostatische Behandlungsmaßnahme 
bei Patientinnen mit metastasierendem Mamma- 
Karzinom : Vortr. /K. Possinger, W. Mair, L. 
Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns.
Gemeinsames Symposium der AIO und der Far- 
mitalia Carlo Erba, Freiburg 1984.Abstr.book.
[4618]
First-line treatment with vincristine (V), mitox­
antrone (M) and cyclophosphamide (C) in pa­
tients with advanced breast cancer : Vortr. u. 
Abstr. /K. Possinger, L. Jaspers, M. Albrecht,
H. Sauer, W. Wilmanns.
Blut.49.1984. S.134 = Annual Congress of the 
Austrian and German Soc. of Hematology and 
Oncology, Ulm.
[4619]
First-line treatment with vincristine (V), mitox­
antrone (M) and cyclophosphamide (C) in pa­
tients with advanced breast cancer and unfavour­
able prognostic factors. /K. Possinger, B. Thal­
ler, L. Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns. 
lO.Annual Congress of ESMO, Nizza 
1984.Abstr.book.
[4620]
First-line treatment with vincristine, mitoxan­
trone and cyclophosphamide in patients with ad­
vanced breast cancer : Vortr. u. Abstr. /K. Pos­
singer, L. Jaspers, H. Sauer, W. Wilmanns. 
ô.Intemational Symposium on Future Trends in 
Chemotherapy, Pisa 1984.Abstr.book.
[4621]
High dose medroxyprogesterone acetate (hd- 
MPA) treatment in patients with advanced 
breast cancer : pharmacokinetic and clinical stud­
ies ; Vortr. /K. Possinger, L. Jaspers, S. Braun,
S. Willich, L. Schmid, P. Lanius, W. Wilmanns. 
Dtsch-Ital. Symposium, Venedig 
1984.Abstr.book.
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High-dose medroxyprogesterone acetate (MPA) 
treatment in patients with advanced breast cancer 
: Vortr. u. Abstr. /Possinger, S. Willich, L. 
Schmid, ML Albrecht, W. Wilmanns.
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Nizza.Abstr.book. S.204.
[4623]
Kombinierte Chemotherapie mit Vinblastin und 
Tamoxifen bei Patienten mit metastasierendem 
Nierenzellkarzinom. /H. Wagner, K. Possinger, 










Sequential medium-dose methotrexate/5-fluo- 
rouracil: low-dose leucoverin rescue adapted to 
methotrexate serum pharmacokinetics. /A. 
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plikation nach zentralvenöser Katheterisierung.




Therapiebedingte Spätkomplikationen nach er­
weiterter Mastektomie. /B. Günther, H. Bü­





Zerebrovaskuläre Insuffizienz Stadium ID bei 
Stenosen und Verschlüssen der extrakraniellen 
A. carotis. /P. Walter, F.J. Prestar, H. Büchels,
H. Fürst, H.M. Becker.
DMW. 109.1984. S.295-299.
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Demmel, Nikolaus, Dr.med., AR
[4732]
Der femoro-profundale Bypaß. /J. Koller, N. 
Demmel, M. Rath, H.M. Becker.
Langenbecks Archiv.364.1984.
[4733]
Kryochirurgie. /H. Denecke u. N. Demmel. 
Dt.Krankenpflegezschr.12.1984. S.744-746.
[4734]
Monitoring of patients’ humoral immunere- 
sponse induced by cryo-surgery of rectal 
cancer. /C. Hammer, C. Lersch, O. Ganghoff,
N. Demmel.
European surg. research. 16.1984,suppl.l. S.48- 
49.
[4735]
Palliative cryosurgery as conservative treatment 
for rectal cancer. /N. Demmel, H. Denecke, J. 
Koller, G. Heberer.
2.Congress of ESSO, 17.-19.10.1984 Geneva.
[4736]
Stimulation der Immunabwehr bei Patienten mit 
Rektumkarzinom durch Kryochirurgie. /O. 
Ganghoff, C. Lersch, N. Demmel, C. Hammer. 
Chirurg. Forum f.experiment.u.klin. Forschung. 
/Hrsg. v. C. Koslowsky. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.270-271.
Denecke, Heiko, Dr.med., Prof.
[4737]
Behandlungsmöglichkeiten lymphogener und 
hämatogener Metastasen gastrointestinaler Tumo­
ren.
Mitteil.Deutsch.Ges.Chir. 13.1984. S. 141.
[4738]
Chirurgische Behandlung der renovaskulären 
Hypertonie : operative Indikation, ihre Metho­
den u. Langzeitergebn.; angeforderter Komm. 
Angio.6.1984. S.49.
[4739]
Endokrinologie. /H. Denecke, B. Günther, R. 
Teichmann.
Probleme der Alterschirurgie. /Hrsg. v. L.
Braun. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.43.
[4740]





Operationsdienst im Wandel, Mannheim 
1984.Kongreßband. S.69.
[4742]
Kryochirurgie. /H. Denecke u. N. Demmel. 
Dt.Krankenpflegezschr.37.1984. S.744.
[4743]
Operationstaktik in der Abdominalchirurgie im 
höheren Lebensalter: Standardverfahren u. Al­




Operative procedure and results in anal fistulas. 
(Abstr.)/H. Denecke, N. Demmel, G. Heberer. 
Proceed. 8.World Congr. C.I.C.D., Amsterdam 
1984. W 150.
[4745]




Renal intracellular electrolytes in experimental 




Stellenwert der intraoperativen histologischen 
Befunde für die Operationstaktik. /H. Denecke, 
W. Wiebecke, G. Walter.
Chirurg.55.1984. S.432.
[4748]
Technik der zirkulären Stapleranastomose nach 
abdominaler Gastrektomie. /J. Witte, B. Gün­
ther, H. Denecke.
Therapie des Magenkarzinoms. /Hrsg. v. R. 
Häring. Weinheim: Ed. Med. Verl. 1984.
[4749]
Villous adenoma of the rectum : risk and pro­





Ausgewählte Aspekte zur Chirurgie der Leber­
echinokokkose. /H. Dienemann u. J. Witte. 
Bayer. Internist. (In Druck.)
[4751]
Beschleunigte Erholung vom postischämischen 
Nierenversagen beim wachen Hund nach ATP- 
MgCl2-Infusion. /H. Dienemann, U. Hesse,
H. Brechteisbauer, J. Mason, K. Thurau.
Chir. Forum 1984 für exp. und klin. Forschung. 
/Hrsg. v. L. Koslowski. Berlin u.a.: Springer 
1984.
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[4752]
Das Kallikrein-Kinin-System und das Renin-An­
giotensin-System unter dem Einfluß metaboli­
scher Veränderungen nach akutem ischämi­
schen Nierenversagen.
Fortschrittsbericht des Sonderforschungsbe­
reichs 0207 der LMU München. S.15-19.
[4753]
Ischaemic renal failure in dogs: enhanced re­
covery with ATP-MgCl2 and adenosine. /H. 




Ischämisches Nierenversagen beim wachen 
Hund : beschleunigte Erholung mit Adenosin­
triphosphat-Magnesiumchlorid (ATP- 
MgCl2). /H. Dienemann, U. Hesse, H. Brech- 
telsbauer, K. Thurau.
Zentralbl. für Chir. (In Druck.)
[4755]
Stellungnahme zur Veröffentlichung von H. 
Bittscheidt u.a.: Diagnostische und therapeu­
tische Probleme beim Amöbenabszeß der Leber. 
/H. Dienemann, J. Witte, A. Gebauer.
Chirurg.54. S.417-418.
Dittmer, Hartmut, Dr.med., AR
[4756]
Das Polytrauma aus unlogischer Sicht. /H. 





Schultereckgelenksverrenkung mit der Baiser­
platte. /H. Dittmer, K.W. Jauch, V. Wening. 
Unfallheilkunde.86.1984.
[4758]
Elastase-al-proteinase inhibitor complex 
and C-reactive protein : early indicators of in­
flammatory processes. /H. Dittmer, M. Jochum,
K.H. Duswald, S. Neumann.
Marker proteins in inflammation. /Ed. by P. 




/H. Dittmer, K. Schäfer, W.D. Hamperl. 
Unfallheilkunde 86.1984. S.519.
[4760]
Granulocytäre Elastase als lysosomales Marker­
enzym für pathobiochemische Veränderungen 
bei entzündlichen Erkrankungen. /H. Dittmer,
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M. Jochum, K.H. Duswald, H. Fritz.
Berichte der ÖGKC.7. S.53-59.
[4761]
Granulocyte protéinases as mediator of unspe­
cific proteolysis in inflammation. /H. Dittmer,
H. Fritz, M. Jochum, K.H. Buswald, H. Kort­
mann, S. Neumann, H. Lang.
Selected topics in clinical enzymatology.2. /Ed. 
by D.M. Goldberg u. M. Werner. Berlin: de 
Gruyter. S.305-328.
[4762]
Lysosomale Proteinasen als Mediatoren der un­
spezifischen Proteolyse bei Entzündung. /H. 
Dittmer, H. Fritz, M. Jochum, K.H. Duswald,
H. Kortmann.
Pathobiochemie der Entzündung. /Hrsg. v. H. 
Lang u. H. Greiling. Berlin u.a.: Springer. S.75- 
93.
[4763]
Peritonitis. /H. Dittmeru. F.K.Mörl.
Klinische Gastroenterologie. /Hrsg. v. R. Dem- 
ling. Stuttgart: Thieme.
[4764]
Proteinase-proteinase inhibitor imbalance in in­
flammation and multiple trauma with special em­
phasis on release of granulocytic lysosomal 
elastase. /H. Dittmer, M. Jochum, K.H. Dus­
wald, H. Fritz.
Sympos.biol.hungar.25. S.369-387.
Günther, Bernulf, Dr.med., Prof.
[4765]
Aktuelle Aspekte einiger Schwerpunkte der 
praktischen Chirurgie und klinischen Forschung. 
/G. Heberer u. B. Günther.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1259-1262.
[4766]
Altered hormonal activity in severely ill patients 
after injury or sepsis. /A.E. Baue, B. Günther,
W. Hartl, M. Ackenheil, G. Heberer.
Arch.surg. 119.1984. S.1125-1132.
[4767]
Changes of substrate balances across skeletal 
muscle tissue in patients during the postopera­
tive course. /B. Günther, W. Hartl, M. Wickl- 
mayr, K.-W. Jauch, G. Dietze.
European surgical research. 16.1984,suppl. 1.
S.75.
[4768]
Die Nachresektion bei primär unterlassener Thy- 
reoidektomie als Voraussetzung einer multimo­
dalen Therapie differenzierter Schilddrüsencar- 
cinome. /B. Günther u. E. Moser. 
Chirurg.55.1984. S.336-338.
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[4769]
Endokrinologie. /H.. Denecke, B. Günther, R. 
Teichmann.
Probleme der Alterschirurgie. /Hrsg. v. L.
Braun. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.43-50.
[4770]
Normo- und hypokalorische Ernährung nach 
großen Abdominaleingriffen. /F. Utz, B. Gün­
ther, W. Hartl.
Infusionstherapie und klinische Emäh- 
rung.l 1.1984. S.62.
[477]]
Postoperative Komplikationen nach Gastrekto- 
mie und Magenteilresektion beim Magenkarzi­
nom. /J. Koller u. B. Günther.
Therapie des Magenkarzinoms. /Hrsg. v. R. 
Häring. Weinheim u.a.: Ed. Med. 1984. S.391- 
394.
[4772]
Substrate balances across skeletal muscle tissue 
in severe sepsis. /W. Hartl, B. Günther, M. 
Wicklmayr, R. Teichmann, G. Dietze. 
Clin.nutr.3.1984. S.221-226.
[4773]
Technik der zirkulären Stapleranastomose nach 
abdominaler Gastrektomie. /J. Witte, B. Gün­
ther, H. Denecke.
Therapie des Magenkarzinoms. /Hrsg. v. R. 
Häring. Weinheim u.a.: Ed. Med. 1984. S.313- 
323.
[4774]
Therapiebedingte Spätkomplikationen nach er­
weiterter Mastektomie. /B. Günther, H. Bü­
chels, H. Knerr, H. Böhmen.
Langenbecks Arch.Chir.1984. Kongreßbericht.
[4775]
Untersuchungen zum Substratstoffwechsel der 
Skelettmuskulatur bei septischen Patienten : 
Einfl. e. Glukoseinfusion. /K.-W. Jauch, B. Gün­
ther, W. Hartl, M. Wicklmayr, G. Dietze. 
Infusionstherapie und klinische Emäh- 
rung.l 1.1984. S.57.
[4776]
Untersuchungen zur postoperativen Insulinre­
sistenz von Lipolyse und Ketogenese mit Hilfe 
der Glukose-Clamp-Technik. /K.-W. Jauch, B. 
Günther, M. Wicklmayr, R. Teichmann, W. 
Hartl, G. Dietze.
Infusionstherapie. 11.1984. S.271-274.
Heberer, Georg, Dr.med., Prof.
[4777]
1.Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kata­
strophenmedizin e.V. in München l.u.2.Juli
1982. /K. Peter, G. Heberer, E. Rebentisch, H.-
J. Linde, R. Kirchhoff.
München: Bergmann.
[4778]
Aktuelle Aspekte einiger Schwerpunkte der 
praktischen Chirurgie und klinischen Forschung. 
/G. Heberer u. B. Günther.
Münchn.med.Wschr. 126.1984,44.
[4779]
Altered hormonal activity in seveiely ill patients 
after injury or sepsis. /A.E. Baue, B. Günther,
W. Hartl, M. Ackenheil, G. Heberer.
Arch.surg.l 19.1984,Oct.
[4780]
Automatische Nähapparate : Vorteile u. Indika­
tionen in d. gastrointestinalen Chirurgie. 
Langenbecks Arch.Chir.362. S. 139-140.
[4781]
Dilatierende und rupturierende Arterienerkran­
kungen. /G. Heberer u. J.C. Reidemeister.
Innere Medizin in Praxis und Klinik. 1: Herz, 
Gefäße, Atmungsorgane, endokrines System. 
/Hrsg. v. H. Hornbostel, W. Kaufmann, W. Sie- 
genthaler. 3., überarb. Aufl. Stuttgart u.a.: 
Thieme.
[4782]
In memoriam Rudolf Zenker.
Deutsche Gesellschaft für Chirur- 
gie.Mitteilungen.2. S.35-36.
[4783]
Katastrophenmedizin: e. Standortbestimmung. 
München: Bergmann.
2. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kata­




Münchn.med. W sehr. 126.1984,9.
[4785]
Zur Entwicklung der experimentellen Chirurgie 
in Köln 1959-1973.
Bayerisches Ärzteblatt.3. S.123-140.
Hofmann, Günther, DiplPhys., Dr.med.
[4786]
Kombinierte Injektions-Inhalationsnarkose für 
intraabdominelle Eingriffe beim Hund in der 
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[4787]
Lang- und mittelfristige Ergebnisse nach Im ­
plantation der GSB-Kniegelenks-Endopro- 
these.l: Klinische Ergebnisse.- 2: Radiologische 
Ergebnisse, radiologische und klinische Korre­
lationen. /G.O. Hofmann u. F.-W. Hagen. 
Unfallheilkunde.87.1984. S.133-143 u. 298-308.
[4788]
Quantitative Elektromyographie als Methode 
zur Messung von Gelenkskräften am lebenden 
Menschen: experiment. Bestimmung d. physio- 
log. Kräfte im Kniegelenk. München, Techn. 
Univ., Dipl-Arb.
[4789]
Spleen transplantation in the dog as a model for 
studying immunological feed-back reactions. 
/G.O. Hofmann, W. Land, E.P. Weiss, C. 




Cyclosporine in combination with azathiopprine 
and steroids in cadaveric renal retransplantation 
: experiences with 50 patients. /W.-D. Diner, W. 





Cyclosporine in kidney-transplanted patients 
without initial diuresis. /W.-D. Diner, W. Sie­
ben, H. Zöttlein, L.A. Castro, W. Land. 
Transpl.proc.16.1984. S.285.
[4792]
Erfahrungen mit 18 segmentalen Pankreastrans­
plantationen bei Diabetes mellitus Typ I. /W.-D. 
Diner, R. Landgraf, W. Land. 
101.Kongr.Dtsch.Ges. Chirurgie, München 
April 1984.
[4793]
Erste Erfahrungen mit der prophylaktischen An­
wendung von CMV-Hyperimmunglobulin bei 
Nierentransplantationen im Rahmen einer pro­
spektiven Studie. /W.-D. Diner, S. Schleibner,
L.A. Castro, W. Land.
Patient, Infektion, Immunglobulin. Berlin u.a.: 
Springer.
[4794]
Experience with 13 segmental pancreas trans­
plants in cyclosporine treated diabetic patients 
using ethibloc for duct obliteration : surgical as­




Improved results in combined segmental pancre­
atic and renal transplantation in diabetic patients 
under cyclosporin therapy. /W.-D. Diner, W. 





Segmental pancreatic allotransplantation in type 
I diabetics. /W.-D. Diner, R. Landgraf, M.M.C. 
Landgraf-Leurs, H. Witzgall, D. Burg, A. 
Kampik, L.A. Castro, W. Land.
Diabetes meUitus : achievements and scepti­
cism. Royal Soc. of Med.
[4797]
Transplantatwechsel: operativer Aspekt b. Mehr­
fachtransplantationen. /W.-D. Diner u. W. Land. 




Changes of substrate balances across skeletal 
muscle tissue in patients during the postopera­
tive course. /B. Günther, W. Hartl, M. Wickl- 




Schultereckgelenkssprengung mit der Baiser- 
Platte. /H. Dittmer, K.-W. Jauch, U. Wening. 
Unfallheilkunde.87.1984. S.216-222.
[4800]
Effect of low and medium insulin doses on sub­
strate flux of skeletal muscle in postoperative 
stress./K.-W. Jauch, B. Günther, M. Wickl- 
mayr, W. Hartl, R. Teichmann.
Abstracts of the 6.Congress of the ESPEN, Mai­
land 1984.
[4801]
Probleme in Diagnostik und Therapie der Weich­
gewebstumoren am Beispiel des malignen fi­
brösen Histiozytoms. (Abstr.)/K.-W. Jauch, K. 
Remberger, T. Wendt, W. Issels.
Referate der 61.Tag.d.Ver.Bayer.Chir. Gräfel- 
fing: Demeter-Verl. 1984.
[4802]
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[4803]
Untersuchungen zum Substratstoffwechsel der 
Skelettmuskulatur bei septischen Patienten : 
Einfl. e. Glukoseinfusion. (Abstr.)/K.-W. Jauch,
B. Günther, W. Hartl, M. Wicklmayr, G. Dietze. 
Infusionstherapie. 11.1984. S.57.
[4804]
Untersuchungen zur postoperativen Insulinre­
sistenz von Lipolyse und Ketogenese mit Hilfe 
der Glukose-Clamp-Technik. /K.-W. Jauch, B. 
Günther, M. Wicklmayr, R. Teichmann, G. 
Dietze.
Infusionstherapie. 11.1984. S.271-274.
Koller, Johann Franz, Dr.med.
[4805]
Cytostatic drug testing on human gastro-intes- 
tinal tumors using a newly developed flow-cyto- 
metric assay. (Abstr.)/L. Rüssmann, R. Wir- 
sching, J. Koller, G. Valet.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.94 u. 
Verh.Dtsch. KrebsGes.5.1984. S.391.
[4806]
Der femoro-profundale Bypass. /J. Koller, N. 
Demmmel, M. Rath, H.M. Becker.
Langenbecks Arch.Chir.362.1984.
[4807]
Neue Möglichkeiten der Krebszellidentifizie­
rung, Cytostatikatestung und Charakterisierung 
haematopoetischer Zellen mit Hilfe der Mehr-Pa- 
rameter-Durchflußcytometrie. /G. Valet, R. Wir- 
sching, H.H. Wamecke, L. Rüssemann, A. Raf­
fael, J. Koller, H. Kahle.
Die maligne transformierte Zelle : Eigen­
schaften u. Möglichkeiten d. Manipulation.
/Hrsg. v. P. Donner, H. Rabes, W. Wilmans = 
GSF-Bericht.A3/84.
[4808]
Postoperative Komplikationen nach Gastrekto- 
nomie und Magenteilresektion beim Magencar- 
cinom./J. Koller u. B. Günther.
Therapie des Magencarcinoms. /Hrsg. v. R. 
Häring. Ed. Medizin 1984. S.391-394.
Land, Walter, Dr.med., Prof.
[4809]
Ätiologisches Spektrum, Epidemiologie und 
Diagnose von Virusinfektionen beim abwehrge­
schwächten Patienten : Ergehn, e. Studie b. 
Nierentransplantatempfängem. /W. Land, G.G. 




Analyse von Lymphozytensubpopulationen im 
zirkulierenden Blut und im Transplantat nach 
Nierentransplantation. /C. Hammer, W. Land,
C. Koller, J. Stadler, B. Weber, M. Welte.
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v.
F.W. Albert, W. Seybold-Epting, H. Kreiter. 
Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.295-304.
[4811]
Beeinflussung immunologischer Vorgänge der 
Fibrose des Ethibloc-okkludierten segmentalen 
Hundepankreas unter Cyclosporin A Behandlung 
: Jubiläumstag d. Österreich. Ges. f. Chirurgie 
Graz 1984. /W. Land, E. Steiner, P. Grüner, H. 
Schneeberger, M. Stangl, W. Steimer. 
Tagungsbericht d.österr.Ges.f.Chir.1984. S.199- 
200.
[4812]
Correlation between core biopsy and aspiration 
cytology. /W. Land, C. Koller, C. Hammer,




Criteria for choice of donors. 
Transpl.proc.16.1984. S.80.
[4814]
Cyclosporin A in kidney-transplanted patients 
without initial diuresis. /W. Land, W. Sieben, 
W.-D. Ulner, H. Zöttlein, L.A. Castro. 
Transpl.proc.16.1984. S.285.
[4815]
Cyclosporin A : e. neuer Weg in d. Behandlung 
nierentransplantierter Patienten. /W. Land, L.A. 
Castro, G. Hillebrand, H.J. Gurland.
Aktuelle Probleme bei inneren Erkrankungen.
S.49-56 = Schriftenreihe der Bayerischen Lan- 
desärztekammer.63.1984.
[4816]
Cyclosporin in combination with azathioprine 
and steroids in cadaveric renal retransplantation 
: experiences with 50 patients. /W. Land, W.-D. 





Cyclosporin in renal transplantation in chil­
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[4818]
Cyclosporin in renal transplantation: the 
Munich experience. /W. Land u. B. Klare. 
Clinical immunosuppression with cyclosporin in 
renal transplantation. /Ed. by T. Orlowski. Ex- 
cerpta Medica 1984. S.27.
[4819]
Detection and differentiation of pathological 
changes in not rejecting human kidney grafts :
19.Congr.Europ.Soc.Surg.Research, 
Zürich/Schweiz April 1984. /W. Land, M.
Welte, B. Weber, C. Hammer, J. Stadler, C. 
Koller, L.A. Castro, W. Brendel.
Europ.surg.res.16.1984. S.83.
[4820]
Detection and differentiation of pathological 
changes in not rejecting human kidney grafts. 
/W. Land, M. Welte, B. Weber, J. Stadler, C. 




Einfluss von Somatostatin auf das segmental 
transplantierte Ethibloc-okkludierte Hundepan- 
kreas : Jubiläumstag d. Osten*. Ges. f. Chirurgie 
Graz 1984. /W. Land, E. Steiner, P. Grüner, H. 
Schneeberger, M. Stangl, W. Steimer. 
Tagungsbericht d.Österr.Ges.f.Chir.1984. S.241- 
242.
[4822]
Erfahrungen mit 18 segmentalen Pankreastrans­
plantationen bei Diabetes mellitus Typ I : 
lOl.Kongr. Dtsch.Ges.Chirurgie München,
April 1984. /W. Land, W.-D. Illner, R. Landgraf. 
Langenbeck Archiv.363.1984.
[4823]
Erforderliche Untersuchungen zur Vorbereitung 
der Nierentransplantation : Tagung d. Dt. Ar­
beitsgemeinschaft f. klin Nephrologie, Trier 




Erste Erfahrungen mit der prophylaktischen An­
wendung von CMV-Hyperimmunglobulin bei 
Nierentransplantationen im Rahmen einer pro­
spektiven Studie. /W. Land, S. Schleibner, L.A. 
Castro, W.-D. Illner.
Patient, Infektion, Immunglobulin. /Hrsg. v. B. 
Komhuber. Berlin u.a.: Springer 1984. S.93-96.
[4825]
Experience with 13 segmental pancreas trans­
plants in cyclosporine-treated diabetic patients 
using ethibloe for duct obliteration (surgical as­




Experiences with segmental pancreatic trans­
plantation in type I diabetics. /W. Land, R. Land­
graf, M.M.C. Landgraf-Leurs, D. Burg, A. 
Kampik.
3.Workshop of the study group of the EASD 
Igls, Austria 1984. Abstract-Vol. S.32.
[4827]
Fine needle antegrade pyelography of trans­
planted kidney. /W. Land, N.T. Schmeller, J. 
Schüller.
Journal of Korean Surg. Society.26.1984. S.247.
[4828]
Fine needle biopsy in pancreas graft: an attempt 
of cytological diagnosis in graft rejection. /W. 
Land, E. Steiner, C. Hammer, P. Grüner, H. 
Schneeberger, M. Stangl, W. Steimer. 
Transpl.proc. 16.1984. S.789-790.
[4829]
Follow-up of simultaneous kidney and pancreas 
transplantation in type I diabetes. /W. Land, R. 




Heutiger Stand der Nierentransplantation. 
Diagnostik. 17.1984. S.19.
[4831]
Implantierbares hybrides Pankreas mit xenoge- 
nen Ratteninseln beim diabetischen Hund : Ju­
biläumstag d. Österr. Ges. f. Chirurgie Graz 
1984. /W. Land, E. Steiner, P. Grüner, H. 
Schneeberger, M. Stangl, W. Steimer. 
Tagungsbericht d.Österr.Ges.f.Chir.1984. S.197.
[4832]
Improved results in combined segmental pancre­
atic and renal transplantation in diabetic patients 
under cyclosporin therapy. /W. Land, R. Land­





Increase of natural killer cells in rejecting 
kidney grafts. /W. Land, B. Weber, M. Welte,
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14834]
Indikation und Aussagekraft von Perfusions­
studien mit 99m Tc-DTPA beim transplan­
tierten Pankreas. /W. Land, G. Fenzl, D. Hahn,
G. Wilkening, K. Hüll.
Nuklearmedizin. /Hrsg. v. H.A.E. Schmidt u. 
W.E. Adam. Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. 
S.434.
[4835]
Invasive Diagnostik zur Beurteilung des kardio­
vaskulären Risikos vor Nierentransplantation. 
/W. Land, B. Höfling, H.D. Bolte, L.A. Castro,
E. Erdmann, H J. Gurland, G. Hillebrand.
Praxis der Nierentransplantation.2. /Hrsg. v.
F. W. Albert, W. Seybold-Epting, H. Kreiter. 
Stuttgart u.a.: Schattauer 1984. S.125.
[4836]
Inzidenz und klinische Bedeutung der Cytome­
galovirus (CMV)-Infektion unter Cyclosporin- 
Therapie. /W. Land, L.A. Castro, S. Schleibner,
G. Hillebrand, R. Habersetzer.
Patient, Infektion, Immunglobulin. /Hrsg. v. B. 
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ing in renal surgery. /C. Chaussy, F.J. Marx, W. 
Sturm, A. Schilling.
Current status of clinical organ transplantation. 
/Ed. by G.M. Abouna u. A.G. White. The Hague 
u.a.: 1984. S.297.
[5025]
Merkblatt zum Aufklärungsgespräch mit dem 
Arzt über die Hamsteinzertrümmerung durch 
Stoßwellen. /F.J. Marx, C. Chaussy, W. Weis­
sauer.
Erlangen: Perimed Verl. 1984.
[5026]
Thromboembolieprophylaxe in der Urologie.
1 l.Mallersdorfer Arbeitstagung für praktische 
Urologie. /Hrsg. v. I. Albescu. Basel: Ed. Roche 
1984. S. 195-198.
[5027]
Thromboembolieprophylaxe in der Urologie. 
Sandorama.4.1984. S. 11-15.
[5028]




Urologische Spätkomplikationen nach Poly­
trauma. /F.J. Marx, H.E. Mellin, R.A. Zink, R  
Obemeder, D. Hamperl.
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Fortbildung für urologische Assistenzberufe.8. 
Bremerhaven: Ditzen 1984.
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Zur Therapie der akuten Strahlenzystitis. /F J . 
Marx, P. Mayer, A. Schilling. 
Urologe.A.23.1984. S.65-67.
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Kleinhans, G.: Prophylaxe perioperativer Phle­
bothrombosen mit Heparin-Dihydroergotamin 
bei urologischen Operationen.
Tauber, Roland, Dr.med., Prof.
[5035]
Cholesterin in der Diagnostik von Urotheltumo- 
ren.
Verhandlungsber.d.Dt.Ges.f. Urologie, 
35.Tagung 1983. Berlin u. a.: Springer 1984. 
S.537 = Register und Verbundstudie für Ham- 
wegstumoren. /Hrsg. v. H. Rübben, E.P. All­
hoff, H.H. Dahm, C. Klose, R. Tauber, W. Lutz- 
eyer.
[5036]
Der Einfluß verschiedener Röntgenkontrastmit­
tel auf die Histaminffeisetzung. /W. Sturm, R. 
Tauber, H.-J. Reimann.
Kurzreferat 36.Kongreß der Deutschen Gesell­
schaft für Urologie. Gräfelfing: Demeter-Verl. 
1984. S. 161.
[5037]
Diagnostic and therapeutic strategy in the 
treatment of undescended testis. /R. A. Zink, D. 
Hahn, H.E. Mellin, R. Tauber.
Progress in reproductive biology and medi- 
cine.10.1984. S. 105-109.
[5038]
Die immunchemische Bestimmung der prosta­
taspezifischen sauren Phosphatase (PAP) unter 
Verwendung monoklonaler Antikörper. /H.W. 
Bauer, A. Stammei, R. Tauber, W. Sturm.
Tumor Diagnostik & Therapie.5.1984. S.29-34.
[5039]




Historische und aktuelle Operationstechniken 





Aktuelle Urologie. 15.1984. S.257-260.
[5042]
Läßt sich die kontrastmittelbedingte Histamin­
freisetzung durch H j- und H2-Rezeptoren­
blocker verhindem?/R. Tauber, H.-J. Reimann,
H. Kersting.
Kurzreferat 36.Kongreß der Deutschen Gesell­





1983. Berlin u.a.: Springer 1984. S.123-125.
[5044]
Über den Gebrauch resorbierbarer Klips in der 
urologischen Tumorchirurgie. /H. Kersting u. R. 
Tauber.
Aktuelle Urologie. 15.1984. S.126-128.
[5045]
Urincholesterinbestimmung im Rahmen der 
Früherkennung und Verlaufskontrolle von Ham­
blasentumoren. /R. Tauber u. D. Jüngst.
Das Harnblasen-Karzinom. /Hrsg. v. K.-H. 
Bichler u. R. Harzmann. Berlin u.a.: Springer
1984. S.185-194.
[5046]
Urologische Notfalldiagnostik beim Polytrau- 
matisierten. /W. Sturm, R. Tauber, H.W. Bauer. 
Chirurgische Praxis.32.1984. S.293-298.
[5047]
Vorstellung einer neuen Biopsiezange mit Ko­
agulationsmöglichkeit. /R. Tauber u. W. Perma- 
netter.
Aus der Praxis - Für die Praxis :
1 l.Mallersdorfer Arbeitstagung f. prakt Urolo­
gie. Ed. Roche 1984. S.149-151.
Zink, Roman A., Dr.med.
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Cadaveric renal transplantation with cyclospo-
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Günther, C. Hammer, W.-D. Einer, N. Schmel- 
ler, B. Schneider, W. Sieben, H. Zöttlein. 
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Computergestützte Textverarbeitung mit inte­
grierter Dokumentation : Konzept u. Realisation. 
/R.A. Zink, H. Seidel, W. Daxberger, H.J. Eiss- 
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Kurzreferate 36.Kongreß der Deutschen Ge­
sellschaft für Urologie. München: Demeter- 
Verl. 1984.
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Das Polytrauma aus urologischer SichtTFJ. 
Marx, R.A. Zink, S. Hoffmann, R. Sommer, G. 
Wibomy, H. Dittmer.
Verh.DtGes.f.Urol. Berlin u.a.: Springer 1984.
S.78-79.
[5051]
Diagnostic and therapeutic strategy in the 
treatment of undescended testis. /R.A. Zink, D. 
Hahn, H.E. Mellin, R. Tauber. 
Progr.reprod.biol.med. 10.1984. S.105.
[5052]
Die therapeutischen und ethischen Probleme 
der Néphrostomie bei tumorbedingten Ham- 
stauungsnieren. /R.A. Zink, R. Tauber, E. 
Schmiedt.
Diagnosis and therapy : proceedings of the In­
ternational Symposium on Percutaneous 
Procedures in Renal Surgery. Wien: Egermann 
1984. S.279.
[5053]
Distribution and transfer of cyclosporine among 
the various human lipoprotein classes. /R.A. 
Zink, W. Mraz, A. Graf, D. Preis, W.-D. Einer,
W. Sieben, H. Zöttlein.
Transplantation proceedings. 15.1983,suppl. 
S.2426.
[5054]
Improved kidney graft survival with cyclo­
sporin A in combination with small doses of ste­
roids. /R.A. Zink, W.-D. Einer, W. Sieben, L.A. 
Castro, W. Land.
Chir. Forum 83. Heidelberg: Springer 1983. S.34.
[5055]
Kombinierte Basis-Immunsuppression nach Nie­




Transrenale und transkorporale Röntgen-Sofort- 
bilddarstellung unter Verwendung von Verstär­
kerfolien. /R.A. Zink, E. Schmiedt, M. SchätzeL 
Urologe.A.23.1984. S.100.
[5057]
Transurethrale und transrenale BaEondilatation 
von Hamleiterstenosen. /R.A. Zink u. F.J. Marx. 
Kurzreferate 36.Kongreß der Deutschen Ge­
sellschaft für Urologie. München: Demeter- 
Verl. 1984. S.33.
[5058]
Urologische Spätkomplikationen nach Poly­
trauma. /F.J. Marx, H.E. Mellin, R.A. Zink, R. 
Obemeder, D. Hamperl.
Verh.DtGes.f.Urol. Berlin u.a.: Springer 1984. 
S .132-133.
[5059]
Verteilung und Transport von Cyclosporin-A 
(CYA) im Serum : d. Rolle d. Lipoproteine. 
/R.A. Zink, W. Mraz, A. Graf.
Kurzreferate 36.Kongreß der Deutschen Ge­
sellschaft für Urologie. München: Demeter- 
Verl. 1984.
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[5060]
Die Behandlung von Tumoren der Vulva mit 
dem CO2-Laser. /W. Albrich, A. Götz, W. Wai- 
delich, B. Wagner.
Optoelektronik in der Medizin : Vortr. d. 
ö.Intemat. Kongr., Laser 83. /Hrsg. v. W. Waide- 
lich. Berlin u.a.: Springer 1984. S.133.
[5061]
Die Extrauteringravidität: Ergänzung. /W. Al­
brich, K. Richter, H. Elser, D. Leis.
Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshil­
fe. 8,Erg. 1984. /Hrsg. v. G. Döderlein u. K.-H. 
Wulf. München: Urban u. Schwarzenberg.
S.146,1.
[5062]
Sterilitätsoperationen beim Minipig unter Ver­
wendung des Neodym-Yag-Lasers. /W. Al­
brich, A. Götz, P. Gotisch, L. Ruprecht. 
Optoelektronik in der Medizin : Vortr. d. 
6.1ntemat. Kongr., Laser 83. /Hrsg. v. W. Waide- 
lich. Berlin u.a.: Springer 1984. S.144.
[5063]
Tubare Sterilität. /W. Albrich, A. Götz, C. Walz. 
Gynäkolog.Rdsch.24.1984. S .244.
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Zytologische Befunde bei Sterilitätspatientinnen. 
/W. Albrich, R. Heyn, C. Peters-Welte, A.
Götz, K. Gutschow, C. Walz.
Fortschritte der Fertilitätsforschung. 12. /Hrsg, 
v. C. Schirren u. K. Semm. Berlin: Grosse 1984. 
S.250.
Eiermann, Wolfgang, Dr.med., Priv.Doz.
[5066]
17-Propylmesterolone (SH 434): an antiandro- 
genic sebosuppressive substance not influencing 
circulating testosterone concentrations ; experi­
mental studies in Syrian hamsters. /W. Eier- 
mann, C. Luderschmidt, J. Jawny, F. Bidling- 
maier, J. Ring.
Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmaco- 
logy.328.1984. S.214.
[5067]
Blutgasanalysen aus der pulsierenden Nabel­
schnur bei verschiedenen Abnabelungszeiten.
/A. Wiedemann, W. Eiermann, H. Versmold. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.526.
[5068]
Correlation between cytomorphological and 
hormone receptor evaluation with results from 
cell image analysis of Pappenheim stained fine 
needle aspirates of breast carcinomas. /W. Eier- 
mann, U. Schenk, U. Jütting, G. Burger, C. 
Peters-Welte.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.5 = 
Proceedings 17.National Cancer Congress of 
the German Cancer Society.
[5069]
Diagnostik benigner und maligner Tumoren der 
weiblichen Brust durch die Single Photon 
Emissionscomputertomographie mit 
" mTC-DTPA. /W. Eiermann, T.
Wendt, U. Büll, M. Kessler, P. Kragh. 
Nuklearmedizin.6.1984. S.283.
[5070]




Empirische Untersuchungen zur Qualitätssi­
cherung in der Rezeptoranalytik. /W. Eiermann 
u. J. Jawny.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe.120.1984. 
S.538.
[5072]
Erfahrungen mit einem neuen Tumormarker 
(CA-125) bei gynäkologischen Malignomen.
/W. Eiermann, J. Jawny, W. Penning.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.558.
[5073]
Ergebnisse einer Qualitätskontrolle der Rezep­
torenbestimmung. /W. Eiermann u. J. Jawny. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.123.
[5074]
False positive determination of free estrogen 
binding sites by tyrosinase. /W. Eiermann, C. 
Luderschmidt, J. Jawny.






Kann der Hormonrezeptorstatus beim Mammakar­
zinom Risikogruppen charakterisieren?/W. Eier­
mann, S. Klee, P. Merl, J. Jawny.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.541.
[5077]




Sensitivity and optimal performance in steroid 
receptor analysis. /W. Eiermann, J. Jawny, P. 
Jochum.
J. steroid biochem.20.1984. S.595.
[5079]
Untersuchungen zur Beeinflussung des At- 
mungskontrollindex und P/O-Quotienten durch 
Fenoterol und Verapamil an Herzmuskelmito- 
chondrien. /W. Eiermann, G. v. Jagow, G.
Reiner.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.168.
[5080]
Vorstadien maligner Brusttumoren im Kranken­
gut der Frauenklinik im Klinikum Großhadem. 
Klinisch-onkologisches Seminar.4: Diagnostik 
und Therapie von Vorstadien gynäkologischer 
Malignome: 5.0beraudorfer Gespr., Sept.
1983. /Hrsg. v. D. Schmähl. Stuttgart: TOeme
1984.
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Reiner, G.: Untersuchungen zur Beeinflussung 
des Atmungskontrollindex und P/O-Quotienten 
durch Fenoterol und Verapamil an Herzmuskel- 
mitochondrien.- Spreng, G.: Empirische Unter* 
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tisch-statistischer Regressions- und Interpola­
tionsmethoden in der Rezeptorenanaly tik.
Fikentscher, Richard, Dr.med., o.ö.emJProf.
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Münchn.med.Wschr.126.1984. S.171-174.
Gutschow, Klaus, Dr.med.veL, Priv.Doz.
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The American journal of medicine.77.1984. 
S .ll-12.
[5084]
Ketokonazol-Indikationsstellung bei der chro­
nisch-rezidivierenden Vulvovaginalmykose. /K. 
Gutschow u. E.R. Weissenbacher.
Fortschritt und Fortbildung in der Medizin. 
Köln: Deutscher Ärzteverl. 1984. S.310-311.
[5085]
Oral therapy in vaginal candidosis. /K. Gut­
schow u. E.R. Weissenbacher.
Medical Education Services University of 
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[5086]
Oral therapy in vaginal candidosis. /K. Gut­
schow u. E.R. Weissenbacher.
The Medicine Publishing Foundation University 
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[5087]
Orale Mykosentherapie. /K. Gutschow u. E.R. 
Weissenbacher.
Orale Mykosentherapie. /Hrsg. v. H. Hauck, 
H.P.R. Seeliger, W. Adam. München: Urban u. 
Schwarzenberg 1984. S.53-58.
[5088]
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in focus on "oral therapy in vaginal candidosis". 
/K. Gutschow u. E.R. Weissenbacher.
Medical Education Services University of 
Oxford. 1984. S .ll-12.
[5089]
Untersuchungen zur Pharmakokinetik von Az- 
threonam in gynäkologischen Organen. /K. Gut­
schow, E.R. Weissenbacher, D. Adam, N. Mari­
nova.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
5.508.
[5090]
Untersuchungen zur Wirksamkeit und Verträg­
lichkeit von Ticarcillin/Clavulansäure bei gynä­
kologischen Infektionen. /K. Gutschow u. E.R. 
Weissenbacher.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
5.508.
[509]]
Zur Diagnostik und Therapie der spezifischen 
Entzündungen des Urogenitaltraktes. /K. Gut­
schow u. E.R. Weissenbacher. 
23.Fortbildungstag, Frauenklinik Wiesbaden. 
/Hrsg. v. P. Berle.
Hepp, Herm ann, Dr.med., Prof.
[5092]
Analgesieverfahren bei der Risikogeburt : 
Ergebn. e. bundesweiten Befragung. /H. Hepp,
R. Knitza, U. Sans-Scherer, J. Wissen 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S. 556.
[5093]
Asphyxie des Kindes unter der Geburt. /H.
Hepp u. R. Knitza.
Beiträge zur Notfallmedizin.2. Köln: Dt. Ärzte­
verl. 1984 = Schriftenreihe der Akademie für 
ärztliche Fortbildung.
[5094]
Bedeutung der Prostaglandine. /H. Hepp u. B. 
Schüssler.
Praxis der Perinatalmedizin. /Hrsg. v. J.W. Du­
denhausen. Stuttgart: Thieme 1984. S.332-334.
[5095]
Die Bedeutung des Gestagentests zur Verlaufs­
kontrolle nach glandulär-cystischer Hyperpla­
sie. /H. Hepp, U. Noss, K. Neis, M. Bitsch. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.532.
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Frauenarzt.6.1984.
[5097]
Elektroinduzierte und hormonelle Reaktionen 
von menschlichem Myometrium und Tuba ute­
rina. /H. Hepp, H.J. Kümper, M.C. Michailov,
A. Srivastava-Wemer.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.573.
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Neues Bewußtsein gegenüber Leben. 
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Plastisch aesthetische Resultate der Mamma-Re­
konstruktion nach subkutaner Mastektomie 
ohne Protheseneinlage. /H. Hepp, P. Scheidei,
B. Schüssler.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S.502.
[5101]
Schwere Sepsis post sectionem durch Clostri­




Thyreostatische Therapie in der Gravidität : e. 
Indikation z. Abruptio?/H. Hepp, J. Wisser, R. 
Knitza.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.556-557.
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Tierexperimentelle Untersuchungen zur Organs­
konservierung von Tube, Ovar und Uterus : Vor­
stufen z. Transplantation. /H. Hepp, R. Wiede­
mann, T. Strowitzki, P. Scheidei, H. Wesch. 
Kongreßbericht Rothenburg o.d.T. 1983.
Berlin: Grosse 1984 = Fortschritte der Fertili­
tätsforschung. 12.
[5104]
Transport of proteins and water out of an arti­
ficial hydrosalpinx in the rabbit. /H. Hepp, R. 
Wiedemann, P. Scheidel, F.P. Ehrling-Simke,
G. Biro.
Diagnosis and management of tubo-uterine fac­
tors in infertility. /Ed. by R.F. Harrison, J.
Bonnar, W. Thompson. Lancaster u.a.: MTP Pr. 
1984.
[5105]
Ultrasonographische Diagnostik zystisch-adeno- 
matoider Lungenveränderungen beim Feten. /H. 
Hepp, J. Wisser, R. Knitza, H. Paul, C. Schwai­
ger.
Ultraschalldiagnostik 83. /Hrsg. v. H. Lutz u. L. 
Reichel. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.42-45.
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Vitale Gefahr für Mutter und Kind. /H. Hepp u.
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Beiträge zur Notfallmedizin.2. Köln: Dt. Ärzte- 
verl. 1984 = Schriftenreihe der Akademie für 
ärztliche Fortbildung.
[5107]
Was ist gesichert in der operativen Therapie 




Zur morphologischen Aufarbeitung der bei mi­
krochirurgischen Sterilitätsoperationen rese­
zierten Tubenabschnitten. /H. Hepp, R. Wiede­
mann, P. Scheidel.




17alpha-Propylmesterolone (SH 434): an anti- 
androgenic sebosuppressive substance not 
influencing circulating testosterone concentra- 
tions.
Naunyn-Schmiedeberg‘s arch.pharmacol. 1984. 
S.214-218.
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Empirische Untersuchungen zur Qualitätssi­
cherung in der Rezeptoranalytik. /J. Jawny u.
W. Eiermann.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 1984. S.538- 
539.
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Erfahrungen mit einem neuen Tumormarker 
(CA 12-5) bei gynäkologischen Malignomen. /J. 
Jawny, W. Eiermann, W. Penning.
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Ergebnisse einer Qualitätskontrolle der Rezep­
torbestimmung. /J. Jawny u. W. Eiermann. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe.1984. S.123.
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Jawny, W. Eiermann, S. Klee, P. Merl.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 1984. S.541- 
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receptor analysis. /J. Jawny, P. Jochum, W. Ei­
ermann.
J. steroid biochem.1984. S.595-603.
Knitza, Reinhold, Drjned.
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Knitza, A. Brachetti, W. Weyer.
Chirurg. Praxis.33.1984. S.213-217.
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Analgesieverfahren bei der Risikogeburt:
Ergebn. e. bundesweiten Befragung. /R. Knitza,
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Vitale Gefahr für Mutter und Kind. /R. Knitza 
u. H. Hepp.
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Kümper, Hans Jürgen, Dr.med., Prof.
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sung menschlicher Uterin-Tubo-Ovarialgefäße. 
/H.J. Kümper, M.C. Michailov, W. Jaud, I. 
Prechter, W. Kilchenstein, H. Meissner.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe.120.1984. 
S.494.
[5127]
Rezidivierende Haminkontinenz. /H.J. Kümper,
F. Heinz, P. Lentsch.
Gynäk.Rdsch.24.1984. S.237.
[5128]
Zur Diagnose von Ham- und Darmtrakt-Schei- 
den-Fisteln : Beitr. anl. d. 3. Dt.-Franz. Symp. 
/H.J. Kümper u. R. Leibiger.
Berichte am 3.Symposium der Deutsch-Franzö­
sischen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge­
burtshilfe in München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. 
Semm, P. Bernhard, L. Mettler. S.302.
Lentsch, Peter, Dr.med.
[5129]
Intravesical ions and osmolarity influence the 
volume pressure response in the normal rat 
bladder and this is more pronounced in experi­
mental cystitis. /G. Hohlbrugger, P. Lentsch,
H. Madersbacher.
Fak 07 Frauenklinik -Klinikum Großhadern-
International Continence Society, 14.Annual 
Meeting, Innsbruck 1984 Sept.13- 
15.Proceedings. S.224.
[5130}
Rezidivierende Haminkontinenz. /H J . Kümper,




Die Bedeutung des Gestagentests zur Verlaufs­
kontrolle nach glandulär-cystischer Hyperpla­
sie. /U. Noss, K. Neis, M. Bitsch, H. Hepp. 




Correlation between cytomorphological and 
hormone receptor evaluation with results from 
cell image analysis of Pappenheim stained fine 
needle aspirates of breast carcinomas. /C. 
Peters-Welte, U. Schenk, U. Jütting, G. Burger,
W. Eiermann.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.27.
[5133]
The cytology of tubal secretion for selection of 
salpingostomies by microsurgical technique. /C. 
Peters-Welte, W. Albrich, A. Götz, C. Hammer. 
Diagnosis and managemnet of tubo-uterine fac­
tors in infertility. /Ed. by R.R. Harrison, J. 
Bonnar, W. Thompson. Lancaster u.a.: MTP Pr. 
1984.
[5134]
Zur Ätiologie des Fluor vaginalis im Kindesalter 
im Vergleich zum Erwachsenenalter. /C. Peters- 
Welte, I. Wächter, E.R. Weissenbacher, V. Ter- 
ruhn, G. Ruckdeschl.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S.507.
Richter, Kurt, Dr.med., em Prof.
[5135]
Frühdiagnose des Kollumkarzinoms : neun 
Fragen an Kliniker u. Morphologen.
Diagnostik. 17.1984. S.13.
Scheidet, Peter, Dr.med, Prof.
[5136]
Möglichkeiten und Grenzen mikrochirurgischer 
Verfahren zur operativen Behandlung der Tuben­
sterilität. /P. Scheidei u. H. Hepp. 
Swiss.med.2a.1984. S.29.
[5137]
Plastisch aesthetische Resultate der Mamma-Re­
konstruktion nach subkutaner Mastektomie 





Schwere Sepsis post sectionem durch Clostri­
dium perfringens. /P. Scheidei, R. Wiedemann,
G. Zieger, H. Hepp.
Gynäkol.Prax.8.1984. S.453.
[5139]
Tierexperimentelle Untersuchungen zur Organ­
konservierung von Tube, Ovar und Uterus : Vor­
stufen z. Transplantation. /P. Scheidei, R. Wie­
demann, T. Strowitzki, H. Wesch, H. Hepp. 
Kongreßbericht Rothenburg o.d.T. 1983.
Berlin: Grosse 1984 = Fortschritte der Fertili­
tätsforschung. 12.
[5140]
Transport of proteins and water out of an arti­
ficial hydrosalpinx in the rabbit. /P. Scheidel,
R. Wiedemann, F.P. Ehrling-Simke, G. Biro, H. 
Hepp.
Diagnosis and management of tubo-uterine fac­
tors in infertility. /Ed. by R.F. Harrison, J. 
Bonnar, W. Thompson.
[5141]
Zur morphologischen Aufarbeitung der bei mi­
krochirurgischen Sterilitätsoperationen rese­
zierten Tubenabschnitte. /P. Scheidel, R. Wiede­
mann, H. Hepp.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S. 493.
Schmid-Tannwald, Ingolf, Dr.med., Priv.Doz.
[5142]
Chirurgische Aspekte der Sigma-Rektum-Endo- 
metriose./J. Witte u. I. Schmid-Tannwald. 
Langenbeck’s Archiv für Chirur­
gie. 364,Kongreßbericht 1984. S.457.
[5143]
Die Bedeutung des vaginalen Vorgehens bei 
diagnostischen und therapeutischen gynäkologi­
schen Eingriffen, fl. Schmid-Tannwald, A.
Götz, K. Richter.
Berichte am 3.Symposium der Deutsch-Franzö­
sischen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge­
burtshilfe in München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. 
Semm, P. Bernhard, L. Mettler. S.72.
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[5144]
Die Rolle des vaginalen Operierens bei der Be­
handlung der Endometriosis externa. /I. Schmid- 
Tannwald, A. Götz, K. Richter.
3.Symposium der Deutsch-Französischen Ge­
sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in 
München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. Semm, P. Bern­
hard, L. Mettler. S.285.
[5145]
Fast and reliable culture method for cells from 8- 
10 week trophoblast tissue: (letter to the 
editor). /M.E. Schwab, C. Müller, I. Schmid- 
Tannwald.
Lancet. 1984,May 12. S.1082.
[5146]
Fetoskopische Diagnose eines Spalthand-Spalt- 
fuß-Syndroms. /H.-P. Zach, I. Schmid-Tann­
wald, W. Schnedl.
3.Symposium der Deutsch-Französischen Ge­
sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in 
München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. Semm, P. Bern­
hard, L. Mettler. S.310.
[5147]
Individuelle Portioabdrücke beim Menschen : 
erste klin. Ergebn. fl. Schmid-Tannwald, E.
Graf, W. Beitelschmidt.
Mitteilungen der Gesellschaft für praktische Se- 
xualmedizin.4.1984. S.12.
[5148]
Pränatale Diagnose einer XO-Konstitution im 
ersten Trimenon der Schwangerschaft: Brief an 
d. Schriftleitung. /I. Schmid-Tannwald, A.
Wirtz, J. Koch, J. Rost. 
Geburth.u.Frauenheilk.7.1984. S.475.
[5149]
Zur Frage des abdominalen oder vaginalen Vor­
gehens bei der Behandlung der Aplasia vagi­
nae. /A. Goetz, K. Richter, V. Terruhn, I. 
Schmid-Tannwald.
3.Symposium der Deutsch-Französischen Ge­
sellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in 
München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. Semm, P. Bern­
hard, L. Mettler. S.266.
[5150]
Zur kontrazeptiven Beratung in der Sprechstunde. 
Empfängnisverhütung: Bewertung verseh. Me­
thoden aus heutiger Sicht 1984 = Schering medi­
zinisch-wissenschaftliche Buchreihe.
[5]51]
Zur pränatalen Diagnostik aus Chorionzotten: 
cytogenet. Aspekte. /A. Wirtz, I. Schmid-Tann­
wald, I. Rost.




Ludwig, Thomas: Zur Technik der individu­
ellen Abformung der Portio vaginalis uteri.- 




Trends im reproduktiven Verhalten. /A. Schnei­
der u. H. Elser.
Sexualmedizin. 13.1984. S.120.
[5154]
Untersuchungen zum Verhalten von NNR-Hor- 
monen im mütterlichen Plasma während der Gra­
vidität. /A. Schneider, H. Dörr, H. Elser, D. Leis. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.521.
Schüssler, Bernhard, Dr.med., Priv.Doz.
[5155]
Bedeutung der Prostaglandine. /B. Schüssler u.
H. Hepp.
Praxis der Perinatalmedizin. /Hrsg. v. J.W. Du­
denhausen. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.332- 
334.
[5156]




Haminkontinenz und Leidensdruck. /B. Schüss­
ler, W. Stolz, R. Hanke.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.561.
[5158]
Plastisch ästhetische Resultate der Mamma-Re­
konstruktion nach subcutaner Mastektomie ohne 
Protheseneinlage. /B. Schüssler, P. Scheidei, H. 
Hepp.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S.502.
[5159]
Störungen der Hamblasenfunktion. /B. Schüss­
ler u. M. Schmidt-Gollwitzer. 
Differentialdiagnose in Geburtshilfe und Gynä­
kologie. /Hrsg. v. G. Martius u. M. Schmidt- 
Gollwitzer. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.120- 
126.
[5160]
Wirkungsvergleich zwischen Sulproston und 
PGE2 am unteren Hamtrakt : in vivo- u. in vitro- 
Unters. /B. Schüssler, T. Hoppe, J. Hanappel. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe.120.1984.
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S.44.
[5161]
Zum Problem der Blasenentleerungsstörung 
nach Lyodurabandeinlage. /B. Schüssler, W. 
Stolz, K. Gödtel.




Hoppe, T.: Vergleichende Untersuchungen zur 
Wirkung von PGE2, PGF2a und Sulproston an 
isolierten Muskelstreifen aus dem Detrusor ve- 




Tierexperimentelle Untersuchungen zur Organ­
konservierung von Tube, Ovar und Uterus : Vor­
stufen z. Transplantation. /T. Strowitzki, R. Wie­
demann, P. Scheidei, H. Wesch, H. Hepp. 
Kongreßbericht Rothenburg o.d.T. 1983.
Berlin: Grosse 1984 = Fortschritte der Fertili­
tätsforschung. 12.
Terruhn, Volker, Dr.med., Prof.
[5164]
Die Bedeutung der vaginoskopischen Untersu­
chung in der kindergynäkologischen Praxis. 
Gyn.Prax.8.1984. S.83.
[5165]
Die Entwicklung der Cervix uteri beim Kind. 
Berichte des 3.Symposiums der Deutsch-Fran­
zösischen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge­
burtshilfe in München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. 
Semm, P. Bernhard, L. Mettler. S.106.
[5166]
Vaginale Fehlentwicklungen.
Möglichkeiten und Grenzen gynäkologischen 
Operierens u. Gynäk.Rdsch.24.1984. S.241.
[5167]
Zur Ätiologie des Fluor vaginalis im Kindesalter 
im Vergleich zum Erwachsenenalter. /V. Ter­
ruhn, I. Wächter, E.R. Weissenbacher, C.
Peters-Welte, G. Ruckdeschl.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S.507.
[5168]
Zur Frage des abdominalen oder vaginalen Vor­
gehens bei der Behandlung der Aplasia vagi- 
nae. /V. Terrahn, A. Götz, K. Richter, I. Schmid- 
Tannwald.
Berichte des 3.Symposiums der Deutsch-Fran­
zösischen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge­
burtshilfe in München 1984.3,3. /Hrsg. v. K. 
Semm, P. Bernhard, L. Mettler. S.285.
Versmold, Hans, Dr.med., Prof.
[5169]




Blutgasanalysen aus der pulsierenden Nabel­
schnur bei verschiedenen Abnabelungszeiten.
/A. Wiedemann, W. Eiermann, H. Versmold. 
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.526.
[5171]
Continous monitoring of P02 and PC02.
Critical care of the child. /Ed. by O. Prakash. 
Boston u.a.: Nijhoff 1984. S.127-139.
[5172]
Contributions of red cells and plasma to blood 
viscosity in pre-term and full-term infants and 




Effect of opioid (pentazocine) and opioid-antag­
onist (naloxone) administration on plasma ß- 
LH, FSH and prolactin (PRL) levels in the peri­
natal period. /H. Versmold, J. Weil, W. Kiess,
O. Butenandt, F. Bidlingmaier, D. Knorr. 
Pediatr.res. 18.1984. S.1207.
[5174]
Flüssigkeitsbedarf des sehr kleinen Frühgebore­
nen. /H. Versmold u. O. Linderkamp.
Workshop für Neonatologen : Frühgeborene 
unter 1500g ; Energiestoffwechsel am Kranken­
bett. /Hrsg. v. G. Duc. Braunschweig: Vieweg 
1984. S.53-79.
[5175]
Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie: klin. 
Voraussetzungen. /H. Wörle u. H.T. Versmold. 
Pädiatr.Pädol. 19.1984. S.355-364.
[5176]
Oxygen transport to tissues in RDS. /H. Vers­
mold u. O. Linderkamp.
Respiratory distress syndrome. /Ed. by K.
Raivio, N. Hallmann, K. Kouvalainen, I. Välimä- 
ki. London: Acad. Pr. 1984. S. 187-197.
[5177]
Prophylaxe der Frühgeborenen-Retinopathie.
Die Retinopathie des Frühgeborenen. /Hrsg. v.
F. Körner u. E. Bossi. Stuttgart u.a.: Fischer.
S.173-182.
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[5178]
Richtlinien Neonatologie.
3.Aufl. München: Frauenklinik des Klinikums 
Großhadem der Universität 1984.
Wächter, Isolde, Dr.med.
[5179]
Serum- and tissue concentrations of ofloxacin. 
/E.R. Weissenbacher, D. Adam, K. Gutschow,





cological infections. /E.R. Weissenbacher, K. 




Typisches Vorgehen bei atypischen Operationen. 
[K. Richter, I. Wächter, C. Tsoutsoulopoulos. 
Gynäkologische Rundschau.24.1984. S.246.
[5182]
Zur Ätiologie des Fluor vaginalis im Kindes- 
und Erwachsenenalter. /I. Wächter, E.R. Weis­
senbacher, C. Peters-Welte, V. Terruhn, G. 
Ruckdeschl.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
S.507.
Weissenbacher, Ernst Rainer, Dr.med., Prof.
[5183]
Clinical results and concentrations of cefmeno- 
xime in serum, amniotic fluid, mother’s milk 
and umbilical cord. /E.R. Weissenbacher, D. 
Adam, K. Gutschow, C. Peters-Welte, H.G. 
Luehr.
The American journal of medicine.77.1984.
S.11-12.
[5184]
Ketokonazol-Indikationsstellung bei der chro­
nisch-rezidivierenden V ulvovaginalmykose.
/E.R. Weissenbacher u. K. Gutschow.
Fortschritt und Fortbildung in der Medizin.
Köln: Deutscher Ärzteverl. 1984. S.310-311.
[5185]
Oral therapy in vaginal candidosis. /E.R. Weis­
senbacher u. K. Gutschow.
Medical Education Services University of 
Oxford.6.4.1984. S.7-8.
[5186]
Oral therapy in vaginal candidosis. /E.R. Weis­
senbacher u. K. Gutschow.
The Medicine Publishing Foundation University
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of Oxford. 1984,13. S.37-41.
[5187]
Orale Mykosentherapie. /E.R. Weissenbacher u.
K. Gutschow.
Orale Mykosentherapie. /Hrsg. v. H. Hauck, 
H.P.R. Seeliger, W. Adam. München: Urban u. 
Schwarzenberg 1984. S.53-58.
[5188]
Serum- and tissue concentrations of ofloxacin. 
/E.R. Weissenbacher, D. Adam, K. Gutschow,




The my coplasmas. A: Bibliography and index : 
1978-1982.
The mycoplasmas.5. /Ed. by C.H. Domermuth u. 
J.G. Rittenhausen. Univ. Blacksburg 1983. S.117.
[5190]
The role of Candida albicans in vaginal discharge 
in focus on "oral therapy in vaginal candidosis". 
/E.R. Weissenbacher u. K. Gutschow.
Medical Education Services University of 
Oxford. 1984. S .ll-12.
[5191]
Ticarcillin/clavulanic-acid-combination in gyne­
cological infections. /E.R. Weissenbacher, K. 




Untersuchungen zur Pharmakokinetik von Az- 
threonam in gynäkologischen Organen. /E.R. 
Weissenbacher, K. Gutschow, D. Adam, N. Ma­
rinova.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
5.508.
[5193]
Untersuchungen zur Wirksamkeit und Verträg­
lichkeit von Ticarcillin/Clavulansäure bei gynä­
kologischen Infektionen. /E.R. Weissenbacher 
u. E. Gutschow.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984.
5.508.
[5194]
Zur Ätiologie des Fluor vaginalis im Kindes- 
und Erwachsenenalter. /E.R. Weissenbacher, I. 
Wächter, V. Terruhn, C. Peters-Welte.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.507.
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Wiedemann, Rainer, Dr.med.
[5195]
Schwere Sepsis post sectionem durch Clostri­
dium perfringens. /R. Wiedemann, P. Scheidei,
G. Zieger, H. Hepp.
Gynäkol.Prax.8.1984. S.453.
[5196]
Tierexperimentelle Untersuchungen zur Organs­
konservierung von Tube, Ovar und Uterus : Vor­
stufen z. Transplantation. /R. Wiedemann, T. 
Strowitzki, P. Scheidei, H. Wesch, H. Hepp. 
Kongreßbericht Rothenburg o.d.T. 1983.
Berlin: Grosse 1984 = Fortschritte der Fertili­
tätsforschung. 12.
[5197]
Transport of proteins and water out of an arti­
ficial hydrosalpinx in the rabbit /R. Wiede­
mann, P. Scheidel, F.P. Ehrling-Simke, G. Biro,
H. Hepp.
Diagnosis and management of tubo-uterine fac­
tors in infertility. /Ed. by R.F. Harrison, J. 
Bonnar, W. Thompson. Lancaster u.a.: MTP Pr. 
1984.
[5198]
Zur morphologischen Aufarbeitung der bei mi­
krochirurgischen Sterilitätsoperationen rese­
zierten Tubenabschnitte. /R. Wiedemann, P. 
Scheidel, H. Hepp.




Thyreostatische Therapie in der Gravidität : e. 
Indikation zur Abruptio?/!. Wisser, R. Knitza,
H. Hepp.
Berichte Gynäkologie Geburtshilfe. 120.1984. 
S.556-557.
[5200]
Ultrasonographische Diagnostik zystisch-adeno- 
matoider Lungenveränderungen beim Feten. /J. 
Wisser, R. Knitza, H. Paul, C. Schwaiger, H. 
Hepp.
Ultraschalldiagnostik 83. /Hrsg. v. H. Lutz u. L. 
Reichel. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.42-45.
Klinik und Poliklinik für Hals-,
Nasen- und Ohrenkranke -Klinikum 
Großhadern-
Mees, Klaus, Dr.med., Priv.Doz.
[5201]
Cytochemical localization of adenylcyclase ac­










Glycerol effects on the transport of macromole­




Kemspin-Tomographie in der Hals-Nasen-Oh- 




Klinische und morphologische Untersuchungen 
zur Wertigkeit des Glyzerintests bei der Me- 
nire’schen Krankheit. /K. Mees u. K. Schorn. 
Aktuelles in der Otorhinolaryngologic 1983. 
/Hrsg. v. E.H. Majer u. M. Zrunek. Stuttgart: 
Thieme 1984.
[5207]
On the function of the inner ear spiral promi­
nence : electronmicroscopic studies in the 
guinea pig.
Cochlear Research Symposium, Martin Luther 
Universität, Halle Wittenberg 1984.Kongreß- 
und Tagungsbericht.
[5208]
Otorhinolaryngologic : Schwerpunkte d. klin. u. 
experiment. Forschung. /H.H. Naumann u. K. 
Mees.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1301-1303.
[5209]
Ototoxische Medikamente.
Arzneimittelbrief. 18.1984. S. 1 -4.
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[5210]
Zur Funktion der Prominentia spiralis des In­
nenohres. (Abstr.)
Fortschr.Med. 102.1984. S.128.
Naumann, Hans Heinz, Dr.med., Prof.
[5211]
Endoscopic procedures.
Head and neck surgery.3: The neck. /Ed. by 
H.H. Naumann. Stuttgart u.a.: Thieme u.a. 1984.
[5212]
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. /H.H. Naumann, 
W. Becker, C.R. Pfaltz.
2.Aufl. Stuttgart: Thieme 1984. (Ital. Ausg.: 
Roma: Verduci 1984.)
[5213]
Surgery of the tumors of the larynx.
Head and neck surgery.3: The neck. /Ed. by. 
H.H. Naumann. Stuttgart u.a.: Thieme u.a. 1984.
[5214]
[Hrsg.:] Head and neck surgery.3: The neck.
/Ed. by H.H. Naumann.
Stuttgart u.a.: Thieme u.a. 1984.
Schorn, Karin, Dr.med., Prof.
[5215]
Die Bedeutung der
Pegelunterschiedsschwellenmessung für die 
Früherkennung des Akustikusneurinoms. 1.2.
/K. Schorn u. H. Fasti,
Audiolog.Acoustics.23.1984. S.22 u. 24.1984. 
S.4.
[5216]
Objektive Überprüfungsverfahren bei der Hörge­
räteanpassung. /K. Schorn u. M. Stecker. 
Pädaudiologie aktuell. /Hrsg. v. P. Biesalski. 
Mainz: Krach.
[5217]
On the diagnostic relevance of level discrimi­




Prescher, Matthias: Die Beeinflussung des 
Frequenzselektionsvermögens durch Zusatzrau­
schen.
Wustrow, Thomas P.U., Dr.med.
[5219]
Age-dependent alterations of peritoneal exudate 
macrophages in autoimmune prone and re­
sistant mouse strains. /T.P.U. Wustrow, T.N. 
Denny, G. Fernandes, R.A. Good.
Cellular immunology.83.1984. S.321-329.
[5220]
Characterization of in vitro cultured human 
squamous cell carcinoma lines of head and neck 
by flow-cytometry. /J. Broady, T.P.U. Wu­
strow, G. Valet.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.96.
[5221]
Cytostatic drug testing by flow-cytometry. /G. 
Valet, L. Rüssmann, A. Raffael, H. Kahle,
H.H. Warnecke, R. Wirsching, J. Koller,
T.P.U. Wustrow.
Abstracts of the International Conference of 
Analytical Cytology X, Pacific 
Grove/Califomia, USA. 3.-8. Juni 1984.19.
[5222]
Disturbances in blood coagulation and thrombo­
cyte function after combined injuries with ra­
diation trauma. /T.P.U. Wustrow, H.M. Frit- 
sche, O. Messerschmidt.
The pathophysiology of combined injury and 
trauma : proceedings of the 1.International Sym­
posium, Armed Forces Radiobiology Research 
Institute, Bethesda/Maryland, USA 1984. /Ed. 
by R.I. Walker, D.F. Gruber, T.J. Mac Vittie,
J.J. Conklin. S.232-252.
[5223]
Electronmicroscopical and functional studies of 
in vitro cultured head and neck cancer cell lines. 
/T.P.U. Wustrow, I. Schinko, J. Kemer. 
Abstracts of the International Conference on 
Head and Neck Cancer, Baltimore/Maryland, 
USA 22.-27. Juli 1984. S.45.
[5224]
In vivo and in vitro pharmacologic purification 
of bone marrow contaminated with tumor cells 
using VP 16-213 and nitrogen mustard. /P.J. 
Stiff, T.P.U. Wustrow, A.R. Koester, M.F. 
DeRisi, B.D. Clarkson.
Minimal residual disease in acute leukemia. /Ed. 
by B. Löwenberg u. A. Hagenbeek. The Hague 
u.a.: Nijhoff 1984. S.183-196.
[5225]
Lipid bound sialic acid in malignant diseases : 
experimental and clinical investigation. /T.P.U. 
Wustrow u. N. Katopodis.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984,suppl. S.97.
[5226]
Prostaglandins in carcinomas of the head and 
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[5227]
Prostaglandins in cells of the lymphoid system 
in AKR leukemia. /R.A. Karmali, T. Wustrow, 
H.T. Thaler, R.A. Good.
Cancer research.44.1984. S.467-471.
[5228]
Surgery of the superficial part of the neck. /F. 
Wustrow u. T. Wustrow.
Head and neck surgery.4: Neck. /Ed. by H.H. 
Naumann. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.l-24.
Neurologische Klinik und Poliklinik
Angstwurm, Heinz, Dr.med., Priv.Doz.
[5229]
Erfahrungen bei der Diagnose und Dokumenta­
tion des Himtodes. /H. Angstwurm, K.M. Ein- 
häupl, H. Heuser.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg Sept. 1984.
[5230]
Organ donors and brain death diagnosis : expe­
riences in the diagnosis and documentation of 
brain death. /H. Angstwurm u. K.M. Einhäupl. 
Transplant.proc.16.1984. S.95.
Brandt, Thomas, Dr.med., Prof.
[5231]
Colour evoked foveal potentials in multiple 
sclerosis. /W.M. Paulus, S. Krafczyk, T. Brandt. 
Electroencephalography and clinical neurophy­
siology.58.1984. S.94.
[5232]
Effects of rectilinear acceleration and optoki­
netic and caloric stimulations in space. /R. v. 
Baumgarten, A. Benson, T. Brandt, U. Brand, J. 
Bruzek, J. Dichgans, J. Kass, T. Probst, H. Sche­
rer, T. Vieville, H. Vogel, J. Wetzig. 
Science.225.1984. S.208-212.
[5233]
Elektronystagmographie und Posturographie bei 




Interaction between perceived self-motion and 
object-motion impairs vehicle guidance. /T. 
Probst, S. Krafczyk, T. Brandt, E.R. Wist. 
Science.225.1984. S.536-538.
[5235]
Kindliche Schwindelformen. /T. Brandt u. W. 
Büchele.
Moderne Diagnostik und Therapie bei Kindern.
/Hrsg. v. W. Monier. Berlin: Grosse 1984. S.70- 
85.
[5236]
Retinale Informationsübertragung durch X- 
Zellen : Argumente f.d. Farbperimetrie?/W.M. 
Paulus, H. Hefter, T. Brandt. 
Fortschr.Ophthalmol.81.1984. S. 186-188.
[5237]
Some results of the European vestibular experi­
ments in the Spacelab-I mission. /A. Benson, R. 
v. Baumganen, A. Berthoz, T. Brandt, U.
Brand, W. Bruzek, J. Dichgans, J. Kass, T.
Probst, H. Scherer, T. Vieville, H. Vogel, J. 
Wetzig.
AGARD proceedings. 1.1984. S.l-10.
[5238]
Therapie des vestibulären Schwindels.
Akt.Neurol. 11.1984. S.99-104.
[5239]
Time course of training effects on balancing one 
foot. /W. Büchele, H. Knaup, T. Brandt.
Acta Otolaryngol. 1984,suppl.406. S. 140-142.
[5240]
Visual stabilization of posture : physiological 
stimulus characteristics and clinical aspects.
/W.M. Paulus, A. Straube, T. Brandt.
Brain. 107.1984. S.l 143-1163.
[5241]
Visual vertigo and acrophobia.
Vertigo. /Ed. by M.R. Dix u. J.D. Hood. Chi­
chester: Wiley 1984. S.439-466.
[5242]
Doktoranden:
Krafczyk, S.: Auge-Kopf Koordination : seid. 
Blickzuwendebewegungen auf zwei zeitl. hin­
tereinander erscheinende Sehziele.- Probst, T.: 
Beeinflussung der Objektbewegungswahmehmung 
durch gleichzeitige Eigenbewegungsempfindung: 
psychophys. Grundlagen u. angewandte Aspekte 
b.d. Fahrzeugsteuerung.- Straube, A.: Bedeutung 
des visuellen und vestibulären Cortex für die 
optokinetisch induzierte Eigenbewegungsempfin­
dung (Circularvecdon): psychophys. u. tier- 
experiment. Befunde.
Büchele, Wolfgang, Dr.med., Priv.Doz.
[5243]
Elektronystagmographie und Posturographie bei 
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[5244]
Kindliche Schwindelformen. /T. Brandt u. W. 
Büchele.
Moderne Diagnostik und Therapie bei Kindern. 
/Hrsg. v. W. Mortier. Berlin: Grosse 1984. S.70- 
85.
[5245]
Time course of training effects on balancing one 
foot./W. Büchele, H. Knaup, T. Brandt.
Acta otolaryngoL 1984,suppl.406. S. 140-142.
Einhäupi, Karl, Dr.med.
[5246]
Bannwarth-Syndrom. /H.W. Pfister u. K.M. Ein­
häupi.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1293-1296 = 
Schwerpunkte der Neurologie. /Hrsg. v. A. 
Schrader.
[5247]
Bedeutung von Thromboxan-A2 für die Pa­
thogenese des zerebralen Vasospasmus. /R. 
Haberl, E. Hiller, H. Riess, M. Prosiegl, K.M. 
Einhäupi.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
[5248]
Biochemie der Migräne und gestörte Thrombozy­
tenfunktion. /V. Pfaffenrath u. K.M. Einhäupi. 
Primäre Kopfschmerzen. /Hrsg. v. V.
Pfaffenrath, A. Schräder, I.S. Neu. München: 
MMV Verl. 1984 = MMW-Taschenbuch.
[5249]
Chronische Hyposomnien in einer Schlafambu­
lanz. /R. Steinberg, K.M. Einhäupi, H. Hippius,
P. Hoff, N. Nedopil, K. Oefele, E. Rüther. 
Nervenarzt.55.1984. S.471-476.
[5250]
Das angiografische Bild des cerebrovaskulären 
Ergotismus. /K.M. Einhäupi, H. Steinhoff, D. 
Clados, K. Ringel, H.W. Pfister, K. Sigel, V. 
Pfaffenrath.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neuroradiologie, Lindau September 1984.
[5251]
Dynamic SPECT with Xe-133 : regional cere­
bral blood flow in patients with unilateral cere­
brovascular disease; concise communication.
/U. Büll, E. Moser, P. Schmiedek, E. Kleinhans,
C.M. Kirsch, V. Olteanu, K.M. Einhäupi. 
J.nucl.med.25.1984. S.441-446.
[5252]
Effect of different ventilation parameters on the 
ICP in neurologic patients with mechanical ven­
tilation. /K.M. Einhäupi, C. Gamer, G. Schmie-
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Computers in critical care and pulmonary medi­
cine : ö.Annual International Symposium, Hei­
delberg 1984.
[5253]
Erfahrungen bei der Diagnose und Dokumenta­
tion des Himtodes. /H. Angstwurm, K.M. Ein­
häupi, H. Heuser.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg Sept.1984.
[5254]
Erhöhte Thromboxan-B2 Spiegel bei Vaso­
spasmus nach Subarachnoidalblutung. /R. 
Haberl, E. Hiller, H. Riess, M. Prosiegl, K.M. 
Einhäupi.
Thrombose- und Hämostaseforschung. /Hrsg. v. 
E.A. Beck. Stuttgart: Schattauer 1984. S.247- 




radikulitis Bannwarth : klin. u. serolog. Befunde 
durch Zecken übertragener Arbovirusinfek­
tionen bzw. Spirochätosen. /H.W. Pfister, K.M. 
Einhäupi, V. Preac-Mursic, B. Wilske. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
[5256]
Isolierung einer Spirochäte aus Liquor cerebro­
spinalis bei Meningoradiculitis Bannwarth. /V. 
Preac-Mursic, G. Schierz, H.W. Pfister, K. Ein­
häupi, B. Wilske, K. Weber. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.275-276.
[5257]
Koinzidenz von amyotropher Lateralsklerose 
und paraproteinämischen Hämoblastosen. /M. 
Pellkofer, K.M. Einhäupi, M. Reiter, M. Paulig, 
A. Fateh-Moghadam.
Fortschritte der Myologie.7. Freiburg i.Br.
1984. S.330-340.
[5258]
L-tryptophan in chronic insomnia. /N. Nedopil,
K.M. Einhäupi, E. Rüther, R. Steinberg.
Progress in tryptophan and serotonin research. 
/Ed. by H.G. Schlossberger, W. Kochen, B. 
Linzen, H. Steinhart. Berlin u.a.: de Gruyter 
1984. S.305-309.
[5259]
Microcomputer assisted ICP-monitoring in neu­
rological patients. /G. Schmieder, C. Gamer,
K.M. Einhäupi, G. Kufner, R. Wieczorek. 
Computers in critical care and pulmonary medi­
cine : ö.Annual International Symposium, Hei­
delberg 1984.
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[5260]
Organ donors and brain death diagnosis : expe­
riences in the diagnosis and documentation of 
brain death. /H. Angstwurm u. K.M. Einhäupl. 
Transplant.proc.16.1984. S.95.
[5261]
Prognostische Beurteilung arterieller und venö­
ser cerebraler Durchblutungsstörungen : e. 
vergl. Unters. /K.M. Einhäupl, J. Rieder, C. 
Gamer.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
[5262]
Relativbestimmung von Hemisphärenperfusion 
und Hemisphärendurchblutung. /U. Büll, E. 




Repeated isolation of spirochetes from the cere­
brospinal fluid of a patient with meningoradicu- 
litis Bannwarth./V. Preac-Mursic, B. Wilske, G. 
Schierz, H.W. Pfister, K. Einhäupl. 
Eur.j.clin.microbiol.6.1984. S.564-565.
[5264]
Serological diagnosis of Erythema migrans dis­
ease and related disorders. /B. Wilske, G. 




The effect of fluperlapine in acute psychotic pa­
tients. /D. Dieterle, E. Eben, K. Einhäupl, H. 
Hippius, H. Klein, E. Rüther, M. Schmauß. 
Pharmacopsychiatry. 17.1984. S.57-60.
[5266]
The spirochetal etiology of lymphocytic menin- 
goradiculitis of Bannwarth (Bannwarth’s syn­
drome). /H.W. Pfister, K. Einhäupl, V. Preac- 




Effect of different ventilation parameters on the 
ICP in neurologic patients with mechanical ven­
tilation. /K.M. Einhäupl, C. Gamer, G. Schmie- 
der, G. Kerscher, K. Sigel, R. Wieczorek. 
Computers in critical care and pulmonary medi­
cine : 6 . Annual International Symposium, Hei­
delberg 1984.
[5268]
Microcomputer assisted ICP-monitoring in neu­
rological patients. /G. Schmieder, C. Gamer,
K.M. Einhäupl, G. Kufner, R. Wieczorek. 
Computers in critical care and pulmonary medi­
cine : 6 .Annual International Symposium, Hei­
delberg 1984.
[5269]
Prognostische Beurteilung arterieller und venö­
ser cerebraler Durchblutungsstörungen : e. 
vergl. Unters. /K.M. Einhäupl, J. Rieder, C. 
Gamer.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
Krafczyk, Siegbert, Dr.rer.nat.
[5270]
Colour evoked foveal potentials in multiple 
sclerosis. /W.M. Paulus, S. Krafczyk, T. Brandt. 
Electroencephalography and clinical neurophy- 
siology.58.1984. S.94.
[5271]
Interaction between perceived self-motion and 
object-motion impairs vehicle guidance. /T. 




Die Prophylaxe der Migräne. /V. Pfaffenrath,
W. Pöllmann, G. Kufner. 
Therapiewoche.34.1984. S.5631-5641.
[5273]




Die chronisch paroxysmale Hémicranie. /V. 
Pfaffenrath, W. Pöllmann, G. Kufner. 
Nervenarzt.55.1984. S.402-406.
[5275]
Microcomputer assisted ICP-monitoring in neu­
rological patients. /G. Schmieder, C. Gamer,
K.M. Einhäupl, G. Kufner, R. Wieczorek. 
Computers in critical care and pulmonary medi­
cine : 6 .Annual International Symposium, Hei­
delberg 1984.
[5276]
Migräne, Mitralklappenprolaps und Thrombozy­
tenaggregation. /V. Pfaffenrath, W. Pöllmann,
G. Kufner, M. Schwarz, G. Autenrieth. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
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Neu, Ingo S., Dr.njed., Dr.med.habil.
[5277]
Enzephalitogenes Peptid und Thrombozytenag­
gregation bei multipler Sklerose. /M. Prosiegel, 
LS. Neu, M. Mehlber, K. Bognar. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S .1294-1295.
[5278]
Investigation of the blood-brain-banier for IgG- 
immunoglobulins in inflammatory CNS-syn- 
dromes. /W. Günther u. I.S. Neu.
Europ.j. o f neurology.23.1984. S.132-136.
[5279]
Spezifische und unspezifische Therapie bei Vi­
ruserkrankungen des zentralen Nervensystems. 
/LS. Neu u. W. Günther.
Nervenarzt55.1984. S.57-61.
[5280]
[Bearb.:] Multiple Sklerose. /Bearb. v. A. Schrä­
der u. I.S. Neu.
Differentialdiagnose neurologischer Krank­
heitsbilder./Hrsg. v. G. Bodechtel. l.Aufl. 
Stuttgart: Thieme 1984. S.4.1-4.28.
[5281]
[Hrsg.:] Primäre Kopfschmerzen: Pathogenese, 
Diagnostik u. Therapie. /Hrsg. v. V.




Nähme, Michael: Thrombozytenaggregation 
und multiple Sklerose: experiment. Unters, z. 
Bedeutung d. Thrombozytenaggregation in d. 
Pathogenese d. multiplen Sklerose.- Wirrwitz, 
Andrea: Thrombozytenaggregation und multiple 
Sklerose: experiment. Unters, z. Problem d. 
Einflusses v. enzephalitogenem Peptid a.d, 
Thrombozytenaggregation b. multipler Sklero­
se.- Mallinger, Joachim: Die Wirkung v. 
Piracetam a.d. Thrombozytenaggregation.- 
Honold, Axel: Die Liquor-Serum-Protein-Rela- 
tion als Indikator neurologischer Erkrankun­
gen.- Maier, Ursula: Die ADP-, Serotonin indu­
zierte und spontane Thrombozytenaggregation 
bei multiple Sklerose-Patienten im Vergleich zu 
Patienten mit anderen neurologischen Erkran­
kungen.- Wagner, Wolfgang: Fettsäuremuster in 
Serum und Liquor bei Schädelhirntraumen, ent­
zündlichen, nicht entzündlichen und anderen 
neurologischen Erkrankungen.
Paulus, W alter, Dr.med.
[5283]
Colour and brightness components of foveal
visual evoked potentials in man. /W.M. Paulus,
V. Homberg, K. Cunningham, A.M. Halliday,
N. Rohde.
Electroencephalography and clinical neurophy- 
siology.58.1984. S.107-119.
[5284]
Colour evoked foveal potentials in multiple 
sclerosis. /W.M. Paulus, S. Krafczyk, T. Brandt. 
Electroencephalography and clinical neurophy- 
siology.58.1984. S.94.
[5285]
Die Behandlung der typischen Trigeminusneu­
ralgien. /E. Möbius, H.C. Leopold, W.M. Paulus. 
Fortschritte der Medizin.102.1984. S.935-940.
[5286]
Retinale Informationsübertragung durch X- 
Zellen : Argumente f.d. Farbperimetrie?/W.M. 
Paulus, H. Hefter, T. Brandt. 
Fortschr.Ophthalmol.81.1984. S. 186-188.
[5287]
Visual stabilization of posture: physiological 
stimulus characteristics and clinical aspects. 
/W.M. Paulus, A. Straube, T. Brandt.
Brain. 107.1984. S .l 143-1163.
Pfaffenrath, Volker, Drjned.
[5288]
Basilar artery migraine. /V. Pfaffenrath u. W. 
Pöllmann.
Int. Symposium Migraine and ß-Blockade, Mün­
chen Mai 1984.
[5289]
Biochemie der Migräne und gestörte Thrombozy­
tenfunktion. /V. Pfaffenrath u. K.M. Einhäupl. 
Primäre Kopfschmerzen. /Hrsg. v. V.
Pfaffenrath, A. Schrader, LS. Neu. München: 
MMWVerl. 1984 » MMW-Taschenbuch.
[5290]
Das angiografische Bild des cerebrovaskulären 
Ergotismus. /K.M. Einhäupl, H. Steinhoff, D. 
Ciados, K. Ringel, H.W. Pfister, K. Sigel, V. 
Pfaffenrath.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neuroradiologie, Lindau September 1984.
[5291]
Die Prophylaxe der Migräne. /V. Pfaffenrath,
W. Pöllmann, G. Kufner.
Therapiewoche.34.1984. S.5631-5641.
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[5292]




Die chronisch paroxysmale Hemicranie. /V. 




Bodechtel: Differentialdiagnose neurologischer 
Krankheitsbilder. /Hrsg. v. A. Bemsmeier, A. 





Migräne : Leitfaden f. Prophylaxe u. Therapie. 
Münchn.medWschr. 126.1984. S.l 129-1130.
[5297]
Migräne, Mitralklappenprolaps und Thrombozy­
tenaggregation. /V. Pfaffenrath, W. Pöllmann,
G. Kufner, M. Schwarz, G. Autenrieth. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
[5298]
Migraine, mitral valve prolapse and platelet dys­
function. /V. Pfaffenrath, G. Autenrieth, W. 
Pöllmann, G. Kufner.
Int. Congress on Migraine versus Transient Cer­
ebral Ischemia, Rom 30.11.1984.
[5299]
Results of a computer-aided evaluation of func­
tional radiographs of the cervicocranial region 
and cervical spine in patients with "cervicogenic 
headache”. /E.T. Mayer, G. Hermann, V. 
Pfaffenrath, T. Auberger.
5.1nt. Migraine Symposium, London Sept. 1984.
[5300]
The cervicogenic headache : correlation of the 
symptomatology with results of a computer- 
aided evaluation of radiographs of the cervical 
spine with special attention to the atlanto-axial 
articulations. /V. Pfaffenrath, E.T. Mayer, W. 
Pöllmann. G. Kufner, T. Auberger.
S.Int. Migraine Symposium, London Sept. 1984.
Pfister, Hans-Walter, Dr.med., AR aZ .
[5301]
Bannwarth-Syndrom. /H.W. Pfister u. K.M. Ein- 
häupl.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1293-1296 = 
Schwerpunkte der Neurologie. /Hrsg. v. A.
Schrader.
[5302]
Das angiografische Bild des cerebrovaskulären 
Ergotismus. [KM. Einhäupl, H. Steinhoff, D. 
Clados, K. Ringel, H.W. Pfister, K. Sigel, V. 
Pfaffenrath.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neuroradiologie, Lindau September 1984.
[5303]
Frühsommermeningoenzephalitis und Meningo­
radikulitis Bannwarth : klin. u. serolog. Befunde 
durch Zecken übertragener Arbovirusinfek­
tionen bzw. Spirochätosen. /H.W. Pfister, K.M. 
Einhäupl, V. Preac-Mursic, B. Wilske. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
[5304]
Isolierung einer Spirochäte aus Liquor cerebro­
spinalis bei Meningoradiculitis Bannwarth. /V. 
Preac-Mursic, G. Schierz, H.W. Pfister, K. Ein­
häupl, B. Wilske, K. Weber. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.275-276.
[5305]
Repeated isolation of spirochetes from the cere­
brospinal fluid of a patient with meningoradicu­
litis Bannwarth. /V. Preac-Mursic, B. Wilske,
G. Schierz, H.W. Pfister, K. Einhäupl. 
Eur.j.clin.microbiol.6.1984. S.564-565.
[5306]
Serological diagnosis of Erythema migrans dis­
ease and related disorders. /B. Wilske, G. 




The spirochetal etiology of lymphocytic menin­
goradiculitis of Bannwarth (Bannwarth’s syn­
drome). /H.W. Pfister, K. Einhäupl, V. Preac- 




Die Prophylaxe der Migräne. /V. Pfaffenrath,
W. Pöllmann, G. Kufner.
Therapiewoche.34.1984. S.5631-5641.
[5309]
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¡5310]
Die chronisch paroxysmale Hemicranie. /V. 
Pfaffenrath, W. Pöllmann, G. Kufner. 
Nervenarzt.55.1984. S.402-406.
[5311]
Migräne, Mitralklappenprolaps und Thrombozy­
tenaggregation. /V. Pfaffenrath, W. Pöllmann,
G. Kufner, M. Schwarz, G. Autenrieth. 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
[5312]
Migraine, mitral valve prolapse and platelet dys­
function. /V. Pfaffenrath, G. Autenrieth, W. 
Pöllmann, G. Kufner.
Int. Congress on Migraine versus Transient Cer­
ebral Ischemia, Rom 30.11.1984.
[5313]
Polygraphie sleep recordings in patients with 
nocturnal attacks of chronic cluster headache. 
(Poster)/W. Pöllmann, V. Pfaffenrath, E.
Rüther, R. Lund, G. Kufner, G. Hajak.
5.International Migraine Symposium, London 
19.-20.9.1984.
[5314]
The cervicogenic headache : correlation of the 
symptomatology with results of a computer- 
aided evaluation of radiographs of the cervical 
spine with special attention to the atlanto-axial 
articulations. /V. Pfaffenrath, E.T. Mayer, W. 
Pöllmann. G. Kufner, T. Auberger.
S.Int. Migraine Symposium, London Sept. 1984.
Reiter, Michael, Dr.med.
[5315]
Elektroneurografische Befunde bei Morbus 
Refsum. /T.N. Witt, M. Reiter, A. Wieck. 
Metabolische und entzündliche 
Polyneuropathien. /Hrsg. v. Gerstenbrand u. 
Mamoli. Berlin u.a.: Springer. S.l 14-121.
[5316]
Koinzidenz von amyotropher Lateralsklerose 
und paraproteinämischen Hämoblastosen. /M. 
Pellkofer, K.M. Einhäupl, M. Reiter, M. Paulig,
A. Fateh-Moghadam.
Fortschritte der Myologie.7. Freiburg i.Br.
1984. S.330-340.
[5317]
Muskelsarkoidose und granulomatöse Myositis. 
/T.N. Witt, M. Reiter, L. Scheurlen. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1293-1296 = 
Schwerpunkte der Neurologie. /Hrsg. v. A. 
Schrader.
[5318]
Scapulopeioneales Syndrom (SPS)-neurogene 
und myopathische Befunde. /M. Reiter, T.N. 
Witt, A. Koller.




Prognostische Beurteilung arterieller und venö­
ser cerebraler Durchblutungsstörungen: e. 
vergl. Unters. /K.M. Einhäupl, J. Rieder, C. 
Gamer.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie, Heidelberg September 1984.
Scheurlen, Leonie, Dnmed.
[5320]
Muskelsarkoidose und granulomatöse Myositis. 
/T.N. Witt, M. Reiter, L. Scheurlen. 
Münchn.med.Wschr.126.1984. S.1293-1296 = 
Schwerpunkte der Neurologie. /Hrsg. v. A. 
Schräder.
Schräder, Adolf, Dr.med., o.ö.emJProf.
[5321]
Kopfschmerzen bei inneren Grundkrankheiten. 
Der informierte Arzt.9.1984. S.51-56.
[5322]
[Hrsg.:] Differentialdiagnose neurologischer 
Krankheitsbilder. /Begr. v. G. Bodechtel. Hrsg, 
u. Mitarb.: A. Schräder u.a.
4.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
Witt, Thomas N., Dr.med., AR a.Z.
[5323]
Angeborene Daumengrundgelenks-Subluxation 
als Ursache für ein Schreibkrampf-Syndiom. 
/T.N. Witt u. M. Jäger.
Z.Orthop. 122.1984. S.37-39.
[5324]
Elektroneurografische Befunde bei Morbus 
Refsum/T.N. Witt, M. Reiter, A. Wieck. 
Metabolische und entzündliche 
Polyneuropathien. /Hrsg. v. Gerstenbrand u. 
Mamoli. Berlin u.a.: Springer. S.l 14-121.
[5325]
Engpaß-Syndrome.
Schädigung und Erkrankung peripherer Nerven 
/Hrsg. v. H.H. Wieck, A. Schräder, H. Daun, B. 
Kügelgen. Erlangen: Perimed-Verl. 1984. S.43- 
49.
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[5326]
Muskelsarkoidose und granulomatose Myositis. 
/T.N. Witt, M. Reiter, L. Scheurlen. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1293-1296 = 
Schwerpunkte der Neurologie. /Hrsg. v. A. 
Schräder.
[5327]
Scapuloperoneales Syndrom (SPS)-neurogene 
und myopathische Befunde. /M. Reiter, T.N.
Witt, A. Koller.




per-Bestimmung in Diagnostik, Therapie und 
Verlaufsbeurteilung der Myasthenia gravis. /A. 
Fateh-Moghadam, U. Besinger, F. Schümm,
K. V. Toyka, T.N. Witt.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1285-1286 = 
Beiträge der klinischen Chemie zur ärztlichen 
Diagnostik. /Hrsg. v. M. Knedel.
[5329]
Untersuchungen des trophischen Effektes von 
galvanischem Strom und Schwellstrom auf den 
immobilisierten Wadenmuskel der Ratte. /I. Mag- 




Beck, O skar Joseph, Dr.med., Prof., Priv.Doz.
[5330]
Clinical use of the Nd-Yag-Laser in neurosur­
gery. /O J .  Beck u. F. Frank. 
Neurosurg.rev.7.1984. S. 151-158.
[5331]
Der Nd-Yag-Laser in der Neurochirurgie. /O.J. 
Beck u. F. Frank.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.109-113.
[5332]
Die Anwendung des Nd-Yag-Lasers bei der Be­








Die Laserchirurgie bei Gliomen des zentralen 
Nervensystems in Opto-Elektronik in der Medi­
zin.
Optoelektronik in der Medizin. /Hrsg. v. Wil­
helm Waidelich. Berlin u.a.: Springer 1984. 
S.26-35.
[5335]
Die operative Behandlung der nicht traumati­
schen Himmassenblutungen. /F. Marguth, R. 
Oeckler, O J .  Beck.
Therapie von Hirndurchblutungsstörungen. 
/Hrsg. v. G. Paal. Weinheim: Verl. Chemie 
1984. S.725-749 = Edition Medizin.
[5336]
Double-blind study on the use of a calcium an­
tagonist (verapamil) against vasospasm follow­
ing subarachnoidal haemorrhage. /W. Gross- 
mann, O J . Beck u.a.
Cerebral vascular spasm. /Ed. by D. Voth u. P. 
Glees. Berlin u.a.: de Gruyter 1984. S.469-474.
[5337]
Erfahrungen mit dem Nd-Yag-Laser in der chi­
rurgischen Behandlung intra- und suprasellärer 
Tumoren. /R. Oeckler, O.J. Beck, F. Frank. 
Fortschr.Med.9.1984. S.218-220.
[5338]
Grading of spontaneous subarachnoidal haemor­
rhage.
Cerebral vascular spasm. /Ed. by D. Voth u. P. 
Glees. Berlin u.a.: de Gruyter 1984. S.265-270.
[5339]
Instrumente für die chirurgische Anwendung 
des Nd-Yag-Lasers in Opto-Elektronik in der 
Medizin. /F. Frank u. O.J. Beck.
Optoelektronik in der Medizin. /Hrsg, v, W. 
Waidelich. Berlin u.a.: Springer 1984. S.40-45.
[5340]
Konservative Therapie der Subarachnoidalblu­
tung und Bestimmung des optimalen Opera­
tionszeitpunktes nach Blutungen aus Aneurys­
men.
Therapie von Himdurchblutungsstörungen. 
/Hrsg. v. G. Paal. Weinheim: Verl. Chemie 
1984. S.601-609 = Edition Medizin.
[5341]
Multicenter double-blind study on prophylaxis 
of cerebral vasospasm following subarachnoid 
haemorrhage by a calcium antagonist 
(verapamil). /D. Voth, O.J. Beck, F. Gersten­
brand, W. Grossmann, G. Paal.
Abstract book of the International Symposium 
on Calcium Entry Blockers and Tissue 
Protection, Rome March 15-16,1984. S.45.
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[5342]
Mikrochirurgische Operationsverfahren im 
Rahmen der funktionellen Neurochirurgie. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.1292.
[5343]
Operative Schmerzbehandlung bei Läsionen des 
Plexus grachialis.
Läsionen des Plexus brachialis. /Hrsg. v. U.
Hase u. H.J. Reulen. Berlin u.a.: de Gruyter 
1984. S. 129-139.
[5344]
Radiofrequency electrical Stimulation o f the Gas­
serian ganglion in patients with atypical trige­
minal pain : methods o f percutaneous temporary 




Stereotaktische Behandlungsmöglichkeiten bei 
Schmerzsyndromen nach Armplexusläsionen.
/U. Steude, V. Sturm, G. Nezteband, S. Scha­
ben, G. Stock.
Läsionen des Plexus grachialis. /Hrsg. v. U.




Der Einfluß hypenhermer Badeformen (Sauna, 
Dampfbad, Whirlpool) auf immunologische Pa­
rameter (Komplementsystem). /A. Gehrke, V. 
Ulbert, B. Sieben, H. Drexel. 
Z.phys.Med.Baln.med.Klim. 13.1984. S. 15-16.
[5347]
Quantitative computerized evaluation of short­
term EEG changes for automatic calculation of 
vigilosomnograms. /V. Ulbert, W.S. Tirsch, S.J. 
Pöppl.
Symposiumsband 8.Intemational Symposium 
on Biotelemetry, Dubrovnik 6.-12.5.1984.
[5348]
Veränderung kardio-pulmonaler Parameter wäh­
rend und nach hyperthermen Badeformen : e. 
Vergl. zw. Sauna, Dampfbad u. Heißwasser- 
sprudelbädem. /A. Gehrke, V. Ulbert, F.X.
Eich, B. Sieben, H. Gall, H. Drexel. 
Z.phys.Med.Baln.med.Klim. 13.1984. S. 17-18.






Lymphödem: Behandlung u. Verlauf. /R.
Becker u. B. Esser.
Ther.woche.37.1984. S.5275-5279.
[5351]
Physikalische Atemtherapie bei beamteten Pa­




Physikalische Medizin. /H. Drexel, R. Becker,
R. Liebermeister.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1306-1308.
[5353]
Spinaler Schock bei traumatischer Halsmarklä­
sion. /R. Becker u. R. Jopen.
Fortschr.Med. 102.1984. S.940-942.
[5354]
Transkutane elektrische Nervenstimulation bei 
chronischen Schmerzen. /R. Becker u. R. Reuter. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.937-938.
[5355]





Lehrbuch der physikalischen Medizin und Reha­
bilitation. /Hrsg. v. v.Amim, Drexel, Ott, Joch­
heim.
[5357]





Physikalische Medizin und Rehabilitation bei Er­
krankungen und nach Verletzungen des Zen­
tralnervensystems.
Lehrbuch der physikalischen Medizin und Reha­
bilitation. /Hrsg. v. v.Amim, Drexel, Ott, Joch­
heim.
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[5359]
Physikalische Medizin. /H. Drexel, R. Becker, 
R. Liebermeister.
Miünchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1306-1308.
[5360] 
vatcat




Die Resektion des acromialen Claviculaendes 




Sotmatosensorisch evozierte Potentiale bei Ein­
griffen an der Wirbelsäule. /S. Breitner, K.A. 
Matzen, H.H. Springer, A. Ebner.
Z.Orthop. 122.1984. S.83-89.
[5363]
Therapiebezogene Klassifikation der lateralen 




Behandlung der Osteomyelitis mit PVP-Jod- 
Lösung in Spül-Saug-Drainagen. /R. Brückl,
K.A. Matzen, P. Knolle.
Z.Orthop. 122.1984. S.320-328.
[5365]
Die Appositions-Pfannendachplastik: biome- 
chan. Aspekte u. erste klin. Ergebn. /R. Brückl 
u. M. Jäger.
Die Koxarthrose. /Hrsg. v. R. Bauer u. F. 
Kerschbaumer. Uelzen: MLV 1984. S.127-131.
[5366]
Korrektur vorausgegangener Diagnosen durch 




Osteochondrosis dissecans of the knee : results 
of the operative treatment of juveniles. /R. 
Brückl, B. Rosemeyer, G. Thiermann. 
Arch.orthop.trauma.surg. 102.1984. S.221-224.
[5368]
PVP-Jod-Komplex-Lösungen in Spül-Saug- 
Drainagen bei der Behandlung von Knochen- 
und Gelenkinfektionen. /R. Brückl u. K.A.
Matzen.
PVP-Jod in der operativen Medizin. /Hrsg. v.
G. Hierholzer und G. Görtz. Berlin u.a.: Sprin­
ger 1984. S.250-257.
[5369]
Pseudarthrosenbehandlung bei Adoleszenten 




Wo steht die Kniegelenksarthroskopie 
heute?/R. Brückl, D. Kohn, M. Matthaes. 
Klinikarzt.3.1984. S.198-210.
[537] ]
Zur operativen Behandlung der schnappenden 
Hüfte./R. Brückl, B. Rosemeyer, J.M. Schmidt, 
M. Fröschl.
Z.Orthop. 122. S.308-313.
Gebauer, Dieter, Dr.-Ing., Dr.med.habil., Prof.
[5372]
Experimentelle Untersuchungen zur Spannungs­
analyse im Interface von Hüfttotalendopro- 





Die operative Versorgung der instabilen Wirbel­
säulenfrakturen. /W. Köppl, K.A. Matzen, W. 
Lanksch.
Deutsch-griechisches Symposium, Bad Wildun­
gen 6.-8.9.84.
[5374]




Wiederherstellung der Knochenstatik bei insta­
bilen Wirbelsäulenfrakturen und Luxationen. 
/W. Köppl, K.A. Matzen, H.-H. Springer.




Aussagewert laborchemischer Parameter beim 
Multiorganversagen nach Polytrauma. /P. Lo­
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M atzen, Klaus Asmus, Dr.med., Prof.
15377)
Behandlung der Osteomyelitis mit PVP-Jod- 
Lösung in Spül-Saug-Drainagen. /R. Brückl,
K.A. Matzen, P. Knolle.
Z.Orthop. 122.1984. S.320-328.
[5378]
Die operative Versorgung der instabilen Wirbel­
säulenfrakturen. /W. Köppl, K.A. Matzen, W. 
Lanksch.
Deutsch-griechisches Symposium, Bad Wildun­
gen 6.-8.9.84.
15379]
Die rheumatoide Zervikalarthritis. /K.A. Matzen 
u. M. Jäger.
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S. 1087-1088.
[5380}
Ellbogengelenk. /K.A. Matzen u. P.F. Matzen. 
Spezielle Orthopädie.4: Obere Extremitäten. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1984.
[5381]
Gangbildveränderungen nach Sprunggelenksar­
throdesen. /K.A. Matzen u. W. Pförringer. 
Funktionelle Anatomie und Pathomechanik des 
Sprunggelenkes. Thieme 1984. = ö.Münchener 
Symposium für experimentelle Orthopädie.
ism
Knochendichtebestimmung mit der 125J- 
Densitometrie bei der idiopathischen Skoliose. 




Präoperative Eigenblutspende und intraoper­
ative Autotransfusionen bei Skolioseoperationen. 
/K.A. Matzen, E. Hansen, B. Pollwein, M. Heim. 
Deutscher Anästhesiekongreß 26.-30.9.1984.
[5384]
Somatosensorisch evozierte Potentiale bei Ein­
griffen im Bereich der Wirbelsäure. /K.A. 
Matzen u, u. S. Breitner.
3 JSFeuroorthopädische Arbeitstagung, Erlangen 
25.-27.10.1984.
[5385]
Wiederherstellung der Knochenstatik bei insta­
bilen Wirbelsäulenfrakturen und Luxationen.
/W. Köppl, K.A. Matzen, H.-H. Springer.
48 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallheilkunde, Berlin 14.-17.11.1984.
Münch, Ernst-O tt, Dr.med.
[5386]





Sportärztliche Betreuung alpiner Skirennläufer 
18.Intemat.wissenschaftl.Tagung des 
Bayer.Sportärzteverbandes v. 23.-25.11. in Mü 
chen.
[5388]
Verzicht auf postoperative Immobilisierung be 
der Behandlung der Kniegelenksinstabilitäten. 
[E.O. Münch u. J.M. Schmidt.
l.Europ. Kongreß für Kniegelenkschirurgie um 
Arthroskopie v. 9.-14.4. in Berlin.
Reither, Robert, Dr.med.
[5389]
Erfahrungen mit der Diskolyse: Korrelation v. 
klin. u. radiolog. Befunden. /R. Reither, P. Kais 
ser, W. Gördes, H J .  Heller.
Jahrestagung der Südd.Orthop., Baden-Baden 
Mai 1984.
[5390]
Erste Erfahrungen mit der Diskolyse mittels 
Chymopapain (Disease). /R. Reither, P. Kaisser
T. Resch, H.J. Heller.
Chemonukleolyse. /Hrsg. v. R. Schleberger u. J 
Krämer. Stuttgart: Enke. S.71-74.
Schmidt, Johannes-M artin, Dr.med.
[5391]
Anatomische Studie an 400 Leichen-Sprungge- 
lenken unter besonderer Berücksichtigung mög­
licher Varianten bezüglich Beschaffenheit und 
Verlauf der fibularen Bänder. /J.M. Schmidt u. 
M. Jäger.
Funktionelle Anatomie und Pathomechanik des 
Sprunggelcnkes. /Hrsg. v. M.H. Hackenbroch,
H.J. Refior, M. Jäger, W. Plitz. Stuttgart: 
Thieme 1984.
[5392]
Anatomische Untersuchungen am fibularen 
Bandapparat des Sprunggelenkes unter Berück­
sichtigung therapeutischer Gesichtspunkte.
/J.M. Schmidt, M. Jäger, H. Wischerath. 
Z.Orthop. 122.1984.
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[5393]
Biomechanische Untersuchungen zur Verset­
zung des medialen Seitenbandes in der Methode 
nach Nicholas bzw. O ’Donoghue. /C J . Wirth 
u. W. Küsswetter.
Hefte Unfallheilk. 167.1984. S.400.
[5394]
Das posttraumatische Genu recurvatum und 
seine Therapie. /C.J. Wirth u. C.P. Welte. 
Symposiumsband der 2.Steglitzer Unfalltagung.
[5395]
Der Einfluß der Entfernung des belassenen Hin- 
terhomes auf Restbeschwerden nach medialer 
Meniskektomie. /C.J. Wirth u. H.-H. Springer. 
Orthop. Praxis.20.1984. S.917.
[5396]
Die Einbaurate autologer Spongiosa: szinti- 
graph. u. histolog. Unters, an d. Schafstibia.
/C.J. Wirth, W. Sauer, K.A. Milachowski, H. 
Kriegei, W. Erhardt.
Hefte Unfallheilk. 164.1984. S.705 u. Acta 
medica austriaca. 11.1984,suppl.30. S.10.
[5397]
Die Resektion des acromialen Claviculaendes 




Die Resektion des lateralen Klavikulaendes. 
Verletzungen und Erkrankungen der Schulter­
region. /Hrsg. v. G. Chapehal. Stuttgart u.a.: 
Thieme 1984.
[5399]
Die Wiederherstellung der Stabilität des Daumen­
grundgelenkes durch Duraplastik. /C.J. Wirth,
M. Jäger, W. Bracker.
Hefte Unfallheilk. 164.1984. S.564.
[5400]
Die fibulare Bandplastik des oberen Sprungge­
lenkes im klinikbezogenen Experiment. 
Funktionelle Anatomie und Pathomechanik des 
Sprunggelenks. /Hrsg. v. M.H. Hackenbroch,
H.J. Refior, M. Jäger, W. Plitz. Stuttgart u.a.: 
Thieme 1984.
[5401]
Die operative Behandlung des angeborenen 
Schulterblatthochstandes. /C.J. Wirth u. M. Jäger. 
Z.Orthop. 122.1984. S.31.
[5402]
Die subtalare Arthrodese nach Fersenbeintrüm­
merfraktur. /C.J. Wirth u. K.A. Milachowski. 
Hefte Unfallheilk. 164.1984. S.737.
[5403]
Die veraltete posterolaterale Rotationsinstabi­
lität des Kniegelenks : Therapie u. Ergebn.
/C.J. Wirth u. M. Jäger.
Langenbecks Arch.Chir.364.1984. S.335.
[5404]
Dynamischer Doppelsehnenersatz des hinteren 
Kreuzbandes. /C.J. Wirth u. M. Jäger.
Hefte Unfallheilk. 167.1984. S.303.
[5405]
Experimentelle Untersuchungen zur Veranke­
rung von Bandtransplantaten. /C.J. Wirth u. W. 
Küsswetter.
Hefte Unfallheilk. 167.1984. S.80.
[5406]
Experimentelle Untersuchungen zur Wertigkeit 
manuell und apparativ gehaltener Aufnahmen 
des oberen Sprunggelenkes bei fibularer Kapsel­
bandläsion. /C.J. Wirth u. W. Zink.
Funktionelle Anatomie und Pathomechanik des 
Sprunggelenkes. /Hrsg. v. M.H. Hackenbroch, 
H.J. Refior, M. Jäger, W. Plitz. Stuttgart u.a.: 
Thieme 1984.
[5407]
Kniearthroplastik : e. weiteres Spätergebnis 
nach 34 Jahren. /C.J. Wirth u. W. Bracker. 
Akt.Traumatol.14.1984. S.20.
[5408]
Komplexinstabilität des Kniegelenkes von A. 








Rekonstruktive Maßnahmen bei schweren post­
traumatischen Funktionsstörungen am Schulter­
gelenk. /C.J. Wirth, M. Jäger, W. Zink. 
Posttraumatische Schäden des Schultergürtels. 
/Hrsg. v. C. Burri u. A. Rüter. Berlin u.a.: 
Springer 1984.
[5411]
Resektion des akromialen Klavikulaendes bei 
Schultereckgelenksarthrose. /C.J. Wirth u. K.-
D. Buschle.
Posttraumatische Schäden des Schultergürtels. 
/Hrsg. v. C. Burri u. A. Rüter. Berlin u.a.:
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15412}
V e r a lte te r  Kapselbandschaden. /C.J. Wuth u. M. 
Jäger.
Müncfen.me<tWschr. 126.1984. S.1299.
Klinik für Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten
Barth# Han$-Helmut, Dr.med., Dr.med.dent
[5413]
Die Entwicklung der Röntgendiagnostik an der 
Universitätsklinik für Zahn*, Mund- und Kie­
ferkrankheiten in München in den vergangenen 
zehn Jahren, /H.-H. Barth u. H. Grasser. 
DtzalJnärztl.Zschr.39. S.916-919,
[54141
Die Erweiterung der Universitätsklinik München. 
ZahnSrztl.P?ax.35.1984. S.262-263.
[54151
Die Replantation von Prämolaren und Molaren. 
/H.-H* Barth u. H. Grasser.
Zahnirztl.Prax.35.1984. S.304*310.
[54161
Vergleichende Untersuchungen zwischen den 
Panorama-Röntgengeräten OPG 5 und Cranex 
DC. Barth u. H. Grasser. 
Panorama-Radiographie. /Hrsg. v. T. Jung.
Hüthig 1984.
G rasser, Hanns-Heinrich, Dr.med., Dr.med.dent, Prof. 
[54171
Die Entwicklung der Röntgendiagnostik an der 
Universitätsklinik für Zahn-, Mund- und Kie­
ferkrankheiten in München in den vergangenen 
zehn Jahren, /H.-H. Grasser u. H.-H. Barth. 
Dt.zahnärzti.Zschr.39.1984. S.915-919.
[54181
Die Replantation von Prämolaren und Molaren. 
/H.-H. Grasser u. H.-H. Barth.
Zahnirztl.Prax.35.1984. S.304-310.
[54191
Vergleichende Untersuchungen zwischen den 
Panorama-Röntgengeräten OPG 5 und Cranex 
D C  /H.-H. Grasser u. H.-H. Barth. 
Panorama-Radiographie. /Hrsg. v. T. Jung.
Hüthig 1984.
[54201
Was gibt cs Neues in der plastischen Chirurgie 
im Kopf-Hals-Bereich für den praktizierenden 
Hals-Nasen-Ohren*Arzt?/H.*H. Grasser, W. 
Schwab, W.L. Mang, R. Meyer, C. Walter,
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Fischer, Karl-Heinz: Die Entwicklung der Rönt­
gendiagnostik an der Universitätsklinik für Zahn-,
Mund- und Kieferkrankheiten in München in 
den vergangenen zehn Jahren.- Krützmann,
Knut: Alkohol und Nikotin bei Malignomen im 
Kiefer- und Gesichtsbereich.- Museta, Hatidza: 
Laserakupunktur bei Schmerzzuständen im Ge- 
sichts-Kopf-Bereich.- Raasch, Hans Georg: Die 
Replantation von Prämolaren und Molaren : e. 
klin. u. röntgenolog. Studie.




Laser in der Zahnmedizin : Anwendung z. Hämo­
stase nach Kieferchirurgische Eingriffen. 
Münchn.med.Wschr.126.1984. S.l 119-1122.
[5423]





Zur Problematik zahnärzdich-chirurgischer Ein­
griffe bei schweren hämorrhagischen Diathesen. 
Berichte der Deutschen Hämophiliegesell­
schaft. /Hrsg. v. Landbeck. Stuttgart: Schattauer.
[5425]





Funk, Norbert: Das chirurgisch und kombiniert 
chirurgisch-radiologisch behandelte 
Plattenepithelkarzinom der Lippen und der 
Mundhöhle.- Fiirg, Nikolaus: Das 
Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle unter be­
sonderer Berücksichtigung der nicht-operativen 
Therapie.
Dielert, Eckhard, Dr.med., Dr.med.denL, Prof.
[5427]
Das Verhalten von Kompakta und Periost bei 
subperiostaler Einlagerung von Hydroxylapaüt- 
Implantaten beim Hund. /E. Dielert u. E. Fi- 
scher-Brandies.
Fak 07 Klinik und Poliklinik für Ki#ferch|rurgie
Biomaterialien und Nahtmaterial. /Hrsg. v. 
H.M. Rettig. Berlin u.a.: Springer 1984.
[5428]
Der Unterkieferwinkel auf dem Orthopantomo- 




Ein Fall von extremer Zahnüberzahl. /E. Dielert 
u. E. Fischer-Brandies. 
Dt.zahnärztl.Zschr.39.1984. S.70.
[5430J




Münchener Beobachtungen mit Hydroxylapatit. 
/E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. 
Zahnarzt.28.1984. S.43.
[5432]




The infected mandibular fracture. /E. Dielert u.
E. Fischer-Brandies.
Arch.orthop. trauma surg. 103.1984. S.337.
[5434]
Treatment of isolated lateral midface fractures. 




Emslander, Elisabeth Maria: Spätergebnisse 
nach absoluten Alveolarkammerhöhungen : 




Das Verhalten von Kompakta und Periost bei 
subperiostaler Einlagerung von Hydroxylapatit- 
Implantaten beim Hund. /E. Fischer-Brandies u. 
E. Dielert.
Biomaterialien und Nahtmaterial. /Hrsg. v.
H.M. Rettig. Berlin u.a.: Springer 1984.
[5437]
Der U nterkieferwinkel auf dem Orthopantomo- 




Ein Fall von extremer Zahnüberzahl. /E. Fischer- 
Brandies u. E. Dielert. 
Dt.zahnärztl.Zschr.39.1984. S.70-72.
[5439]
Lesioni combinate da arma da fuoco a carico 
dell’osso e delle parti molli e loro trattamento. 
/E. Fischer-Brandies, E. Dielert, R. Zanghi. 
Quintessenza.5.1984. S.51-60.
[5440]
Münchener Beobachtungen mit Hydroxylapatit. 
/E. Fischer-Brandies u. E. Dielert. 
Zahnarzt.28.1984. S.43-47.
[5441]
The infected mandibular fracture. /E. Fischer- 
Brandies u. E. Dielert.
Arch.orthop.trauma surg. 103.1984. S-337-341.
[5442]
Treatment of isolated lateral midface fractures. 
/E. Fischer-Brandies u. E. Dielert. 
J.max.fac.surg.12.1984. S.103-106.
[5443]




Vorläufige Erfahrungen beim Verschluß oroan- 
traler Fisteln mit dem Fibrinklebesystem. /H. 
Kniha u. T. Bunnag.
Zahnärztliche Praxis.35.1984,10.
[5445]
Zur lokalen Chemotherapie von Knocheninfek­
tionen mit Taurolin. /G.H. Nentwig u. H. Kniha. 
Zahnärztliche Praxis.35.1984,10.
Nentwig, Georg Hubertus, Dr.med.dent., AR .̂z.
[5446]
Hydroxylapatit und Aluminiumoxidkeramik mit 
und ohne Kollagenbesehichtung in der Zellkul­
tur. /G.H. Nentwig u. J. Glanville.
Biomaterialien und Nahtmaterial. /Hrsg- v.
H.M. Rettig. Berlin u.a.: Springer. S.28-32.
[5447]
Präprothetische Chirurgie in der Praxis- /G.H. 
Nentwig u. D. Schlegel.
Deutscher Zahnärztekalender 1984.
[5448]
Versorgung einer einseitigen Freiendlilcke im 
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[5449]
Zur lokalen Chemotherapie von Knocheninfek­
tionen mit Taurolin. /G.H. Nentwig u. H. Kniha. 
Zahnärztl.Prax.35.1984. S. 10.
Randzio, Johannes, Drjned., Dr.med.dent
[5450]
Interfragmentelle Druckmessung bei verschie­
denen Formen der Kompressionsosteosynthese 
am Leichenunterkiefer: e. Anwendung d. digi­
talen Bildverarbeitung u. Mustererkennung. /J. 
Randzio, P. Haberäcker, H. Grimm, E. Ficker. 
Techn. Mitteilungen Fa. Messerschmitt-Bölkow- 
Blohm, München 1984.
[5451]
Mediastinitis mit Perikarderguß als seltene Kom­
plikation eines perimandibulären Abszesses. /J. 
Randzio u. D. Hahn.
Fortschritte der Kiefer- u. Gesichts-Chirurgie.29. 
/Hrsg. v. G. Pfeiffer u. N. Schwenzer. Stuttgart 
u.a.: Thieme 1984. S. 141-143.
[5452]
Untersuchungsbefunde bei mehljährigen enos- 
salen und subperiostalen Dentalimplantaten. /J. 
Randzio u. E. Kirlic.
Zahnärztl. Praxis.35.1984,10.
Schlegel, Dieter, Dr.med., Dr.med.dent., Prof.
[5453]
Current orthodontic surgery. /D. Schlegel u. W. 
Winter.
Emerging dentistry : a view-point from Paki­
stan. Saddar: Ferozsons Rawalpindi 1984.
[5454]
Follow-up findings in oral implants.
The journal of oral implantology. 11.1984,3.
[5455]
Präprothetische Chirurgie in der Praxis. [D. 
Schlegel u. G.H. Nentwig.
Sonderdruck aus: Deutscher Zahnärztekalender 
1984.
[5456]
Unterkieferfestigkeit als Resultat der Funktion : 
e. densiometr. Studie. 
Schweiz.Mschr.Zahnmed.94.1984,4.
[5457]
Variations in the shape of permanent maxillary 
lateral incisors in Sundanese. /D. Schlegel u. S.








Kirlic, Emire: Postoperative Befunde an enos- 
salen und subperiostalen Dentalimplantaten 
nach mehrjähriger Liegezeit.- Seidl, Peter: Die 
Druckverteilung unter subperiostalen Implan­
taten : e. Modellvers.- Satravaha, Somchai: An- 
thropometrische sowie Zahn-, Mund- und Kie­
ferbefunde bei sundanesischen Kindern.
Poliklinik für Zahnärtzliche Prothetik
Fuchs, Peter, Drjned., Dr.med.dent., aplProf.
[5460]
Doktoranden:
Schneck, Alois: Untersuchung über die Dimen­
sionsveränderung von Registrierwachsen bei un­
terschiedlicher Belastung und Temperatur. - 
Bendel, Georg: Kinematik der Unterkieferbewe­
gung : e. experiment. Studie.
Lauer, Hans-Christoph, Dr.med.dent., AR aZ .
[5461]
Die Problematik der Reimplantation. 
Krankenpflege J.22.1984. S.14.
[5462]
Die Replantation von Zähnen.
Zahnärztl. Welt.93.1984. S.488.
[5463]
Hemisektion eines replantierten unteren Mola­
ren mit anschließender prothetischer Versorgung. 
Zahnärztl.Prax.35.1984. S.55.
[5464]
Temperaturänderungen an der Wurzelhaut bei 






Aspects cliniques du traitement orthopédique 
fonctionnel chez les nourissons et les enfants en 
bas âge atteints du Morbus-Down (Trisomie 21). 
/H. Fischer-Brandies, A. Stahl, N. Junker.
Revue d’orthopédie dento-faciale.18.1984. 
S.333-339.
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[5466]
Bewährte Hinweise für die Herstellung der 
Pfeilklammer nach A.M. Schwarz.
Dental-Labor.32.1984. S.533-535.
[5467]
Der Gaumenknopf nach Castillo-Morales: e. Be- 







Der Unterkieferwinkel auf dem Orthopantomo- 




Die kieferorthopädische funktionelle Frühbe­
handlung der orofazialen Entwicklungsstörung 
von Kindern mit Morbus-Down. /H. Fischer- 
Brandies, C. Avalle, B. Renner, R.G. Schmid. 
Monatsschr.Kinderheilkd. 132.1984. S.620-621.
[5471]
Filme vom Frontzahngebiet für die Kieferdia­
gnostik sind notwendig!
Zahnärztliche Mitteilungen. 16.1984. S.1748- 
1750.
[5472]
Frühbehandlung der muskulären Fehlfunk­
tion im Mundbereich nach Castillo-Morales bei 
Kindern mit Morbus-Down. /H. Fischer-Bran­
dies, C. Avalle, R. Teschke, R.G. Schmid. 
Münchn.med.Wschr. 126.1984. S.585-587.
[5473]




Über die Herstellung und den klinischen Einsatz 
der offenen Protrusionsfeder.
Dental-Labor.32.1984. S.799-800.
Janson, Ingrid, Dr.med.dent, aplProf.
[5475]
Mundhygiene und kieferorthopädische Geräte. 
(Videofilm)/I. Janson u. D. Kiene.
VIBIS-Film 1984.
[5476]
Pflege und Handhabung kieferorthopädischer 





Klein, Ursula: Stabilität von transversalen und 
sagittalen Veränderungen im Ober- und Unter­
kieferzahnbogen nach Abschluß kieferorthopä­
discher Behandlung mit abnehmbaren Geräten : 
e. Modellstudie.
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Tierärztliche Fakultät
Institut für Tieranatomie
Liebich, Hans-Georg, Dr.med.vet., Prof.
15478]
Entwicklungsbedingte Veränderungen von 
Struktur und Funktion des Pansenepithels.2: 
Morphologische Differenzierung der Epithel­
schranke bei Lämmern innerhalb der ersten Le­
benswochen. /H.-G. Liebich u. E. Scharrer. 
Zbl.Vet.Med. /C.13.1984. S.25-41.
[5479]
Morphologie der Pansenschleimhaut und Fett­
säureresorption beim R ind : bedeutende Fakto­
ren f. Gesundheit u. Leistung. /H.-G. Liebich,
G. Dirksen, G. Brosi, H. Hagemeister, E. Mayer. 
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.414-430.
[5480]
Morphologische Umbauvorgänge an mittel­
fristig gelagerten LymphgefMßtransplantaten. 
/H.-G. Liebich, U. Goldmann, R. Baumeister, J. 
Seifert.
13.Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen 
Plastischen Chirurgen. Abstracts. S.12.
[5481]
Possible role o f la-positive cells in the antrum in 
gastrin secretion. /H.-G. Liebich, R. Teich- 
mann, H.J. Andress, J. Seifert, W. Brendel. 
Eur.surg.res.16.1984. S.64.
[5482]
Resorption von kurzkettigen Fettsäuren aus dem 
Pansen des Rindes in Abhängigkeit von der 
Schleimhautstruktur. 1: Morphologische Befun­
de. /H.-G. Liebich, G. Dirksen, G. Brosi, E. 
Mayer.- 2: Funktionelle Befunde. /H.-G, Lie­
bich, G. Dirksen, G. Brosi, H. Hagemeister, E. 
Mayer.
Proceedings 13.World Congress on Cattle Dis­
eases, Durban. S.623-628 u.629-633.
[5483]
Ultrastrukturelle Untersuchungen zum Lager- 
verhalten von Lymphgefäßtransplantaten. /H.- 





Schräg, D.: Licht- und elektronenmikroskopi­
sche Untersuchungen zur fetalen Differen­
zierung der männlichen Keimdrüse des Rindes.- 
Leberl, F.: Entwicklungsbedingte und fütte­
rungsabhängige Einflüsse auf die postnatale
strukturelle Differenzierung der ruminalen und 
jejunalen Schleimhaut beim Lamm.- Uhl, A.: 
Makroskopisch-anatomische Untersuchungen 
zur Innervation des Halses und der Schulter­
gliedmaßen der Albinoratte (Rattus norvegicus).
Institut für Physiologie, Physiologi­




Effects of fibre on digestibility and passage time 




Untersuchungen über den Proteinbedarf von 
Krallenaffen. (Abstr.)/C. Flurer u. H. Zucker. 
Zeitschrift für Tierphysiologie, Tierernährung 
und Futtermittelkunde.52.1984. S.81-82.
Giesecke, Dieter, Dr.ra-.naL, Prof.
[5487]
Effects of dietary medium-chain fatty acids on 3- 
hydroxybutyrate and glucose entry in sheep. /M. 








Metabolites of nucleic acids in bovine milk. /W. 
Tiemeyer, M. Stohrer, D. Giesecke.
J. dairy sci.67.1984. S.723-728.
[5490]
Nucleic acid digestion and urinary purine meta­
bolites in sheep nourished by intragastric infu­




The ketogenic effect of glucose in rumen epi­
thelium of ovine (ovis aries) and bovine (bos 
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[5492]
Über den Einfluß der Milchleistung auf Metabo­
lite von Nucleinsäuren in der Kuhmilch. /D. Gie- 




Veränderungen des Hamsäuretransports in Ery­
throzyten von Hunden bei purinreicher Nahrung. 





Hoferer, K.: Der Harnsäure-Transport in Ery­
throzyten von Beagle- und Dalmatiner- 
Hunden.- Miller, W.: Quantitative 14C- 
Versuche zur Ketogenese aus Heptan- und Oc- 
tansäure an intragastral ernährten Schafen.- 
Thevis, W.: Untersuchungen der Insulinresi­
stenz bei Holstein-Friesian-Kühen mit Hilfe 
der Glucose-Clamp-Technik.- Wolfschaffner,
J.: Untersuchungen über Metabolite des Fett­
stoffwechsels im Blutplasma von Kühen und 
Kalbinnen der Rasse Holstein-Friesian.
Gropp, Jürgen, Dr.med.vet., Prof.
[5495]
Efficiency test of six selected experimentally-de­
veloped rainbow trout pellet feeds and four com­
mercial feeds. /J. Gropp, H. Koops, K. Tiews. 
Arch.f.Fischereiwiss.34.1983. S. 175-182.
[5496]
Futterwert und Verträglichkeit von Single Cell 
Protein bei Regenbogenforellen (Salmo gaird- 
neri). /J. Gropp u. H.-M. Küchle.
Deutscher Fischerei-Verband.39.1983. S.64-101.
[5497]
Grundprinzipien der Forellenernährung : Zu­
sammensetzung v. Forellenfutter.
Aqua-Fisch : Fachausst. Friedrichshafen 1984.
S.105-128.
[5498]
ß-Carotin, Vitamin E, Ascorbinsäure und 





Gallenmüller, P.: Zur Verträglichkeit von Pro­
bion bei Dalmatinern und Beagle.
Holstein, Anna-Barbara, Dr.m ed.vet, AR aZ .
[5500]
Protein quality of a bacterial single cell protein 
(SCP methylomonas) and its improvement by var­
ious processes. /H.F. Erbersdobler, A.-B. Hol­
stein, H.W. Niehoff.
South African food review. 1984, suppl. Febr. 
/March.
[5501]
Untersuchungen zu Maillardprodukten aus 
heiß! luftgetrocknetem Grünfutter bei Milchkü­
hen. /H. Erbersdobler, G. Burgstaller, A.-B. Hol­
stein, B. v. Wangenheim, K. Mader.
Bayer.Landw. Jahrbuch.61.1984. S.670-678.
Jennissen, Herbert Peter, Dr.med., Prof.
[5502]
Generation, characterization and ELISA of mono- 
specific antibodies against the subunits of a 
Ca++-dependent protein kinase and a 
Ca++-transport ATPase from rabbit ske­
letal muscle. /H. Böhm, I.K.H. Petersen-von 
Gehr, H.P. Neubauer, F.E. Mehnert, H.P. Jen­
nissen.
J.immunol. methods.70.1984. S. 193-209.
[5503]
Immunohistochemical investigation on the pres­
ence and the distribution of actin, myosin, 
ATPase, phosphorylase and membrane-bound 
antigens in differentiating skeletal muscle cells 
in vitro. /H. Jennissen, P. Bachmann, K. Kähn. 
Anatom.Anz. 153.1983. S.264
[5504]
Protein adsorption hysteresis on two-dimension­
al hydrophobic binding-site lattices. 
Abstr.commun. 8 .International Congress of Bio­
physics, Bristol/England July/August 1984. S.53.
[5505]
Synthesis of uncharged butyl-agareses for pro­
tein adsorption by the tresyl chloride method.
/A. Demiroglou u. H.P. Jennissen.
Abstr.commun. 8 .International Congress of Bio­
physics, Bristol/England July/August 1984. S.49.
[5506]
Zum Mechanismus der Proteinadsorption an hy­
drophoben Geloberflächen.
Aufarbeitung biologischer Medien : physikal.- 
chem. Grundl. /Hrsg. v. K. Schügerl, M.-R.
Kula, U. Onken. Weinheim: VerL Chemie 1984.
S. 1-12.
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Kugler, Walter,
[5507]
Influence of L-thyroxine and thiourea on meta­
bolism and lung respiration in embryonic chicks. 
/J. Wittmann, W. Kugler, H. Kolb.
Respiration and metabolism of embryonic ver­
tebrates. /Ed. by R. Seymour. Elsevier 1984.
S.283-287.
[5508]
Lung respiration, somatic activity and gas meta­
bolism in embryonic chicks prevented from 
hatching by thiourea. /J. Wittmann, W. Kugler, 
H. Rahn.
Comp.biochem.physiol. /A.77.1984. S.547-551.
Lösch, Ulrich, Dr.med.veL, Prof.
[5509]
Characterization of the impaired fertility of 
dysgammaglobulinémie males of the UM-B19 
chicken line. [L. Hannesschläger u. U. Lösch. 
Abstr.22.Intemat.Symp. on Biological Models. 
S.27.
[5510]
Dysgammaglobulinemia in UM-B19 chickens : 
due to a delayed bursal development?/!. Kühl- 
mann-Rabens, U. Lösch, M. Merkenschlager. 
Abstr.22.Intemat. Symposium on Biological 
Models. S.55.
[5511]
Lymphocytes and supernatants from control 
and immune deficient UM-B19 chickens. /D. 




Monomeric and total IgM concentrations in chi­
ckens of different lines. /U. Lösch u. I. Schran- 
ner.
Abstr.22.Intemat. Symposium on Biological 
Models. S.60.
[5513]
SDS pore gradient polyacrylamide electrophor­
esis combination with coorsed immunoelectro- 
phoresis. /I. Schranner u. U. Lösch. 




Altmann, B.: Die Beeinflussung gestörter und 
unreifer Immunsysteme durch bakterielles Lipo- 
polysaccharid am Beispiel des Haushuhns.- 
Dom, W.: Quantitative Untersuchungen der po­
lymeren und monomeren Anteile von IgM und
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IgA beim Haushuhn.- Hannesschläger, L.: Un­
tersuchungen über die Fertilität dysgammaglobuli- 
nämischer Hähne der UM B19-Linie.- Rammen­
see, M.: Immunglobulinkonzentrationen in 
Serum, Sekreten, Ei und Embryo des Haus­
huhns.- Uebel, I.: Untersuchungen zur Verände­
rung von Struktur und Aktivität der Immunglobu­
line des Huhnes nach Inkubation des Serums 
mit 2-Mercaptoäthanol.
Merkenschlager, Michael, Dr.med.vet, Prof.
[5515]
Dysgammaglobulinemia in UM-B19 chickens : 
due to a delayed bursal development?/I. Kühl- 
mann-Rabens, U. Lösch, M. Merkenschlager. 




Reisinger, J.: Die mechanische Spontanaktivität 
der isolierten Vena Portae normotensiver und 
spontan hypertensiver Ratten : Effekte v. Inku­
bationsbedingungen u. einigen m.d. Calciumio­
nen interferierenden bzw. anderweitig vasodila­
tor. wirksamen Pharmaka.- Scheibenhoffer, R.:
Der Ionisationsgrad des Calciums im Blut ver­
schiedener Tierspezies : seine Änderung durch 
Lagerung unter versch. Bedingungen, d. Kohlen­
dioxidpartialdruck, d.
Wasserstoffionenkonzentrationen u.d. Nah­
rungsaufnahme.- Schröpfer, T.: Blutwerte bei 
Trabrennpferden : Veränderungen durch Trai­
ning u. kurze, intensive Belastung.
Petry, Hanspeter, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., AR
[5517]
Doktoranden:
Müller, W.: Eine Studie über Eignung und An­
wendung des Motilitätstests mittels magnetmar­
kierter Forellen für den Gewässerschutz.
Rambeck, Walter, Dr.rer.nat., Dr.med.vet.habil.
[5518]
Biological activity of 1,25-dihydroxyergocalcife- 
rol in rachitic chicks and in rats. /W.A. Ram­
beck, H. Weiser, H. Zucker. 
Intemat.j.vit.nutr.res.54.1984. S. 135-139.
[5519]
Biological activity of glycosides of vitamin 
D3 and la-hydroxy-vitamin. /W.A. Ram­
beck, H. Weiser, H. Zucker. 
Intemat.j.vit.nutr.res.54.1984. S.25-34.
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15520]
Der Einfluß der Calcium-, Phosphor- und Vita­
min D-Zufuhr auf die Cadmium-Retention in 
Leber und Nieren beim wachsenden Huhn. /C. 





Einfluß der subklinischen Mastitis auf den ß- 
Carotingehalt der Milch bei Kühen.




Synthesis and bioactivity of three glucosides of 
l,25(OH)2D3. /W.A. Rambeck, H. Weiser,
U. Hennes, W. Meier, H. Zucker.
Calc.tiss.int.36.1984,suppl. S.43.
[5523]
Untersuchungen über den Einfluß von Alumi­
niumhydroxid und von 1-Hydroxäthan-l, 1-di- 
phosphonat (EHDP) auf den kalzinogenen 
Effekt von Trisetum flavescens (L., P.B.) beim 
Schaf. /G. Dirksen, M. Sachs, T. Held, C. No- 




Verteilung des ß-Carotins auf die Serumlipo­
proteine bei Milchkühen. /E. Kurz, W.A. Ram­
beck, H. Zucker.
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.174-181.
Schranner, Iris, Dr.rer.nat., AR aZ .
[5525]
Monomerie and total IgM concentrations in chi­
ckens of different lines. /U. Lösch u. I. Schran­
ner.
Abstr.22.Intemat. Symposium on Biological 
Models. S.60,
[5526]
SDS pore gradient polyacrylamide electropho -  
resis combination with coorsed immunoelectro- 
phoresis. fl. Schranner u. U. Lösch. 
Abstr.22.Intemat.Symp. on Biological Models. 
S.66 .
Stangassinger, Manfred, Dr.med.vet., AR
[5527]
Effects of dietary medium-chain fatty acids on 3- 
hydroxybutyrate and glucose entry in sheep. /M. 




Nucleic acid digestion and urinary purine meta­
bolites in sheep nourished by intragastric infu­





Metabolites of nucleic acids in bovine milk. /W. 
Tiemeyer, M. Stohrer, D. Giesecke.
J. dairy sci.67.1984. S.723-728.
[5530]
Über den Einfluß der Milchleistung auf Metabo­
lite von Nucleinsäuren in der Kuhmilch. /D. Gie­
secke, W. Tiemeyer, J. Meyer, M. Stohrer. 
Z.Tierphysiol.Tieremährg.u.Futtermittelk.52.1 
984. S.91-92.
Wittmann, Josef, Drjned.vet. et habil., AOR, Priv.Doz.
[5531]
Der Einfluß von L-Thyroxin und Thiohamstoff 





Influence of L-thyroxine and thiourea on meta­
bolism and lung respiration in embryonic chicks. 
/J. Wittmann, W. Kugler, H. Kolb.
Respiration and metabolism of embryonic ver­
tebrates. /Ed. by R. Seymour. Elsevier 1984. 
S.283-287.
[5533]
Lung respiration, somatic activity and gas meta­
bolism in embryonic chicks prevented from 





Hammel, W.: Über den Lipidstoffwechsel der 
Kükenlungen im Verlauf der perinatalen Ent­
wicklungsphase.- Kugler, W.: Motilität und Lun­
genatmung des Hühnerfötus bei normalem und 
verändertem Schlupfgeschehen.
Zucker, Hermann, Dr.agr., Prof.
[5535]
Biological activity of 1,25-dihydroxyergocalcife- 
rol in rachitic chicks and in rats. /W.A. Ram­
beck, H. Weiser, H. Zucker. 
Intemat.j.vitnutr.res.54.1984. S. 135-139,
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[5536]
Biological activity of glycosides of vitamin D3 
and la-hydroxy-vitamin D3. /W.A. Ram- 
beck, H. Weiser, H. Zucker. 
Imematj.vitnutr.res.54.1984. S.25-34.
[5537]
Der Einfluß der Calcium-, Phosphor- und Vita­
min D-Zufuhr auf die Cadmium-Retention in 
Leber und Nieren beim wachsenden Huhn. /C. 





Effects of fibre on digestibility and passage time 




Einfluß der subklinischen Mastitis auf den ß- 
Carotingehalt der Milch bei Kühen.




Synthesis and bioactivity of three glucosides of 
l,25(OH)2D3. /W.A. Rambeck, H. Weiser,
U. Hennes, W. Meier, H. Zucker. 
Calc.tiss.int.36.1984,suppl. S.43.
[5541]
Untersuchungen über den Proteinbedarf von 
Krallenaffen. (Abstr.)/C. Flurer u. H. Zucker. 
Zeitschrift für Tierphysiologie, Tieremährung 
und Futtermittelkunde.52.1984. S.81-82.
[5542]
Verteilung des ß-Carotins auf die Serumlipo­





Bundscherer, B.: Der Einfluß der Zink-Zufuhr 
und verschiedener Bindungsformen des Cadmi­
ums auf die Cadmium-Retention in Leber und 
Nieren beim Hühnerküken.- Fischer-Brandies,
A.: Der Vitamin D-Gehalt der Milch und seine 
Beeinflussung durch Goldhaferfütterung.- 
Kaspar, B.: Extreme Calcium:Phosphor Ver­
hältnisse in der Diät bei Callithrix Jacchus: e. 
Studie z. Calcium-, Phosphor- und Vitamin D- 
Bedarf.- Klein, B.:
Serumhamstoffbestimmungen in Milchvieh­
herden zur Beurteilung der Protein- und Ener­
gieversorgung.- Lehmann, M.: Studie zum Pro­
teinbedarf erwachsener Krallenaffen (Saguinus 
Fiscicollis).- Özpinar, H.: Einfluß der subklini­
schen Mastitis auf den a-Carotingehalt der 
Milch bei Kühen.- Sappl, A.: Proteinbedarfser­
mittlung bei erwachsenen Krallenaffen durch 
den N-Bilanzversuch.- Schreiber, G.: Purin- 
metabolite im Serum verschiedener Primaten.- 
Troger, C.: Wirkungsvergleich von Solanum Ma- 
lacoxylon, Trisetum Flavescens, 1,25-Dihy- 
droxycholecalciferol, 1,25-Dihydroxyergocalcife- 
rol und 24,25-Dihydroxycholecalciferol am 
rachitischen Hühnerküken.
Institut für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs
Becker, Heinz, Dr.med.vet
[5544]
Zum Vorkommen von Bacillus cereus und ande­
ren pathogenen Mikroorganismen in Säuglings­
und Kleinkindemahrung. /H. Becker, T.A. El- 
Bassiony, G. Terplan.
Zbl.Bakt.Hyg. /1,B. 179.1984. S.198-216.
[5545]
Zur Abgrenzung der Staphylococcus aureus- 
Thermonuclease von hitzestabilen Nucleasen an­
derer Bakterien. /H. Becker, T.A. El-Bassiony,
G. Terplan.
Arch.Lebensmittelhyg.35.1984. S.l 14-118.
Kotter, Ludwig, Dr.med.vet, Dr.med.veth.c.,Prof.
[5546]





Grigoriadis, Dimitrios: Zur Weiterentwicklung 
des Schlachtbetriebswesens in Griechenland 
unter Berücksichtigung einzel- und gesamtwirt­
schaftlicher Erfahrungen in Deutschland.- 
Ozari, Roni: Rituelles Schlachten bei den Juden 
(Schechita), Muslimen (Dhabh) und Sikhs 
(Jhatkä).
Ring, Christian, Dr.med.vet, Lic.rer.pol., Priv.Doz.
[5548]
Containertransport von Schlachtschweinen: e. 
tierschützer. u. Ökonom. Maßnahme. 1.2. /C.
Ring u. H.M. Blendl.
Fleischwirtschaft.64.1984. S.808-811 u. 1058- 
1062.
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Quantitativer Nachweis von Sojaprotein in 
Brühwurst: Modifikation d. indirekten Hämag­
glutination. /C. Ring u. F. Sacher.
Fleisch Wirtschaft.64.1984. S .355-357.
[5551]
Doktoranden:
Daum, Volker: Zum quantitativen serologi­
schen Nachweis von Blutplasma in Roh- und 
Brühwürsten.- Roider, Richard: Zur Extraktion 
von Sojaprotein und aufgeschlossenem Milch­
eiweiß aus erhitzten Fleischerzeugnissen.- Den- 
zinger, Andrea: Nutzen-Kosten-Analyse der Be­
kämpfung der bovinen Virusdiarrhoe-Mucosal 
Disease unter besonderer Berücksichtigung der 
Schutzimpfung.- Denzinger, Ferdinand: Nutzen- 
Kosten-Analyse der Bekämpfung der enzooti- 
schen Bronchopneumonie des Rindes unter be­
sonderer Berücksichtigung der Schutzimpfung.- 
Heinze, Eva-Maria: Nutzen-Kosten-Analyse der 
Schutzimpfung gegen die Mareksche Krankheit 
der Hühner.- Müller, Anita: Nutzen-Kosten-Ana­
lyse der Schutzimpfung zur Bekämpfung des vi­
ralen Pferdehustens.- Weinberg, Elke: Nutzen- 
Kosten-Analyse der Schutzimpfung gegen die 
Newcastle Disease beim Nutzgeflügel.
Terplan, Gerhard, Dr.medvet., o.Prof.
[5552]
Gibt es Verfallserscheinungen der Hygiene?
Eine Stellungnahme z.d. Artikel v. M. Busse 




Zum Vorkommen von Bacillus cereus und ande­
ren pathogenen Mikroorganismen in Säuglings­




Zur Abgrenzung der Staphylococcus aureus- 
Thermonuclease von hitzestabilen Nucleasen an­





Ergün, Özer: Wirkung freier Fettsäuren in vitro 
auf einige milchwirtschaftlich relevante Bakte­
rien.- Viktor, Michael: Zur mikrobiologischen 
Beschaffenheit von Schnittkäse: Erhebungen
sowie Verlaufsunters. in Abhängigkeit v. ehern. 
Parametern.- Kimpfel-Neumaier, Christine: Die 
diätetische Wirkung fermentierter, nicht ge­
reifter Milchprodukte : e. Literaturstudie.- Lidl, 
Renate: Nachweis von Chloramphenicol-Rück- 
ständen in Kuhmilch mittels 
Hochdruckflüssigkeitschromatographie.
Institut für Tierzucht und Tierhygiene
Brem, Gottfried, Dipl.Ing.agr., Eh-.med.vet.
[5556]
Chimerism in cattle through microsurgical ag­




Future aspects of micromanipulation with em­




Genetic and economic differences among meth­
ods of gene conservation in farm animals. /G. 
Brem , F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci. 11.1984. S.65-68.
[5559]
Identical Simmental twins through microsurgery 




Kriterien für die Gefährdung einer Rasse. /G. 
Brem u. F. Graf.
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen. Berlin: 
AMK 1984 u. Erhaltung seltener Nutztierras­
sen. Bonn: Bundesministerium f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten 1984.
[5561]
Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter Rassen. 
/G. Brem u. F. Graf.
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen. Bonn: 
AMK 1984 u. Erhaltung seltener Nutztierras­
sen. Bonn: Bundesministerium f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten 1984.
[5562]
Möglichkeiten der Erhaltung gefährdeter Rassen. 
/G. Brem u. F. Graf.
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen. Berlin: 
AMK 1984 u. Erhaltung seltener Nutztierras­
sen. Bonn: Bundesministerium f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten 1984.
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[5563]
Untersuchung der Kälberverluste in Abhängig­
keit von Geburtsgeschehen und erster Nahrungs­
aufnahme. (Engl.: Investigation of calf losses 
depending on factors of birth and first nutri­
tion.)/!. Hondele, G. Brem, K. Findeisen. 
Mitteilungsblatt Greifenberg.50.1984. S.20-21.
[5564]
Zum Auftreten des Arachnomelie-Syndroms in 
der Braunvieh x Brown-Swiss Population Bay­
erns. (Engl, als: The lethal defect Arachnomelie 
in Bavarian breed Brown-Swiss x Braun- 




Zur Zucht auf Gesundheit und Fruchtbarkeit bei 
Kühen braucht man Daten. (Engl.: Breeding in 




Claw measurements of young bulls at perform­
ance testing stations in Bavaria. /O. Disti, M. 
Huber, F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci.l 1.1984. S.587-598.
[5567]
Die Entwicklung der Klauenform von Jungbul­
len im Alter von 6-12 Monaten. /M. Huber, O. 
Disti, F. Graf, H. Kräußlich.
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.499-507.
[5568]
Messung morphologischer Klauenparameter an 
Jungbullen in der Eigenleistungsprüfung.
(Engl.: Measuring of morphological claw para­
meters of young bulls in performance testing 
stations.)/M. Huber, F. Graf, O. Disti, H. Kräuß­
lich.
Züchtungskunde.55.1984. S. 115-126.
Graf, Franz, Dipl.Chem., Dr.phil., Dr.me&vethabil.
[55691
Claw measurements of young bulls at perform­
ance testing stations in Bavaria. /O. Disti, M. 
Huber, F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci.l 1.1984. S.587-598.
[5570]
Die Entwicklung der Klauenform von Jungbul­
len im Alter von 6-12 Monaten. /M. Huber, O. 
Disti, F. Graf, H. Kräußlich.
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.499-507.
[5571]
Genetic and economic differences among meth­
ods of gene conservation in farm animals. /G. 
B rem , F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci.l 1.1984. S.65-68.
[5572]
Kriterien für die Gefährdung einer Rasse. /G. 
Brem u. F. Graf.
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen. Berlin: 
AMK 1984 u. Erhaltung seltener Nutztierras­
sen. Bonn: Bundesministerium f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten 1984.
[5573]
Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter Rassen. 
/G. Brem u. F. Graf.
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen. Bonn: 
AMK 1984 u. Erhaltung seltener Nutztierras­
sen. Bonn: Bundesministerium f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten 1984.
[5574]
Messung morphologischer Klauenparameter an 
Jungbullen in der Eigenleistungsprüfung.
(Engl: Measuring of morphological claw para­
meters of young bulls in performance testing 




Möglichkeiten der Erhaltung gefährdeter Rassen. 
/G. Brem u. F. Graf.
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen. Berlin: 
AMK 1984 u. Erhaltung seltener Nutztierras­
sen. Bonn: Bundesministerium f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten 1984.
[5576]
Möglichkeiten einer Züchtung auf Leistungssi­




Of what value are blood tests (physiological 
characteristics) to estimate the production capa­
city and reliability of cattle?
Animal research and development. 19.1984.
S.l 18-125.
[5578]





Claw measurements of young bulls at perform-
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ance testing stations in Bavaria. /O. Distl, M. 
Huber, F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci. 11.1984. S.587-598.
[5580]
Die Entwicklung der Klauenform von Jungbul­
len im Alter von 6-12 Monaten. /M. Huber, O. 
Distl, F. Graf, H. Kräußlich.
Zbl.Vet.Med. /A .31.1984. S.499-507.
[5581]
Messung morphologischer Klauenparameter an 
Jungbullen in der Eigenleistungsprüfung.
(Engl.: Measuring of morphological claw para­
meters of young bulls in performance testing 
stations.)/M. Huber, F. Graf, O. Distl, H. Kräuß­
lich.
Züchtungskunde.55.1984. S.l 15-126.
Kräußlich, Horst, Dr.agr., Prof.
[5582]
Chimerism in cattle through microsurgical ag­




Claw measurements of young bulls at perform­
ance testing stations in Bavaria. /O. Distl, M. 
Huber, F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci. 11.1984. S.587-598.
[5584]
Die Entwicklung der Klauenform von Jungbul­
len im Alter von 6-12 Monaten. /M. Huber, O. 
Distl, F. Graf, H. Kräußlich.
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.499-507.
[5585]
Future aspects of micromanipulation with em­




Genetic and economic differences among meth­
ods of gene conservation in farm animals. /G. 
Brem , F. Graf, H. Kräußlich.
Livest.prod.sci. 11.1984. S.65-68.
[5587]
Kann die Aussagekraft der Hengstleistungsprü­
fung in Bayern verbessert werden? (Engl.: Is it 
possible to improve the performance test of sires 
in Bavaria?)/Ö. Katona, H. Kräußlich, D. Do- 
nandt.
Bayerns Pferdezucht und -sport.2.1984. S.38-39.
[5588]
Messung morphologischer Klauenparameter an 
Jungbullen in der Eigenleistungsprüfung.
(Engl.: Measuring of morphological claw para­
meters of young bulls in performance testing 




Möglichkeiten einer Züchtung auf Leistungssi­




Nageslagtoetse van bulle in klein teelbevolkings 
: met besondere verwysing na Ayrshires in Suid- 
Afrika. /D.R. Osterhoff u. H. Kräußlich.
The milk producer-Die Melkprodusent.6.1983. 
S.7-14.
[5591]
Possibilities and limits of breeding for immune 
responsiveness.









Baur, F.: Fruchtbarkeitsmerkmale an Halbge- 
schwistergruppen von Deutschen Fleckviehkü­
hen und ihre Beziehungen zu Milchleistung und 
Glucose- und Hamstoffblutplasmawerten.- 
Rösch, H.: Beziehungen zwischen Fruchtbar­
keitsparametern und Milchleistungsparametem 
in der Fleckviehpopulation der Besamungssta­
tion Meggle.- Windisch, E.: Genetisch-stati­
stische Analyse der Hüftgelenksdysplasie beim 
Hovawart und beim Boxer.- Ziegler, M.: Bezie­
hungen zwischen Sperma- und Fruchtbarkeits­
merkmalen bei Besamungsbullen an der Besa­




Different methods of synchronizing ET-donor 
cows. /B. Kniff, H. Tenhumberg, B. Szilvassy, 
R. Pokorny, F. Hunziger.
Theriogenology.21.1984. S.267.
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[5595]
Eignung boviner Embryonen für die Chimären­
produktion durch Mikiochirurgie. /B. Kniff, G. 
Brem, H. Tenhumberg, B. Szilvassy, J. Meyer. 
Zuchthygiene. 19.1984. S. 123-124.
[5596]
Einsatzmöglichkeiten gonadotroper Hormone 
beim Schwein.
Tierärztliche Praxis.12.1984. S .181-184.
[5597]
Embryotransfer beim Schwein. 1: Ablauf der 
Biotechnik und heute erreichbare Erfolgsraten.- 
2:Praktische Anwendungsmöglichkeiten, züch­
terische Aspekte und Kosten des Verfahrens. 
Schweinewelt.5.1984. S.123-125 u. 7.1984. 
S.213-214.
[5598]
Erfahrungen mit der Kultur von Schweineembry­
onen. /B. Kniff, B. Szilvassy, H. Tenhumberg. 
Zuchthygiene. 19.1984. S. 120.
[5599]
Identical Simmental twins through microsurgery 




Künstliche Erzeugung eineiiger Zwillinge 
durch Mikrochirurgie von Rindermorulae und 




The use of embryo transfer in swine to repopu­
late diseased herds and to produce additional 
offspring from sows with desired genes : results 
and costs under conditions in Germany. /B.
Kniff, O. Distl, H. Tenhumnerg.
Theriogenology.21.1984. S.244.
[5602]
Zur Anwendung des Creatin-Kinase-Tests beim 




Zur Bedeutung der Auswahl der Spendertiere 
für Zahl und Qualität der Embryonen. /B. Kniff, 
P. Matzke, W. Hollwich, B. Szilvassy. 
Berl.Münch.tierärztl.Wochenschr.97.1984. S.81- 
83.
Institut für Zoologie und Hydrobiologie
Ahne, Winfried, Dr.rCT.nat., Dr.med.vet.habil., Prof.
[5604]




Aktuelle Forschungsergebnisse über das Vor­
kommen, die Verbreitung und die Stabilität des 
Virus der infektiösen Pankreasnekrose der Fo­
rellen (IPNV).
Fischer und Teichwirt.8.1984. S.228-229.
[5606]
Die Herstellung von Reptilienzellkuturen. 
Zbl.Vet.Med. /B.31.1984. S.634-636.
[5607]




Spring viraemia of carp virus (SVCV) : compar- 
ison of immunoperoxidase, fluorescent anti­
body and cell culture isolation techniques for dé­




Abwasserabgabengesetz und Fischproduktion : 
Unters, z. Vorfluterbelastung durch Forellen­
teichwirtschaften in Abhängigkeit unterschied­
licher Futtermittel.
Aqua-Fisch : Fachref. Internationale Fachaus­
stellung, Friedrichshafen 1984. S. 19-37.
[5610]
Der Umweltfaktor Sauerstoff aus fischereilicher 
Sicht und Möglichkeiten seiner Bestimmung. 
Fischer & Teichwirt.35.1984. S.229-232.
[5611]
Freizeitfischerei und Artenschutz.
Aqua-Fisch : Fachreferate Internationale Fach­
ausstellung, Friedrichshafen. S. 190-202.
[5612]
Herrn Prof.Dr.rer.nat Heinz-Hermann Reichen­
bach-Klinke zum 70.Geburtstag.
Fischer u. Teichwirt.35.1984. S.226-229.
[5613]
Zur Wirkung von periodischen, langfristigen 
Kupferexpositionen auf Regenbogenforellen 
(Salmo gairdneri Rieh.) : klin.-chem. u. histo- 
log. Unters. /S. Hüle, R. Hoffmann, H.
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Wagner, M. Bohl.
Fisch und Umwelt. 1984,13. S.179-186.
Hoffmann, Rudolf, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil., Prof.
[5614]
Atypical BKD with preferently ocular and skin 
lesions. /R. Hoffmann, W. Popp, S. van de Graaf. 
Bull.Eur. Ass.Fish.Path.4.1984. S.7-9.
[5615]
Auswirkung der Versauerung auf die Fischfauna 
in Wieting. /R. Hoffmann u. S. van de Graaff. 
Gewässerversäuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland. /Hrsg. v. J. u.a. Berlin: Schmidt 
1984. S.431-435.
[5616]
Bedeutung der Gewässerhygiene auf Fischseu­
chen und Fischerkrankungen.
Neuere Verfahrenstechnologien in der Abwas­
serreinigung, Abwasser- und Gewässerhygiene. 
/Hrsg. v. M. Ruf. München: Oldenbourg 1984. 
S.549-555.
[5617]
Comparative histological and immunohistologi- 
cal studies in VHS. /R. Hoffmann u. G. Wizig- 
mann.
Fish diseases. /Ed. by Acuigrup. Madrid 1984.
[5618]
Effects of repeated blood sampling on some 
blood parameters in freshwater fish. /R. Hoff­
mann u. R. Lommel.
J.fish.biol.24.1984. S.245-251.
[5619]
Hematological studies in proliferative kidney dis­




Massensterben von Weißfischen infolge malig­
ner Myxosporidien-Anämie (Myxobolus dispar). 
/R. Hoffmann, W. Schäfer, F. Braun.
Fisch und Umwelt. 13.1984. S.51-58.
[5621]
Myxosporidien-bedingte Schwimmblasenentzün­
dung bei Karpfenbrut /W. Körting, R. Hoff­
mann, M. Neukirch, H. Fuhrmann. 
Berl.Münchn.tierärztl.Wschr.97.1984. S.99-104.
[5622]
Proliferative Kidney Disease (PKD) bei Salmo­
niden. /R. Hoffmann, S. van de Graaff, F.
Braun, W. Körting, H. Dangschat, D. Manz. 
Berl.Münch.tierärztl. Wschr.97.1984. S .288-291.
[5623]
Zur Wirkung von periodischen, langfristigen 
Kupferexpositionen auf Regenbogenforellen 
(Salmo gairdneri R ieh.): klin.-chem. u. histo- 
log. Unters. /S. Hille, R. Hoffmann, H.
Wagner, M. Bohl.
Fisch und Umwelt. 1984,13. S.179-186.
[5624]
Doktoranden:
Fischer, Theresia: Licht- und elektronenmikrosko­
pische Untersuchungen an Kiemen und Pseudo- 
branchie der Goldorfe (Leuciscus idus L.).- 
Meder, Dorothea: Morphologische Untersuchun­
gen an den Gonaden der wichtigsten Fischarten 
im Königssee.- Scheinert, Peter: Klinisch-chemi­
sche Untersuchungen an durch Triaenophorus 
nodulosus befallenen Seesaiblingen (Salvelinus 
alpinus L.) des Königssees.- Schöttler, Josef: Un­
tersuchungen zum Verhalten von Plerocercoiden 
des Fischbandwurms Triaenophorus nodulosus 
(Pallas, 1781) (Cestoda, Pseudophyllidea) in 
verschiedenen Fischarten des Königssees.
Reichenbach-Klinke, Heinz-Hermann, Dr.rer.nat, Prof.
[5625]
Beobachtungen über die Schwarzfleckenkrank­
heit der Hundsfischart Umbra limi.
Fisch & Umwelt. 13.1984. S.l-4.
[5626]
Der Fisch als Spiegel der Umwelt.
Wiesenfeldener Reihe.2.1984.
[5627]
Die Auswirkung von Kühl wässern auf die 
Fliesswasserbiozönosen und die Fischerei. 
Österreichische Wasserwirtschaft.36.1984,7/8.
[5628]
Eine Metazerkarienerkrankung bei der Hunds­
fischart Umbra limi (Teleostei).
Tierärztl. Praxis. 12.1984. S.422-425.
[5629]
Streichholzbeine bei Amphibien als Zeichen 
einer Mangelerkrankung.
C.R. l.Colloque IntPathol. des Reptiles et Am­
phibien, Angers 1982. S.23/24.
Ruf, M anfred, Dr.med.vet., Prof.
[5630]
Verminderung der Wurmparasitenkeime bei der 
Abwasserreinigung.
Neuere Verfahrenstechnologien in der Abwas­
serreinigung, Abwasser- und Gewässerhygiene. 
München u.a.: Oldenbourg 1984. S.557-570 = 
Münchener Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- 
und Flußbiologie.38.
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[5631]
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
des Abwasserbiologischen Fortbildungskurses 
1983.
Neuere Verfahrenstechnologien in der Abwas­
serreinigung, Abwasser- und Gewässerhygiene. 
München u.a.: Oldenbourg 1984. S.571-578 = 
Münchener Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- 
und Flußbiologie.38.
Scheinert, Peter, Dr.med.vet., AR
[5632]
Qualitative and quantitative distribution of sever- 
al enzymes in some ffesh water fish as a dia- 
gnostic tool.
Bulletin of the European Association of Fish Pa- 
thologists.4.1984,4.
Institut für Paläoanatomie, Domestika­
tionsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin
Boessneck, Joachim, Drjned.veL, Prof.
[5633]
Die Tierwelt.
Das alte Ägypten : 3000 Jahre Geschichte u. 
Kultur d. Pharaonenreiches. /Hrsg. v. A. Egge­
brecht. München 1984. S.21-29.
[5634]
Die zoologische Dokumentation der Reste von 
vier Pferden und einem Hund aus einem mykeni- 
schen Schachtgrab in Kokla bei Argos 




Tierknochenfunde der Ausgrabungen des Deut­
schen Archäologischen Instituts Baghdad in 
Uruk-Warka, Iraq. /J. Boessneck, A. von den 
Driesch, U. Steger.
Baghdader Mitt. 15.1984. S.149-189. Taf.l5f.
[5636]
Tierknochenfunde vom FP1 in 
Resafa/Nordsyrien.
Resafa I : e. befestigte spätantike Anlage v.d. 
Stadtmauern v. Resafa. /Hrsg. v. M. Macken­
sen. Mainz 1984. S.91-94.
[5637]
Doktoranden:
Ekkenga, U.: Tieiknochenfünde von der Heune- 
burg, einem frühkeltischen Herrensitz bei Hun- 
dersingen an der Donau (Grabungen 1966-1979)
: d. Rinder.- Friedl, H.: Tierknochenfunde aus
Kassope/Griechenland (4.-l.Jh.v.Chr.).- Göbel,
D.: Ausgewählte Kapitel aus dem Bereich der 
inneren Medizin im Corpus Hippiatricorum 
Graecorum: Übers, u. Besprechung.- Kämpf,
P.: Die Kapitel über Erkrankungen im Brust­
raum und Hufrehe im Corpus Hippiatricorum 
Graecorum: Übers, u. Besprechung.- Kuchlbau- 
er, H.: Pasquale Caracciolo: "La Gloria del Ca- 
vallo" (1566): Ausg., Inhalt, Quellen.- McEnea- 
ney-Schneider, E.: Tierknochenfunde von der 
Heuneburg, einem frühkeltischen Herrensitz bei 
Hundersingen an der Donau (Grabungen 1966 
bis 1979): Wiederkäuer ohne d. Bovini.- Me- 
zynski, W. von: Transkription und Besprechung 
einer Vorlesungsmitschrift aus dem Jahre 1836 
nach einer Vorlesung von Prof. J.D. Reckleben 
über "Specielle Pathologie und Therapie".- 
Rupp, U.: Die Kapitel über Erkrankungen des 
Gastrointestinaltraktes im Corpus Hippiatrico­
rum Graecorum : Übers, u. Besprechung.
Driesch, Angela von den, Dr.med.veL, Prof.
[5638]
Abu Salabikh, Fischknochen.
Englund, R.K.: Die Fischerei im archaischen 
Uruk.Appendix.3. München, Univ., Mag.arb. 
1984. S.92-93.
[5639]
Die zoologische Dokumentation der Reste von 
vier Pferden und einem Hund aus einem mykeni- 
schen Schachtgrab in Kokla bei Argos 




Tierknochenfunde aus der spätkeltischen Sied­




Tierknochenfunde der Ausgrabungen des Deut­
schen Archäologischen Instituts Baghdad in 
Uruk-Warka, Iraq. /J. Boessneck, A. von den 
Driesch, U. Steger.
Baghdader Mitt.15.1984. S.149-189. Taf.lSf.
Schäffer, Johann, Dr.med.vet, AR a Z .
[5642]
Die Behandlung der Mauke inder Rezeptesamm­
lung des Corpus Hippiatricorum Graecorum. 1. 
Historia medicinae veterinariae.8.1983,3. S.80- 
96.
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Steger, Ulrich, Dr.med.vet, AR a.Z.
[5643]
Tierknochenfunde der Ausgrabungen des Deut­
schen Archäologischen Instituts Baghdad in 
Uruk-Warka, Iraq. /J. Boessneck, A. von den 
Driesch, U. Steger.
Baghdader Mitt. 15.1984. S.149-189. Taf.l5f.
Medizinische Tierklinik
Dirksen, Gerrit, Dr.med.vet, Dr.hx., Prof.
[5644]
Gegenwärtige Resistenzsituation bei bakte­
riellen Pneumonieerregem und therapeutische 
Möglichkeiten. /G. Dirksen, W. Gedek, A. 
Endres.
Coll.vet.14.1984. S.100-104. (Beil, zu: Der 
prakt. Tierarzt.)
[5645]
II complesso acidosi ruminale : recenti acquisi- 
zioni ed experienze.
Rassegna di scienze veterinarie.3.1984. S.276- 
291.
[5646]
Jauchegasvergiftung beim Rind und ihre Dif­
ferentialdiagnose. /G. Dirksen u. E. Dahme. 
Coll.vet.14.1984. S.104-108. (Beil, zu: Der 
prakt. Tierarzt.)
[5647]
Klinik und Verlauf der Salmomellen-Enteritis 
beim Kalb und ihre Bekämpfung 
(Kurzfassung). /G. Dirksen, G. Baljer, A. Seitz. 
Coll.vet.14.1984. S.85-87. (Beil, zu: Der prakt. 
Tierarzt.)
[5648]
Morphologie der Pansenschleimhaut und Fett­
säureresorption beim Rind : bedeutende Fakto­
ren f. Gesundheit und Leistung. /G. Dirksen, 




Resorption von kurzkettigen Fettsäuren aus dem 
Pansen des Rindes in Abhängigkeit von der 
Schleimhautstruktur. 1: Morphologische Befun­
de. /G. Dirksen, H.G. Liebich, G. Brosi, E. 
Mayer.- 2: Funktionelle Befunde. /G. Dirksen, 
H.G. Liebich, G. Brosi, H. Hagemeister, E. 
Mayer.
Proc. 13. World Congr.Dis. of Cattle, Durban.2. 
S.623-628 u. 629-633.
[5650]
Untersuchungen über Gewebereizungen und -ne- 
krosen nach intramuskulärer Injektion von anti­
bakteriellen Präparaten bei Kalb und Kaninchen. 
/T. Hänichen, K. Geyer, G. Dirksen.
Tierärztl. Unschau.39.1984. S.75-80.
[5651]
Welche Wirkstoffe und Präparate eignen sich 
zur Behandlung der Enzootischen Broncho­
pneumonie des Rindes (" Rinder grippe")?/G. 
Dirksen u. W. Gedek.
MittLandesverbd. Bayern BpT.13.1984. S.22-26.
[5652]
Doktoranden:
Boiinder, Anna: Untersuchungen über die 
Brauchbarkeit eines einfachen radialen Immun­
diffusionstestes ("Calf Colostrum lg Status") 
zur Ermittlung des Gammaglobulingehaltes im 
Blut des Kalbes.- Birkert, W.: Hämatologisch-me- 
tabolische Blutuntersuchungen an Absatzferkeln 
bei abrupter Futterumstellung und extremen Füt­
terungsbedingungen.- Baer, D.: Untersuchungen 
über den Einfluß einer hohen Ammoniakkonzen­
tration in der Stalluft auf den Harnstoff- und Am­
moniakgehalt im Blut beim Schaf.- Burger, An­
gelika: Untersuchungen über die Folgen der 
Zahnresektion beim Ferkel.- Linhart, A.: Unter­
suchungen über die Brauchbarkeit eines 
Schnelltestes zur semiquantitativen Bestimmung 
des Blut-Kalziumgehaltes beim Rind.- Nowot- 
zin, Christine: Untersuchungen über die Wir­
kungsäquivalenz von Trisetum flavescens und 1- 
a-25 Dihydroxycholekalziferoi sowie über den 
Einfluß von Aluminiumhydroxid auf die Gold­
hafer-Kalzinose beim Schaf.- Voigtländer, W.: 
Untersuchungen über den Verlauf und Versuche 
zur Prophylaxe der Nabelentzündung der 
Saugferkel.- Vopelius-Feldt v., A.: Ergebnisse 
physikalisch-chemischer Untersuchungen von 
Schweineham : e. Beitr. z. Zystitisdiagnostik.- 
Vopelius-Feldt v., Hildegard: Bakteriologische 





Orthopädie bei Huf- und Klauentieren : Inter­
nat Tagung über Orthopädie bei Huf- und Klau­
entieren, Wien Oktober 1983. /Hrsg. v. P.F. Kne- 
zevich. Hannover: Schlütersche Verl.anst. 1984.
Garry, Franklyn, Dr.med.vet
[5654]
Plasma fibrinogen measurement: prognostic
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value in calf bronchopneumonia. 
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.361-369.
Grabner, Arthur, Dr.med.vet, AR
[5655]





Coli.vet. 1984,April. S. 145-146. (Beil, zu: Der 
prakt. Tierarzt.)
[5657]
Zur Hämobartonellose der Katze. /A. Grabner 
u. G. Sauerwein.
Tierärztl. Umschau.39.1984. S.378-381.
Heinritzi, Karl, Dr jned .vet, AR
[5658]
Ein Beitrag zur Splenektomie der Schweine. 
Tierärztl.Prax.12. S.451-454.
[5659]
Hämatologie und Metabolismus des eperythro- 
zoonotischen Anfalles.
Coll.vetl4.1984. S.40-44. (Beil, zu: Der prakt. 
Tierarzt.)
[5660]
Hämatologische Befunde bei der akuten Epery- 




Matis, Ulrike, Dr.med.vet.habil., Prof.
[5661]
Antikoagulantia und Fibrinolytika: prä- u. post­
operative Phase. /U. Matis u. P. Matis.
Klinik und Therapie der Nebenwirkungen. 
/Hrsg. v. H.P. Kuemmerle u. N. Goossens.
3.Aufl. Stuttgart u.a.: Thieme 1984. S.549-571.
Gynäkologische und Ambulatorische 
Tierklinik
Braun, Joachim, Dr.med.vet., AR
[5662]
Das Penetrationsvermögen von an der Zona pel- 
lucida gebundenen Spermien während der in 
vitro Fertilisation bei der Maus. (Vortr.)/K. 
Okuda u. J. Braun.
Tagung über Physiologie und Pathologie der 
Fortpflanzung, Gießen.
[5663]
The penetrating ability of bound spermatozoa 
during in vitro fertilization in the mouse. /J. 
Braun u. K. Okuda.
Proceedings of the lO.Intemational Congress on 
Animal Reproduction and Artificial Insemina- 
tion.3. Urbana, 111. S.387-389.
Daum, Volker, Dr.med.vet.
[5664]
Zum quantitativen serologischen Nachweis von 
Blutplasma bei Roh- und Brühwürsten. Mün­
chen, Univ., Diss.
Kahn, Wolfgang, Dr.med.vet., AR aZ .
[5665]
Befunde der Ultraschalluntersuchung von Stuten 
: Differentialdiagnosen z. Frühgravidität; Video­
film gezeigt als Vortr. /W. Kähn u. W. Leidl.
9.Veterinär-humanmedizinische Gemein­
schaftstagung über Physiologie und Pathologie 
der Fortpflanzung, Hannover 23.-24.2.84.
[5666]
Befunde der Ultraschalluntersuchung von Stuten 
: Differentialdiagnosen z. Frühgravidität. /W. 
Kähn u. W. Leidl.
Verhandlungsber. Physiologie und Pathologie 
der Fortpflanzung, 9.Veterinär-humanmedizini- 
sche Gemeinschaftstagung, Hannover 23.-
24.2.1984. S.230-233.
[5667]
Die Ultraschalldiagnostik in der gynäkologi­
schen Untersuchung von Stuten : Videofilm ge­
zeigt als Vortr. /W. Leidl u. W. Kähn. 
Jahrestagung d. bayer. Pferdezüchter zum 50. Ju­
biläum d. Zuchtverbandes, Grub 30.4.84.
[5668]
Die Ultraschalldiagnostik (Echographie) in der 
gynäkologischen Untersuchung der Stute. /W. 
Kähn u. W. Leidl.
Tierärztl.Prax.12.1984. S.203-210.
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[5669]
Differentialdiagnostische Befunde bei der 
Frühträchtigkeitsuntersuchung von Stuten mit 
dem Ultraschallverfahren (Echographie). /W. 




Gesäugeveränderungen beim Rüden nach Gesta­
genbehandlung. /U. Braun, W. Leidl, R. DeCo- 
ster, D. Schams, W. Kähn, J. von Sandersleben. 
Berl.Münch.tierärztl. Wschr.97.1984. S.447-451.
[5671]
Zur Therapie der Endometritis des Rindes. /W. 
Leidl, U. Braun, G. Huggenberger, K. Okuda,
P. Glatzel, W. Kähn, V. Daum, G. Buck. 
Coll.vet.14.1984. S.56-59. (Beil, zu: Derprakt. 
Tierarzt.)
Leidl, Werner, Dr.med.veL, Prof.
[5672]
Befunde der Ultraschalluntersuchung von Stuten 
: Differentialdiagnosen z. Frühgravidität ; Video­
film gezeigt als Vortr. /W. Kähn u. W. Leidl. 
9.Veterinär-humanmedizinische Gemein­
schaftstagung über Physiologie und Pathologie 
der Fortpflanzung, Hannover 23.-24.2.84.
[5673]
Befunde der Ultraschalluntersuchung von Stuten 
: Differentialdiagnosen z. Frühgravidität. /W. 
Kähn u. W. Leidl.
Verhandlungsbericht Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung, 9. Veterinär-humanmedizi­
nische Gemeinschaftstagung, Hannover 23.-
24.2.1984. S.230-233.
[5674]
Die Ultraschalldiagnostik in der gynäkologi­
schen Untersuchung von Stuten : Videofilm ge­
zeigt als Vortr. /W. Leidl u. W. Kähn. 
Jahrestagung d. bayer. Pferdezüchter zum 50. Ju­
biläum d. Zuchtverbandes, Grub 30.4.84.
[5675]
Die Ultraschalldiagnostik (Echographie) in der 
gynäkologischen Untersuchung der Stute. /W. 
Kähn u. W. Leidl.
Tierärztl.Prax.12.1984. S.203-210.
[5676]
Differentialdiagnostische Befunde bei der 
Frühträchtigkeitsuntersuchung von Stuten mit 
dem Ultraschallverfahren (Echographie). /W. 




Gesäugeveränderungen beim Rüden nach Gesta­
genbehandlung. AJ. Braun, W. Leidl, R. DeCo- 
ster, D. Schams, W. Kähn, J. von Sandersleben. 
Berl.Münch.tierärztl.Wschr.97.1984. S.447-451.
[5678]
Histologische und hormonelle Untersuchungen 
am Corpus luteum periodicum des Rindes. /K. 
Okuda, S. Kleeberg-Ruppert, W. Leidl. 
Zuchthygiene.19.1984. S.169-181.
[5679]
LH- und FSH-Sekretion in bovinen 
Hypophysenvorderlappenzellkulturen in Abhän­
gigkeit vom Zyklusstadium und bei Kühen mit 
Follikelzysten. AJ. Braun, D. Schams, W. Leidl. 
Verhandlungsbericht Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung, 9.Veterinär-humanmedizi- 
nische Gemeinschaftstagung in Hannover am 
23.-24.2.1984.
[5680]
Zur Therapie der Endometritis des Rindes. /W. 
Leidl, U. Braun, G. Huggenberger, K. Okuda,
P. Glatzel, W. Kähn, V. Daum, G. Buck. 




Schöntag, Horst: Der artifizielle Penisprolaps 
bei Hengst, Bulle, Eber, Schaf- und Ziegen­
bock.- Porzig, Rainer: Untersuchungen über 
die Wirkung einer a-Carotin-Zufutterung auf die 
Fertilität bei Kühen.- Müller, Thomas: Zur Be­
handlung der Ovarzyste des Rindes mit HCG 
(intrazystös) oder einer Kombination von HCG 
und Progesteron (intravenös).- Schlesinger- 
Plath, Brigitte: Zur Spermagewinnung, Sperma­
untersuchung und künstlichen Besamung bei 
der Katze.- Riemke, Peter: Untersuchungen zur 
Motilitäts- und Geschwindigkeitsmessung von 
Bullenspermien mit Hilfe der Videomikrogra- 
phie.- Stock, Angelika:Die Luteinzellkultur als 
Modell zur Untersuchung der Progesteronse­
kretion von Corpora lutea und Corpus luteum- 
" Zysten" beim Rind.
Riemke, Peter, Dr.med.vet
[5682]
Untersuchungen zur Motilitäts- und Geschwin­
digkeitsmessung von Bullenspermien mit Hilfe 
der Videomikrographie. München, Univ., Diss.
Stolla, Rudolf, Dr.med.vet et habü., Priv.Doz.
[5683]
Milchprogesteronkonzentration bei Stuten im
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post-partalen Zeitraum und in der frühen Träch­
tigkeit. /R. Stolla u. H. Bader.
Zuchthygiene. 19.1984. S.7-13.
[5684]
Ursachen und Bedeutung der Tératozoospermie. 
Stuttgart: Enke 1984. 241 S.
Institut für Medizinische Mikrobiolo­
gie, Infektions- und Seuchenmedizin
Baljer, Georg, Dr.med.vet, et habü., Priv.Doz.
[5685]
Intranasale Tetanus-Schutzimpfung bei Pferd 
und Mensch. /C. Wagner u. G. Baljer. 
Tagungsbericht "Bakteriologie" d. 
Dtsch.VetMed.Ges.1984. S.211.
[5686]
Klinik und Verlauf der Salmonellenenteritis 
beim Kalb und ihre Bekämpfung. /G. Dirksen, 
G. Baljer, A. Seitz.
Coll.vet.14.1984. S.85-87. (Beil, zu: D erprakt 
Tierarzt.)
[5687]
Neueste Ergebnisse zur Immunisierung gegen 
Salmonella typhimurium. /G. Baljer u. M. 
Hoerstke.






Synergism in experimental mixed infections of 
newborn colostrum-deprived calves with bovine 
rotavirus and enterotoxigenic Escherichia coli 
(ETEC). /R.G. Hess, P.A. Bachmann, G. Baljer,
A. Mayr, A. Pospischil, G. Schmid. 
Zbl.Vet.Med. /B.31.1984. S.585.
[5690]
Vaccination of cows with K99 and rotavirus an­
tigen : potency of K99 antigen combined with 
different adjuvants in stimulating milk antibody 
secretion. /P.A. Bachmann, G. Baljer, X. 




A reliable fluorescent stain for fungi in tissue 
sections and clinical specimens. /H. Holländer,
W. Keilig, J. Bauer, E. Rothemund. 
Mycopathologia.88.1984. S.131-134.
[5692]




Stimulation of aflatoxin Bj and T-2 toxin pro ­
duction by sorbic acid. /M. Gareis, J. Bauer, A. 
v. Montgelas, B. Gedek. 
Appl.environ.microbiol.47.1984. S.416-418.
[5694]
Zum Nachweis und Vorkommen von Ochra- 




Zur Diagnose von ansteckenden 
Dermatomykosen (Dermatophytosen).
Tierärztl. Umschau.39.1984. S.389-392.




Buschmann, Hans, Dr.med.vet., Prof.
[5697]
Die Trennung und Differenzierung von immun­







Kraus, W.: Experimentelle Untersuchungen 
über den Einfluß einer Neutronen-Gamma- 
Mischbestrahlung auf das Immunsystem, darge­
stellt am Modell der Immunität von Kaninchen 
gegen Staphylokokken-Enterotoxin B.- Herr­
mann, H.: Immunologische Parameter als Se­
lektionskriterium in der Tierzucht : e. Immunkom­
petenzprofil d. Schweines.
Mahnel, Helmut, Dr.med.vet., Prof.
[5700]
Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 
Seuchenlehre. /H. Mahnel, P.A. Bachmann, B. 
Gedek, A. Mayr, H. Schels. Hrsg. v. Rolle/Mayr.
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5.Aufl. Stuttgart: Enke 1984.
[5701]
Untersuchungen über die Vermehrung von cyto- 
pathogenem und nichtcytopathogenem BVD- 
Kulturvirus.l: Quantitative und fluoreszenzsero­
logische Vergleiche. /H. Mahnel u. H. v. 
Moreau.- 2: Ultrahistologische Befunde. 
Zbl.Vet.Med. /B.31.1984. S.13M 40 u. 261-273.
[5702]
Virusdesinfektion in Labor und tierärztlicher 
Praxis.
Tierärztl. Praxis. 12.1984. S.l 17-130.
[5703]
Doktoranden:
Kraatz, Gabriele: Vergleichende Untersuchun­
gen über die Tenazität freier und zellgebunde­
ner Orthopockenviren.- Roesger, Michael: Ver­
suche zur Eliminierung der Toxizität für Zell­
kulturen von Reaktionsgemischen aus Virus 
und Desinfektionswirkstoffen.
M ayr, Anton, Dr.med.vet, Prof.
[5704]
Aktuelle Viruskrankheiten des Pferdes. /A.
Mayr u. P. Thein.
Tierärztl. Praxis. 12.1984. S.481-488.
[5705]
Beiträge der Veterinärmedizin zur Umweltfor­
schung.
Pro veterinario.2.1983. S .l2.
[5706]
Grundlagen postvakzinaler Komplikationen. 
Tierärztl.Umsch.39.1984. S.357-359.
[5707]
Handbuch der Schutzimpfungen in der Tierme­
dizin. /A. Mayr, G. Eißner, B. Mayr-Bibrack. 








Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 
Seuchenlehre. /H. Mahnel, P.A. Bachmann, B. 
Gedek, A. Mayr, H. Schels. Hrsg. v. Rolle/Mayr. 
S.Aufl. Stuttgart: Enke 1984.
[5711]
Neue Erkenntnisse über die Grundlagen der Pa- 




Paramunität und Paramunisierung. 
Mh.Vet.Med.40.1985. S.12-15.
[5713]
The contributions of veterinary medicine to en­
vironmental research, with particular production 
and human health.
Animal research and development : a biannual 
collection. 19.1984. S.l 10-117.
[5714]
Untersuchung über die Stimulierung unspezifi­
scher Abwehrmechanismen durch Neytumorin 
Sol. /A. Mayr u. M. Büttner.
Organo- und Immunothérapie : Paradigenawech- 
sel in der Medizin. Stuttgart: Enke 1984. S.120.
[5715]
Verbreitung von Viren über das Wasser unter 
besonderer Berücksichtigung der Gesundheit 
des Menschen.
Münchener Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- 
und Flußbiologie.38.1984. S.495-506.
[5716]




Wesen, Bedeutung und Bekämpfung des infek­
tiösen Hospitalismus in der Tierproduktion. 
Zbl.Vet.Med. /B.30.1983. S.637-659.
[5718]





Bartels, R.: Zum Vorkommen und zur Per­
sistenz von Chemotherapieresistenz bei Staphy­
lokokken unterschiedlicher Herkunft.- Denzin- 
ger, A.: Nutzen-Kosten-Analyse der Bekämp­
fung der bovinen Virusdiarrhoe-Mucosal dis­
ease unter besonderer Berücksichtigung der 
Schutzimpfung.- Denzinger, F.: Nutzen-Kosten- 
Analyse der Bekämpfung der Enzootischen 
Bronchopneumonie des Rindes unter beson­
derer Berücksichtigung der Schutzimpfung.- 
Ertl, B.: Experimentelle Untersuchungen über 
die unspezifische Abwehr der Leber gegenüber 
unterschiedlichen Virusarten mit Hilfe der iso­
liert perfundierten Rattenleber.- Funk, J.: Erhe­
bungen zur Epizootiologie der Bovinen Virus­
diarrhoe Mucosal-Disease in Bayern.- Gmelch,
F.X.: Experimentelle Untersuchungen zur Aus­
scheidung von Escherichia coli K-99-Antikör-
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pem über die Milch von vaccinierten und nicht 
vaccinierten Kühen.- Grimm, S.: Gaschromato­
graphische Rückstandsuntersuchungen bei 
schlachtbaren Haustieren zum Nachweis des Cy­
permethrin nach äußerer Anwendung.- Hauner,
G. : Über den Nachweis von Leukozytenmediato­
ren im Serum von experimentell mit Trypanoso­
men infizierten Ratten.- Heinze, E.M.: Nutzen- 
Kosten-Analyse der Schutzimpfung gegen die 
Mareksche Krankheit der Hühner.- Herrmann,
H. : Immunologische Parameter als Selektions­
kriterien in der Tierzucht - ein Immunkompetenz­
profil des Schweines.- Kowollik, N.: Zum Vor­
kommen! von chemoresistenten Enterobacteria- 
ceae und Pseudomonaceae in Futtermitteln.- 
Kraatz, G.: Vergleichende Untersuchungen über 
die Tenazität freier und zellgebundener Ortho- 
pockenviren.- Kraus, W.: Experimentelle Unter­
suchungen über den Einfluß einer Neutronen- 
Gamma-Mischbestrahlung auf das Immunsy­
stem, dargestellt am Modell der Immunität von 
Kaninchen gegen Staphylokokken-Enterotoxin
B.- Müller, A.: Nutzen-Kosten-Analyse der 
Schutzimpfung zur Bekämpfung des viralen 
Pferdehustens.- Reubel, G.: Gewinnung von Me­
diatoren aus Zellkulturen zur Stimulierung der 
unspezifischen Infektabwehr 
(Paramunisierung).- Sallinger, U.: Überden 
Nachweis eines Lymphozyten-Mediators beim 
Schwein im Granulozyten-Migrationshem- 
mungs-Test.- Weinberg, E.: Nutzen-Kosten-Ana­
lyse der Schutzimpfung gegen die Newcastle dis­
ease beim Nutzgeflügel.- Witzmann von 
Schwedler, B.: Experimentelle Untersuchungen 
über den Einfluß einer Neutronen-Mischstrah- 
lung auf das Immunsystem, dargestellt am 




Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 





Antigen expression in canine CNS-tumors : an 
immunocytochemical study. /T. Bilzer, E. 
Dahme, D. Stavrou.
7 Joint meeting, European Society of Veterinary 
Pathology, Utrecht 4.-7.9.1984.
[5722]
Cell-mediated lysis of glioma cells directed by 
McAbs. / T. Bilzer, D. Stavrou, W. Meliert. 
Br.j.cancer.50. S.563.
[5723]
Classification of canine PNS-tumors based on 
EM and PAP-techniques. /E. Dahme, T. Bilzer,
D. Stavrou.
7 Joint meeting, European Society of Veterinary 
Pathology, Utrecht 4.-7.9.1984.
[5724]
Glioma associated antigens detected by mono­
clonal antibodies. /D. Stavrou, C. Süss, T. 
Bilzer, U. Kummer, N. deTribolet.
Anticancer res.4.1984. S. 15-18.
[5725]
Heterogenität neurogener Tumoren. /T. Bilzer,
D. Stavrou, E. Dahme.
Die maligne transformierte Zelle : Eigenschaf­
ten u. Möglichkeiten d. Manipulation. S.9-12 = 
GSF-Bericht.A3/84.
[5726]
Monoclonal antibody treatment of cultivated 
glioma cells. /T. Bilzer, D. Stavrou, W. Meliert. 
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.27.
[5727]
Monoclonal antibody treatment of rat glioma 




lung des sauren Gliafaserproteins (GFAP) in 
spontanen und experimentellen Hirntumoren.
/T. Bilzer, D. Stavrou, E. Dahme.
Zbl.allg.Path. 129.1984. S.270.
Dahme, Erwin, Dr.med.vet., Prof.
[5729]
Antigen expression in canine CNS-tumors : an 
immunocytochemical study. /T. Bilzer, E. 
Dahme, D. Stavrou.
7 Joint meeting, European Society of Veterinary 
Pathology. Utrecht 4.-7.9.1984.
[5730]
Classification of canine PNS-tumors based on 
EM and PAP-techniques. /E. Dahme, T. Bilzer,
D. Stavrou.
7 Joint meeting, European Society of Veterinaiy 
Pathology. Utrecht 4.-7.9.1984.
[5731]
Der Plexus submucosus (Meissner) beim 
Kalb.l: Licht- und elektronenmikroskopische 
Untersuchung der Normalstruktur. /A. Mannl
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A. Pospischil, E. Dahme.
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.585-600.
[5732]
Heterogenität neurogener Tumoren. /T. Bilzer,
E. Dahme, D. Stavrou.
Die maligne transformierte Zelle : Eigenschaf­






Jauchegasvergiftung beim Rind und ihre Dif­
ferentialdiagnose. /E. Dahme u. G. Dirksen. 
Coll.vet.14.1984. S. 104-108. (Beil, zu: Der 
prakt, Tierarzt.)
[5735]
Transplacental carcinogenesis in the rabbit. /D. 
Stavrou, E. Dahme, T. Hänichen.
Comparative perinatal carcinogenesis. /Ed. by 




lung des sauren Gliafaserproteins (GFAP) in 
spontanen und experimentellen Hirntumoren.
/T. Bilzer, D. Stavrou, E. Dahme.
Zbl.allg.Path. 129.1984. S.270.
[5737]
Zum Auftreten des Arachnomelie-Syndroms in 
der Brown-Swiss x Braunvieh Population Bay­




Zur Neurohistologie der Myoklonusepilepsie 





Cemus, Marie: Über die Feinstruktur der spi­
nalen Nervenwurzeln und zur Histogenese der 
RENAUTschen Körperchen beim Hund.- Halm, 
Sabine: Zur Frage der Histogenese von Menin­
gomen bei Katzen.- Cüppers, Sabine: Entwick­
lung einer Sektionstechnik am Innenohr von 
Haussäugetieren zur Darstellung der Ganglia 
vestibuläre, geniculi und spirale cochleae.
asexual and sexual development of parasites in 




Die Leberbiopsie beim Hunde : Indikationen u. 
techn. Durchführung sowie Möglichkeiten u. 
Grenzen der histologischen Diagnostik. /O. 
Geisel u. I. Fiebiger.
Report Effem-Forschung für Kleintiemah- 
rung.19.1984. S .ll-19.
[5742]
Immunohistochemical identification and cross- 
reactions of Amyloid-A fibril protein in man 
and eleven species. /R.P. Linke, P.R. Hol, E. 
Gruys, O. Geisel, W.B. Nathrath, G. Trautwein. 
J.comp.path.94.1984. S.339-356.
Hänichen, Tilo, Dr.med.vet., Akad.Dir.
[5743]
Bösartiges Katarrhalfieber bei im Gatter gehal­
tenen Rehen (Capreolus capreolus). /T.
Hänichen u. A. Mannl.
Erkrankungen der Zootiere : Verhandlungsbe­
richt d. 26.IntematSymp.üb. Erkrankungen d. 
Zootiere, Brno 1984. S.355-361.
[5744]
Cyanamide intoxication in young pigs. /K. Hein- 
ritzi, W. Bollwahn, T. Hänichen.
Proceedings Int. Pig Vet.Soc., Gent 1984. S.227.
[5745]
Histopathologische Untersuchungen an Ratten­
nieren nach Fütterung hitzegeschädigter Pro­
teine. /B. v. Wangenheim, T. Hänichen, H. Er- 
bersdobler.
Zschr.f. Emährungswissenschaft.23.1984. S.219- 
229.
[5746]
Tendenzen hinsichtlich Mastleistung und 
Schlachtköiperwert beim Schwein nach unter­
schiedlicher Vitamin E- und Selenversorgung. 
/H.W. Blendl, W. Bollwahn, T. Hänichen. 
Fleischwirtschaft.64.1984. S.962-966.
[5747]
Transplacental carcinogenesis in the rabbit. /E. 
Dahme, D. Stavrou, T. Hänichen.
Comparative perinatal carcinogenesis. /Ed. by 




A fatal case of an unusual coccidiosis in a cat:
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[5748]
Untersuchungen über Gewebereizungen und -ne- 
krosen nach intramuskulärer Injektion von anti­
bakteriellen Präparaten bei Kalb und Kaninchen. 
/T. Hänichen, K. Geyer, G. Dirksen.
Tierärztl. Umschau.39.1984. S.75-80.
Kaiser, Elisabeth, Droned, vet.
[5749]
Hydrocephalus, Syringomyelia, and Spinal 
Cord Angiodysgenesis in a Lhasa-apso dog. /W. 
Schmahl u. E. Kaiser.
Vet.pathol.21.1984. S.252-254.
[5750]
Zur Neurohistologie der Myoklonusepilepsie 





Todes- und Erkrankungsursachen bei Katzen 
anhand der Sektionsstatistik 1969-1982. /C. 
Landes, H. Kriegleder, K.D. Lengfelder. 
Tierärztl. Praxis. 12.1984. S.369-382.
Mannl, Armin, Dr.med.vet., AR aZ .
[5752]
Bösartiges Katarrhalfieber bei im Gatter gehal­
tenen Rehen (Capreolus capreolus). /T.
Hänichen u. A. Mannl.
Erkrankungen der Zootiere : Verhandlungsbe­
richt des 26.Intemat.Symp.üb. Erkrankungen d. 
Zootiere, Brno 1984. S.355-361.
[5753]
Der Plexus submucosus (Meissner) beim 
Kalb.l: Licht- und elektronenmikroskopische 
Untersuchung der Normalstruktur. /A. Mannl,
A. Pospischil, E. Dahme.
Zbl.Vet.Med. /A.31.1984. S.585-600.
Pospischil, Andreas, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habii.
[5754]
A fatal case of an unusual coccidiosis in a cat: 
asexual and sexual development of parasites in 




Comparative moiphological and virological eval­
uation of intestinal damage in spontaneous en­
teritis of pigs. /A. Pospischil, R.G. Hess, P.A. 
Bachmann.
Proceedings of the Internat. Pig Veterinary So­
ciety, Gent 1984. S.54.
[5756]
Der Plexus submucosus (Meissner) beim 
Kalb.l: Licht- und elektronenmikroskopische 
Untersuchung der Normalstruktur. /A. Mannl,






Experimental leishmaniasis in dogs. /A. Pospi­
schil, H. Krampitz, W. Kraft, G. Weiland. 
Proceedings of the Joint Meeting, Europ. So­
ciety of Veterinary Pathology, Utrecht 1984. 
S.47.
[5759]
Morphologische, morphometrische und enzym- 
histochemische Untersuchungen bei experimen­
tellen enteralen Mono- und Mischinfektionen 
mit Rotaviren und enterotoxischen E. coli 
(ETEC) von Kälbern. München, Univ., Habil.
[5760]
Synergism in experimental mixed infections of 
newborn colostrum-deprived calves with bovine 
rotavirus and enterotoxigenic Escherichia coli 
(ETEC). /G. Baljer, R.G. Hess, P.A. Bachmann, 
A. Mayr, A. Pospischil, G. Schmid. 
Zbl.Vet.Med. /B.31.1984. S.585.
Sandersleben, Joachim von, Dr.med.vet., oA Prof.
[5761]
Gesäugeveränderungen beim Rüden nach Gesta­
genbehandlung. /U. Braun, W. Leidl, R. de 
Coster, D. Schams, W. Kähn, J. v. Sandersleben. 
Berl.Münch.tierärztl.Wschr.97.1984. S.447-451.
[5762]
Pathologische Histologie der Haustiere. /J. v. 
Sandersleben, K. Dämmrieh, E. Dahme.
2.Aufl. Jena: Fischer 1984.
Stavrou, Dimitrios, Dr.med.vet., Dr.med., Prof.
[5763]
Cell-mediated lysis of glioma cells directed by 
McAbs. /T. Bilzer, D. Stavrou, W. Meliert. 
Br.j.cancer.50. S.563.
[5764]
Cytotoxic effects of alkyl-lysophospholipids in 
human brain tumor cells. /W.E. Berdel, E. Grei­
ner, U. Fink, K.S. Zänker, D. Stavrou, A.
Trappe, R. Fahlbusch, A. Reichert, J. Rastetter. 
Oncology.41.1984. S.140-145.
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[5765]
Glioma associated antigens detected by mono­
clonal antibodies. /D. Stavrou, C. Süss, T.
Biizer, U. Kummer, N. deTribolet 
Anticancer res.4.1984. S.15-18.
[5766]
Induction of surface changes, membrane traffic 
alteration and growth delay on rat glioma cells 




Monoclonal antibody treatment of cultivated 
glioma cells. /D. Stavrou, W. Meliert, T. Biizer. 
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.27.
[5768]
Monoclonal antibody treatment of rat glioma 
cells in vitro. /D. Stavrou, W. Meliert, T. Biizer. 
Verh.Dt.Krebsges.5.1984. S.218.
[5769]
The cytological characteristics of the small ves­
sels of intracerebrally transplanted rodent 
tumors of neural crest and/or neuroectodermal 




The microvasculature of intracerebrally trans­
planted rodent tumors of neural crest and/or neu­
roectodermal origin. /A.P. Anzil, D. Stavrou, T. 
Tsangaris, B.-M. Polyzonis.
J. cancer res.clin.oncol. 107.1984. S.39.
[5771]
Transplacental carcinogenesis in the rabbit. /D. 
Stavrou, E. Dahme, T. Hänichen.
Comparative perinatal carcinogenesis. /Ed. by 




lung des sauren Gliafaserproteins (GFAP) in 
spontanen und experimentellen Hirntumoren.




Dürr, Ellen: Etablierung von Interspezieshybri­
domen (Maus x Ratte) und Gewinnung mono­
klonaler Antikörper gegen Rattengliome.- Stei­
necke, Margarete: Intraspezieshybridome (Ratte 
x Ratte) und ihre Eignung zur Gewinnung mo­
noklonaler Antikörper gegen Rattengliome.
Wanke, Rüdiger, Dr.med.vet.
[5774]
Zum Auftreten des Arachnomelie-Syndroms in 
der Brown-Swiss x Braunvieh Population Bay­
erns. /G. Brem, R. Wanke, J. Hondele, E.
Dahme.
Berl.Münch.tierärztl.Wschr.97.1984. S.393-397.




Scheloribates laevigatus, Liebstadia similis and 
Philogalumna tenuiclavus as intermediate host 
for Moniezia expansa. /D. Barutzki u, P. Skorski. 
Zbl.Bakt.Hyg. /A.258.1984. S.388.
[5776]
Untersuchungen über das Vorkommen von En- 




Untersuchungen zum Vorkommen von Oriba- 
tiden auf Schafweiden und deren Bedeutung als 
Zwischenwirte für den Schafbandwurm Monie­
zia expansa. /P. Skorski, D. Barutzki, J. Boch. 
Berl.Münchn.tierärztl.Wschr.97. S.291-295.
Boch, Josef, Dr.med.vet, Dr.h.c., Prof.
[5778]
Antikörpemachweis (IFAT, ELISA) bei experi­
mentell mit Schistosoma japonicum infizierten 




Die Kokzidiosen der Katze.
Tierärztl. Praxis. 12.1984. S.383-380.
[5780]
Ein Beitrag zur Rinderbabesiose im westlichen 




Jahreszeitliches Auftreten von Lüstlingen 
(Dipteren) an Weiderindem im Chiemgau 
während der Weideperiode 1983. /J. Eckert, C. 
Centurier, W. Schacht, J. Boch. 
Berl.Münchn.tierärztl.Wschr.97.1984. S.373-377.
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[5782]
Kryptosporidien : Infektionen b. Haustieren. /J. 
Boch u. J. Heine.
Pro veterinario.3.1984. S.10-11.
[5783]
Kryptosporidien-Infektionen bei Hund und 
Katze. /G. Augustin-Bichl, J. Boch, G. Henkel. 
Berl.Münchn.tierärztl.Wschr.97.1984. S. 179-181.
[5784]
Parasitologische, klinische und serologische Be­
funde an experimentell mit Trypanosoma congo- 
lense und T. brucei infizierten Dahomey-Rin- 
dem. /J. Boch, G. Weiland, E. Bachthaler, K.H. 
Geisselbrecht, H.D. Heinrich, I. Reiter. 
Berl.Münchn.tierärztl.Wsehr.97.1984. S.398-404.
[5785]
Probleme mit der Gamsräude.
Gamswild-Biologie : Hege im Staatswald.
Bayer. Staatsm. ELF 1984.
[57861
Serodiagnostik und Therapiekontrolle der Pfer­
depiroplasmose mit KBR und IFAT. /G.





Medizin in Entwicklungsländern. 16.
[5788]
Untersuchungen zum Vorkommen von Oriba- 
tiden auf Schafweiden und deren Bedeutung als 
Zwischenwirte für den Schafbandwurm Monie- 




Aicher, B.M.: Möglichkeiten der serologischen 
Differenzierung der Babesia equi- und Babesia 
caballi-Infektion des Pferdes mit Hilfe von 
KBR, IFAT und ELISA.- Augustin-Bichl, G.: 
Experimentelle und natürliche Kryptosporidien- 
Infektionen bei Hund und Katze.- Bachthalter,
E.: Serologische Untersuchungen mit IFAT und 
ELISA zum Verlauf experimenteller Trypano­
soma congolense- und T. brucei-Infektionen bei 
Dahomey-Rindem.- Balogh, K. v.: Untersuchun­
gen über das Vorkommen von Zecken und Piro- 
plasmen bei Ziegen auf Jamaica.- Heinrich,
H.D.: Der klinische Verlauf von wiederholten 
Trypanosoma congolense- und T. brucei-Infek­
tionen bei Dahomey-Rindem.- Mbemba, Z.-Z.: 
Histologische Untersuchungen über lokale Ab­
wehrreaktionen bei Schafen nach Infestationen 
mit der Schildzecke Rhipicephalus appendicula-
tus.- Plössl, J.: Untersuchungen zur Spezifität 
des indirekten Fluoreszenzantikörpertests 
(IFAT) zum Nachweis von Antikörpern gegen 
verschiedene Babesia-Arten.- Rosenberg, R.: 
Humorale Reaktionen bei Rindern nach mehrma­
ligem Besatz mit Rhipicephalus appendiculatus* 
Hyalomma anatolicum excavatum und Am- 
blyomma variegatum sowie deren Einfluß auf 
die Zeckenentwicklung.- Skorski, P.: Untersu­
chungen zur Haltung von Scheloribates laevi- 
gatus, Liebstadia similis und Philogalumna te- 
nuiclavus und deren Infektion mit Moniezia ex­
pansa.- Will, C.D.: Licht- und elektronenmikro­
skopische Untersuchungen zur Vermehrung von 
Babesia museuli (Muratov, 1966) in Erythrozy­
ten von NMRI-Mäusen sowie zur Differen­
zierung der Trophozoiten und Merozoiten.
Centurier, Claus, Dr.med.vet, a o r
[5790]
Ein Beitrag zur Rinderbabesiose im westlichen 




Jahreszeitliches Auftreten von Lästlingen 
(Dipteren) an Weiderindem im Chiemgau 
während der Weideperiode 1983. /C. Centurier,
J. Eckert, W. Schacht, J. Boch. 
Berl.Münchn.tierärztl.Wschr.97.1984. S.373-377.
Forstner, Max, Dr.med.vet, Prof.
[5792]





Deumer, J.W.: Untersuchungen über den Endo- 
parasitenbefall von Hunden in München : die 
Kontamination von öffentlichen Sandspielplät­
zen mit parasitären Entwicklungsstadien und 
ihr Verhalten gegenüber Umwelteinflüssen.
- Göbel, Edward, Dr.med.vet, Akad.Dk.
[5794]
A fatal case of an unusual coccidiosis in a cat : 
asexual and sexual development of parasites in 




Die Pneumocystis-carinii-Pneumonie: klin., 
diagnost. u. therapeut. Aspekte. /E. Göbel, A. 
Szabados, R. Hoffmann, M. Luther, G. Schierz,
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Endodyogeny of Besnoitia besnoiti (Apicomlexa 
: Coccidia) in Vero and CRFK cell cultures. /E. 
Göbel, R. Widauer, M. Reimann, E. Münz. 
Zbl.Bakt.Hyg. /A.258.1984. S.377.
Gothe, Rainer, Dr.med.veL, Prof.
[5797]
Anaplasmosen : Handlexikon d. tierärztl. Praxis. 
Copenhagen: Medical Book Company 1984.
[5798]
Eimeria leukarti-Infektionen der Equiden : z. Be­
fallsextensität u. -intensität b. Eseln in Deutsch- 
land./R. Gothe u. H.G. Heil.
Dttierärztl.Wschr.91.1984. S.93-94.
[5799]
Genus I I : Aegyptianella Carpano 1929./R. 
Gothe u. J.P. Kreier.
Bergey‘s manual of systematic bacteriolo­
gy. 1./Ed. by N.R. Krieg u. J.G. Holt. Baltimore 
u.a.: Williams & Wilkins 1984. S.722-723.
[5800]
Intestinale Parasiten und Lungenwürmer bei 
Eseln in Deutschland: altersbezogene Auswer­
tung d. Befallhäufigkeit u. artl. Zusammenset- 
zung./R. Gothe u. H.G. Heil. 
Dt.tierärztl.Wschr.91.1984. S.144-145.
[5801]
Investigation into the volatility of female phero­
mones and the aggregation-inducing property 
of guanine in Argas (Persicargas) 
walkerae./A.W.H. Neitz u. R. Gothe. 
Onderstepoort j.vet.res.51.1984. S. 197-201.
[5802]
Lungenwürmer bei Schafen in Hessen : Unters, 
z. Befallhäufigkeit v. Dictyocaulus filaria u. 
Protostrongyliden sowie z. Saisondynamik d. 
Larvenausscheidung b. unterschiedl. Hal- 




Strongyliden-Infektionen des Esels in Deutsch­
land : saisondynam. Unters, d. Eiausschei- 
dung./R. Gothe u. H.G. Heil.
Zbl.Vet.Med./B.31.1984. S.435-450.
[5804]
The functional significance of Argas 
(Persicargas) walkerae pheromones and guanine 




The tick paralyses : reasons for appearing during 
ixodid and argasid feeding.




Merck vet. manual. 1984.
[5807]
Untersuchungen zur Strongylides westeri-Infek- 




Zur Wirksamkeit des Paramunitätsinducers 
PIND - AVI auf Rhipicephalus evertsi evertsi- 
Infestationen der Schafe : neue Perspekt. in d. 
Zeckenbekämpfung u. Prophylaxe v. Zeckenpa- 
rasysen./A. Kraiss u. R. Gothe.
Zbl.VetMed./B.31.1984. S.58-63.
[5809]
Zur pheromonal induzierten Kommunikation 
von Argas (Persicargas) walkerae und biolo­
gisch-chemischen Bekämpfung durch kombi­
nierten Einsatz eines Pheromons und Phero­
mon-Analogons mit Flumethrin./R. Gothe, P. 
Weck, A. Kraiss.
Zbl.Vet.Med./B. 1984. S.161-179.
Hasslinger, Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Prof.
[5810]
Control of endoparasites in horses.
Equine practice.6.1984,5. S.22-35.
[5811]
Endo- und Ektoparasiten des Pferdes.
Handbuch Pferd. München u.a.: BLV 1984. 
S.679-698.
[5812]
Ollulanus tricuspis : the stomach worm of the cat. 
Feline practice. 14.1984. S.22-35.
[5813]
The occurrence of Ollulanus tricuspis, the sto­
mach worm of the cat in Egypt./M.-A. Hasslin­
ger, H.M. Omar, A. Hassan.
Vet.med.j.32.1984. S.73-75.
[5814]
Zur Saisondynamik der Larven von Pferde- 
strongyliden und deren Beziehung zum Infek­
tionsrisiko auf der Weide./M.-A. Hasslinger u.
G. Bittner.
Zbl.VetMed./B.31.1984. S.25-31.
Münz, Eberhard, Dr.m ed.vet, Prof.
[5815]
An enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) for the detection of antibodies to Nairo­
bi sheep disease virus in comparison with an in­
direct immunofluorescent- and haemagglutina-
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tion test.2: Results observed with sera of exper­
imentally infected rabbits and sheep and with 




Problem der Tierpocken nach Aufhebung der 
Pflichtimpfung gegen die Menschenpocken./E. 
Münz u. A. Mayr.
Tierärztl. Umschau.39.1984. S.187-196.
[5817]
Qualitative und quantitative detection of Nairobi 
sheep disease virus antigen by immunoperoxi- 
dase in BHK-, sheep kidney- and tick cell cul- 
tures./E. Münz, M. Reimann, H. Jäger.
Zbl.Vet.Med./B.31.1984. S.231-239.
Reiter» Ingrid» Dr.med.vet., AR aZ .
[5818]
Parasitologische, klinische und serologische Be­
funde an experimentell mit Trypanosoma congo- 
lense und T. brucei infizierten Dahomey-Rin- 
dem./J. Boch, G. Weiland, E. Bachthaler,





Antikörpemachweis (IFAT, ELISA) bei experi­
mentell mit Schistosoma japonicum infizierten 




Ein Beitrag zur Rinderbabesiose im westlichen 




Parasitologische, klinische und serologische Be­
funde an experimentell mit Trypanosoma congo- 
lense und T. brucei infizierten Dahomey-Rin- 
dem./J. Boch, G. Weiland, E. Bachthaler,
K. H. Geisselbrecht. 
Berl.Münch.Tierärztl.Wschr.97.1984.
[5822]
Serodiagnostik und Therapiekontrolle der Pfer­
depiroplasmose mit KBR und IFAT./G.
Weiland, B.M. Aicher, J. Boch. 
Berl.Münch.tierärztl.Wschr.97.1984. S.341-349.
Institut für Pharmakologie, Toxikolo­
gie und Pharmazie
Jordan, Werner, DipLPhys., Dr.rer.naL
[5823]
Aktivierung von Adriamycin über Redox-Sy- 
steme der HerzmuskelzeÜeTH. Nohl u. W. 
Jordan.
25.Frühjahrstagung der Deutschen Pharmakolo­
gischen Gesellschaft, Mainz.Abstr.Comm. u. 
Naunyn-Schmiedeberg * s 
arch.pharm.325.1984,suppl. S.R2-7.
[5824]
The biochemical role of ubiquinone and ubiqui­
none-derivatives in the generation of hydroxyl- 
radicals from hydrogen peroxide./H. Nohl u. W. 
Jordan.
Oxygen radicals in chemistry and biology ./Ed. 




Nafenopin pretreatment reduces hepatic DNA 
methylation by dimethylnitrosamine in rats./I. 
Schmerold, O.D. Wiestier, B. Fringes, P. Klei- 
hues.
Deutsche Pharmakologische Gesellschaft.Abstr. 
of the 25.spring meeting, March 1984, Mainz 
u. Naunyn-Schmiedeberg’s archives of phar­
macology .325.1984,suppl. S.R20.
[5826]
Wirkung von Nafenopin auf die Rattenleber : Ul­
trastruktur, DNA-Synthese, Nitrosaminstoffwech- 
sel./I. Schmerold, O.D. Wiestier, B. Fringes,
B. Mayer, P. Kleihues.
Berichte Pathologie. 100./Hrsg. v. A. Bohle, W. 




Chloramphenicolrückstände in Lebensmitteln 
tierischer Herkunft als potentielle Ursache der 




Kähn, W.: Radikalbildung von bromierten Me­
thanderivaten in vivo.- Langner, C.: Beeinflus­
sung der metabolischen Radikalbildung von Ha- 
lothan.
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Tempel, Karlheinz, Dr.med.vet, Prof.
[5829]
Kombinationspräparate in der Pharmakotherapie. 
Tierärztl. Prax.12.1984. S. 149-162.
[5830]
Unterschiede zwischen Milz- und Thymuszellen 
der Ratte in der Wirkung von Ethidiumbromid 
auf die unprogrammierte DNA-Synthese 
(DNA-Reparatursynthese) und die Nucleoidse- 




Vergleichende Untersuchungen zur DNA-Syn- 
these von Thymus- und Milzzellen der Ratte in 
vitro unter dem Einflua von Röntgenstrahlen, 
UV-Licht und radiomimetisch wirksamen Ver- 





Siegemund, B.: Untersuchung eines neuen, nie­
dermolekularen PVP-Jod-Komplexes auf seine 
subakute Toxizität sowie teratologischen Ne­
benwirkungen am Kaninchen.- Volkamer, A.: 
Das Wachstum von hämopoetischen Vorläufer­
zellen (CFU-C) mit und ohne Bleomycin in 
vitro von Hunden, die mit Adriamycin oder 
Ganzkörperbestrahlung behandelt waren.
Institut für Geflügelkrankheiten
Grimm , Fritz, Dr.med.veL, AOR
[5833]
Röntgenkontrastaufnahmen des Verdauungska­
nals : Einsatzmöglichkeiten b. Vogel. 
Verhandlungsber.26.Intemat.Symp. Erkrankun­
gen der Zootiere, Brünn 1984. S.479-482.
[5834]
Tauben mit implantierten Bleiprojektilen : Be­
einflussung d. delta-Aminolävulinsäure-Dehy- 
dratase u. Beurteilung d. Korrosion.
Tierärztl. Praxis. 12.1984. S.185-190 u. 322.
[5835]
Doktorandin:
Walser, Dagmar: Die Stadttaube (Columba 
livia, Gmel., 1789, forma urbana) als Bioindi­
kator für die Umweltbelastung mit Blei am Bei­
spiel München.
Jakoby, Johann Robert, Dr.med.vet.
[5836]
Das pharmakokinetische Verhalten von Genta­




Die Dekontamination von Hühnerbruteiem mit­
tels Heissluft.
Poster-section am Weltgeflügelkongreß, Hel­
sinki 1984.Proc.abstr. S.784.
[5838]
Vergleichende Untersuchungen zur Psittakose­
bekämpfung auf medikamenteller Basis : (2. 
Min.).
Berl.Münch.tierärztl.Wschr.97.1984. S.91-99.
Kösters, Josef, Dr.med.vet., Prof.
[5839]
Das pharmakokinetische Verhalten von Genta­




Der Einfluß von Aprinocid auf das Wachstum 




Handlexikon der tierärztl. Praxis.Erg.180. Bjae- 
verskov: Med. Book Comp. S.364a-c.
[5842]
Immunisation of pigeons and cockerels with pu­
rified flagellin from salmonella typhimurium 
var. Copenhagen.
Proc.Intemat.Symp. on Salmonella, New Or­
leans 1984. S.372-373.
[5843]
Krankheiten der Ziervögel unter Berücksichti­
gung von Exoten.
[5844]




Walser, Dagmar: Die Stadttaube (Columba 
livia, Gmel. 1789, forma urbana) als Bioindika­
tor für die Umweltbelastung mit Blei am Bei­
spiel München.- Aufinger, Petra: Untersuchun­
gen zur Injektionsbehandlung von Tauben mit 
Sulfamethazin, Sulfamethoxydazin und Sulfa- 
dimethoxin.- Heil, Ulrike: Untersuchungen zur
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Charakterisierung und Klassifizierung des 
"Tauben-Paramyxovirus" sowie Überprüfung 
der Sehutzwirkung verschiedener Newcastle-Dis- 
ease-Impfstoffe bei Tauben.- Emele, Jürgen: 
Untersuchung über die Vermehrung von Feld- 
und Impfstämmen des Virus der infektiösen 
Bronchitis der Hühner in Kükennierenzellen 
und Hühnerembryofibroblasten.- Götz, Karo­
lina: Untersuchungen zur Erkennung und Kon­
trolle der aviären Tuberkulose in zoologischen 
Gärten mit Hilfe der Citratplasma-Schnellagglu­
tination.
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Philosophische Fakultät für 
Geschichts- und 
Kunstwissenschaften
Institut für Alte Geschichte
Bengtson, Hermann, Dr.phil., o.em.Prof.
[5846]
Bemerkungen zu Ciceros Schrift Cato Maior - 
De senectute.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.l. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.261-267 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.78.
Brodersen, Kai, M.A.
[5847]




[Bearb.:] R.M. Ogilvie:... und bauten die 
Tempel wieder a u f: d. Römer u. ihre Götter im 
Zeitalter d. Augustus.
München: dtv 1984. 
dtv.4427.
Seibert, Jakob, Dr.phil., Prof.
[5849]
Das Testament Alexanders : e. Pamphlet a.d. 
Frühzeit d. Diadochenkämpfe?
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.l. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.247-260 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.78.
Spitzlberger, Georg, Dr.phil.
[5850]
Die Inversion als Wortbildungsfaktor in den eu- 
rasischen Sprachen.
Lingüistica et philologica : Gedenkschr. f.
Björn Collinder. Wien 1984. S.471-479 = Phi­
lologica germanica.6.
[5851]
Die römischen Amphorenstempel von Bregenz : 
z. Exporthandel Südspaniens im 1. u. 2Jahrh. n. 
Chr.
Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsver­
eins. 1978. Bregenz.
Institut für Mittelalt. Geschichte, Bil­
dungs- u. Univ.-Geschichte sowie Ge­
schieht!. Hilfswissenschaften
Boehm, Laetitia, Dr.phil., Prof.
[5852]
Die Ludwig-Maximilians-Universität im Münch­
ner Kulturleben zwischen Kriegszerstörung, Um­
erziehung und Richtfesten.
Trümmerzeit in München : Kultur u. Ges. e. dt. 
Großstadt im Aufbruch 1945-1949. /Hrsg. v. F. 
Prinz. 1984. S.149-155 u. 387-390.
[5853]
Die körperschaftliche Verfassung der deutschen 
Universität in ihrer Geschichte. (Kurzfass.) 
Mitteilungen des Hochschulverbandes.32.1984. 
S .134-138.
[5854]
Konservativismus und Modernität in der Regen­
tenerziehung an deutschen Höfen im 15. und
16. Jahrhundert.
Mitteilung 12 der Kommission für Humanismus­
forschung. 1984. S.61-93.
Giese, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
[5855]
Der Reichstag vom 8.September 1256 und die 
Entstehung des Alleinstimmrechts der Kurfür­
sten.
Dt. Archiv f. Erforschung d. Mittelal- 
ters.40.1984. S.562-590.
[5856]
[Rez.:] Elze, R.: Päpste - Kaiser - Könige und 
die mittelalterliche Herrschaftssymbolik./Hrsg. 
v. B. Schimmelpfennig u. L. Schmugge. 1982.
H Jb.104. S.450 f.
[5857]




[Rez.:] Speer, L.: Kaiser Lothar III. und Erzbi­
schof Adalbert I. von Mainz. 1983.
H Jb.104. S.454.L
Hlawitschka, Eduard, Dr.phil., Prof.
[5859]
Königin Richeza von Polen : Enkelin Herzog 
Konrads v. Schwaben, nicht Kaiser Ottos n.? 
Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mit­
telalter : Fs. f. J. Fleckenstein. Sigmaringen 
1984. S .221-244.
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[5860]
Doktorand:
Thoma, Gertrud: Namensänderungen in Herr­
scherfamilien des mittelalterlichen Europa. 
ZugL: Kallmünz 1985 = Münchener historische 
Studien/Mittelalterliche Geschichte.3.
Koch, Walter, Dr.phü., Prof.
[5861]
[Rez.:] Berges, W.: Die älteren Hildesheimer In­
schriften bis zum Tode Bischof Hezilos 1079. 
/Hrsg. v. H.J. Rieckenberg. Göttingen 1983 = 
Abh. d. Akad. d. Wiss./Philolog.-hist. Kl.3,131. 
MIÖG.92.1984. S.450f.
[5862]
[Rez.:] Glossar zur frühmittelalterlichen Ge­
schichte im östlichen Europa.2: Namentragende 
Steininschriften in Jugoslawien vom Ende des 7. 
bis zur Mitte des 13.Jahrhunderts. /Bearb. v. R. 




[Rez.:] Kloos, R.M.: Fachtagung für lateinische 
Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit, 
Landshut 18.-20.7.1980. Kallmünz 1982 = Mün­





[Rez.:] Paläographie 1981. /Hrsg. v. G. Silagi. 
München 1982 = Münchener Beiträge zur Medi­
ävistik und Renaissance-Forschung.32. 
DA.40.1984. S.292f.
[5865]
[Rez.:] Parkes, M.B.: English cursive book 
hands 1250-15oo. London 1979.
DA.40.1984. S.295.
[5866]
[Rez.:] Stahl, I.: Die Nürnberger Ratsverlässe.l: 
1449-1450. Neustadt a.d. Aisch 1983 =
Schriften des Zentralinstituts f. Fränkische 
Landeskunde u. Allg. Regionalforschung a.d. 
Univ. Erlangen-Nümberg.23.
Zts.f.bayer.Lg.47.1984. S.882L
Kölmel, Wilhelm, Dr.phü., Profapl.
[5867]
Chiesa, cristianitä, genere umano : riflessioni 
su ir autocomprensione della societä medievale. 
Cristianesimo nella storia.5.1984. S.507-522.
Müller, Rainer A., Dr.phü.
[5868]
Aristokratisierung des Studiums? Bemerkungeen 
z. Adelsffequenz an süddt. Univ. im 17Jh. 
Geschichte Gesellschaft. 10.1984. S.31-46.).
[5869]
Das Schulwesen der Stadt Amberg.
Amberg 1034-1984. Amberg 1984. S. 165-190).
[5870]
Edelsteinmedizin im M ittelalter: d. Entwick­
lung d. spätantiken u. mittelalterl. Lithotherapiie 
unter bes. Berücks. d. Konrad v. Megenberg. 
München: Demeter Verl. 1984. 102 S.
[5871]
Gymnasial- und Hochschulwesen der Frühen 
Neuzeit in personalgeschichtlicher S ich t: For­
schungsstand, method. Probleme, Quellen. 
Leichenpredigten als Quelle historischer Wis- 








Lexikon des Mittelalters.3. 1984. S.474.
[5874]
[Rez.:] Anton, H.H.: Der sogenannte Traktat 




[Rez.:] Atti della Accademia di scienze, lettere e 
arti di Palermo.5,1,1981/82,2. 1982. 
QFIAB.64.1984. S.566.
[5876]
[Rez.:] Beiträge zum hochmittelalterlichen 




[Rez.:] Beiträge zum spätmittelalterlichen 




[Rez.:] Constanciae imperatrici et reginae Sici- 
liae diplomata: (1195-1198). /Hrsg. v. T.
Kölzer. 1983 = Codex diplomadcus Regni Sici-
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[Rez.:] Die Reichsidee in der deutschen Dich­
tung des Mittelalters. /Hrsg. v. R. Schnell. 1983 
= Wege der Forschung.589.
QFIAB.64.1984. S.449f.
[5880]
[Rez.:] Le carte cremonesi dei secoli VTH-XHI. 
/Ed. e introd. a cura di E. Falconi. 1979 = Bibi. 
Statale di Cremona/Fonti e sussidi.1,1. 
QFIAB.64.1984. S.547f.
[5881]
[Rez.:] Müller-Mertens, E.: Kaiser Karl IV 1346- 
1378. Zeitschrift für Geschichtswissen­
sc h a ft^ . 1979. S.340-356.
QFIAB.64.1984. S.461f.
[5882]
[Rez.:] Nada Patrone, A.M.: n  cibo del ricco ed 
il cik> del povero. 1981 = Studi piemontesi. 
QFIAB.64.1984. S.544f.
[5883]
[Rez.:] Olberg, G. v.: Freie, Nachbarn und Ge- 




[Rez.:] Quellen zur Verfassungsgeschichte des 
Römsch-Deutschen Reiches im Spätmittelalter 
(123)-1500). /Ausgew. u. übers, v. L. Weinrich. 




[Rez:] Riformazioni della Repubblica di Lucca 
(136)-1400). 1. /Per cura di A. Romiti. 1980 = 




[Rez:] Schumann, R.: Geschichte Italiens. 1983. 
QFIa B.64.1984. S.419f.
[5887
[Rez:] Varia zu einigen Urkunden Karls IV. 
Jahrt für Gesch. d. Feudalismus.4.1984. S.215- 
227.
QFI/B.64.1984. S.462f.






Lexikon des Mittelalters.2. Sp.1953.
[5890]
Chronik.
Lexikon des Mittelalters.2. Sp. 1956-1960.
[5891]
Corona.
Lexikon des Mittelalters.3. Sp.252f.
[5892]
Das Bild Bayerns in der reichsstädtischen Ge­
schichtsschreibung des Spätmittelalters.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.l. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.465-478 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.78.
[5893]
Das Geistesleben. /K. Schnith u. N. Hörberg. 
Geschichte der Stadt Augsburg. /Hrsg. v. G. 
Gottlieb u.a. 1984. S.213-219.
[5894]
Die Diskussion über den gesellschaftlichen 
Wandel im englischen Spätmittelalter.
Europa 1400 : d. Krise d. Spätmittelalters. 
/Hrsg. v. F. Seibt u. W. Eberhard. 1984. S.182- 
190.
[5895]
Die Reichsstadt Augsburg im Spätmittelalter 
(1368-1493).
Geschichte der Stadt Augsburg. /Hrsg. v. G. 
Gottlieb u.a. 1984. S. 153-165.
[5896]
Konstitutionen von Clarendon.
Lexikon des Mittelalters.2. Sp.2129f.
[5897]
Wilhelm der Eroberer.
Exempla historica.13.1984. S.l 11-123,
[5898]
Zum Problem des Ämterkaufs in England vom 
12. bis zum 14Jahrhundert.
Ämterhandel im Spätmittelalter und im
16.Jahrhundert. /Hrsg. v. I. Mieck. 1984. S. 183-
195.
[5899]




[Rez.:] Griffiths, R.A.: The reign of King 
Henry VI. 1981.
Zs.f.hist. Forschung.! 1.1984. S.234f.
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[5901]





Matthiessen, Wilhelm: Ulrich Richentals Chro­
nik des Konstanzer Konzils. Zugl. in: Annua- 
rium historiae conciliorum. 1985,1. S.71-191.
Ziegler, Ulrich, Dr.phil.
[5903]
Das Urkundenwesen der Bischöfe von Bamberg 
von 1007 bis 1139: m.e. Ausblick a.d. Ende d. 
12.Jh.l.2.
Archiv für Diplomatik.27.1981. S. 1-110 und 
28.1982. S.58-189.
[5904]
Der Bamberger Erzpriester Gotebold, Hauptkraft 
in der Beurkundungsstelle Bischof Eberhards H  
(1146-1170) und Hermanns H. (1170-1177) und 
Verfasser von Urkunden Friedrich Barbarossas. 
MIÖG.92. S.35-72.
[5905]
Der Kompilator des Codex Udalrici: e. Notar d. 
Bamberger Bischofskanzlei?
AD.30.1984. S.258-281.
Institut für Neuere Geschichte
Bruch, Rüdiger vom, Dr.phil.
[5906]
Der Weg zum Nationalstaat : d. dt. Kaiserreich 
unter Bismarck.
bsv Geschichte in 4 Bänden.3. /Hrsg. v. K.-H. 
Zuber u. H. Holzbauer. München: Bayer. Schul­
buch-Verl. S. 184-229.
[5907]
Deutsche Universitäten 19. und 20Jahrhundert 
Historical compendium of European universi­
ties. (Franz.: Répertoire historique des univer­
sités européennes.)/Ed. by L. Jïïek. Genf 
1984.
[5908]
Die deutsche Hochschule in der historischen 
Forschung.
Forschungsgegenstand Hochschule : Überblick 
u. Trendbericht. /Hrsg. v. D. Goldschmidt, U. 
Teichler, W.-D. Webler. Frankfurt 1984. S.l-27.
[5909]
Max Lehmann.
Neue Deutsche Biographie. 14. S.88-90.
[5910]
Max Lenz.
Neue Deutsche Biographie. 14. S.231-233,
[5911]
Sozialwissenschaft und Sozialreform im Kaiser­
reich. (Abstr.)
Bericht über die Versammlung deutscher Histo­
riker in Münster/Westf. 6.-10.10.1982. Stuttgart 
1984. S. 128-129.
[5912]
The histoiy of European universities. /Von R. v. 
Bruch, R.A. Müller u.a. Ed. by J.M. Fletcher. 
Birmingham 1984.
[5913]
Universitätsreform als soziale Bewegung : z. 
Nicht-Ordinarienfrage im späten dt. Kaiserreich. 
Geschichte und Gesellschaft.10.1984. S.72-9L
[5914]
[Rez.:]
HistZs., HistJb., Neue polit. Lit., Das hist.- 
polit. Buch, Zs.f.bayer.Landesgesch., Internat, 
wiss. Korresp.z.Gesch.d.dt. Arbeiterbewegung.
Demel, W alter, M.A., Dr.phii.
[5915]
Adelsstruktur und Adelspolitik in der ersten 
Phase des Königreichs Bayern.
Reformen im rheinbündischen Deutschland. 
/Hrsg. v. E. Weis. München 1984. S.213-228 = 
Schriften des Historischen Kollegs, Kollo- 
quien.4.
Hardtwig, Wolfgang, M. A., Dr.phil.
[5916]
Entwicklungstendenzen und Strukturmerkmale 
des Vereinswesens in Deutschland 1789-1848. 
Bericht über die 34.Versammlung deutscher Hi­
storiker in Münster/Westf. Stuttgart 1984. S.45f.
[5917]
Strukturmerkmale und Entwicklungstendenzen 
des Vereinswesens in Deutschland 1789-1848. 
Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft in 
Deutschland. /Hrsg. v. O. Dann. S.l 1-53 = Hi­
storische Zeitschrift. 1984,Beih.9.
[5918]
Ulrich von Hutten : Überlegungen z. Verhältnis 
v. Individuum, Stand u. Nation in d. Reforma­
tionszeit.
Geschichte in Wissenschaft und Unter- 
richt.35.1984. S. 191-206.
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[Rez.:] Schulin, E.: Burkhardts Potenzen- und 
Sturmlehre. Heidelberg 1983.
Historische Zeitschrift.239.1984. S.381.
Krausnick, Helmut, Dr.phü., HoaProf.
[5920]
Ludwig Beck.
20. Ju li: Portraits d. Widerstands. /Hrsg. v. R. 




Widerstand im Dritten Reich : Probl., Ereign., 
Gestalten./Hrsg. v. H. Grand. Frankfurt/M.
1984. S.204-211 = Fischer-Taschenbuch.980.
[5922]
Zum militärischen Widerstand gegen Hitler 
1933-1938 : Möglichk., Ansätze, Grenzen u. 
Kontroversen.
Vorträge zur Militärgeschichte.5: Der militäri­
sche Widerstand gegen Hitler und das NS- 
Regime 1933-1945. Freiburg/Br. u.a. 1984. S.27- 
80 u. Aufstand des Gewissens : militär. Wider­
stand gegen Hitler u.d. NS-Regime 1933-1945. 
(Katalog.) Herford u.a. 1984. S.311-364.
Metz, Karl Heinz, M .A., Dr.phil., Dr.habil.
[5923]
Die Resurrektion der Geschichte : e. Beitr. z. 
hist. Denken Jules Michelets u.z. Entstehung d. 
Nationalismus.
Archiv für Kulturgeschichte.65.1984. S.197-224.
[5924]
Social thought and social statistics in the early 
19. century : the case of English sanitary statis­
tics.
International review of social history.39.1984. 
S.254-273.
[5925]
"The survival of the fittest": d. sozialdarwinist. 




Der verschollene Nachlaß von Henri Tollin 
(1833-1902), dem Begründer des Deutschen Hu- 
genotten-Vereins.
Der deutsche Hugenott.48.1984. S.102-105.
[5927]
Gnindprobleme einer hugenottischen Bibliogra­
phie.
Der deutsche Hugenott.48.1984. S.30-33.
Nipperdey, Thomas, Dr.phü., Prof.
[5928]
Der deutsche Föderalismus zwischen 1815 und 
1866 im Rückblick.
Land und Reich, Stamm und N ation: Probl. u. 
Perspektiven bayer. Gesch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.3. /Hrsg. v. Andreas 
Kraus. München: Beck 1984. S.l-18 = Schrif­
tenreihe zur bayerischen Landesgeschichte.80.
Ritter, Gerhard A., Dr.phil., Prof.
[5929]
Gewerbliche Zusammensetzung und innere 
Schichtung der industriellen Arbeiterschaft im 
Kaiserreich.
Industrialisierung, sozialer Wandel und Arbei­
terbewegung in Deutschland und Polen bis 1914 
= Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für 
intern. Schulbuchforschung. 22.1984.
[5930]
Hans Herzfeld: Persönlichkeit u. Werk.
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ost­
deutschlands^. 1983. S. 13-90.
[5931]
[Hrsg.:] Die Erfahrung der Inflation. /Hrsg. v. 
G.A. Ritter, Feldman, Holtfrerich, Witt.
Berlin 1984.
[5932]
[Hrsg.:] Obenaus: Die Anfänge des Parlamenta­
rismus in Preußen bis 1848. /Hrsg. v. G.A. Ritter. 
Düsseldorf 1984.
Handbuch der Geschichte des deutschen Parla­
mentarismus.
[5933]
[Rez.:] 100 Jahre gesetzliche Krankenversiche­
rung = Zeitschrift für Sozialre­
form. Sonderh. 1983,5/6. Krankenversicherung. 
Zeitschrift für Sozialreform. 1984,10. S.638-640.
[5934]
[Rez.:] Fricke, D. u. Knaack, R.: Dokumente 
aus geheimen Archiven : Übersichten d.
Berliner polit. Polizei über d. allg. Lage d. So­
zialdemokrat. u. anarchist. Bewegung 1878- 
1913.1:1878-1889 = Veröff.d. Staatsarchivs 
Potsdam. 17.
Archiv für Sozialgeschichte.24.1984. S.699-701.
Roeck, Bernd, Dr.phil.
[5935]
Anmerkungen zum Werk des Elias H o ll: über 
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[5936]
Geistiges Leben 1650-1800.
Geschichte der Stadt Augsburg von der Römer­
zeit bis zur Gegenwart. /Hrsg. v. G. Gottlieb u.a. 
Stuttgart 1984. S.480-489.
[5937]
Humanistische Geschichtsschreibung im kon­
fessionellen Zeitalter : Marcus Welser u. seine 
Augsburger Chronik.
Kommentar zur Faksimile-Ausgabe. Augsburg 
1984. S.6-31.
[5938]






Reformation und Gegenreformation : d. großen 
geistigen Ereign. zw. Mittelalter u. Neuzeit. 
Propyläen Geschichte der Literatur.3: Renais­
sance und Barock 1400-1700. Berlin 1984. S.68- 
97.
[594] ]
Reichssystem und Reichsherkommen : d. Dis­
kussion über d. Staatlichkeit d. Reiches in d. 
polit Publizistik d. 17. u. 18.Jh.
Stuttgart 1984.




Titelkupfer reichspublizistischer Werke der Ba­
rockzeit als historische Quellen.
Archiv für Kulturgeschichte.65.1983. S.329-361.
[5943]
Université, accademie e société scientifiche in 
Italia e in Germania dal Cinquecento al sette- 
cento : e. Seminar d. Ital.-Dt. Hist. Inst, in 
Trient 15.-20.9.1980.




Hermes-Handlexikon Universitäten und Hoch­
schulen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz : e. Universitätsgesch. in Einzeldarst. 
/Hrsg. v. L. Boehm u. R.A. Müller. Düsseldorf
1983. S.349-365.
[5945]
Wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen 
der Augsburger Architektur zur Zeit des Elias 
Holl.
Architecture 14.1984. S.l 19-138.
[5946]
’’Arme" in Augsburg zu Beginn des 30jährigen 
Krieges : Unters, z. Wohn- u. Vermögensver- 
hältn. u.z. Sozialtopogr. d. Reichsstadt anh. e. 
Getreideverteilungsliste aus d. Jahr 1622. 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschich- 
te.46.1983. S.515-558.
Schmidt, Hans, Dr.phil., Prof.
[5947]
Die Verteidigung des Oberrheins und die Siche­
rung Süddeutschlands im Zeitalter des Absolu­
tismus und der französischen Revolution : z. 




Mitteilungen des o.ö. Landesarchivs. 14.1984. 
S.241-260.
[5949]
[Rez.:] Barudio, G.: Das Zeitalter des Absolu­
tismus und der Aufklärung 1648-1779. Frank­
furt/M.: Fischer 1981 = Fischer Weltgeschich­
t e ^ .
Hist.Jahrb. 104.1984. S.472-473.
[5950]
[Rez.:] Beck, R.: Roulez Tambours. Bern 1982. 
ZBLG.46.1984. S.555-557.
[5951]
[Rez.:] Bruch, R. v.: Wissenschaft, Politik u. 
öffentl. Meinung. Husum 1980.
HistJahrb. 104.1984. S.499-500.
[5952]
[Rez.:] Mahr, H.: Wallenstein vor Nürnberg 
1632. Neustadt a.d. Aisch 1982.
ZBLG.46.1984. S.672-673.
[5953]
[Rez.:] Schuhmann, G.: Die Markgrafen von 
Brandenburg-Ansbach. Ansbach 1980 = Jahrb. 
d. Hist. Ver. f. Mittelfranken.49.
HistJahrb. 104.1984. S.270-271.
[5954]
[Rez.:] Schuhmann, G.: Gustav Adolf, Wallen­





Herbert, Günther: Das Alpenkorps : Aufbau, Or­
ganisation u. Einsatz e. Gebirgstruppe im
1.Weltkrieg.- Henker, Michael: Zur Prosopogra- 
phie der Pfalz-Neuburgisehen Zentralbehörden
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im  17 Jahrhundert.- Völkel, Markus: Pyrrhonis- 
mus historicus und fides histórica : d. Entwick­
lung d. dt. hist. Methodologie unter d. Ge­
sichtspunkt d. hist. Skepsis.
Weis, Eberhard, Dr.phil.,Prof.
[5956]
Bayern und Frankreich in der Zeit des Konsulats 
und des l.Empire (1799-1815).
München 1984.
Schriften des Historischen Kollegs/Vorträge.4.
[5957]
Kontinuität und Diskontinuität zwischen den 
Ständen des 18.Jahrhunderts und den frü k o n ­
stitutionellen Parlamenten aufgrund der 
Verfassungen von 1818/1819 in Bayern und 
Württemberg.
Parliaments, estates and representation.4.
London 1984,1. S.51-65.
[5958]
[Hrsg.:] Reformen im rheinbündischen Deutsch­
land. /Hrsg. v. E. Weis u. E. Miiller-Luckner. 
München 1984.
Schriften des Historischen Kollegs/Kolloquien.4.
[5959]
Doktoranden:
Hörner, Manfred: Die Wahlen zur badischen 
zweiten Kammer im Vormärz (1819-1847).- 
Weiß, Josef: Die Integration der Gemeinden in 
den modernen bayerischen Staat: z. Entstehung 
d. kommunalen Selbstverwaltung in Bayern 
(1799-1818).
Institut für Geschichte Osteuropas 
und Südosteuropas
Bartl, Peter, Dr.phil, Prof.
[5960]
Biograd na moru.
Lexikon des Mittelalters.2. München 1983.
[5961]
Bitolj.
Lexikon des Mittelalters.2. München 1983.
[5962]
Boma.
Lexikon des Mittelalters.2. München 1983.
[5963]
Budva.
Lexikon des Mittelalters.2. München 1983.
[5964]
Capodistria.
Lexikon des Mittelalters.2. München 1983.
[5965]
Cetinje.
Lexikon des Mittelalters.2. München 1983.
[5966]
Kosova and Macedonia as reflected in ecclesi­
astical reports.
Studies on Kosova. New York: Columbia Univ. 
Pr. 1984. S.23-39.
[5967]
L’attivitá politico-culturale di Mons. Prenk Do$i 
abate della Mirdizia.
Etnia albanese e minoranze linguistiche in Italia 
: am del 9.Congresso Intemazionale di Studi Al- 




Eisfeld, Alfred: Die Rußlanddeutschen und das 
Deutsche Reich 1917-1921.
[5969]
"Le picciole Indie dei Veneziani": z. Stellung 
Albaniens in d. Handelsbeziehungen zw. d. 
Balkan- u.d. Appenninenhalbinsel.
Münchner Zeitschrift für Balkankunde.4.1984.
S.l-10.
[5970]
"Ratzen" und "Albenser": Türkenkrieg als Inte­
grationsfaktor.
Jugoslawien : Integrationsprobleme in Gesch. 
u. Gegenwart; Beitr. d. Südosteuropa-Arbeits­
kreises d. Dt. Forschungsgemeinschaft z. 
5.1ntemat. Südosteuropa-Kongreß d. Association 
Internationale d’Etudes du Sud-Est 
Européen, Belgrad 11.-17.9.1984. Göttingen
1984. S. 136-150.
Hösch, Edgar, Dr.phil., Prof.
[5971]
Alexander Newskij.
Exempla histórica: Epochen d. Weltgesch. in 
Biogr.13: Mittelalterl. Herrscher. Frankfurt/M.: 




Kykladen. München 1984. S.27-50 = dtv 
Merian Reiseführer.
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[5973]




Tradition und Wandel in der Moskauer Kultur 
des 16Jahrhunderts.
Slawische Kultur und Europäische Geschichte : 
Vortr. auf d. Internat UNESCO-Konferenz, 
Minsk 1982. Köln u.a. 1984. S.25-35 = 
Schriften des Komitees der Bundesrepublik 




Exempla histórica: Epochen d. Weltgesch. in 
Biogr.13: Mittelalterl. Herrscher. Frankfurt/M.: 
Fischer 1984. S.79-89 = Fischer Taschen­
buch. 17013.
Institut für Bayerische Geschichte
Glaser, Hubert, Dr.phil., Prof.
[5976]
Der Bilderzyklus im Rathaus zu Landshut und 
die Vorgeschichte der Landshuter Hochzeit: 
Festvortr. anläßl. d. 80-Jahrfeier d. Landshuter 
Hochzeit im Jahr 1983.
Landshut 1984.
[5977]
Die Rechnung mit Österreich : aus d. Gutachten 
d. Berater König Max* II. 1848/49.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.3: Vom Vormärz b.z. 
Gegenwart. /Hrsg. v. A. Kraus. München: Beck 
1984. S.223-260 = Schriftenreihe zur bayeri­
schen Landesgeschichte.80.
Greipl, Egon J., M .A., Dr.phil.
[5978]
Das Archiv der Sagra Congregazione degli 
Affari Ecclesiastici Straordinari und seine 
Bedeutung für die Forschung.
Römische Quartalschrift.79.1984. S.255-262.
[5979]
Der Retter des Ministeriums? Zur Politik d. Nun­
tius Agliaidi im Jahre 1889/90.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 9Ö.Geburtstag.3. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.321-338 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.80.
[5980]
Deutsche diplomatische Vertreter beim Heiligem 
Stuhl in der Zeit ''o r dem Wiener Kongreß 
(1815).
Deutsche Diplomatische Vertretungen beim 
Heiligen Stuhl. Citti del Vaticano 1984. S.l 1-24.
[5981]
Geschichte als F est: Jahrtausendfeier u. Histo­
riographie in d. Abtei Amorbach 1734.
Festschrift 1200 Jahre Amorbach. /Hrsg. v. W. 
Störmer u. A. Oswald. 1984. S.281-298.
[5982]
Römische Kurie und Katholische Partei: d. Aus­
einandersetzung um d. Christlichsozialen in 
Österreich im Jahre 1894/95.
Quellen und Forschungen aus römischen Archi­
ven und Bibliotheken.64.1984. S.284-344.
J e n a l ,  Georg, Dr.phil.
[5983]
Gregor der Große.
Gestalten der Kirchengeschichte. Stuttgart 1984.
Körner, Hans-Michael, Dr.phü.
[5984]
Karl Theodor von Heigel und die Benützung der 
bayerischen Staatsratsprotokolle 1883/84.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.3: Vom Vormärz b.z. 
Gegenwart. /Hrsg. v. A. Kraus. München: Beck 
1984. S.303-319 = Schriftenreihe zur bayeri­
schen Landesgeschichte.80.
[5985]
Nominationsrecht und placetum regium : aus d. 
bayer. Kirchenpolitik zw. "Kulturkampf u.
I. Weltkrieg.
Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschich- 
te.35.1984. S.199-218.
Kraus, Andreas, Dr.phil., oJProf.
[5986]
Amberg und der bayerische Nordgau im
II. Jahrhundert.
Amberg 1034-1984 : aus 1000 Jahren Stadt- 
gesch. 1984. S.25-34.
[5987]
Die Acta Pacis Westphalicae : Rang u. geistes- 
wiss. Bedeutung e. Editionsunternehmens unse­
rer Zeit, unters, anh. d. Elsaß-Frage (1640-1646). 
Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissen- 
schaften/Vorträge.G.269.1984.
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[5988]
Die Aufgaben der Kommission für bayerische 
Landesgeschichte.
Bulletin der Arge Alp. 1984.
[5989]
Grundzüge der Geschichte Bayerns.
1984.
[5990]
Kurfürst Maximilian I. von Bayern und das 
Ringen um die französische Satisfaktion 1644- 
1646: neue Quellen z.e. alten Problem.
Land und Reich, Stamm und Nation : ProbL u. 
Perspektiven bayer. Gesch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.2. /Hrsg. v. A. Kraus. 




Christus und Maria - Christus allein : Aspekte 
mittelalterl. u. reformator. Theologie dargest. an 
zeitgen. Kunstwerken. /B. Mestel u. G. Schröttel. 
Erziehen zum Glauben - Leben aus Glauben : 
Bausteine f.d. Evangel. Religionsunterr. in d. 
Haupt-, Realschule u. im Gymnasium; Fs. 10 




Arbeitsheft für die 7Jahrgangsstufe der Haupt­
schule. Bamberg 1984.
[5993]
Kirchengeschichts- und Geschichtsunterricht: 
Konfrontation oder Kooperation?
Erziehen zum Glauben - Leben aus Glauben : 
Bausteine f.d. Evangel. Religionsunterr. in d. 
Haupt-, Realschule und im Gymnasium; Fs. 10 
Jahre Inst. f. Lehrerfortbildung Heilsbronn. 
Heilsbronn 1984. S.5-12.
[5994]
Überlegungen zum Einsatz bildlicher Quellen 
im Unterricht.
Erziehen zum Glauben - Leben aus Glauben : 
Bausteine f.d. Evangel. Religionsunterr. in d. 
Haupt-, Realschule u. im Gymnasium; Fs. 10 
Jahre Inst. f. Lehrerfortbüdung Heilsbronn. 
Heilsbronn 1984. S.13-18.
Prinz, Friedrich, Dr.phil., oProf.
[5995]
Anmerkungen zur Prinzregentenzeit.
Festschrift für Andreas Kraus zum 
60.Geburtstag. /Hrsg. v. P. Fried u. W. Ziegler. 
Kallmünz: Lassleben 1982. S.411-422 = Münch­
ner historische Studien/Bayerische Geschich­
te. 10.
[5996]
Böhmen im mittelalterlichen Europa.
München 1984.
[5997]
Der Testfall Tschechoslowakei: d. po lit Pläne 
d. sudetendt. Exils in London anges. d. brit. Po­
litik u. öff. Meinung.
Machtbewußtsein in Deutschland am Vorabend 
des 2. Weltkrieges. /Hrsg. v. F. Knipping u. K.-
J. Müller. Gieaen 1984. S.375-382.
[5998]
Integration und Neubeginn : Dokumentation 
über d. Leistung d. Freistaates Bayern u.d. 
Bundes z. Eingliederung d. Wirtschaftsbetriebe 
d. Vertriebenen u. Flüchtlinge u. deren Beitr. z. 
wirtschaftl. Entwicklung d. Landes. 1.2.
München 1984.
[5999]
Papst Gregor d. Gr. und Columban d. Jüngere. 
Irland und Europa/Ireland and Europe : d. Kirche 
im Frühmittelal ter/The early church. /Hrsg. v.
P. W. Chathäin u. M. Richter. Stuttgart 1984. 
S.328-337.
[6000]
Trümmerzeit in München : Kultur u. Ges. e. dt. 
Großstadt im Aufbruch 1945-1949.
München 1984.
[6001]
Wallenstein, das Reich und Europa.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.81-90 = Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte.
[6002]
Wirtschaftliche Integration von Heimatvertriebe­
nen und Flüchtlingen in Bayern nach 1945. 
München 1984.
[6003]





Müller, W.: Die Bevölkerungs- und Sozial­
politik Max HI. Joseph.
Raü, Hans, Dr.phil., aplProf.
[6005]
Bayerns Königshaus in der NS-Zeit.
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Das Erzbistum München und Freising in der 
Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. 1. 
/Hrsg. v. G. Schwaiger. München u.a. 1984.
S.135-172.
[6006]
Christian August von Pfalz-Sulzbach als regie­
render Herzog (1656-1708) und als Familienva­
ter. Festgabe für M. Spindler zum 90. Geburts­
tag.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. M. 
Spindler z. 90.Geburtstag.2. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.181-194 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.79.
[6007]
Die Kanzlei der Wittelsbacher im Spätmittelalter. 
Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter: 
Referate z. 6.Internat. Kongr. f. Diplomatik, Mün­
chen 1983. /Hrsg. v. G. Silagi. München 1984.
S.110-126 u. Taf.1-7 = Münchener Beiträge 
zur Mediävistik und Renaissance-Forschung.
[6008]
Zur persönlichen Religiosität Kaiser Wilhelms 
I I . : d. religiöse Glaubensbekenntnis d.
70jährigen Deutschen Kaisers u. Königs v. 
Preußen 1929 an d. kath. Geschichtsprof. Dr.
Max Büchner.




Bayerischer Adel aus landesfürstlicher Macht. 
Festschrift für Max Spindler zum 
90.Geburtstag. München 1984. S. 107-136 = 
Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschich­
te.79.
[6010]
Die "Guete Hueb" zu Untereisenheim (1701): 
e. Beitr. z. Wirtschaftsstruktur d. fränk. Dorfes,
/E. Riedenauer u. F.J. Maier.




Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte.47.1984. 
S.477-491.
[6012]
Zur Entstehung und Ausformung des landes­
fürstlichen Briefadels in Bayern.
Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte.47.1984. 
S.609-673.
[6013]
[Hrsg.:] Sandberger, A.: Altbayerische Studien 
zur Geschichte von Siedlung, Recht und Land­
wirtschaft. /Hrsg. v. P. Fried u. E. Riedenauer. 
München 1984.
Schriftenreihe zur bayer. Landesgeschichte.74.
Stürmer, Wilhelm, Dr.phil., Prof.
[6014]
Auswertungsmöglichkeiten der "Statistik" des 
Historischen Atlas von Bayern.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.l. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S. 15-33 = Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte.78.
[6015]
Königsherrschaft im Mittelalter. /W. Stornier u. 
G. Mayr.
München 1984.
Arbeitsmaterialien für den Geschichtsunterricht 
11 Jahrgangsstufe.
[6016]
Ministerialität, Adel und reichsstädtisches Pa­
triziat in einer landsässigen schwäbischen 
Kleinstadt, gezeigt am Beispiel Wertingen. 
Civitatum Communitas : Studien z. europ. 
Städtewesen. /Hrsg. v. H. Jäger, F. Petri, H. 
Quirin. Köln u.a. 1984. S.565-582.
[6017]
Zur kulturellen und politischen Bedeutung der 
Abtei Amorbach vom 8. bis zum frühen
12. Jahrhundert.
Die Abtei Amorbach im Odenwald. /Hrsg. v. F. 
Oswald u. W. Störmer. Sigmaringen 1984. S .ll-
31.
[6018]
[Hrsg.:] Die Abtei Amorbach im Odenwald : 
neue Beitr. z. Gesch. u. Kultur d. Klosters u. 




Bauer, Hermann, Dr.phü., Prof.
[6019]
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[6020]
Ein Vortrag zur romanischen Skulptur in Veze- 
lay.
Petrarca-Preis 1980-1984. Goldbach 1984.
[6021]
Einige Bemerkungen zur Ölskizze im venezi­
anischen Settecento.
Beiträge zur Geschichte der Ölskizze vom 16. 
bis zum 18 Jahrhundert. Braunschweig: Herzog 
Anton Ulrich-Museum Braunschweig 1984.
[6022]
Über einige Gründungs- und Stiftungsbilder des
18.Jahrhunderts in bayrischen Klöstern. Fest­
schrift für Max Spindler zum 90. Geburtstag. 
Land und Reich, Stamm und Nation : ProbL u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 9Ö.Geburtstag.2: Frühe Neuzeit Mün­




Berg, Angelika: Gottfried Kinkel (1815-1882): 
Kunstgesch. u. soziales Engagement- Flögel, 
Evelyn: Die Loretokapellen in Baden- 
Württemberg, Bayern und der Republik Öster­
reich.- Fontaine, Madeleine: Das romantische 
Märchen : e. Synthese aus Kunst u. Poesie.- 
Hannwacker, Volker: Friedrich Ludwig von 
Sckell (1750-1823) und seine Werke in der bay­
rischen Amtszeit- Tezmen-Siegel, Jutta: Die 
Darstellungen der Septem Artes Liberales in der 
Bildenden Kunst als Rezeption der Lehrplange­
schichte.- Utermann, Patrick: Der Ozeandamp­
fer "Europa” - 1926 bis 1930 - und seine Innen­
ausbauten durch Paul Ludwig Troost- Lehne, 
Barbara: Süddeutsche Tafelaufsätze vom Ende 
des 15.Jahrhunderts bis Anfang des
17. Jahrhunderts.
Behling, Lottlisa, Dr.phil.habU., o.em.Prof.
[6024]
Rembrandts Radierung: Die Verkündigung der 
Geburt Christi an die Hirten (B.44) von 1634 
und ihre Vorläufer.
Zusammenhang : Fs. f. Marielene Putscher z.
14.8.1984. /Hrsg. v. O. Baur u. O. Glandien.
Köln: Wienand 1984. S.291-335.
[6025]
[Hrsg.:] Troll, W.: Gestalt und Urbild. /Hrsg. v.
L. Behling.




Meißener Porzellane des 18.Jahrhunderts im 
Visier von Kunstgeschichte und 
Naturwissenschaft.
Weltkunst. 1,23 u. 2,24.
Kuhn, Rudolf, Dr.phü., Prof.
[6027]




Peter Paul Rubens: Das grosse "Jüngste Gericht" 
für die Jesuitenkirche in Neuburg a. D .: e. 
Kunstwerk als Geschichtsdenkmal u. als polit. 
T at
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.2. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.91-105 = Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte.79.
Lieb, Norbert, Dr.phü., o.ö.emTrof.
[6029]
Altdeutsche Tafelbilder des Diözesanmuseums 
(Passau).
Das Oberhausmuseum Passau : Führer durch d. 
Sammlungen. 2.,völlig neu bearb.Aufl. Passau 
1984. S.98-119.
[6030]
Augsburg St. Ulrich und Afra.
15., überarb.Aufl. Schnell 1984.
Schnell Kunstführer. 183.
[6031]
Barockkirchen zwischen Donau und Alpen.
5., völlig neu bearb.Aufl. München 1984.
[6032]
Bayerische - schwäbische - fränkische K unst: z. 
Problem d. Stammesstile.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. Gesch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.l. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München 1984. S. 189-200 = Schriftenreihe zur 
bayerischen Landesgeschichte.78.
[6033]
Pfarrkirche, ehern. Benediktiner-Abteikirche 
Rott am Inn.
11., völlig neu bearb.Aufl. Schnell 1984.
Schnell Kunstführer. 14.
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Nilgen, Ursula, Dr.phil, Prof.
16034]
[Rez.:] English Romanesque art 1066-1200. 
London 1984.
Kunstehronik.37.1984. S.202-215.
Sauerländer, Willibald, Dr.phil., Hon.Prof.
16035]







heim u.a. 1984. S.123-156.
[6037]
English Romanesque art 1066-1200: Ausst. 
Hayward Gallery London 1984.
Burlington Magazin. 126.1984. S.511-515.
[6038]
Stiftergedanken und Stifterfiguren in Naumburg. 
/W. Sauerländer u. J. Wollasch.
Memoria : d. geschichtl. Zeugniswert d. liturg. 
Gedenkens im Mittelalter. München 1984. 




Lanfranco e W iligelmo: il duomo di Modena. 
Modena 1984. S. 15-23.
[6040]
[Rez.:] Bony, J.: French gothic architecture of 
the 12th and 13th centuries. Univ. of California 
Pr. 1983.
The New York review of books.31.1984,17. 
S.43f.
[6041]





Eikelmann, Renate: Frankoflämische Email­
plastik des Spätmittelalters.
Schütz, Bernhard, Dr.phil., Prof.
[6043]
Das Herrenhaus in Damp.
Kunstsplitter: Beitr. z. nordeurop. Kunstgesch.; 
Fs. f. Wolfgang J. Müller z. 70.Geburtstag. 
Husum 1984.
[6044]
Die Abteikirche in Amorbach.
Die Abtei Amorbach im Odenwald : neue Beitr:. 




Legier, Rolf: Der Kreuzgang: e. Bautypus d. 
Mittelalters.
Steiner, Reinhard, Dr.phil., AR a.z.
[6046]
Die Frage nach der Person : z. Realitätscharak­
ter v. Andy Warhols Bildern.
Pantheon.42.1984. S.151ff.
Steingräber, Erich, Dr.phil., Prof.
[6047]
Giacomo M anzü: biografia per immagini.
Turin o J .
[6048]
Some observations of the origin and develop­
ment of the Macchiaiolo-group of Florentine 
artists.
The Macchiaioli: Tuscan painters of the sun­




Italienische Stillebenmalerei aus 3 
Jahrhunderten. (Ausst.kat.) München: Samml. 
Silvano Lodi 1984. S.7.
[6050]
[Einl.:]




A propos illusion : Jean Baptiste Du bos’ Einf. 
e. Begriffs in d. franz. Kunstkritik d. 18.Jh. 
Pantheon.42.1984. S.158-160.
[6052]
Fragonard in Ita lia : il giardino della Villa d ’Este 
Atti del Convegno: artisti e scrittori europei a 
Roma e nel Lazio; dal grand tour ai romantici. 
/Hrsg. v. A. D ’Alessandro. Roma 1984. S.39-57.
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Neue Orgeln in Bayern.
Musik in Bayem.29.1984. S. 126-135 u.
30.1985. S .l 13-158.
[6054]
Neues zu Leben und Werk des Richer von Metz. 




Bockholdt, Rudolf, Dr.phil., Prof.
[6056]
Conductus.
















Die Musikforschung, Philosophische Rundschau.
[6061]
Doktorand:
Speck, Christian: Studien zu den Streichquar­
tetten von Luigi Boccherini.
Danckwardt, Marianne, Dr.phil.
[6062]
Das Lamento d’Olimpia "Voglio voglio m orir": 
e. Komposition Claudio Monteverdis?
Archiv für Musikwissenschaft.41.1984. S.149- 
175.
[6063]
Instrumentale und vokale Kompositionsweisen 
bei Johann Sebastian Bach.
Tutzing 1984.




Händel-Aufführungen in den Akademien der 
Wiener Tonkünstlersozietät.




Arabische Aufführungspraxis und die Auffüh­
rung europäischer Musik des Mittelalters. 
Europäische Tanzmusik aus Gotik, Renaissance 
und Frühbarock : Almanach d. Landshuter Hof­
musiktage 1984. S.40-45.
[6066]
Die musikalische Entwicklung der ägyptischen 
Vokalgattung Dor in der 1.Hälfte des
19. Jahrhunderts.
Jahrbuch für musikalische Volks- und Völker­
kunde. 11.1984. S.3-56.
[6067]
[Rez.:] Vorreiter, L.: Die schönsten Musikin­
strumente des Altertums.
Fono Forum. 1.1984,1. S.22.
Eppelsheim, Jürgen, Dr.phil., Prof.
[6068]




Funktionen des Tasteninstruments in J.S. Bachs 
Sonaten mit obligatem Cembalo.
Zur Entwicklung der instrumentalen Kammermu­
sik in der 1.Hälfte des 18.Jahrhunderts : Konfe- 
renzber. d. 11.Wissenschaftlichen Arbeitsta­
gung Blankenburg/Harz 17.6.-19.6.1983. Blan- 
kenburg/Harz 1984. S.23-33 = Studien zur Auf­




Miller, Hans-Moritz: Die Orgelwerke von 
Justin Heinrich Knecht.- Oechsle, Manfred: Stu­
dien zur Intavolierungspraxis der Mandora : e. 
Manuskript d. Schermarbibliothek Ulm 
(Stadtbibliothek Ulm, Signatur 132).
Schlötterer, Reinhold, Dr.phü., AkadDir.
[6071]
Notizen zur Cellosonate op.6 von Richard 
Strauss. /Reinhold Schlötterer u. Roswitha 
Schlötterer.
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Ars iocundissima : Fs. f. Kurt Dorfmüller z. 60. 
Geburtstag. Tutzing 1984. S.293-309.
16072]
Südslawische Volksweisen aus der Sammlung 
Franjo Kuhab in der Oper "Arabella" von 
Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. 
Zbomik radova sa znanstvenog odräanog u 
povodu ISO.obljetnice rodenja Franje Ksavera 
Kuhaba (1834-1911). Zagreb: JAZU 1984. 
$.361-385.
[6073]




"Das ist ein Engel, der vom Himmel nieder­
steigt!” Die Opemfigur d. Arabella b. Hugo v. 
Hofmannsthal u. Richard Strauss.
Jahrbuch der Bayerischen Staatsoper. 1984. S.25- 
34.
Schlötterer-T raimer, Roswitha, Dr.phil.
[6075]
Notizen zur Cellosonate op.6 von Richard 
Strauss. /Reinhold Schlötterer u. Roswitha 
Schlötterer.
Ars iocundissima : Fs. f. Kurt Dorfmüller z. 60. 
Geburtstag. Tutzing 1984. S.293-309.
[6076]
[Hrsg.:] Richard Strauss - Rudolf Hartmann : e. 
Briefwechsel; m. Aufsätzen u. Regiearbeiten v. 
Rudolf Hartmann. /Hrsg v. R. Schlötterer. 
Tutzing 1984.




[Rez.:] Summers, W.J.: English fourteenth-cen­
tury polyphony. Tutzing: Schneider 1983 = 
Münchner Editionen zur Musikgeschichte.4. 
Musik in Bayern. 1984,28. S.122-125.
[6079]
Der unfruchtbare Lorbeer : über e. Existenzsym­
bol d. mod. Dichters ; Goethe, Grillparzer, Ri­
chard Wagner.
Goethe im Kontext : Kunst u. Humanität, Natur- 
wiss. u. Politik v.d. Aufklärung b.z. Restauration 
; e. Symposion. /Hrsg. v. W. Wittkowski. Tübin­
gen 1984. S. 148-162.
[6080]
Erlösung und Apokatastasis : Parsifal u. d. Reli­
gion d. späten Wagner.
Universität Bayreuth : Jahresbericht des Präsi- 
denten.1984. S.137-165.
[6081]
II caso Wagner : paradigma del modemo ; 
Nietzsche e la dialettica délia décadence.
Richard Wagner e Friedrich Nietzsche. /Hrsg. v.
E. Fubini = Quademi di musica/realtà.4.1984.
S.133-152.
[6082]
München - eine Wagnerstadt?
Das Prinzregententheater in München. /Hrsg. v.
K.-J. Seidel. Nürnberg 1984. S.224-238.
[6083]
Nietzsches Wagner-Kritik und die Dialektik der 
Décadence.
Richard Wagner 1883-1983 : d. Rezeption im 
19. u. 20. Jh. ; ges. Beitr. d. Salzburger Sympo­
sions. Stuttgart 1984. S.207-228.
[6084]
Richard Wagner und der Antisemitismus. 
Freiburg i.Br. 1984.
[6085]
"Ganz verteufelt human” : über Mozarts "Titus". 
Jahrbuch der Bayerischen Staatsoper.7.1984. 
S.51-58.
[6086]
"... dem Naturalismus in der Kunst offen und 
ehrlich den Krieg erklären..." : z. Goethes u. 
Schillers Bühnenreform.
Unser Commercium : Goethes u. Schillers Lite­
raturpolitik. /Hrsg. v. W. Bamer, E. Lämmert,
N. Oellers. Tübingen 1984. S.351-370.
Institut für Theaterwissenschaft
Borchmeyer, Dieter, Dr.phU., Prof.
[6078]
Aufklärung und praktische K ultur: Schillers 
Idee d. ästhet Erziehung.
Naturplan und Verfallskritik: z. Begriff u. 
Gesch. d. Kultur. /Hrsg. v. H. Bracken u. F. 
Wefelmeyer. Frankfurt a.M. 1984. S.122-147.
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Institut für die Didaktiken der Bildenden 
Künste und der Musik
Wagner, Robert, Dr.phil., Prof.
[6087]
Ist Singen in der Schule noch zeitgemäß? 
Pädagogische Welt.4.
[6088]




Fak 10 Institut für Philosophie
Fakultät für Philosophie, Wissen­
schaftstheorie und Statistik
Institut für Philosophie
Becker, Gerhold, Lic.theol., Dr.phil., AR aZ .
[6089]




Die Funktion der Religionsphilosophie in 
Troeltschs Theorie des Christentums. 
Troeltsch-Studien.3. /Hrsg. v. H. Renz u. F.W. 
Graf. Gütersloh 1984. S.240-256.
Beierwaltes, Werner, Dr.phil., Prof.
[6091]
Mundus archetypus.
Historisches Wörterbuch der Philosophie.6.
[6092]
Mundus intelligibilis/sensibilis.
Historisches Wörterbuch der Philosophie.6.
[6093]
Mundus phaenomenon.
Historisches Wörterbuch der Philosophie.6.
[6094]
Sprache und Sache : Reflexionen z. Eriugenas 
Einschätzung v. Leistung u. Funktion d. Sprache. 
Zeitschrift für philosophische Forschung. 38.
S.523-543.
[6095]
[Rez.:] I.P. Sheldon Williams: Liber Tertius von 
Johannis Scotti Eriugenae Periphyseon. 




King, H.: Existenz, Denken, S til : Perspektiven 
e. Grundbeziehung ; dargest. am Werk Spren 
Kierkegaards.- Lauermann, C : Die platonische 
Konzeption einer Geist-Bewegung.
Biser, Eugen, Dr.theol., Dr.phil., Prof.
[6097]
Älteste Heilsgeschichten : Wege z. Ursprung d. 
Glaubens.
Würzburg: Echter 1984. 125 S.
[6098]







Lebendiges Zeugnis.39.1984. S. 17-28.
[6100]
Brannte nicht unser Herz? Überlegungen z. 
glaubensgeschichtl. Wende.
Erbe und Auftrag.60.1984. S.255-263.
[6101]
Der Glaube im Medienzeitalter. 
Academia.4.1984. S.134-139.
[6102]
Die Geburt des Glaubens aus dem Wort.
Bibel und Liturgie.57.1984. S.148-164.
[6103]
Die Gottes- und Heilserfahrung des Apostel 
Paulus : Träume , Visionen - Offenbarung. 
Herrenalber Texte.81.1984. S.22-43.
[6104]
Die Suspendierung der Gottesfrage : Erwägun­
gen z.e. innovator. These Karl Rahners.
Glaube im Prozeß : Fs. f. Karl Rahner. /Hrsg. v.
E. Kiinger u. K. Wittstadt. Freiburg u.a.: 1984. 
S.432-455.
[6105]




Er ist unser Friede.
Freiburg u.a.: Herder 1984. 127 S. 
Herderbücherei. 1092.
[6107]








Hermeneutische Integration : z. Frage d. Her­
kunft v. Rudolf Bultmanns existentialer Inter­
pretation.
Rudolf Bultmanns Werk und Wirkung. /Hrsg, 
v. B. Jaspert. Darmstadt 1984. S.211-233.
[6110]
Jesus für Christen: e. Herausforderung. 
Freiburg u.a.: Herder 1984.192 S. 
Herderbücherei. 1157.
Fak 10 Institut für Philosophie
16111]
Karl Marx und die Gottesfrage.
Karl Marx. /Hrsg. v. V. Schubert. StOttilien 
1984. S.99-149 = Interdisziplinäre Studien.
[6112]





Salzburg: Müller 1984.93 S.
[6114]
Reinhold Schneider und die Frage der Glau­
bensbegründung.
Stimmen der Zeit.202.1984. S.731-742 u. Rein- 
hold-Schneider-Stiftung. 27. Hamburg 1984. 
S.30-38.
[61151
Wintersaat für ein neues Weltalter? Die Krise d. 
Religion als Glaubensnot u. Glaubenswende.
Die Presse. 1. /2 .12.1984.
[6116]
Doktorand:
Hellerer, H.: Die Sprach weit und das Lebensrät­
sel : d. Einfluß v. Schopenhauer u. Tolstoj auf 
Ludwig Wittgensteins "Log.-philosoph. Abhand­
lung."
[6117]
"Christologie von außen": Randbemerkungen 
z.e. Vorschlag u.e. Entwurf.
Theologie der Gegenwart. 1984. S.l 12-117.
Fuchs, Franz Josef, Dr.phil., AR a Z .
[6118]
Seinsverhältnis : Karl Jaspers* Existenzphüoso- 
phie. 1 :Existenz und Kommunikation.
Frankfurt a.M. u.a.: Lang 1984. 613 S.
Gliwitzki, Hans, Dr.phil.
[6119]
[Hrsg.:] Fichte, J.G.: Wissenschaftslehre 1805. 





Tolstois Kurze Auslegung des Evangeliums 
und Wittgensteins Tractatus logico-philosophi- 
cus.
Religionsphilosophie : Akten d. 8.1ntemat Witt­
genstein Symposiums 15.-21.8.1983, Kirch- 
berg/Wechsel.2. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky
1984. S. 164-166.
Henckmann, Wolfhart, Dr.phü.habü., Prof.
[6121]
Jedes Kunstwerk ist ein Augenblick : Versuch, 
e. These Adornos zu verstehen.
Augenblick und Zeitpunkt /Hrsg. v. C.W. 
Thomssen u. H. Holländer. Darmstadt 1984.
S.77-92.
[6122]
Über die Problematik der ästhetischen Katego- 
rien.
Zeitschr. f. Ästhetik u. allgemeine Kunstwissen­
s c h a f t^ . 1984. S.169-182.
[6123]
[Rez.:] Scheler, M.: Politisch-pädagogische 
Schriften. 1982.
Philos.Jb.d.Görresges.91.1984. S.405-407.
Henrich, Dieter, Dr.phü., Prof.
[6124]
Das älteste Systemprogramm des deutschen 
Idealismus.
Mythologie der Vernunft. Frankfurt. S. 144-169.
[6125]
Die Beweisstruktur der transzendentalen Deduk­
tion der reinen Verstandesbegriffe : e. Diskus­
sion m. Dieter Henrich.
Probleme der Kritik der reinen V ernunft: Kant- 
Tagung Marburg 1981. Berlin. S.34-96.
[6126]
Wohin die deutsche Philosophie?
Merkur.38.1984. S.929-935.
[6127]
[Hrsg.:] Hegels Logik der Philosophie : Hegel- 
Kongreß 1983. /Hrsg. v. D. Henrich u. R.-P. 
Horstmann.
Stuttgart 1984. 273 S.
Jacobs, Wilhelm G., Dr.phil., Dr.phil.habil.
[6128]





[Hrsg.:] Gurwitsch, G.: Fichtes System der kon­
kreten Ethik. /Hrsg. v. H.M. Baumgartner u. 
W.G. Jacobs.
Hildesheim u.a. 1984.
Fichteana: Nachdrucke z. Philos. J.G. Fichtes.
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Koslowski, Peter, Dipl.Volksw., M .A., Dr.phil.
[6130]
Antworten zum Thema “Arbeitslosigkeit”. 
Widerspruch. 1.1984. S.12-21.
[6131]
Brauchen wir eine neue Wirtschaftsethik? 
Saarländischer Rundfunk.Fragen zur Zeit.
11.3.1984.
[6132]
Chancen und Grenzen des Sozialstaats.
Mensch, Natur, Gesellschaft. 1.1984,2.
[6133]
Die Universalität der Menschenrechte und die 
Einzigartigkeit der Kulturen.
Stimmen der Zeit.202.1984. S.701-714.
[6134]
Die Verlängerung des Lebens und ihr Preis. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung/Beilage Bilder 
und Zeiten.272 v. 1./2.12.1984. S.l-2.
[6135]
Ethik des Kapitalismus : m.e. Komm. v. J.M. 
Buchanan.
2. Aufl. Tübingen: Mohr 1984. 90 S.
[6136]
Evolution und Gesellschaft: e. Auseinanderset­
zung m.d. Soziobiologie.
Tübingen: Mohr. 85 S.
[6137]
Existenzielles Freiheitsbewußtsein und Kritik 
der Massenkultur: P. Koslowski über s. Ge­
spräch m. Leo Löwenthal.
ZDF Presse Joumal.6.1984.
[6138]




Menschengeschichte als Naturgeschichte? Sozio­
biologie u. Bioökonomie in sozialphilos. Per­
spektive.
Evolution und Freiheit. /Hrsg. v. P. Koslowski,
P. Kreuzer, R. Löw. Stuttgart: Hirzel. S.93-121.
[6140]
Profite, Renten und Interessengruppen. 
Zeitschrift für Politik.31.1984. S.425-430.
[6141]
Replik auf Manon Maren-Grisebach. 
Widerspruch.2.1984. S.131-133.
[6142]
Zeugen des Jahrhunderts : Leo Löwenthal im 
Gespr. m. P. Koslowski.
ZDF. 1.7.1984. 50 Min. u. 12.7.1984. 45 Min.
[6143]
[Hrsg.:] Evolution und Freiheit. /Hrsg. v. P. Kos- 
lowski, P. Kreuzer, R. Löw.
Stuttgart: Hirzel. 196 S.
[6144]
[Hrsg.:] Evolutionstheorie und menschliches 
Selbstverständnis. /Hrsg. v. R. Spaemann, P. 
Koslowski, R. Löw.
Weinheim: Acta Humaniora. 104 S.
Krings, Hermann, Dr.phil., o.em Prof.
[6145]
Alois D em pf: 2.1.1891-15.11.1982.
Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wis­
senschaften. 1983. S.191-197.
[6146]
Alois D em pf: e. Nachruf.
Philosophisches Jahrbuch.90.1983. S.225-229.
[6147]
Das Zeichen der Weißen Rose : z. polit. Bedeu­
tung d. Student. Widerstandes.
Stimmen der Zeit.201.1983. S.305-315 u. Chro­
nik der Ludwig-Maximilians-Universität Mün­
chen. 1982/83. München 1984.
[6148]
Die Konstruktion in der Philosophie : e. Beitr. z. 
Schellings Logik d. Natur.
Aspekte der Kultursoziologie : z. 60.Geburtstag 
v. Mohammed Rassem. /Hrsg. v. J. Stangl.
Berlin: Reimer 1982. S.341-351.
[6149]




Die systematische Struktur der Normenbegrün- 
dung.
Kant oder Hegel? Über Formen d. Begründung 
in d. Philos. /Hrsg. v. D. Henrich. Stuttgart:
Klett 1984. S.56-67.
[6151]
Funktion und Grenzen der Transzendentalen 
Dialektik in Kants Kritik der reinen Vernunft. 
Bedingungen der Möglichkeit: "transcendental 
arguments” und transzendentales Denken.
/Hrsg. v. E. Schaper u. W. Vossenkuhl. Stutt­
gart: Klett 1984. S.91-103.
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[6152]
Historisch-kritische Methode und die Idee des 
Zwecks : editor. Tätigkeit als Wiss.
Zeitschrift für philosophische For- 
schung.38.1984. S.56-67.
[6153]
Kann man die Natur verstehen?
Kommunikation und Reflexion : z. Diskussion 
d. Transzendentalpragmatik; Antworten auf 
Karl-Otto Apel. Frankfurt: Suhrkamp 1982.
S.371-398 = stw.408.
[6154]
Meditation des Denkens. (Japan. Übers.) 
Wandlungen der Philosophie : dt. Philos. d. Ge­
genwart. Tokio: Iwanani-Verl. 1983. Ins Japa­
nische übersetzt.
[6155]
O rdo: philos.-hist. Grundlegung e. abendländ. 
Idee.
2.,durchges.Aufl. Hamburg: Meiner 1982.
[6156]
Schnittpunkte : Versuch d. Resümees d. Tagung. 
Die Verführung durch das Machbare : eth. Kon­
flikte in d. modernen Medizin u. Biologie.
/Hrsg. v. v. P. Koslowski u.a. Stuttgart: Hirzel 
1983. S.161-165.
[6157]
Sokrates überlebt: z. Verh. v. Evolution u. 
Gesch.
Evolution und Freiheit: z. Spannungsfeld v. 
Naturgesch. u. Mensch. /Hrsg. v. P. Koslowski 
u.a. Stuttgart: Hirzel 1984. S.162-176.
[6158]
State and ffeedom.
Contemporary German philosophy.2.1983. S.59- 
72.
[6159]




Wohin tendiert der Sozialstaat? Versuch e. Re­
sümees.
Chancen und Grenzen des Sozialstaats. /Hrsg. v. 
P. Koslowski u.a. Tübingen: Mohr 1983. S.245- 
247.
[6161]




[Hrsg.:] Philosophisches Jahrbuch. /Hrsg. v. H. 




[Hrsg.:] Schelling, F.W.J.: Historisch-kritische 
Ausgab«. /Hrsg. v. H.M. Baumgartner, W.G. 
Jacobs, H. Krings, H. Zeltner.
Stuttgart: Frommann-Holzboog 1976-
Löw, Reinhard, Dr.rer.nat., Dr.phil., Prof.
[6164]




Die Entstehung des Neuen in der N atur: Be­
rechtigung u. Grenzen gegenwärtiger Erklä­
rungsmodelle.
Evolution und Freiheit: z. Spannungsfeld v. 
Naturgesch. u. Mensch. /Hrsg. v. R. Löw u. P. 
Koslowski. Stuttgart: Hirzel. S.54-74.
[6166]
Evolución y conocimiento : transcendencia y li­
mitaciones de la gnoseologia evolutiva en su 
proyección filosófica.
La evolución del pensamiento./Hrsg. v. K. 
Lorenz. Barcelona 1984. S.309-337.
[6167]
Gentechnologie : v. Können u. Dürfen.









The metaphysical limits of evolutionary episte­
mology.
Concepts and approaches in evolutionary epis­
temology. /Ed. by F.M. Wuketits. Dordrecht: 
1984. S.209-232.
[6171]
[Hrsg.:] Evolution und Freiheit: z. Spannungs­
feld v. Naturgesch. u. Mensch. /Hrsg. v. R. Löw 
u. P. Koslowski.
Stuttgart: Hirzel. 196 S.
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16172]
[Hrsg.:] Evolutionstheorie und menschliches 




Puntel, Lorenz Bruno, Dr.phiL, Dr.theol., Prof.
[6173]
Kann die Wissenschaft auf den Wahrheitsbe­
griff verzichten?
Tradition und Innovation : 13.Dt. Kongreß f. 




Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
[6175]
Der transzendentale Schematismus und die 
Arithmetik.
Bedingungen der Möglickeit: transcendental ar- 
guments u. transzendentales Denken. /Hrsg. v.




Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
[6177]
Innerer Sinn.
Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
[6178]
Recht und Freiheit oder Recht als Freiheit? Eine 
vergessene Interpretation.
Der Mensch und die Wissenschaft vom Men­
schen : Beitr. d. 12.Dt. Kongresses f. Philos. in 
Innsbruck v. 29.9.-3.10.1981.2. /Hrsg. v. G.
Frey u. J. Ziegler. Innsbruck 1983.
[6179]
Schema.
Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
[6180]
Sinnlichkeit
Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
[6181]
Verstand.
Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
[6182]
Wahrnehmung.
Lexikon der Metaphysik und Erkenntnistheorie. 
/Hrsg. v. F. Ricken. München: Beck 1984.
Schönrich, Gerhard, Dr.phil.
[6183]
Zeichen und Bedeutung : Kants 
transzendentalsemiot. Erkenntnistheorie. 
Tübingen 1984.
Zeichen und Realität: Akten d. 3.Semiot. Kol­




[Hrsg.:] Karl Marx (1818-1883): e. Ringvorle­
sung d. Univ. München. /Hrsg. u. eingel. v. V. 
Schubert.
StOttilien: Eos Verl. 1984. 423 S.
Wissenschaft und Philosophie. 1.
[6185]
[Hrsg.:] Wissenschaft und Philosophie. 
StOttilien: Eos Verl.
Spaemann, Robert, Dr.phil, Prof.
[6186]
Gesetz und Freiheit im ärztlichen Handeln. 
Langenbecks Archiv für Chirurgie.364 = Kon­
greßbericht überden 101.Deutschen Chirurgen­
kongreß 1984.
[6187]
Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. 
Orientierung für die Politik? 4 philos. Vortr. 
/Hrsg. v. P.M. Schmidhuber. München: Olzog 
1984. S.53-82.
[6188]




Tierschutz : Testfall unserer Menschlichkeit. 




Buchheim, T.: Die Sophistik als Avantgarde 
normalen Lebens.- Lobkowicz, E.G.: Common 
sense und Skeptizismus : Studien z. Philosophie 
v. Thomas Reid u. David Hume.
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Vossenkuhl, Wilhelm, Dr.phil., Dr.phü.habil.
[6191]
Präsuppositionen moralischer Urteile und Kri­
terien der Moralität.
Bedingungen der Möglickeit. /Hrsg. v. Schaper 




Philosophie : e. Grundkurs. /Hrsg. v. Marten u. 
Schnädelbach. Reinbek: Rowohlt 1984. S.221- 
265.
[6193]
[Hrsg.:] Bedingungen der Möglichkeit : trans­
cendental arguments and transzendentales 
Denken. /Hrsg. v. E. Schaper u. W. Vossenkuhl. 
Stuttgart: Klett-Cotta 1984.
Zahn, Manfred, Dr.phil., Prof.
[6194]
Zur Situation der Kunst.
Festschrift zur Einweihung des Gymnasiums 
Gröbenzell. Gröbenzell 1984. S.80-92.
Institut für Geistesgeschichte und Phi 
losophie der Renaissance
Gerl, Hanna-Barbara, Dr.phil.habil., Priv.Doz.
[6195]
Eine nicht ganz glückliche Beziehung : 
Romano Guardini u. Mainz.
Gymnasium Moguntinum. 1984,46. S.9-25.
[6196]
Leben in ausgehaltener Spannung : Romano 
Guardinis Lehre v. Gegensatz ; Versuche z.e. 
Philosophie d. lebendig Konkreten.
Una sancta.2.1984. S.130-139.
[6197]
Romano Guardini (1885-1968) : s. Leben u.s. 
geistige Gestalt.
München: Theatinerkreis im Quickbom 1984. 
23 S. (Sonderdr.)
[6198]
Vita und Bibliographie Pontano.
Pontano, G.: Dialoge : lat.-dt. Ausg. München: 
Fink 1984 = Humanistische Bibliothek/2.15.
[6199]
[Übers.:] Pontano, G.: Dialoge : lat.-dt. Ausg. 
/Übers, v. H. Kiefer, H.-B. Gerl, K. Thieme. 
München: Fink 1984. 649 S.
Humanistische Bibliothek/2.15.
Grassi, Ernesto, Dr.phil., o.em.Prof.
[6200]
Heidegger and the question of renaissance huma­
nism : four studies.
Binghampton, N.Y. 1984.
Medieval and renaissance texts and studies.
[6201]
Humanistic rhetorical philosophizing: Giovanni 
Pontano’s theory of the unity of poetry, rhetoric 
and history.
Philosophy and rhetoric. 17.1984,3.
Keßler, Eckhard, Dr.phil., Prof.
[6202]
Antike Tradition, historische Erfahrung und phi­
losophische Reflexion in Petrarcas "Brief an die 
Nachwelt".
Petrarca-Preis 1980-1984. München. S.50-61.
[6203]
[Hrsg.:] Pico della Mirándola, G.: Über die Vor- 
stellung/De imaginatione. /Hrsg. v. E. Keßler. 
München: Fink 1984.
Humanistische Bibliothek/2.13.
Otto, Stephalt, Dr.theol., Prof.
[6204]
Dilthey und der Begriff des "Empirischen Apri- 




Renaissance und frühe Neuzeit.
Stuttgart: Reclam 1984. 469 S.
Geschichte der Philosophie in Text und Dar- 
stellung.3. /Hrsg. v. R. Bubner. 469 S.
[6206]
Doktoranden:
Ilg, K.M.: Das topisch-dialektische System der 
Sprache : Rudolph Agrícola "De inyentione dia­
léctica", Liber I ; Interpretation u. Übers.- Sam- 
sonow, E. v.: Die Erzeugung des Sichtbaren : d. 
philos. Begründung naturwiss. Wahrheit b. Jo­
hannes Kepler.
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Institut für Statistik und Wissenschafts­
theorie
Balzer, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
[6207]
On the comparison of classical and special-rela­
tivistic space-time.
Reduction in science. /Ed. by W. Balzer, D. 
Pearce, H.-J. Schmidt. Dordrecht: Reidel 1984.
[6208]
[Hrsg.:] Reduction in science. /Ed. by W.




Asymptotic approximations for multinormal 
domain and surface integrals.
System modelling and optimization : proceed­
ings of the 1 l.IFBP Conference. /Ed. by P. 
Thoft-Christensen. Springer 1984 = Springer 
lecture notes in control and information sci- 
ences.59.
[6210]
Asymptotic approximations for multinormal in­
tegrals.




An optimization problem in assemblage systems. 
Operations research and economic theory. /Ed. 
by H. Hauptmann, W. Krelle, K.C. Mosler.




Trento 1984. 137 S.
[6213]
II problema delTidentificazione nell’analisi fat- 
toriale e le consequenze nelle applicazioni empi- 
riche.
Quademi di statistica e matemática applicata alle 
scienze economiche e sociali. 1/2.1983. S.21-28.
[6214]
Una nota sul método simultaneo di varimax. 
Statistica.2.1984. S.235-240.
Link, Godehard, DiplMath., Dr.phil., Prof.
[6215]
Hydras : on the logic of relative clause con­
structions with multiple heads.
Varieties of formal semantics : proceedings of 
the 4.Amsterdam Colloquium. [Ed. by F. Land- 
man u. F. Veltman. Dordrecht 1984.
Schneeweiß, Hans, Dr.phil., Prof.
[6216]
[Rez.:] Thiel, N.: Zeitliche Aggregation. Göt­




Galata, R.: Parametertests im Regressionsmo­
dell mit Fehlem in den Variablen.
Stegmüller, Wolfgang, Dr.rer.pol., Dr.phil., Prof.
[6218]
Evolutionäre Erkenntnistheorie, Realismus und 
Wissenschaftstheorie.
Evolutionstheorie und menschliches Selbstver­
ständnis : z. philos. Kritik e. Paradigmas moder­
ner Wiss. /Hrsg.v. Spaemann, Koslowski, Löw. 
Weinheim 1984 = Civitas Resultate.6.
[6219]
Probleme und Resultate der Wissenschaftstheo­
rie und Analytischen Philosophie.3: Strukturty­
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Fakultät für Psychologie und 
Pädagogik
Institut für Psychologie
Butollo, Willi H.L., Dr.phil., Prof.
[6220]
Angsttheorien in Verhaltenstherapie und erfah­
ren sorientierten Therapieformen.
Leitsymptom Angst. /Hrsg. v. P. Götze. Berlin 
u.a.: Springer 1984.
[6221]
Behandlung chronischer Ängste und Phobien : 
erfahrensorientiertes Lernen, sytemat. Konfron­
tation, kognitive Verhaltenstherapie. /W. Bu­
tollo u. S. Höfling.
Stuttgart: Enke 1984.
[6222]




Zur Prävention psychosomatischer Störungen 
bei Kindern. /W. Butollo, A. Butollo, L. Mittel- 
staedt, L. Schrenker, M. Teicher, B. Zohner.
Der Kinderarzt. 15.1984,9.
Eirich, Hans, D iplPsych., Dr.phü., AR aZ .
[6224]
Automatische und kontrollierte Informationsver­
arbeitung bei der Identifikation tachistoskopisch 
dargebotener Wörter.
Zeitschrift für experimentelle und angewandte 
Psychologie.31.1984. S.201-213.
[6225]
Semantische Merkmale und Distanzen als De­
terminanten des Aktionsgeschehens im subjek­
tiven Lexikon.
Psychologische Beiträge. 1984. S.26.
Engfer, Anette, D iplPsych., Dr.rer.nat.
[6226]
Early problems in mother-child interaction : a 
prospective study ; paper presented at the Euro­
pean Study Group on Child Abuse and Neglect, 
Tunbridge Wells 5.-8.6.1984.
[6227]
Elterliche Erziehungsziele : allg. Überlegungen 
u.e. empir. Studie. /A. Engfer u. K.A. Schnee­
wind.
Jahrbuch für empirische Erziehungswissenschaf­
t e n . ^ .  S.147-170.
[6228]
Sources of stress and support: their impact on 
the mother-child relationship; paper presented at 
the Inaugural European Conference on Develop­
mental Psychology, Groningen, Netherlands 28.-
31.8.1984.
Frese, Michael, D iplPsych., Dr.phil, Prof.
[6229]
Do workers want control or don’t they : some 
results on denial and adjustment.
JfHA Berichte.5.1984.
[6230]
Einstellungen zur Technologie und Computern : 
Entwicklung v. Meßinstrumenten.
Arbeit in moderner Technik. 1984.
[6231]
Implications of action theory for cognitive ther­
apy. /N. Semmer u. M. Frese.
Foundations of cognitive therapy. /Ed. by N. 
Hoffmann. New York: Plenum Pr. 1984.
[6232]
Reasons to leave shiftwork and psychological 
and psychosomatic complaints of former shift- 
workers. /M. Frese u. K. Okonek.
J.appl.psychol.69.1984. S.509-514.
[6233]
Shiftwork and the length and quality of sleep.
/M. Frese u. C. Hartwich.
Journal of occupational medicine.26.1984. 
S.561-566.
[6234]
Skill learning as concept in life-span developmen­
tal psychology : an action theoretic analysis. /M. 
Frese u. J. Stewart.
Human development.27.1984. S. 145-162.
[6235]
Transition in jobs, occupational socialization 
and strain.
Role transitions : explorations and explanations. 
/Ed. by V. Allen u. E.V.D. Vliert. New York: 
Plenum Pr. 1984. S.239-253.
Höfling, Siegfried, DiplPsych., Dr.phil.
[6236]
Behandlung chronischer Ängste und Phobien : 
erfahrensorientiertes Lernen, sytemat. Konfron­
tation, kognitive Verhaltenstherapie. /W. Bu­
tollo u. S. Höfling.
Stuttgart: Enke 1984.
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Krambeck, Kirsten, DiplPsych.
[6237]
Karl John (1849-1918): Bilder e. schizophre­
nen Baumeisters a.d. Bildersammlung d. Psy- 
chiatr. Landeskrankenhauses Weinsberg. /K. 
Krambeck u. T. Rauch.
Weinsberg: Weissenhof Verl. 1983.
[6238]
The transformation of space in the architectural 
plans of the schizophrenic master-builder Karl 
John.
Abstr. of the lö.Intemational Colloquium of 
Psychopathology of Expression in Barcelona. 




Wege zum Menschen. 1. /Hrsg. v. H. Petzold. 
Paderborn: Junfermann 1984.
[6240]
Überleben-wozu? Antworten auf Schicksalsfra­
gen.
Sinn-voll heilen. Freiburg/Br. 1984 = Herderbü­
cherei. 1156.
Marx, Wolfgang, D iplPsych., Dr.phiLhabü., Prof.
[6241]









Das Konzept der assoziativen Bedeutung. 
Semantische Dimensionen: verhaltenstheoret. 
Konzepte e. psycholog. Semantik. Göttingen 
u.a.: V erl f. Psychologie 1984. S.73-81.
[6244]




Semantische Dimensionen: verhaltenstheoret. 
Konzepte e. psycholog. Semantik. /W. Marx u. 
A. v. Eye.
Göttingen u.a.: Verl. f. Psychologie 1984.
[6246]
Semantische Komponenten von Einzelbegriffen. 
Semantische Dimensionen: verhaltenstheoret. 
Konzepte e. psycholog. Semantik. Göttingen 
u.a.: Verl. f. Psychologie 1984. S. 153-159.
Munzel, Karin, DiplPsych., Dr.phil.
[6247]
Körperarbeit in der Psychotherapie : Bioenerge­
tik u. Gestalttherapie. /K. Münzel u. W. Tunner. 
Klinische Psychologie.6. /Hrsg. v. U. Baumann,
H. Berbalk, G. Seidenstücker. Bern: Huber 1984.
Pekrun, Reinhard, D iplPsych., Dr.phil.
[62481
An expectancy-value model of anxiety.
Advances in test anxiety research.3. /Ed. by 
H.M. van der Ploeg, R. Schwarzer, C.D. Spiel- 
berger. Lisse u.a.: Swets & Zeitlinger u.a. 1984.
Rosenstiel, Lutz von, Dr.phil, Prof.
[6249]
Aufgaben der Arbeits- und Betriebspsychologie 
bei sich wandelnden Technologien, Organisa­
tionsstrukturen und Werthaltungen.
Arbeit in moderner Technik: Referate d. 
26.Fachtagung z. arbeits- u. betriebspsycholog. 
Fortbildung in d. BRD, Lübeck. Duisburg 1984. 
S. 15-50.
[6250]





Handbuch zur Berufswahlvorbereitung.1984. S. 
332-337.
[6252]
Identifikationsprobleme mit den Zielen von 
Großorganisationen.
Arbeit in moderner Technik : Referate d. 
26.Fachtagung z. arbeits- u. betriebspsycholog. 
Fortbildung in d. BRD, Lübeck. Duisburg 1984. 
S.577-586.
[6253]
Kinderwunsch und generatives Verhalten : aus­
gewählte Ergebn. e. Längsschnittstudie an 
jungen Ehepaaren. /F.W. Neidinger, L. v. Rosen­
stiel, M. Stengel, E. Spießl.
Zeitschrift für experimentelle und angewandte 
Psychologie.3.1984. S.464-482.
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[6254]
Lust auf Kinder? Höchstens eins... /L. v. Rosen­






Ruhestand als neue Lebenssituation. 
Evangelische Impulse.3.1984. S.4-7.
[6257]
Wandel der Werte : Zielkonflikte bei Führungs­
kräften?
Aktuelle Probleme der Marktwirtschaft in 
gesamt- und einzelwirtschaftlicher Sicht : Fest­
gabe z. 65.Geburtstag v. L. Perridon. /Hrsg. v.
R. Blum u. M. Steiner. Berlin: Duncker u. Hum- 
blot 1984. S.203-234.
[6258]
Wertkonflikte und Sozialisierungseffekte : d. 
Auswirk. v. ersten Berufserfahrungen bzw. Ar­
beitslosigkeit b. Schul- u. Hochschulabsolven­
ten. /L. v. Rosenstiel, F. W. Nerdinger, E.
Spieß, M. Stengel.
Innovation in der Psychologischen Forschung : 
34.Kongreß d. Dt. Ges. f. Psychologie. Abstr.Bd. 
/Hrsg. v. B. Rollen u. M. Jirasko. Wien: Inst. f. 
Psychologie 1984. S.289.
[6259]




Wertwandel und generatives Verhalten. /  E. 
Spieß, L. v. Rosenstiel, M. Stengel, F. W. Ner­
dinger.
Zeitschrift für Bevölkerungswissen­
schaft. 10.1984. S. 153-168.
[6261]
Doktorand:
Schönhammer, R.: Psychologisches Führungs­
training und die Mentalität von Führungskräften 
: e. theoret u. empir. Studie über Perspektiven 
auf d. menschl. Beziehungen in d. Hierarchie. 
Zugl.: Berlin: Duncker u. Humblot 1985.
Schandry, Rainer, Dr.rer.soc.
[6262]
Eine experimentelle Untersuchung zur Psycho­
logie und Physiologie des Errötens. /R. Schan­
dry u. E. Poth.
Psychologische Beiträge.25.1983. S.503-514.
[6263]
Zur Psychologie und Physiologie des Errötens: 
e. Bestandsaufnahme d. Literatur. /E. Poth u. R. 
Schandry.
Psychologische Beiträge.25.1983. S.494-502.
Schneewind, Klaus A., DiplPsych., Dr.phil., oProf.
[6264]
Elterliche Erziehungsziele: allg. Überlegungen 
u.e. empir. Studie. /A. Engfer u. K.A. Schnee­
wind.
Jahrbuch für empirische Erziehungswissenschaf­
ten. 1984. S. 147-170.
[6265]
Forschungsleitende Konzepte der 
Persönlichkeitspsychologie.
Brennpunkte der Persönlichkeitsforschung. 
/Hrsg. v. M. Amelang u. H.-J. Ahrens. Göttin­
gen: Hogrefe 1984. S .l 1-29.
[6266]
Persönlichkeitstheorien.2: Organismische und 
dialektische Ansätze.
Darmstadt: Wiss. Buchges. 1984.
Schubö, Werner, Dr.phil., AOR
[6267]
SPSS 9 kom pakt: e. Zs.fass. d. Versionen 8 u. 9 
d. Statistik-Programm-Systems f.d. Sozialwiss. 
/W. Schubö u. P. Beutel.
Stuttgart: Fischer 1984.
[6268]
SPSS-X : Handb. d. Programmversion 2. /W. 








Innovationen in der Arbeitswelt und Einstel­
lungen zur Frauenerwerbstätigkeit 
Arbeit in moderner Technik. Duisburg 1984.
[6271]
Wie Psychologen den Kinderwunsch erklären : 
Ergebn. e. Unters, über junge Ehepaare.
Kinder? Höchstens eins! Dokumentation d. 
Fachtagung v. 4. /5 .10.1984, Wiesbaden.
[6272]
[Rez.:] Massenberg-Graddick, M. u. Farr, J.: 
Professionals in scientific disciplines. 
Psychologie und Praxis.1984,4. S.188.
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Stengel, Martin, Dipl.Psych., DipkMath., Dr.phil.
[6273]
Einstellungen zur beruflichen Karriere : Wert­
haltung u. berufl. Stellung.
Problem und Entscheidung.26.1984. S.21-64.
[6274]
Einstellungen zur individuellen Arbeitszeitver­
kürzung.
Arbeit in moderner Technik. Duisburg 1984.
S.419-430.
[6275]
Identifikationsprobleme mit den Zielen von 
Großorganisationen.
Arbeit in moderner Technik : Referate d. 
26.Fachtagung z. arbeits- u. betriebspsycholog. 
Fortbildung in d. BRD, Lübeck. Duisburg 1984. 
S.577-586.
[6276]
Kinderwunsch und generatives Verhalten : aus­
gewählte Ergebn. e. Längsschnittstudie an 
jungen Ehepaaren. /F.W. Nerdinger, L. v. Rosen­
stiel, M. Stengel, E. Spieß.
Zeitschrift für experimentelle und angewandte 
Psychologie.3.1984. S.464-482.
[6277]
Lust auf Kinder? Höchstens eins... /L. v. Rosen­
stiel, E. Spieß, M. Stengel, F.W. Nerdinger. 
Psychologie heute.5.1984. S.20-31.
[6278]
Wertwandel und generatives Verhalten. /  E. 
Spieß, L. v. Rosenstiel, M. Stengel, F. W. Ner­
dinger.
Zeitschrift für Bevölkerungswissen­
schaft. 10.1984. S .153-168.





Körperarbeit in der Psychotherapie : Bioenerge­
tik u. Gestalttherapie. /K. Münzel u. W. Tunner. 
Klinische Psychologie.6. /Hrsg. v. U. Baumann, 
H. Berbalk, G. Seidenstücker. Bern: Huber 1984.
Wagner, Georg, DiplPsych., Dr.phü.
[6281]




Weinert, Franz Immanuel, Dr.phü., Prof.
[6282]
Forschung für eine kindgemäße und entwick­
lungsgerechte Frühpädagogik.
Tendenzen der Frühpädagogik. /Hrsg. v. W.E. 
Fthenakis. Düsseldorf: Schwann 1984. S.29-47.
[6283]
Lernen durch Denken : warum verbessern sich 
im Verlauf d. Kindheit d. Gedächtnisleistungen? 
Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft.1984. 
S.33-45.
[6284]
Metakognition und Motivation als Determinan­
ten der Lemeffektivität: Einf. u. Überblick. 
Metakognition, Motivation u. Lernen. /Hrsg. v.
F.E. Weinert u. R.H. Kluwe. Stuttgart: Kohl­
hammer 1984. S.9-21.
[6285]
Psychologie für die Schulpraxis. /D. Wahl,
F.E. Weinert, K.L. Huber.
München: Kösel 1984.
[6286]
Vom statischen zum dynamischem zum stati­
schen Begabungsbegriff? Die Kontroverse um 
d. Begabungsbegriff Heinrich Roths im Lichte 
neuerer Forschungsergebn.
Die deutsche Schule.5.1984. S.353-365 u. Maga­
zin Primarschule. 1984,4. S.29-34.
[6287]
[Hrsg.:] Metakognition, Motivation und 
Lernen. /Hrsg. v. F.E. Weinert u. R.H. Kluwe. 
Stuttgart: Kohlhammer 1984.
Institut für Pädagogik
Beck, Reinhilde, DiplPsych., DiplPäd., Dr.phil.
[6288]
Problemkonstellationen der Individuum- 
Umwelt-Beziehung in famüientherapeutischen 
Handlungsmodellen. München, Univ., Diss.
Bock, Irmgard, Dr.phil., Prof.
[6289]
Pädagogik in den Entwicklungsländern. 
Universitas.39.1984,7.
[6290]
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[6291]
Doktorand:
Potschka, H.: Sprache u. Bildung bei Johann 




Die phänomenologische Anthropologie Ludwig 
Binswangers : ihre Bedeutung f.d. Pädagogik. 
Beschreiben, verstehen, handeln: phänomeno- 
log. Forsch, in d. Pädagogik. /Hrsg. v. H.
Danner u. W. Lippitz. München: Röttger 1984. 
25 S.
[6293]
Ermutigung : e. Prinzip pädagog. Handelns.
Kind und Welt. /Hrsg. v. W. Lippitz u. K. 
Meyer-Drawe. Königstein/Ts.: Hain 1984.26 S.
[6294]
Lebenswelt ist aller Pädagogik Anfang: e. Be­
richt über d. 1.Tagung d. Arbeitskreises f. phä- 
nomenolog.-pädagog. Forschungen in Siegen, 
Okt. 1983.
Bildung und Erziehung. 1984,Juni. 10 S.
[6295]
Remembering the 3.Human Science Research 
Conference in Carrollton 1984.
The human science newsletter. 1984. S.4-5.
[6296]
The structure of applied phenomenology in pe­
dagogy. (Summary)
Proceedings of the 3.Annual Human Science Re­
search Conference. Carrollton, Georgia: West 
Georgia College 1984. S.39.
[6297]
[Einl.:] Beschreiben, verstehen, handeln. /Hrsg, 
v. H. Danner u. W. Lippitz. München: Röttger 
1984.
[6298]
[Hrsg.:] Beschreiben, verstehen, handeln : phä- 
nomenolog. Forsch, in d. Pädagogik. /Hrsg. v.
H. Danner u. W. Lippitz.
München: Röttger 1984.159 S.
[6299]
[Übers.:] Hellemans, M.: Pedagogische verant- 
woordelijkheid. (Dt.: Pädagogische Verantwor­
tung.)
Beschreiben, verstehen, handeln : phänomeno- 
log. Forsch, in d. Pädagogik. /Hrsg. v. H.
Danner u. W. Lippitz. München: Röttger 1984. 
17 S.
[6300]
[Übers.:] Langeveld, M.J.: Principíele ge- 
zichtspunten met betrekking tot Piaget’s kin- 
deipsychologie. (D t: Grundsätzliches - bezogen 
auf Piagets Kinderpsychologie.)
Kind und Welt. /Hrsg. v. W. Lippitz u. K. 
Meyer-Drawe. Königstein/Ts.: Hain 1984.10 S.
Hamann, Bruno, Dr.phil., Prof.
[6301]
Ansätze und Ergebnisse der Verhaltensforschung. 
Jugendwohl.65.1984. S.83-91.
Wasem, Erich, Dr.phil., Prof.
[6302]
Emährungskunde und Schulverpflegung : päda­
gog. bekömmlich?
Schulverpflegung und Emährungspädago- 
gik. 1984,Okt. S.22-41 = Materialien des Kura­
toriums Schulverpflegung.
[6303]




Streit um "Killer-Telespiele" für Daheim. 
Elektronische Unterhaltungsmedien und Video- 







Schoßig, B.: Die Akademischen Arbeiter-Unter­
richtskurse in Deutschland unter besonderer Be­
rücksichtigung der Entwicklung in München.- 
Schmeer, M.-L.: Didaktik und Methodik der 
Bildungsreise am Beispiel Italien.
Institut für Empirische Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie
Dietrich, Georg, Dr.phil., Prof.
[6307]
Pädagogische Psychologie : e. Einf. auf hand- 
lungstheoret. Grundlage.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1984.
[6308]
Doktorand:
Rausch, A.: Galperin und Piaget: e. Analyse 
u.e. Vergl. Handlung u. Lernprozeß in Bezie­
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hung z. handlungstheoret. Betrachtungsweise.
Elbing, Eberhard, DipLPsych., Dr.phil.
[6309]
Akzente in den Aussagen von Lehrern zu ihrer 
Berufssitaution als Effekte struktureller Rahmen­
faktoren und subjektiver Realitätskonstruktion. 
Innovation in der psychologischen Forschung: 
Abstr.bd. 34.Kongreß d. DGfP, Wien 1984.
/Hrsg. v. B. Rollett u. M. Jirasko.
[6310]
Lehrerurteile zu Aspekten ihrer Berufssituation : 
differentielle Aspekte; Auswertungsbericht T1.2. 
Psychologische Arbeiten und Berichte.1984,17.
Haußer, Karl, Dr.phiLhabil., AR
[6311]
Identität und Identitätsentwicklung: 10 
zus.fass. Thesen.
Bericht über die ö.Tagung Entwicklungspsycholo­
gie 1983. /Hrsg. v. K.E. Grossmann. Regen­
burg: Univ. 1984.
[6312]
Identitäts- und Selbstkonzeptentwicklung : Einf. 
in d. Thematik d. Arbeitsgruppe 17.
Bericht über die 6.Tagung Entwicklungspsycholo­




Pädagogische Psychologie als handlungsorien­
tierte Wissenschaft. /Hrsg. v. H. Mandl, G.L. 
Huber, A. Krapp. München: Urban u. Schwar­
zenberg 1984.
[6314]
Lehrerarbeitslosigkeit: Konsequenzen f.d. Leh­
rerausbildung. /K. Haußer u. P. Mayring. 
Zeitschrift für Pädagogik.30.1984,Beih.l9.
Heiland, Alfred, M.A., Dr.phil.
[6315]
Ein Konzept rational-technologischen pädago­
gischen Handelns und seine Bedeutung für das 
Technologieproblem in der empirischen 
Pädagogik.
Braunschweig 1984.





Pädagogische Psychologie als Grundlage päda­
gogischen Handelns. /Hrsg. v. G.L. Huber, A. 
Krapp, H. Mandl. München: Urban u. Schwar­
382
zenberg 1984. S.220-279.
Heller, Kurt, DipLPsych., Dr.phil., o.Prof.
[6317]
2.Evaluationsbericht über den DIFF-Femstu- 
dienlehrgang "Beratungslehrer". /K. Heller u.
B. Rennen-Allhoff.
Psychologie in Erziehung und Unter­
richt^ 1.1984. S.122-129.
[6318]
Entwicklungsdiagnostik: Konzepte u. Metho- 
denprobleme. /K. Heller, B. Rennen-Allhoff, H. 
Vieweg, G. Köhler, S. Ludwig, G. Lotz.
Bericht über die ö.Tagung Entwicklungspsycholo- 
gie.2. /Hrsg. v. K.E. Großmann u. P. Lütken- 
haus. Regensburg: Univ. 1984. S.395-411.
[6319]
Konzepte und Probleme der Studienberatung. 
Beratung als pädagogische Aufgabe. /Hrsg. v.
K. Aurin. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1984. S.49- 
65.
[6320]
Schülerbeurteilung und Schullaufbahnberatung. 
Leistungsdiagnostik in der Schule. /Hrsg. v. K. 
Heller. Bern: Huber 1984. S.299-307.
[6321]
[Hrsg.:] Leistungsdiagnostik in der Schule.
/Hrsg. v. K. Heller.
4.Aufl. Bern: Huber 1984.
[6322]
[Hrsg.:] Monographien zur Pädagogischen Psy­
chologie. /Hrsg. v. K. Heller u.a.
[6323]
[Hrsg.:] Psychologie in Erziehung und Unter- 
richt.31.1984. /Hrsg. v. K. Heller u.a.
Krapp, Andreas, DipLPsych., Dr.phil., Prof.
[6324]
Diagnose und Prognose.
Pädagogische Psychologie als Grundlage päda­
gogischen Handelns. /Hrsg, v, G.L. Huber, A. 
Krapp, H. Mandl. München: Urban u. Schwar­
zenberg 1984. S.61-116.
[6325]
Forschungsergebnisse zur Bedingungsstruktur 
der Schulleistung,
Leistungsdiagnostik in der Schule. /Hrsg. v. KL 
Heller. Bern u.a.: Huber 1984. S.46-62.
[6326]
Pädagogische Psychologie als handlungsorien­
tierte Wissenschaft./A. Krapp, G.L. Huber, H. 
Mandl.
Pädagogische Psychologie als Grundlage päda­
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gogischen Handelns. /Hrsg. v. G.L. Huber, A. 
Krapp, H. Mandl. München: Urban u. Schwar­
zenberg 1984. S.3-59.
[6327]
[Hrsg.:] Pädagogische Psychologie als Grund­
lage pädagogischen Handelns. /Hrsg. v. A. 
Krapp, G.L. Huber, H. Mandl.
München: Urban u. Schwarzenberg 1984.
[6328]
[Rez.:] Beisenherz, H.G. u.a.: Schule in der 
Kritik der Betroffenen. München: Juventa 1982. 
Zeitschrift für Pädagogik.30.1984. S.131-135.
[6329]
[Rez.:] Leistung und Versagen. München: Ju­
venta 1980 = Juventa-Materialien.46.
Zeitschrift für Pädagogik.30.1984. S.131-135.
Lerch, Hans-Jürgen, Dr.phil.
[6330]
Behaltensleistung und Reproduktionszeit in Ab­
hängigkeit von verbaler und begrifflicher Codie­
rung.
Psychologische Beiträge.25.1983. S.85-93. 
[633]]
Der Zeitbegriff im Denken des Kindes. 
München: Angerer 1984.
[6332]
Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen 
Schulleistung und dem Wetteifermotiv. 
Psychologische Beiträge.25.1983. S.521-531.
[6333]
Eine Analyse von Lernprozessen beim be­
griffsanalogen Klassifizieren von Schulkindern. 
München: Univ. 1984.
Psychologische Arbeiten und Berichte. 19.
[6334]
Eine Relativitätstheorie über Absoluturteile : 






schung. 15/17.1981/83. S .163-183.
[6336]




Zur Abhängigkeit der Behaltensleistung von der 





Studienprobleme und Studienberatung. 
Psychologie in Erziehung und Unter- 
richt.31.1984. S.161-170.
[6339]
Zusammenhänge zwischen Leistungsmotiv, Abi­
turleistungen und Studienwahl. 
Ztschr.f.Entwicklungspsych.u.Pädagog.Psych. 16.1 
984. S.338-350.
Oerter, Rolf, Dr.phil., Prof.
[6340]
Denkentwicklung.
Psychologie für die Erwachsenen, Bü- 
dung/Weiterbildung. /Hrsg. v. W. Sarges u. R. 
Fricke. Göttingen: Hogrefe 1984.
[6341]
Die Anpassung von Jugendlichen an die Struk­
tur von Arbeit und Beruf.
Unterrichtswissenschaft. 12.1984. S. 127-147.
[6342]
Die Entwicklung des Verständnisses von Besitz 
und Eigentum im Kindes- und Jugendalter. 
Bindungen und Besitzdenken beim Kleinkind. 




Handbuch der Ergonomie. /Hrsg. v. H. Schmidt- 
ke. Koblenz: BWB 1984. A-6.2.7.
[6344]
Psychische Entwicklung als Realitätskonstruk­
tion.
Psychische Entwicklung und Schizophrenie. 
/Hrsg. v. R. Lempp. Stuttgart: Huber 1984. S.45- 
58.
Prenzel, Manfred, M.A., Dr.phil.
[6345]
Interesse.
Pädagogische Psychologie als Grundlage päda­
gogischen Handelns. /Hrsg. v. G.L. Huber, A. 
Krapp, H. Mandl. München: Urban u. Schwar­
zenberg 1984. S.331-371.
[6346]
Motivationsprobleme im Unterricht 
Lehreijoumal.52.1984,1. S.l-5.
Fak 11 Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik
Rausch, Adly, Dr.phil., AR a.Z.
[6347]
Galperin und P iaget: e. Analyse u.e. Vergl. 
Handlung u. Lernprozeß in Beziehung z. hand- 
lungstheoret. Betrachtungsweise. (Diss.)
Schiefele, Hans, Dr.phil., Prof.
[6348]
Neue Medien und das alte Lied.
Medien und Erziehung. 1984. S.340-342.
[6349]
[Rez.:] Erziehungswissenschaftliche Forschung. 
/Hrsg. v. E. König u. P. Zedier. Paderborn ; Mün­
chen: Schöningh; Fink 1982.
Zeitschrift für Pädagogik. 1984. S.401-406.
[6350]
Doktorand:
Sigl, Eduard: Sprachtheorie und Sprachdidak- 
tik : Grundzüge e. generativen Kognitionstheo­




Bilder der Medienzukunft. /Hrsg. v. Breckner, 
Mohn, Vogt, Ricken. Opladen 1984.
[6352]
Blick zurück in die Zukunft 
Medien praktisch. 1984,1.
[6353]
Gewalt im Fernsehen : in welchen Formen sie 
sich darstellt und wie junge Konsumenten damit 
umgehen. /B. Schorb u. H. Theunert.
Gewalt im Fernsehen - Gewalt des Fernsehens. 
/Hrsg. v. B. Schorb, S. Schneider-Grube, H. 
Theunert Sindelfingen 1984.
[6354]
Mit dem Joy-Stick in die Computer-Zukunft: d. 
Bildschirm verändert d. Leben.
No future but video. München 1984.
[6355]
Mit dem Joy-Stick in die Computer-Zukunft 
Abenteuerspielplatz "Bildschirm". München 
1984.
[6356]




Zwischen Faszination und Schreckensvisionen. 
Das Forum. 1984,2.
[6358]
[Hrsg.:] Gewalt im Fernsehen - Gewalt des 
Fernsehens. /Hrsg. v. B. Schorb, S. Schneider- 
Grube, H. Theunert.
Sindelfingen 1984.
Steffen, Marianne, Dipl.Psych., OStR’in
[6359]
Prognosen - Zufallstreffer?
Handbuch der Schulberatung. /Hrsg. v. W. 
Honal. Landsberg: Mod. Verl. GmbH 1983/84.
Ulich, Klaus, Dr.oec.publ., Dr.phil.habU., Prof.
[6360]
Schüler als Fälle? K rit Anmerkung, z. Verfah­
ren u.z. Funktion schulpsycholog. Beratung.
Die deutsche Schule. 1984. S.416-432.
[6361]
Doktorand:
Dittrich, K.: Familienalltag und Familienbezie­
hungen.
Institut für Schulpädagogik und Grund­
schuldidaktik
Heuß-Giehrl, Gertraud, DipLPsych., Dr.phil., Prof.
[6362]
Lesen lernen ohne Fibel?
Pädagogische Welt.38.1984. S.450-456.
[6363]
Schwierige Schüler: e. Herausforderung f.d. 
Lehrer.
Pädagogische Welt.38.1984. S.502-506.
Kozdon, Baldur, Dr.phil., Prof.
[6364]
Didaktik als "Lehrkunst".
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1984.
[6365]
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[6367]
Schule und Völkerverständigung : Anmerkung, 
z.e. anspruchsvollen Bildungsaufgabe. 
Katholische Bildung.85.1984,4.
[6368]
Verdient die Hauptschule nur schlechte Noten? 
Hauptschulmagazin.9.1984,12.
Spandl, Oskar Peter, Dr.phil.
[6369]
Beiträge zur Theorie der Schule.
München: Döbler 1984. 102 S.
Zöpfl, Helmut, Dr.phü., Prof.
[6370]
Angst vor der Angst.
Päd. Welt. 1984,7.
[6371]
Bloß dagegen? Nein danke! 
Die Heimstatt. 1984,1-4.
[6372]





























Christ sein Mensch sein. /Hrsg. v. H.G. Koch. 
Ostfildern 1984.
[6382]





Die diagnostische Klassifikation kindlicher 
Sprachentwicklungsstörungen.
Z. Kinder- und Jugendpsychiat.12.1984. S.379- 
390.
Baier, Herwig, Dr.phil., Prof.
[6384]
Lernbehinderungen als Untemchtsinhalt.1.2. 
Sonderschulmagazin.6.1984,2. S.3f u. 6.1984,3. 
S.3-5.
[6385]
Probleme des Programmierten Unterrichts in 
der Schule für Lernbehinderte : aufgezeigt a.e. 
Unterrichtsvers. "Kurzprogramm Erdbeben" in 
e. Klasse f. Lernbehinderte u. in e. Hauptschul­








Heil, G.: Erziehung zur Sinnfindungshaltung : 
e. Antwort d. Lembehindertenpädagogik ; ver­




Kunst, fl. Bernhard u. U. Bleidick.
Handbuch der Lembehindertendidaktik. /Hrsg, 
v. H. Baier u. U. Bleidick. Kohlhammer.
Braun, Alfred, Dr.phil., Prof.
[6389]
A educagäo ritmico-musical ao servigo da 
educagäo da fala e realizagäo da linguagem 
em deficientes auditivos. (Die rhythmisch-musi­
kalische Erziehung im Dienste des Sprachauf- 
baus bei Hörgeschädigten).
Actas das 1.Jomadas Científico-Pedagógicas 
sobre Deficiéncia Auditiva. Aveiro 1984.
385
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[6390]
Considera?öes psicho-pedagógicas sobre o 
uso de aucÜ9äo no ensino para sordos e de­
ficientes auditivos. (Psychologisch-pädagogi­
sche Betrachtungen zum Einsatz technischer 
Hörhilfen bei Gehörlosen und Schwerhörigen). 
Actas das 1. Jomadas Científico-Pedagógicas 
sobre Deficiencia Auditiva. Aveiro 1984.
[6391]
Die Verschiebbarkeit von Bildungsgrenzen : e. 
Beitr. z. Selbstverständnis d. heutigen 
Hörgeschädigtenbildungswesens.
Festschrift zur Einweihung des Pädagogischen 
Museums in Ichenhausen. Bayer. Staatsminist,
f. Unten*, u. Kultus 1984.
[6392]
Dokumentation zum Thema Cochlear Implant 
/A. Braun, Graf, W. Salz. 
Hörgeschädigtenpädagogik. Heidelberg: Groos 
1984.
[6393]
Fundamentos e métodos da educadlo audi­
tiva. (Grundlagen und Methoden der Hörerzie­
hung.)
Actas das 1 Jomadas Científico-Pedagógicas 
sobre Deficiencia Auditiva. Aveiro 1984.
Dannenbauer, Friedrich Michael, Dr.phil.
[6394]
Techniken des Modellierens in einer entwick­




Überlegungen zur Bedeutung des Verzögerungs­





Ensino de articulagäo no ensino secundário e 
escolas "profissionais" para deficientes auditi­
vos. (Artikulationsunterricht in der Haupt- und 
Berufsschule für hörgeschädigte Schüler.)
Actas das 1.Jomadas Científico-Pedagógicas 
sobre Deficiencia Auditiva. Aveiro 1984.
[6397]
Linhas mestras para o ensino de alunos com de­
ficiencias de audi9äo, tendo especialmente em 
conta a educa9äo da fala e a 
demonstra9äo visual. (Leitlinien für den Un­
terricht von Schülern mit Hördefiziten unter be­
sonderer Berücksichtigung der Sprecherziehung
und der Veranschaulichung.)
Actas das Uom adas Cientifico-Pedagögicas 
sobre Deficiencia Auditiva. Aveiro 1984.
[6398]
Os problemas de comunica9äo na defi­
ciencia auditiva. (Kommunikationsprobleme bei 
Schwerhörigkeit.)
Actas das Uom adas Cientifico-Pedagögicas 
sobre Deficiencia Auditiva. Aveiro 1984.
[6399]
Wesenszüge der Gehörlosenschule und der 
Sch werhöri genschule.
Gegenwärtige Strömungen im Gehörlose - und 
Schwerhörigenbildungswesen. Straubing: 
Berufsverb. Bayer. Taubstummenlehrer 1984.
Heil, Günther, Dr.phü.
[6400]
Das Minderwertigkeitsgefühl und seine Folgen : 









Physik/Chemie 7 für die 7Jahrgangsstufe 
(Lemstufe) der Schule für Lernbehinderte. /M. 
Höck, H. Eisenlauer, K. Mitzkus.
Donauwörth: Auer 1984.
Kotten-Sederqvist, Anni, Dr.phil., Prof.
[6403]
Doktorand:
Triarchi, V.: Sprachstandserfassung bei grie­
chischen Kindern in verschieden konzipierten, 
bayerischen Frühförder-Einrichtungen.
M erzbacher, G ertraude, Dr.phil.
[6404]
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[6406]
Plädoyer für eine alternative Berufsberatungspra­
xis.
Spektrum der Lembehindertenpädagogik : einf. 
Texte. /Hrsg. v. H. Baier u. G. Klein. Donau­
wörth 1984. S .142-157.
Miessler, Maria, DipLPsych., Dr.phil.
[6407]
Neues Lernen mit Geistigbehinderten : das bin 
Ich. /M. Miessler, I. Bauer, K. Thalmeier.
Bonn: Dürr 1984.
Speck, Otto, Dr.phil., o.Prof.
[6408]




Geistige Behinderung und Erziehung.
S.Aufl. München u.a.: Reinhardt 1984.
[6410]










Kooperation mit den Eltern.
Grundlagen der Pädagogik autistischer Kinder 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer 
schulischen Erziehung und Bildung. Hamburg: 
Bundesverb. “Hilfe f.d. autist. Kind“ 1984. S.29-
36.
[6414]
Tendenzen in der Entwicklung der Frühförde­
rung entwicklungsgefahrdeter Kinder.
Tendenzen der Frühpädagogik. /Hrsg. v. W.E. 
Fthenakis. Düsseldorf 1984. S.325-336.
[6415]
Verhaltensstörungen, Psychopathologie und Er­
ziehung.
2.Aufl. Berlin: Marhold 1984.
[6416]
Doktoranden:
Opp, G.: Mainstreaming: Vers. z.e. krit. Refle­
xion d. schul. Integration behinderter Kinder u. 
Jugendlicher in d. amerikan. Schule.- Dietel,
B.: Das Erleben des Schülers im Wirkfeld von
Schule, Familie und Persönlichkeit: empir. 
Unters, b. 9-16jährigen Schülern versch. Schul­
typen über mögl. Ursachen, Bedingungen u. Kon­
sequenzen v. Schulangst, Schulverdrossenheit, 
allg. Angst u. funktionell-körperl. Beschwer­
den.- Rüggeberg, A.: Autonom leben : gemein­
denahe Form v. Beratung, Hilfe u. Pflege z. 
selbständigen Leben v.u.f. Menschen m. Behin­
derungen : Überbl. über intemat. Ansätze u. Mo­




2.Aufl. München: Reinhardt 1984.
[6418]
Geistigbehindertenpädagogik im Wandel. 
Zeitschrift für Heilpädagogik. 1984. S. 165-170.
Voit, Helga, Dr.phil.
[6419]
Lesen macht Spaß: Lesebuch f. gehörlose Schü­
ler d. 2.u.3.Jahrgangsstufe, m. Lehrerheft. /H. 
Voit, Herrmann, Sentner-Dimberger, Stegner. 
München: Bayer. Schulbuchverl. 1984.
Weigert, Hans,
[6420]
Schulvorbereitende Einrichtung an der Schule 
für Lernbehinderte.
Spektrum der Lembehindertenpädagogik : einf. 
Texte. /Hrsg. v. H. Baier u. G. Klein. Donau­
wörth: Auer 1984. S.65-76.
[6421]
Schulvorbereitende Maßnahmen als Beitrag zur 
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Philosophische Fakultät für 
Altertumskunde und 
Kulturwissenschaften
Institut für Klassische Archäologie
Graeve, Volkmar von, Dr.phil., Prof.
[6422]
Le stele di Demetrias.
Dialoghi di archeologia.59.1984. S.145ff.
[6423]
Marmorbilder aus Herkulaneum und Pompeji. 
Dialoghi di archeologia.1984. S.89ff.
Hesberg, Henner von, Dr.phil., Prof.
[6424]
Römische Grundrißpläne auf Marmor in Bau­
planung und Bautheorie der Antike.
Koll. Berlin 1983.
[6425]
Vitruv und die italische Tradition. 




Zur Erzählweise archaischer und klassischer My­
thenbilder.




[Rez.:] Bosi, G.: Magna Graecia. Freiburg: 
Herder 1982.
Bonner Jahrbücher. 184.1984. S.720ff.
Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Provinzialrömische und Vorderasiati­
sche Archäologie
Behm-Blancke, Robert M., Dr.phil.
[6428]
Ausgrabungen auf dem Hassek Höyük 1983.
6.Kazi Sonuclan Toplantisi, Izmir 1984. S.181- 
190.
Hrouda, Barthel, Dr.phil., Dr.phil.habil.
[6429]
Die Kunst und Kultur der Hurriter in neuerer 
Sicht.
Academiae analecta. Brüssel 1984. S.61-69.
[6430]
Emst Heinrich.
Mittd.Deutsch. Orient-Gesellschaft. 116. Berlin 
1984. S.7-9.
Kossack, Georg, Dr.phil., o.Prof.
[6431]
Gemeinschaftsformen.
Archäologische und naturwissenschaftliche Un­
tersuchungen an ländlichen und frühstädtischen 
Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 
5.Jahrhundert v.Chr. bis zum 11.Jahrhundert
n.Chr.l: Ländliche Siedlungen. /Hrsg. v. G. Kos­
sack u.a. Weinheim: Acta humaniora 1984.
S.378-386.
[6432]
Hausfleiß und Verkehrswirtschaft. 
Archäologische und naturwissenschaftliche Un­
tersuchungen an ländlichen und frühstädtischen 
Siedlungen im deutsche Küstengebiet vom 
5.Jahrhundert v.Chr. bis zum 11.Jahrhundert 
n.Chr.l: Ländliche Siedlungen. /Hrsg. v. G. Kos­




Archäologische und naturwissenschaftliche Un­
tersuchungen an ländlichen und frühstädtischen 
Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 
5 Jahrhundert v.Chr. bis zum 11.Jahrhundert 
v.Chr. 1: Ländliche Siedlungen. /Hrsg. v. G. Kos­
sack u.a. Weinheim: Acta humaniora 1984.
S. 142-144.
[6434]
Tli Grab 85 : Bemerkungen z. Beginn d. sky- 
thenzeitl. Formenkreises im Kaukasus.




Archäologische und naturwissenschaftliche Un­
tersuchungen an ländlichen und frühstädtischen 
Siedlungen im deutschen Küstengebiet vom 
5.Jahrhundert v.Chr. bis zum 11.Jahrhundert 
n.Chr.l: Ländliche Siedlungen. /Hrsg. v. G. Kos­
sack u.a. Weinheim: Acta humaniora 1984. S.5- 
50.
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[6436]
[Hrsg.:] Archäologische und naturwissenschaft­
liche Untersuchungen an ländlichen und früh­
städtischen Siedlungen im deutschen Küstenge­
biet vom 5 Jahrhundert v.Chr. bis zum 
11.Jahrhundert n.Chr.l: Ländliche Siedlungen. 
/Hrsg. v. G. Kossack u.a.
Weinheim: Acta humaniora 1984.461 S.
[6437]
Doktoranden:
Geisler, H.: Karolingische Siedlungen in Nie- 
derbayem.- Geilenbrügge, U.: Latne in Unter- 
franken.- Parzinger, H.: Studien zur Chronolo­
gie der Hallstatt- und Frühlatenzeit.
Küster, Hansjörg, Dipl.Biol., Drjer.nat.
[6438]
Botanische Untersuchungen zur Umweltgeschich­
te. (Engl, als: Botanical investigations into the 
history of the environment.- Span, als: Las in­
vestigaciones botánicas de la historia del 
medio ambiente.)
Universitas.39.1984. S.739-748. (Engl, in: Uni­
versitas <engl.Ausg.>26.1984. S.297-305.- 
Span. in: Universitas <span.Ausg.>22.1984.
S. 137-146.)
[6439]
Geschützte Pflanzen : d. Arnika.
Naturschutz- und Naturparke. 1984(114). S.33-34.
[6440]
Geschützte Pflanzen : d. Gagelstrauch. 
Naturschutz- und Naturparke. 1984(113). S.47-48.
[6441]
Geschützte Pflanzen : d. Leberblümchen. 
Naturschutz- und Naturparke. 1984(112). S.23-24.
[6442]
Geschützte Pflanzen : d. Nickende Wintergrün. 




Neolithic plant remains from Eberdingen-Hoch- 
dorf.
Plants and ancient man : studies in palaeoethno- 
botany. /Ed. by van Zeist and Casparie.
Rotterdam u.a.: 1984. S.307-311.
[6445]
[Rez.:] Aebi, Brodbeck, Wagner: Von der Biolo­
gie zum Biotop.
Naturschutz- und Natuiparke. 1984(115). S.19.
[6446]
[Rez.:] Aebi: Der Wald und sein Holz. 
Naturschutz- und Natuiparke. 1984(115). S.61.
[6447]
[Rez.:] Baumann u. Künkele: Die wildwachsen­
den Orchideen Europas.
Naturschutz- und Natuiparke. 1984(114). S.14.
[6448]
[Rez.:] Bibelriether u. Burger: Nationalpark 
Bayerischer Wald.
Naturschutz- und Naturparke. 1984(114). S.63.
[6449]
[Rez.:] Hennig: Der Sachsenwald.
Naturschutz- und Naturparke. 1984(115). S.61.
[6450]
[Rez.:] Hopf: Vor- und ffühgeschichtliche Kul­
turpflanzen aus dem nördlichen Deutschland. 
Germania.62.1984. S.533-534.
[6451]
[Rez.:] Jacobsen: Sukkulentenlexikon. 
Naturschutz- und Natuiparke. 1984(112). S.40.
[6452]
[Rez.:] Pflug: Ingenieurbiologie.
Naturschutz- und Naturparke. 1984(112). S.40.
[6453]
[Rez.:] Schille u. Silvester: Bedrohte Paradiese. 
Naturschutz- und Naturparke. 1984(114). S.40.
[6454]
[Rez.:] Werkmeister: Er machte Ströme zur 
Wüste.
Naturschutz- und Naturparke. 1984(112). S.60.
Martin, Max, Dr.phii., Prof.
[6455]
Besteck und Geräte.
Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. 
/Hrsg. v. H.A. Cahn u.a. 1984. S.55-132 = 
Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte.9.
[6456]
Stempel, Gewichtsangaben und Inschriften.
Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. 
/Hrsg. v. H.A. Cahn u.a. 1984. S.382-392 = 
Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte.9.
Trümpelmann, Leo, Dr.phii., Prof.
[6457]
Sasanian graves and burial customs.
Arabie orientale : Mésopotamie et Iran méridio­
nal de Tage du fer au début de la période is­
lamique. Editioifs Recherche sur les Civili­
sations. Mémoire.37.1984. S.317-329.
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[6458]
Teil Abqac : vorl. Ber. über d. Ausgrabungen 
der Hamrin Expedition d. Ludwig-Maximilians- 




[Rez.:] Kiani, M.Y.: Parthian sites in Hyrcania : 
the Gurgan plaine. 1982 = AMI.Erg.Bd.9. 
Zeitschr.f. Assyriologie.74.1984. S. 154-156.
Ulbert, Günter, Dr.phil., Prof.
[6460]









Archäologische und naturwissenschaftliche Un- 
tesuchungen an Siedlungen im deutschen Kü­
stengebiet. 1: Ländliche Siedlungen. /Hrsg. v. G. 




Sommer, S.: Untersuchungen zu Kastell und Ka- 
stellvicus.
Institut für Ägyptologie
Barta, Winfried, Dr.phil., Prof.
[6464]















Zur Bedeutung des Stirnband-Diadems sSd. 
GM.72. S.7ff.
[6469]












[Rez.:] Graefe, E.: Untersuchungen zur Verwal­








Die Galerie C von Tuna el-Gebel. 
MDAIK.39.1983. S.107-124.
[6475]
Nachtrag zur archäologischen und historischen 




Zwei Grabstelen mit Oxyrhynchosfischen. 
WdO.14.1983. S. 176-188.
Müller, Hans Wolfgang, Dr.phil., o.em.Prof.
[6477]
Beiträge zur älteren Erwerbungsgeschichte der 
in der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst 
in München befindlichen Skulpturen und Al­
tertümer.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe für Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.3. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S. 101-154 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.80.
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Institut für Assyriologie und Hethitologie
Edzard, Dietz O., Dr.phil., o.Prof.
[6478]
Ein Handbuch der arabischen Dialekte.
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge­
sellschaft. 134.1984. S .237-249.
[6479]
[Hrsg.:] Hymnen, Beschwörungen und Verwand­
tes. /Hrsg. v. D.O. Edzard.
Rom: Missione Archeologica Italina in Siria 
1984.
Archivi reali di Ebla/Testi.5.
[6480]





[Hrsg.:] Zeitschrift für Assyriologie und Vorder­
asiatische Archäologie.74.1984.
Kammenhuber, Annettes, Dr.phil., Prof.
[6482]





Die Beschwörungen aus Fara und E bla: Unters.
I
z. ältesten keilschriftl. Beschwörungslit. (Zugl. 
Diss.)
Hildesheim u.a.: Olms 1984.
Texte und Studien zur Orientalistik.2.
[6484]
[Rez.:] Lemaire, A. u. J.-M. Durand: Les in- 
scriptions aram&nnes de Sfir6 et l’Assyrie de 
Shamshi-ilu. Genve u.a. 1984.
Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiati­
sche Archäologie.74.1984. S.141f.
[6485]
[Rez.:] Sommerfeld, W.: Der Aufstieg Mar- 
duks. Neukirchen-Vluyn 1982 = Alter Orient 
und Altes Testament.213.
Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiati­
sche Archäologie.74.1984. S 141f.
naditum und Sugitum.
Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiati­
sche Archäologie.74.1984. S.170-180.
Institut für Semitistik
Aßfalg, Julius, Dr.phil., Prof.
[6487]









Degen, Rainer, Dr.phil., Prof.
[6490]
[Rez.:]
Mundus.20.1984. S. 199-200 u. S.206-207. 
Zschr.d.Dt.Morgenl.Ges. 134.1984. S.358.
[6491]
[Rez.:] Diez Macho, A.: Biblia Polyglotta Ma- 
tritensia.4: Targum Palestinense in Pentateu- 
chum. L.2,3,5.
Die Welt des Orients. 15.1984. S.214.
[6492]
[Rez.:] Loebenstein, H.: Koranfragmente auf 
Pergament aus der Papyrussammlung der öster­
reichischen Nationalbibliothek.
Die Welt des Orients. 15.1984. S.214f.
Kunitzsch, Paul, Dr.phil., Prof.
[6493]
Al-Madjarra.
Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden 1984. 
Fasc.93/94-95/96. S.1024f.
[6494]
Der Beitrag des Islam zur westlichen Kultur. 
Die islamische Welt.2. Berlin 1984. S.l 15-123 
= Forschung und Information.36.
[6495]
Eine neue Alfadhol-Handschrift.
Zeitschr.d. Deutschen Morgenländ. Gesell- 
schaft.134.1984. S.280-285.
Wilcke, Claus, D r.phil, Prof.
[6486]
CT 45,119: Ein Fall legaler Bigamie mit
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16496]
Erneut: Der Orient in Wolframs "Parzival". 





S.69f. Archives internationales d ’histoire des 
sciences.33.1983. S.342f.
[6498]
Offenbarung - Schrift (Koran) - Tradition.
Bibel und Kirche.39.1984. S.21-29.
[6499]







schaft. 134.1984. S.376. Byzan- 
tin.Zeitschr.77.1984. S.80f. Der Islam.61.984. 
S.381f. Die Welt des Orients. 14.1983. S.282- 
284.
Prijs, Leo, Dr.phil., Prof.
[6501]
Die Welt des Judentums.
2.Aufl. München: Beck 1984. 220 S. : 38 Abb. 
Beck’sche schwarze Reihe.261.
[6502]
Lachen und überleben : echte jüd. Witze. 
Freiburg i.Br.: Herder 1984.122 S. 
Herderbücherei. 1126.
[6503]
Stellung der Frau im Judentum.
Entschluß.39.1984,12. S.15.
[6504]
The 2 parts of psalm 19 : nature and tora.
Year Book of die Golders Green Beth Hame- 
drash Congregation. 1984. S.4-5.
[6505]
[Rez.:] Friedman, M.A.: Jewish marriage in Pa­
lestine. Tel Aviv u.a.: The Haim Rosenberg 
School of Jewish Studies u.a. 1980-1981. 
ZDMG.1984. S.183.
[6506]
[Rez.:] Gil, M.: The Tutaris. Tel Aviv : The 
Haim Rosenberg School of Jewish Studies 1981 




[Rez.:] Herzl: T.: Briefe und Tagbücher. 1:
Briefe und autobiographische Notizen 1866- 








[Rez.:] Twersky, I.: Introduction to the code o f 
Maimonides (Mishne Torah). New Haven u.a.: 




Linner, B.: Die Entwicklung der frühen natio­
nalen Theorien im osteuropäischen Judentum 
des 19.Jahrhunderts. Zugl.: Frankfurt a.M.:
Lang 1984.
Institut für Slavische Philologie
Breu, Walter, Dr.phü.
[6511]
Grammatische Aspektkategorie und verbale Ein­
heit.
Aspekte der Slavistik : Fs. f. Josef Schrenk. 
/Hrsg. v. W. Girke u. H. Jachnow. München 
1984. S.7-25 = Slavistische Beiträge. 180.
[6512]
Unregelmäßige Verben in einem italoalbani- 
schen Dialekt: Normalformen, Klassifikation, 
Komplexität.
Zeitschrift für Balkanologie.20.1984,1. S.25-40.
[6513]
Zur Rolle der Lexik in der Aspektologie.
Die Welt der Slaven.29,l=N.F.8,1.1984. S.123- 
148.
Döring-Smirnov, Johanna Renate, Dr.phü.habil.
[6514]
Ein karnevaleskes Spiel mit fremden Texten : z. 
Interpretation v. B. Pasternaks Poem 
"Vakchanalija".
Text, Symbol, Weltmodell: Fs. f. Johannes 
Holthusen z. 60.Geburtstag. München 1984.
S.59-80 = Sagners slavistische Sammlung.6.
[65151
[Hrsg.:] Text, Symbol, W eltmodell: Fs. f. Jo­
hannes Holthusen z. 60.Geburtstag. /Hrsg. v.
J.R. Döring-Smirnov, P. Rehder, W. Schmid.
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"Der erzählte und der erzählende Teufel". 
Russische Erzählung : Utrechter Symposium z. 
Theorie u. Gesch. d. russ. Erzählung im 





9.Aufl. Berlin u.a. 1984.
[6518]
Nachruf für Emil Georgiev (1910-1982). 
Bulgarien : intem at Beziehungen in Gesch., 
Kultur u. K unst; Symposium v. 19.-24.5.1982 
in Ellwangen = Südosteuropa-Studien.35 = Bul­
garische Sammlung.4.
[6519]
[Hrsg.:] Südosteuropa-Studien.35 = Bulgarische 
Sammlung.4. /Hrsg. v. K. Haralampieff u.a.
Koschmal, Walter, Dr.phil., AR a.Z.
[6520]
Die Utopie und ihre künstlerische Realisierung 
bei Odoevskij und Bijusov.
Russische Erzählung: Utrechter Symposium z. 
Theorie u. Gesch. d. russ. Erzählung im 
19.u.20.Jh. Amsterdam: Rodopi 1984. S.195- 
238.
[6521]
GogoTs "Portret" als Legende von der Teufels­
ikone.
Wiener slawistischer Almanach. 14.1984. S .207- 
218.
[6522]
Vom Realismus zum Symbolismus : zu Genese 




Zur geschichtlichen und literarischen Identität in 
der modernen Sowjetliteratur: Jurij V. Trifo- 
novs Roman "Neterpenie" u. Fedor M. Dosto- 
evskij.
Text, Symbol, W eltmodell: Johannes Holthusen 
z. öO.Geburtstag. /Hrsg. v. J.R. Döring-Smir- 
nov, P. Rehder, W. Schmid. München: Sagner 
1984. S.309-333.
[6524]
[Rez.:] Baak, J.J. v.: The place of space in nar­
ration.
Die Welt der Slaven.29,2=N.F.8,2. S.439-441.
Rehder, Peter, Dr.phil.habiL, Prof.
[6525]
Zum Nprmproblem in der Sprache am Beispiel 
des "2. südslavischen Einflusses".
Text, Symbol, W eltmodell: Johannes Holthusen 
z. öO.Geburtstag. /Hrsg. v. J.R. Döring-Smir- 
nov, P. Rehder, W. Schmid. München: Sagner 
1984. S .439-450.
[6526]
[Hrsg.:] Die Welt der Slaven.29.1984,1-2. 
München: Sagner.
[6527]
[Hrsg.:] Sagners slavistische Sammlung.5.7. 
München: Sagner 1984.
[6528]
[Hrsg.:] Slavistische Beiträge. 1984(175-182). 
München: Sagner.
[6529]
[Hrsg.:] Slavistische Linguistik 1983 : Referate 
d. 9.Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. 




[Hrsg.:] Text, Symbol, W eltmodell: Fs. f. Jo­
hannes Holthusen z. öO.Geburtstag. /Hrsg. v.




[Rez.:] Koneski, B.: A historical phonology of 
the Macedonian language. Heidelberg 1983.
Die Welt der Slaven.29.1984. S.441-445.
Schmid, H erta, Dr.phil., Prof.
1& 32]
Cechov’s drama and Stanislavsky*s and Mejer- 
chold’s theories of theatre.
Theater and literature in Russia 1900-1930. /Ed. 
by L. Kleberg u. N.A. Nilsson. Stockholm: Alm- 
qvist and Wiksell 1984. S.23-41 = Stockholm 
studies in Russian literature. 19.
[6533]
Der "nackte Finger" : z. Theatralisierung d. Ge­
genstände in Witold Gombrowiczs "5lub" (Die 
Trauung).
Text, Symbol, W eltmodell: Johannes Holthusen 
z. 60.Geburtstag. /Hrsg. v. J.R. Döring-Smir-
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nov, P. Rehder, W. Schmid. München: Sagner 
1984. S .457-487.
[6534]
Die Umstrukturierung des theatralischen Zei­
chens in Cechovs Einakter "Predlozenie (Der 
Heiratsantrag).
Semiotics of drama and theatre: new perspecti­
ves in the theory of drama and theatre. /Ed. by 
H. Schmid u. A. v. Kesteren. Amsterdam u.a.: 
Benjamins 1984. S.305-367.
[6535]




[Hrsg.:] Semiotics of drama and theatre : new 
perspectives in the theory of drama and theatre. 
/Ed. by H. Schmid u. A. v. Kesteren.
Amsterdam u.a.: Benjamins 1984.548 S. 
Linguistic and literary studies in Eastern Europe.
Schrenk, Josef, Dr.phil.f Prof.
[6537]
Russische Syntax und sowjetische Syntaxkonzep­
tionen.
Handbuch des Russisten : Sprachwiss. u. an­




Timroth, W. v.: Russische und sowjetische So­
ziolinguistik und tabuisierte Varietäten des 
Russischen (Argot, Jargons, Slang und Mat).
Institut für Finnougristik
Ganschow, Gerhard, Dr.phil., Prof.
[6539]




















Hungary and the treaty of Zsitvatorok : a short 
outline.
Hungarian history - world history. /Ed. by G. 
Ränki. Budapest 1984. S.27-30.
[6544]
Iter Constantinopolitanum : e. Ortsnamenverz. 
z.d. kaiserl. Gesandtschaftsreisen an d. Otto­
man. Pforte 1530-1618.
München 1984.
Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Se- 
minars.C,17.
[6545]
Südost-Institut München. Die Abteilung Ge­
schichte.
Conference Internationale des Balkanologues, 
Belgrade 1982. /  Hrsg. v. R. Samarcfâé.
Belgrade 1984. S.53-57.
[6546]
[Hrsg.:] Wenner, A.: Tagebuch der kaiserlichen 
Gesandtschaft nach Konstantinopel 1616-1618. 
/Hrsg. u. eri. v. K. Nehring.
München 1984.
Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Se­
minars. C, 16.
Institut für Byzantinistik, Neugriechi­
sche Philologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte
Restle, Marcell, Dr.phil., Prof.
[6547]
Galatien und Lykaonien. /Von K. Belke, M. 
Restle u.a.
Wien 1984.
Tabula imperii byzantini.4 = Denkschriften der 
österr. Akad. Wiss. /Phil.-hist Klasse.172.
[6548]
Zur Baugeschichte der Georgskirche zu Azra. 
Byzantios: Fs. f. Herbert Hunger z. 
70.Geburtstag. Wien 1984. S.261-266.
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Tinnefeid, Franz, Dr.phil., apLProf.
[6549]
An autograph draft of John Kantakouzenos’ An- 
tiirhetikä. (Abstr.)
10.Annual Byzantine Studies Conference, Cin- 
cinnati/OhioNov.1-4,1984.
[6550]
Die frühbyzantinische Gesellschaft (Japan.) 
Tokyo 1984.
[6551]
Zur Krise des Spätmittelalters in Byzanz. 
Europa 1400: d. Krise d. Spätmittelalters.
/Hrsg. v. F. Seibt u. W. Eberhard. Stuttgart 
1984. S.284-294.
[6552]
[Rez.:] Das Register des Patriarchats von Kon­
stantinopel. 1. /Hrsg. v. H. Hunger u. O. Kie­
sten. Wien 1981 = CFHB.19,1 u. Indices. /Erst 
v. C. Cupane. Wien 1981.
Byzantinoslavica.45.1984. S.224-226.
[6553]
[Rez.:] Studien zum Patriarchatsregister von 
Konstantinopel. 1. /Hrsg. v. H. Hunger. Wien
1981.
Byzantinoslavica.45.1984. S.227-229.
Institut für Lateinische Philologie des 
Mittelalters
Bischoff, Bernhard, Dr.phil., D.h.c.mult
[6554]
Italienische Handschriften des 9. bis
11.Jahrhunderts in frühmittelalterlichen Biblio­
theken außerhalb Italiens.
Atti del Convegno Intemazionale "II Libro e il 
Testo", Urbino 20-23 settembre 1982. Urbino 
1984. S. 169-194.
[6555]




[Hrsg.:] Anecdota novissima: Texte d. 4. bis 
16Jh. /Hrsg. v. B. Bischoff.
Stuttgart 1984.12,293 S . : 5 Taf.
Quellen und Untersuchungen zur lateinischen 
Philologie des Mittelalters.7.
[6557]
[Rez.:] Alexander, J.J.G.: Insular manuscripts 
from 6th to the 9th century. London 1978. manu­
scripts illuminated in the British Isles. London
1978.
Mittellateinisches Jahrbuch.18.1983. S.292f.
Brunhölzl, Franz, Dr.phil., Prof.
[6558]
Der sogenannte Galluspapyrus von Kasr Ibrim. 
Codices manuscripti. 10.1984. S.33-40.
Institut für Deutsche und Vergleichen­
de Volkskunde
Gebhard, Torsten, Dr.phü., Prof.
[6559]
Die Fortentwicklung des Bauernhauses im Ru- 
pertiwinkel gegen Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Heimat als Erbauftrag: Beitr. z. Volkskunde u. 
Kulturgesch.; Fs. f. Kurt Conrad. Salzburg 
1984. S.216-227.
[6560]
Die Landschaftszeichnungen des Grafen Fried­
rich Casimir von Ortenburg (1591-1658): e. 
Beitr. z. Bildquellenforschung aus volkskundli­
cher Sicht.
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. 1983/84. 
S.53-62.
[6561]
Landschaft und Region in der volkskundlichen 
Forschung Bayerns.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.l. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S. 135-146 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.78.
[6562]
[Rez.:] Aggermann-Beilenberg, U.: Die Grazer 
Fronleichnamsprozession von der Zeit ihrer 
Entstehung bis zu den Reformen des aufge­
klärten Absolutismus. Graz, Univ., Diss., 1982. 
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. 1983/84. 
S.197.
[6563]
[Rez.:] Balassa, I.: Die Lohnemte in Ungarn bis 
1945 = Különnjomat Agrärtört&iete, 1983, 
suppl.
Bayerisches Jahrbuch für 
Volkskunde. 1983/1984. S.195.
[6564]
[Rez.:] Martin, P., Vogeding, R., Bedal, K.: 
Hirten, Schäfer und arme Leute = Schriften und 
Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums.5. 
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. 1983/84. 
S.190.
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Gerndt, Helge, Dr.phil., Prof.
[6565]
Fliegender Holländer.
Enzyklopädie des Märchens.4. /Hrsg. v. K.




Kretzenbacher, Leopold, Dr.iur.h.c., Dr.phil., o.em.Prof.
[6567]
Armut und Elend in der Steiermark nach engli­
schen und italienischen Reiseberichten zwischen 
1746 und 1828.
Bauen, Wohnen, Gestalten : Fs. f. Oskar Moser 
z. 70.Geburtstag. /Hrsg. v. H. Eberhart, V.
Hänsel, G. Jontes, E. Katschnig. Trautenfels 
1984. S.333-347 = Schriftenreihe des 
Landschaftsmuseums Trautenfels am Steiermär­
kischen Landesmuseum Joanneum.2.
[6568]
Die steirische Bettelgeige : z. Kulturgesch. e. 
"Volksmusik"-Instrumentes.
Zeitschrift des Historischen Vereins für Steier- 
mark.74.1984. S.91-105 : 6 Abb.
[6569]
Ein italienischer Botaniker besucht 1824 Eisen­
stadt und den Schloßpark.
Burgenländische Heimatblätter.46.1984. S.97- 
105:6  Abb.
Frühe Won- und Bildzeugnisse zum Kropf in 
den Alpenländem.
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. 1984.
S.61-83 : Abb.48-53.
[6570]
Ein neapolitanischer Gelehrter reist 1824 durch 
Kärnten.
Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde.N.S.38.1984. S.4-20.
[6572]
Hagios Demetrios von Thessalonike und die 
Skoipione : z. frühmittelalterl.-hist. legendären 
Textgrundlage f.e. bulgar. Ikone d. 18.Jh. 
Südost-Forschungen.43. München 1983. S.281- 
288: 1 Abb.
[6573]
Heiliges Brot und Heilbrot: Gedanken z.e. neu- 
griech. Brot-Monogr.
Münchner Zeitschrift für Balkankun- 
de.4.1981/82. S.261-267.
[6574]
Narren am heiligen Orte.
Wallfahrt kennt keine Grenzen. /Hrsg. v. L. 
Kriss-Rettenbeck u. G. Möhler. München u.a.
1984. S.33-44 : Farbtaf. 5 u. Abb.13-16.
[6575]
Narren in Christo.: steir. u. bayer. Barockspiele. 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschich- 
te.47.1984. S.407-440: Abb.11-15.
[6576]
Volkskunde als Faktor der Kulturprägung im Ös­
terreich der Zwischenkriegszeit.
Internationales kulturhistorisches Symposion Mo- 
gersdorf 1980.12. Sombathely 1983. S.83-105.
[6577]
Volksschauspiel.
Volksmusik in Österreich. /Hrsg. v. W.
Deutsch, H. Dreo, G. Haid, K. Horak. Wien 
1984. S.97-105 : 6 Abb.
[6578]
Vom Sinn des Bewahrens : Gedanken zu 




Ein Ausstellungspark entsteht: "München 
1908" - Eine Ausstellung.
Vom Ausstellungspark zum internationalen Mes­
seplatz : München 1904-1984. München 1984.
S.32-41.
Roth, Klaus, Dr.phil., Prof.
[6580]
Der bulgarische Bänkelsang heute : z. Wandel 
d. Liedrepertoires e. Sängers.
Festschrift für Emst Klüsen zum 75. Geburts­
tag. Bonn: Wegener 1984. S.417-434.
[6581]
Gattungen und Inhalte der bulgarischen Popu- 
larliteratur./K. Roth u. J. Roth.
Bulgarien : intemat Beziehungen in Gesch., 
Kultur u. Kunst. Neuried: Hieronymus 1984.
S. 163-182.
[6582]
Nachlaßverzeichnisse: intemat. Bibliographie. 
Probate inventories : international bibliography. 
/K. Roth u. H. Mannheims.
Münster: Coppenrath 1984. 142 S.
[6583]
Neuerungen in der bäuerlichen Wohnausstattimg 
: z. Rekonstruktion hist. Innovationsvorgänge. 
Volkskundliche Kulturraumforschung heute: 
Beitr. e. intemat. Symposiums in Bonn v. 21.- 
24.4.1982. /Hrsg. v. H.L. Cox u. G. Wiegel­
mann. Münster: Coppenrath 1984. S. 161-174.
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[6584]
Populäre Lesestoffe in Bulgarien : z. Gesch. d. 
städt Popularkultur in Südosteuropa im 19. u.
20 Jh . /K. Roth u. J. Roth.
Ethnologia europaea.14.1984. S.80-91.
[6585]
Zur Raumnutzung in münsterländischen Bauern­
häusern im 18. Jahrhundert.




Das Nikolausspiel der Pragser : Überlegung, z. 
Tradieren u. Tradition.
Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde.87.1984. S.249-284.
[6587]
Die Nikolausspiele des Alpenraumes : e. Beitr. 
z. Volksschauspielforschung.
Innsbruck: Wagner 1984. 276 S. 
Schlem-Schriften.271.
[6588]
Zur Geschichte von Perchtenbräuchen im Berch­
tesgadener Land, in Tirol und Salzburg vom 16. 
bis zum 19.Jahrhundert: Grundlagen z. Analyse 
heutigen Traditionsverständnisses.
Bayer.Jb.f.Vk. 1983/84. S.l-29.
Institut für Geschichte und Kultur des 
Nahen Orients sowie Turkologie
Krüger, Eberhard, Dr.phil.
[6589]
Die Siedlungsnamen Griechisch-Makedoniens 





Griechisch-Makedonien : d. Karten d. späten 
Türkenzeit als Quelle zu Siedlungsnamen u. 
Siedlungsgesch.
Münchner Zeitschrift für Balkankunde.4.1984. 
S.237-249.
Majer, Hans Georg, Dr.phil., Prof.
[6591]
Albaner und Bosnier in der osmanischen Armee 
: e. Faktor d. Reichsintegration im 17. u. 18.Jh. 
Jugoslawien : Integrationsprobleme in Gesch. 
u. Gegenwart. /Hrsg. v. K.-D. Grothusen. Göt­
tingen 1984. S. 105-117.
[6592]
Das osmanische Registerbuch der Beschwerden 
(JJikäyet Defteri) vom Jahre 1675 :
Osten*. Nationalbibliothek Cod.mixt. 683.1: Ein­
leitung, Reproduktion des Textes, Geographi­
sche Indices. /Hrsg., eingel. u.m. 17 Fachkolle­
gen gemeinsam übers, v. H.G. Majer.
Wien 1984. 68,450 S . : Faksim.
[6593]
Doktorand:
Oehring, Otmar: Die Türkei im Spannungsfeld 





Timetunnel: Wanderung durch d. Gesch. Japans. 
a&r.5.1984. S. 14-22.
[6595]
[Rez.:] Ise und Izumo. /Text v. T. Obayashi. 
Photogr. v. Y. Watanabe. Freiburg u.a.: Herder 
1982 = Die Welt der Religionen.6.
Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung.7.
S.417-426.
Franke, Herbert, Dr.iur., Dr.phil., o.em.Prof.
[6596]
Ansprache des Präsidenten der Bayerischen Aka­
demie der Wissenschaften.
Historische Kommission bei der 
Bayer.Akad.d.Wiss.1958-1983. München: Beck 
1984. S.17-21.
[6597]
Begrüßungsansprache und Bericht des Präsi­
denten.
Bayerische Akademie der Wissenschaf­
ten. Jahrbuch. 1984. S .95-109.
[6598]
Chinesische Enzyklopädien.
Neues Hdb. der Lit.Wissenschaft.23: Ostasiat. 




Neues Hdb. der Lit.Wissenschaft.23: Ostasiat. 
Literaturen. /Hrsg. v. G. Debon. Wiesbaden: 
Aula-Verl. 1984. S.99-106.
[6600]
Kenntnisse über Bayern im kaiserzeitlichen 
China und die Darstellung deutscher Geschichte 
in einem chinesischen "Ploetz" : Bemerkungen
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z. Deutschlandbild in China.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.2. /Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.437-451 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.79.
[6601]
Nationale Forschungsförderung als Vorausset­
zung für internationale Forschung. 
Forschungsbezogene Partnerschaft als Grundla­
ge für wissenschaftlich-technologische Zusam­
menarbeit. Berlin: Teehn. Univ. 1984. S.44-51.
[6602]
Nichtchinesische Ortsnamen im Quellgebiet des 
Huang-ho.
Documenta barbarorum. /Hrsg. v. K. Sagaster 
u. M. Weiers. Wiesbaden: Harrassowitz 1984.
S. 100-110.
[6603]
Ostasien zur Zeit der Herrschaft der Mandschu 
1644-1912.
Großer historischer Weltaltlas.3: Neu- 
zeitErläuterungen. München: Bayer. Schulbuch- 
verl. 1984. S.475-481.
[6604]
Tan-pa: a Tibetan Lama at the Court of the 
Great Khans.
Orientalia venetiana.l. /Hrsg. v. M. Sabbatini. 
Firenze: Olschki 1984. S. 157-180.
[6605]






Eberhard, Wolfram: Über das Denken und 
Fühlen der Chinesen. München: C.F.v.Siemens- 
Stiftung 1984. S.7-10.
[6607]
[Rez.:] Franz, R. v.: Die unbearbeiteten Peking- 
InSchriften der Franke-Lauferschen Sammlung. 
Chinablätter.8.1984,11. S.15-18.
[6608]
[Rez.:] Shi, J. u.a.: Wenhai Yanjiu. 
Chinablätter.8.1984,11. S. 19-24.
[6609]




Urteil, Bild und Sinn : d. I Ging als Einheit ver­
gangener u. möglicher Erfahrung.
Erfahrungen mit dem I Ging. /Hrsg. v. U. Diede- 
richs. Köln 1984. S.l 10-121.
Hartwieg-Hiratsuka, Keiko, M .A., Dr.phü.
[6611]
Saigyö-Rezeption : d.v. Saigyö verkörperte Ere- 




Wilhelm Teil in der japanischen Provinz.
Neue Zürcher Zeitung.176 v. 31.7.1984. S.33.
[6613]
[Hrsg.:] Seit jenem Tag : Hiroshima u. Nagasaki 
in d. japan. Lit. /Hrsg. v. I. Narihiko, S. Schaar­
schmidt, W. Schamoni.
Frankfurt a.M.: Fischer 1984. 223 S. 
Fischer-Taschenbuch.4862.
[6614]
[Übers.:] Kiyoko, Oda: Die Ainu : Gegenwart u. 
Zukunft e. Minderheit in Japan. /Übers, v. W. 
Schamoni.
Kagami. 1982,3. S. 19-35.
Schmidt-Glintzer, Helwig, Dr.phü., Prof.
[6615]
Die türkischen Parallelen zum chinesisch-mani- 




Vielfalt und Einheit: z. integrationist. Tendenz 
in d. Kultur Chinas.
"Kultur": Begriff u. Wort in China u. Japan. 
/Hrsg. v. S. Paul. Berlin: Reimer 1984. S.123- 
141.
[6617]
Zeitbewußtsein im älteren China.
Das Phänomen Zeit. /Hrsg. v. M. Horvat. Wien: 
Literas 1984. S.27-41.
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Institut für Völkerkunde und Afrikanistik Forster, Hannelore, m .a .
Amborn, Hermann, Dr.phil.
[6618]
Elements obstructive to economic development : 
a comparative study of early African states 
(Nile Valley and Western Africa). 
Ethnohistory.31.1984. S.63-77.
[6619]
Referenz und Abwehr : d. sprachl. Niederschlag 
d. gesellschaftl. Sonderstellung v. Lineage- 
Ältesten in d. Burji-Konso-Gruppe.
Sprache, Gesellschaft und Kultur in Afrika : 
Vortr., geh. auf d. 3.Afrikanistentag, Köln
1982. /Hrsg. v. R. Voaen u. U. Claudi. Hamburg
1983. S.305-329.
[6620]
Spuren der Eisenverarbeitung auf Fundplätzen 
der Nok-Kultur.
Kunstschätze aus Alt-Nigeria : erw. Kat. Hil­
desheim. /Hrsg. v. E. Eyo u. F. Willett. Mainz 
1983. S.170-173.
[6621]
Strukturalismus : Theorie u. Methode. 








Das Phänomen der Religion aus ethnologischer 








Untersuchungen zur Geschichte des östlichen 
Zentralsudan.
Sprache, Geschichte und Kultur in Afrika : 
Vortr., geh. auf d. 3.Afrikanistentag, Köln 14.
/15.10.1982. /Hrsg. v. R. Voaen u. U. Claudi. 
Hamburg 1983. S.433-459.
[6626]
Heirat und Ehe bei den Akan in Ghana. 
Saarbrücken: Breitenbach 1983.
Sozialwiss. Studien z.int. Problemen.83.
Frank, Barbara, Dr.phil.
[6627]
[Rez.:] Staewen, C. u. Schönberg, F.: Ifa - das 
Wort der Götter. Wiesbaden 1982.
Cultures et développement 14.1982. S. 160-161.
Gareis, Iris, M.A.
[6628]
[Rez.:] Chapman, A.: Drama and power in a hunt- 
ing society. Cambridge 1982. Cambridge 1982. 
Anthropos.79.1984. S.668-669.
Höllmann, Thomas O., M .A., Dr.phil.
[6629]




[Rez.:] Hutterer, K.L. u. Macdonald, W.K.: 
Houses built on scattered pôles. Cebu City 1982. 
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Stimm, Helmut, Dr.phil., em.Prof.
[6772]
Berichtigungen und Ergänzungen zur altproven- 
zalischen Lexikographie.
Zeitschrift für französische Sprache und Litera- 
tur.94.1984. S. 184-192.
[6773]
Eigenheiten der Kausativkonstruktionen im Sur- 
selvischen.
Das Romanische in den Ostalpen. /Hrsg. v. D. 
Messner. Wien 1984. S.329-350.
[6774]
Etymologisches Wörterbuch des Altprovenzali- 
sehen.
Wörterbücher der deutschen Romanistik. /Hrsg, 
v. H. Stimm u. M. Briegel. Weinheim 1984.
S.39-48.
[6775]
[Hrsg.:] Románica Monacensia. /Hrsg. v. H. 
Stimm u. A. Noyer-Weidner.
[6776]
[Hrsg.:] Zeitschrift für französische Sprache 
und Literatur. /Hrsg. v. H. Stimm u. A. Noyer- 
Weidner.
[6777]
[Rez.:] Gorog, R. de: Dictionnaire inverse de 
Tancien français.
Zeitschrift für französische Sprache und Litera- 
tur.94.1984. S.328.
[6778]
[Rez.:] Harris, M.R.: Index inverse du petit dic­
tionnaire provençal-français.
Zeitschrift für französische Sprache und Litera- 
tur.94.1984. S.327.
[6779]
[Rez.:] La passion d ’Auvergne. /Hrsg. v. G.A. 
Runnals.
Zeitschrift für französische Sprache und Litera- 
tur.94.1984. S. 193-197.
[6780]
[Rez.:] Offertorium magorum Novicastri. /Hrsg, 
v. A. de Mandach.




Erzählstruktur und Provokation in "Gen años de 
soledad".
Symposion über Gabriel García Márquez. /Hrsg, 
v. T. Stefanovics. S.8-13 = Didaktischer 
Brief. 1984(113).
[6782]
[Rez.:] Zur Aussprache und Rezitation lateini­
scher Texte. Eichenseer, G: Phonocaseta prima 
colloquiorum latinorum/libellus textualis. Pho­
nocaseta secunda phonetices latinae/libellus tex­
tualis. Saraviponti: Soc. Latina 1983. 
Gymnasium.91.1984. S.536-541.
W arning, Rainer, Dr.phil., oJProf.
[6783]
Gespräch und Aufrichtigkeit : repräsentierendes 
u. hist. Bewußtsein b. Stendhal.
Das Gespräch. /Hrsg. v. K. Stierle u. R. War­
ning. München 1984. S.425-466 = Poetik und 
Hermeneutik. 11.
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[6784]
[Hrsg.:] Das Gespräch. /Hrsg. v. K. Stierle u.
R. Waming.
München 1984.
Poetik und Hermeneutik. 11.
Wehr, Barbara, M.A., Dr.phil.
[6785]




Institut für Italienische Philologie
Noyer-Weidner, Alfred, Dr.phil., o.Prof.
[6786]
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Sprach- und Literaturwissen­
schaft II
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Inflection, frequency, and the word superiority 
effect./H. Günther, S. Gfroerer, L. Weiss. 
Psychological research.46.1984. S.261-281.
[6788]
Nachspruch zum Nachsprechen. 
Dysgrammatismus: theoret. u. prakt. Probl. b.d. 
interdisziplinären Beschreibung gestörter Kin- 
derspracheTHrsg. v. I. Füssenich u. B. Gläa. 
Reutlingen: Schindele. S.49-61.
[6789]
Orthographische Wohlgeformtheit und Lexika- 
lität als unabhängige Faktoren des Wortüberle- 
genheitseffekts./L. Weiss, H. Günther, S. 
Gfroerer.
Sprache und Kognition.4.1984. S.231-241.
[6790]
The priority of spoken language : on the invalid 
use of a valid concept.
Discussion papers from the 5.International Pho­
nology Meeting, Eisenstadt 1984./Hrsg. v.
W.U. Dressier, O.E, Pfeiffer, J.R. Rennison. 
S.103-107 = Wiener linguistische Ga- 
zette.Beih.3.
[6791]
Zur Frage des visuellen und phonologischen Zu­




[Rez.:] Eroms, H.W.: Valenz Kasus und Präpo­
sitionen. Heidelberg: Winter 1981.
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur. 106.1984. S.432-437.
[6793]
[Rez.:] Fanselow, G.: Zur Syntax und Semantik 









Glottal timing in German voiceless occlu- 
sives./P. Hoole, B. Pompino-Marschall, M. 
Dames.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic SciencesVEd. by M.P.R. van den 
Broecke u. A. Cohen.
Piroth, Hans Georg, M.A.
[6796]
On the possibility of tactile categorical percep- 
tion./H.G. Piroth u. H.G. Tillmann.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Sciences./Ed. by M.P.R. v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Foils. S.764-768.
[6797]
"Koartikulation" and "Steuerung" as factors in­
fluencing the perception of "momentary 
tempo"./B. Pompino-Marschall, H.G. Piroth, P. 
Hoole, H.G. Tillmann.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Sciences./Ed. by M.P.R v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Foils. S.537-540.
[6798]
"Koartikulation" und "Steuerung" in der Wahr­
nehmung des "momentanen Tempos"./B. Pom­
pino-Marschall, H.G. Piroth, P. Hoole, H.G. 
Tillmann.
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München (FIPKM).19.1984. S.306-314.
Pompino-Marschall, Bernd, M.A., Dr.phil.
[6799]
Dyslexia and developmental dysphasia : a deficit 
in processing rapid spectral changes?/B. Pompi­
no-Marschall u. H.G. Tillmann.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Sciences./Ed. by M.P.R. v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Foris. S.769-772.
[6800]
On the possibility of tactile categorical percep- 
tion./H.G. Piroth u. H.G. Tillmann.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Scienees./Ed. by M.P.R. v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Foris. S.764-768.
[6801]
"Koartikulation" und "Steuerung" in der Wahr­
nehmung des "momentanen Tempos"./B. Pom­
pino-Marschall, H.G. Piroth, P. Hoole, H.G. 
Tillmann.
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik
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und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München (FIPKM). 19.1984. S.306-314.
Schiefer, Lieselotte, M .A., Dr.phil.
[6802]
Amplitude envelope and the perception of 
breathy stops in Hindi./L. Schiefer u. K. Kotten. 
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Sciences./Ed. by M.P.R. v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Cinnaminson 1984.
S.459-463.
[6803]
Categorical perception of speaker identity : first 
results./H.G. Tillmann, L. Schiefer, B. Pompi- 
no-Marschall.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Sciences./Ed. by M.P.R. v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Cinnaminson 1984.
5.443- 448.
[6804]
Lexikon der ostjakischen Sprache.3: Dialekt 
von Tremjugan./L. Schiefer u. E. Schiefer. 
München 1984. 338 S.
Ars Ob-Ugrica.3.
[6805]
Physiologische Aspekte der Plosivrealisation. 
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München. 19. S. 198-206.
[6806]
Zur Kategorie der breathy plosive. 
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München. 19. S.290-301.
[6807]
[Hrsg.:]Ars Ob-Ugrica.2.3.4./Hrsg. v. L. Schie­
fer u. E. Schiefer.
Tillmann, Hans G., Dr.phil., Prof.
[6808]
Categorical perception of speaker identity : first 
results./H.G. Tillmann, L. Schiefer, B. Pompi- 
no-Mar schall.
Proceedings of the lO.Intemational Congress of 
Phonetic Sciences./Ed. by M.P.R. v.d. Broecke 
u. A. Cohen. Dordrecht: Cinnaminson 1984.
5.443- 448.
[6809]
Phonetik und Phonologie sowie die natur- und 
geisteswissenschaftliche Erforschung der ge­
sprochenen Sprache.
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München. 19.
[6810]
The effects of visually presented speech move­
ments on the perception of acoustically encoded 
speech articulation as a function of acoustic de- 
synchronization./H.G. Tillmann, B. Pompino- 
Marschall, U. Porzig.
Proceedings of the lOintemational Congress of 
Phonetic SciencesVEd. by M.P.R. van den 
Broecke u. A. Cohen. Dordrecht: Cinnaminson. 
S.469-473.
[6811]
Zum Einfluß visuell dargebotener Sprechbewe­
gungen auf die Wahrnehmung der akustisch ko­
dierten Artikulation./H.G. Tillmann, B. Pompi- 
no-Marschall, U. Porzig.
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München. 19.
[6812]
[Hrsg.:] Die Verbindung von natur- und gei­
steswissenschaftlichen Methoden und Ergeb­
nissen bei der phonetischen Erforschung der ge­
sprochenen Sprache./Hrsg. v. H.G. Tillmann u.
B. Pompino-Marschall.
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München. 19.
Institut für Nordische Philologie und 
Germanische Altertumskunde
Henningsen, Bernd, M.A., Dr.phil., Dr.rer.pol.habU.
[6813]
Funktionalismus in Architektur und Politik. 
Merkur.8.1984. S.954-959.
[6814]
Nordeuropa-Studien : d. Skandinavistik als Kul- 
turwiss.
Die Skandinavistik zwischen gestern und 
morgen : Bestandsaufnahme u. Zukunftsperspek­
tive e. "kleinen Faches" THrsg. v. B. Henning­
sen u. R. Pelka. Sankelmark 1984. S.81-95 = 
Schriftenreihe der Akademie Sankel- 
mark.N.F.59.
[6815]
[Hrsg.:] Die Skandinavistik zwischen gestern 
und morgen: Bestandsaufnahme u. Zukunfts­
perspektive e. "kleinen Faches"./Hrsg. v. B. 
Henningsen u. R. Pelka.
Sankelmark 1984.
Schriftenreihe der Akademie Sankelmark.N.F.59.
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Kejzlar, Radko, Dr.phil., Prof.
[6816]
Literatur und Neutralität : z. schwed. Lit. d. 
Kriegs- u. Nachkriegszeit.
Basel u.a.: Helbing u. Lichtenhahn 1984. 278 S. 
Beiträge zur nordischen Philologie. 13.
Schneider, Otto Michael, M A .
[6817]
[Rez.:] Ein atmosphärisches Kunstwerk. Wall- 
man, M.: Gränden. Helsingfors 1983.
Norrpna.1984,1. S. 102-105.
[6818]
[Rez.:] Ein neues Vietnam in Neukaledonien. 
Vanmai, J.: Chân Dàng, les Tonkinois de Calé­
donie au temps colonial. Noum a 1982.
Nhip Câu. 1984,2/3. S.79.
[6819]
[Rez.:] Katholizismus und Konservatismus. Wil- 
helmsen, F.D.: Citizen of Rome. La Salle 1980. 
Criticön.82.1984,März/Apr. S.91f.
Institut für Deutsche Philologie
Altmann, Hans, Dr.phil., Prof.
[6820]
Das System der enklitischen Personalpronomina 
in einer mittelbairischen Mundart.
Zeitschrift für Dialektologie und Lingui- 
stik.51.1984. S .191-211.
[6821]
Linguistische Aspekte der Intonation am Bei­
spiel Satzmodus.
Forschungsberichte des Instituts für Phonetik 
und Sprachliche Kommunikation der Univer­
sität München (FIPKM).19.1984. S.130-152.
[6822]
[Hrsg.:] Linguistische Arbeiten./Hrsg. v. H. Alt­
mann u.a.
Anz, Thomas, Dr.phil., AR a Z .
[6823]
Der lächerliche Prophet: Peter Handkes Noti­
zenband "Phantasien der Wiederholung". 
Deutsche Literatur 1983 : e. Jahresüber- 
blick./Hrsg. v. V. Hage. Stuttgart: Reclam 1984. 
S. 132-134.
[6824]
Die Intimität als öffentliche Angelegenheit: z. 
Frühjahrstagung d. Dt. Akademie; Tagungsbe­
richt.
FAZ.23.5.1984. Erw. Fass. u.d.T.: "Ich und die 
Welt" in Kulturchronik.2.1984,4. S.14-17.
[6825]
Die Moderne und der Fortschritt: Emst Blass, 
"Der Nervenschwache".
Frankfurter Anthologie : Gedichte u. Interpre- 
tationen.8./Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frank­
furt/M.: Insel 1984. S.157-160.
[6826]
Jemand mußte Otto G. verleumdet haben... 





Hoffmann, E.T.A.: Nachtstücke. München: dtv 
1984. S.297-308.
[6828]
Vorschläge zur Grundlegung einer Soziologie 
literarischer Normen.
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur.9.1984. S. 128-144.
[6829]
[Rez.:] Benn, G.: Statische Gedichte./Hrsg. v.
P. Raabe. Zürich 1983.
FAZ.9.3.1984.
[6830]








[Rez.:] Dube, W.-D.: Der Expressionismus in 
Wort und Bild. Stuttgart 1983.
FAZ.28.1.1984.
[6833]
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[6836]
[Rez.:] Kühn, D.: Die Kammer des schwarzen 
Lichts. Frankfurt a.M. 1984.
FAZ.20.11.1984.
[6837]
[Rez.:] Pietzcker, C : Einführung in die Psycho­
analyse des literarischen Kunstwerks am Bei­








[Rez.:] Worbs, M.: Nervenkunst. Frankfurt a.M. 
1983.
FAZ.4.4.1984.
Bauer, Barbara, Dr.phii., AR aX .
[6840]
Jacob Pontanus S J, ein oberdeutscher Lipsius : 
e. Augsburger Schulmann zw. italien. Renais­
sancegelehrsamkeit u. jesuit. Dichtungstradition. 
Zs. für bayer. Landesgeschichte.47.1984. S.82- 
120.
[6841]
[Rez.:] Beetz, M.: Rhetorische Logik. Tübingen
1980.
Int. Archiv für Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur.9.1984. S.214-227.
[6842]





Flurbereinigung und Flumamengebrauch in 
Bayern.
Verhandlungen des 15.Intemationalen Kongres­
ses für Namenforschung. Leipzig 1984.
[6844]




Flumamenschwund als Anstoß für ein For­
schungsprojekt "Wissenschaftliche Erfassung 
sämtlicher Flurnamen Bayerns".
Blätter für oberdeutsche Namenfor- 
schung.21.1984. S.2-8.
[6846]
[Rez.:] Spitlbauer, A. u. Janker, S.: Streiflichter 
aus der bayerischen Agrargeschichte. 1983. 
Blätter für oberdeutsche Namenfor- 
schung.21.1984. S.7.
[6847]
[Rez.:] Streidl, H.: Häuserchronik der Stadt 
Pfaffenhofen a.d. Ilm. 1982.
Blätter für oberdeutsche Namenfor­
schung^ 1.1984. S.55-56.
Bauer, Roger, Dr., o.Prof.
[6848]
Das wiedergefundene München : Jean Girau­
doux u.d. "bayer. Ewigkeit".
Neue Zürcher Zeitung.Feuilleton 28./29.4.1984.
[6849]
Les littératures dites nationales : le cas de P Au­
triche.
Université François Rabelais.Bulletin. 1984,4: 
Littérature et nation.
[6850]
"Décadence" bei Nietzsche : Vers. e. Bestands­
aufnahme.
Literary theory and criticism : Fs. in honor of 
René Wellek. Bem 1984. S.35-68.
[6851]
"The fairy way of writing" : v. Shakespeare zu 
Wieland u. Tieck.
Neue Zürcher Zeitung.Feuilleton 2./3.6.1984.
Brogsitter, Karl Otto, Dr.phii.
[6852]
Chrétien von Troyes.
Exempla histórica : Epochen d. Weltgesch. in 
Biogr.19. Frankfurt 1984. S.9-37. (Nachdr. aus: 
Die Groaen der Weltgeschichte.3. Zürich 1973.)
[6853]
Der Held im Zwiespalt und der Held als strah­
lender Musteiritter : Anm. z. Verlust d. Kon­
fliktträgerfunktion d. Helden im dt. Artusroman. 
Artusrittertum im späten Mittelalter : Ethos u. 




Exempla histórica : Epochen d. Weltgesch. in 
Biogr.19. Frankfurt 1984. S.61-88. (Nachdr. 
aus: Die Groaen der Weltgeschichte.3. Zürich 
1973.)
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Feilchenfeldt, Konrad, Dr.phil.habU., Priv.Doz.
[6855]
Brentano-Forschung in der Sicht der Auslands- 
germanistik : m.e. Auszug bisher ungedr. Briefe 
d. Geschwister Anna und Katharina von Hert- 
lingan Andreas Räß.
Göttingische gelehrte Anzeigen.236.1984. S.95- 
113.
[6856]
Eichendorffs Freundschaft mit Benjamin Men­




[Rez.:] Büttner, F. u. Cornelius, P.: Fresken und 
Freskenprojekte. 1. Wiesbaden 1980. 
Aurora.44.1984. S.254-258.
16858]




|Rez.:] Peterson, W.F.: The German left-liberal 
press in exile. Ann Arbor u.a. 1982. 
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur.9.1984. S.239-246.
[6860]
[Rez.:] Runge, P.O.: Briefe und Schriften./Hrsg. 
u. komm. v. P. Betthausen. München 1982. 
Arbitrium.1984. S. 186-191.
[6861]
’Berliner Salon” und Briefkultur um 1800.
Der Deutschunterricht.36.1984. S.77-99.
Franz, Kurt, M .A., Dr.phil.
[6862]
Bücherschau ’’Weihnachten im Buch"./K. Franz 
u. W. Franz.
Bayer. Schule. 19.1984. S.23.
[6863]
Der gereimte Unterschied und die ungereimten 
Folgen : z. Mädchen- u. Frauenbild in älterer u. 
neuerer Kinderlyrik.
Informationen des Arbeitskreises für Jugendlite- 
ratur.2.1984. S.5-22.
[6864]
Didaktischer "Spazierritt" oder "seltsamer" 
Deutschunterricht: Überlegungen z.e. Hebel- 
schen Kalendergesch.
Literatur, Sprache, Unterricht: Fs. f. Prof. J. 




Neun Kapitel Lyrik./Hrsg. v. G. Köpf. Pader­
born 1984. S. 127-146.
[6866]
Lyrik.
Kinder- und Jugendmedien : e. Handb. f.d. 
Praxis./Hrsg. v. D. Grünewald u. W. Kaminski. 
Weinheim u.a. 1984. S.449-459.
[6867]
Mannigfaltigkeit von Themen und Genres : 
Lyrik. (In russ.)
Detskaja literatura.7.1984. S.28f.
Fromm, Hans, Dr.phil., Dr.h.c.,Prof.
[ 6868]
Kalevala und Nibelungenlied im Problembe­
reich von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. 
Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbezie­
hungen. 18.1984. S.27-42.
[6869]
Lancelot und die Einsiedler.
Geistliche Denkformen in der Literatur des Mit- 
telalters./Hrsg. v. K. Grubmüller. München 
1984. S. 198-209 = Münstersche Mittelalter- 
Schriften.51.
[6870]
[Rez.:] Trajekt.2.3./Hrsg. von M.P. Hein. Stutt­
gart 1982-83.
Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbezie­
hungen. 18.1984. S. 169-170.
Frühwald, Wolfgang, Dr.phU., Prof.
[6871]
Der Bergmann in der Seele Schacht: zu Cle­
mens Brentanos Gedicht "Frühlingsschrei e. 
Knechtes aus d. Tiefe".
Gedichte und Interpretationen. 3: Klassik und 
Romantik. Stuttgart 1984. S.424-450.
[6872]
Der Enthusiasmus des Lebens : Individuation u. 
Psychologisierung in Theodor Storms späten 
Erzählungen.
Schriften der Theodor Storm Gesell- 
schaft.33.1984. S.9-18.
[6873]
Der "romantische" Goethe : Esoterik u. Mystik 
in d. Roman "Die Wahlverwandtschaften" u. im 
"West-östlichen Divan".
Vielfalt der Perspektiven : Wiss. u. Kunst in d. 
Auseinandersetzung m. Goethes Werk./Hrsg. 
v. H.-W. Eroms u. H. Laufhütte. Passau 1984.
S. 165-177.
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[6874]
Die Erneuerung des Mythos : zu Eichendorffs 
Gedicht "Mondnacht”.
Gedichte und Interpretationen.3: Klassik und 
Romantik. Stuttgart 1984. S.394-407.
[6875]
Die Poesie und der poetische Mensch : zu Ei­
chendorffs Gedicht "Sehnsucht".
Gedichte und Interpretationen.3: Klassik und 
Romantik. Stuttgart 1984. S.380-393.
[6876]
Die artistische Konstruktion des Volkstones : zu 
Clemens Brentanos "Der Spinnerin Nachtlied". 
Gedichte und Interpretationen.3: Klassik und 
Romantik. Stuttgart 1984. S.268-279.
[6877]
Eine Moritat vom Ende des Individuums : d. 
Theaterstück "Baal".
Brechts Dramen : neue Interpretationen./Hrsg. 
v. Walter Hinderer. Stuttgart 1984. S.33-47.
[6878]
Germanistik im Spannungsfeld von literarischer 
Kritik und Literaturwissenschaft.
Gießener Universitätsblätter. 17.1984,1. S.33-44.
[6879]
Hoffnung auf das W ort: Erwartung u. Ver­
zweiflung in d. Gegenwartslit.
Evangelische Kommentare. 17.1984. S.487-490.
[6880]
Märzenbier und Seidenhimmel: z. Darst. d. 
Stadt-Persönlichkeit Münchens in d. dt. Nach- 
kriegslit.
Trümmerzeit in München./Hrsg. v. F. Prinz. 
München 1984. S.228-234. S.411f.
[6881]




[Hrsg.:] Arbitrium.2.1984./Hrsg. v. W. Früh­
wald u.a.
[6883]
[Hrsg.:] Aurora.44.1984./Hrsg. v. W. Frühwald
u. a.
[6884]





v. W. Frühwald u.a.
[ 6886]
[Hrsg.:] Internationales Archiv für Sozialge­
schichte der deutschen Literatur.9.1984./Hrsg. 
v. W. Frühwald u.a.
[6887]




[Hrsg.:] Studien und Texte zur Sozialgeschichte 
der Literatur ./Hrsg. v. W. Frühwald u.a.
[6889]
Doktorandin:
Hessler, Ulrike: Bemard von Brentano: e. dt. 
Schriftsteller ohne Deutschland; Tendenzen d. 
Romans zw. Weimarer Republik u. Exil. Zugl.: 
Frankfurt: Lang 1984.
[6890]
"Katholisch, aber wie Sailer...": Kultur u. Lit. 
in Bayern, am Übergang z. Moderne.
Aus dem Antiquariat.7.1984. S.A237-A246.
Haefs, Wilhelm
[6891]
"Schafft ein Arkadien euch früh in euren Seelen 
..." : Christian Felix Weisse u.d. Kinderlit. d. 
Aufklärung.
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel.76,
21.9.1984. S.2217-2223.
Häntzschel, Günter, Dr.phil, Prof.
[6892]
Christian Gotthilf Salzmann als Romanautor. 
Pädagogische Rundschau.38.1984. S.559-568.
[6893]
[Rez.:] Pfauch, W. u. Röder, R.: CG . Salzmann- 




Strieder, Agnes: "Die Gesellschaft": e. krit. 
Auseinandersetzung m.d. Zs. d. frühen Natura­
listen unter bes. Berücks. d. Verhältnisses d. 
vertretenen weltanschaulichen u. literatur- 
theoret. Positionen.
Harms, Wolfgang, Dr.phil., o.Prof.
[6895]
Zwischen Werk u. L eser: naturkundl. illu­
strierte Titelblätter d. 16.Jh. als Ort d. Vermitt­
lung v. Autor- u. Lesererwartungen.
Literatur und Laienkultur im Spätmittelalter und 
in der Reformationszeit: DFG-Symposion Wol-
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[6896]
[Hrsg.:] Antike und Abendland./Hrsg. v. W. 
Harms u.a.
[6897]
[Hrsg.:] Arbitrium./Hrsg. v. W. Harms u.a.
[6898]
[Hrsg.:] Archiv für Kulturgeschichte./Hrsg. v. 
W. Harms.
Hausser, Roland, Ph.D., Dr.phil.habU., Priv.Doz.
[6899]
Surface compositional grammar.
München: Fink 1984. 275 S.
Studies in theoretical linguistics.4.
Hay, Gerhard, Dr.phiL
[6900]
Das Jahr 1938 im Spiegel der NS-Literatun 
Machtbewußtsein in Deutschland am Vorabend 
des 2.Weltkriegs./Hrsg. v. F. Knipping u. K.J. 
Müller. Paderborn 1984. S.317-326.
[6901]
H. Kasack.
Deutsche Schriftsteller im Porträt.6./Hrsg. v. K.- 
H. Habersetzer. München 1984. S.94f.
[6902]
Literarische Positionen im München der Nach­
kriegszeit.
Trümmerzeit in München./Hrsg. v. F. Prinz. 
München 1984. S.209-219 u. 408f.
[6903]
L. Frank.
Deutsche Schriftsteller im Porträt.6./Hrsg. v. K.- 
H. Habersetzer. München 1984. S.62f.
[6904]
[Hrsg.:] Deutsche AbschiedeTHrsg. v. G. Hay 
München 1984.
Heydebrandt, Renate von, Dr., Prof.
[6905]
Moritz Heimann : über d. Zusammenhang v. 
Weltbild u. Literaturkrit.
Zeit der M oderne: z. d t  Lit. v.d. Jahrhundert­
wende b.z. Gegenwart/Hrsg. v. H.-H. Krumma- 




Reallexikon der deutschen Literaturgeschich- 




Zum Aventiure-Gespräch von der Bedeutung 
"warer minne" im "Jüngeren Titurel". 
Wolffam-Studien.8. Berlin 1984. S.107-119.
Jäger, Georg, Dr.phil., Prof.
[6908]
Auguste Bolte wußte immer, was sie wollte. 
Kurt-Schwitters-Almanach. 1984. S.37-53.
[6909]
Die Leiden des alten und neuen W either:
Komm., Abb., Materialien zu Goethes "Leiden 
des jungen Weither" u. Plenzdorfs "Neuen 
Leiden des jungen W." ; m.e. Beitr. z.d. Werther-




Imm, Konstantin: Rilkes Briefe überCezanne.- 
Well, Karlheinz: Die "schöne Seele" und ihre 
"sittliche Wirklichkeit": Überlegungen z. Ver­
hältnis v. Kunst u. Staat b. Hegel.
Kanzog, Klaus, Dr.phil.habil., Prof.
[6911]
Wege zu einer Theorie der Literaturverfilmung 
am Beispiel von Volker Schlöndorffs Film 
"Michael Kohlhaas - der Rebell". 
Methodenprobleme der Analyse verfilmter Lite- 
ratur./Hrsg. v. J. Paech. Münster 1984. S.23-51 




Reallexikon der deutschen Literaturgeschich- 
te.4. 2.Aufl. 1984. S.998-1049.
[6913]
[Hrsg.:] Reallexikon der deutschen Literatur­





Lorenz, Hildegard: Varianz u. Invarianz: zu Fi­
gurenkonstellation u. Handlungsmuster im er­
zählen Werk Theodor Fontanes.- Reuchlein, 
Georg: Bürgerliche Gesellschaft, Psychiatrie 
und Literatur: z. Entwicklung d. Wahnsinns­
thematik in der dt. Lit. d. späten 18.u.l9.Jh.
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Kunisch, Hermann, Dr.phü., o.ö.em.Prof.
[6915]
Finstere Rheinfahrt: J. v. Eichendorff: An A ... 
Frankfurter Anthologie : Gedichte u. Interpre- 
tationen./Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frank­
furt/M.: Insel 1984. S.76-78.
[6916]
Gottfried Keller: Schöne Brücke.
Frankfurter Allgemeine.29.9.1984.
[6917]
Jeanne d ’Arc : Hexe oder Heilige?
Zur Debatte. 14.1984,5. S.l-3.
[6918]
Julius Petersens Fontane-Nachlaß: Bericht u. Ed. 
Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz.20.1983. 
S.267-325.
[6919]
Karl Caspar: d. Aufbruch d. christl. Kunst in 
die Moderne.
München leuchtete : Karl Caspar u.d. Erneue­
rung christl. Kunst zu München um 1900./Hrsg. 
v. Peter-Klaus Schuster. München: Prestel 
1984. S.305-312.
[6920]
Rainer Maria Rilke : Dasein u. Dichtung.
2.,neu gef. u. stark erw. Aufl. Berlin: Duncker
u. Humblot 1975. 528 S.
[6921]
Schmerzliches Bekenntnis : G. Benn: Von Bre­
mens Schwesterstadt...
Frankfurter Anthologie : Gedichte u. Interpre- 
tationen./Hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Frank­
furt/M.: Insel 1984. S.150-152.
[6922]
Sprache und Bekenntnis : Hermann Kunisch z. 
70.Geburtstag am 27.10.1971./Hrsg. v. W. Früh­
wald u. G. Niggl.
Berlin: Duncker u. Humblot 1971. 7,324 S . : 12 
Abb.
Sonderband des Literaturwissenschaftlichen 
Jahrbuchs.
[6923]
Theatrum m undi: Anfang u. Schluß v. Goethes 
"Faust".
Theatrum m undi: Götter, Gott u. Spielleiter im 
Drama v.d. Antike b.z. Gegenwart; Hermann 
Kunisch z. 80.Geburtstag am 27.10.1981./Hrsg.
v. F. Link u. G. Niggl. Berlin: Duncker u. Hum­
blot 1981. S. 199-229.
[6924]
Theatrum m undi: Götter, Gott u. Spielleiter im 
Drama v.d. Antike b.z. Gegenwart; Hermann 
Kunisch z. 80.Geburtstag am 27.10.1981./Hrsg, 
v. F. Link u. G. Niggl.
Berlin: Duncker u. Humblot 1981.417 S. 
Sonderband des Literaturwissenschaftlichen 
Jahrbuchs.
[6925]
Von der "Reichsunmittelbarkeit der Poesie". 
Berlin: Duncker u. Humblot 1979.432 S. 
Schriften zur Literaturwissenschaft. 1.
[6926]
Wilhelm Deinert.
Autoren-Lexikon deutschsprachiger Literatur 
des 20Jahrhunderts./Hrsg. v. M. Brauneck. 
Reinbek: Rowohlt 1984. S.127.
[6927]
"Ardsten-Evangelium" : Gottfried Benns 
"Ausdruckswelt".
Wirklichkeit und Dichtung : Studien z. engl. u. 
amerikan. L it.; Fs. z. öO.Geburtstag v. Franz 
Link. Berlin: Duncker u. Humblot 1984. S.419- 
442.
Martens, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
[6928]
Der Patriot.4: Kommentarbd./Nach d. Original- 
ausg. Hamburg 1724-26 in 3 Bänden u. e. Kom- 
mentarbd. krit. hrsg. v. W. Martens.
Berlin u.a.: de Gruyter 1984. 6,519 S.
[6929]
Hallescher Pietismus und Rhetorik : zu Hiero­
nymus Freyers" Oratoria".
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur.9.1984.
[6930]




[Rez.:] Lüchinger, R.: Salomon Gessner in Ita­
lien. Bern 1981.
Jahrbuch des Wiener Goethever- 
eins.86/88.1982/84.
Motekat, Helmut, Dr.phil., Prof.
[6932]
Die Albertus-Universität zu Königsberg in 
Preußen : Auftr. u. Bewährung über 400 Jahre. 
Acta borussica.2.1984.
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[6933]
El relato de Franz Kafka "Un médico rural" : un 
ensayo de interpretación.
Franz K afka: homenaje en su centenario 1883- 
1924. Buenos Aires 1984.
[6934]
Max Halbe.
Bonn: BDV Veri. 1984.
Arbeitshefte.43.
Müller-Funk, Wolfgang, M .A., Dr.phiL
[6935]
Die Esoterik und das Kabel.
Kabelhafte Perspektiven./Hrsg. v. K. Modick u.
M.J. Fischer. Hamburg 1984. S.151-158.
[6936]
Faschismus und freier Wille : Horváths Roman 
"Jugend ohne Gott" zw. Zeitbilanz u. Theodizee. 
Horváths Jugend ohne G o tt: Materialien./Hrsg.
V. T. Krischke. Frankfurt/M. 1984. S. 157-179.
Müller-Seidel, Walter, Dr.phü., Prof.
[6937]
Dichterbild und Menschenbild : z. Bewußtseins­
lage d. dt. Lit. um 1910.
Literatur, Sprache, Unterricht: Fs. f. Jakob Leh­
mann z. 65.Geburtstag. Bamberg 1984. S.24-31.
[6938]
Goethes Naturwissenschaft im Verständnis Gott­
fried Benns : z. geistigen Situation am Ende d. 
Weimarer Republik.
Zeit der M oderne: Fs. f. Bernhard Zeller./Hrsg. 
v. H.-H. Krummacher, F. Martini, W. Müller- 
Seidel. Stuttgart 1984. S.26-53.
[6939]
Hölderlins Ode "Dichterberuf' :  z. Schriftsteller. 
Selbstverständnis um 1800.
Gedichte und Interpretationen : Klassik u. Roman- 
tik./Hrsg. v. W. Segebrecht. Stuttgart 1984. 
S.227-242.
[6940]
Psychiatrie im erzählten T ex t: z. Problematik 
v. Diagnosen in L it u. Literaturwiss.
Ausblicke auf die Psychiatrie./Hrsg. v. H. Hip­
pius. Berlin u.a. 1984. S.55-68.
[6941]
[Hrsg.:] Zeit der M oderne: Fs. f. Bernhard 





Brandstetter, Gabriele: Erotik und Religiosität 
: e. Studie z. Lyrik Clemens Brentanos.- 
Müller, Karla: Schloßgeschichten : e. Studie z. 
Romanwerk Theodor Fontanes.- Zehm, Edith: 
Der Frankreichfeldzug von 1792 : Formen d. 
Literariserung e. h ist Ereign. im Tagebuch 
Johann Conrad Wagners u. in Goethes 
"Campagne in Frankreich".
Nischik, Traude-Marie, Dr.phiL, AR a.Z.
[6943]
"Himmlisches Leben im blauen Gewände...": 
z. poet. Rahmen d. Farben- u. Blumensprache 
in Novalis* Roman "Heinrich von Ofterdingen". 
Aurora.44.1984. S.159-177.
Ott, Norbert H., M .A., Dr.phil.
[6944]
Chronistik, Geschichtsepik, historische Dichtung. 
Epische Stoffe des Mittelalters./Hrsg. v. V. Mer­
tens u. U. Müller. Stuttgart 1984. S. 182-204 = 
Kröners Taschenausgabe.483.
[6945]
Epische Stoffe in mittelalterlichen Bildzeugnis­
sen,
Epische Stoffe des Mittelalters./Hrsg. v. V. Mer­
tens u. U. Müller. Stuttgart 1984. S.449-474 = 
Kröners Taschenausgabe.483.
[6946]
Überlieferung, Ikonographie - Anspruchsni­
veau, Gebrauchssituation : Method. z. Problem 
d. Beziehungen zw. Stoffen, Texten u. Bl. im 
Spätmittelalter.
Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter 
und in der Reformationszeit: Symposion Wol­
fenbüttel 1981./Hrsg. v. L. Grenzmann u. K. 
Stackmann. Stuttgart 1984. S.367-386 = Germa­
nistische Symposien der DFG.Berichtsbände.5.
[6947]
[Rez.:] Rudolf v. Ems: Weltchronik. Der 
Stricker: Karl d. Große. Luzern 1982.
Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche 
Literatur.95.1984. S.110-116.
Peil, Dietmar, Dr.phü., Prof.
[6948]
Concordia discors: Anm. z.e. polit. Harmoniemo­
dell v.d. Antike bis in d. Neuzeit.
Geistliche Denkformen in der Literatur des Mit­
telalters : Symposion Münster 1982./Hrsg. v.
K. Grubmüller, R. Schmidt-Wiegand, K. 
Speekenbach. München 1984. S.401-434 = Mün- 
stersche Mittelalter-Schriften.51.
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Rein, Kurt, Dr.phü., Prof.
[6949]
Dialekt: e. neue Jugendsprache?
Festschrift für Jakob Lehmann zum 
65.Geburtstag. Bamberg: Bayer. VerLanst.
[6950]
Schmeller als Soziolinguist.
Festschrift zum 200.Geburtstag von J.A. 
Schmeller = Zeitschrift für Bayerische Landes­
geschichte.
[6951]
Soziokulturelle und sprachliche Wandlungen bei 
den Hutterem : Beobachtungen anl. e. neuerl. 
Besuchs.
Sammelband über die 2.Bayerisch- 
Österreichische Dialektologentagung Sept. 1983 
in Wien.
[6952]




[Rez.:] Ruoff, A.: Mundarten in Baden-Württem­
berg. Stuttgart 1983.
Rosenfeld, Hans-Friedrich, Dr.phil., o.em.Prof.
[6954]
Herzog Emst und die deutsche Kaiserkrone.
Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des 
Mittelalters./Hrsg. v. R. Schnell. Darmstadt 
1984. S.156-177 = Wege der Forschung.589.
[6955]
Konrad von Haslau.
Die deutsche Literatur des Mittelal­
ters. Verfasserlexikon.5,l/2./Hrsg. v. K. Ruh. 
Berlin 1984. S.194-198.
[6956]
Vom studentischen Fuchs und vom Rauchfieß. 
Bibliothek zur historischen deutschen Studen­
ten- und Schülersprache./Hrsg. v. H. Henne u.
G. Objartel. Berlin u.a. 1984. S.203-227.
[6957]
Doktoranden:
Leisering, Horst: Kontrastive Untersuchung der 
in der Standardsprache üblichen Vogelnamen 
im Deutschen, Englischen und Französischen. 
Zugl: Frankfurt/M. u.a.: Lang 1984 = Europäi­
sche Hochschulschriften/Deutsche Sprache 
und Literatur.793.
Rosenfeld, Hellmut, Dr.phil., Prof.
[6958]
Beobachtungen zur Meistersangforschung : v. 
fahrenden z. seßhaften Sänger.
Chloë. 1.1984. S.207-229 = Beihefte zur Daphnis.
[6959]
Die germanischen Runen im Kleinen Schuler- 
loch und auf der Nordendorfer Bügelfibel A. 
ZfdA.113.1984. S.159-173.
[6960]
Die letzte Reise : Sterben, Tod u. Trauersitten 
in Oberbayem ; z. Ausst. im Münchner Stadt­
museum.














Holbeins Holzschnittfolge "Bilder des Todes" 
und der Basler Totentanz sowie andere Bei­
spiele von der Einwirkung der frühen Buchil­
lustration auf andere Werke.





Luther und die Folgen für die Kunst : z. Ausst. 
d. Hamburger Kunsthalle.








Wallfahrt kennt keine Grenzen : z. Ausstim 
Bayer. Nationalmuseum.
Aus dem Antiquariat. 1984,9. S.A347-A352.
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Unbekannte Gedichte Moscheroschs zu Kupfer­
stichfolgen Peter Aubrys d.J.
Euphorion.78.1984. S.303-324.
Schmitz, Walter, MS, Dr.phil.
[6974]
Botho Strauß "Groß und klein" : e. Interpre­
tation m. Vorschi. f.d. Behandlung im Deutsch­
unterricht.
Blätter für den Deutschlehrer. 1984,1. S.7-20.
[6975]
Literaturrevolten : z. Typologie v. Generations­
gruppen in d. dt. Literaturgesch.
Die Lebensalter in einer neuen Kultur?/Hrsg. v. 
R.W. Leonhardt. Köln: Bachem 1984. S. 144-165.
[6976]
Uwe Johnson.
München: Beck u.a. 1984.
Autorenbücher .43.
Seebold, Elmar, Dr.rer.nat., Prof.
[6977]
Das System der Personalpronomina in den früh- 
germanischen Sprachen.
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1984.
[6978]
Etymologie.
Sprachgeschichte : e. Handb. z. Gesch. d. dt. 
Sprache u. ihrer Erforschung. 1984.
[6979]





Die Xenien Goethes und Schillers als Dokument 
eines Generationskampfes.
Unser Commercium : Goethes u. Schillers Lite- 




Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. Gesch.; Festgabe f. Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.2./Hrsg. v. A. Kraus. 
München: Beck 1984. S.357-367 = Schriften­
reihe zur bayerischen Landesgeschichte.79.
[6982]
Goethes Nekrolog "Zu brüderlichem Andenken 
Wielands" : d. gesellschaftl. u. hist. Situation. 
Modern language notes.99.1984. S.633-647.
[6983]
Doktorand:
Schulz, Karlheinz: Goldonis und Goethes 
"Torquato Tasso" : e. hist interpretierender 
Vergl.
Stöcker, Karl, Dr.phil., o.ö.Prof.
[6984]
Chinesisch-deutsche Begegnung: Intensivkurs 
z. Sprach- u. Literaturdidaktik an d. Dt.-Abt. d. 
Fudan-Univ. Shanghai.
Shanghai: Deutsch-Abt. d. Fudan-Universität 
1984. 22 S.
[6985]
Die kooperative Forschungsarbeit zur Didaktik 
der deutschen Sprache und Literatur an der Hok- 
kaido-Universität/K. Stöcker u.a.
Sapporo: Institute of Language and Culture 
Studies 1984. 227 S.
[6986]
Lehrerbildung von heute : e. Umdenkungspro- 
zeß? Eine Grundfrage u. Vers. e. Antwort. 
Pädagogische Welt.38.1984. S.570f.
[6987]
Literarische Übersetzungen als didaktisches Wer­
tungsproblem.
Jawaharlal Nehru University/School of Lan­
guages, New Delhi.Abstr. 1984.
[6988]
Literaturunterricht: Wandlungen u. Wege.
Christ und Bildung.30.1984,2. S.3ff.
[6989]
Texte und Dokumente : Wolfgang Koeppen. 
Schulfunk, Bayer. Rundfunk. 1984(433). S.544L
[6990]
Texte verstehen im Kontext der Landeskunde : 
Anm. z. Text- und Literaturunterricht in Ziel- 
und Zweitsprache Deutsch.
Literatur, Sprache, Unterricht: Fs. f. Jakob Leh­
mann z. 65.Geburtstag. Bamberg: Bayer. 
VerLanst. 1984. S.185-193.
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[6991]
Übersetzungen literarischer Texte als didakti­
sches Wertungsproblem und als methodische 
Aufgabe für Schule und Erziehung.
German studies in India. Indo- 
German.8.1984,2/3. S.44-52.
[6992]
Vom Wort zum Bild, vom sachbezogenen zum 




Zum Stellenwert der Exilliteratur im Deutschun­
terricht der Oberstufe.
Persönlichkeiten: Acta Hohenschwangau 
19837Hrsg. v. H. Kreutzer. München: Bayer. 
Schulbuch Verl. 1984. S.l 13-133 = Dialog 
Schule und Wissenschaft.
[6994]
Zur Wiederentdeckung Feuchtwangers im west­
deutschen Rundfunk.
Feuchtwanger today : thoughts and reflections 
on his lOO.birthday ; dedicated to Marta 
Feuchtwanger./Ed. by H. v. Hofe u.a. Los Ange­
les: Univ. of Southern Calif. 1984. S.121ff.
[6995]
[Hrsg.:] Taschenlexikon der Literatur- und 
Sprachdidaktik.l.2./Hrsg. v. K. Stöcker.
Neudr. Kronberg/Ts. u.a.: Scriptor Verl. u.a. 
1976.
[6996]
"Dallas” und "Denver-Clan" : e. triviales u. in­
tellektuelles Vergnügen?
Medien u. Erziehung.3.1984. S.144-150.
Unglaub, Erich, Dr.phil.
[6997]
[Hrsg.:] Wieland, Christoph M.: Narcissus und 




[Hrsg.:] Zschokke, Johann H.: Das Abenteuer 
der Neujahrsnacht: Erz./Hrsg. u.m.e. Nachw. 




Deutsche Astronomie/Astrologie im Spätmittel­
alter.
Archiv für Kulturgeschichte.65.1983. S.21-41.
[7000]





Eine deutsche Einführung in die Astrologie aus 
Ingolstadt: Beschr. d. cgm 6021.




Perugia: Ed. Benucci 1984.
Centro Intemazionale di Studi di Filosofía della 
Religione.Saggi. 13.
[7003]
[Rez.:] Konrad von Megenberg: Die deutsche 
Sphaera./Hrsg. v. F.B. Brevart. Tübingen: Nie­
meyer 1980 = ATB.90.
PBB. 106.1984. S.315-319.
Vennemann, Theo, PhX>., Prof.
[7004]
Bemerkung zum frühgermanischen Wortschatz. 
Studia lingüistica et philologica: Fs. f. Klaus 
Matzel z. 60.Geburtstag./Hrsg. v. H.-W. Froms 
u.a. Heidelberg: Winter 1984. S. 105-119.
[7005]
Hochgermanisch und Niedergermanisch : d. 
Verzweigungstheorie d. german.-dt. Lautver­
schiebungen.
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache 
und Literatur. 106.1984. S. 1 -45.
[7006]
Typology, universals and change of language. 
Historical syntax./Ed. by J. Fisiak. Den Haag: 
Mouton 1984. S.593-612.
[7007]
Verb second, verb late, and the brace construc­
tion in Germanic : a discussion.








[Hrsg.:] Modelle zum integrierenden Unterricht 
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Willemsen, Roger, Dr.phil.
[7010]
Das Existenzrecht der Dichtung : z. Rekonstruk­




Die sentimentale Gesellschaft: z. Begründung e. 
aktivist. Literaturtheorie im Werk Robert 




Frankfurter Hefte. 1984,8. S. 15-23.
[7013]
Über die Möglichkeiten eines Musil-Kommen­
tars.
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1984,3/4. S.231- 
249.
[7014]
"Alle Linien münden in den Krieg".
Frankfurter Hefte. 1984,2. S. 15-19.
Williams, Werner, Ph.D., Dr.phiüiabü.
[7015]
Augsburger - Harburger Funde.
Zeitschrift für deutsches Altertum. 113.1984.
S.287-294.
[7016]
Laienbildung und volkssprachliche Hagiographie. 
Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter 
und in der Reformationszeit: Wolfenbüttler 
Symposion 1981. Stuttgart 1984. S.697-709.
Zaefferer, Dietmar, Dr.phil., AR aJZ.
[7017]
Frageausdrücke und Fragen im Deutschen : zu 
ihrer Syntax, Semantik u. Pragmatik.
München: Fink 1984.
[7018]
The semantics of sentence moods in typologi- 
cally differing languages.
Proceedings of the 13.Intemational Congress of 
Linguistics, Tokyo 1983./Ed. by S. Hattori u. K. 
Inoue. S.553-557.
[7019]
[Rez.:] Meyer, W.J.: Modalverb und semanti­
sche Funktion. Wiesbaden: Steiner 1982. 




Auswahlbibliographie zur Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur 1983/84.
Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur.9.1984.
ter Haar, Carei, Dr.ptül.
[7021]
Das goldene Zeitalter der Literatur in den Nie­
derlanden.




Deutsche Schriftsteller im Porträt.6: Expressio­
nismus und Weimarer Republik./Hrsg. v. K.-H. 
Habersetzer. München 1984.
[7023]
Gustav Heinrich W olff: e. biogr. Essay.
Gustav Heinrich Wolff (1886-1934): Plastik, 
Zeichnungen, G rafik; Ausstkat. Friedrichs­
hafen 1984.
[7024]
Von Homer bis Benn : Anm. z. Literaturrezep­
tion b. Gustav Heinrich Wolff.
Gustav Heinrich Wolff (1886-1934): Plastik, 




Der Kudan : e. Dokumentation./Hrsg. v. Walter- 
Meckauer-Kreis. Köln 1984.
Institut für Deutsch als Fremdsprache
Ackermann, Irmgard, Dr.phil., Akad.Dir.
[7026]





stellungen in der Ausländerliteratur.




Metzler Literaturlexikon./Hrsg. v. G. u. I. 
Schweikle. Stuttgart 1984.
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[7029]
Motto.
























Metzler Literaturlexikon./Hrsg. v. G. u. I. 
Schweikle. Stuttgart 1984.
[7036]
[Hrsg.:] Gute Nacht allerseits : 3 Kurzhörspiele 




[Hrsg.:] Türken deutscher Sprache : Berichte, 
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[7179]
Methoden zur Analyse von Zeitverläufen JA. 
Diekmann u. P. Mitter.
Stuttgart 1984.
[7180]
Zur Analyse von Zeitintervallen unter Berück­
sichtigung unbeobachteter Heterogenität.
Wien: Fachverl. f. Wirtschaft u. Technik 1984. 
Forschungsbericht des Instituts für Höhere Stu­
dien. 197.
[7181]
[Hrsg.:] Stochastic modelling of social processes 
./Ed. by A. Diekmann u.P. Mitter.
New York: Acad. Pr. 1984.
Geliert, Claudius, Dr.phil.
[7182]
Institutions- und Strukturforschung über das 
Hochschulsystem.
Forschungsgegenstand Hochschule ./Hrsg. v. D. 
Goldschmidt u.a. Frankfurt u.a.: Campus 1984. 
S.217-231.
[7183]
Politics and higher education in the Federal Re­
public of Germany.
European journal of education. 19.1984. S.217- 
232.
Helle, Horst Jürgen, M.B.A., Dipl.Kfm., Dr.phil., Prof.
[7184]
Über die einende Wirkung des Teilens beim 
Essen : d. Mahlzeit als Ausgangspunkt f. so­
ziale Beziehungen.
Matreier Gespräche : Otto Koenig 70 Jahre.
Wien u.a.: Überreuther 1984. S.279-284.
[7185]
Zur Evolution von Familienformen in der Kul­
turgeschichte.
Matreier Gespräche : Otto Koenig 70 Jahre.
Wien u.a.: Übeneuther 1984. S. 193-198.
[7186]
[Hrsg.:] Bühl, Walter L.: Die Ordnung des Wis­
sens ./Hrsg. v. H.J. Helle.
Berlin: Duncker u. Humblot. 
Sozialwissenschaftliche Abhandlungen der 
Goerres-Gesellschafti 12.
[7187]
[Hrsg.:] Gugolz, Alfred: Charisma und Rationa­
lität in der Gesellschaft: d. Religionssoziologie 
Carl Mayers zw. klass. Theorien u. mod. Wis­
senssoziologie ./Hrsg. v. H J. Helle.
Berlin: Duncker u. Humblot. 




Küm, Hans-Christoph: Partnerwahl Jugendlicher 
: e. Beitr. z. vorehelichen Sozialisation.
Hradil, Stefan, M .A., Dr.phil.
[7189]
Haferkamps Herrschaftssoziologie und die 
beiden Seiten der Macht.
Soziologische Revue.7.1984. S.317-322.
[7190]
Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik 
Deutschland ./K.M. Bolte u. S. Hradil.




Tübingen: Dt. Inst, für Fernstudien an der Uni­
versität Tübingen 1984. 87 S.
[7192]
Ungleichheit in der Industriegesellschaft: allg. 
Entwicklungstendenzen u.d. bes. Situation in d. 
Bundesrepublik.
Politische Bildung. 1984,3. S.51-68.
[7193]
[Rez.:] Haller, M.: Theorie der Klassenbildung 
und sozialen Schichtung. Frankfurt a.M.: 
Campus 1983.
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial- 
psychologie.36.1984. S.381f.
Käsler, D irk, Dr., Prof., AOR a Z .
[7194]
Die Verantwortung des Sozial Wissenschaftlers: 
akad. Antrittsrede a.d. Univ. Hamburg am
20.6.1984.
Sozial Wissenschaften und Berufspraxis. 1984,3. 
S.4-16.
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[7195]
Die frühe deutsche Soziologie 1909-1934 und 
ihre Entstehungs-Milieus : e. wissenschaftssozio- 
log. Unters.
Opladen: W estdt Verl. 1984. 678 S.
Studien zur Sozial Wissenschaft. 58.
[7196]
Soziologie zwischen Distanz und Praxis : z. Wis­








Soziologische Revue.7.1984. S. 197-199.
[7199]
[Rez.:] Münch, R.: Theorie des Handelns. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1982.
American journal of sociology.90.1984. S.440- 
442.
[7200]
[Rez.:] “Originality by misrepresentation?" 
Alexander, J.C.: Theoretical logic in sociolo­
gy.3: The classical attempt at theoretical syn­
thesis - Max Weber. Berkeley: Univ. of Calif.
Pr. 1983.
Contemporary sociology. 13.1984. S.258-260.
Kürn, Hans-Christoph, Dr.rer.pol.
[7201]
Partnerwahl Jugendlicher: e. Beitr. z. voreheli­
chen Sozialisation. (München, Univ., Diss.)
Lamnek, Siegfried, Dipl.Soz., Dr.rer.pol. et habil.
[7202]
Die Bedeutung der Theorien für die empirische 
Forschung in der Kriminologie.
Methodologische Probleme in der kriminologi­
schen Forschungspraxis ./Hrsg. v. H. Kury.
Köln 1984. S.27-94.
[7203]









Qualitative Methoden in der Marktforschung.
/S. Lamnek u. W. Kiefl.
Planung und Analyse. 11/12.1984. S.474-480.
Ohe, Werner von der, M .A., Ph.D., Dr.rer.pol.habil.
[7206]
Die Europäische Patentorganisation : Analyse d. 
Entstehung, Planung u. Arbeitsaufnahme e. 
neuen Organisation u.e. empir. Ermittl. d. Beur­
teilung d, neuen Europ. Patentamtes durch 
dessen Benutzer.
Abschlußbericht an die Deutsche Forschungsge­
meinschaft des Projektes 
“Europapatentsystem“. 1984,Juli. (OH 35/1/3- 
2/3-3).
[7207]
[Rez.:] Goetze, D.: Entwicklungspolitik. 1: So- 
ziokulturelle Grundfragen. Paderborn u.a.: Schö- 
ningh 1983.
Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stif- 
tung.Vierteljahresberichte. 1984(97). S.313-314.
[7208]
[Rez.:] Postiglione, G.A.: Ethnicity and Ameri­
can social theory. Lanham, MD u.a.: Univ. Pr. 
of America 1983.
Journal of mind and behavior.5.1984. S.231-233.
Reinhold, Gerd, Dr.phii.
[7209]





[Rez.:] Faßnacht, D.: Die Religionen Chinas. 









[Rez.:] Lecher, W. u. Welsch, J.: Japan - 
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[7214]
[Rez.:] Serge, V.: Die Klassenkämpfe in der 




Stimmer, Franz, Dipl.Soz., Dr.rer.pol.habil.
[7215]
Grundlagen der Sucht: ges. Aspekte. 
Modellseminar für Multiplikatoren zur Bekämp­
fung des Drogen- und Rauschmittelmiß­
brauchs. München 1983. S.81-90.
Vester, Heinz-Günter, Dipl.Soz., Dr.phil.
[7216]
Die Thematisierung des Selbst in der postmoder­
nen Gesellschaft.
Bonn: Bouvier 1984.
Voß, Günter, Dipl.Soz., Dr.rer.pol.
[7217]
Bewußtsein ohne Subjekt? Eine Kritik d. indu- 
striesoziolog. Bewußtseinsbegriffs. 
Großhesselohe 1984.
Ziegler, Rolf, Dipl.Volksw., Dr.rer.pol., Prof.
[7218]
Das Netz der Personen- und Kapitalverflechtun­
gen deutscher und österreichischer Wirtschafts- 
Unternehmen.
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial- 
psychologie.36.1984. S.585-614.
[7219]
Der Forschungsverbund "Analyse sozialer Netz­
werke".
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial- 
psychologie.36.1984. S.615-618.
[7220]
Die Entwicklung der Mitgliedschaft in der Deut­
schen Gesellschaft für Soziologie seit 1955. 
Soziologie. 1.1984. S.5-12.
[7221]
Norm, Sanktion, Rolle : e. strukturale Rekon­
struktion soziolog. Begriffe.




Voss, Thomas: Rationale Akteure und soziale 
Institutionen : Beitr. z.e. endogenen Theorie d. 
sozialen Tauschs.- Koskivaara-Rautsola, Arja: 
Möglichkeiten und Grenzen der genossenschaft­
lichen Zusammenarbeit: e. Studie z. Stellung






Methodologische Probleme der formativen 
Femsehforschung.
Wie verstehen Kinder Fernsehprogramme? For- 
schungsergebn. z. Wirkung formaler Gestal­
tungselemente d. Fernsehens ./Hrsg. v. M. 
Meyer. München u.a.: Saur 1984. S.295-311.
Damm, Renate
[7224]
Presserecht Komm entar: Presserecht f. Journa­
listen.
München: Schulz.
Dorsch-Jungsberger, Petra E . ,  Dr.phil.habil.
[7225]
Aktion und Interaktion : Rundfunk im Nahbe­
reich als Kommunikationsereignis? 
epd/Kirche und Rundfunk. 1984(100). S. 19-24.
[7226]








Aus dem "Wissenspeicher Wehrausbildung": 
Lehrbuch f.d. Wehrkundeunterricht. 
Informationsdienst. 1984(127).
[7229]
Das Verhältnis Staat-Kirche in der DDR : z. 
Entwurf e. Rahmenplanes f.d. Evangel. Religi­




Der Aktionskreis Halle/DDR : Kritik an Kirche 
u. Staat.
Informationsdienst des katholischen Arbeits­
kreises für zeitgeschichtliche Fragen. 1984(126).
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[7231]
Dreißig Jahre Jugendweihe in der DDR (1954- 
1984).
Stimmen der Zeit. 1984,11.
[7232]
Katholische Publizistik in der DDR (1945- 
1984). (München, Univ., Diss.)
[7233]
[Rez.:] "MedienWirklichkeit in der DDR". Za- 
gatta, M.: Informationspolitik und 
Öffentlichkeit Köln: Verl. Wiss. u. Politik 
1984.
Kirche im Sozialismus. 1984,4.
Heyn, Jürgen, M .A., Dr.
[7234]
Nachrichtenberichterstattung aus einer Süd- 
Nord-Perspektive : Inter Press Service als e. Al­
ternative z. Dritte-Welt-Themenangebot v. As­
sociated Press ./J. Heyn u. H. Uekermann. 
Publizistik.3/4.1984. S.440-448.
[7235]
News reporting ffom a south-north perspective : 
Inter Press Service as an alternative to the 
Third World news reporting of Associated 
Press.
International Association for Mass Communica­
tion Research, Prague 27.8.-1.9.1984.
[7236]
Pay-TV in Großbritannien : 13 Pilotprojekte 
nach 2jähriger Arbeit beendet.
Media Perspektiven.6.1984. S.476-485.
[7237]
(Rez.:] Dritte Welt für Journalisten ./Hrsg. v. H. 
Asche. Saarbrücken u.a.: Breitenbach 1984 = 




[Rez.:] Mölich, Karl-Heinz: Der Entstehungspro­
zeß der Neuen Internationalen Informationsord­
nung. Köln: Theurer 1983 = Hochschulschrif­




Chronik der Institute : Inst. f. Kommunikations- 




Hochschulschriften am Institut für 
Kommunikationswissenschaft 
(Zeitungswissenschaft) der Universität Mün­
chen : Verz. d. akad. Abschlußarbeiten 1980- 
1984.
München 1984. 27 S.
[7241]
Journalisten: neidvoller Blick. 
Joumalist.35.1984. S.54-56.
[7242]








Wissenschafts-Journalismus in den Vereinigten 
Staaten : gelobtes Land m. Schattenseiten. 
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für 
Kommunikations- und Medienwissen­




29.Arbeitstagung der "Deutschen Gesellschaft 
für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft" in Mainz. 
Publizistik.29.1984. S.592-593.
[7246]
Zur Lage der französischen Tagespresse : d. 
Staat greift ein.
Media Perspektiven. 1984. S. 180-187,
[7247]
[Rez.:] Koschnick, Wolfgang J.: Standard dic- 
tionary of advertising, mass media and market- 
ing : English-German = Standardwörterbuch 
für Werbung, Massenmedien und Marketing: 
engl.-dt. Berlin u.a. 1983.
Publizistik.29.1984. S.644-645.
[7248]
[Rez.:] Massenmedien und Wahlen ./Hrsg. v.
W. Schulz u. K. Schönbach. München 1983. 
Studienkreis Rundfunk und Geschich- 
te.Mitteilungen.10.1984. S.254-256.
[7249]
[Rez.:] Schmidbauer, M. u. Löhr, P.: Die Kabel­
pilotprojekte in der Bundesrepublik Deutschland 
im Vergleich. München u.a. 1983. 
Medienwissenschaft.1984. S.225
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17250]
[Rez.:] Schönbach, K.: Das unterschätzte 
Medium. München ü.a. 1983.
Medien Wissenschaft. 1984,2. S. 130-131.
[7251]
[Rez.:] Tielebier-Langenscheidt, F.: Werbung 
für deutsche Gegenwartsliteratur. Frankfurt u.a. 
1983.
Publizistik.29.1984. S.180-181.
Mast, Claudia, M.A., Dr.
[7252]
Der Einzug der Elektronik ins Pressewesen.
Das Parlament.34.1984,37. S.7.
[7253]
Der Redakteur am Bildschirm : Auswirkungen 





Farewell to hot m eta l: new technology changes 
newspaper editing.
Siemens review.51.1984,1. S. 15-17.
[7255]




Zwischen Kopf und K abel: Mensch u. Büro. 
Integrierte Bürosysteme: zukunftssichere Stra­
tegien u. erfolgr. Anwendungen ./Hrsg. v. H.J. 
Wamecke u. H.J. Bullinger. Berlin u.a. 1984.
S.47-65 = IPA-IAO Forschung und Praxis.2.
Roegele, Otto B., Dr.med., Dr.phil., Prof.
[7257]
Das "systema der fam ille": Kommunikation 
als Mittel d. Aufstiegs; d. Beisp. d. Hauses 
Schönbom.
Land und Reich, Stamm und Nation : Probl. u. 
Perspektiven bayer. G esch.; Festgabe für Max 
Spindler z. 90.Geburtstag.2 ./Hrsg. v. A.
Kraus. München: Beck 1984. S.137-155 = 
Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschich- 
te.79.
[7258]
Der Publizist Karl Marx.
Karl Marx (1818-1883): e. Ringvorlesung d. 
Univ. München. StOttilien: Eos 1984. S. 17-63.
[7259]
Katholische Akademien : Standort u. Aufgaben. 
Bensberger Protokolle.40. Bensberg 1984. S.23- 
40.
[7260]
Nachrichten, die nicht gebracht werden.
Die politische Meinung.29.1984(213). S.14-27.
[7261]
[Rez.:] "Das Buch zum Streik". Dorsch, P.E.:
Die Zeitung - Medium des Alltags.




Aktan, Mehmet: Medienangebot für die auslän­
dischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 
Deutschland : unters, am Beisp. türkischspra­
chiger Zeitungen u. Hörfunksendungen.
Schönbach, Klaus, Dr.phil., Prof.
[7263]
Der dynamisch-transaktionale Ansatz.2: Konse­
quenzen ./K. Schönbach u. W. Früh.
Rundfunk und Fernsehen.32.1984. S.314-329.
[7264]
Der "Agenda-Setting Approach" : theoret. Per­
spektiven u. prakt. Relevanz.
Empirische Publikumsforschung ./Hrsg. v. K. 
Renckstorf u. W. Teichen. Hamburg: Verl. 
Hans-Bredow-Inst. 1984. S.88-97.
[7265] 
Ein intégratives Modell : Anm. zu Palmgreen. 
Rundfunk und Fernsehen.32.1984. S.63-65.
Schreiber, E rhard , DiplJoum., Dr.phil.
[7266]
Der Meisterdenker und die Strafkolonie : Karl 
Marx u.d. System d. realen Marxismus.
Karl Marx (1818-1883) : e. Ringvorlesung d.
Univ. München ./Hrsg. v. V. Schubert.
St.Ottilien 1984. S.261-299 = Wissenschaft und 
Philosophie. 1.
[7267]
Kritik der marxistischen Kommunikationstheorie. 
München u.a. 1984. 239 S.
[7268]
[Rez.:] Madrasch-Groschopp, U.: Die Weltbüh­
ne. Königstein/Ts.: Athenäum Verl 1983. 
Publizistik.29.1984. S.131-133.
[7269]
[Rez.:] Mediendramaturgie und Zuschauerverhal­






[Rez.:] Schütz, W.J.: Zeitungen in der Bundes­




[Rez.:] Watzlawick, P.: Anleitung zum Unglück­




Kabelfemsehen: Kabelkommerz oder Kommuni­
kation? Idee, Moderation u. redaktionelle Bear­
beitung e. Expertengespräches.
Dokument und Analyse. 1984,9. S.9-18.
[7273]
Kunst in der universellen Tageszeitung : e. Ana­
lyse v. Vermittlungsstrategien z. aktuellen 
Kunstkommunikation am Beisp. d. Berichter­
stattung über d. Ereignis d. documenta 6 in 
Kassel (1977). (München, Univ., Mag.arbeit., 
1978.)
Uekermann, Heinz R., M.A., Dr.phil.
[7274]
Massenmedien und Jungwähler: Ergebn. e. 
Unters, z. Themenstrukturierungsfunktion ta­
gesaktueller Pressemedien u.d. Kommunikations­
verhalten v. Erstwählern.
Frankfurt/M. 1984. 209 S.
[7275]
Nachrichtenberichterstattung aus einer Süd- 
Nord-Perspektive : Inter Press Service als e. Al­
ternative z. Dritte-Welt-Themenangebot v. As­
sociated Press ./J. Heyn u. H. Uekermann. 
Publizistik.3/4.1984. S.440-448.
Wagner, Hans, Dr.phil., Prof.
[7276]
Mitreden ist die erste Bürgerpflicht - mitreden 
lassen erste Journalistenpflicht. 
Hofberichterstattung oder Journalismus ./Hrsg, 
v. H. Wagner u. H. Starkulla. München 1984.
S .43-57 = ZWV-Paper.l.
[7277]
Wirklichkeits-Präparate? Das Medikamenten- 
Bild in dt. Printmedien.
Medizin und Medien : krankt d. Gesundheit am 
Joumalismus?/Hrsg. v. H. Wagner u. H. Star­
kulla. 2.Aufl. München 1984. S.8-104 = ZWV- 
Paper.3.
[7278]
[Hrsg.:] Hofberichterstattung oder Journalismus 




[Hrsg.:] Medizin und Medien : krankt d. Gesund­











Die Darstellung des Indianers im Melodrama der 
Jackson-Zeit: Metamora; or the last of the Wam- 
panoags.
Amerikastudien.29.1984. S.311-321.
Friedmann, Friedrich Georg, Dr.phü., em.Prof.
[7282]




Luciana trent* anni dopo.
La critica sociologica. 1984(69). S.lOff.
[7284]








Deutsch-amerikanische Arbeiterkultur in Chi­
cago : e. Dokumentation.
Englisch-amerikanische Studien.6.1984. S.166- 
175.
[7287]
Die deutsche Amerikaeinwanderung im städtisch­
industriellen Kontext: d. Beisp. Chicago 1880- 
1910.
Auswanderer, Wanderarbeiter, Gastarbeiter: Be­
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völkerung, Arbeitsmarkt u. Wanderung in 
Deutschland seit d. Mitte d. 19 Jh  ./Hrsg. v.
K J. Bade. Ostfildern 1984. S.378-405.
[7288]
Einwandererviertel und amerikanische Gesell­
schaft : z. Integration dt. Einwanderer in d. ame- 
rikan. städt.-industrielle Umwelt d. ausgehen­
den 19Jh. am Beisp. Chicagos.
Archiv für Sozialgeschichte.24.1984. S.45-87.
[7289]
[Hrsg.:] Chicago-Projekt: Lebensweise und 
Kultur d. dt. Arbeiterschaft Chicagos zw. 1850 
u.d. 1.Weltkrieg ./Hrsg. v .H .K eü. 
Amerikastudien.29.1984,2: Schwerpunktheft.
[7290]
[Hrsg.:] Deutsche Arbeiterkultur in Chicago von 
1850 bis zum 1.Weltkrieg : e. Anthol ./Hrsg. v. 
H. Keil.
Ostfildern 1984.
Ostendorf, Berndt, Dr.phil., Prof.
[729J ]
An anthropological approach to Yoknapatawpha. 
New directions in Faulkner studies./Ed. by D. 
Fowler u. A. J. Abadie. Univ. Pr. of Mississippi 
1984. S.94-118.
[7292]
Ein Mythos der Versöhnung : Owen Wisters 
Cowboyroman "The Virginian".
Wirklichkeit und Dichtung : Studien z. engl. u. 
amerikan. L it.; Fs. f. Franz Link ./Hrsg. v. U. 
Halfmann, K. Müller, K. Weia. Berlin: Duncker 
u. Humblot 1984. S.273-288.
[7293]
Kulturanthropologie und Amerikastudien oder 
das Reden über Kultur.
Amerikastudien.29.1984,1. S.5-19.
[7294]
Vorformen und Nachbarformen des amerikani­
schen Theaters : Minstrel Show, Vaudeville, 
Burlesque, Musical, 1800-1932.
Das amerikanische Drama ./Hrsg. v. G. Hoff­
mann. Bern: Franke 1984. S.11-26.
[7295]




[Rez.:] Oliver, P.: Die Story des B lues: Work- 




[Rez.:] Tawa, N.: A sound of strangers : musical 
culture, acculturation, and the post-civil war 
ethnic American. Metuchen u.a. 1982.
Popular music.4.1984.
[7298]
[Rez.:] Williams, R.M.: Sing a sad song : the 
life of Hank Williams. Urbana u.a. 1981. 
Jahrbuch für Volksliedforschung.29.1984.
Raeithel, Gert, Dr.phil.. Prof.
[7299]












Nephiten und Lamaniten : Mormonen u. India­
ner als Vettern u. Nachbarn.
Merkur.3.1984. S.316-322.
[7303]
Up and up, and ever up ...: frontier and manifest 
destiny.
Miller, Arthur: Der Tod des Handlungsreisenden 
./Hrsg. v. H. Holefleisch. Frankfurt/M. 1984.
S.11-18.
[7304]
[Rez.:] Rosenberg, B.: The code of the West. 
Journal of American history.1984. S.891-892.
[7305]





Gwosdz, Joachim: Sun City/Arizona : Lebens­
stil u. Lebenszufriedenheit in e. Rentnersied­
lung.
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Adamski, Wolfgang, Dr.rer.nat, Priv.Doz.
[7307]
Approximation of non-additive set functions by 
measures.
Wissenschaftliche Beiträge der Emst-Moritz- 
Amdt-Universität Greifswald. Greifswald 1984.
S.l-8 = Proceedings of the Conference 
’Topology and Measure IV”.
[7308]
Extensions of tight set functions with applica­
tions in topological measure theory.
Transactions Amer.Math.Soc. 1984(283). S.353- 
368.
[7309]
On the structure of the family of measurable sets. 
Math.Nachr. 115.1984. S.159-165.
Forster, Otto, Dr.rer.nat, Prof.
[7310]
Complete intersections in affine algebraic vari­
eties and Stein spaces.
Complete intersections, Acireale. Springer 
1984. S.l-28 = Lecture notes in mathemat­
ics. 1098.
[7311]
Entwicklungen in der komplexen Analysis meh­
rerer Veränderlichen./0. Forster u. K. Stein. 
Perspectives of mathematics. Birkhäuser 1984.
S.191-214.
[7312]
Holomorphic vector bundles on tori.
Several complex variables : proceedings of the 
1981 Hangzhou Conference. Birkhäuser 1984.
S.143-149.
Fritsch, Rudolf, D trer.nat, Prof.
[7313]
Energietetraeder?
Coxeter-Festschrift.2. 1984. S.151-177 = Mit­
teilungen aus dem Math. Seminar Giessen. 164.
[7314]
Merkwürdige Kugeln am Tetraeder.2.
Didaktik der Mathematik. 12.1984. S. 18-35.
[7315]
The transcendence of n has been known for 
about a century - but who was the man who dis­
covered it?
Resultate der Mathematik.7.1984. S.164-183.




IMS lecture notes/Monograph series. 3.
[7317]
On computing exact Kolmogorov- and R6nyi 
type distributions./P. Gaenssler u. M. Gutjahr. 
(Abstr.)
Colloquium on Goodness of Fit and Mathemati­
cal Statistics, Debrecen 1984.
[7318]
Selected topics on empirical processes./P. 
Gaenssler, E. Haeusler, W. Schneemeier. 
Asymptotic statistics.2 : proceedings of the
3.Prague Symposium on Asymptotic Statis- 
tics./Ed. by P. Mandl u. M. Huskov. Amster­
dam u.a.: Elsevier 1984. S.57-91.
[7319]
Some limit theorems for empirical processes./P. 
Gaenssler u.a. Ed. by Gin6 u. Zinn.
Annals of probability. 12.1984. S.992-993.
Georgii, Hans-Otto, Dr.rer.nat, Prof.
[7320]
On the ferromagnetic and the percolative region 
of random spin systems.
Adv.appl.prob. 16.1984. S.732-765.
[7321]
[Hrsg.:] The annals of probability ./Hrsg. v. H.-
O. Georgii u.a.
[7322]
[Rez.:] Kesten, H.: Percolation theory for math­
ematicians.
Metrika.31.1984. S.124-125.
Greither, Cornelius, Dtrer.nat, AR a Z .
[7323]
A note on seminormal rings and A^fibrations. 
Journal of algebra.
[7324]
Forms of the affine and their genus.
Journal of pure and applied algebra.
Hämmerlin, Gunther, Dipl.Math., Dtrer.nat., o.Prof.
[7325]
Entwicklungen bei der praktischen Behandlung 
von Integralgleichungen.
Zum Werk Leonhard Eulers : Vortr. d. Euler- 
Kolloquiums im Mai 1983 in Berlin./Hrsg. v. E. 
Knobloch, I.S. Louhivaara, J. Winkler. Basel: 
Birkhäuser 1984. S.183-195.
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Eschenbach, Dieter: Zur numerischen Behand­
lung schwach-singulärer homogener Integral­
gleichungen in einer, und in mehreren Dimensi­
onen.- Hafner, Karlheinz: Quasioptimale Feh­
lerabschätzungen für das Ritz-Galerkin-Verfah- 
ren bei einer Klasse nichtlinearer Hindemis- 
probleme.- Steger, Lorenz EL: Sphärische finite 
Elemente und ihre Anwendung auf Eigenwert­
probleme des Laplace-Beltrami-Operators.
Häusler, Erich, Dr.rer.nat., AR aZ .
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A note on the rate of convergence in the martin­
gale central limit theorem.
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An exact rate of convergence in the functional 
central limit theorem for special martingale dif­
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Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebie- 
te.65.1984. S.523-534.
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On the rate of convergence in the invariance 
principle for real-valued functions of Doeblin
processes.
J. multivariate anal. 15.1984. S.73-90.
[7332]
Selected topics on empirical processes./P. 
Gaenssler, E. Haeusler, W. Schneemeier. 
Asymptotic statistics.2 : proceedings of the 
3.Prague Symposium on Asymptotic Statis- 
tics./Ed. by P. Mandl u. M. Huskov . Amster­
dam u.a.: Elsevier 1984. S.57-91.
Hempel, Rainer, Dr.rer.nat.
[7333]
Periodic Schrödinger operators with (non-peri­
odic) magnetic and electric potentials. 
Manuscriptamath.48.1984. S.19-37.
[7334]
Perturbations by quadratic forms and invariance 
of essential spectra.
Math.Z. 185.1984. S.281-289.
Hinz, Andreas, Dipl.Math., Dr.rer.nat
[7335]
Obere Schranken für Eigenfunktionen eines Ope­
rators -A+q.
Math.Z. 185.1984.- S .291-304.
Kalf, Hubert, Dr.rer.naL, Prof.
[7336]
A note on the domain characterization of certain 
Schrödinger operators with strongly singular 
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Proc.Roy.Soc. Edinburgh.97A.1984. S. 125-130.
[7337]
Doktorand:
Rosenberger, R.: Charakterisierung der Fried­
richsfortsetzung von halbbeschränkten Sturm- 
Liouville Operatoren.
Kellerer, Hans G., Dr.rer.nat.
[7338]
Duality theorems for marginal problems.
Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebie- 
te.67.1984. S.399-432.
[7339]
Minkowski functionals of Poisson processes.




Neuer Grundschullehiplan in Bayern : folgt 
daraus e. Modifizierung d. Minimalkat. mathe- 
mat. Inhalte im Studium?
Beiträge zum Mathematikunterricht. Bad Salz­
detfurth 1984. S .202-205.
Pareigis, Bodo, Dr.rer.nat., Prof.
17341]
Four lectures on Hopf algebras 




Statistical inference in multivariate point pro­
cesses with parametric intensity. München,
Univ., Habil.
Schmerl, Ulf Roland, Dipl.DEA, Drjer.nat.
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Diophantine equations in a fragment of number
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Schulz, Rainer, DipLMath., Dr.rer.nat.habil.
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tik.347.1984. S.l-20.
Seebach, Karl, Dr.rer.nat., o.em.Prof.
[7348]
Metrisierung von Vektorräumen.
5.Kolloquium Mathematik-Didaktik der Univer­
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Factorization in Fréchet algebras.
J. London Math.Soc.29.1984. S. 147-152.
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Institut für Geschichte der Naturwis­
senschaften
Folkerts, Menso, Dr.phil., oProf.
[7355]
Der Mathematiker E.H. Dirksen und C.F. Gauss. 
Mitteilungen der Gauss-Gesellschaft. 
20/21.1983/84. S.65-76.
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Erinnemng an Siegmund Günther (1848-1923). 
Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft für 
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Helmuth Gericke : on the occasion of his 
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Gericke, Hclmuth, Dr.rer.nat., emProf.
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Mathematik in Antike und Orient.
Berlin u.a.: Springer 1984.
Hoppe, Brigitte, Dr.phil.nat, Prof.
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Natura universalis/particularis./B. Hoppe u. T. 
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Histor. Wörterbuch der Philosophie.6. Basel 
u.a.: 1984. Sp.509-517.
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Zur Deutung der assyrisch-babylonischen 
Szene "Genien am heiligen Baum" in der Kunst- 
und Wissenschaftsgeschichte.
Zusammenhang: Fs. f. M. Putscher. 1. Köln 
1984. S.l-22.
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1 l.Congresso di Storia della Corona d ’Aragona, 
Palermo/Trapani/Erice 25.-30.4.1982.3. Paler­
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Indice histórico español.
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht.
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Sudhoffs Archiv, Historisches Jahrbuch, Archiv 
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dievales.
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Zeitmaß und Kosmos im Mittelalter. 
Miscellanea mediaevalia.16,2. Berlin: Springer 
1984. S.261-276.
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[Hrsg. :] Nicolaus-Copemicus-Gesamtaus- 
gabe.2,1: De revolutionibus./Neue krit. Ausg. d. 
lat. Textes hrsg. v. H.M. Nobis u. B. Sticker. 
Hildesheim: Gerstenberg 1984.
Petri, Winfried, Dr.phil., apl.Prof.
[7369]
Das Schweigen des Weltalls, 
Heyne-Science-Fiction-Magazin. 10. S .92-115.
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[Übers.:] Kazancev, Aleksandr: Die Kuppel der 
! Hoffnung.
! München: Heyne.
Schneider, Ivo, Dr.rer.nat, Prof.
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François Viète.
Exempla historica:Epochen d. Weltgesch. in 
Biogr.27: Die Konstituierung der neuzeitlichen 
W elt: 7
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The role of Leibniz and Jakob Bernoulli for the 
development of probability theory.
Llull.7.1984. S.69-89.
Teichmann, Jürgen, Dipl.Phys., Dr.rer.nat
[7375]
Das Experiment in der Physik./J. Teichmann u.
F. Fraunberger.
Braunschweig u.a.: Vie weg 1984.
[7376]
Kathodenstrahlung und Elektron.
Theorie, Experiment, Geschichte, Didaktik : Fs. 
f. Prof. Dr.phil.nat. W. Kuhn./Hrsg. v. A. 
Scharmann u. H. Schramm. Köln 1984. S.345- 
359.
[7377]
L ’esperimento storico dal punto di vista episte­
mológico e didattico.
Storia della scienza e della técnica : atti del Se­
minario Frascati 3.-7.11.1980. Rom 1984.
S.113-124: Taf.1-12.
[7378]
L ’esperimento storico nell’insegnamento della 
física.




Proceedings of the International Conference on 
Using History of Physics in Innovatory Physics 
Education. Pavia 1983. S.268-273.
Institut für Informatik
Kröger, Fred, Dr.rer.nat., Prof.
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sik mit Univ.-Sternwarte (einschl. Son- 
nenobserv. Wendelstein)
Barwig, Heinz, D iplPhys., Dr.ror.nat
[7381]
A simultaneous five colour three channel photo­
meter with fiber optics : design and first re- 
sults./H. Barwig u. R. Schoembs.
Very large telescopes : their instrumentation and 
programs./Ed. by M.H. Ulrich u. K. Kjär. Gar­
ching 1984. S.665 = IAU Coll.79.
Gehren, Thomas, D iplPhys., Dr.rer.nat
[7382]
Host galaxies of quasars and their association 
with galaxy clusters./T. Gehren, J. Fried, P.A. 
Wehinger, S. Wyckoff.
Astrophys j.278.1984. S. 11-27.
Hafner, Rein hold, DiplPhys., Dr.rer.nat
[7383]
1984 N1./R. Häfner u. J. Manffoid.
IAU circular. 1984(3968).
[7384]
Appulse of SAO 186001 to Neptune./F. Gutier­
rez, R. Häfner, J. Manffoid, R. Vega.
IAU circular. 1984(3962).
[7385]
The story of the eclipsing double-lined binary 
HD 224113.
The messenger.35.1984. S .15-17.
Hensler, Gerhard, DiplPhys., Dr.rer.nat
[7386]
Model calculations of magnetic flux tubes. 1: 
Equations and method.- 2: Stationary results for 
solar magnetic elements./W. Deinzer, G. Hens­
ler, M. Schüssler, E. Weishaar. 
Astron.astrophys. 139.1984. S.426 u. 435.
[7387]
The spectral energy distribution of cataclysmic 




Non-LTE model atmospheres of hot central stars 
to the Eddington lim it: the Zanstra discrepancy 
and the occurrence of an emission edge at 228.
/D. Husfeld, R.P. Kudritzki, K.P. Simon,
R. E.S. Clegg.
Astron.astrophys. 134.1984. S. 139-146.
Kudritzki, Rolf-Peter, DiplPhys., Dr.rer.nat.
[7389]
CASPEC-Beobachtungen des SdO’s ROB 162 
IN NGC./U. Heber u. R.P. Kudritzki. 
MittAstron.Ges.62.1984. S.249.
[7390]
IUE-high resolution study on ONV-stars./D. 
Schdnbemer, K.P. Simon, R.P. Kudritzki. 
Proc.4.Europ. IUE Conf., Rome June 1984.
[7391]
Limb-darkening and metal abundances in the 
SdOB primary of the eclipsing binary LB 
3459./A.E. Lynas-Gray, U. Heber, R.P. Ku­
dritzki, K.P. Simon.
ProcAEurop. IUE Conf., Rome June 1984.
[7392]
Mass-loss from the central star of NGC 




NLTE analysis of SdO-stars./U. Heber, K. 
Hunger, R.P. Kudritzki, K.P. Simon. 
Observational tests of the stellar evolution 
theory ./Ed. by A. Maeder u. A. Renzini. 1984.
S. 215 = IAU symp.105.
[7394]
Non-LTE analysis of central stars./R.P. Kudritz­
ki, R.H. Mendez, K.P. Simon.
Observational tests of the stellar evolution 
theory ./Ed. by A. Maeder u. A. Renzini. 1984. 
S.205 = IAU symp.105.
[7395]
Non-LTE analysis of subluminous O-stars./U. 
Heber, W.-R. Hamann, K. Hunger, R.P. Ku­
dritzki, K.P. Simon, R.H. Mendez. 
Astron.astrophys.136.1984. S.331.
[7396]
Non-LTE model atmospheres of hot central stars 
to the Eddington lim it: the Zanstra discrepancy 
and the occurrence of an emission edge at 228. 
/D. Husfeld, R.P. Kudritzki, K.P. Simon,
R.E.S. Clegg.
Astron.astrophys. 134.1984. S. 139-146.
[7397]
Spectral analysis of (very) hot stars : methods 
and results.
ProcAEurop. IUE Conf., Rome June 1984.
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gelhaufen NGC 6752./U. Heber, R.P. Kudritz- 
ki, V. Caloi, V. Castellani.
Mitt.Astron.Ges.62.1984. S.249.
[7399]
Stickstoff und Kohlenstoff in OBN-Stemen./D. 
Schönbemer, K.P. Simon, R.P. Kudritzki. 
Mitt.Astron.Ges.62.1984. S.251.
[7400]
The atmosphere of subluminous B-stars./U. 
Heber, K. Hunger, G. Jonas, R.P. Kudritzki. 
Astron.astrophys. 130.1984. S.119 u. Observa­
tional tests of the stellar evolution theory ./Ed. 
by A. Maeder u. A. Renzini. 1984. S.223 = IAU 
symp. 105.
Metz, Klaus, D iplPhys., Dr.rer.nat.
[7401]
A polarimeter with a new polarizer and a new 
device for eliminating the sky background polar­
ization.
Astron.astrophys. 136.1984. S. 175-177.
Ritter, Hans, D iplPhys., Dr.rer.nat.
[7402]
Catalogue of cataclysmic binaries, low-mass X- 
ray binaries and related objects : 3.ed. 
Astron.astrophys./Suppl.ser.57.1984. S.385-418.
Schmeidler, Felix, Dr.rer.nat., Prof.
[7403]
Bessels Arbeiten zur Positionsastronomie.
Mitt.Astron.Ges.62.1984. S.75-85.
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Malereien in der Höhle von Lascaux : Beweis 
astronom. Kenntnisse d. Steinzeitmenschen. 
Naturwiss. Rundschau.37.1984. S.218-225.
[7407]
The meaning of celestial mechanics in the 
Kosmos of Alexander von Humboldt.
Celestial mechanics.34.1984. S.7-10.
[7408]
[Hrsg.:] Böker, R.: Über Namen und Identifi­
zierung der ägyptischen Dekane./Hrsg. v. F. 
Schmeidler.
Centaurus.27.1984. S.189-217.
Schœmbs, Rolf, DiplPhys., Dr.rer.nat.
[7409]
A simultaneous five colour three channel photo­
meter with fiber optics : design and first re- 
sults./H. Barwig u. R. Schoembs.
Very large telescopes : their instrumentation and 
programs./Ed. by M.H. Ulrich u. K. Kjär. Gar­
ching 1984. S.665 = IAU Coll.79.
[7410]
Dwarf novae in outburst : simultaneous ultra­
violet and optical observations of UZ Serpentis, 
RX Andromedae and AH Herculis./F. Verbunt, 
J.E. Pringle, R.A. Wade, J. Echevarria, D.H.P. 
Jones, B.W. Argyle, A. Schwarzenberg- 
Czemy, C. la Dous, R. Schoembs.
Monthly not. Royal Astron. Soc. 1984(210), 
S.197.
[7411]
The SU UMa star TU Men./B. Stolz u. R. 
Schoembs.
Astron.astrophys. 132.1984. S.187.
Simon, Klaus-Peter, D iplPhys., Dr.rer.nat.
[7412]
IUE-high resolution study on ONV-stars./D. 
Schönbemer, K.P. Simon, R.P. Kudritzki. 
Proc.4.Europ. IUE Conf., Rome June 1984.
[7413]
Limb-darkening and metal abundances in the 
SdOB primary of the eclipsing binary LB 
3459./A.E. Lynas-Gray, U. Heber, R.P. Ku­
dritzki, K.P. Simon.
Proc.4.Europ. IUE Conf., Rome June 1984.
[7414]
NLTE analysis of SdO-stars./U. Heber, K. 
Hunger, R.P. Kudritzki, K.P. Simon. 
Observational tests of the stellar evolution 
theory ./Ed. by A. Maeder u. A. Renzini. 1984. 
S.215 = IAU symp. 105.
[7415]
Non-LTE analysis of central stars./R.P. Kudritz­
ki, R.H. Mendez, K.P. Simon.
Observational tests of the stellar evolution 
theory ./Ed. by A. Maeder u. A. Renzini 1984. 
S.205 = IAU symp. 105.
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dritzki, K.P. Simon, R.H. Mendez. 
Astron.astrophys. 136.1984. S.331.
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Non-LTE model atmospheres of hot central stars 
to the Eddington lim it: the Zanstra discrepancy 
and the occurrence of an emission edge at 228 
./D. Husfeld, R.P. Kudritzki, K.P. Simon,
R. E.S. Clegg.
Astron.astrophys. 134.1984. S. 139-146.
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Stickstoff und Kohlenstoff in OBN-Stemen./D. 
Schönbemer, K.P. Simon, R.P. Kudritzki.
Mitt.Astron.Ges.62.1984. S.251.
la Dous, Constanze, Dipl.Phys.
[7419]
An atlas of the thorium-argon spectrum for the 
ESO Echelle spectrograph./S. D’Odorico, C. la 
Dous, D. Ponz, J.L. Tann .
ESO scientific report.2.1984.
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Dwarf novae in outburst: simultaneous ultra­
violet and optical observations of UZ Serpentis, 
RX Andromedae and AH Herculis./F. Verbunt, 
J.E. Pringle, R.A. Wade, J. Echevarria, D.H.P. 
Jones, B.W. Argyle, A. Schwarzenberg- 
Czemy, C. la Dous, R. Schoembs.
Monthly not. Royal Astron. Soc. 1984(210),
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Synthetical spectra of dwarf nova disks. 
Europhysics abstr.1984. S.169.
Meteorologisches Institut
Berz, Gerhard, Dipl.M et., Dr.rer.nat.
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Seismic zoning applied to risk assessment and 
loss accumulation problems in earthquake in­
surance.
8.World Conference of Earthquake Engineering, 
San Francisco 1984.Pnoceedings.
[7425]
Sind Erdbebenschäden unvermeidbar? 
Schadenspiegel.27.1984.
Egger, Josef, Dr.rer.nat, Prof.
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On the theory of the morning glory. 
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[7428]
Predictability of atmospheric low-frequency 
motion./J. Egger u. H.-D. Schilling.
Predictability of fluid motion./Ed. by G. Hollo­
way u. B. West.
[7429]
Stochastic forcing of planetary scale flow./J. 




Oberhuber, J.M.: Untersuchung des gekop­
pelten Systems von Ozean und Atmosphäre in 
den Tropen mit besonderer Berücksichtigung 
des El NiJSouthem Oscillation-Phänomens.
Fergg, Friedrich, DiptPhys.
[7431]
First-order analysis of a tilt-insensitive interfer- 




Accuracy and precision of the nitric acid con­
centrations determined by the Limb Infrared Mon­
itor of the stratosphere experiment on NIMBUS
7./J.C. Gille, J.M. Russell HI, P.L. Bailey, E.E. 
Remsberg, L.L. Gordley, W.F.J. Evans, H. Fi­
scher, B.W. Gandrud, A. Girard. 
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rier transform and frequency domain filter- 
ing./G. Gesell, H. Fischer, T. König. 
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experiment./S.R. Drayson, P.L. Bailey, H. Fi­
scher, J.C. Gille, A. Girard, L.L. Gordley, J.E.
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Validation of nitrogen dioxide results measured 
by the Limb Infrared Monitor of stratosphere 
(LIMS) experiment on NIMBUS 7./J.M. Rus­
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Validation of water vapour results measured by 
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The influence of perturbing water properties in 
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Aerosol optical thickness from direct solar radi­
ation : improved Langley method applied to 
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Transmission ultrasonography in the skeletal de­
velopment of the hand./W. Waidelich, H. 
Kremer, H. Brettel, C. Scherg, M.A. Schreiber,
N. Zöllner.
Ultrasound 1982./Ed. by R.A. Lerski u. P. 
f Morley. Oxford: Pergamon Pr. 1983. S.219-222.
[7682]
Transmissionssonographische Befunde über die 
knöcherne Entwicklung des kindlichen Handske- 
letts./W. Waidelich, B. Stiefenhofer, H.
Kremer, H. Brettel, R. Denk. 
Ultraschalldiagnostik 1982. Stuttgart: Thieme 
1983. S.422-424.
[7683]
Transsonographische Befunde am Beckenskelett 
des Säuglings./W. Waidelich, N. Hein, R.
Denk, H. Brettel, P. Richter. 
Ultraschalldiagnostik 1982. Stuttgart: Thieme 
1983. S.420-421.
[7684]
Ultrasonic transmission imaging in medical dia- 
gnosis./W. Waidelich, H. Brettel, U. Röder, C. 
Scherg.
Proc. ISMin 1982. IEEE Computer Soc. Pr.
1982. S.280-282.
[7685]
Was Laser in der Dermatologie leisten.
Praxis Kurier. 18.1981. S.64.
[7686]
Was kann der Argonlaser?/W. Waidelich, W. 
Seipp, D. Haina, V. Justen.
Komplikationen in der operativen Dermatolo- 
gie./Ed. by B. Konz u. O. Braun-Falco. Berlin 
u.a.: Springer 1984. S.211-214.
[7687]
Was leistet der Argonlaser in der Dermatolo­
g ie ? ^ .  Waidelich, W. Seipp, D. Haina, V. 
Justen.
Verhandlungsbericht der Deutschen Gesellschaft 
für Lasermedizin./Hrsg. v. G. Staehler u. A. 
Hofstetter. München u.a.: Zuckschwerdt 1983.
S.86-90.
[7688]
[Hrsg.:] Optoelektronik in der Medizin - Opto­
electronics in medicine : proceedings of the 
^International Congress LASER 83.
Berlin u.a.: Springer 1984. 273 S.
[7689]
[Hrsg.:] Optoelektronik in der Technik - Opto­
electronics in engineering : proceedings of the 
^International Congress LASER 83.
Berlin u.a.: Springer 1984. 680 S.
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Beck, Wolfgang, Dr.rer.nat., Prof.
[7690]
5-Trichlormethyltetrazole.AV. Beck u. J. Gei- 
senberger.
Chem. & ing. news. 1984,March 5. S.39.
[7691]
Aminomethyl- und Aminoacetyl-Carbonyl-Kom- 
plexe von Mangan, Molybdän, Wolfram und 
Cobalt mit dem Phthaloyl-Rest als Amino- 
schutzgruppe./W. Beck u. W. Petri.
Chem.Ber.l 17.1984. S.3265.
[7692]
Chemie für Gymnasien : Ausg. Baden-Württ. u. 




dienyl)molybdän-Komplexe mit 2- 
Iminocarboxylat als Chelatliganden./W. Beck,




säuren, a-Aminosäureestern, Dipeptiden und 
Dipeptidestem./W. Beck, U. Taubald, U. Nagel. 
Chem.Ber. 117.1984. S.1003.
[7695]
Gold- und Platin-Verbindungen in der Medizin. 
Chemie-Report. 1.1984. S.2.
[7696]
Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li­
ganden, XXXIII Reaktionen von oc-Amino- 
säuren und a-Aminosäurederivaten mit 




Metallorganische Lewis-Säuren, XV Cyclodime- 
risierung von 2-Butin und 2-Pentin an 
Pentacarbonyl(tetrafluoroborato)rhenium zu 
einem koordinierten Methylencyclobuten-Deri-
vat./W. Beck u. K. Raab.
Chem.Ber. 117.1984. S.3169.
[7698]
Reaktionen der Cyanometallsäuren 
H4 M(CN)è  (M=Fe,Ru,Os), H2Pt(CN)4 
und HAu (CN)2 rr̂ t Epoxiden: a-Hydroxyalky-
lisocyanid- und Oxazolidin-2-yliden-Metallkom- 
plexe./W. Beck, W. Weigand, U. Nagel, M. 
Schaal. (Engl, als: Reactions of the cyanometal 
acids H4M(CN)6 (M=Fe,Ru,Os),
H2Pt(CN)4, and HAu(CN)2 with 
epoxides: a-hydroxyalkyl isocyanide- and oxa- 
zolidine-2-ylide-metal complexes.) 
Angew.Chem.96.1984. S.5. (Engl, in: 
Angew.Chem.Int.Ed.Engl.23.1984. S.5.)
[7699]
Reaktionen von Metallkomplexen mit kleinen 
Ringen, XI Ringöffnung von Aziridinen mit Me- 
tallcarbonylhydriden; a-Aminoacylchelat-Kom- 
plexe von Mangan, Molybdän, Wolfram und 





dungen mit primären Aminen und 
Schwefelkohlenstoff: Dithiocarbimato- und 
Dithiocarbamato-Komplexe v. Palladium,




Reaktive Platin-Komplexe mit a-Aminosäurede­
rivaten und ihre 31P- und 15N-Kem- 
resonanzspektren./W. Beck u. L. Olgemöller. 
Chem.Ber. 117.1984. S.1241.
[7702]
Röntgenstruktur von Tetraphenylarsonium-te- 




plexe : Unters, z. Nachweis d.
Antitumorwirkung mit bakteriolog. 





Urban, Günter: Darstellung, Reaktionen und 
spektroskopische Untersuchungen von Cyclo- 
pentadienyl- Molybdän- und -Wolfram-Verbin­
dungen mit Hydrid-, Halogenid- und BF4-Li­
ganden.- Bissinger, Herbert: Synthesen und Re­
aktionen von Platinkomplexen mit oc-Amino- 
säuren, Peptiden und deren Estern als Ligan­
den.- Bauer, Herbert: Darstellung und Reakti­
onen von Lewis-sauren Iridium(I)- und Iridi- 
um(III)-Verbindungen.- Raab, Klaus: Reakti­
vität von metallorganischen Lewissäuren der 
VII. Nebengruppe und Darstellung von Kom­
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plexen mit Brückenliganden.- Grenz,
Reinhard: Darstellung und Reaktionen von 
neuen Metallkomplexen mit schwefelhaltigen 
Liganden.- Nagel, Yvonne: Neue 
Übergangsmetallkomplexe mit Monosaccharid­
derivaten als Liganden.- Rosopulos, Yorgos: 
Neue Übergangsmetallkomplexe mit 
Nucleinbasen und Nucleosiden.
Boehm, Hanns-Peter, Dr.rer.nat, o.Prof.
[7705]
Beobachtungen von Stapelfehlordnungen bei 
der Oxydation der zweiten zur ersten Stufe des 




Carbon as a catalyst in oxidation reactions and 
hydrogen halide elimination reactions./H.P. 




Carbon-catalyzed hydrogen elimination from 1- 
alkyl chlorides./H.P. Boehm, T. Stöhr, G. Mair.
Ext. abstracts, Carbone 1984 Internat. Carbon 
Conf., Bordeaux. S.64.
[7708]
Graphite intercalation compounds with tin te­
trachloride ./R. Schlögl u. H.P. Boehm. 
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.112.
[7709]
Graphite intercalation compounds with trime- 
thyltin chloride./R. Schlögl u. H.P. Boehm. 
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.788.
[7710]
Observation of stacking disorder in the forma- 
i tion of graphite hydrogen sulfate./H.P. Boehm 
u. Ko Young Shin.
Ext. abstracts, Carbone 1984, Intern. Carbon 
Conf., Bordeaux. S.270.
¡ 7711]
Resistivity measurements with AsF^-interca­
lated graphite foils and compacted flakes./R. 
Pentenrieder u. H.P. Boehm. 
carbon.22.1984. S.177.
1 77/27
p  he photochemical deposition of noble metals 
pnto n-type semiconductors./K.-H. Stadler u. 
H .P. Boehm.




Hochdruck-Phasen von KSi, KGe, RbSi, CsSi 
und CsGe im NaPb-Typ./I. Evers, G. Oeh- 
linger, G. Sextl, A. Weia. 
Angew.Chem.IntEd.Engl.23.1984. S.528.
[7714]
Semiconducting behaviour of RuGa^/J.
Evers, G. Oehlinger, H. Meyer.
Mater.res.bull. 19.1984. S.1177.
[7715]
Superconductivity in strontium at high pres- 
sure./B. Bireckoven, J. Wittig, J. Evers.
Low temperature 17./Ed. by U. Eckem, A. 
Schmid, W. Weber, H. Wühl. Elsevier 1984. 
S.1257.
[7716]
Supraconductivity of LaPtSi and LaPtGe./J. 
Evers, G. Oehlinger, A. Weiß, C. Probst.
Solid state commun.50.1984. S.61-62.
[7717]
ZurHochdruck-Hochtemperatur-Polymorphie 
von Mg2Si und Mg2Ge./J. Evers u. G. Oeh­
linger.




Bildung eines Ionengitters - Auflösung e. Ionen­
kristalls in Wasser.
Naturwissenschaften im Unterricht: 
Physik/Chemie.32.1984. S.323-326.
[7719]
Chemie für Gymnasien : Ausg. Baden-Württ. u. 
Nordrh.-Westf./W. Beck u. K. Häusler. 
München: Oldenbourg.
Nagel, Ulrich, Dr.rer.nat, AR
[7720]
Assymetrische Hydrierung von -(Acetylamino)- 
zimtsäure mit einem neuen Rhodium­
komplex : d. Konzeption e. optimalen Li­
ganden. (Engl, als: Asymmetrie hydrogenation 
of -(acetylamino)cinnamic acid with a novel 
rhodium complex: the design of an optimal 
ligand.)
Angew.Chem.96.1984. S.6 . (Engl, in: 
Angew.Chem.Int.Ed.Engl.23.1984. S.6 .)
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[7721]
Dichloropalladium(II)-Komplexe mit oc- Amino­
säuren, tx-Aminosäureestem, Dipeptiden und 
Dipeptidestem./W. Beck, U. Taubald, U. Nagel. 
ChermBer. 117.1984. S.1003.
[7722]
Reaktionen der Cyanometallsäuren 
H4M(CN)a  (M=Fe,Ru,Os), H2Pt(CN)4 
und HAu(CN)2 roit Epoxiden: a-Hydroxyalky- 
lisocyanid- und Oxazolidin-2-yliden-Metallkom- 
plexe./W. Beck, W. Weigand, U. Nagel, M. 
Schaal. (Engl, als: Reactions of the cyanometal 
acids H4M(CN)6 (M=Fe,Ru,Os),
H2Pt(CN)4, and HAu(CN)2 with 
epoxides: a-hydroxyalkyl isocyanide- and oxa- 
zolidine-2-ylide-metal complexes.) 




dungen mit primären Aminen und 
Schwefelkohlenstoff: Dithiocarbimato- und 
Dithiocarbamato-Komplexe v. Palladium,
Platin, Nickel, Cobalt u. Gold./W. Beck, R. 
Schierl, U. Nagel.
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.649.
Nöth, Heinrich, Dr.rer.nat., Prof.
[7724]
Aza-di-7t-methan-Umlagerungen./U. Demlehner, 
J. Sauer, H. Nöth, H.J. Lindner.
Tetrahedron letters.25.1984. S.5627.
[7725]
Beiträge zur Chemie des Bors. 134: Darstellung 
und Struktur von Addukten der Dimethylamino- 
borane mit Aluminium- und Galliumhalo- 
geniden./K. Anton, P. Konrad, H. N öth .-135: 
Additionsverbindungen von 1,3,2-Diazaboro- 
lidinen mit Aluminium- und Galliumhalo- 
geniden./K. Anton, C. Euringer, H. Nöth.- 138: 
N-borylierte Derivate von Phosphorsäureamiden 
: Beisp. intermolekularer Borotropie./H. Nöth 
u. W. Storch.-139: Additionsverbindungen 
von Alkylhalogenboranen mit 1,3,2-Diazaboro- 
lidinen : Struktur, Stabilität u. Substitutions- 
reaktionen./K. Anton, H. Nöth, H. Pom- 
merening.-140: Bor-, Aluminium- und Gal­
liumhalogenid-Addukte einer cyclischen Te- 
traamino-dibor-Verbindung./K. Anton, H.
Nöth, H. Pommerening.-141: Unerwartete Bil­
dung eines Bis(amino)borans : Synthese u. 
Struktur v. Bis(benzyl-tert-butylami- 
no)boran./H. Nöth u. S. W eber.-142: Über 
einige Substitutionsreaktionen an 1,3-Dimethyl- 
1,3,2-diazaborolidinenunddie anomale Dime­
risierung des 2-Fluor-Derivats./K. Anton, H.
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Fuastetter, H. N öth.-144: Synthese und 
Struktur eines Heptaaza-hexabora- 
phenalens./T. Gasparis-Ebeling u. H. Nöth.- 
148: Di(amido)bor(l+)-Kationen aus 
Bis(amino)borhalogeniden durch Halogenid-Ab­
spaltung./!!. Nöth, B. Rasthofer, S. Weber.- 
153: Die Kristall- und Molekülstruktur eines
I , 3,2-Dioxaborolan-2-yl-1 \ 2 ’-dioxaborolans. 
Chem.Ber. 117.1984. S .863,1222, 2140, 2479, 
2495,2504, 2542. Angew.Chem.96.1984.
S.301. Z.NaturforschTB.39.1984. S.1058 u.
1463.
[7726]
Contribution to the chemistry of boron. 143: Pre­
paration and characterisation of salts containing 
cations of tricoordinate boron./C.K. Narula u.
H. N oth.-149: Structure of a novel tricoor- 
dinated boron cation./C.K. Narula u. H. Noth. 
Inorg.Chem.23.1984. S.4147 u. 
Chem.comm.1984. S.1023.
[7727]








Kristall- und Molekülstruktur von trans-1,2,4,5- 
Tetraza-3,6-diphosphacyclohexan-3,6-disul- 
fiden./F. Dirschl u. H. Nöth.
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.269.
[7730]
Metal tetrahydridoborates and tetrahydroborato- 
metallates.13: New and convenient synthesis of 
dicyclopentadienylzirconium tetrahydrido- 
borate./D. Männig u. H. Nöth.
J. organomet.chem.275.1984. S.169.
[7731]
Metalltetrahydridoborate und Tetrahydrido- 
borato-metallate.12: Zur Kenntis von Calcium- 
bis(tetrahydridoborat)-2-dimethylglykoleth 
er./E. Hanecker, J. Moll, H. Nöth. 
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.424.
[7732]
Novel three membered boron nitrogen hetero­
cycles : amino derivatives of diazaboririne and 
azadiboririne./F. Dirschl, H. Nöth, W. Walter. 
Chem.comm.1984. S.1533.
[7733]
Röntgenstruktur von Tetraphenylarsonium-te- 
traazidoaurat(in)./W. Beck u. H. Noth.
Chem.Ber. 117.1984. S.419.
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[7734]
Röntgenstmkturuntersuchungen an Verbin­
dungen mit P-NH-P-Gerüst./E. Fluck u. H. Nöth. 
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.744.
[7735]
Synthesis o f 1 °B labeled boron com- 




Weber, Siegfried: Verbindungen mit Bor der 
Koordinationszahl 2: Synthese und Reaktivität 
von Bis(amino)-Kationen und Amino-borimi- 
den.- Rasthofer, Bernhard: Ein Beitrag zur 
Chemie von Kationen mit Bor der Koordina­
tionszahl 2 und 3.- Gasparis-Ebeling, Theodor: 
Beitrag zur Stannazanspaltung durch 
Boranderivate : asymmetr. substitutierte Di- 
borylamine u. neue BN-Heterocyclen.- Dirschl, 
Franz J.: Dreiring-Hetereocyclen des Bors : De­
rivate d. Borirens, Diazaboririns und 
Azadiboririns.
Schmidpeter, Alfred, Dipl.Chem., Dr.rer.nat, Prof.
[7737]
Cyanphosphorverbindungen.7: Cyanidabbau von 
(PhP)5 : Bildung, Struktur u. Reaktionen d. 
Phenyl-cyanphosphid-Ions./A. Schmidpeter, K.- 
H. Zirzow, G. Bürget, G. Hüttner, L JibriL- 
10: Dicyanphosphido-pentacarbonylchromat, - 
molybdat und -wolframat/A. Schmidpeter u. F.
7 \ i / 5 i c r * n  K i i
Chem.Ber. 117.1984. S.1695-1706 u. 
Z.Chem.24.1984. S.376-377.
[7738]
Four- and Five-membered phosphorus hetero- 
cycles.62: Formation of novel "phosphite" me- 
tallacycles via selective ring opening of Pt(II)- 
or Pd(II)-coordinated tri- and diazaphos- 
pholes./A. Schmidpeter, J.G. Kraaijkamp, G. 




P4-Abbau mit und ohne Disproportionie- 
rung./A. Schmidpeter, G. Bürget, H.G. v. 
Schnering, D. Weber.
Angew.Chem.96.1984. S.795-796 u. 
Angew.Chem.Int.Ed.Engl.23.1984. S.816-817.
[7740]
Vier- und fünfgliedrige Phosphorheterocy- 
clen.64: lH-l,2,4-Diazaphosphole über 2-Phos- 





(Li tmeda)3P7 : e. solvatisierter Ionenkom­
plex e. Aikalimetallphosphids./A. Schmidpeter, 
W. Hönle, H.G. v. Schnering, G. Bürget. 
Angew.Chem.96.1984. S.796-797 u. 
Angew.Chemint.Ed.Engl.23.1984. S.817-818.
Weigel, Friedrich, DipLChem., Dr.rer.nat., Prof.
[7742]
The Am - Si system./F. Weigel, F.D. Witt­
mann, W. Schuster, R. Marquart.
J. less-common metals. 102.1984. S.227-238.
[7743]
The system americium-silicon./F. Weigel, F.D. 
Wittmann, W. Schuster, R. Marquart.
J. less-common metals. 1984(102). S.227-228.
[7744]
The vapor phase hydrolysis of lanthanide tri- 
bromides.4: Heat and free energy of the reac­
tion PmBr3(s) + H20(g) = PmOBr(s) + 
2HBr(g)./V. Wishnevsky, W. Theissig, F. 
Weigel.
J. less-common metals. 1984(99). S.321-329.
[7745]
Doktoranden:
Lehmann, Thomas: Beiträge zum thermischen 
und magnetischen Verhalten in pseudobinären 
Systemen des Typs Alkalichlorid-Neptuni- 
um(IV)-chlorid.- Kohl, Reinhard: Ein Beitrag 
zur präparativen Mikrochemie und Strukturche­
mie des Elements 96, Curium.
Weiss, Armin, Dr.rer.nat., Prof.
[7746]
High-pressure phases of KSi, KGe, RbSi,
RbGe, CsSi and CsGe with the NaPb-type 




Phase changes in Fe(III)OCl-RNH2-interca­
lation complexes./A. Weiss u. J. Ho Choy. 
Z.Naturforschg./B.39.1984. S.l 193-1198.
[7748]
Reaktionsmechanismen bei der Bildung von In- 
tercalationskomplexen und Eigenschaften von 
intercalierten Molekülen.
KfA Jül - Spez.250.ISSN 0343-7639.1984,März.
[7749]
Supraconductivity of LaPtSi and LaPtGe./J. 
Evers, G. Oehlinger, A. Weiß, C. Probst 
Solid state commun.50.1984. S.61-62.
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[7750]
Doktoranden:
Alt, Irmgard: Untersuchungen über 
Käfigeinschlußverbindungen von 
Übergangsmetallquadrataten.- Benter, Mandlon: 
Zur Kenntnis der Hexacynometalate 
MiMi i (CN)6 mit 3-dimensionaler 
Gerüststruktur und ihre 
Käfigeinschlußverbindungen.- Robl, Christian: 
Untersuchungen zum Verständnis ausgewähl­
ter Koordinationspolymere.- Schall, Norbert: 
Neuartige Tenside (Redoxtenside).
[7758]
Geminal 119Sn-13C and 
119 Sn- 119 Sn indirect nuclear 
spin-spin coupling constants. 
J.magn.reson.59.1984. S.141.
[7759]
He(I), He(3I) photoelectron spectra and infrared 
intensity measurements of alkynyl mercury(II)- 
compounds : search for dc-pc interactions./B. 
Wrackmeyer, C. Cauletti, C. Furlani, M.N. 
Piancastelli, A. Sebald.
Inorg.chem.23.1984. S.1113.
Wiberg, Nils, Dr.rer.nat, Prof.
[7751]




Preparation and structure of a silaethene tetra- 
hydrofuranate./N. Wiberg u. G. Wagner.
J. organometal.chem. 1984(271 ). S.381 -391.
[7753]
Silyl, germyl, and stannyl dervatives of azenes, 
NnHn.l: Derivatives of diazene, N2H2 
(review).
Advances organometal.chem.23.1984. S. 131-191.
[7754]
Teilsubstituierte Tetrazene 
(Me3E) N4H4.n (E=Si, Ge, Sn) :
Darst., Charakterisierung u. Thermolyse./N. 
Wiberg, R. Meyers, S.K. Vasisht, H. Bayer. 
ChentBer. 117.1984. S.2886-2899.
[7755]
Unsaturated silicon and germanium compounds 
of the types R2 E=C(SiR3)2 and 
R2E=N(SiR3) (review).
J.organometal.chem. 1984(273). S. 141 -177.
Wrackmeyer, Bernd, Dr.rer.nat.habil.
[7756]
Analytik der Organobor-Verbindungen./B. 
Wrackmeyer u. R. Köster.
Houben-Weyl: Methoden der Organischen 
Chemie. 13,3c./Hrsg. v. R. Köster. Stuttgart: 
Thieme 1984. S.377-611.
[7757]
Das erste C4B^-Carbaboran./B. Wrackmey­




N-borane adducts of ephedrines oxazolidine de­
rivatives, stereochemistry and nuclear magnetic 
resonance study ./B. Wrackmeyer, R. Contreras,
F. Santiesteban, M.A. Paz-Sandoval. 
Tetrahedron.40.1984. S.3829.
[7761]
Organoborierung von Bis(alkinyl)stannanen : 
Mechanismus u. Anwendung d. 119Sn- 









Reactions of Pt(II)-acetylides with organoli- 
thium compounds : formation of lithium- 
bridged dinuclear platinum(II) complexes and 
of triorganoplatinate(II) complexes./B. Wrack­
meyer, A. Sebald, C.R. Theocharis, W. Jones. 
J.Chem.Soc. Dalton Trans. 1984. S.747.
[7764]
Spiroborates derived from catecholborane and 
ephedrine type aminoalcohols : model com­
pounds for the study of intramolecular N B co­
ordination by dynamic 1H -,11B- and 
13C-NMR./B. Wrackmeyer, F. Santieste­
ban, M.A. Campos, H. Morales, R. Contreras. 
Polyhedron.3.1984. S.589.
[7765]
Synthesis and multinuclear NMR study (*H, 
" B ,  13C, 14N, 15N,




Synthesis of a 2,5-distannyl-3-borolene : a pre­
cursor of the pentaalkylborol dianion. 
Organometallics.3.1984. S. 1
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[7767]
15N NMR study of




Institut für Organische Chemie
Binsch, Gerhard, Dr.rer.nat., o.öJProf.
[7768]
Sterically crowded cyclohexanes.2: Synthesis, 
structure and dynamics of hexaspiro 
[2.0.3.0.2.0.3.0.2.0.3.0]heneicosane./G. Binsch,
L. Fitjer, U. Klages, W. Kühn, D.S.




51 P-Kemresonanzspektrum und Struktur 
von Hexaethyl-octaphosphan(6) PgEt6 ./G. 
Binsch, M. Bäudler, E. Darr, D.S. Stephenson. 
Z.Naturforsch./B.39.1984. S.1671.
Gollnick, Klaus, Dr.rer.nat., Prof.
[7770]
Crystal structure of 2,5-dimethyl-2-hydroxy-5- 
methoxy-2,5-dihydrofuran./K. Gollnick, K. 
Peters, E.M. Peters, H.G. v. Schnering, A. 
Griesbeck.
Z. Kristallographie. 168.1984. S.153-155. 
[777]]
Formation of 1,2-dioxanes by electron-transfer 
photooxygenation of 1,1-disubstituted 
ethylenes./K. Gollnick u. A. Schnatterer. 
Tetrahedron lett.25.1984. S.2735-2738.
[7772]
Formation of a 1,2-dioxane by electron-transfer 
photooxygenation of l,l-di(p- 
anisyl)ethylene./K. Gollnick u. A. Schnatterer. 
Tetrahedron lett.25.1984. S.185-188.
[7773]
 Interactions of singlet oxygen with 2,5-dimethyl- 
2,4-hexadiene in polar and non-polar solvents : 
evidence for a vinylog ene-reaction./K.
Gollnick u. A. Griesbeck.
Tetrahedron.40.1984. S.3235-3250.
[7774]
Solvent dependence of singlet oxygen/substrate 
interactions in ene-reactions, (4+2)- and (2+2)- 




Thiaozonide formation by singlet oxygen cyclo­





Griesbeck, Axel G.: Molekularer Singulett-Sau- 
erstoff: mechanist. Aspekte u. synthet.
Potential photosensibilisierter Oxygenierungen.
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teins./H.-G. Heidrich, W. Strich, P. Prehm. 
Z.Parasitenkd.70.1984. S.747-751.
Winnacker, Ernst L., Dr.rer.nat., Prof.
[7904]
Improvements in the phosphoramidite procedure 
for the synthesis of oligodeoxyribonucleo- 
tides./T. Dörper u. E.L. Winnacker.
Nucleic acids res.l 1.1984. S.2575-2584.
[7905]
Doktorandin:
Ullrich, Karin: Charakterisierung einer frühen 
temperatursenisitiven Mutante von Adenovirus 
Serotyp 2.
Institut für Pharmazie und Lebensmit- 
telchemie
Coduro, Erich, Dr.rer.nat., Prof.
[7906]
Abstracts von Rechtsvorschriften der Bundesre­
publik Deutschland und der Europäischen 
Staaten.
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und - 
Forschung.
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[7907]
Fachliche Anmerkungen zu Gerichtsentscheidun­
gen aus dem Lebensmittelrecht 
Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht.
[7908]
[Hrsg.:] Zeitschrift für Lebensmittel-Untersu- 
chung und -Forschung/Gesetze und Verordnun­
gen sowie Gerichtsentscheidungen sowie betr. 
Lebensmittel.
[7909]
[Rez.:] Gesetzessammlungen und Kommentare 
aus dem Gebiet des Lebensmittelrechts. 
Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und - 
Forschung.
Eiden, Fritz, Dr.phil., Prof.
[7910]
2- Aminobenzo[b]thiophencarbonsäureester aus
3- Hydroxy-2-nitro-l-thiochromon: 103.Mitt. 




5,6-Dihydro-2H-pyran-3(4H)-on als Baustein 
zur Synthese pyrananellierter Heterocyclen : 
lOO.Mitt. über Unters, an Pyran-Derivaten./F. 
Eiden u. K.T. Wanner.




pyrane aus 3-Benzyliden-chromanonen (bzw. 
-thiochromanonen): 104.Mitt. über Unters, an 
I Pyran-Derivaten./F. Eiden u. G. Felbermeir. 
Arch.Pharm.317.1984. S.861-867.
[7913]
Beitrag zur Analyse von Calciumantagoni- 
sten.3: Verapamil, Diltiazem, Perhexilin./F.
Eiden u. K. Braatz-Greeske.
Scientific Edition Pharmaz.Ztg. 129.1984. S.678- 
685.
[7914]
 Benzothiazole durch C-C-Spaltung von a-[(2-Ni- 




Tetrahydro-3-pyranon als Baustein zur Pyra- 
no[3,2-b]pyran-Synthese: 105.Mitt. über 




Über die Reaktion von Formylchromonen mit 
Dichlorketen : llO.Mitt. über Unters, an Pyran- 
Derivaten./F. Eiden u. J. Schünemann. 
Arch.Pharm.317.1984. S.970-972.
[7917]
Umsetzungen von 6-Acyl-7-methylthio-7-nor- 
khellin-Derivaten mit Aminen : lOl.Mitt. über 




Xanthone aus Chromon-Derivaten : 102.Unters. 





Berndl, Kurt: Acetamid- und Pyrrolidonacetale 




Die Oxydation vinyloger Aminoisocyanide mit 




Eine dreistufige Synthese der 5-Aminolaevulin- 
säure./C. Herdeis u. A. Dimmerling. 
Arch.Pharm.317.1984. S.304
[7922]
Synthesis with hydroxylactames I I I : a facile 
entry to the 1-oxo-ß-carboline skeleton ; Syn­
thesis of strychnocarpine./C. Herdeis u. A. Dim­
merling.
Heterocycles.22.1984. S.2277.
Ledl, Franz Xaver, Dr.rer.nat
[7923]




Bildung von Pyrrolinreduktonen beim Erhitzen 




Bitterstoffe beim Erhitzen von Prolin und Sac- 
charose./F.X. Ledl, H.M.E. Pabst, H.D. Belitz. 
Z.Lebensm.Unters.Forsch. 1984(178). S.356-360.
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Reimann, Eberhard , Dr.rer.nat., Prof.
[7 9 2 6 ]
Synthese partiell hydrierter cis-Naphtho(l,8- 
f,g)chinoline : 14.Mitt über intramolekulare 
Aromatenalkylierungen./E. Reimann u. G.
Bauer.
Arch.Pharm.317.1984. S.517.
[7 9 2 7 ]
Doktoranden:
Friesinger, Josef M.: Intramolekulare Aromaten- 
alkylierung: Synthese u. Stereochemie partiell 
hydrierter Dibenz(f,ij)isochinoline.- Höglmül­
ler, Angelika: Darstellung von l-Benzyl-5,6,7,8- 
tetrahydroisochinolinen durch selektive kataly­
tische Hydrierung: e. neuer Zugang zu 
Morphinan-Vorstufen.- Thyroff, Ursula: Über 
Synthese und Stereochemie von Octahydroben- 
zo(f)chinolin, -isochinolin u. Octahydro-5,10b- 
propanobenzo(f)chinolin (=8-Aza-des-N-mor- 
phinan).
Schaffer, Johann Baptist, Dr.rer.nat
[7 928 ]
[Übers.:] Wishart, David: CLUSTAN-Benut- 
zerhandbuch.
3.Ausg. Stuttgart u.a.: Fischer 1984.
Severin, Theodor, Dr.rer.nat, Prof.
[7 9 2 9 ]
Umsetzungen von Dimethylhydrazonen unge­
sättigter Aldehyde mit elektrophilen 
Reagenzien./T. Severin, G. Wanninger, H. 
Lerche.
ChentBer. 117.1984. S.2875-2885.
[7 9 3 0 ]
Untersuchungen zur Maillard-Reaktion.20: 
Nachweis von Glycerinaldehyd, Dihydroxy- 
aceton und anderen Zuckerabbauprodukten in 
Caramellisierungsgemischen./T. Severin, J.
Hiebl, H. Popp-Ginsbach. 
Z.Lebensm.Unters.Forsch. 1984( 178). S.284-287.
[7 931 ]
Doktoranden:
Zimmermann, Birgit: Untersuchungen zur Ket­
tenverlängerung von Carbonsäuren und -estem 
mit azavinylogen Dimethylformamid-Deriva­
ten.- Hiebl, Josef W.: Methoden zum Nach­
weis hydrophiler und farbiger Zuckerumwand­
lungsprodukte.
Stachel, Hans-Dietrich, DipLChem., Dr.phii.
[7932]
Doktorand:
Wiesend, Bruno: Derivate von 4,5-Dihydroxypy- 
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ridonen durch Ringerweiterung : Synthese v. 
Azabenzochinonen.
Thom a, K arl, Dr.rer.nat, o.Prof.
[7 9 3 3 ]
Bestimmung von tricyclischen Antidepressiva 
und Neuroleptika aus Tabletten durch 
HPLC./K. Thoma u. K. Albert.
Arch.Pharm.317.1984. S. 133-136.
[7 9 3 4 ]
Kolloidassoziation von tri- und tetracyclischen 
Antidepressiva und Neuroleptika : 7.Mitt.: 
Unters, z. Thermostabilität v. Clopenthixol-di 
HC1./K. Thoma u. K. Albert.
Pharm, acta helv.59.1984. S.213-215.
[7 9 3 5 ]
Physikalische Instabilität von Arzneimitteln als 
Folge von polymorphen Veränderungen der 
Kristallstruktur./K. Thoma u. P. Semo.
Dt.Apothekerztg. 124.1984. S.2162-2170.
[7 9 3 6 ]
Stability problems of availability.
Rectal therapy : proceedings of the Symposium 
on the Advantages and Problems Encountered 
in Rectal Therapy held in Saint-Remy, France
7.-8.10.1983. Prous: Barcelona 1984.
[7 9 3 7 ]
Untersuchungen zur Adsorption von kationi­
schen amphiphilen Arzneistoffen an Antacida 
und Adsorbentien.l: Adsorption v. Diphenhy- 
dramin-HCl an Magnesiumtrisilikat unter Be- 
riicks. versch. Milieubedingungen./K. Thoma 
u. H. Lieb.
Pharm, acta helv.59.1984. S.322-328.
[7 9 3 8 ]
Untersuchungen zur Bestimmung der kriti­
schen Mizellbildungskonzentration von Lokal- 
anästhetika./K. Thoma, C.-D. Herzfeldt, F.R. 
Kasper.
Acta pharm.fenn.93.1984. S.85-96.
[7 9 3 9 ]
Vergleichende Untersuchungen zur Adsorption 
von kationischen amphiphilen Arzneistoffen an 
Antacida-Fertigarzneimittel./K. Thoma u. H. 
Lieb.
Pharm.Ztg.129.1984. S.1212-1221.
[7 9 4 0 ]
Doktoranden:
Tschöpe, Michael: Untersuchungen zur Insta­
bilität, Stabilisierung und Stabilitätsprüfung von 
"oral rehydration salts (WHO)" und deren An-
Fak 18 Institut für Pharmazeutische Biologie
Wendungsmöglichkeiten in Ländern der 
Dritten Welt.- Merk, Birgid: Untersuchungen 
zur Stabilität, Stabilisierung und stabilitäts­
spezifischen Analytik von Corticosteroiden in 
wasserhaltigen Dermatika.- Struve-Weisser, 
Monica: Untersuchungen zum Einfluß hydro­
philer Lösungsmittel auf die hydrolytische und 
oxidative Instabilität von Arzneistoffen.
Institut für Pharmazeutische Biologie
Bauer, Rudolf, Dr.rer.nat.
[7941 ]
Die Cucurbitacine und Flavon-C-glykoside von 
Cayaponia tayuya, einer antirheumatisch wirk- 
samen Droge Südamerikas./R. Bauer u. H.
Wagner.
Pharmaceutisch tijdschrift vor Belgie.61.1984.
S.247 = 32.Vortragstagung für Arzneipflanzen- 
forschung, Univ. Antwerpen, Belgien.
[7942 ]
Die HPLC-Analyse von cucurbitaeinhaltigen 




Conformation of (4-cis-Br-Pro7)-antamanide 
crystallized ffom methanol/water. 
Naturwissenschaften.71.1984. S.46.
[7944 ]
Untersuchung der Struktur-Wirkungsbeziehung 




Wechselwirkung von Ko-karzinogenen mit zel­
lulären Rezeptoren : feinstruktureller Vergl. d. 
drei Strukturtypen irritierender Diterpenester 
aus Euphorbiaceen und Thymelaeaceen. 
(Vortr.u. Poster)/H. Lotter u. E. Hecker.
| Struktur-Wirkungs-Beziehungen bei Biomolekü­
len, Symposium Heidelberg 8.-11.10.1984.
i Wagner, HÜdebert, Drjer.nat., o.öProf.
17946]
Alkaloids ffom Thalictrum faberi./H. Wagner,
1 L.-Z. Lin, O. Seligmann.
Planta med. 1.1984. S.14-16.
[7 947 ]
Chemistry of acronycine.2: Dimerization of 
noracronycine1,2./H. Wagner u. H. Lotter.
J. of natural prod.47.1984. S. 143-154.
[7 9 4 8 ]
Die Herzglykoside des Pfeilgiftes von Lophope- 
talum toxicum LOHER : 13.Mitt. über Cela- 
straceen-Inhaltsstoffe./H. Wagner u. H. Haber­
meier.
Helv.chim. acta.67.1984. S.54-64.
[7 9 4 9 ]
Immunostimulants of fungi and higher plants. 
Natural Products and Drug Development Sympo­
sium 1984. S.20.
[7 9 5 0 ]
Immunstimulierend wirkende Polysaccharide 
(Heteroglykane) aus höheren Pflanzen./H. 
Wagner, A. Proksch, I. Riess-Maurer, A. Voll- 
mar, S. Odenthal, H. Stuppner, K. Jurcic, M. 
LeTurdu, Y.H.Heur.
Arzneim.-Forsch.34.1984. S.6.
[7 9 5 1 ]
Leberdrogen./H. Wagner, O. Seligmann, H. 
Lotter.
Dt.Apothekerztg.124.1984. S.1504-1505 = In­
ternationales Symposium Chinesische Arznei­
mittel-Forschung.
[7 9 5 2 ]
Molluscicidal saponins from Ggundelia./H. 
Wagner, H. Nicki, Y. Aynehchi.
Phytochemistry.23.1984. S.2505-2508.
[7 9 5 3 ]
New dimeric aporphine-benzylisoquinoline al­
kaloids from Thalictrum faberi./H. Wagner, L.- 
Z. Lin, O. Seligmann.
Tetrahedron.40.1984. S.2133-2139.
[7 9 5 4 ]
Phytopräparate zur Immunprophylaxe und 
Immuntherapie.
Biologische Medizin. 1984,1. S.3-11.
[7 9 5 5 ]
Synthesis and 13-C-N.M.R. spectroscopic 
investigation of three methyl rhamnotrio- 
sides./A. Liptak, J. Harangi, G. Batta, O. 
Seligmann, H. Wagner.
Carbohydrate research. 131.1984. S.39-45.
[7 9 5 6 ]
Viscum album, die Mistel : Analyse u. Standar­
disierung v. Arzneidrogen u. Phytopräparaten 
durch Hochleistungsflüssigchromatographie 
(HPLC) u. andere chromatograph. Verfahren 
(Iü)./H. Wagner, B. Feil, S. Bladt.
Dt.Apothekerztg.124.1984. S. 1429-1432.
[7 9 5 7 ]
Doktoranden:
Bauer, Rudolf: Die HPLC-Analyse von cucur- 
bitacinhaltigen Arzneidrogen und
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Phorbolestern.- Vollmar, Angelika: Über immun- 
stimulierende Wirkprinzipien aus Eupatorium 
perfoliatum (L.) und Eupatorium cannabinum 
(L.).- Ödenthal, Sabine: Über immunologisch 
wirksame Schleimpolysaccharide aus der 
Kamille und anderen Drogen.- Kreutzkamp, 
Barbara: Niedermolekulare Inhaltsstoffe mit 
immunstimulierenden Eigenschaften aus 
Uncaria tomentosa, Okoubaka aubrevillei und 
anderen Drogen.
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Development and properties of a monoclonal 
antibody specific for human ecto-5’-nucleoti- 
dase./W. Gutensohn, U. Kummer, J. Mysli- 
wietz, S. Buschette, H. Jahn, R. Munker. 
Immunobiology. 166.1984. S .203-211.
[7 9 5 9 ]
Ecto-5’-nucleotidase as a leukemia marker./W. 
Gutensohn, E. Thiel, S. Buschette.
Purine metabolism in man IV. 1984. S.249-253 
= Advances in experimental medicine and bio­
logy. 165,B.
Cleve, Hartwig, Dr.med., Prof.
[7960 ]
Genetic alpha2-HS-glycoprotein phenotypes 
demonstrated by isoelectric focusing and immu- 
nofîxation./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, R. 
Burgemeister, H. Cleve.
Electrophoresis ’84./Ed. by V. Neuhoff. Göt­
tingen: Verl. Chemie 1984. S.487-490.
[7961 ]
Genetic study of human plasminogen in South­
ern Germany./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, 
H. Müller, H. Cleve.
Abstracts of the 18.Congress of the Int. Society 
of Blood Transfusion, München 1984. S.184.
[7 962 ]
High resolution of alpha-1-antitrypsin PI M sub- 
types by isoelectric focusing with a modified 




Improved method for phenotyping of human co­
agulation factor XIIIA./S. Weidinger, F. 
Schwarzfischer, H.J. Leifheit, H. Cleve. 
Proc.10.Int. Congress of the Society for 
Forensic Haemogenetics, München 1983. S.447- 
452.
[7 964 ]
Improved resolution of PI M subtypes by iso­
electric focusing with immobilized pH gra- 
dients./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, H. 
Cleve.
Proc.10.Int. Congress of the Society for 
Forensic Haemogenetics, München 1983. S.387-
392.
[7 9 6 5 ]
Isoelectric focusing of inherited transferrin var­
iants with immobilized pH gradients./H.
Cleve, W. Patutschnick, S. Weidinger, W. 
Postei, J. Weser, A. Görg.
Protides of the biol. fluids, Brussels 1983./Ed. 
by H. Peeters. Oxford u.a.: Pergamon Pr. 1984. 
S.111-114.
[7 9 6 6 ]
Isoelectric focusing with immobilized pH gra­
dients for the analysis of human genetic serum 
polymorphisms./H. Cleve, W. Patutschnick, S. 
Weidinger, W. Postel, J. Weser, R. Westermei- 
er, A. Görg.
Electrophoresis ’83./Ed. by H. Hirai. Berlin u.a.: 
de Gruyter 1984. S.559-562.
[7 9 6 7 ]
Transferrin subtypes and variants in Germany : 
further evidence for a Tf null allele./S. Weidin­
ger, H. Cleve, F. Schwarzfischer, W. Postel, J. 
Weser, A. Görg.
Hum.genet.66.1984. S.356-360.
[7 9 6 8 ]
Two new Bf S subtypes revealed by isoelectric 
focusing and immunofixation./S. Weidinger, F. 
Schwarzfischer, R. Burgemeister, H. Cleve. 
Hum.genet.68.1984. S.90-92.
[7 9 6 9 ]
[Hrsg.:] Humangenetik./Hrsg. v. J.-D. Murken 
u. H. Cleve.
3., neubearb. Aufl. Stuttgart: Enke 1984.
Gutensohn, Wolf, Dr.rer.nat.Prof.
[7 9 7 0 ]
Development and properties of a monoclonal 
antibody specific for human ecto-5’-nucleoti- 
dase./W. Gutensohn, U. Kummer, J. Mysli- 
wietz, S. Buschette, H. Jahn, R. Munker. 
Immunobiology. 166.1984. S.203-211.
[7 971 ]
Distribution of ecto-5’-nucleotidase in plasma- 
membrane subfractions of human 
lymphoblastoid cells./W. Gutensohn u. B. 
Wünsch.
Purine metabolism in man IV. 1984. S.55-58 = 
Advances in experimental medicine and biolo- 
gy.l65,B.
[7 972 ]
Ecto-5’-nucleotidase as a leukemia marker./W. 
Gutensohn, E. Thiel, S. Buschette.
Purine metabolism in man IV. 1984. S.249-253 
= Advances in experimental medicine and bio­
logy. 165,B.
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[7 9 7 3 ]
Expression of an ectoenzyme-cascade on human 
leukemic and lympho-blastoid cells : biochemi­
cal and immunological studies and clinical sig­
nificance. (Abstr.)/W. Gutensohn, J. Rieger, S. 
Buschette, U. Kummer, J. Mysliwietz, E. Thiel. 
2.Intemational Conference on Malignant Lym­
phoma, Lugano 13.-16.6.1984.
[7974 ]
Properties and expression of an ATP-degrading 
ectoenzyme cascade on human lymphoid cells. 
(Abstr.)/W. Gutensohn, S. Buschette, J. Rieger. 
International Erwin-Riesch-Symposium on Ecto- 
Enzymes, Tegernsee 6.-9.5.1984.
[7 975 ]
[Rez.:] Inherited disorders of purine metabolism 




A virus antigen (HBsAg) indicates metastasis of 
human carcinoma cells in the nude mouse./K. 
Miller, O. Marquardt, A. Freytag von Loring- 
hoven, R. Koshy, P.H. Hofschneider, J.
Desmyter.
Mol.microbiol.immunol. 172.1984. S.233-241.
Parsche, Franz, Dipl.Biol., DipUng.(FH)
[7977 ]
Ausgrabungen in der antiken Stadt Isin, Irak und 
am Oberlauf des Euphrat, Südosttürkei./G. Zie­
gelmayer u. F. Parsche.
Homo.35.1984.
[7 978 ]
Die menschlichen Skelette von Hassek 
Höyük./G. Ziegelmayer u. F. Parsche.
Ist.Mitt.34.1984. S.92-104.
Schwarzfischer, Friedrich, Dr.med., Dr.rer.nat., Prof.
[7 9 7 9 ]
Genetic alpha2-HS-glycoprotein phenotypes 
demonstrated by isoelectric focusing and immu- 
nofixation./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, R. 
Burgemeister, H. Cleve.
Electrophoresis *84./Ed. by V. Neuhoff. Göt­
tingen: Verl. Chemie 1984. S.487-490.
[7 9 8 0 ]
Genetic study of human plasminogen in South­
ern Germany./S. Weidinger, F. Schwarzfischer,
H. Müller, H. Cleve.
Abstracts of the 18.Congress of the Int. Society 
of Blood Transfusion, München 1984. S.184.
[7 9 8 1 ]
Improved method for phenotyping of human co­
agulation factor XIIIA./S. Weidinger, F. 
Schwarzfischer, H.J. Leifheit, H. Cleve. 
Proc.10.Int. Congress of the Society for 
Forensic Haemogenetics, München 1983. S.447- 
452.
[7 9 8 2 ]
Improved resolution of PI M subtypes by iso­
electric focusing with immobilized pH gra- 
dients./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, H. 
Cleve.
Proc.10.Int. Congress of the Society for 
Forensic Haemogenetics, München 1983. S.387- 
392.
[7 983 ]
Transferrin subtypes and variants in Germany : 
further evidence for a Tf null allele./S. Weidin­




Two new Bf S subtypes revealed by isoelectric 
focusing and immunofixation./S. Weidinger, F. 
Schwarzfischer, R. Burgemeister, H. Cleve. 
Hum.genet.68.1984. S.90-92.
Weidinger, Sebastian, Dr.rer.nat., AR a Z .
[7985 ]
Genetic alpha2-HS-glycoprotein phenotypes 
demonstrated by isoelectric focusing and immu­
nofixation./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, R. 
Burgemeister, H. Cleve.
Electrophoresis ’84./Ed. by V. Neuhoff. Got­
tingen: Verl. Chemie 1984. S.487-490.
[7 986 ]
Genetic study of human plasminogen in South­
ern Germany./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, 
H. Müller, H. Cleve.
Abstracts of the 18.Congress of the Int. Society 
of Blood Transfusion, München 1984. S.184.
[7 987 ]
High resolution of alpha-1-antitrypsin PI M sub- 
types by isoelectric focusing with a modified 




Improved method for phenotyping of human co­
agulation factor XIÜA./S. Weidinger, F. 
Schwarzfischer, H J. Leifheit, H. Cleve. 
Proc.10.Int. Congress of the Society for 
Forensic Haemogenetics, München 1983. S.447- 
452.
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[7 989 ]
Improved resolution of PI M subtypes by iso­
electric focusing with immobilized pH gra- 
dients./S. Weidinger, F. Schwarzfischer, H. 
Cleve.
Proc.10.Int. Congress of the Society for 
Forensic Haemogenetics, München 1983. S.387- 
392.
[7 9 9 0 ]
Isoelectric focusing of inherited transferrin var­
iants with immobilized pH gradients./H.
Cleve, W. Patutschnick, S. Weidinger, W. 
Postei, J. Weser, A. Görg.
Protides of the biol. fluids, Brussels 1983./Ed. 
by H. Peeters. Oxford u.a.: Pergamon Pr. 1984. 
S.111-114.
[7 991 ]
Isoelectric focusing with immobilized pH gra­
dients for the analysis of human genetic serum 
polymorphisms./H. Cleve, W. Patutschnick, S. 
Weidinger, W. Postei, J. Weser, R. Westermei- 
er, A. Görg.
Electrophoresis *83./Ed. by H. Hirai. Berlin u.a.: 
de Gruyter 1984. S.559-562.
[7 992 ]
Transferrin subtypes and variants in Germany : 
further evidence for a Tf null allele./S. Weidin­




Two new Bf S subtypes revealed by isoelectric 
focusing and immunofixation./S. Weidinger, F. 
Schwarzfischer, R. Burgemeister, H. Cleve. 
Hum.genet.68.1984. S.90-92.
[7 994 ]
Untersuchungen zur Genetik von Alpha-1-Anti­
trypsin-Defekten.
6.Wiss. Kongreß d.Süddt.Ges.f. Pneumologie u. 
Tuberkulose, Augsburg 1983./Hrsg. v. K. Hell­
mann. Demeter-Verl. S.93-95.
Ziegelmayer, Gerfried, Dr.med., Dr.rer.nat., Prof.
[7 995 ]
Ausgrabungen in der antiken Stadt Isin, Irak und 
am Oberlauf des Euphrat, Südosttürkei./G. Zie­
gelmayer u. F. Parsche.
Homo.35.1984.
[7 996 ]
Die menschlichen Skelette von Hassek 
Höyük./G. Ziegelmayer u. F. Parsche. 
Ist.Mitt.34.1984. S.92-104.
Botanisches Institut
Dittrich, Peter, Dr.rer.nat, Prof.
[7 997 ]
Die Pflanzen- und Tierwelt der Sahara.
Die Sahara. DuMont 1984. S.42-66.
[7 9 9 8 ]
Doktorand:
Mayer, Maximilian: Untersuchungen zur Physio­
logie der Stomatabewegung.
Formanek, Helmut, Drrer.nat, AOR
[7 999 ]
Cryo-electromicroscopy of organic specimens 
marked with metal atoms./H. Formanek, E. 
Knapek, G. Lefranc, I. Dietrich.
Electron microscopy.2.1984. S. 1393-1394 = 
Proceedings of the European Congress on Elec­
tron Microscopy, Budapest, Hungary.
[8 000 ]
High resolution cryo-electron microscopy of 
specifically stained specimens./H. Formanek, E. 
Knapek, G. Lefranc, I. Dietrich. 
Ultramicroscopy. 15.1984. S.205-214.
[8 001 ]
Interpretation of irradiation-induced changes in 
electron diffractograms and images of extinc­
tion contours at low temperatures./H.
Formanek, E. Knapek, G. Lefranc, I. Dietrich. 
Proceedings of the 42.Annual Meeting of the 
Electron Microscopy Society of America 1984. 
S.268-269.
[8 0 0 2 ]
New aspects for the interpretation of cryopro- 
tection illustrated on L-valin./H. Formanek, E. 
Knapek, G. Lefranc, I. Dietrich.
Electron microscopy.2.1984. S. 1395-1396 = 
Proc. of the European Congress on Electron Mi­
croscopy, Budapest, Hungary.
[8 0 0 3 ]
The interpretation of radiation damage measure­
ments with electron diffraction of organic mate­
rials at very low temperatures./H. Formanek,
E. Knapek, G. Lefranc, I. Dietrich. 
Ultramicroscopy. 14.1984. S.253-264.
[8 0 0 4 ]
Verfahren und Einrichtung zur Erzeugung von 
Elektronenstrahl-Beugungsbildem./H.
Formanek u. G. Rauscher.
Deutsches Patent DE 3008404.1984.
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Hensel, Reinhard, Dr.habil., Priv.Doz.
[8 005 ]
Three new murein types in coryneform bacteria 




Biosynthesis of oligosaccharides in vascular 
plants./H. Hopf u. O. Kandier.
Storage carbohydrates in vascular plants./Ed. 
by D.H. Lewis. Cambridge Univ. Pr. 1984.
[8 007 ]
Physiology and biosynthesis of lychnose in Ce- 




Planteóse synthesis in seeds of Sesamum indi- 
cum L./H. Hopf, M. Spanfeiner, O. Kandier. 
Z.Pflanzenphysiol. 114.1984. S.485-492.
Kandier, Otto, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c., Prof.
[8 009 ]
Acetomicrobium falvidum, gen. nov., sp. nov., a 
thermophilic, anaerobic bacterium from sewage 
sludge, forming acetate, C 0 2 and H2 from 




Agricultural feed additives and desinfectants as 
inhibitory factors in anaerobic digestion./R. 
Hilpert, J. Winter, O. Kandier.
Agricultural wastes. 10.1984. S.103-116.
[8011 ]
Anaerobic digestion and methane production of 
grass and cabbage wastes./A. Steiner u. O. Kand­
ier.
3.European Congress of Biotechnology, Munich 
1984.3. S.3.
[8 012 ]
Current taxonomy of lactobacilli. 
Indust.microbiol.25.1984. S. 109-123.
[8013 ]
Physiology and biosynthesis of lychnose in Ce- 
rastium arvense./H. Hopf, G. Gruber, A. Zinn,
O. Kandier.
Planta. 162.1984. S.283-288.
[8 0 1 4 ]
Planteose synthesis in seeds of Sesamum indi- 
cum L./H. Hopf, M. Spanfeiner, O. Kandier. 
Z.Pflanzenphysiol. 114.1984. S.485-492.
[8 0 1 5 ]
Six antigenic determinants in the surface layer of 
the archaebacterium Methanococcus vannielii 
revealed by monoclonal antibodies./E.C. de 
Macario, H. König, A.J.L. Macario, O. Kandier. 
The journal of immunology. 132.1984. S.883-887.
[8 0 1 6 ]
Taxonomic studies on streptococci of serolog­
ical groups E, P, U and V : description of 
Streptococcus porcinus sp. nov./M.D. Collins, 
J.A.E. Farrow, V. Katie, O. Kandier. 
System.appl.microbiol.5.1984. S.402-413.
[8 0 1 7 ]
Wiederbesiedlung der Innenstadt von München 
durch Flechten./0. Kandier u. J. Poelt. 
Naturwissenschaftliche Rundschau.37.1984.
S.90-95.
[8 0 1 8 ]
Doktoranden:
Hilpert, Reinhold: Die Wirkung von Fütte­
rungszusätzen und Stalldesinfektionsmitteln auf 
die Methangärung.- Temper, Uwe: Methangä­
rung von Klärschlamm und anderen komplexen 
Substanzen bei mesophilen und thermophilen 
Temperaturen.- Kreisl, Peter: Chemische Un­
tersuchungen zur Struktur der 
Zellwandpolymere von Methanosarcina 
barkeri.- Steiner, Anton: Wirkungsgrad der 
Methanproduktion aus landwirtschaftlichen 
Abfällen.
Mitzka-Schnabel, Ursula, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
[8 0 1 9 ]
Carotenogenic enzymes from neurospora. 
Abstr.7.Int.Symp. on Carotenoids, München 
1984. S.4.
[8 0 2 0 ]
Light-induced changes in the protein pattern 
translated in-vivo and in-vitro accompanying 
carotenogenesis in Neurospora crassa and Fusa­
rium aquaeductuum./U. Mitzka-Schnabel, E. 
Warm, W. Rau.
Blue light effects in biological systems./Ed. by 
H. Senger. Berlin: Springer 1984. S.264-269.
[8 0 2 1 ]
Light-induced changes in the protein pattern 
translated in-vivo and in-vitro accompanying 
carotenogenesis in neurospora and 
fusarium./U. Mitzka-Schnabel, E. Warm, W.
Rau.
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Abstr.7.Int.Symp. on Carotenoids, München 
1984. S.45.
Rau, Werner, Dr.rer.nat., Prof.
[8022 ]
Light-induced changes in the protein pattem 
translated in-vivo and in-vitro accompanying 
carotenogenesis in Neurospora crassa and Fusa­
rium aquaeductuum./U. Mitzka-Schnabel, E. 
Warm, W. Rau.
Blue light effects in biological systems./Ed. by 
H. Senger. Berlin: Springer 1984. S.264-269.
Rüdiger, Wolfhart, Dr.rer.nat., Prof.
[8 023 ]
132-hydroxychlorophyll a, the first product of 
the reaction of chlorophyll-oxidase./W. Rüdi­
ger, S. Schoch, B. Lüthy, P. Matile.
J. plantphysiol.115.1984. S.85-89.
[8 024 ]
Chromophore structure in phytochrome : inter­
mediate and bleached forms of 
phytochrome./W. Rüdiger u. F. Thümmler. 
Physiol, plantarum.60.1984. S.378-382
[8025 ]
Incorporation of phytol precursors into chloro­




Low temperature spectroscopy of phytochrome 




On the reactivity of native phytochrome./W. Rü­
diger u. P. Eilfeld.
Z.Naturforsch./C.39.1984. S.742-745. 
[8 028 ]
Synthesis of chloroplast pigments./W. Rüdiger 
u. J. Benz.
Chloroplast development./Ed. by R.J. Ellis. Cam­




Thümmler, Friedrich: Der Phytochrom-Chromo- 
p h or: Chemie d. Photokonversion v. Phyto- 
chrom.
Scheer, Hugo, Drjrer.nat., Prof.
[8 0 3 0 ]
odel compounds for the phytochrome Chromo­
ore.
Techniques in photomorphogenesis./Ed. by H. 
Smith. London: Acad. Pr. 1984. S.227-256.
[8 031 ]
Picosecond time-resolved polarized emission 
spectroscopy of biliproteins (influence of tempe­
rature and aggregation)./S. Schneider, P. Hef- 
ferle, P. Geiselhart, T. Mindl, F. Dörr, W. 
John,H. Scheer.
Proc. of the 4.1ntem. Conference on Ultrafast 
Phenomena, Monterey, California 11.-15.6.1984.
[8 0 3 2 ]
Polarized time-resolved fluorescence of C-phy- 
cocyanin from Mastigocladus laminosus./W. 
John, H. Scheer, P. Hefferle, S. Schneider. 
Advances in photosynthesis research./Ed. by C. 
Sybesma. The Hague: Nijhoff u.a. 1984.
S .l, 1,81-84.
[8 033 ]
Reversible pH-induced adsorption change in the 
bacteriochlorophyll brlight harvesting protein 
from the alkalophile Ectothiorhodospira halo- 
chloris./R. Steiner u. H. Scheer.
Advances in photosynthesis research./Ed. by C. 
Sybesma. The Hague: Nijhoff u.a. 1984.
S.2,3,221-224.
[8034 ]
Spectroscopy of plant tetrapyrroles in vitro and 
in vivo.
Spectroscopy and biological moleculares./Ed. 
by C. Sandorfy u. T. Theophanides. 1984.
[8 035 ]
Structural studies of the primary donor cation 
radical P8700 in reaction centers of Rhodospi- 
rillum rubrum by electron-nuclear double reso­
nance in solution./W. Lubitz, F. Lendzian, H. 
Scheer, J. Gottstein, M. Plato, K. Möbius. 
Proc.Natl.Acad.Sci. US A.81.1984. S. 1401 -1405.
[8 036 ]
Structure of a chlorophyll-RCI./H. Scheer, H. 
Wieschhoff, W. Schäfer, E. Chmiel, B. Nitsche, 
H.-M. Schiebel, H.-R. Schulten.
Advances in photosynthesis research./Ed. by C 
Sybesma. The Hague: Nijhoff u.a. 1984. 
S.2,2,81-84.
[8 0 3 7 ]
Thermal dénaturation of monomeric and 
trimeric phycocyanins studied by static and 
polarized time-resolved fluorescence spectro­
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Schmidt, Ahlert, Dr.rer.nat., Prof.
[8 0 3 8 ]
An L-cysteine dependent nitrate reductase inac­
tivating factor in synchronous Chlorella soro- 
kiniana./R. Tischner u. A. Schmidt.
J. plant physiol.117.1984. S.191-200.
[8 039 ]
Chemical cleavage of mercaptides by iron com­
plexes and 0 2. (Abstr.)/S. Biedlingmaier, F. 
Krauss, A. Schmidt.
11.International Symposium on the Organic 
Chemistry of Sulphur, 10.-14.9.1984.
[8 040 ]
Different thiosulfate reductases in Chlorella. 
(Abstr.)/A. Schmidt, I. Erdle, B. Gamon.
Plant physiol.75.1984,suppl. S.198.
[8 041 ]
Ethane sulfonic acids as the only sulfur source 
for growth : a comparison using photosynthetic 
organisms./S. Biedlingmaier u. A. Schmidt. 
System.appl.microbiol.5.1984. S.254-255.
[8 0 4 2 ]
Evidence for a cystein stimulated nitrate reduc­
tase (NR) specific protease in synchronous 
Chlorella sorokiniana. (Abstr.)/R. Tischner u.
A. Schmidt.
Plant physiot.75.1984,suppl. S. 12.
[8 043 ]
Formation of elemental sulfur by Chlorella 
fusca during growth on L-cysteine ethylester./F. 
Krauss, W. Schäfer, A. Schmidt.
Plant physiol.74.1984. S.176-182.
[8 044 ]
Isolation and characterization of thiosulfate re­
ductases from the green alga Chlorella 
fusca./A. Schmidt, I. Erdle, B. Gamon.
Planta. 1984(162). S.243-247.
[8 045 ]
Light mediated regulation of nitrate assimilation 
in Synechococcus leopoliensis./R. Tischner u.
A. Schmidt.
Arch.microbiol. 1984(137). S. 151 -154.
[8 046 ]
Membrane-bound cysteine oxidases in spinach, 
Chlorella, synechococcus, and rhodopseudomo- 
nas./A. Schmidt u. E. Krämer.
Advances in photosynthesis research./Ed. by C. 
Sybesma. The Hague u.a.: Junk 1984. S.3,6,525- 
528.
[8 0 4 7 ]
Occurrence of mercaptopyruvate sulfotrans- 
ferase activity in photosynthetic organisms. 
Z.Naturforsch./C.39.1984. S.916-921.
[8 0 4 8 ]
Oxidation of cysteine to cystine by membrane 





Krauss, Karl F.: Funktion, Eigenschaften und 
Regulation der multifunktionalen Cysteinsyn­
these und einiger am Cysteinstoffwechsel be­
teiligter Enzyme beim Wachstum von Chlorella 
fusca auf verschiedenen schwefelhaltigen Ver­
bindungen.
Schötz, Franz J., Dr.rer.nat., apl.Prof.
[8 0 5 0 ]
Der Alpengarten am Schachen./F.J. Schötz u.
A. Kreß.
München 1984. 44 S.
[8 0 5 1 ]
Inkompatibilität zwischen Genom und Plastom : 
d. Wirkung d. Inkompatibilität auf d. Pigmentge­
halt u. d. Differenzierung d. Thylakoidsystems 
d. Chloroplasten b. Oenothera (jpingens.rubens). 
Jahresber. der Generaldirektion der Staatl. Na- 
turwiss. Sammlungen Bayerns. 1983. S. 19-30.
Schrott, Erich, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
[8 0 5 2 ]
Carotenogenesis.
Blue light effects in biological systems./Ed. by 
H. Senger. Berlin: Springer 1984. S.366-374.
[8 0 5 3 ]
Deconvolution of multicomponent ultravio- 
let/visible spectra./E. Schrott u. P. Jochum. 
Anal.chim. acta. 157.1984. S.211-226.
Senser, M argot, Dr.rer.nat., Akad.Dir.
[8 054 ]
Correlation of chloroplast ultrastructure and 
membrane lipid composition to the different de­
grees of frost resistance achieved in leaves of 
spinach, ivy, and spruce./M. Senser u. E. Beck.
J. plant physiol.117.1984. S.41-55.
[8 0 5 5 ]
Effect of nitrate and sulphate starvation on por- 
phyridium cruentum cells./G. Wanner, H.-P. 
Kost, M. Senser.
Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. 113.1984. 
S.231-249.
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[8 056 ]
Equilibrium freezing of leaf water and extra­
cellular ice formation in affoalpine "giant ro­
sette" plants./E. Beck, E.-D. Schulze, M.
Senser, R. Scheibe.
Planta. 1984(162). S.276-282.
Theimer, Roland R., Dr.rer.nat., Prof.
[8057 ]
Biogenesis of glyoxysomes : evidence for cata­




Lipolytic and glyoxysomal enzyme activities in 
ripening and germinating sunflower (Helianthus 




Modem methods of plant analysis.N.S./Ed. by 
H.F. Linskens u. J.F. Jackson. Heidelberg:
Springer (in Druck).
[8 060 ]
Storage lipids in plants : biosynthesis, locali- 
zation and utilization.
Abstracts of the 4.Congr. FESPP, Strasbourg 
1984. S.649-650.
[8 061 ]




Substratabhängige Induktion/Reprimierung von 
Glyoxysomen in Suspensionskulturen von Anis 
(Pimpinella anisum L.)./R.R. Theimer, R.A. Ku- 
dielka, A. Lutzenberger.
Mitteilungsband Botan. Tagg., Wien 1984. S.60.
I
 Wanner, Gerhard, Dr.rer.nat.
[8 063 ]
Effect of nitrate and sulphate starvation on por- 
phyridium cruentum cells./G. Wanner, H.-P. 
Köst, M. Senser.
Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. 113.1984. 
S.231-249.
[8 064 ]
Membrane storage of the red alga Porhyridium 
cruentum during nitrate- and sulphate starva- 
tion./G. Wanner u. H.-P. Köst.
 Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. 113.1984. 
S.251-262.
Institut für Systematische Botanik
Agerer, Reinhard, Drjer.nat, Prof.
[8 0 6 5 ]
Leptoglossum omnivorum spec. nov. from Ant­
arctica.
Trans.BritMycol.Soc.82.1984. S. 184-186.
Döbbeler, Peter, Dr.rer.nathabil., Priv.Doz.
[8 0 6 6 ]
Ascomycetes growing on polytrichum sexangu­
lare.
Arctic and alpine mycology : the ^International 
Symposium on Arctic and Alpine Mycology 
1984.Abstracts./Ed. by G.A. Laursen u. J.F. Am- 
mirati. S.5.
[8 0 6 7 ]
Drei neue moosbewohnende Ascomyceten aus 
der Subantarktis (Marion Island)/P. Döbbeler u. 
H. Hertel.
Sydowia.36.1984. S.33-45.
[8 0 6 8 ]
Einige für Bayern neue bryophile Ascomyceten. 
Ber.Bayer.Bot.Ges.55.1984. S.79-84.
[8 0 6 9 ]
Symbiosen zwischen Gallertalgen und Gallert­
pilzen der Gattung Epigloea (Ascomycetes). 
Nova Hedwigia.l984,Beih.79: Festschrift für J. 
Poeit./Hrsg. v. H. Hertel u. F. Oberwinkler.
S.203-239.
Erben, Matthias, Dr.rer.nathabil., AOR
[8 0 7 0 ]
Viola merxmuelleri : e. neue Art d. Gattung 
Viola Sektion Melanium aus Mittel-Italien 
(Gargano).
MittBot. München.20.1984. S.29-38.
Grau, Jürke, Dr.rer.nat, Prof.
[8 0 7 1 ]
Die weißblühenden Arten der Gattung Calceo­
laria in Chile./J. Grau u. E. Bayer.
MittBot. München.20.1984. S.41-49.
[8 0 7 2 ]
Nomenklatorische Studien an Ranunculus L. 
sect. Ranunculastrum DC. von der Iberischen 
Halbinsel.
MittBot. München.20.1984. S.51-60.
[8 0 7 3 ]
Untersuchungen zur Variabilität in der Gattung 
Schizanthus (Solanaceae)VJ. Grau u. E. Gron- 
bach.
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M ittB ot München.20.1984. S.l 11-203.
[8 074 ]
Vorläufige Übersicht der iberischen Vertreter 
von Ranunculus sect. Auricomus.
MittBot. München.20.1984. S .ll-28.
Hertel, Hannes, Dr.rer.nat., Prof.
[8 075 ]
Drei neue moosbewohnende Ascomyceten aus 






[8 0 7 7 ]
Porpidia albocaerulescens : e. weit verbreitete, 




Über saxicole lecideoide Flechten der Subant-
Nova Hedwigia. 1984,Beih.79. S.399-499.
[8 079 ]
[Hrsg.:] Beiträge zur Lichenologie : Fs. J. 
Poelt/Hrsg. v. H. Hertel u. F. Oberwinkler. 
1984. 900 S.
Nova Hedwigia. 1984.Beih.79.
[8 0 8 0 ]
Doktorand:
Feuerer, T.: Revision der nichtgelblagerigen, 
vielzellsporigen Arten der Flechtengattung Rhi- 
zocarpon in Europa.
Heubl, Günther Rudolf, Dr.rer.nat., AR a Z .
[8 0 8 1 ]
Beiträge zur Kenntnis ausdauernder 
Wildhafer.2: Karyotypanalysen an west- und 
osteuropäischen sowie an alpinen 
Wildhaferarten der Gattung Avenula (Dumort.) 
Dumort. (Poaceae).
[8 082 ]
Systematische Untersuchungen an mitteleuro­
päischen Polygala-Arten.
Mitt.BotStaatss.20.1984. S.205-428.
Merxmüller, Hermann, Dr.rer.nat, oProf.
[8 083 ]
Compositen-Studien.10.11: Neue Übersicht der 
Compositen Südwestafrikas./H. Merxmüller u. 
H. Roessler.
M ittB ot München.20.1984. S.l-9 u. 61-96.
[8 084 ]
Doktorand:
Systematische Untersuchungen an mitteleuro­
päischen Poly gala-Arten. Auch in: MittBot. 
München.20.1984. S.205-428.
Podlech, Dietrich, Dr.rer.nat. Prof.
[8 085 ]
Revision von Astragalus L. sect. Herpocaulos 
Bunge.
MittBot.Staatss. München.20.1984. S.441-449.
Institut für Genetik und Mikrobiologie
Bock, August, Dr.rer.nat, Prof.
[8086 ]
A ribosomal protein that is immunologically 
conserved in archaebacteria, eubacteria and eu- 
karyotes./G. Schmid, O. Strobel, M. Stöffler- 
Meilicke, G. Stöffler, A. Bock.
FEBS letters. 1984(177). S.189-194.
[8 087 ]
Apparent operon for a 5S ribosomal RNA gene 
and for tRNA genes in the archaebacterium Me- 
thanococcus vannielii./G. Wich, M. Jarsch, A. 
Bock.
Mol.gen.genet. 1984(196). S. 146-151.
[8088 ]
Immunobiotting analysis of ribosomal proteins 
from archaebacteria./G. Schmid u. A. Böck. 
System.appl.microbiol.5.1984. S. 1 -10.
[8089 ]
Involvement of 16S ribosomal RNA in resist­
ance of the aminoglycoside-producers Strepto- 
myces tenjimariensis, Streptomyces tenebrarius 




Regulation of the synthesis of hydrogenase 
(formate hydrogen-lyase linked) of E. coli./F. 
Zinoni, A. Beier, A. Pecher, R. Wirth, A. Böck. 
Arch.microbiol. 1984(139). S.299-304.
[8 091 ]
Ribosomal resistance as a wide-spread self-de­
fence mechanism in aminoglycoside-producing 
micromonospora species./B. Matkovic, W. 
Piendl, A. Böck.
FEMS microbiology letters. 1984(24). S.273-276.
[8 092 ]
Doktoranden:
Schmid, Gerhard: Untersuchungen zur Evolu­
tion ribosomaler Proteine von Archaebakte-
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rien.- Piendl, Wolfgang: Mechanismus des 
Selbstschutzes von Aminoglykosid-Antibiotika 
produzierenden Actinomyceten.- Pecher,
Anita: Untersuchungen zur Physiologie und Re­
gulation des Gärungsstoffwechsels von Esche­
richia coli.
Fiedler, Franz, Dr.rer.nat., Prof.
[8093 ]
A novel glycerophosphodiesterase from Bacillus 
pumilus./F. Fiedler u. W. Kusser.
FEBS letters. 1984(166). S.301-306.
[8094 ]
Chemical composition and structure of cell wall 
teichoic acids of staphylococci./F. Fiedler, J. 
Endl, H.P. Seidl, K.H. Schleifer.
Arch.microbiol. 1983(135). S.215-223.
[8095 ]
Determination of cell wall teichoic acid struc­
ture of staphylococci by rapid chemical and se­
rological screening methods./F. Fiedler, J.
Endl, P.H. Seidl, K.H. Schleifer.
Arch.microbiol. 1984(137). S.272-280.
[8096 ]
Murein type and polysaccharide composition of 
cell walls from Renibacterium salmoniarum./F. 
Fiedler u. W. Kusser.
FEMS microbiology letters. 1983(20). S.391-394.
[8097 ]
Structure and biosynthesis of teichoic acids in 
the cell walls of Straphylococcus xylosus DSM 
20266./F. Fiedler u. J. Steber.
Arch.microbiol. 1984(138). S.321-328.
[8098 ]
Taxonomic studies on Arthrobacter nicotinae 
and related taxa : description of Arthrobacter 
uratoxydans sp.nov. and Arthrobacter sulfureus 
sp.nov. and reclassification of Brevibacterium 
protophormiae as Arthrobacter protophormiae 




Teichoicase from Bacillus subtilis Marburg./F. 
Fiedler u. W. Kusser.
J. of bacteriol. 155.1983. S.302-310.
[8100 ]
The biochemistry of murein and cell wall tei­
choic acids in the genus Listeria./F. Fiedler, J. 
Seger, A. Schrettenbrunner, H.P.R. Seeliger. 
System.appl.microbiol.5.1984. S.360-376.
[8 101 ]
The murein types of Listeria grayi, Listeria mur- 





Sequencing of the nuclear gene for the yeast cy­
tochrome Cj precursor reveals an unusually 
complex amino-terminal presequence./!. Sadler,
K. Suda, G. Schatz, F. Kaudewitz, A. Haid.
The EMBO joumal.3.1984. S.2137-2143.
Kaudewitz, Fritz, Dr.rer.nat, Prof.
[8103 ]
Leakiness of termination codons in mitochon­
drial mutants of the yeast Saccharomyces 




Sequencing of the nuclear gene for the yeast cy­
tochrome C| precursor reveals an unusually 
complex amino-terminal presequence./I. Sadler,
K. Suda, G. Schatz, F. Kaudewitz, A. Haid.
The EMBO joumal.3.1984. S.2137-2143.
Lubitz, Werner, Dr.rer.nat., Priv.Doz.
[8105 ]
Different sensitivity of autolytic deficient Esche­
richia coli mutants to the mode of induc- 
tion./W. Lubitz, G. Halfmann, M. Leduc.
FEMS microbiol. letters. 1984(24). S.205-208.
[8106 ]
Induction of autolysis of Escherichia coli by 
0X174 gene E product. (Abstr.)/W. Lubitz, U. 
Bläsi, G. Halfmann, A. Schüller.
FEMS Symposium Bacterial Morphogenesis, 
Marseille 1984.
[8107 ]
Induction of autolysis of Escherichia coli by 
0X174 gene E product./W. Lubitz, U. Bläsi, G. 
Halfmann.
Microbial cell wall synthesis and autolysis./Ed. 
by C. Nombela. Elsevier 1984. S.213-218.
[8108 ]
Lysis of Escherichia coli after infection with 
0X174 depends on the regulation of the cellular 
autolytic system./W. Lubitz, G. Halfmann, R. 
Plapp.
J.gen.microbiol. 130.1984. S. 1079-1087.
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[8109 ]
Lysis of E. coli after infection with 0X174 de­
pends on the activity of the host cell autolytic 
system. (Abstr.)/W. Lubitz u. E.E. Ishiguro. 
Frühjahrstagung ASM/DGHM, Darmstadt 1984.
[8110 ]
Membrane alterations of E. coli cause resistance 
to 0X174 induced lysis. (Abstr.)/W. Lubitz, H. 
Schneider, G. Halfmann, U. Bläsi. 
Frühjahrstagung ASM/DGHM, Darmstadt 1984.
[8111 ]
Mode of cell lysis by cloned 0X174 gene E pro­
duct. (Abstr.)/W. Lubitz u. E.E. Ishiguro. 
^International Congress of Virology, Sendai, 
Japan 1984.
[8112 ]
Requirement for a functional host cell autolytic 
enzyme system for lysis of Escherichia coli by 
bacteriophage 0X174./W. Lubitz, R.E. Hark- 
ness, E.E. Ishiguro.
J.bacteriol. 159.1984. S.385-387.
Petri, Jean Bernhard, Dr.phil.
[8113 ]
Sequence analysis of a region from the early 
right operon in phage P22 including the repli­




Structural organization of the ori site of phage 
P22 : comparison with other lambdoid ori 
sites./J.B. Petri u. H. Backhaus.
Gene.32.1984. S.304-310.
Piepersberg, Wolfgang, Dr.rer.nat, Dr.rer.nat.habil., 
AR[8115 ]
Cloning and identification of a DNA fragment 
coding for the supl gene of Saccharomyces ce- 





III and IV. 1: Nucleotide sequence of the AAC(3)-
IV gene and possible involvement of an IS 140 




Bräu, Barbara: Gentamicin-(3)-N-Acetyl- 
transferasen : Struktur, Verwandtschaft u. 
Expression d. Gene unter teilw. Kontrolle d.
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Schmieger, Horst, Dr.rer.nat, Prof.
[8 1 1 8 ]
In vitro packaging of mature phage DNA by 




Packaging of plasmid DNA in vivo and in vitro 
by phage P22. (Abstr.)/H. Schmieger u. W. Beh­
nisch.
9.Biennial Conference on Bacteriophage Assem­
bly 1984.
[8 120 ]
Packaging of plasmid DNA in vivo and in vitro 
by phage P22. (Abstr.)/H. Schmieger, C. 
Schmidt, W. Behnisch.
EMBO Workshop Protein-DNA Interactions in 
Bacteriophages 1984. S.65.
[8 1 2 1 ]
Selective transduction of recombinant plasmids 
with cloned pac sites by salmonella phage 
P22./H. Schmieger u. C. Schmidt. 
Mol.gen.genet. 1984(196). S.123-128.
[8 122 ]
pac sites are indispensable for in vivo packaging 
of DNA by phage P22.
Mol.gen.genet. 1984(195). S.252-255.
Schweyen, Rudolf J., Dr.rer.nat, Prof.
[8 123 ]
Doktoranden:
Mathews, Salima: Die rho’-Mutation bei Hefe 
: genet. Unters, an Populationen v. rho"- 
Klonen.- Bruckner, Helmut P.: Die OX 13- 
Region der mtDNS der Hefe : genet Kartierung 
u. Nachweis sequenz-spezif. Deletionen.- 
Dobres, Michael S.: Transcription and RNA 
processing of the tRNAglu-cob genome 
segment of yeast mitochondrial DNA.
Weiss-Br winner, Brigitte, Dr.rer.nat, AR a Z .
[8 1 2 4 ]
Leakiness of termination codons in mitochon­
drial mutants of the yeast Saccharomyces 
cervisiae./F. Kaudewitz, B. Weiss-Brummer,
A. Hüttenhofer.
Mol.gen.genet. 1984(198). S.62-68.
Wolf, Klaus, Dr.rer.nat., Prof., AR
[8 125 ]
Differential effect of the alkaloid lycorine on
Fak 19 Zoologisches Institut
rho+, mit“, rho" and rho° strains of 
Saccharomyces cerevisiae./K. Wolf, L. del Giu- 







The mitochondrial genome of the fission yeast 
Schizosaccharomyces pombe.2: Localization of 
genes by interspecific hybridization in strain 
ade7-50h‘ and cloning of the genome in 
small fragments./B.F. Lang u. K. Wolf.- 3: 
Gene mapping in strain EF1 (CBS 356) and 
analysis of hybrids between the strains EF1 and 
ade7-50h\/M. Zimmer, G. Lückemann, B.F. 
Lang, K. W olf.-5: Characterization of mito- 
chondrial deletion mutants./F. Ahne, A.M.
Merlos-Lange und B.F. Lang, K. Wolf.
Mol.gen.genet. 1984(196). S.465 u. 473.
Curr.genet8.1984. S.517.
Zoologisches Institut
Autrum, Hansjochem, Dr.phil., Dr.h.c.mult, em.Prof.
[8 128 ]





Biologie : Entdeckung e. Ordnung.
Information und Ordnung./Hrsg. v. G. Schaefer.
Köln: Aulis Veri. 1984. S.l 12-134 = Leitthemen.
[8 130 ]
Comparative physiology of invertebrates : hear­
ing and vision.
¡
Foundations of sensory science./Ed. by W.W. 
Dawson u. J.M. Enoch. Berlin u.a.: Springer 
1984. S.l-23.
[8 131 ]
Ritter von Spix, der Münchener Zoologe. 
Spixiana.l984,Suppl.9. S. 19-21.
Bohn, Horst, Dr.rcr.nat, Prof.
[8 1 3 2 ]
Hemolymph clotting in the cockroach Leuco- 
phaea maderae (Blattaria): influence of ions; 





Barwig, B.: Immunologische und biochemi­
sche Untersuchungen zur Blutgerinnung der 
Schabe Leucophaea maderae : Nachw. d. Ge­
rinnungsproteine ; Isolierung u. Charakterisie­
rung d. Plasma-Gerinnungsproteins.
Bruckmoser, Peter, Dr.rer.nat., Prof.
[8 1 3 4 ]
Origin and efferent pathways to the olfactory 
bulb in the catfish, Ictalurus nebulosus./Y.F.
Tsai, T. Lago-Schaaf, P. Bruckmoser.
Abstracts 6.Ecro Congres, Lyon 1984.
[8 135 ]
Doktorand:
Tsai, Yuan-feen: Ursprungsgebiete efferenter 
olfaktorischer Fasern beim Zwergwels,
Ictalurus nebulosus.
Buchner, Hans, Dr.phil., em.Prof.
[8 136 ]
Untersuchungen über die Bedingungen der he­
terogenen Fortpflanzungsarten bei den Räder- 
tieren.2: Über die Bedingungen der Partheno­
genese bei Brachionus urceolaris.
David, Charles N., Dr., Prof.
[8 137 ]
A revision of the Dictyostelium discoideum cell 
cycle./C J . Weijer, G. Duschl, C.N. David.
J. cell sei. 1984(70). S .lll-131 .
[8 138 ]
Dependence of cell type proportioning and 
sorting on cell cycle phase in Dictyostelium 
discoideum./C.J. Weijer, G. Duschl, C.N. David.
J. cell sei. 1984(70). S.133-145.
[8 139 ]
Growth regulation in hydra : relationship be­
tween epithelial cell cycle length and growth 
rate./T.C.G. Bosch u. C.N. David.
Dev.biol. 104.1984. S.161-171.
[8 140 ]
Loss of differentiating nematocytes induced by 
regeneration and wound healing in hydra./T. Fu­
jisawa u. C.N. David.
J. cell sei. 1984(68). S.243-255.
[8 141 ]
Pattern formation in Dictyostelium./H.K. Mac- 
Wüliams u. C.N. David.
Microbial development./Ed. by L. Shapiro u. R. 
Losick. Cold Spring Harbor, NY 1984. S.255-274.
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Enger, Eberhard, DipUng.
[8 142 ]
Aktualisierte Übersicht der VME-Bau gruppen. 
Elektronik.33.1984,1. S.102-106.
[8 143 ]













An ultrahigh-speed analysis of exocytosis : ne- 
matocyst discharge./T. Holstein u. P. Tardent. 
Science. 1984(223). S.830-833.
[8 147 ]
Einzeller : Verbände u. Kolonien. 
(Unterrichtsfilm, FWU 36110)/T. Holstein u.
K. Grell.
[8 148 ]
Presence and localisation of chitinase in hydra 
and podocoryne (cnidaria, hydrozoa)./M. Klug,
P. Tardent, P. Smid, T. Holstein. 
J.exp.zool.229.1984. S.69-72.
[8 149 ]
Vom Einzeller zum Vielzeller. (Unterrichtsfilm, 
FWU 3203587)/T. Holstein u. K. Grell.
Huber, Franz, Dr.phil., Prof.
[8 1 5 0 ]
Auditory behavior of the cricket. 3: Tracking of 
the male calling song by surgically and devel- 
opmentally one-eared females, and the curious 
role of the anterior tympanum./F. Huber, H.U. 
Kleindienst, T. Weber, J. Thorson. 
J.comp.physiol. 1984(155). S.725-738.
[8 151 ]
Frequency and temporal pattern-dependent pho- 
notaxis of crickets (Teleogryllus oceanicus) 
during tethered flight and compensated walk- 
ing./G.S. Pollack, F. Huber, T. Weber. 
J.comp.physiol. 1984(154). S. 13-26.
[8 1 5 2 ]
Insect neuroethology : approaches to the study 
of behavior and the underlying neural 
mechanisms.
Animal behavior: neurophysiological and etho- 
logical approaches./Ed. by K. Aoki u.a. Tokyo 
u.a.: Japan Sei. Soc. Pr. u.a. 1984. S.3-18.
[8 1 5 3 ]
Neuroethology, according to Hoyle : open peer 
commentary to the "Scope of neuroethology", 
ed. by G. Hoyle.
The brain and behavioral sciences.7.1984. S.391- 
392.
[8 1 5 4 ]
The world of insects : periodical cicadas and 
their behavior.
Alexander von Humboldt Stif- 
tung.Mitteilungen.43. S.24-31.
[8 1 5 5 ]
Doktorand:
Schäffner, K.H.: Mechanorezeptoren auf den 
Vorderflügeln der Grillenmännchen und ihre 
Bedeutung bei der Stridulation.
Jacobs, Jürgen, Ph.D.
[8 156 ]
Cooperation, optimal density and low density 




The ecology of Lake Nakuru (Kenya). 5: Pro­
duction and consumption of consumer orga- 
nisms./E. Vareschi u. J. Jacobs.
Oecologia. 1984(61). S.83-98.
[8 1 5 8 ]
Doktorand:
Wagner-Döbler, I.: Steuerung der Vertikalwan­
derung von Chaoborus flavicans im Freiland.
Kolb, Gertrud, Dr.rer.nat., Prof., Akad.Dir.
[8 1 5 9 ]
Ultrastructure and adaptation of the apposition 
eye of Aglais urticae L. (Lepidoptera).
17.1ntemat. Congress of Entomology, Hamburg 
1984.Abstr.vol.
Linzen, Berat, Dr.rer.nat., Prof.
[8 1 6 0 ]
Carbonate dehydratase (carbonic anhydrase) in a 
spider: association with the hemolymph lipo- 




Fak 19 Zoologisches Institut
[8 1 6 1 ]
Das blaue Blut der Spinnen : e. archaisches 





Nahke, Peter: Strukturchemische Untersuchun­
gen an Untereinheiten des Hämocyanins der Vo­
gelspinne Eurypelma califomicum.
MacWilliams, Harry K., Dr., Prof.
[8 1 6 3 ]
Cell type ratio and shape in slugs of the cellular 
slime molds.
Pattern formation : a primer in developmental 
biology./Ed. by G.M. Malacinski u. S.V.
Bryant. New York: MacMillan 1984. S.127- 
162.
[8 1 6 4 ]
Pattern formation in Dictyostelium./H.K. Mac- 
Williams u. C.N. David.
Microbial development./Ed. by L. Shapiro u. R. 
Losick. Cold Spring Harbor, NY 1984. S.255- 
274.
M a r k l,  Jürgen, Dr.rer.nat., Dr.rer.nathabil.
[8 1 6 5 ]
Immunological correspondence between ar­
thropod hemocyanin subunits. 1: Scorpion 
(Leiurus, Androctonus) and spider (Eurypelma, 






Stöcker, Walter: Immunologische Verwandt­
schaft und Quartärstruktur von Crustaceen- 
Hämocyaninen.
Moritz, Karl, Dr.rer.naL, Priv.Doz.
[8 167 ]
Cytoplasmatische Bedingungen der Chromatin- 
diminuation./K.B. Moritz u. M. Bauer. 
Verh.Dt.Zool.Ges.77.1984. S.164.
[8 168 ]
Der molekulare Mechanismus der Chromatindi- 
minuation: zugl. e. Beitr. z.
Telomerorganisation und -dynamik. 
Verh.DtZool.Ges.77.1984. S.197.
[8 1 6 9 ]
Telomeric organisation: a model deduced from 
chromatin diminution in ascaris.
Chromosomes today.8.1984. S.326.
Neuweiler, Gerhard, Dr.rer.nat, Prof.
[8 1 7 0 ]
Audiograms of a South Indian bat community. 
J.comp.physiol./A. 1984(154). S.133-142.
[8 1 7 1 ]
Auditory basis of echolocation in bats. 
Comparative physiology of sensory sys- 
tems./Ed. by L. Bolis, R.D. Keynes, S.H.P. 
Maddrell. Cambridge Univ. Pr. 1984. S .llS - 
M l.
[8 1 7 2 ]
Foraging behavior and Doppler shift compensa­
tion in echolocating hipposiderid bats, Hipposi- 
deros bicolor and Hipposideros speoris./J. Ha- 
bersetzer, G. Schuller, G. Neuweiler. 
J.comp.physiol./A. 1984(155). S .559-567.
[8 1 7 3 ]
Foraging, echolocation and audition in bats. 
Naturwiss.9.1984. S.446-455.
Paul, Rüdiger, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
[8 1 7 4 ]
Respiration in a tarantula (Eurypelma califor- 
nicum)./R. Paul, T. Fincke, B. Linzen. cat./F.P. 
Kolb u. F.J. Rubia.
Comparative physiology and biochemistry :
I. Congress, Lige 1984.7 S.282-299.
Renner, Maximilian, Dr.rer.nat., Prof.
[8 1 7 5 ]
The function of the antenna cleaner of the ho­
neybee (Apis mellifica)./K. Schönitzer u. M. 
Renner.
Apidologie. 15.1984. S.23-32.
[8 1 7 6 ]
[Bearb.:] Kükenthals Leitfaden für das zoologi­
sche Praktikum./Bearb. v. M. Renner.
19., neu bearb. Aufl. Stuttgart u.a.: Fischer 1984.
Schlegel, Peter, Dr.phil.nat et habil., Priv.Doz.
[8 1 7 7 ]
Directional sensitivity of auditory neurons in the 
superior colliculus of the bat, Eptesicus fuscus, 
using free field sound stimulation./C. Poussin 
u. P. Schlegel.
J. comp.physiol. 1984(154). S.253-261.
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Schönitzer, Nikolaus, Dr.rer.nat.
[8 1 7 8 ]
Lamination of the superficial layers of the rab­
bit’s superior colliculus. 
Z.mikrosk.-anat.Forsch.98.1984. S.353-361.
[8 179 ]
Retinotectal terminals in the superior colliculus 
of the rabbit: a light and electron microscopic 
analysis./K. Schönitzer u. H. Holländer. 
J.comp.neurol. 1984(223). S. 153-162.
[8 1 8 0 ]
Structure and function of the bee antenna 
cleaner, and its use for taxonomy (hymenoptera, 
apoidea).
17.International Congress of Enomolo- 
gy.Abstr.vol. S.70.
[8 1 8 1 ]
The function of the antenna cleaner of the ho­
neybee (Apis mellifica)./K. Schönitzer u. M. 
Renner.
Apidologie. 15.1984. S.23-32.
Schuller, Gerd, Dr.rer.nat., Prof.
[8 1 8 2 ]
Cochlear microphonic potentials in Doppler 
shift compensating bats : a comparative study 
of mechanics associated with fine frequency 
analysis and sharp tuning./O.W. Henson Jr., G. 
Schuller, M. Vater.
Assoc, for Res. in Otolaryngol., Florida 1984.
[8 1 8 3 ]
Eine genaue, rechnergestützte, stereotaktische 
Methode für kleine Versuchstiere ohne Benüt­
zung festgelegter Referenzpunkte./G. Schüller, 
S. Radtke-Schuller, M. Betz.
Neurobiologentag 1984 in Göttingen.
[8 1 8 4 }
Foraging behavior and Doppler shift compensa­
tion in echolocating hipposiderid bats, Hipposi- 
deros bicolor and Hipposideros speoris./J. Ha- 
bersetzer, G. Schuller, G. Neuweiler. 
J.comp.physiol./A. 1984(155). S.559-567.
[8 1 8 5 ]
Natural ultrasonic echoes from wing beating in­
sects are encoded by collicular neurons in the 
CF-FM bat, Rhinolophus ferrumequinum. 
J.comp.physiol./A. 1984(155). S.121-128.
[8 1 8 6 ]
Neuronale Antworten auf Ultraschallechos von 
flügelschlagenden Insekten im Colliculus infe­
rior der CF-FM Fledermaus, Rhinolophus fer­
rumequinum. (Abstr.)
Neurobiologentag 1984 in Göttingen.
[8 187 ]
Wie laut hört die Fledermaus ihre eigene Voka- 
lisation? Mikrophonpotentiale auf Eigenvokali- 
sation u. künstl. Reize bei d. CF-FM 
Fledermaus, Rhinolophus rouxi./G. Pietsch u.
G. Schuller.
Neurobiologentag 1984 in Göttingen.
Siebeck, Hans Otto, Dr.rer.nat., Prof.
[8188 ]
Die Sonderstellung des Königssees unter den 
bayerischen Seen.
Ökologie alpiner Seen = Laufener Seminarbei­




Peichl, Ludwig: Ökotoxikologische Untersu­
chungen über Xenobiotika : Wirkungen auf 
Phytoplankton anh. e. entwickelten Labor- 
Freiland-Tests.
Smola, Ulrich, DipUng., Dr.rer.nat., Prof.
[8190 ]
Development from the closed to the open rhab- 
dom in diptera: a hypothesis./P. Seifert u. U. 
Smola.
17.1nt. Congress of Entomology. Abstr.vol. S.94.
[8191 ]
Fine structural analysis of a tabanid eye 
(Chrysops caecutiens)./H. Wunderer u. U. Smola. 
17.1nt. Congress of Entomology. Abstr.vol. S.99
[8192 ]
Morphological differentiation and functional 
specialisation in the dipteran retina./U. Smola,
H. Wunderer, P. Seifert. 
n.Intemational Congress of Entomolo­
gy. Abstr.vol. S.92.
[8193 ]
Morphological evidence for interaction between 
retinula cells of different ommatidia in the eye 
of the moth-fly Psychoda cinerea Banks 
(diptera, psychodidae)./P. Seifert u. U. Smola.
J. ultrastructure res.86.1984. S.176-185.
Vareschi, Ekkehard, Dr.rer.nat, Dr.habil., Priv.Doz.
[8 194 ]
The ecology of Lake Nakuru (Kenya).4: Bio­
mass and distribution of consumer orga- 
nisms./E. Vareschi u. A. Vareschi.- 5: Produc­
tion and consumption of consumer organ- 
isms./E. Vareschi u. J. Jacobs.
Oecoiogia. 1984(61). S.70-82 u. 83-98.
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Weijer, Cornells J., Dr.rer.nat.
[8195]
A flow fluorimetric analysis of the cell cycle 
during growth and differentiation in Dictyoste- 
lium discoideum./A J .  Durston, C J . Weijer,
J.F. Jongkind, A. Verkerk, A. Timmermans, W. 
te Kulve.
Roux’s arch.dev.bio. 194.1984. S. 18-24.
[8196]
A frequency difference in optical-density oscil­
lations of early Dictyostelium discoideum den­
sity classes and its implications for develop- 




A revision of the Dictyostelium discoideum cell 
cycle./C.J. Weijer, G. Duschl, C.N. David.
J. cell sci. 1984(70). S .lll-131 .
[8198]
Dependence of cell type proportioning and 
sorting on cell cycle phase in Dictyostelium 
discoideum./C.J. Weijer, G. Duschl, C.N. David. 
J. cell sci. 1984(70). S.133-145.
[8199]
Separation of Dictyostelium discoideum cells 
into density classes throughout their develop­
ment and their relationship to the later cell 
types./C.J. Weijer, S.A. McDonald, A.J. Durs­
ton.
Differentiation.28.1984. S. 13-23.
Weiler, Reto, Dr.rer.nathabil., Priv.Doz.
[8200]
An enkephalinergic, efferent fibre system in the 
retina of the turtle.
Invest.ophthal.& vis.sci.25.1984. S.292.
[8201]
Autoradiographic localization of GABA, gly­
cine and dopaminergic neurons stained for met- 
enkephalin- and neurotensin-like immuno-reac- 
tivity./A.K. Ball, R. Weiler, W.K. Stell. 
Invest.ophthal.& vis.sci.25.1984. S.283.
[8202]
Co-existence of neurotensin-like immunoreacti- 
vity and 3H-glycine uptake system in sus­
tained amacrine cells of the turtle retina./R. 
Weiler u. A.K. Ball.
Nature. 1984(311). S.759-761.
[8203]
Light dependent change of cone-horizontal cell 
interactions in carp retina./R. Weiler u. H J . 
Wagner.
Brain res.298. S.l-9.
Weiss, Dieter G., Dr.rer.nat, Priv.Doz.
[8204]
An experimental analysis of the mechanisms of 
fast axonal transport in the squid giant 
axon./R.D. Allen u. D.G. Weiss.
Cell motility : mechanisms and regulation./Ed. 
by H. Ishikawa, H. Sato, S. Hatano. Tokyo:
Univ. of Tokyo Pr. 1984. S.483-494.
[8205]
Bidirectional cytoplasmic transport of organelles 
in olfactory nerve axons : an AVEC-DIC 
study./K. Buchner, J. Gulden, D.G. Weiss. 
International cell biology ./Ed. by S. Seno u. Y. 
Okada. Tokyo: Acad. Pr. Japan 1984. S.491.
[8206]
The mechanism of axoplasmic transport. 
Axoplasmic transport./Ed. by Z. Iqbal. Boca 
Raton, FL: CRC Pr. 1984. S.325-355.
Zettler, Friedrich, Dr.rcr.nat, Prof.
[8207]
Doktorand:
Ammermüller, Josef: Membraneigenschaften 
nichtspikender L-Neurone im Ocellusnerv von 
Locusta migratoria L.
Institut für die Didaktik der Biologie
Hiering, Peter G., AR a Z .
[8208]




Kiliermann, Wilhelm, Dr.rer.nat, Prof.
[8209]
Empirische Untersuchungen zu Unterrichtsver­
fahren des Faches Biologie, speziell zum Me- 
dieneinsatz./W. Killermann u. B. Schmid. 
Biologieunterricht in der Diskussion. Köln: 
Aulis Verl. 1984. S.l 14-116.
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wandte Geologie
Höll, Rudolf, Dipl.Volksw., Dipl.Geol., Dr., Prof.
[8 210 ]
Geochemical conditions of formation of the 
tungsten mineralization of different composi- 
tion./R. Höll u. G.F. Ivanova. 
27.Inter.Geol.Congr. Moskau.5,10.11. Abstracts.
[8 211 ]
Rezente Bildung von Edelmetallanreicherungen 
in der Taupo Volcanic Zone, Neuseeland. 
GDMB-Tagung, Fachsektion Lagerstättenfor- 
schung.Abstracts.
[8 212 ]
Schlußbericht zum Projekt Nr.79.2051.5- 
01.116/1213-1215 : Experten f. Wolframlager­
stätten in d. Provinz San Luis, Argentinien./R. 
Höll, B. Delakowitz, M. Hack.
Eschborn: Gesellschaft für Technische Zusam­
menarbeit 1984.108 S.
[8 213 ]
Some characteristics of stratabound tungsten de­
posits.
27.Inter.Geol.Congr. Moskau.6,12.Abstracts.
Klemm, Dietrich D., Dr.rer.nat., Prof.
[8 214 ]
An investigation of the variation in exsolution 
textures within titanomagnetites from magnetite 
layers and their host rocks of the upper zone in 
the eastern Bushveld Complex./G. von Gruene- 
waldt, D.D. Klemm, J. Henckel, R. Dehm. 
Pretoria: Univ. 1984. 30 S.
Institute for Geological Research on the Bush- 
veld Complex.Research reports.51.
[8 215 ]
Ore-controlling factors in the Hg-Sb-province of 
southern Tuscany, Italy ./D.D. Klemm u. N. 
Neumann.
Syngenesis and epigenesis in the formation of 
mineral deposits./Ed. by A. Wanschkuhn u.a.
S.482-503.
[8 2 1 6 ]
The geochemistry of titanomagnetite in magne­
tite layers and their host rocks of the eastern 
Bushveld Complex./D.D. Klemm, G. von 
Gruenewaldt, J. Henckel, R. Dehm.
Pretoria: Univ. 1984.28 S.
Institute for Geological Research on the Bush- 
veld Complex.Research reports.46.
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Doktorand:
Henckel, J.: Geochemische und 
petrographische Untersuchungen der Bushveld 
Titanomagnetite nördlich von Roossenekal, 
Südafrika.
Weber-Diefenbach, Klaus, Dr.rer.nat., Dr.rer.nathabil.
[8 2 1 8 ]  ^
Grundlagen und praktische Anwendung der 
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA)./P. Hahn- 
Weinheimer, A. Himer, K. Weber-Diefenbach. 
Wiesbaden: Vieweg 1984. 253 S.
[8 2 1 9 ]
Doktorand:
Henkel, C : Zur Strukturgeologie und metamor- 
phen Entwicklung des Campo-Kristallins zwi­
schen Etsch und Noce.
Institut für Paläontologie und Histo­
rische Geologie
Dehm, Richard, Dr.phil., o.em.Prof.
[8 220 ]
August W etzler: sein Wirken f. Geologie u. Pa­
läontologie in Schwaben.
Heimatk. Schriftenreihe Landkreis Günzburg.2. 
Günzburg 1984. S.ll-21.
[8 2 2 1 ]
Dankesworte zur Verleihung des Rieser Kultur­
preises 1983.
Das Ries und der Kulturpreis des Vereins 
Rieser Kulturtage 1983. Nördlingen: Steinmeier 
1984. S.44-48.
[8 2 2 2 ]
Erik Stensiö 2.10.1891 - 11.1.1984. 
Jahrb.Bayer.Akad.Wiss.1984. 3 S.
[8 2 2 3 ]
Molar size enlargement in Siwalik hominoid 
primates and its significance.
Cour.Forsch.Inst Senckenberg.69.1984. S.49-52.
Fahlbusch, Volker, Pr.rer.nat, Prof.
[8 2 2 4 ]
Neogene miciomammal faunas from Inner Mon­
golia : recent investigations on biostratigraphy, 
ecology, and biogeography./V. Fahlbusch, Qiu 
Zhuding, G. Storch.
The evolution of the East Asian environ- 
ment.2./Ed. by R.O. Whyte. Hong Kong: Centre 
of Asian Studies 1984. S.697-707 : 2 Taf.
Fak 20 Institut für Paläontologie und Historische Geologie
Fiirsich, Franz, Dipl.Geol., M.se., Dr.rer.nat.
[8 2 2 5 ]
Benthic associations from the Boreal upper Ju­
rassic (Milne Land, East Greenland).
1984. 72 S.
Bull. Grpnlands geol.unders.149.
[8 2 2 6 ]
Commissural asymmetry in brachiopods./F.T. 
Fiirsich u. T.J. Palmer.
Lethaia.17.1984. S.251-265.
[8 2 2 7 ]
Distribution patterns of benthic associations in 
offshore shelf deposits (upper Jurassic, central 
East Greenland).
Geobios. 1984,m6m.spec.8. S.75-84.
[8 2 2 8 ]
Late triassic naticid drillholes : carnivorous gas­
tropods gain a major adaptation but fail to 
radiate./F.T. Fiirsich u. D. Jablonski.
Science. 1984(224). S.78-80.
[8 2 2 9 ]
Palaeoecology of Boreal invertebrate faunas 
from the upper Jurassic of central East Green­
land.
Palaeogeogr. ,palaeoclimatol. ,palaeoecol.48.1984. 
S.309-364.
[8 230 ]
Palaeoecology of marginal marine sedimentary 
cycles in the Albian Bear River formation of 
south-western Wyoming./F.T. Fiirsich u. E.G. 
Kauffman.
Palaeontology.27.1984. S.501-536.
[8 2 3 1 ]
Salinity zonation of benthic associations in the 
upper Jurassic of the Lusitanian Basin Portu- 
gal./F.T. Fiirsich u. W. Werner.
Geobios. 1984,m£m.spec.8. S.85-92.
[8 232 ]
The stratigraphy of the upper Jurassic and lower 
Cretaceous sediments of Milne Land, central 




Hagn, Herbert, Dr.rer.nat., Prof.
[8 233 ]
Biostratigraphy and microfacies of the Cretac­
eous to cenozoic post-platform series at the Ma- 
zagan escarpment (West Morocco), based on 
nannofossils and foraminifera./P. Cepek u.
H. Hagn.
(In Druck.)
[8 2 3 4 ]
Das Tertiär von Oberaudorf.
Erläuterungen zur Geologischen Karte von 
Bayern 1:25000, Bayrischzell. München:
Bayer. Geol. Landesamt (in Druck).
[8 2 3 5 ]
Ein künstlerisch bedeutsamer Keramikftmd der 
Spätrenaissance in Gschaid bei Peterskirchen. 
Das archäologische Jahr in Bayern.1983. S.176- 
180 :1 Abb., 1 Taf.
[8 2 3 6 ]
Handwerkszeichen auf einer Renaissance- 
Kachel von Scheuring bei Landsberg/Lech. 
Volkskunst.7.1984,3. S.28-33 :7  Abb.
Heißig, Kurt, Dr.rer.naL, apl.Prof.
[8 2 3 7 ]
Ephemeromys nov. gen .: a primitive prosciurine 
rodent from the Oligocene of Southern Germa­
ny ./B. Wang u. K. Heissig. 
Mitt.Bayer.Staatsslg.Paläont.hist.Geol.24.1984. 
S.105-119 : 1 Abb., 2 Taf., 3 Tab.
[8 2 3 8 ]
Nashomverwandte (Rhinocerotidae) aus der 
Oberen Süßwassermolasse und ihre Bedeutung 
für deren Lokalstratigraphie.
Heimatliche Schriftenreihe für den Landkreis 
Günzburg.2: August-Wetzler-Gedenkband. 
Günzburg 1984. S.62-74 : 3 Textfig., Abb. 137- 
165.
Schleich, Hans-Hermann, Dipl.Geol., Dr.rer.nat
[8 239 ]
1.Internationales Symposium für Paläochel- 
onology.
LVAR-Mittlg.4.1984. S.4.
[8 2 4 0 ]
Brief abstract on wildlife observations on tor­
toises (Geochelone, Testudo) and their signif­
icance for the palaeochelonology. 
Palaeochelonologica. 1.1984. S.235-238.
[8 2 4 1 ]
Data recording on turtle shells. 
Palaeocheloniologica. 1.1984. S.239-248.
[8 2 4 2 ]
Die Geckos der Gattung Tarentola der Kapver­
den : Reptilia:Sauria:Gekkonidae:Tarentola. 
Cour.Forsch.Inst Senckenberg.68. S.95-106.
[8 2 4 3 ]
Die mittelmiozäne Fossil-Lagerstätte Sandelz- 
hausen.13: Chamaeleo bavaricus sp.nov., ein 
neuer Nachweis aus dem Jungtertiär Süd­
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Ein neuer Schildkrötennachweis aus Lias-Sedi­
menten Deutschlands:
(Testudines:Chelonioidea:?Thalassemydidae). 
Natwiss.Z. Niederbayem: 30.Ber.Nat.wiss.Ver. 
Landshut.
[8 245 ]
Eine neue Großkopfschildkröte, Platystemum 
megacephalum tristemalis, aus Yunnan, 
China./H.H. Schleich u. U. Gruber. 
Spixiana.7.1984. S.67-73.
[8 246 ]
Neogene testudines of Gennany : their Strati­
graphie and ecologic evaluations. 
Palaeochelonologica. 1.1984. S.249-267.
[8 247 ]
Neue Reptilien aus dem Tertiär Deutschlands. 1: 
Schildkröten aus dem Jungtertiär Süddeut­
schlands.- 2: Chamaeleo pfeili sp.nov., von der 
untermiozänen Fossilfundstelle Rauseher- 
öd/Niederbayem: 
(Reptilia:Sauria:Chamaeleonidae).
Natwiss.Z. Niederbayem. 1984: 




Reptilien und Amphibien des Kouf National 
Parkes in NE-Lybien.
LVAR-Mittlg.4.1984. S.9-10.
[8 2 4 9 ]
Studies on the herpetology of Kouf-National 
Park and adjacent areas of Cyrenaica 
Gland (IUCN/WWF) 1984. 110 S.
IUCN report
[8 250 ]
Zur Gefangenschaftsbiologie und zum Eiab­





Auffallende Heterophyllie bei der Espe (Populus 
tremula).
Naturw.Ztschr. für Niederbayem.29.1982. S.80- 
95.
[8 252 ]
Die Rieskatastrophe in ihrer Auswirkung auf die 
Florengeschichte Mitteleuropas.
Naturw.Ztschr. für Niederbayem.30.1984. S.173-
177.
[8 2 5 3 ]
Eine urtümliche Lindenart der Tertiärzeit (Tilia 
atavia nov.spec.) von Goldem bei Landshut 
(Niederbayem).
Naturw.Ztschr. für Niederbayem.30.1984. S.133- 
171.
[8 2 5 4 ]
Probleme der Artenabgrenzung in tertiären 
Blattfloren im Lichte phylogenetischer 
Heterophyllie bei rezenten Salicaceen.
Cour. Forschungsinstitut Senckenberg.56.1982.
S. 101-110.
Weidich, Konrad Fritz, Dipl.Geol., Dr.rer.nat.
[8 2 5 5 ]
Feinstratigraphie, Taxonomie planktonischer Fo­
raminiferen und Palökologie der Foraminiferen­
gesamtfauna der kalkalpinen tieferen 
Oberkreide (Untercenoman-Untercampan) der 
Bayerischen Alpen. 
Abh.Bayer.Akad.Wiss./Math.-natur- 
wiss.Kl.N.F.162. S.1-151 : 51 Abb., 10 Tab., 21 
Taf.
[8 256 ]
Neue stratigraphische Ergebnisse aus der Süd­
deutschen Kreide.
N.Jb.Geol.PaläontAbh. 169. S. 187-224 : 16 
Abb., 1 Tab.
[8 257 ]
Über die Beziehungen des "Cenomans" zur 
Gosau in den Nördlichen Kalkalpen und ihre 
Auswirkungen auf die paläogeographischen und 
tektonischen Vorstellungen.
Geol.Rdsch.73.1984. S.517-566 : 11 Abb.
Institut für Mineralogie und Petrogra­
phie
Troll, Georg, Dr.rer.nat, Prof.
[8 258 ]
Fluor- und Borgehalte des Hauzenberger Gra­
nitmassivs, Bayerischer Wald./G. Troll u. A. 
Sauerer.
Fortschr.Mineral.62.1984,Beih.l. S.204-205.
[8 2 5 9 ]
Halogenid- und Hydroxylgehalte in Apatiten 
von saueren bis ultrabasischen Gesteinen des 
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[8 2 6 0 ]
Petrographische und geothermometrische Un­
tersuchungen am Ballachulish-Complex 
(Schottland)./G. Troll u. S. Weia. 
Fortschr.Mineral.62.1984,Beih. 1. S.246-248.
[8 261 ]
Porphyrite des Bayerischen Waldes zwischen 
Granitintrusionen und Pfahlquarzbildung./G. 
Troll u. E. Ohst.
Fortschr.Mineral.62.1984,Beih. 1. S .244-246.
[8 2 6 2 ]
Spectrophotometric determination of trace 
amounts of beryllium in silicate materials./G. 
Troll u. A. Sauerer.
Taianta.31.1984. S.249-252.




Diffuse scattering and disorder in crystalsVH. 
Boysen, F. Frey, H. Jagodzinski.
The Rigaku journal.1.1984,2. S.3-14.
[8 264 ]
Inelastic neutron scattering near the phase tran­
sition in K(Al,Si2)0 6./H. Boysen u. G.
Eckold.
Symp. on Neutron Scattering, Berlin.Extend, ab- 
stracts.HMI-B411. S. 183-4.
[8 265 ]
Linear chain disorder in E^PIi 6 (N,N*- 
dihydro-N,N’-diethylphenazinium iodide)./E. 
Roßhirt, H. Boysen, F. Frey, H. Jagodzinski. 
Acta cry st./A.40.1984,suppl. S.C295 = 
13.Int.Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 266 ]
Neutron and X-ray diffuse scattering and phase 
transitions in urea-alkane inclusion com- 
pounds./R. Forst, H. Jagodzinski, H. Boysen, F. 
Frey.
Acta cry st./A .40.1984,suppl. S.C144 = 
13.Int.Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 267 ]
Neutron diffraction study of domains in small 
particles./H. Boysen, E. Schmidbauer, E. 
Steichele.
Acta cryst./A.40.1984. S.C377 = 13.IntCongr. 
of Crystallography, Hamburg.
[8 268 ]
Neutron diffraction study of titanomag- 
netites./H. Boysen u. E. Schmidbauer. 
Geophys.res.letters.l 1.1984. S.165-168.
[8 2 6 9 ]
Order phenomena in I^ P Ij ^ (N,N’-di- 
hydro-N,N’-diethylphenazmium iodide)./E. Roß­
hirt, F. Frey, H. Boysen, H. Jagodzinski.
Acta cryst/A.40.1984,suppl. S.C295 = 
13.Int.Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 2 7 0 ]
Phase transition and ordering in leucite./T. 
Grögel, H. Boysen, F. Frey.
Acta cryst/A.40.1984. S.C256 = 13.Int.Congr. 
of Crystallography, Hamburg.
[8 271 ]
X-ray and neutron powder study on enstatite./H. 
Schrader, F. Frey, H. Boysen.
Acta cryst./A.40.1984. S.C248 = 13.Int.Congr. 
of Crystallography, Hamburg.
Frey, Friedrich, Dr.rer.nat.. Prof.
[8 2 7 2 ]
A doubly focusing neutron monochromator con­
sisting of facets./F. Frey u. U. Wildgruber.
Symp. on Neutron Scattering, Berlin.Ext. ab- 
stracts.HMI B 411. S.248-250.
[8 273 ]
Diffuse scattering and disorder in crystals./H. 
Boysen, F. Frey, H. Jagodzinski.
The Rigaku journal. 1.1984,2. S.3-14.
[8 274 ]
Linear chain disorder in E2PI1 ^ (N,N*- 
dihydro-N,N* -diethylphenazinium iodide)./E. 
Roßhirt, H. Boysen, F. Frey, H. Jagodzinski. 
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C295 = 
13.Int.Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 275 ]
Neutron and X-ray diffuse scattering and phase 
transitions in urea-alkane inclusion com- 
pounds./R. Forst, H. Jagodzinski, H. Boysen, F. 
Frey.
Acta cryst/A.40.1984,suppl. S.C144 = 
13.Int.Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 276 ]
On the phase transformation zincblende to wurt- 
zite./F. Frey, H. Jagodzinski, G. Steger.
IntConf. on Crystal Growth and Characterisa­
tion of Polytypes, Marseille.Coll.abs. S.71-72.
[8 277 ]
Order phenomena in E2PI1 $ (N,N’-di- 
hydro-N,N’-diethylphenazinium iodide)./E. Roß­
hirt, F. Frey, H. Boysen, H. Jagodzinski.
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Acta cryst/A.40.1984,suppl. S.C295 = 
13.Int.Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 2 7 8 ]
Phase transition and ordering in leucite./T. 
Grögel, H. Boysen, F. Frey.
Acta cryst./A.40.1984. S.C256 « B.IntCongr, 
of Crystallography, Hamburg.
[8 279 ]
Polytypism and phase transformation 
zincblende wurtzite./G. Steger, H. Jagodzinski, 
F. Frey.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C461 = 
IntCongr. of Cryst., Hamburg.
[8 280 ]
X-ray and neutron powder study on enstatite./H. 
Schrader, F. Frey, H. Boysen.
Acta cryst./A.40.1984. S.C248 = B.IntCongr. 
of Crystallography, Hamburg.
Jagodzinski, Heinz, Dr.rer.nat, Dr.h.c., Prof.
[8 281 ]
Anomalous X-ray scattering on Guinier-Preston 
zones./R. Reiter u. H. Jagodzinski.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.397.
[8282 ]
Crystal structure of the phase IV of Rb Li 
S 04 ./W. Steurer, H. Wittmann, H. Jagodzinski. 
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.223.
[8 283 ]
Determination of modulated feldspar structures. 
Bulletin minéralogie. 107.1984. S.455-466.
[8 284 ]
Diffuse scattering and disorder in crystals./H. 
Boysen, F. Frey, H. Jagodzinski.
The Rigaku journal. 1.1984,2. S.3-14.
[8 285 ]
Leed-investigation of the reconstructed Si(100)- 
surface./F. Kretschmar u. D. Wolf.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.386.
[8 286 ]
Linear chain disorder in ^ P I j  $ (N,N*- 
dihydro-N,N’-diethylphenazinium iodide)./E. 
Roßhirt, H. Boysen, F. Frey, H. Jagodzinski. 
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C295 = 
B.IntCongr. of Crystallography, Hamburg.
[8 287 ]
Neutron and X-ray diffuse scattering and phase 
transitions in urea-alkane inclusion com- 
pounds./R. Forst, H. Jagodzinski, H. Boysen, F. 
Frey.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C144 = 
B.IntCongr. of Crystallography, Hamburg.
[8 2 8 8 ]
Order phenomena in E2 PI I ^ (N,N’-di- 
hydro-N,N’-diethylphenazinium iodide)./E. Roß­
hirt, F. Frey, H. Boysen, H. Jagodzinski.
Acta cryst./A.40.1984,suppl.. S.C295 = 
B.IntCongr. of Crystallography, Hamburg.
[8 2 8 9 ]
Points, lines and walls in liquid crystals, magne­
tic structures and various ordered media./H. Ja­
godzinski u. M. Kidman.
Acta cryst/A.40.1984. S.309-310.
[8 2 9 0 ]
Polytypism and phase transformation 
zincblende wurtzite./G. Steger, H. Jagodzinski,
F. Frey.
Acta cryst/A.40.1984,suppl. S.C461 =
IntCongr. of Cryst., Hamburg.
[8 2 9 1 ]
Qualitative and quantitative interpretation of 
diffuse scattering.
Acta cry st/A .40.1984,suppl. S. 1.
[8 2 9 2 ]
Reconstruction of the iridium(100)-surface./W. 
Moritz, F. Müller, D. Wolf, H. Jagodzinski.
Acta cry st/A .40.1984,suppl. S.386.
[8 2 9 3 ]
Structural study of the Ta(100)-surface at early 
stages of oxidation./A. Titov u. H. Jagodzinski. 
Acta cry st/A .40.1984,suppl. S.386.
Schneider, Julius, DipLPhys., Dr.rer.nat.
[8 2 9 4 ]
Charge density of the intermetallic compound 
NaTl./J. Schneider, W. Steurer, H. Jagodzinski.
4. Vortragstagung der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker, Aachen August 1984.
Schröcke, Helmut, Dr.rer.nat, Prof.
[8 2 9 5 ]
Geotechnik und Lagerstättenbildung. 
Geowissenschaften in unserer Zeit2.1984. S.82- 
89.
[8 2 9 6 ]
Über den Transport von Wolfram und den 
Absatz von Wolfram-Doppeloxiden in fluiden 
wässrigen Lösungen./H. Schröcke, A. Trumm,
R. Hochleitner.
Geochimica acta.48.1984. S.1791-1805.
Schulz, Heinz, Dr.rer.nat, Prof.
[8 297 ]
An improved diamond-anvil high-pressure cell
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for single crystal work./H. Schulz, W. Dieterich,
J. Glinnemann, J. Koepke.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C413-414.
[8 2 9 8 ]
Anharmonic potentials and pseudo potentials in 
ordered and disordered crystals./H. Schulz u.
R. Bachmann.
Acta cryst./A.40.1984. S.668-675.
[8 2 9 9 ]
Anharmonic temperature factors, probability 
densities and one particle potentials.
ACA Annual Meeting Univ. Kentucky 
1984.Abstr. S.15.
[8 3 0 0 ]
Collecting X-ray diffraction data on small crys­
tals : first experience with synchrotron radiation. 
ACA Annual Meeting Univ. Kentucky 
1984.Abstr. S.45.
[8 3 0 1 ]
High pressure crystal structure of quartz up to 
102 kbar./H. Schulz u. J. Glinnemann.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C255.
[8 3 0 2 ]
Isothermal compression of low-cordierite to 30 
kbar(25°C)./H. Schulz, P.W. Mirwald, M. Ma­
linowski.
Phys.chem. minerals.l 1.1984. S. 140-148.
[8 3 0 3 ]
Single crystal diffraction under high pressure
I
with synchrotron radiation.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C406 = Inter­
nat Congr. of Crystallography, Hamburg.
[8 3 0 4 ]
Structure investigation of A 6pm CaF2 crystal 
: first experiences with synchrotron
I
 radiation./H. Schulz, R. Bachmann, H. Kohler,
H.-P. Weber.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.C400.
[8 3 0 5 ]
Doktorand:
Kohler, Heinz: Na-Diffusionsmechanismus und 
chemische Zusammensetzung des NASICON- 
Mischkristallsystems.
Sowa, Heidrun, Dr.rer.nat, AR a.Z.
[8 3 0 6 ]
The influence of high pressure on the Jahn- 
ller effect of Q r + in 




[8 3 0 7 ]
Charge density of the intermetallic compound 
NaTl./J. Schneider, W. Steurer, H. Jagodzinski.
4. Vortragstagung der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker, Aachen August 1984.
[8 3 0 8 ]
Crystal structure of the phase IV of Rb Li 
S 0 4./W. Steurer, H. Wittmann, H. Jagodzinski. 
Acta cryst/A.40.1984,suppl. S.223.
[8 3 0 9 ]
The crystal structure of 
Tl0 g4V5Seo and magnetic bulk 
properties./w. Steurer, W. Bensch, K. Polbom,
E. Amberger, J. Abart.
Journal of solid state chemistry.55.1984. S.121- 
124.
Wolf, Dieter, Dipl.Phys., Drjer.nathabil.
[83101
Leed-investigation of the reconstructed Si(100)- 
surface./F. Kretschmar u. D. Wolf.
Acta cryst./A.40.1984,suppl. S.386.
[8 3 1 1 ]
Reconstruction of the iridium(100)-surface./W. 
Moritz, F. Müller, D. Wolf, H. Jagodzinski.
Acta cry st/A .40.1984,suppl. S.386.
Institut für Allgemeine und Ange­
wandte Geophysik und Geophysikali­
sches Observatorium
Angenheister, Gustav, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
[8 3 1 2 ]  o.cm.Prof. 
Doktorand:
Neurieder, Peter: Die elektrische Leitfähigkeit 
des oberen Mantels unter Mitteleuropa, abge­
leitet aus langperiodisch variierenden, natür­
lichen elektromagnetischen Wechselfeldem.
Appel, Erwin, Dr.rer.nat
[8 3 1 3 ]
Model for the domain state of Ti-rich titano- 
magnetites.
Geophysical research letters. 11.1984. S.189-192.
Beblo, Martin, Dr.rer.nat
[8 314 ]
Die neuen Magnetometer des Observatoriums 
Fürstenfeldbruck.
Erdmagnetische Tiefenforschung./Hrsg. v. V.
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Haak u. J. Homilius. Grafrath 1984. S. 199-204.
[8 315 ]
Erdmagnetische Variationsmessungen.
Die Expedition Antarktis II mit FS "Polarstem" 
1983/84./Hrsg. v. H. Kohnen = Berichte zur Po­
larforschung. 19.
[8 316 ]
Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmagne­
tischen Observatorium Fürstenfeldbruck im 
Jahre 1983.
Veröff.d.Geophys.Obs. Fürstenfeld- 
bruck/A.26 = Münchener Univ. Sehr.
[8317 ]
Johann von Lamonts Vermessung von Bayern 
1849,1850 und 1852-55 : e. Beitr. zu 
"Naturwiss. Erforschung des Königreiches 
Bayern".
Erdmagnetische Tiefenforschung./Hrsg. v. V. 
Haak u. J. Homilius. Grafrath 1984. S.7-10.
[8 318 ]
On the reduction of time variations for geomag­
netic repeat station measurements.
Geophys. surveys.6.1984. S.323-334.
Berktold, Alfred, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
[8 319 ]
Distribution of electrical conductivity near the 
transition zone Moldanu- 
bikum/Saxothuringikum./A. Berktold u. P. 
Regner.
Terra cognita.4.1984. S.l 10.
[8 320 ]
Messungen mit den Methoden der Audio-Magne- 
totellurik, Magnetotellurik und Erdmagne­
tischen Tiefensondierung längs eines NS-Pro­
fils über den Alpennordrand vom Waginger See 
bis zur Reiteralpe./A. Berktold, H. Dittus, U. 
Teufel.
Protokoll überdas lO.Kolloquium Elektromagne­
tische Tiefenforschung, Grafrath/Oberbayem 
19.-23.3.1984. S.47-58.
[8 321 ]
Zur Vertikalkomponente der erdmagnetischen 
Variationen im Bereich der varisJrischen Groß­
strukturen Mitteleuropas./A. Berktold u. P. 
Regner.
Protokoll überdas lO.Kolloquium Elektromagne­
tische Tiefenforschung, Grafrath/Oberbayem, 
19.-23.3.1984. S.45-46.
totellurik, Magnetotellurik und Erdmagne­
tischen Tiefensondierung längs eines NS-Pro- 
fils über den Alpennordrand vom Waginger See 
bis zur ReiteralpeVA. Berktold, H. Dittus, U. 
Teufel.
Protokoll über das lO.Kolloquium Elektromagne­
tische Tiefenforschung, Grafrath/Oberbayem 
19.-23.3.1984. S.47-58.
Liebig, Volker, Dipl.Geophys.
[8 3 2 3 ]
Aufbau einer mikroprozessor-gesteuerten, mobi­






[8 3 2 4 ]
Cratering rate over the surface of a synchronous 
satellite./G.P. Horedt u. G. Neukum.
Icarus 1984.
[8 3 2 5 ]
Fernerkundung der Planeten und 
kartographische Ergebnisse.
München: Hochsch. d. Bundeswehr 1984. 
Schriftenreihe des wissenschaftlichen Studien­
ganges Vermessungswesen. 14.
[8 3 2 6 ]
Planetocentric versus heliocentric impacts in the 
Jovian and Saturnian satellite system./G.P.
Horedt u. G. Neukum.
15.Lunar and Planetary Science Confer- 
ence.Expanded abstracts. Houston 1984.
[8 3 2 7 ]
The cratering record of Ganymede./G. Neukum 
u. S. Pozio.
15.Lunar and Planetary Science Confer- 
ence.Expanded abstracts. Houston 1984.
Neurieder, Peter, Dr.rer.nat.
[8 3 2 8 ]
Belege für eine nach Nordosten abtauchende 
Konduktosphäre in Mitteleuropa aus langperi­
odischen Magnetotellurikmessungen. 
Prot.Koll.Elektromagnet. Tiefenforschung in 
Grafrath/Obb./Hrsg. v. V. Haak u. J. Homilius. 
Hannover 1984. S.37-44.
Dittus, Hansjörg, Dipl.Geophys.
[8 3 2 2 ]
Messungen mit den Methoden der Audio-Magne-
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[8 3 2 9 ]
Die elektrische Leitfähigkeit des Oberen 
Mantels unter Mitteleuropa, abgeleitet aus 
langperiodisch variierenden, natürlichen elek­
tromagnetischen Wechselfeldem. München, 
Univ., Diss., 1984.
[8 3 3 0 ]
Zum Einsatz digitaler FIR-Filter mit linearer 
Phase in der elektromagnetischen Tiefenfor­
schung.
Prot.Koll.Elektromagn. Tiefenforschung in 
Grafrath/Obb./Hrsg. v. V. Haak u. J. Homilius. 
Hannover 1984. S.165-170.
Petersen, Nikolai, Dr.rer.nat, Prof.
[8 3 3 1 ]
Late Cretaceous-Cenocoic magnetostratigraphic 
and bio-stratigraphic correlations for the South 
Atlantic Ocean, Deep Sea Drilling Project Leg 
73./N. Petersen, R. Poore, L. Tauxe, S. Percival,
J. LaBrecque, R. Wright, C. Smith, P. Tucker,
K. Hsü.
Initial rep. Deep Sea Drilling Project. 1984(73). 
S.645-655.
[8 332 ]
Magnetostratigraphy of Leg 73 sediments./N.
Petersen, L. Tauxe, P. Tucker, J. LaBrecque. 
Initial rep. Deep Sea Drilling Project. 1984(73). 
S.609-621.
[8 3 3 3 ]
Magnetostratigraphy of the Cretaceous/Tertiary 
geological boundary./N. Petersen, F. Heller, W. 
Lowrie.
Initial rep. Deep Sea Drilling Project. 1984(73). 
S.657-661.
[8 334 ]
Ore mineralogy of South Atlantic basalts (Deep 
 Sea Drilling Project Leg 73).
Initial rep. Deep Sea Drilling Project. 1984(73). 
S.603-606.
Schmedes, Eberhard, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat. 
[8 335 ]
Regionale seismologische Berichte : Bayer. Mo- 
lasse.
Erdbeben in der Bundesrepublik Deutschland 
1981. Hannover 1984.
Schmidbauer, Elmar, DipLPhys., Dr.
¡8 3 3 6 ]
Mößbauer-Spektroskopiean I *3 'F e in  
FeTa20 6./E. Schmidbauer u. J. Lebküchner- 
Neugebauer.
Fortschr.Miner.62.1984. S.213-214.
[8 3 3 7 ]
Über die Tieftemperaturoxidation von Titano- 
magnetiten : strukturelle u. magnet. Eigensch. 
d. entstehenden Titanomaghemite. München, 
Univ., Habil., 1984.
[8 3 3 8 ]
Untersuchung Fe-haltiger synthetischer Klino- 
pyroxene mittels der Mößbauer- 
Spektroskopie./E. Schmidbauer, A.
Wassermann, R. Wassermann-Büschl. 
Fortschr.Miner.62.1984. S.214.
[8 3 3 9 ]
Untersuchung elektrischer Transporteigen­
schaften von Fe-Cr-Spinellen. 
Fortschr.Miner.62.1984. S.212-213.
[8 3 4 0 ]
Untersuchung magnetischer Hysteresekurven 
von Vieldomänen- und Pseudoeindomänen­




[8 3 4 1 ]
Anmerkungen über die Quellen magnetotellu- 
rischer Signale im Audio-Frequenz-Bereich. 
Protokoll über das lO.Kolloquium Elektromagne­
tische Tiefenforschung, Grafrath/Oberbayem 
März 1984.
Schult, Axel, Drjer.nat., Prof.
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Graf, Reinhart 6396 - 6399 Hausser, Roland 6899
Grafe, Peter 8 4 7 - 851 Haußer, Karl 6311 -6314
Grashey, Rudolf 7 7 8 0 -7 7 8 2 Hawel, Wolfgang 1066 -1067
Grasser, Hanns-Heinrich 5417 - 5421 Hay, Gerhard 6 9 0 0 -6 9 0 4
Grassi, Emesto 6 2 0 0 -6 2 0 1 Heberer, Georg 4777 - 4785
Grau, Jürke 8071 - 8074 Hecht, Karlheinz 6708-6711
Graw, Gerhard 7483 - 7485 Hehlmann, Rüdiger 2 5 5 8 -2 5 7 3
Greil, Waldemar 2 3 8 7 -2 3 9 1 Heider, Ludwig 2820
Greim, Helmut 1396-1407 Heigl, Franz 3977
Greipl, Egon J. 5978 - 5982 Heil, Günther 6400 - 6401
Greither, Cornelius 7323 - 7324 Heiland, Alfred 6 3 1 5 -6 3 1 6
Grimm, Fritz 5833 - 5835 Heim, Marcell 4 4 8 3 -4 4 9 8
Gröbner, Wolfgang 2 5 4 4 -2 5 5 7 Heimkes, Bernhard 2649 - 2650
Grohmann, Renate 2392 - 2393 Hein, Rüdiger 2821 - 2822
Gropp, Jürgen 5495 - 5499 Heinen, Edmund 4 1 5 - 426
Grosser, Dieter 7061 - 7062 Heinritzi, Karl 5658 - 5660
Grosser, Dietger 7 2 3 - 727 Heinzeller, Thomas 754 - 756
Gründel, Johannes 107- 118 Heisen, Arnold 7486
Grunwald, Erhard 1020 -1 0 2 2 Heißig, Kurt 8237 - 8238
Günther, Bem ulf 4 7 6 5 -4 7 7 6 Heldrich, Andreas 3 5 8 - 360
Günther, Hartmut 6787 - 6794 Hellbrügge, Theodor 1068-1133
Günther, Wilfried 2 3 9 4 -2 3 9 7 Helle, Horst Jürgen 7 1 8 4 -7 1 8 8
Gumpel, Werner 6 0 4 - 607 Heller, Georg 6540
Gundermann, Egon 6 3 4 - 635 Heller, Kurt 6 3 1 7 -6 3 2 3
Gurland, Hans J. 3938 - 3966 Hellerer, Heinz 6120
Gutensohn, W olf 7970 - 7975 Helm, Dorothea von der 2823 - 2824
Gutschow, Klaus 5083 - 5091 Helm, Klaus von der 1592 -1601
Hempel, Rainer 7333 - 7334
Henckmann, Wolfhart 6 1 2 1 -6 1 2 3
Haag, Hans 2 3 9 8 -2 3 9 9 Henningsen, Bernd 6 8 1 3 -6 8 1 5
Haag, Manuela 2400 - 2402 Henrich, Dieter 6 1 2 4 -6 1 2 7
Haagen, Klaus 6212 - 6214 Henrici, Diethelm 7 2 8 - 731
Haas, Hans-Dieter 5 3 5 - 539 Hensel, Reinhard 8005
Haas, Rainer J. 3218 - 3226 Hensler, Gerhard 7386 - 7387
Haberl, Ralph 3 9 6 7 -3 9 7 0 Hepp, Hermann 5092 - 5108
Habermeyer, Peter 1986-1991 Herdeis, Claus 7920 - 7922
Habersetzer, Rupert 3971 - 3974 Hering, Wilhelm 7 4 8 7 -7 4 9 7
Habrich, Christa 1023 -1 0 2 9 Herrmann, Peter Julius 5 7 2 - 573
Hackel, Renate 7227 - 7233 Hertel, Hannes 8075 - 8080
Häftier, Reinhold 7383 - 7385 Herzog, Volker 9 1 0 - 915
Haefs, Wilhelm 6891 Hesberg, Henner vor 6 4 2 4 -6 4 2 5
Hämmerlin, Günther 7325 - 7328 Heschl, Oskar 7498
Haen, Ekkehard 1408 -1 4 1 2 Hettrich, Heinrich 6639
Hänichen, Tilo 5743 - 5748 Heubl, Günther Rudolf 8 0 8 1 -8 0 8 2
Häntzschel, Günter 6892 - 6894 Heuß-Giehrl, Gertraud 6362 - 6363
Häusler, Erich 7329 - 7332 Heydebrandt, Renate von 6905 - 6906
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Heyn, Jürgen 7 2 3 4 -7 2 3 8
Heywang, Sylvia H. 3694 - 3697
Hien, Norbert 2651
Hiering, Peter G. 8208
Hierl, Winfried 4 5 7 -  458
Hill, Wolfgang 2212 - 2214
Hillebrand, Günther 3978 - 3995
Hiller, Ehrhard 4499 - 4519
Hinrichsen, Adriana C. 3055 - 3057
Hinrichsen, Miguel J. 3058 - 3059
Hinz, Andreas 7335
Hippius, Hanns 2 4 0 3 -2 4 1 3
Hirschberg, Dagmar 6907
Hlavica, Peter 1413 -1418
Hlawitschka, Eduard 5859 - 5860
Höck, Manfred 6402
Höfling, Berthold 3996 - 4003
Höfling, Siegfried 6236
Höll, Rudolf 8210 - 8213
Höllmann, Thomas O. 6629 - 6630
Hölzel, Dieter 3298
Hömberg, Walter 7239 - 7244
Höppe, Peter 636
Hörmann, Rudolf 4 2 4 3 -4 2 4 7
Hösch, Edgar 5971 - 5975
Hoff, Paul 2 4 1 4 -2 4 1 8
Hoffmann, Ellen 4004
Hoffmann, Josef 257
Hoffmann, Rudolf 5614 - 5624
Hoffmann, Walter 1134
Hofmann, Günther 4786 - 4789
Holdenrieder, Ottmar 637 - 638
Holler, Emst 4 5 2 0 -4 5 2 2
Holstein, Anna-Barbara 5500 - 5501
Holstein, Thomas 8146 - 8149
Holtz-Bacha, Christina 7 2 4 5 -7 2 5 1
Holzberg, Niklas 6668 - 6670
Holzgreve, Heinrich 2 5 7 4 -2 5 7 8
Hoole, Philip 6795
Hopf, Herbert 8006 - 8008
Hoppe, Brigitte 7359 - 7362
Hoque, Enamul 639 - 641
Homig-Sutter, Monika 6026
Hörster, Michael 852 - 865
Hradil, Stefan 7189 - 7193
Hrouda, Barthel 6429 - 6430
Huber, Franz 8 1 5 0 -8 1 5 5
Huber, Marcel 5579 - 5581
Huber, Rudolf M. 2 2 1 5 -2 2 1 8
Hudson, Robin 9 7 7 - 978
Hübner, Emil 7069 - 7070
Hübner, Gerhard 1271 -1 2 8 0
Hübner, Martin 979 - 980
Huisgen, R olf 7783 - 7791
Husfeld, Dirk 7388
Huss, Jürgen 642 - 645
Ickler, Theodor 7040 - 7041
Igo-Kemenes, Tibor 9 1 6 -  917
liiert, Michael 866 - 868
Illig, Dorothea 7499 - 7501
Illing, Gerhard 574
Illner, Wolf-Dieter 4790 - 4797
Irsigler, Hubert 10- 11
Issels, Rolf-Dieter 4523 - 4532
Jacob, Karl 3 6 2 1 -3 6 2 5
Jacobs, Jürgen 8 1 5 6 -8 1 5 8
Jacobs, Wilhelm G. 6 1 2 8 -6 1 2 9
Jaeger, Hans 7071 -7072
Jäger, Georg 6 9 0 8 -6 9 1 0
Jäger, Klaus 2 2 1 9 -2 2 2 6
Jagodzinski, Heinz 8281 -8293
Jagow, Gebhard von 9 1 8 -  921
Jakoby, Johann Robert 5 8 3 6 -5 8 3 8
Janson, Ingrid 5 4 7 5 -5 4 7 7
Jaspers, Luise 4533 - 4543
Jauch, Karl-Walter 4 7 9 8 -4 8 0 4
Jawny, Johannes 5 1 0 9 -5 1 1 5
Jehn, Ulrich 4544 -4555
Jenal, Georg 5983
Jennissen, Herbert Peter 5 5 0 2 -5 5 0 6
Jeremias, Jörg 1 6 4 - 166
Jilg, Wolfgang 1602 -1623
Jocham, Dieter 4 9 9 0 -5 0 1 5
Jochum, Marianne 1992 - 2004
Jordan, Werner 5 8 2 3 -5 8 2 4
Jüngst, Dieter 4248 - 4257
Jungkunz, Gerd 2 4 1 9 -2 4 2 5
Kaczynski, Reiner 1 3 0 - 138
Kähn, Wolfgang 5665-5671
Käsler, Dirk 7 1 9 4 -7 2 0 0
Kaiser, Elisabeth 5 7 4 9 -5 7 5 0
Kaiser, Erich 7 5 7 -  760
Kalf, Hubert 7 3 3 6 -7 3 3 7
Kammenhuber, Annelies 6482
Kampik, Anselm 1859 -1870
Kandier, Jakob 5 0 2 -  505
Kandier, Otto 8009 - 8018
Kanzog, Klaus 6 9 1 1 -6 9 1 4
Kaudewitz, Fritz 8 1 0 3 -8 1 0 4
Kaufhold, Hubert 3 7 0 - 376
Kaufmann, Arthur 3 9 0 -  409
Keil, Hartmut 7285 - 7290
Kejzlar, Radko 6816
Kellerer, Hans G. 7 3 3 8 -7 3 3 9
Kellhammer, Ursula 3299 - 3303
Kemkes, Bernhard-Michael 4875 - 4907
Kempski, Oliver Stephan 3564 - 3568
Kessel, Richard 2 1 4 1 -2 1 4 4
Kessler, Dieter 6474 - 6476
Kessler, Mareike 3698-3701
Keßler, Eckhard 6202 - 6203
Keßler, Sigurd 2005
Kettner, Gerhard 2227 - 2234
Killermann, Wilhelm 8209
Kinski, Isolde 7340
Kirsch, Carl-Martin 3 7 0 2 -3 7 1 2
Kirsch, Diethelm M. 1419-1433
Kirsch, Werner 427 - 435
Klaubert, Werner 4556 - 4570
Klauß, Volker 1871 -1873
Kleinschmidt, Joachim 2006 - 2015
Kleinschmidt, Jürgen 3407 - 3412
Klemm, Dietrich D. 8 2 1 4 -8 2 1 7
Klepzig, Manfred 4 0 0 5 -4 0 1 1
Klingenberg, Martin 922 - 926
Kl inner, Werner 4908
Klotz, Erich 3713
Kluge, Walto* 6712
Klußmann, Rudolf 2579 - 2584
Rnesewitsch, Peter 3 7 1 4 -3 7 1 5
Kniha, Heinz 5 4 4 4 -5 4 4 5
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Knitza, Reinhold 5 1 1 6 -5 1 2 2 Küm, Hans-Christoph 7201
Knözinger, Helmut 7821 - 7830 Kürzl, Rainer 3060
Knorr, Dietrich 3227 - 3232 Küster, Hansjörg 6438 - 6454
Knüppel, Wolfgang 3626 Kufner, Gerald 5272 - 5276
Koch, Barbara 6 4 6 - 647 Kufner, Max 7 3 2 -  733
Koch, Walter 5861 - 5866 Kugler, Johann 2 4 2 6 -2 4 4 2
Kölmel, Wilhelm 5867 Kugler, Walter 5507 - 5508
König, Gertiard 4012 - 4018 Kuhn, Rudolf 6 0 2 7 -6 0 2 8
Köpcke, Wolfgang 3304-3311 Kuhnle, Ursula 3233 - 3238
Köpf, Ulrich 177- 179 Kunisch, Hermann 6915 - 6927
Köpke, Peter 7439 - 7441 Kunitzsch, Paul 6 4 9 3 -6 5 0 0
Köppl, Werner 5 3 7 3 -5 3 7 5 Kuntz, Günter W.K. 9 3 3 -  934
Körner, Hans-Michael 5984 - 5985 Kunze, Detlef 2708 - 2713
Kösters, Josef 5839 - 5845 Kurz, Hermann 1434 -1 4 3 6
Kolb, Florian 869 - 870 Kuss, Erich 3061 - 3064
Kolb, Gertrud 8159
Kolb, Hans-Jochen 4 5 7 1 -4 5 7 7
Kolb, Matthias 2652 La Dous, Constanze 7419 - 7421
Koll, Robert 575 Laakmann, Gregor 2443 - 2449
Koller, Johann Franz 4805 - 4808 Lachenmayr, Bernhard 1874 -1 8 7 7
Kolta, Kamal Sabri 1030 Lamerz, Rolf 4 2 7 0 -4 2 7 8
Konrad, Anton 5 7 6 - 577 Lamnek, Siegfried 7202 - 7205
Konz, Birger 2825 - 2832 Land, Walter 4809 - 4848
Koppenfels, Werner von 6 7 1 3 -6 7 1 6 Landes, Christian 5751
Korff, Wilhelm 119 Landthaler, Michael 2858 - 2877
Körting, Hans Christian 2833 - 2842 Lang, Klaus Jürgen 6 5 2 -  656
Koschmal, Walter 6520 - 6524 Lange, Thomas 7073 - 7074
Koslowski, Peter 6 1 3 0 -6 1 4 4 Langen, Emst G. de 981 - 982
Kossack, Georg 6 4 3 1 -6 4 3 7 Langhals, Heinz 7792 - 7795
Kotten-Sederqvist, Anni 6403 Laub, Michael C. 2 7 1 4 -2 7 1 9
Kotter, Ludwig 5546 - 5547 Lauer, Hans-Christoph 5461 - 5464
Kotzor, Günter 6717 Läufer, Heinz 7075
Kozdon, Baldur 6364 - 6368 Lautenschlager, Konrad 657
Krämer, Reinhard 9 2 7 - 930 Lauterbach, Burkhart 6579
Kräußlich, Horst 5582 - 5593 Ledderose, Georg 4578
Krafczyk, Siegbert 5270 - 5271 Ledl, Franz Xaver 7923 - 7925
Krambeck, Kirsten 6237 - 6238 Lehnen, Peter 2239 - 2240
Krampitz, Heinz E. 2 2 3 5 -2 2 3 8 Leidl, Werner 5672 - 5681
Krapp, Andreas 6 3 2 4 -6 3 2 9 Leisner, Bernhard 2 3 3 8 -2 3 5 1
Krappei, Wolfhard 3716 Leitherer, Eugen 4 9 8 -  500
Kratzer, Michael 3627 - 3628 Lengfelder, Edmund 1215 -1221
Kraus, Andreas 5986 - 5990 Lenk, Werner 1437 - 1439
Krause, Hermann 377 Lentsch, Peter 5 1 2 9 -5 1 3 0
Krausnick, Helmut 5920 - 5922 Lenz, Bernd 6718 - 6719
Krawietz, Wolfgang 4019 - 4030 Lerbinger, Paul 459 - 462
Krebemik, Manfred 6 4 8 3 -6 4 8 5 Lerch, Hans-Jürgen 6330 - 6337
Krejci, Kai 2585 - 2586 Lerche, Peter 2 5 8 -  270
Kremer, Heinrich 2587 - 2592 Lersch, Christian 3574 - 3588
Kremser, Herbert 7442 Leuchs, Gerd 7502 - 7504
Kretschmar, Georg 180- 185 Lieb, Norbert 6029 - 6033
Kretzenbacher, Leopold 6 5 6 7 -6 5 7 8 Liebermeister, Reinhart 5356 - 5360
Kreuzer, Eckart 4909 - 4922 Liebhardt, Erich 1718
Krieg, Thomas 2843 - 2857 Liebich, Hans-Georg 5478 - 5484
Krietsch, Wolfgang K.G. 9 3 1 - 932 Liebig, Volker 8323
Krings, Hermann 6 1 4 5 -6 1 6 3 Linderkamp, Otwin 3239 - 3251
Krmpotid-Nemanicf, Jelena 7 6 1 - 762 Lindgien, Uta 7363 - 7366
Kröger, Fred 7380 Lindner, Hermann 6759
Kröling, Peter 3413 Link, Godehard 6215
Krombach, Fritz 3569 - 3573 Linke, Reinhold P. 1738 -1 7 5 0
Kroth, Werner 648 - 651 Linzen, Bemt 8 1 6 0 -8 1 6 2
Krüger, Eberhard 6589 - 6590 Lipka, Leonhard 6720 - 6723
Kniff, Bernhard 5594 - 5603 Lipowsky, G m 2720
Kruis, Wolfgang 4 2 5 8 -4 2 6 9 Lipowsky, Reinhard 7505 - 7509
Krupar, Franz 2145 Lissner, Josef 3717 - 3723
Krusche, Dietrich 7042 - 7045 Lobenhoffer, Philipp 5376
Kudritzki, Rolf-Peter 7389 - 7400 Lobkowicz, Nikolaus 7076 - 7111
Kümper, Hans Jürgen 5 1 2 3 -5 1 2 8 Locher, Wolfgang Gerhard 1031 - 1032
Küppers, Jürgen 7 8 3 1 -7 8 3 6 Löffler, Ludwig 2 6 5 3 -2 6 5 6
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Löffler, Werner 2593 - 2601
Löhrs, Udo 1281 -1291
Lösch, Ulrich 5509 - 5514
Lösslein, Leena Kaisa 4579 - 4580
Löw, Reinhard 6 1 6 4 -6 1 7 2
Loeweneck, Hans 763
Lohe, Klaus-Jürgen 3 0 6 5 -3 0 7 2
LohmöUer, Georg 2602 - 2604
López Llórente, Casimiro 145
Lorbeer, Bernd 1624 -1 6 3 3
Lorenz, Birgit 1878 -1 8 7 9
Lotter, Hermann 7 9 4 3 -7 9 4 5
Louis, Herbert 8367
Loy, Albert 4581 -4583
Lubitz, Werner 8 1 0 5 -8 1 1 2
Luchner, Karl 7 5 1 0 -7 5 1 3
Ludwig, Bernd 4031
Ludwig, Sylvia 6 3 3 8 -6 3 3 9
Lüdinghausen, Michael von 764 - 768
Lührs, Michael 2605
Lukas, Elisabeth 6239 - 6240
Lund, Otto-Erich 1 8 8 0 -1 8 8 2
Lutz, Angelika 6 7 2 4 -6 7 2 5
Lysaght, Michael J. 4032 - 4060
MacWilliams, Harry K. 8 1 6 3 -8 1 6 4
Machleidt, Werner 935 - 937
Maenner, Günter 463 - 465
Magyarosy, Istvan 3414 - 3429
Mahnel, Helmut 5700 - 5703
Maier, Friedrich 6 6 7 1 -6 6 7 4
Maier, Hans 7 1 1 2 -7 1 1 8
Mair, Werner 4584 - 4585
Majer, Hans Georg 6 5 9 1 -6 5 9 3
Malunat, Bernd M. 7 1 1 9 -7 1 2 1
Mann, Klaus 4 2 7 9 -4 2 9 4
Mannes, Alexander Gerd 4295 - 4299
Mannl, Armin 5752 - 5753
Mansel, Heinz-Peter 3 6 1 - 363
Marget, Walter 3252 - 3261
Maikewitz, Andreas 4923 - 4936
Markl, August 2352 - 2354
Madel, Jürgen 8 1 6 5 -8 1 6 6
Marshall, Markward 2 1 4 6 -2 1 6 3
Martens, W olfgang 6928 - 6931
Martin, Frank 2780 - 2782
Martin, Max 6455 - 6456
Martin, W illi E. 7514
Martinius, Joest 3283 - 3292
Marx, Franz J. 5016 - 5034
Marx, W olfgang 6 2 4 1 -6 2 4 6
Mast, Claudia 7252 - 7256
Masur, Rainer 1 1 3 5 -1 1 3 6
Matis, Ulrike 5661
Matussek, Norbert 2450 - 2454
Matzat, Wolfgang 6 7 6 0 -6 7 6 1
Matzen, Klaus Asmus 5377 - 5385
Mauermayer, R olf 2164
Maull, Hanns W . 7 1 2 2 -7 1 2 8
Mayer, Helmut 6 5 8 -  662
Mayer-Tasch, Peter Cornelius 7 1 2 9 -7 1 4 1
Mayr, Anton 5704 - 5719
Mees, Klaus 5 2 0 1 -5 2 1 0
Meißner, Horst 4586 - 4588
Mempel, W olfgang 4589 - 4601
Merk, W olfgang 4300 - 4303
Meikenschlager, Michael 5 5 1 5 -5 5 1 6
Merxmüller, Hermann 8083 - 8084
Merzbacher, Gertraude 6404 - 6406
Mestel, Bernhard 5991 - 5994
Mette, Adelheid 6656 - 6657
Metz, Karl Heinz 5923 - 5925
Metz, Klaus 7401
Metz, Roland 540
Meurer, Michael 2878 - 2883
Meyer, Dirk E. 466 - 468
Meyer, Hans D etlef 3629
Meystre, Pierre 7515 -7525
Michler, Günther 8368 - 8371
Middeke, Martin 2606 - 2609
Miessler, Maria 6407
Milachowski, Klaus A. 2 6 5 7 -2 6 6 8
Miller, Fritz 938
Miller, Konstanün 7976
Mitterm üller, Johann 4602 - 4603
Mitterwallner, Gritli von 6658 - 6659
Mitzdorf, Ulla 983
Mitzka-Schnabel, Ursula 8019 - 8021
Mogk, Walter 5926 - 5927
Mombour, Werner H. 2 4 5 5 -2 4 5 7
Moritz, Karl 8 1 6 7 -8 1 6 9
Moser, Emst A. 3724 - 3737
Moser, Heribert 7 5 2 6 -7 5 3 7
Motekat, Helmut 6932 - 6934
Motyka, Werner 501
Mraz, Wilfried 3630 - 3633
Müller, Günter 436  - 437
Müller, Hans Wolfgang 6477
Müller, Klaus 7046
Müller, O. Albrecht 2241 - 2271
Müller, Rainer A. 5868 - 5872
Müller-Esterl, Werner 2 0 1 6 -2 0 2 6
Müller-Funk, Wolfgang 6 9 3 5 -6 9 3 6
Müller-Höcker, Josef 1292 -1295
Müller-Lissner, Stefan 2272 - 2279
Müller-Lutz, Heinz Leo 4 6 9 -  484
Müller-Seidel, Walter 6937 - 6942
Münch, Emst-Ott 5 3 8 6 -5 3 8 8
Münzet, Karin 6247
Münzer, Heinrich 1 - 2
Münz, Eberhard 5815 - 5817
Murken, Jan 2721 - 2733
Mutze, Ulrich 7538 - 7539
Naber, Dieter 2458 - 2467
Nagel, Ulrich 7720 - 7723
Nast-Kolb, Dieter 2027
Nathrath, Walter 1296 -1 3 0 0
Naumann, Hans Heinz 5211 -5214
Nedetzka, Teja 7540
Nehring, Karl , 6541 - 6546
Nentwig, Georg Hubertus 5446 - 5449
Neu, Ingo S. 5277 - 5282
Neubert, Uw e 2884 - 2890
Neukum, Gerhard 8324 - 8327
Neumeier, Dieter 3634 - 3635
Neupert, Walter 9 3 9 -  952
Neurieder, Peter 8328 - 8330
Neuß, Beate 7142
Neuweiler, Gerhard 8 1 7 0 -8 1 7 3
Nicolaisen, Carsten 1 8 6 - 189
Niebier, Engelbert 663 - 666




Nipperdey, Thomas 5928 Pongratz, Dieter 2280 - 2293
Nischik, Traude-Marie 6943 Posel, Peter 778 - 780
Nitsch, Cordula 7 6 9 -  777 Pospischil, Andreas 5754 - 5760
Nobis, Heribert M. 7367 - 7368 Possinger, Kurt 4609 - 4632
Nörenberg, Heinz-Werner 6675 - 6676 Praml, Georg J. 2165 - 2166
Nolting-Hauff, Ilse 6762 Pratschke, Ekkehard 4849 - 4851
Nöth, Heinrich 7 7 2 4 -7 7 3 6 Pratzel, Helmut 3 4 3 0 -3 4 3 6
Noss, Thomas 2734 - 2737 Preac-Muisic, Vera 1634 -1643
Noss, Ulrich 5131 Prehm, Peter 7901 - 7903
Noyer-Weidner, Alfred 6786 Prenzel, Manfred 6345 - 6346
Preuhsler, Teja 671
Prijs,Leo 6501 -6510
Oefele, Konrad von 2468 - 2472 Prinz, Friedrich 5995 - 6004
Oerter, R olf 6 3 4 0 -6 3 4 4 Pruscha, Helmut 7342
Oesterhelt, Dieter 7890 - 7900 Przybilla, Bernhard 2891 - 2907
Oettinger, Norbert 6640 - 6644 Puntel, Lorenz Bruno 6173
Oettle, Karl 5 0 6 -  521
Offermann, Helmut 6677 - 6678
Ohe, Werner von der 7206 - 7208 Quenzel, Heinrich 7443 - 7447
Ohrt, Barbara 3262
Opitz, Peter J. 7 1 4 3 -7 1 5 3
Oiff, Gertrud 1137 Rabes, Hartmut 1313 -1324
Ostendorf, Bemdt 7 2 9 1 -7 2 9 8 Raeck, W ulf 6426
Ott, Norbert H. 6 9 4 4 -6 9 4 7 Raeithel, Gert 7299 - 7306
Ottmann, Henning 7 1 5 4 -7 1 6 0 Rail, Hans 6 0 0 5 -6 0 0 8
Otto, Stephan 6204 - 6206 Rambeck, Walter 5 5 1 8 -5 5 2 4
Ramin, Gisela 1145
Randzio, Johannes 5450 - 5452
Pachler, Milan 1 1 3 8 -1 1 4 4 Rath, Manfred 3740 - 3748
Paesler, Reinhard 5 4 1 -  549 Rau, Werner 8022
Pareigis, Bodo 7341 Raum, Johannes W. 6631 -6632
Parsche, Franz 7977 - 7978 Raupach, Arndt 281 - 283
Patzer, Andreas 8174 Raupach, Hans 6 1 2 -  613
Paul, Rüdiger 6679 - 6680 Rausch, Adly 6347
Pauler, Roland 5 8 7 3 -5 8 8 7 Regn, Gerhard 6764
Paulus, Walter 5283 - 5287 Rehder, Peter 6525 - 6531
Paumgartner, Gustav 4304 - 4321 Rehfuess, Karl Eugen 672 - 678
Peil, Dietmar 6948 Reichenbach-Klinke, Heinz-Hermann 5625 - 5629
Peisl, Johann 7541 -7548 Reimann, Eberhard 7926 - 7927
Pekrun, Reinhard 6248 Rein, Kurt 6949 - 6953
Pelka-Fleischer, Renate 4604 Reinhold, Gerd 7209 - 7214
Penzkofer, Gerhard 6763 Reisinger, Peter 6 1 7 4 -6 1 8 2
Permanetter, Willibald 1301 -1 3 1 2 Reiter, Ingrid 5818
Petersen, Nikolai 8331 -8334 Reiter, Michael 5315 -5318
Peters-Welte, Cornelia 5 1 3 2 -5 1 3 4 Reither, Robert 5389 - 5390
Petri, Jean Bernhard 8 1 1 3 -8 1 1 4 Remberger, Klaus 1325 - 1329
Petri, Winfried 7 3 6 9 -7 3 7 1 Remien, Jörg 1440 -1445
Petrides, Petro E. 4 6 0 5 -4 6 0 8 Renner, Barbara 1146
Petry, Hanspeter 5517 Renner, Gerhard 1446-1448
Petschow, Herbert 378 Renner, Maximilian 8 1 7 5 -8 1 7 6
Pfaffenrath, Volker 5288 - 5300 Restle, Marcell 6547 - 6548
Pfeifer, Klaus Jürgen 2028 - 2030 Richter, Elmar 1449 -1453
Pfeiffer, Andreas 4322 - 4327 Richter, Kurt 5135
Pfister, Hans-Walter 5 3 0 1 -5 3 0 7 Richter, Werner 4328 - 4339
Pfister, Raimund 6681 Richter-Turtur, Matthias 2031 - 2032
Pföiringer, Wolfgang 2 6 6 9 -2 6 7 2 Rieber, Emst Peter 1751 - 1760
Philipps, Lothar 4 1 0 -  412 Riecker, Gerhard 4061 -4067
Piechowiak, Helmut 2610 - 2618 Riedel, Klaus G. 1883 -1891
Piepersberg, Wolfgang 8 1 1 5 -8 1 1 7 Riedenauer, Erwin 6009 - 6013
Piroth, Hans Georg 6796 - 6798 Rieder, Jörg 5319
Pirson, Dietrich Christian 271 - 273 Riemke, Peter 5682
Pitschas, Rainer 2 7 4 -  280 Rienmüller, Reiner 3749 - 3753
Platzöder, Renate 7161 - 7162 Riess, Hanno 4633 - 4646
Plochmann, Richard 667 - 670 Rieß, Friedrich 7549 - 7551
Ploog, Detlev 2 4 7 3 -2 4 7 7 Riethmüller, G a t 1761 -1 7 7 2
Podlech, Dietrich 8085 Rimmelspacher, Bruno 237 - 240
Pöllmann, Walter 5308 - 5314 Ring, Christian 5 5 4 8 -5 5 5 1
Pompino-Marschall, Bernd 6 7 9 9 -6 8 0 1 Ring, Johannes 2 9 0 8 -2 9 4 9
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Ringsgwandl, Georg 4068 Scheurlen, Leonie 5320
Ritter, Gerhard A. 5929 - 5934 Schiefele, Hans 6348-6350
Ritter, Hans 7402 Schiefenhövel, Wulf 988- 994
Ritter, Michael 4340 Schiefer, Lieselotte 6802 - 6807
Rodenkirchen, Hermann 679 - 680 Schierz, Günther 1672-1680
Roeck, Bernd 5935 - 5946 Schill, Wolf-Bernhard 2959 - 2996
Roegele, Otto B. 7257 - 7262 Schilling, Heinz-Dieter 7448-7450
Röhle, Heinz 681 - 683 Schilling, Michael 6973
Röhler, Rainer 7651 - 7652 Schinko, Ingeborg 181- 783
Römmelt, Horst 2167 Schirm, Hartmut 1163-1173
Roggendorf, Michael 1644 -1650 Schlag, Rudolf 2303-2305
Rohlfs, Gerhard 6765 - 6768 Schlegel, Dieter 5453 - 5459
Rohloff, Ralf 3754 - 3763 Schlegel, Peter 8177
Rohrer, Ludwig 3 Schleich, Hans-Hermann 8239 - 8250
Rolle, Axel 2033 Schleuning, Michael 4682
Roloff, Christiane 3437 - 3445 Schlötterer, Reinhold 6071-6074
Roloff, Volker 6769 - 6771 Schlötterer-Traimer, Roswitha 6075-6076
Rosendahl, Carla 1892 -1896 Schlosser, Peter 241- 244
Rosenfeld, Hans-Friedrich 6954 - 6957 Schmauß, Max 2502 - 2505
Rosenfeld, Hellmut 6 9 5 8 -6 9 7 2 Schmedes, Eberhard 8335
Rosenstiel, Lutz von 6249 - 6261 Schmeidler, Felix 7403 - 7408
Roth, Klaus 6580 - 6585 Schmerl, U lf Roland 7343-7344
Rothe, Karl-Werner 7552 - 7553 Schmerold, Ivo 5825 - 5826
Rubia, Francisco José 871 - 872 Schmid, Albrecht 5127 - 5828
Ruckdeschel, Gotthard 1651 - 1670 Schmid, Bemhold 6077
Rückl, Reinhold 7554 - 7563 Schmid, Emst 1222-1223
Rüdiger, Wolihart 8023 - 8029 Schmid, Herta 6532-6536
Rueff, Fritz 2 0 3 4 -2 0 3 8 Schmid, Paul Christoph 3263 - 3270
Rüther, Eckart 2478 - 2501 Schmid, Ronald G. 1174-1193
Ruf, Manfred 5630 - 5631 Schmidbauer, Elmar 8336-8340
Ruppert, Karl 5 5 0 - 562 Schmidpeter, Alfred 7737-7741
Rust, U w e 8 3 7 2 -8 3 7 3 Schmidt, Ahlen 8038-8049
Ruzicka, Thomas 2950 - 2958 Schmidt, Bärbel 4111-4137
Schmidt, Hans 5M 7-5955
Schmidt, Johannes-Martin 5591-5392
Sadowsky, Karol 1147 -1152 Schmidt-Glintzer, Helwig 6S15-6617
Samtleben, Walter 4069 - 4110 Schmid-Tannwald, Ingolf 5142-5152
Sandersleben, Joachim von 5761 - 5762 Schmieger, Horst 8118-8122
Sarimsky, Klaus 1153-1160 Schmielau, Fritz *95 - 997
Sarx, Manfred 4 8 5 -  486 Schmitz, Heribert 155- 160
Sasse, Hans-Jürgen 6645 - 6650 Schmitz, Walter 6474 - 6976
Sauer, Hans 6 7 2 6 -6 7 3 0 Schmoeckel, Christian 2497-3006
Sauer, Hans-Jörg 4647 - 4668 Schmölder, Albrecht 2039 - 2040
Sauerbruch, Tilman 4341 -4 3 5 2 Schneeweiß, Hans 6216 - 6217
Sauerländer, Willibald 6035 - 6042 Schneewind, Klaus A. 6264-6266
Schacky, Clemens von 2 2 9 4 -2 3 0 2 Schneider, Avril 5153-5154
Schäfer, Siegfried 1454 -1458 Schneider, Elisabeth 3446-3450
Schäfersküpper, Paul 9 8 4 -  987 Schneider, Eva 1459
Schäffer, Johann 5642 Schneider, Ivo 7372-7374
Schäffer, Johann Baptist 7928 Schneider, Julius 8294
Schalhom, Andreas 4 6 6 9 -4 6 8 1 Schneider, Otto Michael 6117-6819
Schamoni, W olfgang 6612 - 6614 Schnith, Karl 5188-5902
Schandry, Rainer 6262 - 6263 Schnizer, Wolfgang 3451 -3459
Scharben, Josef 1 2 - 18 Schödel, Florian 3589
Schattenkirchner, Manfred 2619 - 2624 Schoembs, Rolf 7409-7411
Scheer, Hugo 8030 - 8037 Schönbach, Klaus 7263-7265
Scheffczyk, Leo 6 3 -  101 Schönfelder, Bruno ¿14 - 615
Scheid, Regine 1671 Schönhals, Christian 3271
Scheidei, Peter 5136 -5141 Schönitzer, Nikolaus 8178-8181
Scheinen, Peter 5632 Schönrich, Gerhard 6183
Scheit, Herbert 7163 Schötz, Franz J. 8)50 - 8051
Schels, Hans 5720 Scholler, Heinrich 285- 296
Scheiter, Kurt 284 Scholz, Roland >53 - 957
Schendel, Dolores I. 1773 -1 7 8 6 Scholz, Rupert 297- 305
Scherm, Georg 563 Schorb, Bernd 6351 - 6358
Schetelig, Horst 1 1 6 1 -1 1 6 2 Schorn, Karin 5215-5218
Scheuermann, Audomar 146- 154 Schräder, Adolf 5321 - 5322
Scheurlen, Christian 4353 Schräg, Richard 3293
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Schranner, Iris 5525 -
Schreiber, Erhard 7266 -
Schreiber, Klaus 245 -
Schreiber, Martin A. 3312 -
Schreier, Gunter
Schrenk, Josef 6537 -
Schricker, Gerhard 343 -
Schröcke, Helmut 8295 -
Schröder, Wolfgang 684 -
Schröter, D etlef 7272 -
Schrötter, Heinz W. 7564 -
Schroth, Ulrich 4 1 3 -
Schrott, Erich 8052 -
Schubert, Venanz 6184 -
Schubert-Fritschle, Gabriele 3322 -
Schubö, Werner 6267 -
Schuck, Hans Joachim 690 -
Schuck, Manfred 1719 -
Schüler-Springorum, Horst 379 -
Schümann, Klaus-Otto 1460 -
Schüssler, Bernhard 5155 -
Schütt, Bodo 1194-
Schütt, Peter 694 -
Schütz, Bernhard 6043 -
Schuh, Angela 3460 -
Schuhladen, Hans 6586 -
Schulenburg, Johann-Matthias Graf von der 578 - 
Schüler, Martin 3764 -
Schüller, Gerd 8182 -
Schult, Axel
Schulte-Middelich, Bernd 6731 -
Schultheiß, Hans-Peter 4138 -
Schulz, Heinz 8297 -
Schulz, Horst 734 -
Schulz, Peter 1196-
Schulz, Rainer
Schurig, Verena 3007 -
Schussmann, Klaus 586 -
Schuster, Hans Werner 
Schwab, Andreas
Schwaiger, Georg 23 -
Schwandt, Peter 4354 -
I
Schwanz, Niels
Schwarz, Reinhard 190 -
Schwarzfischer, Friedrich 7979 -
Schweiberer, Leonhard 2041 -
Schweyen, Rudolf J.
Seebach, Karl 7348 -
Seebold, Elmar 6977 -
Seemüller, Ursula 2057 -
Seibert, Jakob
Seiderer, Manfred 3767 -
Seidl, Othmar 
Seidl, Theodor
Selbmann, Hans-Konrad 3325 -
Sengle, Friedrich 6980 -
Senser, Margot 8054 -
Severin, Theodor 7929 -
Shin, Yoon S. 3272 -
Siebeck, Hans Otto 8188 -
Siebeck, Matthias 2062 -
Simma, Bruno 364 -
Simon, Klaus-Peter 7412 -
Sinn, Hans-Werner
Siuda, Sigismund 3787 -
Skorka, Siegfried 7571 -
Smaltschinski, Thomas
Smola, Ulrich 8190 -
Söffmg, Günter 487 - 495
Soffel, Heinrich 8343 - 8347
Sowa, Heidrun 8306
Spaemann, Roben 6 1 8 6 -6 1 9 0
Späth, Liselotte 1198
Spandl, Oskar Peter 6369
Spann, Wolfgang 1722 -1734
Specht, Bemd-Ulrich von 3 5 9 0 -3 5 9 3
Speck, Otto 6408 - 6416
Spiess, Heinz 2738 - 2745
Spieß, Erika 6269 - 6272
Spiethoff, Bodo 496
Spitzlberger, Georg 5850 - 5851 
8251 - 8254
Spohn, Herbert 7574 - 7577
Stachel, Hans-Dietrich 7932
Stangassinger, Manfred 5527 - 5528
Stavrou, Dimitrios 5763 - 5773
Steck, Wolfgang 207
Steckmeier, Bernd 2065
Stefani, Fritz Heinrich 1897 -1 9 0 2
Steffen, Marianne 6359
Steger, Oskar 3 0 1 0 -3 0 1 1
Steger, Ulrich 5643
Stegmüller, Wolfgang 6218 - 6219
Stein, Wolfgang 6633
Steinbeck, Gerhard 4 1 4 8 -4 1 6 5
Steinberg, Reinhard 2 5 0 6 -2 5 1 1
Steiner, Reinhard 6046
Steingräber, Erich 6047 - 6050
Steingräber, Stephan 6427
Steinlein, Heinrich 7350 - 7351
Steinmann, Wulf 7578 - 7579
Stellaard, Franz 4371 - 4376
Stengel, Martin 6273 - 6278
Stengel-Rutkowski, Sabine 2746 - 2748
Steude, Ulrich 5342 - 5345
Steurer, Walter 8307 - 8309
Stiegler, Heinrich 4852 - 4854
Stierstadt, Klaus 7580 - 7583
Stimm, Helmut 6772 - 6780
Stimmer, Franz 7215
Stöcker, Karl 6 9 8 4 -6 9 9 6
Stöcker, Wilhelm 7584 - 7585
Stockmeier, Peter 51 - 56
Stoerig, Petra 998 - 1000
Störmer, Wilhelm 6014 - 6018
Stoffner, Dorothea 4 1 6 6 -4 1 6 9
Stohrer, Manfred 5529 - 5530
Stolla, Rudolf 5683 - 5684
Stopp, Martin 8 7 3 - 880
Stotz, Siegfried 2673 - 2676
Strasburger, Hans 1001 -1002
Strassmeier, Walter 6417 - 6418
Straube, Helmut 6634
Strauer, Bodo-Eckehard 4 1 7 0 -4 1 9 6
Strauß, Anton 2512
Streng, Karl-Heinz 7586
Strian, Friedrich 2513 - 2520
Strigl, Richard A. 161
Stroh, Wilfried 6682 - 6689
Stroppe, Werner 8374 - 8378
Strowitzki, Thomas 5163
Strugala, Gerhard 1464 - 1468
Strunk, Klaus 6651 -6655
Suerbaum, Werner 6 6 9 0 -6 6 9 4
Süss, Heinz 1 1 9 9 - 1201







































































Suschke, Hans-Joachim 27 4 9 -2 7 5 3 Voigt, Jürgen 7352-7354
Szabados, Andreas 1681 Voit, Helga 6419
Voitländer, Jürgen 7837 - 7843
Vojta, Vaclav 1207 -1211
Tauber, Roland 5035 - 5047 Volk, Klaus 383 - 386
Tavemier, Ludwig 6051 -6052 Voß, Günter 7217
Teichmann, Jürgen 7 3 7 5 -7 3 7 9 Vossenkuhl, Wilhelm 6191-6193
Tempel, Karlheinz 5829 - 5832
Ter Haar, Carei 7021 - 7025
Terplan, Gerhard 5552-5555 Waal, Johann de 3073
Tem ihn, Volker 5 1 6 4 -5 1 6 8 W acht», Elmar 960
Tesehke, Renate 1202 W acht», Isolde 5179-5182
Teuber, Bernhard 6 7 8 1 -6 7 8 2 Wagner, Georg 6281
Teufel, Ulrich 8348 Wagner, Hans 7276 - 72 « )
Theimer, Roland R. 8057 - 8062 Wagner, Hans-Ulrich 7796-7797
Thetter, Olaf 2 0 6 6 -2 0 8 3 Wagner, Herbert 7606
Thiebe, Rainer 959 Wagner, Hildebert 7946 - 7957
Thiel, Eckhard 2306 - 2314 Wagner, Horst 4683 - 4685
Thieme, Christian 3 3 3 4 -3 3 4 0 Wagner, Robert 6087 - 6088
Thoenen, Hans 2 5 2 1 -2 5 3 2 Wahl, Michael 8 9 4 - 899
Thoma, Karl 7933 - 7940 Waidelich, Wilhelm 7653 - 7689
Thorn, Lieselotte 784 Waldner, Helmut 2085 - 2086
Thurau, Klaus 8 8 1 - 893 W alt», Georg 4855 - 4859
Tillmann, Hans G. 6808 - 6812 W aith», Herbert 7607 - 7631
Tinnefeid, Franz 6549 - 6553 Walther, Joachim-Ulrich 2754 - 2763
Töpfer-Petersen, Edda 3012-3034 Wandelt, Klaus 7844 - 7859
Topf, Peter 742 Wank, Rudolf 1787 -1799
Tosch, Uwe 3789 - 3790 Wanke, R ü d ig» 5774
Toth, Karl 6733 Wanner, Gerhard 8063 - 8064
Treuer, Felix 1003 -1005 Wanner, Jochen 7860-7865
Troll, Georg 8258 - 8262 Waming, Rainer 6783 - 6784
Trott, Klaus-Rüdiger 1224 -1233 Wasem, Erich 6302 - 6306
Trümpelmann, Leo 6457 - 6459 W eb»-Diefenbach, Klaus 8218 - 8219
Trümper, Joachim 7589-7601 W egen», Gerd 743 - 744
Trux, Walter 438 Wehr, Barbara 6785
Tüchle, Hermann 20 - 21 Weidemann, Erich 7632
Tunner, Wolfgang 6279 - 6280 Weidich, Konrad Fritz 8 2 5 5 -8 2 5 7
Tutsch-Bauer, Edith 1735 - 1737 Weidinger, Sebastian 7985 - 7994
Weigand, Karl-Heinz 439 - 440
W eigel, Friedrich 7742 - 7745
W eigel, Manfred 7633-7635
Weigert, Hans 6420 - 6421
Überla, Karl 3341-3351 Weijer, Com elis J. 8 1 9 5 -8 1 9 9
Uekermann, Heinz R. 7274 - 7275 Weiland, Georg 5819-5822
Ulbert, Günter 6 4 6 0 -6 4 6 3 W eil» , Reto 8200 - 8203
Ulbert, Volkhard 5346 - 5348 Weinert, Franz Immanuel 6282-6287
Ulich, Klaus 6360 - 6361 Weinhold, Christian 4937 - 4947
Ungerer, Friedrich 6734 Weinrich, Harald 7047 - 7053
Unglaub, Erich 6997 - 6998 W eis, Eberhard 5956 - 5959
Unschuld, Paul U . 1033 - 1035 W eiss, Armin 7746 - 7750
Unterberg, Andreas 3 5 9 4 -3 6 0 2 Weiss, Dieter G. 8204 - 8206
Unterreitmeier, Hans 6999 - 7003 Weiß, W olfgang 6735 - 6742
Utschick, H ai» 706 - 713 W eissenbach», Emst Rainer 5183-5194
Weiss-Brummer, Brigitte 8124
W eisweiler, Peter 4 3 7 7 -4 3 8 9
Vaielas, Constantin 7602 - 7605 Welsch, Ulrich 785 - 795
Vareschi, Ekkehard 8194 Weiter, Heiner F. 2087-2104
Vennemann, Theo 7004 - 7008 Wendebourg, Dorothea 194
Versmold, Hans 5 1 6 9 -5 1 7 8 Wendt, Thomas 3802 - 3805
Vester, Heinz-Günter 7216 Werdan, Karl 4199 - 4211
Vilgertshofer, R a in » 7009 Werder, Klaus von 2315 - 2337
Vogel, Klaus 306 - 314 Werner, Sigurd 961
Vogel, Rosmarie 2084 W emicke, Dorothee 1682
Vogelmeier, Claus 4 1 9 7 -4 1 9 8 Werth, Reinhard 1006
V ogl, Thomas 3791-3801 W ib »g, N ils 7751 - 7755
Vogt, Emst 6 6 9 5 -6 6 9 6 Wiek, Manfred 3 6 4 4 -3 6 4 7
Vogt, W olfgang 3636 - 3643 Wiebecke, Baldur 1330 -1337
Voigt, Friedrich 1203-1206 Wiech, Gerhard 7636 - 7639
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Wiedemann, Rainer 5 1 9 5 -5 1 9 8
Wiesinger, Hellmuth 1338
Wilcke, Claus 6486
Wilhelm, Friedrich 6660 - 6661
Wilhelm, Klaus 2 1 0 5 -2 1 1 9
Wilker, Dietmar 2 1 2 0 -2 1 2 4
Willemsen, Roger 7 0 1 0 -7 0 1 4
Williams, Werner 7015 - 7016
Willich, Normann 3806 - 3818
Wilmanns, Juliane 1036-1038
Wilmanns, W olfgang 4 6 8 6 -4 6 9 7
Wilske, Bettina 1683 -1692
Windbichler, Christine 328
Winnacker, Emst L. 7904 - 7905
Winter, Hans-Joachim 7640 - 7641
Wippenbeck, A lois 497
Wirsching, Rainer 4860 - 4870
Wirth, Carl Joachim 5393 - 5412
Wirtz, Antje 2 7 6 4 -2 7 6 5
Wischhöfer, Edlef 2125 - 2127
Wisser, Josef 5199 - 5200
Witt, Dieter 5 2 2 - 524
Witt, Thomas N . 5 3 2 3 -5 3 2 9
Witte, Eberhard 4 4 1 -  449
Witte, Jens 4871 -4874
Wittmann, Josef 5531 - 5534
W ölfel, Dieter 195
W olf, Barbara 2 5 3 3 -2 5 3 4
Wolf, Dieter 8310-8311
Wolf, Klaus 8 1 2 5 -8 1 2 7
Wolf, Konrad 796
Wolfram, Günther 2 6 2 6 -2 6 4 3
Wrackmeyer, Bernd 7 7 5 6 -7 7 6 7
Wustrow, Thomas P.U. 5219 - 5228
Zachau, Hans G. 962 - 974
Zacher, Hans F. 3 1 5 - 326
Zachoval, Reinhart 4390 - 4396
Zaefferer, Dietmar 7017 - 7019
Zähringer, Josef 4212 - 4224
Zahn, Manfred 6194
Zenke, Bernhard 714
Zenker, Herbert 2677 - 2679
Zettler, Friedrich 8207
Ziegelmayer, Gerfried 7995 - 7996
Ziegler, A dolf Wilhelm 57
Ziegler, Edda 7020
Ziegler, Ingrid 7164
Ziegler, Rolf 7218 - 7222
Ziegler, Ulrich 5903 - 5905
Ziegler-Heitbrock, Hans-Werner 1800 -1803
Zihl, Joseph 1007 -1 0 1 0
Zink, Roman A. 5048 - 5059
Zöpfl, Helmut 6 3 7 0 -6 3 8 2
Zorn, Wolfgang 7 1 6 5 -7 1 6 6
Zoulek, Gert 1693 -1 7 1 0
Zucker, Hermann 5535 - 5543
Zundel, Georg 7 8 6 6 -7 8 7 9
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Anschriften der Institute und Kliniken
Zentrale Einrichtungen 00
Beschleunigerlaboratorium der Universität und der Technischen Universität München, Hochschulgelän­
de, 8046 Garching, Tel.: 3209-5271
Fak 01
Institut für Biblische Exegese, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2471 
Institut für Kirchengeschichte, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2320 
Institut für Dogmatik, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-3538 
Institut für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie, Geschwister-Scholl-Platz 1,
Institut für Moraltheologie und Christliche Sozialethik, Geschwister-Scholl-Platz 1,
Grabmann-Institut für mittelalterliche Theologie und Philosophie, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 
München 22, Tel.: 2180-2467
Institut für Praktische Theologie, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-3247 
Kanonistisches Institut, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2478 
Institut für Orthodoxe Theologie, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel: 2180-2174
Fak 02
Institut für Alttestamentliche Theologie, Schellingstr. 3/III-V Vg, 8000 München 40, Tel.: 2180-3479 
Institut für Neutestamentliche Theologie, Schellingstr. 3/EII-V Vg, 8000 München 40, Tel.: 2180-3480 
Institut für Kirchengeschichte, Schellingstr. 3/III-V Vg, 8000 München 40, Tel.: 2180-3481 
Institut für Systematische Theologie, Schellingstr. 3/III-V Vg, 8000 München 40, Tel.: 2180-3573 
Institut für Praktische Theologie, Schellingstr. 3/III-V Vg, 8000 München 40, Tel: 2180-3483 
Institut für Missions- und Religionswissenschaft, Schellingstr. 3/III-V Vg, 8000 München 40, 
Tel.:2180-3484
Institut für Fundamentaltheologie und Ökumene, Schellingstr. 3/III-V Vg, 8000 München 40,
Tel.: 2180-3482
Fak 03
Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, Prof.-Huber-Platz 2, 8000 München 22, 
Tel.:2180-2729
Institut für Politik und öffentliches Recht, Ludwigstr. 28 Rgb, 8000 München 22, Tel: 2180-3576 
Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Prof.-Huber-Platz 2, 8000 München 22,
Tel.: 2180-2733
Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Siebertstr. 3, 8000 München 80, Tel.: 92461 
Institut für Internationales Recht, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-3331 
Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte, Prof.-Huber-Platz 2, 8000 München 22, Tel.: 2180- 
2714
Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, 
Tel.: 2180-2736
Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29, 8000 München 22, Tel.: 2180- 
2790
Fak 04
Institut für Organisation, Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Tel.: 2180-2252
Institut für Finanzwirtschaft, Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Tel: 2180-3284
Institut für Absatzwirtschaft, Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Tel.: 2180-2448
Institut für Infrastruktur, Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Tel.: 2180-2211
Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Ludwigstr. 28 Rgb, 8000 München 22, Tel.: 2180-2262
Institut für Wirtschaftsgeographie, Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Tel: 2180-2231
Fak 05
Volkswirtschaftliches Institut, Ludwigstr. 28,8000 München 22, Tel.: 2180-3324 
Staatswirtschaftliches Institut, Ludwigstr. 28, 8000 München 22, Tel.: 2180-2874 
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas, Akademiestr. 1, Tel.: 2180-2278
Fak 06
Forstwissenschaftliche Fakultät, Amalienstr. 52, 8000 München 40, Tel.: 2180-3193 
Institut für Holzforschung, Winzererstr. 45, 8000 München 40, Tel.: 303013
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Fak 07
Anatomische Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 8000 München 2, Tel.: 534084 
Physiologisches Institut, Pettenkoferstr. 12, 8000 München 2, Tel.: 5996-1 
Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, Goethestr. 33,8000 
München 2, Tel.: 5996-1
Institut für Medizinische Psychologie, Goethestr. 31/1,8000 München 2, Tel.: 5996-649
Instimt für Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2,8000 München 2, Tel.: 5160-2751
Instimt für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin, Lindwunnstr. 13,8000 München 2, Tel.: 7293-0
Instimt für Strahlenbiologie, Schillerstr. 42,8000 München 2, Tel.: 5996-328
Pathologisches Instimt, Thalkirchner Str. 36, 8000 München 2, Tel: 266023/24
Institut für Neuropathologie, Thalkirchner Str. 36, 8000 München 2, Tel.: 5160-5190
Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Nußbaumstr. 26, 8000 München 2,
Tel.: 5384-1
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9a, 8000 
München 2, Tel.: 539321
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7a, 8000 München 2, Tel.: 5160-5111
Instimt für für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstr. 9, 8000 München 2, Tel.: 539321
Instimt für Immunologie, Goethestr. 31, 8000 München 2, Tel.: 5996-696
Instimt für Anästhesiologie -Innenstadt-, Nußbaumstr. 20,8000 München 2, Tel.: 5160-1
Augenklinik, Mathildenstr. 8,8000 München 2, Tel.: 5160-3811
Chirurgische Klinik -Innenstadt-, Nußbaumstr. 20, 8000 München 2, Tel.: 5160-2501
Instimt und Poliklinik für Arbeitsmedizin, Ziemssenstr. 1, 8000 München 2, Tel.: 5160-2420
Medizinische Klinik -Innenstadt-, Ziemssenstr. 1,8000 München 2, Tel.: 5160-1
Klinik und Poliklinik für Radiologie -Innenstadt-, Ziemsenstr. 1, 8000 München 2, Tel.: 5160-1
Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Nußbaumstr. 7,8000 München 2, Tel.: 5160-1
Medizinische Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a, 8000 München 2, Tel.: 5160-1
Chirurgische Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a, 8000 München 2, Tel.: 5160-3601
Orthopädische Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a, 8000 München 2, Tel.: 5160-3723
Kinderpoliklinik, Pettenkoferstr. 8a, 8000 München 2, Tel.: 5160-3678
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen und Ohrenkranke Poliklinik -Innenstadt-, Pettenkoferstr. 8a, 
8000 München 2, Tel.: 5160-3642
Dermatologische Klinik und Poliklinik, Frauenlobstr. 9-11, 8000 München 2, Tel.: 5397-601
I. Frauenklinik, Maistr. 11, 8000 München 2, Tel.: 5397-255
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, Lindwurmstr. 4, 8000 München 2, Tel.: 5160-2811 
Kinderchirurgische Klinik, Lindwurmstr. 4, 8000 München 2, Tel.: 5160-3101 
Instimt für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Heckscherstr. 4,8000 München 40, Tel.: 
38606101 .
Rechenzentrum für die Medizinische Fakultät, Marchioninistr. 15.8000 München 70, Tel.: 7095-2060 
Instimt für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik u. Biomathematik, Marchioninistr. 15, 
8000 München 70, Tel.: 7095-4491
Instimt für Medizinische Balneologie und Klimatologie, Marchioninistr. 17, 8000 München 70, Tel: 
703824
Institut für Chirurgische Forschung, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095-4401 
Instimt für Anästhesiologie -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 
7095-4551
Instimt für Klinische Chemie, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095-3211 
Klinik und Poliklinik für Radiologie -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, 
Tel.: 7095-2751
Medizinische Klinik I -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095-2371 
Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15,8000 München 70, Tel.: 7095- 
2391
Medizinische Klinik III -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel: 7095- 
2551
Chirurgische Klinik -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15,8000 München 70, Tel.: 7095-2791 
Herzchirurgische Klinik, Marchioninistr. 15,8000 München 70, Tel: 7095-2951 
Urologische Klinik und Poliklinik, Marchioninistr. 15,8000 München 70, Tel: 7095-2971 
Frauenklinik -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095-4531 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen und Ohrenkranke -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 
8000 München 70, T el: 7095-2991
Neurologische Klinik und Poliklinik, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel: 7095-2571 
Neurochirurgische Klinik, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095-2591
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Klinik für Physikalische Medizin, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095-4051 
Orthopädische Klinik -Klinikum Großhadem-, Marchioninistr. 15, 8000 München 70, Tel.: 7095*2761 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Goethestr. 70, 8000 München 2, Tel.: 5160-2901 
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie, Goethestr. 70,8000 München 2, Tel.: 5160-2901 
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, Goethestr. 70,8000 München 2, Tel.: 5160-3201 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, Goethestr. 70, 8000 München 2, Tel.: 5160-3244 
Poliklinik für Kieferorthopädie, Goethestr. 70, 8000 München 2, Tel.: 5160-3233
Fak 08
Institut für Tieranatomie, Veterinärstr. 13,8000 München 22, Tel.: 2180-3210 
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Emährungsphysiologie, Veterinärstr. 13, 8000 
München 22, Tel.: 2180-2552
Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs, Schellingstr. 10/IV, 8000 
München 40, Tel.: 2180-2522
Institut für Tierzucht und Tierhygiene, Veterinärstr. 13,8000 München 22, Tel: 2180-2548 
Institut für Zoologie und Hydrobiologie, Kaulbachstr. 37, 8000 München 22, Tel.: 2180-2687 
Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, Schellingstr. 10, 
8000 München 40, Tel.: 2180-2513
Medizinische Tierklinik, Veterinärstr. 13,8000 München 22, Tel.: 2180-2647 
Chirurgische Tierklinik, Veterinärstr. 13,8000 München 22, Tel.: 2180-2629 
Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, Königinstr. 12, 8000 München 22, Tel.: 2180-2627 
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin, Veterinärstr. 13, 8000 
München 22, Tel.: 2180-2528
Institut für Tierpathologie, Veterinärstr. 13, 8000 München 22, Tel.: 2180-2530 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie, Leopoldstr. 5, 8000 München 40, Tel.: 
2180-3622
Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, Königinstr. 16/13, 8000 München 22, Tel: 
2180-2663
Institut für Geflügelkrankheiten, Mittenheimerstr. 54, 8042 Oberschleißheim, Tel: 3154029 
Fak 09
Institut für Alte Geschichte, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2372 
Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- u. Univ.Geschichte sowie Geschichtl. Hilfswissen­
schaften, Ainmillerstr. 8, 8000 München 40, Tel.: 2180-2350 
Institut für Neuere Geschichte, Ainmillerstr. 8, 8000 München 40, Tel.: 2180-3349 
Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Ainmillerstr. 8, 8000 München 40, Tel.: 2180- 
2391
Institut für Bayerische Geschichte, Ludwigstr. 14, 8000 München 22, Tel.: 2198-507 
Institut für Kunstgeschichte, Georgenstr. 7,8000 München 40, Tel.: 2180-2465 
Institut für Musikwissenschaft, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2364 
Institut für Theaterwissenschaft, Ludwigstr. 25, 8000 München 22, Tel.: 2180-2490 
Institut für die Didaktiken der Bildenden Künste und der Musik, Leopoldstr. 13, 8000 München ¿0» 
Tel.: 2180-5259
Fak 10
Institut für Philosophie, Schellingstr. 5, 8000 München 40, Tel.: 2180-2839
Institut für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance, Ludwigstr. 31, 8000 München 22,
Tel.: 2180-2266
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie, Ludwigstr. 33/in, 8000 München 22, Tel.: 2180-3195 
Fak 11
Institut für Psychologie, Leopoldstr. 13,8000 München 40, Tel.: 2180-5173 
Institut für Pädagogik, Leopoldstr. 13, 8000 München 40, Tel.: 2180-5137
Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie, Leopoldstr. 13,8000 Münchei 40, 
Tel.: 2180-5146
Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik, Leopoldstr. 13, 8000 München 40, Tel.: 2130- 
5133
Institut für Sonderpädagogik, Leopoldstr. 13,8000 München 40, Tel.: 2180-5115
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Anschriften der Institute und Kliniken
Fak 12
Institut für Klassische Archäologie, Meiserstr. 10, 8000 München 2, Tel.: 55910-557 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie, Ainmil- 
lerstr. 8a, 8000 München 40, Tel.: 2180-2092 
Institut für Ägyptologie, Meiserstr. 10, 8000 München 2, Tel.: 55910-563
Institut für Assyriologie und Hethitologie, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, T el: 2180- 
3287
Institut für Semitistik, Schellingstr. 3/in, Rgb, 8000 München 40, Tel.: 2180-2352 
Institut für Slavische Philologie, Geschwister-Scholl-Platz 1,8000 München 22, Tel.: 2180-2374 
Institut für Finnougristik, Ludwigstr. 31/ÜI, 8000 München 22, Tel.: 2180-3430 
Institut für Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte, Geschwister- 
Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2399
Institut für Lateinische Philologie der Mittelalters, Geschwister-Scholl-Platz 1,8000 München 22, Tel.: 
2180-2363
Institut für Deutsche und Vergleichende Volkskunde, Ludwigstr. 25, 8000 München 22, Tel.: 2180- 
2348
Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Ostens sowie Turkologie, Schellingstr. 3/11, Rgb, 8000 
München 40, Tel.: 2180-2434
Institut für Ostasienkunde, Kaulbachstr. 51a, 8000 München 22, Tel.: 2180-2362
Institut für Völkerkunde und Afrikanistik, Ludwigstr. 27/1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2257
Fak 13
Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 
München 22, Tel.: 2180-2485
Institut für Indologie und Iranistik, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2353 
Institut für Klassische Philologie, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2354 
Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek, Schellingstr. 3, Rgb, 8000 
München 40, Tel: 2180-2369
Institut für Romanische Philologie, Ludwigstr. 25. 8000 München 22, Tel.: 2180-2228 
Institut für Italienische Philologie, Ludwigstr. 25, 8000 München 22, Tel.: 2180-2366
Fak 14
Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikation sowie digitale Klangforschung, Schellingstr. 3, 
Neubau, 8000 München 40, Tel.: 2180-2758
Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, Amalienstr. 83, 8000 München 40, 
Tel.: 2180-2365
Institut für Deutsche Philologie, Schellingstr. 3, 8000 München 40, Tel.: 2180-2370 
Institut für Deutsch als Fremdsprache, Ludwigstr. 27/1, 8000 München 22, Tel.: 2180-2116 
Institut für Bayerische Literaturgeschichte, Schellingstr. 3, Rgb, 8000 München 40, Tel.: 2180-3379
Fak 15
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft, Ludwigstr. 10, 8000 München 22, Tel.: 2180- 
3010
Institut für Soziologie, Konradstr. 6, 8000 München 40, Tel.: 2180-2442
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), Karolinenplatz 3, 8000 München 2, 
Tel.: 2180-2384
Amerika-Institut, Schellingstr. 3, Vgb, 8000 München 40, Tel.: 2180-2797 
Fak 16
Mathematisches Institut, Theresienstr. 39, 8000 München 2, Tel.: 2394-4497 
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Deutsches Museum, 8000 München 26, Tel.: 2180- 
3252
Institut für Informatik, Barerstr Str. 21, 8000 München 2, Tel.: 2105-7402 
Fak 17
Institut für für Astronomie und Astrophysik mit Univ.-Stemwarte (einschl. Sonnenobservatorium 
Wendelstein), Scheinerstr. 1, 8000 München 80, Tel.: 989021 
Meteorologisches Institut, Theresienstr. 37, 8000 München 2, Tel.: 2394-4384 
Sektion Physik, Schellingstr. 4/1V, 8000 München 40, Tel.: 2180-3186 
Institut für Medizinische Optik, Barbarastr. 16/TV, 8000 München 40, Tel.: 185031
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Anschriften der Institute und Kliniken
Fak 18
Institut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1, 8000 München 2, Tel: 5902-216 
Institut für Organische Chemie, Karlstr. 23,8000 München 2, Tel.: 5902-368 
Institut für Physikalische Chemie, Sophienstr. 11,8000 München 2, Tel: 5902-303 
Institut für Biochemie, Karlstr. 23, 8000 München 2, Tel.: 5902-253
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10,8000 München 2, Tel: 5902-387 
Institut für Pharmazeutische Biologie, Karlstr. 29,8000 München 2, Tel.: 5902-241
Fak 19
Institut für für Anthropologie und Humangenetik, Richard-Wagner-Str. 10/1, 8000 München 2, Tel.: 
5203-381
Botanisches Institut, Menzinger Str. 67, 8000 München 19, Tel.: 1792-226
Institut für Systematische Botanik, Menzinger Str. 67,8000 München 19, Tel.: 1792-257
Institut für Genetik und Mikrobiologie, Maria-Ward-Str. la, 8000 München 19, Tel.: 177084
Zoologisches Institut, Luisenstr. 14,8000 München 2, Tel.: 5902-310
Institut für die Didaktik der Biologie, Barbarastr. 16, 8000 München 40, Tel.: 1235655
Fak 20
Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie, Luisenstr. 37,8000 München 2, Tel.: 5203-211 
Institut für Paläontologie und Historische Geologie, Richard-Wagner-Str. 10, 8000 München 2, Tel.: 
5203-361
Institut für Mineralogie und Petrographie, Theresienstr. 41/HI, 8000 München 2, Tel.: 2394-4250 
Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstr. 41,8000 München 2, Tel.: 2394-4313 
Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik und Geophysikalisches Observatorium, Theresien­
str. 41, 8000 München 2, Tel.: 2394-4226 
Institut für Geographie, Luisenstr. 37/131, 8000 München 2, Tel.: 5203-311
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